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94»tt9&uniCB IS immk vMrnwrn t ats* • M9 
muticAi. acnaici 
Tbi atMdar atet %» ttmct out i ^ loitt wa p«riiiM»«« • ! 
p»ilttiftl pftrtt«« la tilt Bttkm of Anttira fittdMOat* 
«h» ittittit t^leb iB«lti#i« tim poiitlailf ciii«wmit •oiiwttt «i4 
•o«ital MfMiett* TiM H»« of tmdbgm mymim% !•< «i tto iiiMitloo 
of o MpMmto Antfiim st««o i»r tiio foliipi pooplo im itfi* 7l» 
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GOfigEOoo rortloo to tiio sttto polltlot* ^ OMteotton of lonaitf 
y^ootsir ood wppor oootoo te tlio ^orty dMltao4 ofooo lt71»&9Ta* 
tlio oiootojptl porioaMiiooo of coogrooo Fortloo oro Uinotvooii 
m «lMi TolBioo* Silt itoto poiltlot oro oiwiqro «Motottto« ]»y ttio 
6oB0i«to forty olooo too tUt oppooltion lio<s o Mo f^o rolo to plug 
iln mo stoto polttloo. 
ttm M»lm «id 9mr»ammm •€ ttM vartdus i«<t vliifl 
OppMtttOA l^MTtlM ViStt CfZf CPZiMU CyZ(llli) W d «0cla l t«% 
^blitlUltl<MI. i s ftlao dlMikiMMIlMId I A tlMI dbAptMHT* 
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dealt 
•atii oppaaitisn Car a mmOm tea laa«i/te Urn «iHptar* TIMI 
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la ^a stftti ara Inoa^ioratatt tft ilia alxtfe «teptar* fte coa«raaa 
Party aBooiiragad mimetimm tsam attain poiltlaal fsaupa wtenavar 
Ita |P9«M»y uaa tltraatanad toy tlw 9ppealtloii« 
Tte rola m^ parfamMioa of katli tha natag ana oppoaition 
partlaa In ttia stata iaglalatiira art axtaaalwily aa4 lataoaliraly 
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tfoailiitiict la tbm B^m peitt l f i t tii« ito«ltal«0 xol« •£ tlM 
pajnoMittir cttlt fa pmpl— aottvattoa •««• hav* l»Ma lin>ia«lit 
lata tlia atatli oad taowfllHiltBg dm C^MT* 
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' 1 0 : : 
fhlt It to Mrtlfy tlMt tblt tiMtit •atitlt4l, nyLlX 
r.BAiiiMnthft aao iui4«r ajr mptrfltloa i s vrigLoMl mni 
•alt«bl« l\»r ttiteiitsloii f»r tut ftntrtf of l*h«i)« d«gr«« 
in 09liti«fti 8oi«iie«* 
BBASii 
StM ftaeiooftl polltloii df In^ia tfost not optrftiM ia 
IftoXftUoa* U la tht oal«9Mi of tin totftlltjr «f ««9t«iii 
pfobl^as at r«gtoQal uid ttat* X«fitlt* My •tiidjr of mtloiua 
poUtlos td.XX b« Uokiac in 4t9tli witiioat tftidaf tlwM 
prokliiai lAto aoeoant* Tin groiiiiig ooftdoalo laportaato of 
tHo ttiidy of ttftto polities aood not bo oa^bosiMi* flio 
profoat otttdf i t OB ottoapi to oaol/to oortala aojor aspooti 
of poUtlos la Aadhro ?ra«otli* Tlit aala fooat liao booa %IM 
i^Lttlpwottf t«a40B9loo aad taapaot faotloaaUoa aaeaf pol i t l * 
oal poFtioi • both rallag aad oppoiltloa* i lgal f leaat l / t 
ovoa tlkt aoaaaaiit Hrtf^ t in blgblir laoology orloato4 aai 
otgaaliod groupi i t aot Itot fipoa tms aalt^f • ia attoapt 
liat booa aadoy far tht f l rat t i a t i to ftatf/ tlio poUtleal 
4oiaotloat la tbo Stato la 4otall» ^ o rolo aatf ptrforaaato 
of tlM rii],lBg ptrtp aad tut oppotltloa partlot liava booa 
oatoatlfolp otadloa* 
Th» eollootlon of tela laeladoa tlia prlaarp aoaret 
aatorlal frsa tbo lAgiaUtlfO iifatably aaa CoitaeU &tbat«a» 
aad Xdoor^ a of ttit l«glalataro fiopartatat. iforo tbaa oao 
boadrotf p»UtioaX Xoadtra boXoagiag to dlf f tr tat poUtUaX 
partloi (HUa» UHf Mlalatora aatf ablof Mlalatoraf Hrtf 
£>roal4t&t8» Soorotavloa aad IKjEtoatlvt mabtrs) taavo boaa 
iat«7flo«od* 2ht foooadarjr aoaroo aatofiaX laoXadoa booka» 
joofaaXa aad aovapapara* 
< 11 > 
first of ally £ siiouid 9x&s*ti§ my d*tp iratltudd to 
Profussor S«i^ ,E*H&qql» Siadi D«i^rtatnt of l*oIUio«l Salaaot^ 
AllgArh MsIlB Qnlvertity, AUgftrhi for kiadljf profidlsc M 
fft«lUtiiii t^f Qstnflog out rttonroli imdor ll*6«C« faottit/ 
laprovwiiiiit P r^ogruwoi «i4 onooorafiiif Md ftdflfiiif M DTOB 
tlMi to tim* 
I tftiea ttilt opiiortaalty to mxpfBu mj dtop Mas* of 
grftt&tttdtt to my SiupD v^ltor i^,i^«f.7fwiiil £\9r me liolp» 
•aoooriff^ jMQt und vslaftbls fui<Sftno«« £ had tt» Xlbort/ of 
«pp3foeeli]lng hln «t oay tlat in tl» Htpartaaat or at till 
r«8idtfiofr AQd ht retdilf ezt^adtd ftii telp* 
X Ml srctofta to arl 9«B*?*B*£*3«t/aaftrty«at lt«o» 
^•ildoat of tht Qoftraiaf Bedjr» lUiiuraal CoHtft, Biddftfiiiraay 
for graatlag •• locvt for tluroti jrotrt to uadtrttko rotttroh 
york at iaigarh MaiUa abifortltr itndor ?•!•?• X tm tmuakfal 
to Sri &«Sotliafiri S«o« UriaoipaXt 0r*F«3«ft)iftgirl S«o, 9*Bam 
Mart/ and! 7«A«VarM» ay oolloagiitf at Mate aaai Oollat»t tm 
thtir imlp aad aBtoBraifBaat. 
X aa tliaokfUl to Dr«S.lt«Ae£uiryai Dtfartatat of P«oUtl« 
oal Sol0a«o, Osaaaia tiaifariitjrf Sjrdaratedt for Ms )Mlp aad 
caldajtoa vbloh im offir9d viiaaafor £ approaolwd* I aa tbaaic 
fdi to Sri P«i2at3raBarajraoa» msmtf lUraetoff Xadiaa Cooaeil 
of SooiaX aoiaooa itaaaarob (68C)i Sfdarabady for providing 
aaaaaaary aatarlal for my raaaaroh work* My tiuoki ara daa 
to tba gaaratarjr aad tha offlalala, lagiaiatara Oapartaaot 
for graatiag aaaaaa to tba laglalativa i^aaably and council 
( 1 1 1 ) 
04»lMi%«S| and weor^s* 
t m t&Mkfia td tilt offlM Umr9 of tbi foUUefti 
PAVti«i At Sft0W9bm4 «B(S mv Qwlhi for profitflas •• ••••starir 
Mit«rl«l» Z Ml «l.tQ tteakfUl to ttm Itadoft of tlio poUtUai 
partiot iho oxtoiidtd tlitir oooptrtttlon la tht latorvioiio* X 
M tha^jPal to tht tlrvftrlftas of tht foliovlag litoorioi for 
traatias ptmittioQ to oolioot roMnreJti aotorlali 
i* Htulaiui Ai«d Uhtmfff AUfarli MuitUa Qbtftrtlty, Aligorb, 
a* fltnlaiir tdbTBrff ooportMat of PoUtleal Soloaeoi Aiigarii 
^iitUsi Qtelvortlty, Utgft7h» 
3 . JavdhiyXol. XoliFa Oiifortltjr UtoarjTt itv Otllilt 
4* Sopra iMM lihrKtff Niv 0iIM.t 
5» OoaaalA Gblvorsltjr Waewtff B]rtforaba4» 
6* lAciiXatifo AfoMblr U&r*ry» 9ydor«bfttft 
?• &rl Srishaa StYwofoadbro Orta^ balajraay H!r4ltraba4» 
ft* Tbo Ctatral Ubrwry» N«4raf 9 aai 
9« ladbra Hiifortitip tAbtvpft Hiltair. 
X m tbaabAil to 1^ 1 K»V*itobaat iatfbm aftiforslty» 
Valtaif 9 for atat t^iiiai* 
{Aitljfi X roe^4 ay aiaooro tbaaka to mf %tit9, tjicmi^ 
for bolplae m la taklag «OIB aotoi tf&m tba Atttabljr Dobatoa 
aad la thii proparatloa of tbi tboalt* 
AUgaifbt 
aoptoabor5 f X9ftl« (r«H4liau«Ta& IiiO) 
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CHAPTER I 
(A) Ml mrm mu im foa«g^ 
thfM atat»t Tbt Xotftui latloaal GmtgfB luttf •ea*j^4 la 
prlnelplUf during tint tf^om aefvatiit In 19i0t to rtovganlM 
Xadlui froTliiMt oa Ilafolitlo bftilt for fUIIitr dttwiopatat 
mad pro1i«otlOD of Xadlo*s varlottt Uagiufii* To fUlflU this 
Idool, 1:tao Stftto of Aadtara vat earvod oat of tho ttaoa Nadra* 
Statt airtar a long jvotraetad itraggla for a taparata pronnsa 
bf ttm f^alttga tpoaJclog araaa of Clreart and Hajralataaaa, on 
Octobor 1| I983* Aodtira vat ttaa ploaaar and aodal llngalttle 
atata of fraa India. T.Arakataa btoaat tbt flrat Chlaf 
Mlalftar of ttia ntvX/ eoBitltatad ttata vbo tatadad a eoaXltlon 
•mistry vlth It i eapltaX at fitraooX and tlia Hlgb Court at 
Oontar. XnltlaXXy, tho ttrangth of tlio XagltXatlva AifoabX/ 
vao f ind at 196* A no-eonfldanea notion wai aovad aganltt 
tho alnlatry of Prakaiaa on lofoater 4y 19M« ttm alnlttry 
eonta^aantXjr ratlgaed» tha AtttabXy aaa dlasoXfod and f^atldant*! 
raXa «at lapotad* fTath aXaetlonc tor tha AneabXjr vara bald 
la Mteuaryt 1955 and tbt ntv AisaabXy nat aonitltatad oa 
Hareb dy X95S* On Mareb 28f B»OopaXa Baddy foraad tbt taeond 
alnlatry with K«^ anjaa?a Baddy at tha Dtpaty Cblaf Mlnlttar 
for tha saeond tint. 
In ptirtttanoa of tha Statat Eaorganltatlon Coaalttaa Eaport 
(X955)| tha nlnt TaXagu tptalOng dlttrlott of tha •ritvhlXa 
t 8 I 
ajrdtrated f taU Jtoowi • • f*I«n(«aft wr« MVftd iiad«r (toatXt-
B§n*ft ^gir««B«nt vith Aadbr*, eoattltatlng * bisf«r t tat* of 
Aadlirii Arfta«tto vltb f«iaga «• th* aaln Uniiuitt* Tlw tvlttt 
born St«1;« e«M into teiog on Jfofnter l , 1956 and oatablitli* 
•4 I t t oiipitttl ot Hjraorotea olty* 8*dauajoo7« noddy teoaoo 
tlst f irst Chiof MlAlitor of tim oovl/ orfoaiood Aadhrft i¥«doth« 
Th» Diotyjetft At tiio tlao of tbt or^alMtloo of Andlirft 
Prodotii In 1996, tbtro «tr« io a l l ao diatr iett t 9 d i t t r lot t 
of Tolaniaao (AdlUbod, %d»roted» Duriaaai^i M^iotoiiteofarf 
Hodaki ialf«adO| lisuiabad and Murangal) | 6 dlttr ieta of 
Clroarf, lUuitXjri tim 4 dolta di t t r lot t of Boat aod mat 
dodavaryt Srlahna and Qaatar and tba 2 eoaatal dlatrlota of 
Srliiakttlaii and ftaaichapataasy and tbo S Ba/aXaaoaaa dlstrlota 
Ino lading tha 3 eodod distriott of i^ knantapar, (;addaf>ah and 
KUrnool, tha ooastal diatflet of Xtllora (aeaatlaaa i t ia 
inolndad :Ln Ciroars) and tin aouthtrn diatriet of Cliittoor« 
In 1970i tba diatvlet of Qnntur vaa dltidad bjr two toparat« 
ing tlia Uiigola araa at a mw diatr iet | namd aftar Andlira 
Klitari Taiifffttori I^akataa Pantttla* Ag«»ia in 197ty ttaa urban 
araa of Qjrdarabad vaa gifan tba ttatna of a diatriet and tba 
rural araa of tba foratr ^fdarabad diatriot waa oartad oat 
aa a diatriet to parpatuato tim nanorjr of £«V*ilanga aaddy 
vbo bad baan a Btputy Obiaf Niniatar for a long tiaa* 
fijajranagiraa araa in SrilMkulaii district baa baan bifureatad 
and a snail araa f)roa fiaakbapatnaa diatriet vaa addad to i t 
to fora a nav diatriet of Vijayanagaran in Mayi 1979 aa tba 
• 3 t 
2drd di i t r lot in tha Stot«« tlia«, at pr«Mat tter* m 83 
dl i t r iots la tbi Btiit«} CiJrewt 8» fia/aI«M«a« ^i and 
7«laag«n» 10 d l t t r lo t t . fkit d l t t r le t t of %im eliroMt aod 
B»y«laM«iia ara toftthar icnoin as ttm Andlira diiitrlets and 
%im ra i t as iraJLaogana distrlots* 
Tbrn laaoDlat i^ odhra ^adash is on tbi soath^astara 
part of tte Indiao paaiasttla adjoioiag tte Ba/ of Bsogal. 
I t s araa » 2975|880 £><}• £.N« (1|0«»386 i»q« «iias) eoasti« 
tatas 8«4/ii of ttia total laad of Xadia* I t has a eoast lins 
of 900 K,M* vith ona of tba biggaat ports and oatar harbours 
in ladia at 91saicbapatiMUi aod 9 otbsr saalX ports. I ts 
popaiatiO£k of 6934 »03i619 ooastitutas aaarXjr 7*8j( of tba 
to ta l popuilatioo of India vitb dansitjr of 194 par £«if.^ 
fbara ara 97S fisaalas psr 1000 aalas and naarl/ 30 psr oaot 
of tba poinaiation of tm titata ara litaratas aat of vbiob 
39«13 pareaat um aalas and 30*83 pareant ara ftuMlas. 
7bara ara 894 Bnibars in tba prasaat X^gislatita Assaablj 
and 90 naabars in tba i#gislativ« Coonoil* Tba dtnta is 
raprasantad by 48 aaabars in tba iliok 3abba and 18 asabsrs 
in tba HaJ/a Sabba of tba Qaion Parliaasnt. 
Tbsra ara aora tban 800 oollagas of a l l eatagorias 
«bar# naarl/ 3,00lOOO sabolars and taaebars ara vorking* 
Tim stata bas aigbt anifartitias inolttding oas Central 
I * 1981 OansttSi |UL&^ liarab I89 1981. 
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Unlfvrtlt;/ (a/dtr«ba4 Onlvtr t i t / ) , out Agrlealtural tlal««7» 
• I t / and oat T«ohooIocle*l XSaiwfitf at ajr4ar«ted* Thi 
otiMP f l f * OQlvtrtitUs «r« Osaaula Oiiiftrtlt;^ «t Sjrtfcrabady 
Xalcatiyft {foitvrtltjr at fiuraiigal (7alangana)» indbra Oalwr* 
• i t y at imtalr t iagtarJitJia Quivaralty at Qiutiur and Sri 
Vitokatafimra Qlilfaralt/ at Tirupatl (BajralaMaaa) • Anothtr 
Onlvtrtlty of Sri KrlsimadaTaraya at iAantapar la niidar 
eoaaldaratioa* 
Kajorltjr of popalatlao lo tut stata la Hladu vlth 9»$ 
and tht aaxt doalaaat alnorltjr la Maallat with aaarly 7i(« 
Tim otter raUglooa groapt Xlica CJvlstlan, iUclia and 
dndhlfta (ira fw la aoabar* ttm aala Xaacaaga la tiia Stata 
la Talafft, apokaa b/ tt j l of ttii pofaXatloa foUovod b/ Ifrdm 
vl tb 7jS* aovofori la tlia tula eltlaa of gydarated aad 
Saeuadoralliad aora tliaa 410$ tpaak {Urdu* 
Caataa ^t tha Statat Tbo poUtlea la %t» Stata la 
laflBoaead by oaata aora thaa tar othtr fiietor. Bfabaaaa 
doalaatad la tht ra(loa t i l l 1956 aad thoj utra raplaoad 
by Hoddla aad Kaaaaa. In tha worda of i a U f Barrla«i **7ha 
&aaaaa aad Itaddlti thalr atranith dlffuaad la tha valtar 
of Madraa eaataat baeaaa flgormia advooatai of an Aadhra 
StatOt la vhloh thalf plaoa la tht jj^var atruotura vai aoro 
to •nlaria*'*^ Bapraaaatatlwi of Baddlt and Xaaaaa la Aadhra 
a . Sa l l i aarrlaoni |adlat tht Hott Qangaro^a Dtaada^. Madraai 
Oxford Qolvartlty Praat, laeSi pp«UD-U« 
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pollt lot is hlfiwr thui timlr proportion in thi popalotioa 
ftA<l iaero«too ia tiiglior IOYOIO of polit ies. In t$f of tht 
popalotion in 1902» tboy ooeapiotf 39$ of tho lofislotivo 
k»mublf toots, Sd$ of tbi niaistoriol posts ond tlis prosi-
doooios of tin Coogross sad Coiinist psrtios, u d iado-
pondont irmps* Ths ineroasiiif prodoaiasoieo of tteso osstos 
• t higlisi' lofols is siso ofidont in Psnehojot SoJ inst i* 
tutions .^ 
V<tl«iss sro fliifsr in popalotion bat politiooXljr s i ^ f i « 
esnt ia eortsia parts of TkloacsDo sad Ciroars* Tlis Xiapti 
aad TaXiga castas ara ths othsr iaportant oastas* Tlia Nalas 
and MadigiiSy ths two aost aoaaroas and iaportaat Barijaa 
sub-oastas ooastituta aoarlj M of tha total popaLatioa 
and pXairad an iaportant rola ia tbs political artieulatioa 
ia ths racraat tiaas* flis Baeknard olassos aad Miaorit/ 
groaps oBitrgsd as a raolcooiag fores sines 1073 aad tlioir 
roprasantfttioa inorsasad in 1978 Assoably alaotions* 
jqWWBLff aiMllgWa(l« Qross iasoMi of tte State ia t97l vas 
%*2934t6M laklis vith per eapita avsra®! of %«545« the 
tota l irrigated area of I,869d3f037 heetares iaelades 
9i |48f96l heetares of food erops aad 33t09t^76 heetares of 
non-food ofops. This aakes ^adhra Pradesh a sorplas state 
ia tema of food paias with paddy as ths aaia crop* Aadhra 
Pradesh is Icaom as ths rise hovl of ladia. There are 
3« Carolj^ M* ftllioty "Casta aad Faetion saong tha doainant 
oasts t Ths Hsddis and Saaaas of ^dhra* in Sajni Xothari 
(•4*)9 frtt^f to U<?iM PgU^Uff li«v M l t^ i Orl«at {An«Ma 
Uaited], 1»70» p.l32. 
t « • 
37tMt701 eoXtlvatort and 68»8t»688 «friettUar«I Ubourtrt 
••Jciag aUog«tii«r X|26|83t^6 p«opl« •iig«g«4 lo »trioaItarAl 
99ctot «ti»r« •• S3,82»fX3 «r« •ogag^d in aon-agrleultural 
Motor* 
TolMtooOf tagaf-euwy gromid nuti oattor aod MSAM o i l 
•••d aro ttm Bain ooaatrolal oropt* i^ boat 7 ^ of India's 
oaator anid toteooo eoaaa trim «iidlira F a^dosh nod 6fti( of tkit 
Stato ravvnoo eo««t Aroa agrleultttra. CoaI» Maogaaaaat 
Mloa, Zrao-orot darliui sulpiiata, China Clajr a&d ttm Uat 
•toaa ara availabla in Xargt (|ttaBtitlat» Bisldaa 90;! of 
atbaitaa prodiaotlon^ tha atata ooma first in tbt mutoar 
of poaitrf^ and shaapi and fourth in tht liva stoelc of ttat 
tba eountrjr* liatiariai davalopad on a largt aeala in 1970a 
and pranns ara axportad to \J*B*A* and Soropa fros Viaalciia<» 
patnaa and Xaltinada ports* Most of tbs indtistrias ara 
eoneantratad in ttaa twin eitias of SjdBrm\Mk6 axtd Saoondarabad^ 
?ija7a«ada and VisalOiaiwtaan* tim 8oad*aiuih>aail aridgs on 
tba Jtivar Qodavarit ona of tiss iargsst in Asia» Unks north 
with South India* Tha harraga on ths Godatarit Sagarjnna 
Sagari Ttmgahhadra and Srisailas projaots hava graatly 
oontribntad to i t s agrioaitoral dofwlopaant. Thaa aoonosi* 
oal l / ths Stata ooonpias an aviahia position and potantial* 
i t ias of taohaoiogieai davalopasnt ara iMwasa* Xataral 
rasooroas ara iiaing gradnally axploltad and alroond davslop* 
•ants ara fast taking pUoa* Oil and Xataral Gas Cosaissioa 
4* Oadlavallartt in Irishaa Qistriot eoaas first in poultry 
faraing in India* 
fooad hag* r«Mrf*f of OIX mid iatar«l c«a oa aad off»ih9r« 
of XwrMparui i s mst QodavHrjr Olitrlot and i^ ndlir* Frftdoth 
v l l i iMOoao ozit of til* iaport«tit o i l prodoolof statot in 
ladlA* 
iiowoi«r» ttio alrooad dt^Xopatnt of tte Stat* It not 
In oonflniit/ vltb tho ttablo wongrott fiul* iliioo 19SC. 
Tvo vloUnt T*X«iif«aa «ad Aodhr* agltatloat aarrod tiii 
••otloattX «od ptyotiolofletti unit/ of tta* tvo roiloat* Tht 
lots of isiata Uv»t and paoUe proptrtjr wt iMwnto* 
Protldont't mXo vat lapotod tideo during tbt ooiirto of tbt 
•gittttionii in 1970 and 1973* fvo o/eion«t in 1977 and 1^79 
dottrojrod nanjf vil iaitt in tha eoaatni diatrieta. Oeoaaaionul 
dronghta In nanjr pavta of tb* t^ tntoi aapaoialiy in Taiangana 
and nortb-aattarn dittrieta of ^dhra oripplod ttia aaononio 
proapaets of tlia Stata* 
(B) u»f <>f^4fafi ft9TfMa^ Mgi» 
Kondft 9iokatappa7/a, tha JAithar of tlia Andhra Novanant, 
anoooragad tha Talngn paopla for ttaa danand of a aaparat* 
lingniaticr provinoa fron Nadrat Slata* 7lia *ari aagh Paet^  
1937 *» for gad onitjr batwaan tiit Ciroara and Eajralaaaana 
laadara.^ Hovavari tha Oar OoMiitaion raoowMndad ttaa post* 
ponanant of tha raorg«*QiaAtion of Indian atataa on linguiatie 
baaia. Vrom 1946 to 19S0| tbt Andhra laadara nara praooeupiad 
3* #or datails of tha Paet aaa. K.\f»ilarayana aao, Tha gnarMaa 
of Andlira rtpadaah. Bonhaji Popular Prakasani 1973| pp. 163*65 
6« Raport of tha Ungiiiatie Provinoa Oonniasiwi (Dar laport), 
8av DaJLhi, 1948, p.S. 
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vlth Intra-pcrty sqaaibtolliift tuaii paid UttU attttntlon to tlit 
All the partus iaalndlag Constats wr« eoaadttad to 
tlM foraatlcm of llngalttlo statot in 1958 alaotioaa* Soif-
•f«ri th» Congrats woo oaly 1^ out of 375 saatt la tba 
•ntlra Madras i^tuta. lo ^adhra, oat of MO saatS| i t eoald 
•aoura onl-jr 43, ^lila tfaa Soawtnlsts won 41. Naay of tte 
iaportttnt Congrass laadara vsra dafaatad. Prakasaa and 
Baaga» tlis tvo powsrfUl laadars of Aadhrsi bad graatlj vaak-
anad tba Ckuigrass bf laailag tha partjr aad astablishing 
thalr ova saparata partlaa (XMFF and IU»P)* Xa ths TalaagMia 
araa of ttia fijrdarabad 6tata alaoi tha Coaaonlsts aanagad to 
oaptara 46 out of 175 aaats*® 
fha iwopla of Aadbra startad aa agltatloa to aelilava a 
saparata Taluga Stata* Aftar Pottl Sriraaala attalnad 
aartjrdoa,) tha QotaroBant of India daeidad to fora Aadhra 
Stata. Mt i t vas aot possibla for a aingla party to fora 
tba goforiiaaat vitboiKt tbs support of otbar party, dna to 
allianea and eoiintar*allianoas aftar tba ganaral alaetioas* 
All tha giroaps in tba Stata vara of tin tiav that a eoali* 
tioa goforoaant MS tba only solution* Tba problaa was 
sotfod niiitn tba Congrass liirad Pralcasan» tba Prasidant of 
tha l>raja Sooialist IParty (a naw party foraad vith ths 
7. S99 p.iuaaot aiitqry gf Wgtftra ABrftertt Niv osihii 
darling Aiblishars ?vt« Iitd.i 1978, pp*102-3« 
8, V.ahaskara aao, TUf Pgt4U^» 9f l^H^ClMii iM M Wlm 
198S, ^^ilt(^*ftito frt4ftfa?f Vijayavadai Bharat Pnblishars, 
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Ktrfftr of fiiPP and i:^l«litts) bjr &tt*sia$ MB tht pott of 
Qhft MluLtUir ind S.^ iAoJ^ ovft a«d4jr bteaso tte Otsnity Chlof 
T2it ohole* of tb» oftpltal oneo mgmiM teongtit tin dlfftr-
•Qoo of tm airears and ii«jralaft«a* to tim form* ttm BAJTAIA* 
MojM Xog:Ltl«tors doaandod that tht oapltal alioald bt in 
Bayalaaaaiia aoeordinc to Sfl 3agh t'aot. TiM iCriahlkar Lok 
Part/ alio daaandad tha looatlon of capital at Tirapati 
(iiiayaiaMttBa) oa tt» taaa grouiid* Tim Cmuniiiata favoorad 
Vijayavadtt, tbtir ttroag-bold. Ttit otters t^ iarad that tin 
ohoioa of Vija/anada aiiht ttraagthto tbt CoMOBiata. Tha 
Congraaay PBP aad £LP iafialatora aat at Nadraa and ehoaan 
XornooX an tba taaporarjr capital* tim 4ndhra atata l i i l was 
diaonasad i» Jaljri 19S3 and tht JOP ohaaftd i t s ataod* 
Q.Latehaniw aovad an aaaadwnt to looata tht capital in 
Chittoor diatrioti but in vain* Tha Cowmniata proposad 
an anandaant to aabstitnta Qantttr-?ljaya«ada for Sornool. 
This too lias lost by a aiagla vota* Tha i^ dhra stata was 
inaugoratiid on Ootobar 1| 1)153 b/ Jawaharlal Mhru vith 
Kornool ait tht eapital* 
fha oontrovarajf ovar tisa location of ths Stata capital 
aurfacad tha aaddy-Iaaaa rivalry* fha &£•?» ^doh had ini t ia l l j 
aupportad tha coalition and allonad ita laadar Latchanna to 
Join tha Miinistry, tdthdrav ita aapport on tha iasoa of 
9* aashaadttddin Shan. I^litical Participation and Political 
change in Andhra Pradesh (Maaaograph), Osaania Ohivarsit/y 
fi(]rdarai3iadt 19^» p«39. 
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looatlon O'f tht ««pit«l* lAteliaiuui Iwtf pUadtd far Vifakhft* 
pftt»«a at ttdpltaX at « latar ttagtt bat y/tmn Sinriiooi vat 
fioalljr daelarad at tba aapltal, ha railgnad firoM tiia 
•lalttrjr* Thla vat a Bajor Jolt to tha nawly foraad eoaU* 
tloo alnlstry and only tha Congrata and tba Praja Party vara 
la i t with tha support of fdv Indapandaota* It vaa oppow^ 
hy tha potiarfui Coaatialstsi )UsP and PS? •aabars. Thla 
alta^tlon was axploltad hy tha HhP aaahars* fhay gatharad 
tha eoMHtnaX or oaata orlantad foroasflroa tha Uongrasa* On 
tha issua of Kaaaaurthl wosilttaa Baport on prohlhltiosi tha 
opposition Introduead a no*aonfldanea action agalnat tha 
govarnaant. Tha aotlon vas o&rrlad hy a majority of ona 
Tota on lidvaabar 4» 1334 (69 votas to 68}. Tha praearloaa 
coalition Ministry haadad hy Prakasaa raslgnad aftar 13 
siooths. cm lovaabsr 1$| IJlSi, tha Assaably was dlssolvad 
hy tha Qoi3«rnor and Ftasldaat'a aala vas laposad* 
MH'Iffl ^4f9^1?0f * »<^« ^••^ PoUtloal algnlflaaaea MS 
attaohad to tha ald-tara alaetlons of Aadhra In 1955 aa tha 
CoMBinlst Party vaa axpaetad to fora tha nazt Aoaiura sdnlstry« 
Honofar, tha Congraaa eonld sumoauvra an alaotoral alUanea 
vlth &L? and iQIP? to fora a CTnltad Congraaa l^ont to fight 
against ttaa JouBuilsts. ^ alUanoa hatiiaaa tha Pi»P and tha 
Coflunmlst Party did not aaeoaad.^ Tha Congrass Party 
oantarad Its eaapalgn upon tbs Isstja of Coasnnlsa as a dangar 
10. ?.Unga Itoty, "lUotlons In Andhra, "Wlffl ir«Wtfaa4 »f 
FffUnflil ??lfa9f * Vol.Xin, Io.a, AprlWuna, 1955. 
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to dtiioerae/ ft&d won wLth « OQmtottmhl» aftjorlti'*^-^ Itohra and 
i^tbtf Tigoroiialjr vorkaa in tti* St«t« for th* soeesst 9i 
%b9 Cosgrtts ?»rt/« 
iOttctloas «»rtt iiili on DibrtiArjP Ih^?^ I9S5 for 196 
seets (axetpt 3 fros vMeli woafi;r«tt CAQdldttt#s vtr« r^tarotd 
u£oppof9d) with « total 9i«ctor(it« of UiSOOfOCO AQ4 owr 
8|600»000 or 63.35 ptro«at mat to polls at ooaparad vlth 
37 pareoat In 19SS •Itetioas.^ In half of ttm 0(ui«tltttaneiaa 
thara vat straight fight in oeatrast vlth ths splitting of 
^otos eaong dlTtrta sandidatas in IddS alaotions* Tha VwF 
oontastad for al l stats ajcstpt flY«« vhilt tha sSoamnists 
oontastad for 168 as against 63 ttati oanttsttd in 19S8 
•ltotlons.1 
II* Siaskara fiaoi n.t» p*%, 
1S» SMsing*s eonttaporarjr ArohlftSf Maroh 36 • April 2. 
19S3, pa41JM. 
t XSt t 
B«sults of tb0 Mld.t«r« lilltfiloat in Andhra • 195S^ 
Party S«fttt Snatf ?§TQ9nt vot«i 
ooBt«tt«4 won polled 
Congrats 
Jan l^ians^  
& 4« P 





























Tba Gongraasi vlth ita aXaotoral atratoglaa tooaaadad 
vlth a reiHittadias vlotorjr obtaining 119 aaats vliaraaa 
Coaflninistn wara * aurprialngljr dol^atad** Aa agalnet 41 aaata 
saoorad in 19S2,CoBsanlatt aaaorad only 15 aaata* SJUP and 
Praja Part/ aaltabXjr Inoraaaad tlMir atrangth daa to an 
aXXlanoa %iith tlia Songraaa and jeXti. Xt2M* ^^ von 13 aaata^ , 
9 aaata of tba» tf(m flaa^hapatnaa dlatrloti nbatM P.f.Q* 
fiaja*8 bold on tha aXaatorata iiaa vaXX known* It la Isportant 
to nota tfaAt tiia Congraaa poXlad 39*35 pareant and won 60 par* 
cant of tlia aaats* Viiaraa3» tha GooamnlstB poXXad 3X*3X par-
13* <a) £*a*ttOliarya, jfat, viriliftfI ^ItftUgaij Srdaratiadi HaMah Prlntars imd PttbXlsHara, X979| p*15* 
(l>) felfgtXga ^giUYtlf Jaljr-eaptacbar, 3a78» SnlvlaX, 
C.A-3| tagora Oar dan, Sfav CaXhl* 
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o«nt ftad Hen only 7«7 p«ra«iit of ttm t««tt« PitrAdexlealljry 
tb«r« vai » rlM la ttat nuabtr of Tot«t poLlod to CoauBtuilttt 
though tl3«r« vat ft fall in the atuiber of tofttt von« Tht aftln 
roaioo far tho Coagrott vletory and the CoBuuiilst dtfttat vaa 
tha foraatlos of asf, i^eh lad to aanj atralght or trlangalar 
fighta. QD Mareh 38, IdSS, B.Qopala Eaddy forsad tha aaooad 
Andhra atalatry with H.SanJaava Baddjr again aa the Dapatjr 
Chief mnifltar, inclitdiiig KXiP and f^aja Party BaBbara. 
At the tiaa of Xndapandanoai tha aratuhlla Miaaa'a 
govarnaant annoimoad indapandanoa againat tha viahea of the 
paopia 1^ 3 vantad to join the Indian ffnion. Tha ^tata 
Congraaa, iindar tha praaidantahip of Svaai Haaananda Tirtha 
lauaohadthe Uoln India Movesant * • In 2046» tha Coaanniata 
launehad iin *anti«>t^ udal atrnggla' popular 1/ toovn aa 
TaXangana Movaaant. Ittahad*al»ifiiaUaaaa Party atoraad ita 
Basakara to eoontaraet the above aotaaant. Tha Govarnaant 
of India ctonolndad the * Stand Sti l l Agraaaant* on Rovaahar 
89» ljM7 idth aydarabad Govarnaant. tha Viitaa violatad tha 
agraaaant |, proeorad araa and aant a dalagation to tha Ohitad 
Hationa* India launehad polioa aetion against tha Oovarn* 
aant of n^aa and tha Indian aray antarad Sydarahad on 
Saptaabar 17, 2jM8« Latar, lf«A.Vallodi waa aada the Chiaf 
Miniatar in 1960 and Kiaaa vaa daaignatad aa tha Raj Praanich 
of 9ydaral«d Stata. 
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f&f tflitti ^WKiatmiiQB ff<lilHrtM» 7IW Maaad for ttm 
or««tioa of otbtr Uiigttistio stfttoi fulotd aoa^ntiw aftor 
tlio foraatloo of tbi imita^ Stato aytid ttm OovoraMot of 
ladlft ap^slotttd tb» dtAt«t Roorianltttloo Coaalttlon la 
09eoabor| 1993 nodor ttii olialniuiohip of tel|Od fSRi«l &U« 
JUidliraa Iwptd tbMt tbolr dfoaa of Vitftlandlira votild bt 
roallMd W tho onifloAtlon of Toiaga pooplo of Hydorabad 
Stftto* T]3« poopU of SjrdorAtad stato vtro ttoaiilaottt for 
tlui trlAaifOfttloa of ttm SUto* aat| toao ptoplt doatodod 
to fora • Mpar&to T«l«af«i» St«to vltb tiit trlfUrctttod 
«rot» HoiPtvoft tbiro vtt no onftaUiUjf in tiio Congrost. 
lftior«at tilt CoaMiilttt ttroofly tupporttd tho forsfttioo 
of yitalaadhra. Aftor Uftlng tiw ton oa COMnnlsti la 
10S3 •loetloati tlmj pUjrod • vital role la foiaagaaa araa* 
B«aa«a JCrlaiiaa daO| oaa of tiM advooataa of fiaalaadhra 
baeaao ttw aMgrtta Oilaf Mlalstar* ttm daaaad for 
Viaalaadhra iaeraasad aftar tiaa appolataaat of tbi 3.B.C. 
tboagb IC.f*fiaoga Baddjr aad H»Cbtzma aaddy obaogad tbalr 
orlglaal ataad aad advoeatad a aaparata falaagaaa Stata. 
Tba £}*£t*C« tabalttad Ita raport on Saptaatwr 30> 29S5* 
Tbe Ooaalsiioo raocHuaadad ditlnta^atloa of %daralMd Stata 
aad foaaad ap tbt advaatagaa of ^Isalaadbra by artrglBg 
Talaagaoa araa witb ^dbra Stata.^^ Bagardiag a aaparata 
Talaagaaa Stata ttm ooaatasloa laid dom ita obaarvatloaa*^ 
H, Stataa Raorgaaiaatloo OOBslatloa Haport, 1955, pp.l04«5* 
^9* U M M P*105t par at 37A to 378* 
t 15 t 
it^ fttr •xiuilnliig ti» o«M for Tlialaadiirii and Mparat* T«laiig«na, 
tilt ooHtlttion t*lt tiitt "ttai ftdvaatac** of tte foruitloa of 
fltalandlira cro obvloat" aad that "oothlog thoitld bt doaa to 
iaptd* tin raalltatioo of this goal"*^^ But It eaao to ttat 
eaoclatlctn that '*It v l l l ha in tha latarast of Aiidhra aa 
wall at l^laaganai If^for tha pratant, tha Talaogaaa araa 
la eoQttltatad Into a aaparata atatai vhleh aajr ha kaom aa 
tha Hjrdarabad atata^ with tht proflalon that Itt ttolfloatloa 
vlth Aadhra aftar tha Qaoaral Siaotlooa llcaly to ha hald lo 
or ahoat li6l» If hy a tve-thlrdt sajorlty tha laglalatora 
of tha raaldaary ^darabad atata axprattaa Ittalf In favoor 
of unification.'*^'' 
Qai^ tJ^ a«an»a «>araananti fha S.E.c. Bai^ ort dlaappolntad tha 
advooataa of Vlaalandhra and hallad hy tha advoeataa of 
aaparata l^ alangana* Tha aaln aaplranta of Vlaalandhra, tha 
CMutonlttti aflooanoad that thay voald raalgo thalr aaata and 
oontaat ttia alaotlona on tha Itttia whloh una alto aeeaptad 
hf Talangana Oongraanan* 7 oat of 10 i>latrlot Congraaa 
Coanlttaaii tapportad flaalandhra. In tha Hjdarahad AaaanbliTf 
147 oat of tha total 174 mmb»rB axpraatad thalr Ylavt* Of 
tblt» 103 tapportad ntalandhra> 39 favoarad Talaogana and 
15 raaalnad nantral*^ In jindhra al l tht laadart faT(»irad 
flaalandhra asiapt Banga who oppoaad on an aarll*»r oeoaalon* 
X6» JUM»t p.l06| para 388* 
i7« iiM«» P*20S 
18. Tha IiKlian gicoraa .^ Daoanbar 5t 1»5S qaotad by F.B.Hao, 
n.7, p.llS* 
Kacsspt fiirtla «ad Mytor*, All ottaitr rafiom vtr* Agslast 
tiw r««OMMind«tloiit of tb» &•£*€• and ttat pablio r««otioa Ud 
to Tioltxioo* B*S«a« JCrltiUM fiao, Chi«f lUjiittor of QjrdoralMid 
Stttto ooavlQOOd tbt CoBfrcss Hlsh Coaaaod for tbt forattlon 
of flMiaadlira* Bonovtr, tht Adfooatot of topsrato Tolugana 
etato ttuoic to tiitlr dtatnd* Tin High Coaund arrancod * 
Mot ln t of tbi ABdtoa aad folaagaiui Uadtrt to ooat to a 
ooaproalaa oo mtifwaj aOt ]i956* Dour Uadart from oltbar 
rofloQSi a l l froa tba Coagrost Pity slgntd tbt aoeord 
popularly Imovn at "QaatiaaaaU Agrataant* (Appaadlxs ! ) • 
itodlira J^adaahi tbt f i rst Uogulatlo i ta t t t vaa iaaugaratad 
by litbru <ia Motaabar If 1956, vltb il#Sanjivm Baddjr aa tbt 
Chlaf mniatar and C*M«frlf«dl aa tbt Oofarnor. 
Tba atraagtb of tbt TOlaagaaa araa la tha Qydarabad Stata 
Uglalatlipa Attaabljr vaa 108 out of 175 imo wtra alactad la 
tba f lrat ftaaral alaetloat la 19S8* la tba 4adbra lagltla« 
t lva Aatanbly tbtra vara I M atabara (8 taata vaoaat) i^ io 
mf alaetad la 1955 ald»tara alaetloat aftar tba ftratldflat*t 
ru la . Tbii party poaltloa la Aadbra by tbt aad of Ootobart 
l»9i I t alliovQ la Tabla I I , 
• 17 I 
Hrty potltloii In Aotfiira bjr tim •ni of Ostobtri 1996«^ 
Onltod CoofTdit I«fitlftttur« 117 
Aodtara MatloiiAUtt 19 
Comaaift 13 
SooiaUst 29 




Tli«r« was • eoijwtltloQ bttvtto B.OopaU Haddy and 
|{*i>iui4«*v« iiiaddy foir tiit Chitf MiolsUrtlilp. oaajMva 
fiaddjr wuuMttirad to wto tb* olootloa.^ C^ ^votori ^anjootm 
/loddir aeeoaiMdatod tbo doDiatod Uadtri GopaU Btddy in lilt 
isabiatt. m alavtrljf avoldad tlii post of oiputy Chlaf 
Iflalattr vlileh ho eeeaplad la tha two pranoat sliilatrlaa 
in Andhrai aootrarir to tba Otatlaaania Agraa«aot| daaorlb* 
lag tbo poit aa an uaalaia aixtli fingar* Tba atrangtb 
of tba eoablaad Andhra f:radath lAgialaiora from Rofaabar i , 
1956 to Mfjreb 31| 1957 t i l l tm alaations in 7alangana araa 
if ahoM ]jEi Tabla III« 
19. Slaatioa Arabivaa» a*13b« 
30* Bagb Qrajr, Aadbra Hradatb i^litlet, Miaaograph pp.lO-ia. 
81. N.Inoaab. Ai^ dhya ftfadath lialakiya Parinaaa Charltra (Ya^ Mi^ ) (fha Hlatorjr of tbt PoUtioal DavalopMat in 
Andtara»adaab> nja/avadat Rata Jyothl Pttblioationit 
1970i) p*40« 
I 18 I 
?AI» > III 
{*Krt/ posUlots la Aiidiir« i¥a4«slit Hovtater 1, VfS€ to Nweh 
nurt/ S««tt 
Congrats 1€9 
P S P «nd BoalftUst 24 
Cowninltt $X 
iSgiBhikt L6k 88 
Pra|t 5 
S«lMdal«d Ctttt* ItPdwatloa 3 
j;ad«p«ad«atii 89 
totftlt 897 
TIM a]'tloul«tl«i of thi poUtioAl ptrtlos Droa 19d0 to 
1956 torfcii «• a baoMgrotiad for tlit itttdjr of tlio patf 
polltlot la tht St«to f^ oa 1956 onMurdt* TtetloaaUtat 
vhloti vat Mt&0rto oxlttod la tht Coagrott Part/» mt txroagbt 
lato ttM atvljf fsratd Aodlurft P^adosa. 7bt doala«tloB of 
DTfthaaat la tbo eoagrott iMt roplaeod by Htddls aad Saaaai* 
fioddl*K«wita rivalry at %i» tlat of tht looatloa of Aadlira 
Stato eapltal at fitraool wit a prolada for tba oaatt polities 
la tht Statt* Tht Coaaoaltti txptottd a bright fUtort la tht 
88* Aohar]ra» a«I3ai p»17» 
t 19 t 
ntvlf twwm& 3t«t« tooaaN tfatjr hopttf that 7»Xaof«iM, thtlr 
•trang«boId,» voald »•!(• up tiMU lost la tbt 195S •Id-tvrM 
•l«otloxif In ikOdbra. 
Bay«l«M«B« aQoaptad ta imUa with Clroart to fora 
Aodhra Stat^ i onl/ aftar tha foraar olitaload atoaaaar/ aaf<i-
ipiarda fircM tha lattar oadar tfaa Bri Bagh Paet. Fkirtlitr, 
1?aIaofaaa alao aeoaptad to aalta with Aodhra to flora latflira 
Rradaab oaijr aftar tfaa foraar obtaload naoaasary aaftgaarda 
ifroa tiM lattar andar tiit Qaotlaaaa'a Agraaaant. Tfaaa, tfaa 
thf ragloiQa forgid to fora aa a alagla aal-Xlngaal atata 
oaly aftar raaarving thtir raglooaI iataraata. 
(iiatjiff gf a^tfttra Rri^ifa gwgfit gflwilttft* fit* Indian 
IGitloaftl Congrats (IMG) MO«pt«d th» prlnslpl* of Ilttfttlttle 
r«dlttrlbiitl.Qn of India ovan toforo Indopandoneo• n r t t l j f i 
tlw Cengroaii taaalon at Xafpof In 1980 and tht 4X1 Part/ 
Gonftranoo In 11^9 aoeaptad ttilt prlnelpU. Lat«r» tlit 
Caleatta Congrost iiaatlon la 1937 and tha Woriclng Coanlttat 
iiitaolatlon at Kardha In 1938 nphtld tht polio/ of llngulttlo 
I'odlttrllittlon of pfOYlnoaa* In tht o<»potlta Madras Stata, 
B. Patta^l Sltaranalan and otb»r Aadhra Congroaa laadara 
irara Inatrnnantal In tba foraatlon of Andhra f^ovlnolal 
Congrass Conalttaa In 1917 and I t was raeognlaad by t in Indian 
JIatlonal aongrasa In 1918*^ (Ilia ^ndhm Ft ovine l a l Congraaa 
Coailttaa latar baoaaa ona of tiia two oonatlttianta of tha 
.Indhra Pradwah Congraaa Coanlttaa)* Saklnada aatalon of tha 
IHC In 1983 gava a f l l U p to tha Congraaa BOfanant In Andhra 
araa* Tha plonaara of tha Congraaa aovaaant In luodhra vara 
Fattabhl Sltaranalah, aaja M.ynnkata Hanga aao, Bairletaattl 
Banga fiao» JCooda ^nkatappalab, Olinava liaicahal 8ara/ana| 
M.Krlahna llao» OtSaataraaa Saatrf» 0.Qopala JGrlahnalahi 
P.lAinkalahi A/jradavara iCalaawara aao, Tangatorl ?raicaaaa» 
H/ajrapathl Sabba aao» A« Wiar&bhadra aao and Xaalnadhonl 
Bagaavara aao* 
1 . A.Pratanna Itoar, flTiifPiUifalU #U l f MiUfa * 4 PfflUiOll 
g l j l i l , Kaltalri Andhra Dnlvarslty l^aaa, 1978. 
t 31. f 
Xo the •ritwtiilt 9]rtf«r«bttd at«t«, tlw 9]r<kir«ted 
Cistriot Congrats C(MMltt«« ittm otter oonttltaont of tbo 
4PCC) Mit f^ raod bjr ?«a«i} I*ij( In 1918* Aftor • ttrngflo 
of tutatjT )FOftrt, • fuxi<»flodi»d axdor«b«d at«to Coiifrott 
was foratd :Ui Oetobor 1938* Oovind BAO NtnaX «ad Bawi* 
tiurlthaa Poot bto«M Itt l^otldtnt and Storottr/ rotpootlvaly* 
tt9 ottMr liipertant oHmbort la tbo pert/ itro JaaardtiMi B«o 
]3otal, H B^asaohaador Hao» Svaal Baaaaaada thlrtbat O.M.Sbrofft 
31raj*ai*Haa8aa» O.a.Htikota, J.itoaafm Bao» IC.ir.HaBga Boddy» 
ift»Hanqaantha Bao» J.Baaakrlahaa aaO| &rlBi?aia Bao a6rllkar» 
•Tafaaaatlui Bao Chaadrliay B*ltarayaaa Baddy aad Digaater Bao 
Blada* Tim lata Hlaaa lapoiad a bm oa tat eoagraaa vhleb 
was altlaataly Uftad la 1946. 4a tbara waa la*flghtlag la 
tim party f^fom IBA7 to IMS, ttm puty vaa aot raoogalaad by 
tbB AXCa. Aftar tbt latarvtatloa of Bardar Fatal, ttm party 
vaa oaltad aad Bydarabad i^rovlaelal Coaalttaa was foraad oa 
Jaauary as* 1949 vbleb vas raoogalaad by tba AICJ. 
Oa tba Of* of tba ladopaadaaooi tha tvo ooaatltuaata 
of tba praiaat A?CC aaaaly, Aadhra I¥ovlaolal aoagraaa Coaal* 
ttoo aad aydarabad Pradaan Coagraat Coaalttaa (HPCC) taargad 
la tba eoapoalta iladrai stata aoagraaa Coaalttaa aad orat* 
vhllo Aydarabad Stata C<»igrass Coaalttaa raapaetlvaly. flia 
&PCC baeiaa a aoalltloa partotr la Nadraa Stafea Qovaraaaat 
aad tba HfCC baeaM ttoi rallag party of Aydarabad Stata* 
ftoo Aadhra ^tata vaa foraad la 1953 aad Talaagaaa araa of 
tha orttvlilla Hydarabad Stata vaa aargad with It to fora 
Aadhra f^ rudaah la 1956• Aa tbara ws a elaaaa la tba 
t 22 t 
OtatUatn*!! Agr««Mat to luvt • MparaU Fradtth Coiifr«st 
CoMittt«« iojt Ttlaogftm region, tiro f¥ad«a)i Ooagrots Coml* 
ttoos (APCO aad HPCC) fUnetloiitd Mporatoljr t i l l J^I/» 1957. 
R*3mB4««Yt Boddy, ttw tlMB Cblof ianlitor t o ^ tte la l t la t lv* 
for tho Mirfir of two f!r«d«sli Congrott Goaalttoot witf at • 
rotalt • ttolflod APCC O M » Into oxlttoaoo oa ^aly 14t 1957 
and Allarl Satfaaurajrajui Baja boGaat I ts protldoat. 
ttrwQimtffl 104 ^tltt^tagf« <te Xndlaa Natloaal Coagrott 
aooordlng to llavtrc»r| Is • iistt party opootd for a l l and not 
a eadro party,^ Tho orgftnUatlonal tot up of tho party at 
Stata loTolt I t also to bt ^awsd l^oa tht ssas point of vlav* 
In 19209 tht iragpur Congrass Sasslon had draim tbs galdollass 
for ths iGioal party organisations. Aftar ths f i rs t split 
i n 29^» tba Vorking Coaalttaa of ttaa Congrass formlatad 
oartain giatidalinss to strangtiitn tiw party at tlia grass 
root lafal*^ Latar eartain aaasiiras vara taican to 
strangthan tba Oistriot Congraaa Coaaittaas*'^ ^ ior to 
1974 thara vara flva organisational anita of tha Farty* 
Thay warai flllaga Congrass Coaalttaa» Mandal Congrass 
Coaalttaa and Kradash Congrass Coaalttaa at tha apaz in tha 
2 . Maarioa Oifwpgar, raUt igt i P igt i t i j f t t iU afnalt lt lOB 
in4 AgtlTity IB ^ftf jg^rn g t l l l j translated by Barbara 
and Bo bar t northi London i Htthiian and Co* Ud.y 19641 
pp*63«<f?« 
3 . i ) All India Congrass Coaalttaa (Baling), ieonoaie I^liey 
Ra solution I Boabay, Oieaabar 2d/29, 1969 (T*3ct), 
Ccyafarea. Janaary 17, 1970, pp •86, 88*89 • 
i i ) ?adiaq g^araaa (fijayaiAda), Janaary 19, 1970. 
4 . i ) Ifl^LULSUBULilt Jfa£ 2«f l»'7U ^ , , 
11} Nareas F.Aranda, iTha Organisational Oavalopaant of 
India's Congraaa liarty,** l9My,aii ?f f|g4ftt ^ f f l U t t 
Jana, 1978, 
I a3 I 
Stftt«« In t^tXy, 1974 at %im iMIhl Mitloa of th» AICC tbt 
party ttruetur* at tba itata latal aaarftd at a t)iraa*tlar 
orgaalaaticm (bloekf dittrlot aad pradath) to fUrthtr 
•tr«iagttiao th» party at tbt grata root la vol. At ttaa batie 
ooit rapraiiaotad by a bXoolc (eofarliif aa araa of about SfOOO 
populatloa)* tht orgaoltatlOQ ttartt vlth tlit prlaary and 
aotlva ataltMrt. & priaary atabar It ona idio payt oat rupaa 
and i^ &ota ago i t abova 18 yaart* An aetlva aanbar i t ona 
vho, bfitidat balng a priaciry aaabar, alto anrolla a alniaoa 
of 84 priaary aaabara In tiia party* 71)a aotlva aaabar 2iat 
to 9tkf %»84/- at aaabarablp for ovary tvo yaara. fha aaabar 
ahoald not iuifa any aatoelatlon vlth tiall&r organltationa 
or any otbar politieal party*^ 
gattf» gf Iftf n^%f m%T* ^i» Xowaat unit of tbt party 
la tha 0nlt Coogratt. It la foraad In an araa of a Saalthl 
oonalatlng of tuo thoatand population idtb a ainiaaa of 85 
priaary airabart and ona aotiva aaabar* Each Saaitbi eonaittt 
of a ttuabitr of Obit C^igratt organitatlont on tba batit of 
popalatioia and ttrangth of priaary and aotiva aaabara* 
(I) B^ iok Conyratti ffaa BloeJc Congratt i t foraad at 
Panebayat i>aaitni lav«il« 7ba aetira aaabart of tha C&iit 
Congratt organ!ti^tiont eoattltata tha gtnaral body of tha 
Blook Congratt* Tiia ganaral body thould eontitt of a 
5* Conttitution of tht Indian Rational Congraat (^t aaan^d 
at tha Dtlhi aattioa of tha d^lGC on Jaly 81, 197s«), All 
India Congratt Coaaittati Caap Offioa, 84 '^bar Hoad, 
my Dalhi. 
i 84 t 
iilnlnuB of 85 actlv* Mabftrs. fh« •x»eutlvd eosttitt** of 
ttm 3looic Congress eoaslsts of • prssidsnt, fleo*pr«sldont» 
•sorstary and ftow oxoeativo BSiibtrs dspsndlnf on tbs strongth 
of tho priitary &nd setlTS Miabers. Tho BXoojc Coogrsss oloots 
a alninui of 4 asaissrs to tl» District Congrssi Coaalttoo* 
l9im S'TOBTftl gtm>llffi< 79im Coaeross aoaalttoos aro 
forasd iQ tiOMM whsro tuors ars foim ibinslpalltlss and givsn 
tbs statas of ths Blook Congross* Thojr ars eonstltatsd on 
ths Unas of ttis Moek C«igrass« Tbslr asabsrs eoas firoa 
tbs Tarlotts vards of ths toio and slsots ths asnoatlfs 
eoaatttas*^^ 
( i i ) J^ 4iU4fftf tfgflgrw f^flMi^ tff» TIM aistrlet Congrsss 
Coaalttss ipla/s an laportant roXs In ths Stats organisation* 
It oonslstii of ths following asabsrst (a) slsetsd asahsrs 
froa Blook Qfmgg9»» (asiaalX/ 4 froa saeb 31oeic)» (b) forasr 
presldsnts of District Congrsss Coaalttss, (o) al l ths 
Pradssh Coisgrsss Coaalttss asabsrs vho hall froa that partl-
oular districtI (d) i^ssldsnts of ths Jloek Congrsss Coaal* 
tttasi (•} Isglslators of th&t partlealar district» (f) ahalr-
men of Jitnclpalltlss, ^llla l>arIshad, Ssalthl Prssldsnts and 
(g) a fsv co-optsd asabsrs by ths District Congrsss &x«outlvs 
Coaalttss* Ths Olstrlet Congress woaalttss asabsrs sleot 
0* Halss of Ths Indian Vatlonal Congrsss ITaasd andsr 
artlels iaA(f}(l} and ethitr articles of ths Constitution* (As approfsd by ths Congrsss working coaalttss on «iigBSt 
7| 1974)9 411 India Confrsss Coaalttss, Caap Offlesi 
84| iktmr Hoadt Nsw Oslhl* 
t 88 t 
%b»ir •x«otitlv9 vliieii eoasittt of nr«sld«at, ne«-»j^»tid«i}t» 
a«or«tary| 7r«atttr«r aoa • fev •z»etttlf» •••!»§?•• 
fb« DCS pUjrs ft Yital rol* in demoting tbt party org*-
nlMtlOiiy popalariting tut party prograao* and aoXaetlcig tht 
Caodidatat for varloaa aXactlva poita. Xoat of tiaa fuootloot 
of tha Dec ara raeoaaandatory la natara. Homvari ttat wlfbia 
of tba &:G ara r^apaetad by thi hlghar organs* Qetiarally» 
tlia congrans eandldatas for tba Stata l«fialatiira vara 
salaitad by tiia QGO t l U 1962 and soft of tbaa mr% approfad 
by tba PSC. ^iaoa tba iatrodootion of Paoabayat Baj iaatl« 
tutIons in 1959t tba OGG baeoaas a aprlng board for tbt party 
laadarsblp. 
Qi%l gqagfiff gqawlt^ff I m tba Party Kanaal i t la 
atatad tbat a City Congrats Coulttaa tbaald bs oonatitutad 
in a city oonilstlng of 2.8 Xakb population. Bowtfar, only 
3 City Congrats Cooalttaas at Bydarabad^ Yijayavada and 
Tisakhapatnaa var# foraad* fhough thara vtra aany a i t ia t 
In tba Stata vhosa popalatlon axoaadad 8*8 lakhs t^ tbay tiara 
not aooordad th* tasa status as of ths abova tbraa eltias* 
Tba City Congrass Jomalttaa is aocordad tba status of tba 
(Sii) Jta<?fHl ^9na^n ggHtltrft» ^ ^ blgbaat party 
organ of tba Congrass at tba atata l a f t l is tba l^adaab 
Con^ass Cosalttaa* I t controls tba party anlta at a l l tba 
?• ibid. 
t ae I 
lovmt Idvalt &• v»ll as tht Btiita Qov^romnt at tba hlghar 
lav«l» It 18 •qjiipp9i vlth sultabla povar to dlielpllna 
tha party JiaBbara and to glva vari^is dlraetlTaa to party 
oolta. Hazarding tha polis/ mattars at tna stata laval, 
PCC takaa :Loltiativa and forffiulataa poUcias and dlraeta 
tha QovarniBant for Its iapXaaantatlon* 
ggiggfl^ lgia 9t ^aatifa ggagyfff ffgaiU^ti' ^Mh distriet 
of about oioa lakh population la dlrldad Into alngla mm}»r 
oonatltttandaa eonalatlng of not lags than 50 aotiva aaabara* 
7h«sa MBbira alaot ona aotlva aacbar trou aaeh eonatltuanoy 
as PCC aaabars. In addition to thaa tha following ara also 
tba Baabars of PCC <a} all foraar ^asidanta of PCCy Cb) all 
DCC prasi4<iata, <e) all AICC aaabara froa tha atata» (d) 5 
pareant of tha aaabara froa tha Coagraaa iaglalatttra Party 
and (a) Co«optad aaabara by tha PCC axaoiitlfa. Tha atrangth 
of tha &PCQ was aboat 310 in 1966 and thara haa baan no 
alaetion ainea than. Iwary PwC aaabar has to pay %«2V* as 
aaabarship €•• •mtf yaar and has to oollaot I.IOOO/- towards 
party fUnd within 3 aontha afttir baooaing a PCC aaabar* Tha 
PCC alaets tha prasidant, fica-praaidanta, axacutiva body 
and thaftadaah ilaotion Coaaittaa. 
agoutiw of tha PJJt Tha antira 32 aaabar axaoutifa 
i s a noainitad body (1078-80)* Tha praaant axaoutiva Inelndas 
prasidanty four vioa-praaidants, fitii ganaral saoratariaai ona 
organising saerataryi ona tra;.aurar and iO aaabars* ( uiPPEHDXJUXI). 
8* Zntarviaw with fi.a.Bhaa fiao, Oantral Baorataryi APCC on 
Juna 141 1980* 
t 87 t 
Tib* 40 atalMrs lot lad* at !•••% out Mater tfom •Mb dittolety 
ttm l«ad«r of t in Itgli lAtur* putf and a fiw aaAliara flroa 
tlM Xagialatara partjr (not aora than tan and not Xaaa tlian 
four) I and noaiaatad avabara* Tlia aseoattva atata anea in 
two aontha to dltenaa tha ^attjr ^oblaaai poUoi' aattara and 
tha fOfOTnaiintal problaaa. flia axaeutlfa l^inatlona on bahalf 
of tha PGG baeanaa tha KG ia a l a r i i hodjr and atata anljr 
thrloa in an yaar* 
arfrttfta^ gf Mm ?»l<lff& ffgagfit gWl l t l f f» tha nraaidant 
ia an iaportant fonotionarjr in tfat organiaatioa and aajo/a 
poaition n«jct to tha laadar of tha i^eialatura Party (l^aaidanta 
AFSCt A^pandix XZX)« Hi aiiptrYlaaa tha dajr-to-dajr adaini« 
atratioa of tha party with tht aaaiatanoa of tha fanaral 
aaeratariaiu Hi noainatai iaeratariaa of atata eoagraaii 
ehiaf of ttm Sava Oai and eoniaaara of th» Xioiith Concraaai 
init iataa diaeiplinary aotion againtt arring party aaabara} 
oonvanai tha aiatingt of tha PGQ and praaidaa ovar tha aaat* 
inga* 
ftTitffitl llfgUfttt g W i ^ H t * Xt amiaiita of tha !^aaidant 
of tha PCCf laadar of tha lagitlatura party and nina alaotad 
aaabari by tha aaabtra of thi PCC* Zt finaliaaa tht l i a t of 
th i aandidataa for tha aiaetiona to tha atata lagialatiira and 
ia popttlai'ly Icnonn ai *tiolEat avarding ooaaittaa** 
t 88 i 
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City Araat 
g g a g f l i ?lr9a^ arif talHlf igni ' tba eonfr«gt partjr Has 
sataraX front orfaalaatlona at tim Stata Xafal . flmf ara 
(a) Xottth Coagraaa, (b) Stadaata i3r(aiilaatloa • (SOSX), 
Co) Voluataar orgaolaatlon C7ba aava Dal) , (d) Nlnorlt iaa 
I 89 • 
G!«ll, (•} mmn'» WLDg and (f) Trad* \JnL<m WLag • (lodlaa 
lf«ttonal Trad* Qbioii Coofrata.) 
U) IftUtll ffroaaiftf I it la fUnetloBlng alnca 195S*S6 aod 
jjirodaead qttlta a t*y aaliiant fomat Uadara. It naa ivrar 
aotlva during tim asarfanajr and took aetlva intaraat in 
iaplaaantlnig 20 polnta profraaiaa of tba Congraaa ?axtf and 
5 Point ^ograwM of Sanjajr Qandlii nho naa aeoiaiaad tlia 
rottth laadfir* iftar t2ia aaoood aplit of tba Congraaa in 
1078^aavaria Xoatb Congraaa voricara wallcad ovar to tba 
Congraaa«>(l[) yoiitb wing and ^randra aaO| MU took inobargt 
of tba jroatb Congraaa* if»8aattaantba Hao, a iHroainant /outb 
eongraaa workar oboaa to atay witb Congraaa«(d)| eontaatad 
2078 alaotiona from Cnandrajangistta and naa dafitatad* Latar 
ba obangad to Congraaa*(Z) and baeaaa tba praaidant of tba 
Toatb Congraaa*' Tba ¥oatb Congraaa tindar Hanosantba Mao 
vaa blaaaad bf Sanja/ Qandbi and bagan to grov atroogar* 
Ha aorapttlottaljr followd tba eantral diraetivaa and atranoaaa* 
ly iaplaannting tba 5 point prograaaa* Tba organiaation nndar-
took elaanlinaat drita, aoeial valfara aotivitiaa, ebaeka on 
tradarai boardara and rialng prioaa. 
Tbay oonditotad tba fir at political training Caap at 
Kakinada (»n 7tb and 8tb Jan*| 1980 to oriant«»ta tba joutb 
about tba progrtoiaa of tba Party and tbair rola in national 
davalo^Bont idtb diaoiplina, dadioationt locality and aalf* 
laaa aarviea* Tba aaoond poUtieal Training Caap ia aebadaUd 
on 5tb and 6tb July, 1980 at fiirnool and tba tbird in iUigaat 
9* IntariPiav vitb 7«ilanaaantba aao> Praaidant, A*P«Xotitb 
Congraaa (Juna 14| 1990} • 
t 30 I 
at HlSMMbfia. A ftatd JL«vtl eam^ i s totedalftd to bt litld 
•itb«r at liacttrjanaMgar or Sytforabad. Jftanniilla tha auddao 
daaiaa of ttaiija/ Oaodtait IIP and Qtiiaral Saeratary, 
Congra8a»(£} io a plana arath on Jana a3| firustratad tha 
hopaa of tlw ant Ira Yoath aoncrats*(X) vorkara In tha Stata. 
Howavar, annoaantha Hao aaa noalnatad to oontaat for tha 
LiglaiatlTvi Connoll hat datplta propar dittrlhatlon of 
Congraaa fotatf ha saeoaadlidth dlffloalty in aaeond round 
7\-
Of oonntlnjg* Tha South Coa|raaa->(I} vorkara vara dlaaottrafad 
bjr tha attituda of tht aongraaaMn tovarda thalr Yeath 
Congraaa«(I) laadar*^ 
Xt la tha aiatar organiaatlon of tfat Xoath Congraaa and 
aapporta titsa KOath C^ mgraas vorkara in thalr aetl?ltiaa« It 
i t alto wtll organltad in tha tt^ta capital and in tha 
diatrieta. @o«a of ita aanbart ara alao atabara of tha Xbath 
Congraaa* It i t trying to ajQmnd adult adueation prograaat 
to aiar/ nooK luid oornar of tha ttata* fha USUI doaa not 
oontaat union alaetiont in adueational inttituti«st with 
party labal Ilka othar atudant vingt of othar politieal 
partiat <i»/I, 4aFI, fOSJS and MS0), It is atatad that tha 
•aabara of m\n ara Joining tht if^ S in thair eollagas and 
10. tB<llia M^fn (Vijayaaada), Juni 87, 2980. 
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••rting in tb» toelftl s«rvle« «etlrltl«8 vhll* tbt othtr 
•tudtnt wliigs ftr« not jolnlag tim 1^3*^ Tim MBlSt impftmn 
upon thi l<iad«rthlp to coif* ttm probltss of ttntftnts and 
v«atiX«t« 1:hiiir gri«v»as«i throagh tim Xouth Coagr«tt and 
&oagreit«(J[)« 
o) Sa^ ra palt It i t an old organisation vhieh had pla^d 
a lignifio/uit roU in tht ftruggla for indoptadaoea and vat 
of traaandoua telp to tisa Indian Matlonal Congraaa*^ Tha 
organiaation was ravitaliaad aftar ttaa split in mf 1978 
andar tba laadarship of Skiav lavas Xban* It i s a para-
ailitarjr organisation of tbs Congrass->(I} trainad for organise 
ing aaatings and ralliasi for dafanoa in oasa of an/ typa of 
distorbanes or attaoJci and to aasist vaakar saotions, ainor* 
iti«s» woasn aod ottor i ^ aajr ba in naad of spaeial balp.^ 
At tlia tiaa of tht split axsapt tba pradash ahiaf offioar, 
a l l tba norkars joinad Ooagross»(I}. JC«Batjranarayana» tba 
prasant Aradash Cbiaf Offlear ra«astablisbad tba orgaaisa* 
tiont anrollad 3»S00 asabarat astablistasd 7 distriot Sata 
Dal Boards and ratritalisad tim organisation in tba Stata.^ 
II* Intanlaw with B.Jai^ aoban Hao, Stndant laadar, Osaania 
l&tivarsitjr on /una 13t 1980» 
18* «laa for datails *Congrass 3ava Dal*» lUastratad MHakl/ 
of Indlia, April 13.19, 19S0* 
13* Constitution and fialas • Congrass Sava Oal, All India 
aongrass Coaaittaa, 34 Akbar Boad, Msv Oalhi, 1978^  
Intro^lttotioat p«i* 
14* Intanriav with £«Satjranara/ana, i¥adasb Cbiaf Offiear, 
Congross Sava Oal on Jtina H, 1990 • 
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<J) mk9Vi%in gf4l» I t la liit«nd«d to s«f)igiurd tim 
lnt«r9t t i of tbt ainortty ooiunmitlttt In tlit i t a t * . fim 
e t l l vftt eonttltattd in Rovtsbtfi 1970 with QbtiXttM JCtfdani 
• t i t t oonftxMr. JteisllBit^  Christians, Sikhs and Par sis ara 
daflntd as alQorltjr QO«Binltlas» eonstitttting about 15 par* 
oaot of tha stata popalatlon* Thasa eoaaiialtias ara aalnljr 
QOQoaatratad In tlia tvia aitiaa of Hydarabad and Saoundara** 
badff Kornool dlstriet and soaa plaoaa la Qoatar and Jlillora 
diatriots. District laval ealls ara eonstitutad la 8 • 10 
distrieta* only tha ConfrasaoCI} aaabars ara allovad to 
baooaa i ts axaeativa Uoaaittaa saabara though tha aarviaa 
oofsrs a l l Mabara of thi ainoritjr ooasunitlaa* Tha eaXl 
daals with tha jirobiaaa ralatiag to disoriainatioa in 
appointaantsi adaoationai faoi i i t ias, aaltraataant and 
i l iaga l oeeapations and aneroaehaants on wsjcf propartlaa*^ 
• ) mmu'3 MkV ^h« Wbasn's Wing of tha party is 
intandad for tha battaraant of woasn in social and poXitioai 
U f a * Dlstriet laviiX wings ara astablishad and aany rahabili« 
tat ion cantras ara working thoai^out tha stata. Ttaay j^laad 
for approiiriata rapraaantation of woaan in Jobs and politios* 
In tha 19StO U t Sabha alaotloas thraa woaaa eaadidataa Inelnd* 
ing Indira Gandhi alaetad as MPs from tha stata. Tha stata 
eonfanar ahannapati Vidya was aXaotad l^oa Vija/awada. Tha 
othar Joint oonfanors ara {tea Davi, NIA and Gnrga iihaktavatsaXi 
IS* Xntanriaw with (ShaXaa Yasdaniy Coavanart Minoritlas C!aXX» 
on Jttiia X4| 1980« 
' 3 3 ' 
CbalTBUit ^Qdhrc nr«d«th State 800 lal V I^f«r« iUlvisorjr 
Board . l* 
t) tJm Tritff ffttiffft yiMi ia^lfff Wt^lmal I f a ^ ftlwi 
qo^&^m^t (IliTPC) Xt It om of th» mil ••tabUthotf Tradt 
ttalon organltatlona In tlii ttata. tba mtln arehltaet 
of tba orgaolaation lo tte ttata vat T.4njaiah, tba 
praaant Cblaf Kinlstar • Tha split la XATtTC lo 1950a naak* 
anad tha orgaolsatloa aad two aora rival groapa war^  foraad 
aadar tha laadarahlp of G.aaajaava Haddjr aad O./aakata 'dwmf 
(Stata iiaboar Mlalstar) vtao latar baeaaa tba gaaaral saerattfy 
aad tha praald#at raspaetlvtly. Tba thraa groapa had thalr 
laflaanoa la dlffaraat ladaatrlal araas la tba stata. Tha 
activity of tha XlfOC la tha party Ineraaaad froa 1978 ^tmn 
aora rapraaaatatloa vaa givan to waakar aaotloas* ^t 
praaaatt ths groap lad hy T««ajalah haa largar followlag la 
tha stata thaa tha othar two groapa lad hy SaoJaavA Baddy /nd 
faakataavaay. Tha of flea ba&rars of tht IKJJO arat 2iavas 
jfOiaa, prasi^ati C.isvar (NU) and Kahaaaad Ghoaaa) Vlea* 
PrasldaatS) aad ?«H«Saidtt| Caaaral 3aoratary*'L7 
CB) ilfgtOTfli%rf«>r<aMf» 
gjaglt girU JXWltMMf« 7 ^ Coagraaa party haa baaa la 
povar la tha tvo eoapoaaat parts of tha stata (Aadhra aad 
16« latar viavi a»8« 
17» Xatarvlav with F.Jaaardhaa Uaddy» UU aad Trada Qhloa 
laadar oa Jaaa a3| 1980* 
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f«lanf«sft) slnet Iadttp«iid«ne9« <»ft«r tbt foraatlon of AoAiatm 
Prftdtth, io all tto AtMsbly and Parllaaaot •Xaetloa t i l l 
IdSOf tba part/ taeuraa a eoafortabla aajorlt/ la tte stata 
lAgltlatufa ttud hat baan vail raprasaatad la th» Burllaaaat. 
fiia suooaaa of tht party in tua alactloat vat tfoa to tba 
plitralifltlo oharaotar aad dyaaalo rola i t playad bafora aad 
aftar ladapaadaaea*^^ fiirtbart tim oppoaltloa vat too uaaic 
aad "Ara0wat«id aad graatl/ difldad*** Althouih a mwbar of 
oppoaltloa partial eaaa iato balBg» It vaa raeognitod that 
t ^ Congraaa vaa tlw oaly party, raprataatlag a hlatorleal 
ooaaaaaaa aad aajoylag a eoatiaaiag baaia of aapport aad 
traat.i^ Tba idaatlfleatioa ot tim firaadoa aovaaaat vlth 
tht ladiaa Matloaal Coagraaa «ada tha lattar tba doaiaaat 
aatity la ladiaa politiaa. Tba eoapalaioaa of ttaa atraggla 
pr^iaatad i t firoa baQ<miag a rigidly orgaaiaad party aad 
fatohad ia tht loag roa.^ 
fha latrodttctloa of SHIflftttytl MX in 1^ 33 anoraoaaly 
atraagtlianad tha party liold on tb> rural alaetorata. £a 
19508 aad 1960a tht party voa tha alaetioas throagb iatar* 
•adiariaa, auoh aa, rlllaga hBadaan, laadad gaatry aad 
pan^h y^at flai ftaactloaariaa, vho vara tary afftetiva ia tha 
18. Horaaa D.Palaar, |i». AoaHa, f?UUg#l ^ntfPt Boitoat 
Houghton Mifflin Coapany, 1970t pp«210-17* 
10. Hajal Kothari. "fha Ooagrasa Systaa ia lodia** in iulSL 
fyf^ fi Ml 4ifgtiga ^^nn m\t MV oaihii i^iuaT^ 
?abUBhara, 1967, pp.6*8. 
20* Qopala K l^ahaa, "Qna Party Ooaiaaaea-OtfalopMnt aad 
Traada** io ikidL«» 9'^^» 
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oooatrysldt in mobilising v^t^s. iiuo9gt la « f^ w dittrlottf 
a l l tbt ChairiBtn of ^ i^lla Puristuds btlongdd to tfa« Jongratt 
Party* Tkotloas la %i» Coafrats Indiraotly vsakvatd th» 
oppositioa pitrtiaa and strangthtoad tha Coa|r«st« 7ha oraat* 
ion of tha i«gialatiya SoaQOil in July 1958t loeal bodiat 
lilca oooparativat and otisar aatonoaoat inftitutioiit aada tba 
party strong on tha alaotioa front* 
£tttift£* Bafora ladapandanea tha Coagrass Party vas doainatad 
by tha aduaatad urban alita vho vara pradoainataly Jrahaaa 
lavyars* Xaportant aaong thaa vara Pattabhl ^itaraaaiab) 
T.nrakasaa, t&itnarl ICrlshna HaO| iConda V^nkatappalah» 
Kasinathonl Hagasvara RaO| 4,Kala8iiara Hao, Dagglrala Qopala 
Krishaaiahy Plagall V t^nkalabi ^•/•Girl (froa Andhra), M^ Hana* 
•antlia Haot J^Baaaierlslssa iao, Vaaan Ifaik, Q.3«iiaIkota, 
JaaaXapnraa Kashava Hao and E*7*aaaga Haddy (£roa Sydarabad 
Stata). Aftar lndap#ndanea and partioularly afttir 195$, tba 
inflaanoa of this class aontidarably daolinad aad tha party 
drav i t s laadarship froa tha non-lrahaan landad gantry aainly 
tha HaddiSi Kaaaasi iCapaSi Kshatriyas and /alaaas.^^ Thara* 
aftar, tha laadarship of tha Pancharat R^ i institutions, 
Chiaf Hinistars, ainistars, prasidants and saoratarias of 
tha POC largaly balongad to this class* A oasta rivalry in 
politios also davalopad batvaan tha Baddis and iCaaaas* 
81* A.liarasiBha Haddy, "Coagrass Partias and Polities," in Q.Rsa Baddy and d.^ *7*Sharaa (i£dB.), f^ltt.^rrryUfBt 
tfl^ , i^UUfff f ^a^fri, ll't^ffftif^a*^ ^ i 4 » starling Pablishars frlvata Uaitad, ]j»79, p.202* 
t 3« t 
&M0*9ft 3*7.QariuRirty tad f .MiMlalah, «X1 tlit FCC ^•si4«Qt« 
and terloi 0*SaaJ««val«b « U tbt Chl«f tilaltttrs teX0BS«d to 
tilt X«ad«<i gtiitry. ^boat 70 p«r0«at of ttio ttato X«giiUtcKFf 
• I to btlongod to this elast t i l l 1973. 
Tiio olatt otiftrftator oiMngod ftftor tlM f i rst tpUt (19^} 
«ntf li7X iild*tora oltfotloat* Oiio to ttw Intorvoatlon of 
Indira Oandhl^  b«oic«ard elaaiost Uarljant and alnorltlot 
•aargad an a nav foroa In ttaa atata poUtlot In 1972 Aaiaabljr 
alaotlonto TDay aaeiarad tim Xarfiat tmmbat of s la l t tar la l 
poata and a aajor ataara In ttaa PGC axaotttlva* Bim» thtny 
thoaa forctaa doslnata tlit party affairs. Bovavar, ttat appar 
oaataa ara not emiplataly ralagatad to ttaa baakfroood Ulca 
tiaa drahnana In tha past* 
7taa party panatratad Into tht noait and oornar of both 
tba rural and urban Ufs aftar ]^72* Tba part/*a aapbaalt 
on «alfar« prograaaosIlka dlttrlbatlon of sarplaa land» 
honaa altat to roral poor, Ubaral bank loana to aaall aoala 
Indaatrlaiy firaars and tba poor, raaarvatlon of joba and 
fraa adaeatlon for vtakar aaotlona ato»» norkad at a aagle 
vand to eollaot vataa avan afttr tba saoond apUt <1978}* 
Tba Congraaa*(l) aaargad aa tba raal Congraaa In tbi Stata 
and onoa again protad tbat Andbra Aradaab l i tba eltadal of 
tba Congraia tboagb tba party lost I ta bold In nortbarn 
India batwian 1977 and 1979* 
SltfltOTii PirfwMBwt 9f \m ggagftt Pirly» xn 195s 
•ld*tara poll In Andbra| tba C^iaaonltta anargad aa a ^otantlal 
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foro« and tisft9x»6 tim toflaony of tbt Congrttt* tht 
Congr«it scmght an •lUftne« with liU? «Qd Prajft Pttf to 
torn Xb/B UiiiUd aoagrait Aront, foiUd ttw Coa»inlttt* 
hopt Aod •iitablltted i t s •aprtaaoy.^^ Tht alUanoo eootl-
Duod lo 19&7 t»Q«r«I olsetloai la Tolanganai tbt strong 
hold of the CoBSKinlsts* Tho Wf thattarad tha Comanlit 
hold la TalnQfaQa and tim Soograit eon8oUdat#d It a pofl* 
tlon la ttm aatlra Aadhra Fradatht^ ^ 
Tha rank aad flla of tba Coagratt Party wk* dlrldad 
aftttr tbt 3anjaava Raddy auacaftlon tatala la lj9«0* Tlia 
orgaaltatlonal vlag aad thi Xaglflatlf* vlag opaaly 
qaarraliad at tha tlat of aaUetloa of eaadldatas for 
1963 gaaaral alactloaa*^ Naay eoagraasaan vho ootild aot 
gat tha eoisgrata tloicats oootastad aa Indapsadaat oaadl« 
dataa aad aabotagad tha party proapaett la tha Stata.^^ 
33. Fot datalli §•• Raihidilddla ^haa, PoUtleal ?artlalpat« 
loa aad PoUtleal Chaagt la Aadhra f^ adaaht (Mlatograph)» 
Capt* of FoUtloal Solancai ataaala Qblvaralty, ^darabad, 
33. ior alaotlon raaaitt 1967 aad 1968 taa &«R.<ioharya, 
Tftf CrUUtl i^^ ^UfflUti aydar^bad, RaMSh Priatara aad 
Puhllaharst 19799 pp.li aad 30• 
24. MyroB Wilaar, '*flUaga aad Purty ^aotloaallta la Ax^ hrat 
Poaaur aonitltaaaey«» |gfffl9i4ff mHiff Saptaabtr 33, 
1963, p*XSO^» 
3S. Adrlaa C.Nayir, '*RiaraI iAadart aad tha Xadlaa Gtaaral 
Slaetloot, 1963'* Ailaa aartar. ^tobar, ^62, fol. l 
fito.S, pp.33-39. 
t 3 i i 
Th« VCF was di«iolv«d and ttat ILP Mrftd idth tlM atwXjr barn 
3vftt^tr« Party. iitao«» tlat Soairttt fM«d th» •Itetions at 
ita own for tha fir at tlaa aftar tha foraatlon of ttaa atata. 
Xnapita of tba abova dravbaoka tlia party woo 177 aaata out 
of 300 and pollad 47.89 pareaot votaa.^^ 
4ftar tilt daath of Mhru and Palclataol aggraaaioa on 
India, tbt political aitoation in 1967 at tha national laval 
in tftwrMl and ttm atata ia particular waa quita diaappoint* 
Ing for tha Congraas. Xn 1967 alaotlonai though tha Coograaa 
lost povar in 8 atata a and foraad coalition govaruMnts in 
aoaa atataa its^ petition vaa not affaetad in thla btata.^^ 
Tha Congraaa party pollad 45*38 pareant votaa i.a* aora than 
tha national avaraga and von 165 aaata oat of 287* Many 
Congraaaaan %fho non aa lodapandanta latar joinad tha Congraaa 
£4igialatare Party. 
Tha laparata Talangaoa agitation raaaltad in tha ohanga 
of laadaranip und tht amrganoa of Talanguna Braja daaithi* 
Sonavar, tha party attracted tht aaakar aaotiona and Harijana 
ttndar tha la^darahip of Indira Gandhi* Aooordingly, aora 
aaata vara allottad to thaa in tha 1978 alaetions and tha 
Congraaa taoarad 819 aaata (m% of 887 and pollad a raeord 
26, iOT dataila of 1968 £laetiont aaa (i) Hajnl Kothari, «Tht 
Taka off ilaetlont,*' d^tmomit^ V#a^ lry. apaeial Mailitri 
July 39689 pp. 1095-96. ( i i ) atigh dray, '*Tbt 1968 Qtnaral £laotiona in a Bural 
Oiatrict of Andhra, 4fUQ ^ f f F t V o^l.XI, »o.7» Saptanhar 
1968. pp.35»36. ( i l l ; f.Ungaflmrty. "Tha Third Otnaral £laotiona in Andhra 
Pradaah • aowi Haflaetiont" la^lffl fmmi 9f ftUUgtl 
planet ., 701.34, «o.2, ikpril-Jona 1963| pp. 166*73• 
27. (i) ^4^ Sothari, "Tht Political Changa of 1967," iSOOOlUL 
ind PaUtifiil Vftfitlyf Anmal loabar, January, 197lt 
( i i ) Haahaaduddin Khan, n.83, pp.53»l83« 
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p«re«nt«({« of 5SI*89 vot«i»38 ;iit ••drgsne/ •xettMi r«vtrs«d 
ttM •i«o1:or«l pfosp«oti of tht Qon(r«tt la 1977 •Id-tffra 
ParllftMut oloetloot and ttn oovly born Jaaatft Pirtjr vletof« 
loatly on^ritd •• « aajor foroo In ttim Fwllaatnt «nd In tho 
oerttitra Statot* fht Meond tpUt oaourod In tht Congrott 
In Jamarjrt 1978 vhloh fUrtiwr vtakonad tt» party* Though 
thtra vat a pbanoailnal ebaat<;tt in tt» norttaarn itatatf Andbra 
Pradath Totad for Coograaa^ CI) ondar tbi I^adarahlp of 
Indira Can^ bl and «on 175 aaata oat of 29€ and pollad 39*86 
paroant viilla tha Coograaa-CU) von 30 aaata and pollad 16*94 
paroant votaa*^' TtM total votaa pollad hf tba tvo Congraaa 
partlaa vaa aqual to that of undlYldad Congraaa Party*a 
•Ota a In 1977 iait Sabha alaotlona* Hovavari 27 of th* 30 
•laotad Uiangraaa oandldataa valiiad ovar to tha Jongraaa*(I) 
bafora and aftar tha ald-tara l<ok Babha alaotlona In 
January IJIRO* Tha Congraaa«(I} avapt tha «ld-tara Lok Sabha 
poll at tiaa national laval aa vail aa In tha Stata* In tha 
Stata,lt von 41 out of 48 aaata and obtalnad 55*99 paroant 
88* (1) fw 1978 Aaaaably &laetlona aaa O.Raa Baddy. "Tha 
1973 Aatanbly llactlona In iuidhra Pradaaht** Ifldiifi. 
•Jaamul of Social Solanoaa. Vbl*!, iro*8A3. 1973* pp*68»93* (11) Iqbal iJaraln and Mohan Ul Sbarna, **Tha fifth 6t9,U 
Maaably Slaotiona In India," Af4ifl Ssfftfy» Marah 1973, 
7ol*13| 80*3, pp*3l8*3S* ( l i i ) Dagwir i^rnatorff, "Selipta of Baddy HaJ f Tbi 
ttttaaptad Baatruotttring of tha Congraaa Party £«adarahip 
in Attdhra Pradaah," *aian anryay^ Oetobar 197d> yol*13, 
fio«10, pp*999*79* 
Civ} Iftf IMm ^ggyfyi* ilAroa 5.15, 1972* 
89* &.i*Aeharya, n*83, p*302* 
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vot*t* ftm loa* Mat mat to tlw CoQgr«ft*(ir) and ao otlier 
party eoald via a tlagl* aaat in tbt 3tat«*^ Indira Quiahl 
was alaetad from Mtdak oonstltoaney and bacaat ttaa iYlat 
Nlnlatar of Iztdla. 
A oaiafUl obtarvatlon of tha alaetoral trandt of tha 
party ravtali that Ita alaetoral parforaanet la tba Stata 
vaa eontlttatit t i l l 1967 vhlla ttaara «aa a ttaady laoraaM 
froB 1972 to 1980* In tha eoonall alaotlon for 9 aaata la 
Juoa 1980» CoQgraat*(I} baggad 8 aaati. Thara vaa a ataady 
dafaetlon of NUa froa Congrata«((7>, Janut^  and Lok 0al to 
Congraaa->(I) and tha oppoaltton vma radaead to only 30 in 
a Hoaaa of 394 aaahara. In tht antlra eoontry tha ^adhra 
Pradaah baoaat tha haation of Congraaa»(I) and tha lapra* 
gaahla fortraaa of Indlr^ i Gandhi. Howafar, aftar tbt 
aeoldantal daath of Sanjay Oandhl on J^ una 23| 1980| tha 
Yoath Congraaa laadara iiara *orphanad* In tha atata* 
30. la^lM llgyaH (njayawada), January 8-10, 1980. 
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&l<ctdg>l t^rtotmmao* of Coagfii Ffty in Anfltof ftadtih*^^ 
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(4) l i t t ff m gi»ift 8f gWiffit fttf^lflBiUW* la tho 
iror4t of Mjrron miliar, tb* tara 'faetlooaUaa* rafara to "a 
groap vltta aa artiealatad aat of goalst oparatlaf witbla a 
largar orgaalaatloa bat not eraatad bf or vlth tlio approval 
of tilt paraot body***^  Indira Gandhi bad rightly polotad 
oat that "BO party In tbt vorld nas tf froa aaeh thlaga 
{faotlontH"* ^aad tha aaln raaaon of faotloaaUfa was tha 
31. A Kiraslaha Haddy, a»3l, pp.814 and 849* 
38. Myron Minor, fy^tr fVUUtI la W U l Tin 8!f^'gW^Bt 
' I, ^Ineatcmi arioeaton Qblvaralty 
rassy 1957, p.337* 
3d. Qaotad by dfttant Chattarjl, HH g9agfH ggUlt pp*101»108. 
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**eoiifUot Iwtittta two out looki and attltudta in r«g«ra to 
tht objaotJLvtt of tint Congrats and ttaa aathoda in whlob tlia 
Congraaa iliaalf ahoald funetion***^ 
fha eiuiaaa of faotionalisa ara aany vhioh wMf from 
aittution to situation and flroa tint to tiat* Hovafar» tha 
sain causaii of Gongraat faotionaliSB ara (a) tlit j^laraliatia 
Mitiura of tip party, (b) oat party doaiaaaea, (a) oartain 
objaetiva »(»idltiont^^ Paal iiraa pointad oat tbraa of ttaata 
eonditions vbieb pravailad in Indian polities, aaaaly, 
(i> tba abiiaaoa of aictarnal tbraat to tbs Coagrass f^ oa 
otbar politiaal partiaa (ii) tba prasaaea of aa iataraal 
oonsansas mpon idaoIogieiO. issiias and ( i i i ) tba absanoa of 
an aatboritarian iaadarsbipi^ and (d) ^ooio««aititral faotor. 
India ia a land of eastss, iinaaga and coaauaal lojraltiaa 
vbiob ara baaad on aantiasatal or parsoaal ralatioasbip. 
Cb) ghJTMlffnfUlt Of qffflgftt rM^igailliiMi nrstlyi 
faetionaXisa in poUtioal partiaa is an ali«Iodia pbanoasnoa* 
It i s not liaitad to ona la?til or to ona atata. flps Ooograss 
in al l aost all tha states i s sabjaetad to tioa strains of 
34* Indira Gandhi*s latter to Congrassaen dated Mofeaber 8| 
l»68« 
35« Jai Mara/an Lai "Faotionalisa in tba Coagrasa Partyt 
Caasas and Conseqaenoest* Mim, iTOTBtl M f t lUUtt 
June 2975, fol.9t Ho.l, p.iaa. 
36* Paal B^Braa, "Faetional Polities in an Indian State i 
Tfaf gflflgfti ^%V i ~ 
of California l¥«as 
 l l fti J^%f ia m i g frttffm*" atrkalyi anivarsity 
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faistloiiaiiM in VMloiit d«gf««s« It i t found not ooljr «t ttit 
national or ttata Iaf«I but alio at ttia diitriat, talialc, bXook 
or ovon villafii Iafal« Saeondi/t faotionaliM at ona laval ia 
olofoly atiooiatad with faotionalisn at othar lavaX. for azaapla 
faetiont at liloolc lafol ara rapratantad at and aaintaiaad by 
faetiont at the district lafol* Ukavisa, factions at tbs 
diatriot lawil ara assoeiatad vlth faetioae at tha ttata lafol. 
District faotioa laadars ara associated vith faotion laadars 
in stata party orgaoisation* Tnirdly^ factions ara usttall/ 
fomad around parsonslitias* 2^rsooal rivalry and anaity 
aaong tba factlooal laadars and tliair prastifa play a doninant 
rola in factionalisa. Fourthly» factional laadara ara friandSi 
p&oloaoptaars and faidas to ths asabsrs of thsir factioaa and 
balp tbaa solva thsir parsonal, social and aoonoaic problaaa 
in sany irays«37 fifthlyt factional loyalty is daapsr than 
party loyalty*^^ Bixtbly» factions ara not basad on any 
idaology or principlaai thay ara basad on tha eonsidarations 
of aatarial bitnafits* asnea» ths strangth and eohasivanass 
of a faction dapond upon tha ability of the factional Isadar to 
distribttta astarial bsnafits to bis followirs*^' Savsnthly, 
ragarding tba social 
as* Kyron !*inar and Baini Kothsri (Sds.) Indian fotina 
gshavjour«, 1965| p.6» 
• Paul Srott n.36t p»233« 
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aoBpoiltloift of tb« fftotloati timf do oot nm oo oasto or 
eoHMUi*! IUM alvtyt. Howtv«rt vhon tbs faetloiMl loadors 
boXong to <3iff)»r«iit oaitoai ptrtoaal ooaltir oooar aoro 
froqaoQtljT and «r« intoBto* Ttero aro oeoattlons vtero 
iDtonto f*8tioii«l fight ooaorod «soag tbo aoabtrt of tlw 
•«M oftsto In Tlliaitt dlitrloti ttftttf and iMtloiuiI lovtlt. 
Myron Wilii<if obsorvtd that "Tht ttrngglo totwooo proaliioiit 
lAQd holdlag fwiUos of tbo saoo entto idtnin m vllUgt or 
aanalpality iuii froquaiitiy tooo ttw tlaglii aott iaportaot 
f«otor in polltloal ooafUot withlo tta* niUft .**^ 
<e} iCflfltl Ml ftfVUfllliW* ^etlootUta porforwd 
intogrativt* •• noli at dlaiatagratlva fumtloaa )>oth Iter 
tilt party aod tlia aooiaty* It vaalcaoad tba party orgaolsa* 
tlon bat atrangtbonad paraoaal laadarablpt Xt prosotad 
oaata and elaaa rlYalrlaa in tba party at tb« tiat of 
diatribiition of party tiokata and fornation of ainiattriaa* 
In Jndbra {¥adaab tba Congraaa faead oppoaition not f^oa 
tba oppoaition partiaa bat aainly f^ on tba faetionaX poXitioa 
within tba eoagraaa.^ l^  aittar faetionaX taaaXa produaad 
vioXant laXangana and Aodbra agitationa vbiob Xad to tba 
down faXX of tvo atabXa ainiatriaa (ic.arabaananda aaddy 
40 • Myron Wiinar, n«3a, p«249« 
4X« d*ik*V*Sharaa and K.Madbaaadana Baddy. "PaXaka Pakabaa 
MaddatadarXtt" (faXaia Taxt) in S.Madbaaadana &9d^f and 
P.Satyanarayana (^a.)t ^atfteiyftri^ffa fttlUfflitoi ^ (Tba PoUtiea of Andbra Pradaab), flydarabad t Soatb India 
mbXieationa, 1979» pp«20S-X3. 
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Ministry mi P.r.fiarftfUha Rao malstrjr). Finally, tbt 
non*oongr«iift opposition btoi«s ineffHetiva «• tht faotions 
of tbs oongr«ss funetiooid as raiing and opposition partias. 
doyynst i t i s not naesssary to eandasin ths factions* 
Bajni iCotbsri obsarvas that "lotions liafa rola to play at 
tte prasant lair>iX of our politioal proeass. thay pravant 
tba risa of a aonolithio atata by providing a bailt-in 
oppoaition vithin tba ruling party. In ths absaosa of 
affaotiw oppoaition ftoa outsidOi thsy prafant axsaaaifo 
oonoantration of po«ar«42 Tbay land flaxibility to ths 
politioal proeass and anabla govarnawntal ehangas to oeour 
vlthout a purgi* ^ tba idiola i t has aada * polities by 
discussion* both possibla and nsoassary«'*^3 Mithin tha 
party also thsy aaka for intiaatt* ralationships, tteiS| 
BOdifying ths oparation of tha lav of oligarehy found in 
a l l organiaad partias*^ On tha othtr hand faotionsi i f 
not rastrietadi can ba provad dangarousi and laad to 
instability and intriguaa and also dangsr to tha country's 
unity* 
4a* Tha diaaidant laadars in A.P.Congrass in VBS9 allsasd 
that all ths pouar in tha stata vas eoooantratad in tha 
Chiaf Hinistar against ths daaooratie prinoiplas* 
43* BajQi JCothari, "aSSUJ^msa"» J^ gBMlK f#ffclyt ^vm 3 , 
1961, Yol*l3» lfo.22| p*847. 
44* Sobart Miehals* faJUltfi; ^jrUftt »w Xorki iw Frass» 
29689 pp*l,67*83. 
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(11) rafU'iMi l^liU^ii- M§<-H 
UMxitvtr any aajor Istoft em* api th» r«Q}c and f l i t of 
tim party nas tbarpljr ddtldad Into tvo or tlvaa groapt* 
Pwraonal polities, casta poXltlea aod faetloaal polltloa 
vhloh ajdatad la Jiadhra and Talaxifaaa ooatlnaad la tht aaw 
•tata with aatoal adjuataanta aod raallgaaaata of grotipa 
wltti llka-ialadad poUtlolaaa* Thsra wtra blttar dlapatas 
aad faetlooal fight a vhloii davilopad Into 'Mlalatarlal 
grotip* aod *dlaaldaat group or groaps* vlthlo tha Congraaa* 
iiowt««r» aooa of thoaa dlssldaat frotips or tba dal»arrad 
Coograaaaan ootild fora a saparata strongly oonstltatad 
altaroatlva party as bappanad la SOBS otbar Statas of ladla.^® 
Xnaplta of Its Intaraal dlffsrancas tim party aalntaload Its 
eoiisslon* 
yaetlonallsa la tfaa Conaraaa bafora l9§§i Bsfora Xodapandaooa 
tha Aodlira Pirovlneial Coograss Party va< dindad lato tvo 
groups ladi by Pattabbl Sltaraaalah and T.Frakasaa* Fattabhl*a 
groap Has loyal to tlia m^ Coaaaod imils i^akasaa rasaatad 
tha latarllHraoea of tha illgb Coaaaod In ths stata party 
affalra* la ^^prll 1946| arakasaa foraad tba alnlatry In tba 
ooaposlta Madras 3tata tdthoat Hlgb Coaaaod*a approval and 
46 
YOtad oat of of flea In 1M7* la 1991» tbara was a kaan 
45* 17*aka«kara^ BaO| *tat ggXlUfii gf JjatftflMB iB 10 tBtfijtt 
stata (A>)" viiayavadat Bbarat Fablleatlons, 196S, p.io. 
46. Hadrayya Cbovdary, ft»kig|a» * M U l ? i l ^^ilt >iv I^slhlt Or lent tongaan Ualtad, 1971* 
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eont«tt tetvtan S»Q»R«iig« «Qd M.Sanjatvii a«dajr tw thi 
ortl49 of th* Pr«d«th Coocr«it nr«sld«xit. {|.a«iij««T« R«d(3y 
von ttm •iiioticm with tiii bMklng of F»ttftbhl. Prtk9k»tm 
And Hftac;« J.«ft tlii Coiifrosi with rcMutatiit and l«t«r foraed 
TtM a/d«r«bftd Frftdtth Congrott Coaaltto* «»• 
dlvldtd Into grottpt ltd bjr SiMuijr a«san«ndft Thlrth* and 
B.EMuUcrltlaiift Rfto. lAtor th«M tvo groups iinltod to fight 
against K*7,Ranga Roddj^ s groap at tha tlas of olaetlon to 
tha {^ adash ^laotlon Cooolttaa. liMtr^ ymf faotlonal fights 
batvaao thii groaps of Raaa Srlshaa Hao and K«7.Ranga Ratdd/ 
at tha tlwi of alnlatry aaidjag In 1951 and at tha tiaa of 
raeonstltutlon of tha oablnat in 1954. Raaananda Thirtha 
and Raaakrishna Rao(** plaadad for nsalandhra idiila K*?. 
Ranga Raddy and H.Channa Raddy opposad tha aiargar.^' Though 
Ranakrlshna Hao vas tha Chiaf Ninistar t i l l tht aarttr^ tha 
rival group lad hy dmgn Raddy swintainad supraaaajr in party 
affaira* 
(a) llatlttaii ffaUtlaai laMhgO* Tha aam task tefora 
tha navl/ foraad stata was to alaot tha nav lagislativa 
party laadar* B.Qopala Raddy and I.^anjaava Haddy,idio iiara 
47. £*\r,i8rayana Hao, Tfal iMflfMt 9f Jntfteft Jatitff Ifat Boabayi Popular i^ akasaBf 19731 p«207« 
48* In tha bdglnising ha vas against tha aargar and latar 
ehangsd his riavs aocording to tha wishas of tha High 
Coaaand to fore Tisalandhra. 
49* £«7«SAnga Eaddy v^s tha fathar«in»lav of Chsnna Raddy 
and ttia tvo vara tha laading laadar a in TOlangana. 
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thi Chl«f Mlaltt«>r «ad Otputy Chi«f Miaisttir of •rstntill* 
Mtidttfay igtra th0 two oandldtit^s for th« 0QQt«8t« ^tsa 
Jrulswuiaada lUiddj^  and ullurl Hatytkoia &yuam Haju vorkad hard 
for tim oaiadidatord of liaajatva Haddjr at iSornaol aad Hy'darabad 
for tba aBtriinoa of a raaiigoad forea f^ oa tim tvo raglont 
aad toraad tba tablaa la hla favour* Chanoa Haddy raltaratad 
hla oppoaltloa for ttio laadartiilp of Saojaava Radd/ vhila 
a.RaaMkrlaliaa Hao daoidad to tapport laa* lt«7«Ranca Raddy 
baoaaa aaatral and J«7«Varaalafa Hao la ft aiiaana Eaddy and 
jolnad handa wltb Saajaava Haddj* Tba polltioal oppoaaata 
of Saajaava Raddy aad IU*P aaabara aapportad QopaXa Raddy* 
Flaally ll»5aajaa?a Raddy vaa alaetad aa tba fir at Chlaf 
Mlalatar of thi aav Stata oa lat Sovaabart 1956* 
iiaajaava Haddy carafully flnallsad hla alalatry to 
stablU^a his position* as olavtrly lantad tha dafiatad» 
Qopala Haddyt to his oabloat aad tha lattar aoeaptad. Si 
vaatad to coasolldata his support from Talaa&aaa &ad at tha 
aaaa tlaa to saparata &*?*Raaca Baddy from Chaaaa Raddy* 
Haaoa, hi laeladad Raaga Raddy la his eablaat Igaorlag Chaaaa 
Raddy* Hi wlUfuXiy avoldad to laolada SL? aad Praja Party 
maabara aad laeladad Aaagaal aiagavaata Rao (vho had dafactad 
ftroa KLP) la hla eablaat* ICasa Brahaaaaada Raddy^  thi flaaaea 
Mlalatar bacaaa tha right haad of Saajaava ^ddy aad Allurl 
Satyaaarayaaa Raja baoaaa tha PJC praaldaat of tha Jolat 
Coagraas Coaalttaa for tha aatlra atata* Tha raat of thi 
eablaat vas basad oa factional straagtht ragloaal rapraaaata-
tloa aad othar lataraats. '*Otirlag Saajaava Raddy*a flrat 
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Ctiltf Mlalstdrshipy h» aca^Ued «Q iron ^Ip ovor %h» poll-
tioal and &daiinistr&tlvt ttasMntrjr of tha ;^t«t«.**^ 
Saajttva B«adjr YloUttd tb« *Qintl«MA*t Agr««atot* 
froa tht Y«ry Ixtedptloa of tbe a«w Stats • Ht IgaorAd th* 
allotMitt of Dtputy aM.«f Hiaist«r post to Ttlftagfuu ar«t. 
S* ««rg«ti tht tifo ^a(}«8h Congrett Coi&aitt««t against tha 
will of Talaogana laadara. Apiirt Droa tha offlcta of tbe 
Chlaf Ululetari tba Pca araaldantahlp was elao givta to 
ikoAhtt X%&499,4kllxai ^tjraaara/ana Eaju* Tim A?QQ ialiarttad 
to tba faotlooalisa vMoh irat hltbarto axiatad la tba Aodhra 
l^ rovlnolaX Coagrass Coaalttaa and tha Hr^ a^ abad Pradaah 
wOJQgraaa C o^aalttaa* 
fljoagh Sanjaava Haddjr oootoXldatad tola poaltlon aftar 
1957 Talaagaaa alaotloaai ha liad to aot qalekly aoeordlag to 
ttaa ehanfiag eoodltlont, aithaf to raiiard or panlah hla 
folXo«a?a aecordlag to thair poUtleal asovas, «* to ladaoa 
tba otbar group aaabara vlth favoora to lara than Into hla 
fold* Mlurl Satjranarajrina HalUp PCG araaldaat vbo vaa loyal 
to Baddy raballad agalaat hla. Raja triad to doalaata tht 
orgaalaatlooal vlng at tht dlaplaaaara of Baddy, fht ralat* 
lona battaitaa tha organlaatlonaX wing and tha laglalatltrt 
vlng wara aatarad* Haja triad to taica Indapandant daclaloaa 
50* Hagb (Srayt **andhra Pradaah,** In Myron Vjitlnar (id»)f §%MS±.IShW^<iP ifi Imifit i^lnoaton* i¥ln«atoa Oaiwralty 
Bra as,. IB^Bf pp •399-431. 
oa erganlsfttioiuil asfttUrs loid ta liiolad* Ms tollowtrs In 
tiw ?vC» 8«dd/9 viio v«s •Qjoytug aa uu^usstlouad o&d 
AbtoXttt* oontroi OWT bota thi vlngs of the ^axt^t slurply 
r««ot«d to Hajtt's lQor««tiiic lAflit«aa« la tbt piirty nuUca* 
88(S4jr planotd to (Sifftttoel«t9 a«ja ftroa th« ttat* polities 
«nd olowrly sagitBt^d Ms aaa« to tbt Joagrdft High Coaaand 
for tbt post of Gtnaral Socrataryi «iav. Eaja iias lavltod 
to hold tbt post« Thou^ Raju aoald undarstand Raddjr's mam 
to alialaata hlai froa tbt stata polltlof ba oould not raslst 
tba of far. 0oy»mTf bt triad to ba la touob vltb tba stata 
polltlos*S'l> 
la iSiia& tbt Paatbayat daj systaa vas Introdusad la tba 
Btata. Att^e tbtf i^ aaoba/at_aaJ alootloas tbt oossposltloa of 
tbt looal bodias raflaotad tlw aja^rglag pattarn of Coni^ ass 
faotioas. Majority of tba 20 '^llla Parlsbad Chalr^n not 
oaly baloDigad to tbt rallag faction tut also to tba Raddj 
CMmonlty. It astabllsbad ita follovtrs la tba aost laportant 
narva eaatraa of tba district and stata polities*^ Aftar 
tba laoaptloa of tba lagislativ^ Cooaeil la 1958» tba dls-
satisflad Songrassaaa vart broast.t to tba Xaglslatora and It 
gava tbt rallag faction a frasb opportaalt/ to aoainata 
aaabsrs to tbt Cooooll aad straagtban i t s position, atndl 
Juirsaaaa» who vas dabarrad froa tha Congrass vas raadalttad 
SX. S.XfiQftlah, '*C'iayr<??g 19 MtHia'* C^oaps m Coaiirass), 
^ras&xotft, Octotor 74 • Ma/ 1975, Kos»XB*X9t p.M. 
5a. g.Emnkara HaO| n.4S, p.33. 
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lato %ikB C(»flir«tt and tooaght to tte CoitMll to eoiuitor*«et 
t i l* ae t lv i tUt of G»i4iteh«iiiic la irliCAicttlui d l a t r U t . In tht 
iCrithiia Dlttrlot i»l lU Parlthad tUotloaiy tbo distldoot 
l«a4«r» JUkiinl WmKata Batnui ¥«• dofoatod hf on* voto bf th* 
Intorfantlos of tim mUaf faetloa*^^ 
Tbt ttiittftl pr«etle« of oltfotlaf jorotldoatt to tba PSC 
«Bd OCC twii dovlatad aad varloat orgaaltatlonal pottt utro 
dlstrlbatod ooljr oa tim tetlt of faotlooal ttraacth. ftm 
pftfty Idoologj ai a faotor la faotloaal polUloi ditappaarad 
la tha atata polltloa* Tha raUag party aaally ladiiead tba 
oppoaltloB froapt aad ladapaadaata lato I ta fold vtiaaavar 
I t faead a eiiallaaga from tim dlaaldaat Coagraataaa* Ttm 
foraatlOB aad tb» dlaioUttloa of tha Daaoeratle Party 
olaarljr ladleataa tht abofa faet* 
411 tba dlttldaat atabart aad groapa vho opposad 
Saajaava Badd/*i raglM foraad tba aav Caaoaratlo Party at 
fljayaiAda la Dibraary, 1^S9 ondar tba laaterahlp of if.Ctitaaa 
Baddy aad Q«44itohaaaa.^ Xa tba Ataaably^SO Coagraaa aad 
otiitr aaabara jolaad tba Oaaoeratio Party. Tim rullag 
^agraaa adalttad about 20 foraar Coagraaiaaa vbo alaotad aa 
ladapaadaata to ratala i ta aa jor l ty ,^ 7ba xaaooratle Party 
latar ebaagad aa tba So^lallat Dtaoeratlo Party aftar P,V*Q« 
Ha|tt Jolatd iiith bit aoeiallst follo«art« la ttm Coagraaa 
S3* H.Iaaalaby a«Si» p*38« 
5€« Indlm iKgrtHf l^lraary 6-8, 195». 
95* UajL*« l^braary ia» 13S9, 
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historir of tht itatdf taeh • larg* muibvr of first ru»k 
CongroflfMD iftr« not oat of tlit party m% •ay tint «Qd tiiroat-
•otd tb» loadtrshlp of S«aj09v» Hoddy-S* HOMW, te lorod 
?«?.0«aiijQ into tbo Congroti by offering hi« • Blalstry* Oo 
Oetobor 8t l^ dd* tbt foratr Dtaooratlo F*rty Mabort of tlM 
ODPy OQdor tta» loadorthip of G, lAtebannft Jolntd tiio S«iitaatrft 
Ptrty* Subtoqaootly, aiitiinA Btddy and nlnt ottitr aoabort 
broico ftvay Aroa tim awataotra Party aod Joioad tba Coograia 
on 9)ibruary 29, i960 aft#r tfanjaava Haddy laft tba Stata aa 
PraaidantI 4ICC* 
•^Satyanai'aya&a Baja idio naa aaat by ^aajaava Haddy by a olavar 
•ova to tkit Cantra aa aaerataryi ^tQC^ vaitad for an opportiio-
Ity for ratallatlOQ* Ha eould eoavloea tha High Coasand to 
bring Sanjaara fiaddy td tba Cantra as Arasidantf iXCC* 
Sanjaata Baddy daeldad to plant lirabaaaanda Raddy, bia traatad 
follonar aa Chiaf Kinistar and to hava a oloaa eontaet witb 
atata pol].tic8 to staga a OOM baok* Bati Ba|a daelarad bia 
oaadidatura for tba Ublaf Ministaribip* Nora or laaa tba 
opposing lEToaps vara aqually atrong. aaja siiggastad tba naas 
of Danodai-aa Sanjaavaiabf^^ tbt yoaag Bterijan laadar tfom 
Hayalasaaiia i ^ bad baeicvard olass support* All groups 
aooaptad lianjaavaiab as a ooaprooiaa candidata and ba baoaaa 
56* ?or dataila saa igfTa. "^ooialist Daaooratio Party." 
57. BanjaoTaiab iiaa tba ainlstar for Laboar and tiooial 
Wilfaira in Banjaava Baddy*s eabioat at tbat tlaa. 
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ttm Chl«f l l l a l « t « r . ^ 
8aoj»tv«lali «•• in offle« firoa ]d60«I962 «ad during hit 
t«aar« th* Goatft* fsetioiiaXifln v«f minljr iMiMd on eatt* 
riifjfdritf* ^ inoXad«d aoat of tht Mster* of Sanjoofa fioddjr 
group in hit eabioat* at invittd Sttjraotrt/tnt K«Ja and 
P«/«a«Baja to hit oaMntt and obtained tht Xthatrljpa tapport 
froa thtir foUovart* Ht elavtrly inoludad tt^Caubba Raddy» 
tha ataiiQeh opponant of Sanjaava aaddir to ttrangthtn hit 
position« Hovtvar 9 tha l^iandthip batvaan an •D9mf*» anaajr 
did not Xatt iong and Sabba Haddjr raaigotd in Jtinai 1900* 
Sanjaovaiah tuecaadad in bringing baelc to tha Congrats 
fold aany of tha laadara who had la ft tha party daring 
Sanjaava Baddy ragiaa lUca Ohanna aaddy^  lUUcani and thtir 
foiiovart. Fidataia Banga aaddy, Pac pratidant baeaaa tha 
Kinittar and tht vaeaney uat fiilad for tht firtt tiaa by 
a falangana iaadart Sookala liarothan Saddy* Though Saojaava 
Haddy lost hit suparvision on tha lagislativa wing, ha nantad 
to bring organisational ving undar his control as AIUC 
I^asidant. fhs *Oihity llront* foroad by tha dissidant group 
of Sanjaai« Haddy*s follovars lad by finanoa Minittar 
Briihaananda Baddy and assistad by A.J.aabba Aaddy, topplad 
tha PQQ pxasidant* Thay installad thair oandidata Unllapadi 
Pallaa Haja and plaoad aany hurdlas in tha stata laadarship 
of Sanjaavaiah. 
58* Bastatadaddin Khan» n«22, p,46. 
SaiiJ«dVAliLb eantdlldfttftd hit potltloo b/ gattwrlng al l 
aaokvurd Cl«tMt» Sebwdaltd Cftst«t and SoiMdalad Trlb* tore** 
along with ttat iCshatrlya tapport.^ For tha tettaraant of 
tha vaaka? eoantaitlasi his govaroaaot laaiMd tiia eontrovar* 
tlaX Q»Q» la MAff 196X»^ Saajaayalali*f ^ograaaa of apUft-
lag tha Harljaos had a dlraat political rapareaaalon lo tha 
Coagraat Part/, fha organliatlooal vlng i^eh vaa doalnatad 
bjr tha fornard eattas eraatad a vlda galf hatM<ia tha organ-
isational and gofarnaantal vings.^I ^ slgnatora eaapalgn for 
chaoga of laadarshlp organlsad by *aQlt^  Uront* was dlsooorag^ 
ad by tha High vOSMmd. Aftar ths daath of 6atyanara]r«aa 
Baia tha strength of tha gov3rnaaat<.l vlng vas aaakanad and 
P,ir«Q«aaja ebaagid hla allaglanoa to £»finjaava Kaddjr* 
Sanja^va Raddy who was planning to stags a ooaa baek 
saooaadad as Aica prasldant In allotting tha party tlelcats 
to sany of his followars for 1983 alactlons. In aany oasas 
tha sitting HUs wtra danlad party tlolcata and thay opposad 
Baddy*s eandldataa as ladapandants and about 20 of thsa vara 
aiaetad* Tha oantral laadars advlsad i>anjaavalah not to 
ooapata for tha laadarshlp and ianjaava Eaddy was ananittoasly 
alaotad as Uhlaf lUnlstar for tha saoond tlM aftar ]^ 63 
alaotlons. Thoagh thara was a tiassla for stata laadarshlp 
and othsr IssuaSf tha (^mgrass faotlons otT^T had glfon any 
vast to %hB opposition, partioularly to tha aoaminlsts, to 
OJtplolt tlita situation. 
33• Sashll JQosar, "PanoraM of ^tata Pblltlos" In Zqbal Naraln (Sd,), S|a1ff i^Un<?8 ta Wlf^f Mtwtttt iiianakshl {^akashan, 
1967| pp»36^0« 
60* Tha CoaoRinal Q*u. las ehallangad la 196i and tha indhra 
l^adash High Court struok It down. 
61* fiasha^duddlo Shan» n.32| p.4d« 
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(o) jMinn atd4y*i M\\aa t? -i^ Wf FgiUlgi*tf«*gi» 
3«nJ«»va ft«day oonititttttd his Mcoad alnlatp/ on Nareh 121 
1962« Ht startad to oootolidato his position and roftUgotd 
ths forosit In his fnvottr. Xhs two eontrofortlsl losdsrs of 
TslancanSf M.Ubtnna fisddy snd Mookula ataaehindra Esddy iitro 
Inoludsd in hit Csblntt. 7bs cUss eiisraotsr of ths Ministry 
vss rsdlofilly altsrsd to necomodsts thrta Rajahs of Vlsia* 
nagaras, ChallapalU and N^vid. khtn Sanjaata Haddy oada a 
stataoant that hla ainlstry iras rapr;^ s9ntad by all shadas 
and raglons, Sanjaavalah sharply raaotad and statad that It 
vas "nothl.ng tnt a groap*rlddan Cabloat •••**^ Hoiisfsr, tho 
follovars of Sanjaairalah Mrs r<4jafanatad tten ha baeaaa tha 
AIQG prasldant In Jonsi 19^* It i s Intarastlng to nota 
that tha tvo laadars of tha rlrtl groups ohangad thalr saata 
fron ona iinoth«ir and triad to asa tha aaaa strataglas on ths 
Unas of thalr pradaoaasors. 
3anjaav«lah as AlCC prasldant aada stranuoas afforts to 
got tha Gijindhl Bhafan undar his control* Bnt^  Sanjaava Haddy» 
fought baok All tha novas and plaoad Qottlpatl arahaalahi an 
aldarly &mmA Congrass laadar as PGC prasldant* Utar 
UanJaavalfiLh Joined ashruU tSablnat and davalopad polltloal 
affinity %Flth his oollaagua £«Hagharaaalah, a iCanaa opponant 
of 3«njaata aaddy*^ 3oth of thtia triad to Induoa faotional* 
isai in stSita poUtios amd Invaln* Baddy akllfully sanagad 
92* ir*£flnj;ii mrty, n*26(ill},p«7I* 
ea* 'Songrass i^otlons in Andara»(raport), ^9a,q»i8 W f^ttlf 
/ol*l6», Ho.20> May 18» 1973* 
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both tht party organisation and tha goftrBMat luidar bit 
flr« control.®* 
Tha 3apraaa Court had aquaahad thraa aetaaMa ttmmd bjr 
Stata Qowriiaaat to natlonallsa bus routaa In Kjoroool 
dlatrlet cm tha ground ''that tht Chlaf Mlnlatar iraa motivated 
hjT blaa and ^raonal i lUv lU agalnat tha appallaota.."^* 
Oa Boral (ppoanda Sanjaava itaddy raalgn<»d aa Chlaf Mlnlatar 
vhlla ha raaalnad as tht laadar of tha laglslatura party. 
It happanod at tha halght of hla faoa aa an onparallal 
laadar in ths atata polities. 
(111) fl|g1fl9ftl]l f^ m l^ffTt Wf^rV 
(«) ffrrw Wffl^ OT frf<?«^»» g^UUg^l fgf« tfH-^7» iCaau BrabM. 
nanda Haddy baeaaa tha Chlaf Mlnlatar on FUbroary 3Bf 1964 
vith tha blaaaings of Sanjaava Baddy though tha lattar 
raaalnad as laglslatura party laadar for aosM tlaa. Sxoapt 
Saajaava Baddyi tha aaaa ainiatry waa eontiaaad. fha naw 
Chlaf Mlnlatar had ?arlad axparianoa and vaa a alnlatar 
alnoa 195<I. Bs vaa ruthlass in poUtieal gaaa and a akiU* 
ful polltieal taotlolan.^3 Aftar four aontha, ha laoludad 
Thota aaansvaayi Chanehu Baaa Ifaldu and T • ?.Baghavaltt la hla 
Cablaat v].thoat ewiaultiag Saajaava Baddy* as ladapaadaatly 
orgaaiaad ths Qtiatur AICC doasioa without tha aaalataaca of 
6€. I.fihaiikara HaOf a.459 p*37. 
65* Aalaa Haeordar, March 4*109 l^^t P*5703* 
66. A.MarttSiaha Haddyi B.81, p.239* 
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£otli« fifiifciarMiftl«h» tht CentrftX malfttr idio teloaftd to 
Quatur. httmr th« d««th of liihru» Sanjstva ittd<Iy joiood 
Sattrr Caianst «t tb« Contr* and K.ar&iaaatndA Roddjr startod 
ooaiolldatlnf his ttr^aftli in tho St«t«. m Moooafrod to 
win tba oonfldoaeo of ChftlrMii, ^^llU P«rltliftd« «ad dittrlet 
Xovvl U«d»rs nho ver« Io/«l to Sanjttra Hoddy. A U tht 
oppoMots of S«ii4«tT« Soddjr Ilk* Salcaai ViiikAta a«tiiM, 
f*Sri9hm tfktrtjraalda «ad K.V*8«rfty«ii« aoddjr Jolnod tHo iproap 
of iC.ariiJaAiMQdft Moddy.^ 
6iinJ««Ta aoddy raMntod thi lodoptadoat attltudo of 
£*Bratiafta«ad« fioddy vhoa 'ho kopt* in tbo ttato at his 
eoosoiaQeii^intptr. m MBasfd to form a group of dltaidaats 
andor tha Itadarship of A.C.Sabba Raddy (vho waa in tfaa atata 
Cabltiat a»d popularly knona aa U»C*} to eountar-aot tba 
aotintiaii of K.Brataaanaada Raddy. In tha prooaaa of allBl-
oatlOQ of Saojaava Baddy's Man and aabatltatlng hla aappart* 
ara la thi» iBportaat offioas» drahaananda Haddy appolntad 
7.8»BaJa iia CbalrMui> Hoad transport Corporation^ J'*?*{aura* 
aiaga Rao as Uliairaan> i&laetrioity Board» Kaadala Otel Raddy 
aa Viea-C]ianealXor, ^griaaltural (ftiiYaraity and saalaa Sidha 
Raddy aa l^aaidant lAnd Martgafi Bank* Oottipati Brahaaiab 
baeaaa %i» Chairnaai UglalatiTi Coonoll nhila P.Tlaaa Raddy 
oocttpiad aa Prasidant of tbt KG* JC a^rateananda Raddy 
67. O.Vinlcata Raa« RaO| "^ radhana Rajakaaya QiiattaXa* in 
K X^adlmsadbana Raddy and P.iatyanarayana (Sda*)i 
^ftr«! flrrtf i& ^•3l>;ttyyltt» C;«imtt 7«zt)» Rydarabadt 
foatb India Pablieations, iSlTdy p*2l« 
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•xpaisd^d M« Uablaiit by ioeXiidiog CIMIIOIHI aiiaa Saida^a iCtnut 
and tbt opj^ iMiat of A.a.Sabb* Htdtfy In Htllor« Dlttrlet 
PoXitios to utakta kC*B position in hit dittriet*^® 9tirth07| 
li* Allowtd tilt Jifttlonftl OtnoorAtie l^ont of il.\r»H«rft/futA 
fioddy to wirgo witli tbo aongrost vhioh was osrlltfr dsnlod by 
Ills prodseassor* Tlins» tim *offlol«l group* was strangthsnsd 
froa Cablnit to district» 4^1lla Parlshad and aasilthl Uvalf 
and iC.arabnananda aaddy aaargsd as a strong Jhiaf Mlnistar*^ 
iC.iagtiuraBalah (juuMa) idio was In tot Gantjrai was a 
traditional anaay of ik»dr«isiananda ^ddy in Onnttir dlstriet 
poUtios. Sanjativalali • tia^utraaalah group had fsw undteld-
dad sap|>ortars in ttaa statt* •^urahaananda a«*ddy triad at 
Calhi to win ttiair support but in vain, banjaaira Eaddy 
Sortad out bis dlffardnoas wltn itanjaavaiah through tna 
oagotiation of A.C«oubba Baddy*^ ^ i nnifiad *dissldant 
group' was forsad to opposa ttaa *offiolaI group* i lad by 
*&.C* in tha stata whloh was supiKirtad by Sanjaaira Haddy» 
Sanjaavaiah and Hagburiisaiah froa tha eantra* Brabaananda 
Baddy was aainly supportad by P.TlaBs Saddy (PCS i^asidant)» 
Thota aamswaayi H.whanna iiaddy and T.B.RaJu (PCS flea* 
Praaidant) whila tha dissidant laadar 4.C.3ubba aaddy was 
supportad by H^ Haaaohandra Haddy, G«HajaraB| CHaabhoopala 
68* H.Bhasliara HaOy n*4St 99»40«4I* 
69* 6«Haa ^addyt ''Andhra l¥adasht Tha oitadal of tha Congrass**! 
m £«oal ^aralB m*)t jjtttf f9U1fligs XU MUt Nsarutt 
iiaanakshi apakashan, 3il76| p.7*8. 
70* C»Haghavaohari» "Changing Pattarn of faetional polities 
In Andhra Congrass, law iga^ foX.X4» So*2» July a» 1966, 
p*7« 
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a«4djr ao^ ?.V.O,a«Ja« 45 of thu 4lsti4«Btt hMf tlgaAd a 
ataorandutt addraiMd to tht Coogrott Itotidant, XaaaraJ 
i iat lBs ttmiw aajor and aixMr eosplalota against tlia Chlaf 
Mltilatar .'''^  ftaara waa iataaaa faatiozial aotlYlty batwaan 
1966 and 3d67.^ Tha faetloaal flf^ta alao axtandad to 
louth Coni;raaa» atudaota vlag aad Trada Unioa Coograas* 
Tlsa Oaaaal.a Qbltaralty aatooooy agitation vaa diraetad 
againat ttia 'siniatariaUata* or *offieiaI group.* 7ba 
*offleiai group* rataliatad with ataai plaat agitation^d 
diraettid against tlta c^atrd, partioularly against ^aojaava 
Baddy who vaa tban tha Qtoion JOnistar for Staal and Ninas.^^ 
Tim high Ught of tha faational fight vhiob aatabiiahid 
tha anpranaay of *offioial group* oiar tha *diasidant group* 
vaa tbs alaotion of tha *alavanth naa&ar* of tha Psradaah 
Slaetion Cowittaa on Sofaabar 3» 1966.7^ Kajni Kothari 
ohsarfaat "doth tha aanjaava aaddy and tha arahaananda ^ddy 
groupa (gi»na ara tha daya of iEauui*Raddy politioa, plaasa 
7X« j^uvihra • Oiaaidanta* Praaanra** - |fink rol.9» Jio*S2, 
AUguat 6t pp*].7«18* 
72* ( i ) *Diaaidants ihy avay*» ^l£|^, Vol.20« Ifo.ia, Ootobar 
U9m 1967f p . 15* ( i i ) *Diasidanta Soora* IJaiu 7ol . l0, S^,I$, Sfofaabar 19, 
1967, ppa4*16« 
73* For dataila aaa Inft^ "itaaX <>lant agitation." 
74* Jl.Xnnaiah, "^dhra Fradaah Eajakaaya Farinaaa Charitra" (History of Poiitioal Div^lopasnt of i^ndhra Fradaah), 
Vijayavadat Mava^yothi Biblioations, 1970, p»51« 
75* i ) *i£lafanth Itoabar', Link, ifoi.a, Ho*8, Auguat 3S, 1966, 
p*32« 
i i ) *il«iTwnth Man*, j^ UtiU irol«9, lo .9 , Ootohar 9, 1966, 
PP«1S»16« 
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not*) hatf m •qtt«l aoabtr of th* PSC, vlth oat ttat to f i l l* 
& proloBgtd ftraggX* •ntwod* s«nj««va a«ddy la fftvoitr of 
tho noBloatloa of tbt *ol«f«nt2i Mater* bjr tiao Hli^ CowuiBd 
«nd tlM Chlof Mlolttar prASslog fOr an alaetlon bjr tiia 
Andhra dongrats Uoaaltt** in vbloh ills group had a •ajorlty***^^ 
Tb» two groups isad fit* atatert ii«eh la tnt iVC and tiio 
•laetlon of £ai(«nl fJinkataratnaat tba noalnta of tha offlolal 
group as tlia dldvtnth aMabtr t i t lad tltt vtlgtit on ths slda 
of tb» official group* Tht faetlonul fight w&s atntrod arouod 
th^ porsonaUty olashas of aanjtava aaddy aad Brahaaaanda 
Haddy vhlle the othar factors usually opcratd In faotlontl 
fights vera acUpsad*'^ ^ 
Th« factional tussla coatlnusd to ohtala acra party 
tlokats for tht ]j967 ftosral alttotlons* Finally, tht saano 
iraa shlft«d to Delhi and th« Uantral lOaotlon Coaalttaa 
avolftd a foraula hy %Moh ths official group had an adgs 
over the dissident group* Howevar, contrary to tha party 
dlselpllna both the groups fielded their ovn group candi-
dates as *ladeptttdents* or supported other party candidates 
against the party noalneas In nearly 50 constituencies*'^' 
76* Bajnl £9tharl, **Indiat Xha Congress dystea on Trial", 
4fUffi Sgrwrt Vol.?, 110*2, Ftohntary ljl«7, p.90 
77* for details see (1) il.aheskara Hao* n*45, p*45* 
(11) aashesduddln Khan, n*23, pp*68*7l* 
78* fiasheaduddln Shan, n*22, p*77* 
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iBportaot X«ad«r« IllcA S«nj««valah and tbrva •Inistart war* 
dafdatttd do* to th» faotlotiftl fight .'^ ^ Mutly 3S Coiigr«tt« 
a«n teXonilng to tba offlQlal groap utra aXaetad at lada* 
pandaats. Tbijr foraad Piopla*8 Damocratlo Partjr and altar 
so&a tlna joload tha waaerais. Tha auooaaa of tha lada* 
pafidants vat aalnl^ dua to tha aupport laat by btada of 
Panofaayat RaJ Institutions ^bo vara tha follovart of tha 
offioiaX groap. 
(b) Tt» ^Iff aa^  n i l gf arrtiaaiB^i f^tfgy igff7T7l« Aftar 
1967 ftnaral alaotlonti Brahaanaada Haddjr aaarfid at an 
anparalUI laadar in ttata poUtlet and ha eonatltutad hit 
taeond alxiiatrjr on Mareh 3 | 1967. Ha looludad only A.C. 
Sttbba Raddjr from tha dlttidants aftar rathuffla of tht 
fiinistry. Thara vaa a laU in tha factional fight daring 
ld67»68 as iianjaava Haddj baeana tha afi^Bktt of lak Saldiat 
Saojaavaiah vaa away fToM Stata Politiea and .^C i^Jabba 
Raddy diad in Saptanbar 1967 • la tha abtama of intar* 
group eonfliots a ntw phanosanon of intra-groap ooafliet 
anargeid and .^Srahnananda Eaddy aanoaafrad to aand ll«Channa 
Haddy (^o vat So«2 in tha Jabiott and vat incraatlng hit 
popularity) to tha Cantra at Minittar for StaaX and Minat*^ 
79* Intarviav vith E.iiyyapa Raddyi vho vat an offieial 
Congratt candidata in 1^7 alaotion and daftatad along 
vith ianjaavaiah by indapandant oaadidatatf tapportad 
by faotional oongratt laadara* 
80* S«Xnci»iah| a*?!, p*55« 
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tltsam a«d4|r vaa r«pXAe«d by ICAkanl Vioicata Ratnfia at 
Prasldtnt of &PGC end Cottlpatt Brahaalab was rapXaead )»jr 
PldathaU Banga Raddjr ae Chfiirsan of liigislatlva Coaneil.^^ 
flsraa Baddj beeaaa tha atauneb aupportar of K.BrahBanaiida 
Biaddjr vhan %ha lattar rascaad timmm Kaddy flroa tlia allac»d 
Inaaltlne r««ark «ada tqr tha for«ar ragardlng tha Harljana.^ 
Tha grovmg dltoontant aaong tha paraozmtl of tht 
IITalengaoa Sarvleas vaa oxpXeitad tojr aoaa of tha dla aidant 
iaadara of talaagana* lUrthar, it vat oaatoaary for ttao 
Coograii factions • Minittarialists and diasidantst to tako 
•Idas in tha Osaania Ohivarsity atudants Ohion alaationa. 
Tha historic 1968*69 OUStT aiaetion vas tha praiada to ths 
intensa faotional fight idiioh pavad tha way for saparata 
TaXaagana 'Agitation in 1969. Tha aapportars of tha 
MlnistariaXists von onXy 6 saats out of X7 aaahar axaeutiv* 
body vhiXa tha sapportars of tita dissidants aXso von 6 saats 
and got th(i support of tha 5 Vidyarthi Parishad «aabars.83 
Thus, tt» laajority vas tiXttd in favour of dissidant group. 
Tha TaXang&na safeguards wovaaant vas startad in Khaaaaa 
district by tha bXassings of tha XoeaX dissidant Xaadars Xad 
by JaXagaa KondaXa Bao*^ This vas supportad and Xatar 
8X. O.Tanteeta Haaa Hao, n»S4| p.23. 
82. M.Ionaiahi Xoe. ait* 
83* N»Sriahar Baddy. ^Studants* Purtieipation in tha TaXangaaa 
Agitation** t^ topobXishad i^toraX Thasis, Jlsy :^78, p*240. 
84* Tha feasant CongraBS*(I) M.P. and tha brothar of J^ .lbngaXa 
Hao vlio v&s tha Chiaf Ministar and tha prasant prasidant 
of tha Congrats(0) in tha stata. 
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trutufotmt^ as Mperatt T«l«ngaiia agitation hy tht 4lstld«iit 
faotioo of th9 omn whlla tl» Nial8t«riallst f^etioo failad 
to ooanttr tht Bgltatlon.8* 
Aftar Maroh 1969, tht tupportara of tha Igltatloa forMtf 
tlia falangana i^aja Oaalttii uadar tte ebalraaaahlp of A.Madaii 
Moban.^ ^ M.CtMiana Baddy viio raalgnid aa Caatral Xlalatar 
ooneaqnaat on tba Suprana Caurt JadgaMat oa laa alaotloa, 
took ovar ttao ehalmaaahlp of ttia TPS and lataaalflad thi 
Agitation.^ Xha Talaagaaa Nialatara raalgatd aabloa la 
Jttljr 1969 aad firahaaaaada Haddjr foraad hla third aalarf»d 
•ialatrj*®^ Tba aoni^asa apUt la 1969 had Xlttla lapaot 
oa tba Stata Coagrasa. Faetions baoaaa aotlya la Talaagaaa 
dariag 1970 ^llla Parlahad alaotloas aad tha aoidaaaa of 
tho iilalstarlaUata voa al l tha ohalraaaahlpa of tha ^llla 
Pariahada. Tha Baddy eaata doalaatad tha local bodlaa with 
19 ^•P.ohalroan aad aora thaa half of tha 334 Saalthl 
Ir^ a aidant a« 
la the 1971 ald-tara ilaatloaa to tha liok Sabha, IPS 
anapt tha polla la Talaagaaa niaaiag 10 oitt of 13 aaata. 4a 
raeoaoiliatioai TPS daaandad Praaldaat*s raia la tha atata 
aad tha ehanga of laadarahip. Latar, tha party High Coaaand 
8&* 4,ilaraalaha Haddy, a«31, p.834. 
86* Intarnav idth 4*ifadan Nohaa oa Jaaa 1,6, j^ SO* 
87* For datails saa IsJXA 'Talaagazui Agitation** 
88# S«Sa«hadrl| "Tha Talaagaaa Agitatloa aad tha polltiea of 
Aadhra Prftdash" mi^m ^o^m\ of t>9Utlfff4 894fMf t 
7ol*31| 8o«l, Jaaaary^ciareh 1970, pp«60*8I« 
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i^rfaad«d ??J to Jain tim Coagr«s8 and pro«l«9d to eoiio«d» 
to i t s dftaands. Ti^ mT$»4 vltn Uongr«st la August IW?1 
•xui Jraliaaiuinda Muddy ««• Bttd* to r«alga In i»«pt««b«r 1^7U^ 
ttm aoit poMrful Chief Mlnlstftr 1^ 0 •njoy«d th» aapport of 
830 CoQgr«st liSglsUtors oat of 387, Chalratn of a l l 2 i 
^ l l l a Parlthads and %im nradath Congr#tt Coanlttaa vas dls* 
lodftd duo to tha factional fight irlthln tht Coagrass,^^ 
BoymvTf anotbar raasoa vas also attrlbutad to tha ohanga of 
laadarshlp* Uka Mohan iial aukhadla In Hajasthan, arahaa* 
nanda Haddy vas In of flea for a long parlod aikS had davalopad 
daap roots and Indira Qandhl vas oat to axa a l l suoh parsons. 
7ba daaaad of 7P3 for ohangs of laadarshlp baoaaa a eonvanl-
•nt handla for ht»r to hit hla.'^ 
Civ) Paetloni^l Polities « 1^7^73. 
strong fii«>Ung In tha political elrelas that ths nazt Chief 
Mlnlstar should be from Taliing&na araa.^ ainoa, thar« vara 
three contenders a l l from Talangana araa for ths post of 
Chl#f Minister. tb»f vere J.ChojcIca Baa, Chairman, teUngaaa 
Aaglonal Cowslttae vho heoaae proalnant during the felangaaa 
89* laoalah, n.Slf p*38* 
90* Dagnar dsrrstorff, n . a s d l l ) , p«9<8* 
91* Q.Maa Itaddy, n»69, p«ld* 
98. P.y.iittraslaha &ao, "falangana Minister u l l l saeeaed 
aeddy aa Chief Mlnlstar,**^riises of India, Ssptaaber 36, 
2971* 
Agitatloai J*9ingal a«0| tht then Soat miiiat«r wlio was 
in tbt Nlnlttrir iias* 1969 «od P.^.Htfailaba a«o, ttm timn 
Bdaeatlon llliii«t«r vho iud ltliiltt«rUl •xperltao* tine* 19d« 
Both ViBf&l SL«9 «md MtratlBtui S«o i«8r« iaUgrfttloiilttt daring 
tbt T«Uiit«ii« AgltatloQ. Brahaanind* Btddy group pUgrvd a 
•igalfloaiit rol* in tapportlag P«?*IariktlBlia fiao at Chitf 
Mlnlstar and ttia Htgh Coaaand't eholca also folX oa hia* 
Bis obolca vat ratented Ojr t ^ T^ faction l/ed b? CtaaoQa 
fiaddy wiiloh tapportad th» caadldistU2>«» of cnokka Has* Bov^  
avar» tba; aseaptad lila with tomt r^sarvatloo. P.V.ITaratlalia 
Hao Carahitan) vat onaslaoutljr alaetad at tim laadar of tlia 
CLF on Saptaabtr 35, 1971.^^ 
Tha follovars of iir t^aananda Haddy-Vljayal^ &skara Raddjr 
and 7UuDa Haddy vard not Ineladad In tt» nlnlstry though 
Brahnanfinda Baddy vat Instruaoot&l for ^r&slmha B&o*s 
oholoo* Tha atato Congrats laadars at thj Santra > ;»anjaavalab 
and K.HagtiuraBalah aan&giad to alaalaate tha follovtrs of 
Braha!&n32i^ la Haddy in the nav Ministry* Tbs TPS faction 
Inltlatad tha factional flg i^t O'ren oa tht ffflrmatlon day of 
tha Klnlstry, axprastlng Its dlstatlsfaotlon about thalr 
raprasantsitlon In tha alnlttry.^ Hovovtr, tha naxt day 
elnlttars fron TI^  faction aeoaptad the posts and thlt 
93* Indian Sxprasa (Vljayavada), Saptaabar 36» X971. 
94* QDly tbraa foraar Ti^ atBb>»rs - lata iC*ilobata iiaddy, 
H.ManlJc Hao and Madan Hohan vara looludad In tha 
alolttry ignoring lata ij.V^nlcat Eaa aaddy, tha 
llaatonant of M«Channa Baddy* 
t 66 t 
er««t«a ft vlft vlthio ttm TP6.®^ Lftt«r, tunlk Bao ftod Nfttea 
Mohftn who mv loyftl to Cbtimft Btddy, thin«tf ttwlr loyalty 
to Strftiltttift aao.d^ Thoagh Kakftoi fazikata aataaa and Sldda 
Raddjr iitra eoasldardd at aapportara of Srabaaaanda 8addj» 
his faotlOQ vas not tatltflad wltb tbtlr rapratantatloa In 
tiia slniatfy. Vimn aaparata dndiam agitation atartadf 
BrataMUuiQda Baddy faotloa ipaar^btadad tha agltatioo*^ 
Haraiijitia Bao boldly intfoduead {urofraaalva land roforat 
vhloii irritatad tht uppar eaata laodad ftntry* Hit firaquont 
Tltlta to Dtlhit Ilia laoK of aonfldanoa la bit oolloai^i 
and tlia group riddan I#glalatiirii Party nada lila unpopalaf In 
polltleal elrelaa. Hit adalnlatratloo vai erltloiaad aa tm 
eould not aitabllab prop«r rapport vlth tha local bodlaa 
Ul l la Parlaliada and Saaltbla). Tim wlt)idrai«al of powtra 
of tbi Qtmirmnt ^llla Pariahada> ftothar irritatad tiiaB* 
sat, ftrrmtifla gf nti nr6<lti& cmnrtii gwrtltaii« ?)» eiau 
for a aapurata 9GQ for falangana arooaad atrong oppoaitloa 
by tha intagratlonlata and a ooapronlaa vaa avolvad* ika 
thara vaa no tlaa, i t naa daeidad to form an idUtSSL ^^* 
It naa oonatitatad,aftar eonaaltationa with otv and old 
Chlaf Minlatara and Cbaona Eaddy^witb 97 aaabara and 39 
95. IndiaJ!! Sxpraaa (Yljayavada) Oetobar I and 8, 1971« 
96* 4.Hariialaha Baddy» n«8i, p*a^, 
97. il.Satyanarayana Haot *llaotrlbargain* (Mlnlatrlaa) in 
n*67t p*6D* 
t «7 i 
««»btrt iiiQlAd«d In %h» •JBieutlvt* atohMaad X M W I I I • 
HatUa f^ OM &m»t Oodavtf jr 14.strlet, « *i»v fM«* iiftt ohOMo 
• • pr«sld«iit ftod f »AiiJ«lfth ««• aad* vle««pr«ti(!«at Aroa 
T«langAii**^^ '^part firoa tiM two appolntMiitt ttm ooapoaltlon 
of th» •i*etttif» and of ttm f^adoih dlaotloa Coaalttao 
roflaetod ttm old pattoro of bigh eatto doaiaaiieo oontfary 
to tim nov tlogao of tlio eoagr«tt| to fpntmat voakor 
Motions tloeo 197I* 
of Mokwgd ClAiaoa and MinogltUa aftoy 1^7^ 
fltafgal i l iMti lWit ^^ Intoroat for party t le lnt t afgra* 
Yatad tht faotlonaX fight. T ^ faetion olaiaad tlekats for 
a l l Tilaogaaa taats. AllitJM altt lag Mabari firoa Aodbra 
ragion (aanjr of ttaaa baloagad to Brahaananda Baddy group) 
olalaad tielcata on tha baala of 1967 foranla* Baokward 
Claaaoi and Minority groapa alao olalaad thair doa rapro* 
aantation.. f inal ly, Chlaf MinittarU noalaaaa ototalaad 
aora tlekata fToa Aadhra ragion ^sila ttia noalaaaa of 
Clitnna fialldy (foraar TPS) aaeurad aora tieicata flroa 
Ialangana« ffor tht f irst t iaa, a larga noabtr of tlekats 
(65 paroant) vara Issaad to tha aaabara of haakvard alassas 
and alnorltiaa altar tha Intarfaranoa of tha Hl|^ Coaaand* 
Tha High Coaaand aada a oonaartad affdrt to rastraetura tht 
laadarship of tha atata and tha raeruitaant proaass vaa 
ohangad In favour of voaan, rallgloas aiaorltlas and stadant 
laadara* Tbla was raaantad by tha appar eaata lai^ad gtntry 
98* fiagaair Bsrnstorff, n*a8( l i l ) , p«96a. 
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io th« Ooisgrtit and th«^ oppoMd tht offlelftl eandltf«t«t In 
•any eonstltmnelaa at Indapendtatg.^^ laportant eongraai-
Mn ilk* Tlnaa atdd/y Vijaya aiaakara Baddjrt Sarapa Haddyt 
Laktlnl Haraialab and CSanJaava B«ddjr vara daniad farty 
tlokats. 
Kd* laaally preaidant» ?Q0 had takan atarn aatlon 
a^ainat tjna rabal eongraai«an. 3r tba and of tkia eaapaign 
300 oongriiaeMn \mT(» axpalXad tram tha party. Hi atatad 
that ha hid otftalotd tha *fraan algnal* from tha Party High 
Cciiand t^ taka dlaolpllnary action ac.ln^t tha r a b a U . ^ 
Thotifh tha Congraaa alogana vara Intandad to uplift tha 
doimtroddon aaasaa, tha hard eora of tha stata Congraaa vaa 
haalealXy eonstltatad by tha appar oaata landad gantry and 
urban alltaa idio oppoaad tha praotleul laplaaantatlon of 
tha radleal land raforaa and rapraaantatlon of naakar 
•aetlona in tha party aehalona. fhay vantad to aalca only 
l ip aarvloa and vhan thalr alogana vara tranaforaad Into 
aetlona tlialr raal eoloor anrfaeady and thaa baekad out* 
Ai a ataujwh ooagraaaaan vlth a standing of 48 yaara In 
tha organisation! Nd* Xaaall atatad that "It la ay flra 
eonvlotloia that dltelpUnary aetlon ahould ba takan agalnat 
any ooa «ho works agalnat tha party and ha should n6t find 
any plaea la tha organisation nor ha ba givan any raaponalbla 
100* Intarvlav with Mohaaaad laaall on Hay II9» 1980 at Saaalkot* 
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post* OtlkArvlMf tbs orderly \mf of sovtrnMot and orgvils*« 
tlon In ttm loxig rua v i l l g«t aor* and aoro dotarloratod.**^^ 
Th* (Jongrcta von 8X9 out of 2S7 Matt Intplto of faotion* 
«l Inflght and Mbotaga* 83 Coniross oaadldatot utro defeat* 
•d by rlfiil Coafrataaan duo to faotlooal tqaabbllngt, riilng 
tha oiuibajf of auooaaaful Indaptndanta to 58*^^ P« f.llaratiflha 
aao for sad hla laoood •ioiatry la Mareh 1978 vlth aaoy Matoara 
rapraaantjlof from vtiaiear aaetloni and alnoritlaa, ftoa 
suapandad Concraaaaan varai latar, adnittad In tlia partjr« 
Hovavari tba 1372 aiaotion induead vaajcar aaotlona and 
alnorltlas in a JUrga auabar (173) to tba ^tata Aaaaabljr and 
allAlnatad tba doalnant eaata froa tba laadarahip of tba 
party for aix jpaara. 
Vm, UllMt M990A §1?iblff WlBltlrr' ?^otioaal polltiea had 
takan a oiv tarn aftar tha Sapraaa Court uphold tha ftUJ^L 
rulaa in Saptaatotr 1^ 78* Tha andoraaaiint of tha imdfaaant 
hy tha Chiaf lflnlatar» g/ikim a now laaaa of Ufa to faetlonal 
flfbt aapaolalljr tttm Aadhra araa. Tha dlaaldanta vho varo 
valtlng for an opportonityi rouaad tba ragional aantlaanta 
and atartad an agitation. ^ ^ Tha alnlatry vaa dlfldad on 
ragional llaaa and iCaicanl Vinlcata Batnaa, tha liaatanant of 
Brahaananda Baddjr (tha f«raar Chlaf Nlnlatar) lad tha 
iOl* UOiii.. 
108• Dagaar aaratorff, n*88(lll), p.977« 
103. Hohlt 3an, •ahow-down la Andhra% iggflB^ gLg tag P9lUUtl 
^akljgt ?ol.7, So.58, D§C0m\»x 83| p.M17. 
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a«paratt Mndhra Agitation.^^ 
Tht I«nd«a ftntry of Ulvears and amyalasooaa, nottly 
ooagvof tatai eoattitatad th* bar4 eort of tiw agltatlOQ vltb 
tb* support of n^dhra torvloos aod ttudontt, Tlio oXata and 
casta rlT«tlrlas vara surfaead dorlag tha agitation. Qidar 
tha Boontad pabXlo ptuBmiJff aost of tlia eongrass laglflators 
hltharto loyal to Haraslnha fiao vara also loYOIvad In tha 
agitation.. Tha follovars of Haraslnha Rao offisrad raslst* 
ansa isat ija valn.^^ Tha prasldant's rala vas laposad on 
January Xllf 1973 and tha Assaahly vas leapt uodar anlaatad 
suspaoslon*^^ 
All tha agitations In tha stata wsra not only tha prodoots 
of tha faiitlonal polltloa hat also lad hy tha dlssldant 
eongraasMa. Vlthln a apan of IB aontha, two Congrass 
alnlstrlasi uhleh vara anjoylng Ofanrhalalag aalorltyy ytT9 
foread to raslgn, not hy opposition partlaa hut by Congrass* 
Ban thaBs«lvas« Sitrlng tha agitations parlod tha noa-' 
eongrass opposition «as dlsfunotloaad* without outslda 
opposition BO stahla alalstry had fallaa la tha political 
history of tha atataa la India.^^ 
Tha Stata faoad a aarlous lav and ordar problaa as vail 
104* /or datalls of tha Agitation saa X^iSAt *AaShra AgltaUoa. 
105» ifc.iiitraslBha aaddy» a»8l» p.842. 
106. team fagyif (aydarabad), yanaary 19, ]j973* 
107« M.JoiOcbar, "IdU Andhra Aradash Braak apf**t Illi|ftrata| 
Waafcly of Indla^ ?ol.94, lfo.3, Jazmary 2 l | 1973, pp.30<»33. 
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at a Mvt]?« droaght la 1973« Xhare v&s a lull la poUtleai 
aotlfltjT ii&d tty» iilgb Uoasaod axploltad tm iltuatloa and 
praparad tba alx polat forantla C4»ppandlx XT) aa a baala for 
raatorlag popalar rola. ttm CU^ aecaptad tHa forwila aad 
anaalBGKialjr daeldad oo Oeeaabtr I | 1973 to aaic Indira Oandtil 
to nasa a oav laadar.108 (.Baghoraaalati aad ettair HH f)roa 
Aodhra Fradaah playtd a algDlfleant rola la advltlAg ttia 
High Coaiwind In favoor of jr.Viiagal liaO| «ito lud liald tha 
Hoaa and Induatrlaa portfoUoa In tha pravloua alnlatrlaa* 
Hltharto rival groups of P.V.Karaalaha Hao and arahaananda 
aaddyonltad and triad to lanaeh a algnatora eanpalgn agalnat 
Viingal Rao, Hovavart J^Vmgal Rao was aalaotad aa tte laadar 
of tht CI»P* Bi forMd tha alnlitrjr vlth 15 ntabars froa 
Andhra and alx froa Talangana on li»e9mb»t 10» 1973 and 
praaldant's mla vaa llftad on tha saot day.^^ 
Lok aabha pattad tha eonttltatlon (33rd Aaandatnt) Bill 
on Oteashar l t | whloh hat glvtn afftot to tha govaroMnt't 
Six Point foraula for tha aattlaaant of tha tIkiitL Ralai 
oontrovartiy«^^ Tha abota bill vat ratlflad by tht Stata 
Astaably on Dibroary 5, 1974.^ ^^ 
Tha talaetlon of ?angal Rao vat tha ratult of a nav 
al l gnat at of Congrats faotlont and ht rasalvad notabla 
108. JMLia ^fg^tl (Bydarabad), Daoaabar 8, ijl73. 
Ii09. U M M Otetabar U, 1973. 
110* ^bld.f fiaeaabar It, 1973. 
U l . iJ£U«t l^)»a«ry 6f 1974. 
iupport firoa wUoftrs. ioan of tLi« folloiMrs of apa^abiiaoa* 
Edddy and Kar&sioha Hao d«t9rt«d tl^lr r^spsotiv* croapt feo 
b«doa» tbit tttpporttrt of 7«iigtil Hao* 72)« aaabtrt of 
i^ arftslBha Eao s^ oup - 7«Hay«grlirfteh«7jr, i£«£1r&bhftkftr B«dd/» 
Jftg£ipathl 3«o and A,\f«nkata iiaddy aapportad ViMigal Bao* 
i$»atianaa Maddyi a potantial faetlonal laadar of Talangasa 
also tupportad hla* tim fornar ittpportara of Saajaava 
Haddy and aaojaairaiab • P«BasK« aaddy, P*Hahaiidraaatli» lata 
S.Y.Sttliba Kaddy and D*iiiuilaiia»y» atrooglf aupportad hii 
candldatoira* Tba foraaf aajaa of BoblilXlt Vtolcataglrl and 
N^fld» K.L.M*I¥aaad and C&rlalvaaa Hao, Coograaa MN alio 
playad a slgnlfleant rola la hla aaUetloa*^^ 
?• (T* iKrasistia Eao atid .^iraiHianaada Haddy paraiaadad 
ttiMix foUovora to aeoapt tha six point foraala to aaftguard 
tbair ftatura faetlonal Intaraata* Bowivari thair followera^^ 
vara not looladad in tha alnlitry thottga tha abofo two loadara 
wara laetfosaatal la foraulatlng tha alx point a • though tha 
forsttla aboUslMd tha Talangaaa aagional Coitaittaa and lyi^L 
rttlaa, It providad a aolutlon aocapto^ bla to both tha ragions. 
Tha Uautanants of Uhanna Baddy - S.^nkat Rai Baddy and 
&, f.iStahaYaltt ymtn inoludad in tha nlnlatry and ha was 
appolntad as the Qovarnor of 0ttar l>radash» 
Vaagal Hao triad his bast to avoid f)iotional fight la 
l];i« A«iitra8iaha fiaddy* n.ai, p.a44» 
1X3* Partioularly fljaya ahaskara Baddy and Jaipal Baddy. 
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th« Coosrasa by •xpandlag his alsistry i^ jeiiav*? i3«cts«ar/#i^ 
«»rtdr P»MBi Hsddy rttsigoBd Araa tDs itdiiistr/ In Mgust 1976, 
fiafftslaha dAo group «x»rt«d political prdssuro oa ?iing£*l Hao 
«ad t^ « fora«r*8 group atsbsrs (atMrly 3) v«r« iaoluded in 
tii« •ioiatry.lW Sanjay Qtaahi's Tiiit to th» stata iafluaacad 
tOd stato polities and Cbatrolu Uanoaaiah vas aXao iaeladad 
in t ^ Biaittry. 3am of ti» followart of STatttasanda Haddy 
group liici ChoJcka Hao, l>iirtt9hottaa fi«ddy> ^ Sritlma tfurty 
Saidtt baeiaa elota to fttngaX Eao vhila njaya ahaakara H«ddy» 
Vaaanta Xagaavara Eao and Jaipal Raddy vara hostila tovurdt 
his . S^ Aifyapu Baddy, viio waa tba iupportar of fiaraaiaha Hao 
lad a graip against Vimgal Eao at tha tiaa of alaetion of 
tha Spaakar and ragarding tha divaraion of &iahQa imtara to 
fiayalaaaana. Ayyapu Baddy atatad that whan ''Vkngal Rao vas 
partiottiarXy bittar against m and Tindiotiv@,lIaft tha 
party with aoM of tha aasbars of our group*"^^^ 
lAQd aaforas introduoad during tha taoora of Saraaiaha 
aao mt^ not hastily iaplaaantiid by VSngal Hao* Ha laarnad 
a lassion out of tha Aodhra Agitation. Th^gh ha aould not 
aaintain any group of his own and eoaplataly dapandad on 
tha auppox't of Indira Gandnif ha vaa vary oaraful to intro* 
dooa rjidioai ohaagoa. Sovsvar, tha iaposition of aaarganoy 
IU« M.Satyaoarayana "Tha Oov»rnor and Couneii of Miniatarsi** 
in d.aaa Haddy and B«A./*^haraa (Eda*), Stata q^varnaant 
ma i'ftUUfill ^aangi JtKlHtlf i*w »l^ ItarUig PUblishars, Pvt, lild., 1979, p«ld3. 
1XS« mUU Umn (^ydarabad), i^ a^gust U , 1976. 
116* Intarviav with E.Ayyapu Haddy on Juns 31, 1980. 
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9n»bled hint to IvpUaant dttvolopatntftX profraoMt* Xt wtt 
pointed oat thftt both Karatinha Hao aod t^ngal Eao vara sot 
fandamantally radioala bat thaf had Idantioal poUtleal 
Tiawa vlth tba weakar aaotlom^^l^ HafarthaXaas, ha «ali3f 
tfiioad fwrftet adalnlatratioo aod f«iithfUIly ijiitXaaaiitad 
tha ao point aad 5 point prograisaaa in tha atatOf iMah 
af»ntttall:r araditad to tha Coofraaa*(Z) lator. 
Aftar tt» fall of tha Congpaat alatatry at tha Centra ^^  
1977 ParUaaant alBetiosi» tha faetiocal aotmtjr «aa 
ravlirad and mv allgnaanta took plaoa In tha Stata Con£?asi» 
arahaananda iiaddy vaa propoaad aa tha mv Congrata prasldact, 
AlOC by Indira Qandhl «roap. ?ang&X Eao aharpXy raaotad and 
thraataoad to raalgn. Hoiiavar» Indira Gandhi paraaadad 
VangaX Bao to adjust to tha nav daveXopnanta of tha Party. 
Tba forsar aupportars of P»7«Haraaiaha Has in tha 3tato « 
Haja fiaa, i^ araaappa, lUnJalah and aaJaaalXa aaertad as a 
o«v faction OMif^ onting VSingaX Kao« ibngaX Hao eooprooiiaad 
vith arahaaaanda Baddy and aoooaaodatad 0 of tha Xattar*i 
foXXovars in tha Cabinat to oountisir aot tha froving faetionaX 
activity*ilB arahaananda laddy eonatitutad a naw ad«»hoo 
body of 599 aaabara for tha Stata Congrasa on Saeaabar 13, 
to ault thiir nav aXignaant and Mohaaaad RahaatuXXa vaa 
1X7* B*&«?.aharaa and iC«iladhaaadana Baddy, n«67, p«209* 
XXS* Indian Satpraa^  (Vljayavada), Saptaabar 5, X977. 
7ha my Niniatara warai H,2farappa Seddy, M.Huiiic Hao 
and KkAppada Dora (Uabinat)i C.Baai Boddy, P.HIinkAta 
Rao and lAkahaiaarayana ladav (itata). 
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eelectea as ?CC pr9»td9nt.^^ tht dlssiatat Mlnlsttrs -
F«3iing& B^ ddy and J.Cholcka Bgo wro cgai&st tb» rtoonsli* 
tut ion of th9 FCC by ooalnfttion* Th«jr «SMrt«d tiuit tht 
PCC thouKl ba 7«ooQstltttt«d only aft«7 ths ec«pl«tios of 
•Isetlont to tht ^gl^airat ^^i bo4i«t «ad eooptrfttlvt 
lostltutiotit lo tbft ^tat#«2^ 
i£arUar» on tba rapraMntatloa of $2 laglaXatort from 
APy tbd Cantral Qowitamnt appolatad Tlsadlal Coasltsloa 
to iav«8tlsat« b^argt^ s of favouritlssy ieif*tisa of pomt and 
corrupt praotloas agalost t^agal Eao* Ot tha 31 alUgat-
loss, 19 vtrfi asaiast tlia CM<rf Mlalstar and otimr tvo «•?• 
acalost Miiilttart • £*V,^tavala aiid Bhattas arlrasa Horty*^^ 
Vaa^al Eaa axprtifaad hla izittatloa to raslgoi but favdrsad 
hia daolsi^Q on il&y» 3B follovlQg dlaousslozu vlth Brabsazumda 
E««ddy. Oci thB adnca of tua Ja&trai GarsTomntt tht Govora* 
sent of <^ xw3bra ^adath appointad iibargava Coasiaalon to 
ooqulra Into tba alia gad fcilllAgs of KaxaUt^ a by pollet la 
80!sa spaolfle eaaat« 
A Crelona in i>olitic«i Tba coastal aistriots of Andbra bit 
Hf a ta?ara eyeloan on Movaabar 20t 1077* Bajasallu raaigotd 
tfom tJM (2abiaat on Hovaadar 25, 1977 on tba oyeloaa rallof 
lastta. m tc^ urad tha cycloni aff)iotad araas along with 
Indira Oandbi contrary to tba vitbas of tht Chiaf Miiilatar«>^ 
X^* Indiixn aacoraaa. Stoaabtr 14, 1977. 
1^ 0* llUi.«i Ottobar 8 and 8| 1977. 
18X* iSM't May 20, 1»77. 
!»«• tB^lta jiartIff (aydarabad), Hoftabar at, u»77. 
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On &*e«Mbtv 1> flv* sor« Nliiltt«ri • P*aanga Btddy, J.Chokkft 
C*#agani»th« BKOI ChairBAOi T^luifwui Btv»lopwot BMJPdy and 
Surojliil Pull* B«dd;> Cludraftai Byd«r«kMtd O^ ban tevalopaaat 
Atttborityi v*tigii«d t9om ttmir pott* oa tlui tint Ittu**^^ 
All of tlmai partlealftTlir T*Aaj»iah v»h»»»Btljr MouMd tliii 
•tat* I«a(S«rahlp of antloIndUii stand* On /aaaarjr 2f 1978» 
P*S*tliairatliaraiit Mlniatar alio raalgoad oa ttm aaat iaana*^^ 
On Jaoaarf 7| thraa aora alAlatara • Bajarast Maaik Bao and 
&«B«Xhratappa, rfttlgoad l^oa tlia Cablnat*^^ AU tlit dlitl* 
dtats lAo raaigoad firoa ttaa Coocraaat Xatar fioratd 
Confraaa-CX) ttiidar tha laadarahip of N.Ctaaaaa Baddy i^ m 
raaicoad iia Qovafnor of dttar Fradaah oo Oetobar X» li77» 
W gfggO<t B^UIr gf tfftagftH tf7g* 
(1) rgrailfiffl 9t g<?agfff»(X)« 
Aftar tha daftat of tha Coagraaa la 1)977 Iiak Sabha 
alaetioa*!. tha diff^raaoaa aaoag tba top Coagraaa laadara 
axplodad vlthia a ahort parlod* fba lAirklag Coaalttaa and 
tbt AICC vara dlvldad iato tvo groapa kaova at Baqulaltlon* 
lata aad Offielal CoagraasMB* Tba orgaalaatloB oppoaad 
tha dictatorial taadaaelaa of ladlra Gaadhl uadar tha laadar* 
•hip of iCarafaaaBaada Baddjr aad I.B»ChaYaa* Tha Ba^alaltlon* 
lata Idaatlflad vlth XadUa Qaadhl vhlla tbi Official 
1I33. WA*9 Oaoaabar t» 1977. 
D8«* iiASL*$ ^»mt^f 3t 1978, 
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CoairttsMia oppOM4 tmt» Xadlra Otiitfhl r«ilgMtf ftoa tint 
Workinf Oi^^ttM oa Diomibtr 2S| 1077«^^ Ttw B«<iaiilti(m* 
i « t t ftaooonstd ft eoavvatloa to bt ii*ld oa 1st tatf Sad 
^«aii«rjrt :I978 At iitv Otlhl aad Apptalod to tbt Qoagrtftata 
to atttad thii fast* fbt Off leUl Coagrtitata eoateaatd ttm 
AbofV sofii • • aatirpartjf aot l f l ty , flit eoavwatioa of tlio 
aoQulsltloaittt btld oa Jtaaary l | 1978 oa tht lanat of 
nttal l i twl Patol HotifOi mw tmiM uadof ttm prosld«atg&l|^ 
of Xadlra QmAhi*^^ H»G}mnm Btddjr foTMiXjr Aaaemwod ttm 
CoafTOtt tpUt aad tlio aoy puftf vat ataod «• Xadlra 
CoBfrois laadof tbo pftfldoatthip of Xadlra Qaadhl.^^ 
OaUilca la l if l if tiit C^graaa t^Ut bad a dlraet litarlai 
oa tiia stata poll ties* jr,i^acai Bm naa agalaat tiit raqalal« 
tloalats* ooavaatloa aad aost of tha alalatars aad laglala* 
tor t vara nith tdm* Tutlva lilalatara raalfotd flfoa tila 
•lalatrjr ^ a to ttm liaotla ^olltloal aatlvlty pravallad la 
t ^ Caatra aad tba Stata.aad f l f * of tbaa Jolaad Jaaata 
FartjT aad tlia raat Jolaad tht Coagrasa^d). A f iv Coagraai* 
aaa (300 laeladlag 7 of tha 33 AIQQ aavlwra of ttit atata) 
froa tha atata partiolpatad la tha r ival ooavaatloa lad bf 
OlMBaa laddji ia|aaalla aad Aajalah* 
aafora tlia Coagraaa apUt, aboat 200 dtata aoafraaaaaa 
136* SXSM C&r^rabad), Qteaabar id , 1977. 
127* Xadlaa IiEpraaa (0ydarafettd)| ^aaaary 8» 1978 aad iBi i i i (Vifak)iapatBaa)| Jaoaarir 3| 1978 • 
128* ;qdlaa ^ara^^ (Sjrdarabadjii^ ^ ^ ig^ niaf^ r 3 aad 4 . 1978. 
^LIU ;,.T.,7Pr,-Mt"< 
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gatter«d «t tin r«tl4«Qett of M.CISIIIIM atdd/ %o dltsatt tli* 
t^tiur« ooiiTM of ftotloB la tbo ofvat of tim purtf tpUt* 
flMy I f ft t}m fttturo OOOTM of ftetloa to Ctaomui Roddy wlio 
vat to/lQf vlth t&o Idoa of foralag a roglaoal ^arty* 
I f tani^ l t tm ^ d eoatuitod l)o«ra| W9t CMof Nlolstor of 
Saroataka 1^ 0 naitod ^ydarabad on Hoftater 13 and both 
tho laadort daoldod to ttoar tha oov party viileii algbt IM 
•tartad hf Indira Oandhi*^® Hi arraafid a eosvantlon of 
tbo loaal Confraisoan on Ototabar 23| 1977 at Qandhi aiaYan* 
la Ilia praaldaatlal addraaa im eallad ttaa ooafaQtioii aa tlit 
**CoiivaatloB of U)Ea alndad ptopU^t^^ ftm ooavontion 
aoontad bBth tha atata and Cantral laadarohlp for aiitl« 
Indira pattoraa aad valeoatd tim ratlpiatlon of Indira 
Qaadlii tf9m tha Soniraat woriciag Coaaittaa* fiiay o r i t i * 
eiaad tiia ofmeapt of iatoraal daaoeraay is tba party and 
axpratiad unbappiaaaa ovtr tba Constitation of f4 hoo KQ»^^ 
Thia eoBvaation btoaat tUt foraraontr of tht ^a f ra t t« ( l ) 
party in tha atata* 
fftf g9inr>ffi-(t) gfr^yd %}m lttalt^ry« Xadlra OfmAUl inaam* 
ratad tli i Stata unit of (^niraai»(l) on Janti^y 29| 1978 and 
Channa Haddy JMoaat tlit pratidant of t in party*"^ Ag ^4 i^^ 
liody of tiba party vat alao aanoaaoad* Tim party raloasad an 
13d* IB^IM i lWrfU (Myd«rat»ad}, Ooeaater Ut 1977* 
190. M i n t i i a r f i f (SydaraDad), mo^mlmw 2€t 2977 and UMM, 
CaydoralMd), Dtaaabtr ^ » i977» ^ ^ 
239. mm Pigryfi C^ydaralMdl, lanaary 29, 2978. 
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•Uet loa smlftBto on T^ftniiary 26, 1978 iMorporAtIng tlw 10 
^ I n t prograwM of %tm B«tioa«X p a r t / * ' ^ Th» Caagr«ts«(I} 
InHtriUd th« ttodifidad Ooagratt l>!tfty»t b«M cod von 175 
oat of 9m Mat I in tii* Atmmhlf •laetioas in l^brnar/ 1978«^^ 
Tboagh tht party vai axtraaaljr popular anong Barijaiis» tr i tea 
and iM^kvavd olataati tm eoapoaition of tim lagialatora 
paftjT tmvaalatf that I t «aa doalnatad by uppar eattaa*^^ 
^•l^ngal flaof Coagrata Cblaf Mixiittar raaigoad on l^broary 
as ana N.Qiaana daddy vaa aiforn la aa Oiiaf Mlolatar on 
Narob 6, ljr78, and foraad tba Congraaa-(Z) alnlatry ^ t h 39 
•aabari.^'^ Otftetiona fro« otii»r partlaa toroaght tbi 
atraagth of tha Congraaa^CX) fAglalatara Party upto 809 on 
ium Vif 31078 and 850 by tHa and of JUot ]j»80* 
Tba iLaadarahlp of tba party ean ba broadly dlvldad Into 
thraa groupa • (a) Tba hard eora of tba foratr Ittlangaoa 
Praia aaalthl, (b) 4ntl-separatlsta of ttm 1978-73 iadbra 
agitation and (a) Ibv eoaara ftom otbar partus* Most of 
tba falaagaaa aaparatlata ooeaplad important potltloaa botb 
la tba iovaraaaat and tba party or saltat ion* X«ObaBoa 
aaddyi Cblaf mnlatar «aa a foratr praaldant of TPB nblla 
party floo-praaidants Sajaaalla and Aa|alab vara aiao 
aaparatlsts. iUalstara l l l » Maalk 8ao, O i^laia 8a«» N*Jf« 
aasbla, ^.Vialcata Svaayt A.Madan Nobaa» d*8aBa Oav» ll*Baga 
139« WLaS^^ (Hydarabad>i Daeaabtr Mf 1977* 
134* taailB toff t i (Uydorabad), Ibbraary 87 aad 88t 1978. 
135* 51 MUa l*a. aora tbaa 85i( of tbs toglalatnra party 
baXoagid to Baddy eaatOi and Kansas and jCsbatrlyaa 
mf adaquataly rapraaantad* 
136. Mim toffH (flydsrabad), Marob 7, 1978. 
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a9tfay» f•iSAjracrlTasharl and Q.V.SndhalMr Bao ¥$f ftry aotlv* 
during thii Mpttfftt* f«X«nf«Qft agltatloa. MAllllMrjtiii aadl 
J f^ffumtth B«o, party Meratarlat «»r« plootari of Talangaiu 
agltatloa. Th* foratr TaUngaoa laUgratloaltts nam not 
Inelttdtd ttlttiir in tht alnistry or In tho party organisation. 
Tht Congrast laadara iron Andhra araa baloogad to ttm 
Intagratloalats groap vtio oppotad tlia saparata Andlira agita-
tion and iiainly balongad to liaraaialia Bao group* Tiiay ara 
i^ . y.i^ovdiiry, Parakala ^ahavataraa, LAaarnatba Baddy, 
r.fiagtswaira &aoy d.Vknieata Baaa Baddy and a«J9aa. tte Div 
ooaara inoXuda **Mingai Baddy, C.tr«M«iiarty Baja (foratr 
/anata atn), Hiaaa All, Ntaiaa Cliariaa, B.Magalihiiabanan and 
Q.Eaaasiiaaiy* '^^  
(11) Mim I(»tfl9atl ggagf ff-(^) > 
ffaa <;ongrais split in January 1978 vaakanad ttaa party 
In tlia itata. i&vsn bafora tha spUt 19 of ths 35 Mlnlstars 
of ?angal Bao*a Ministry raslgnad and eraatad a orisia* 
Bonafar, tfaa Majority of Congrass laglslators and ainlstars 
yr» vith Vang&X Hao bafora tha 1978 Aaaaably aiaetlens* 
Iba offiaa bsarara of tba AKG at tbsir asating on Jaaaary 
S, 1978 oritloisad tna daaislon of ths eontantioa of aartaln 
supportart of Indira Qsodhl, to fora tliair otai Congrass 
Party as lllagai, anaoustitatiooal, diatatorlal and alasd 
at dastroying tba ooilaetlfa laadarsbip. fba asating vas 
X37* A.Barasiaha Baddy, n*8l, p«860« 
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I t ecHiit««t«d 8ft7 Matt aod von only 30 hf polUBg l.€*94 
p«re«nt vvitat* Th» Mutt I M M of tho uadivldod Coagroat ««• 
vlth tbo (!oiigro«t*(I) * flat tonlor Congrott Xoadort UIco 
£»arfttui«iittii«a ioddjr antf otlitri btosM a apaat toroa in tba 
Stata pollLtloa. Tlia graataat vaakoaaa of tha party vai iaak 
of itfaatltjr and oo la ana waa la f t for i t to attract tlia 
votari* (;oa«raaa*<I) was idaotlfiad aa tha eaaploa of tba 
vaakar aaatloai nhila ttm Janata party attraotad tha laadad 
ftntrjr and urten alddla e la t t . jC^abnanaada Baddy raalgnad 
aa «^aald4int AlCC aftar tiw party*a dabaola in Xarnatalcs 
alao.^d Sardar auarao Slagh baoaai tba f^aaldant, AlCC. 
Tha aaiatttifa of th» APSC vhleh att on May 9 and Ai 
1978 f l i t that tha IMC had a hiat(»io rola to parfora and i t 
rajaotad tha talk of **Ohity or aargir'* of tha tvo oongraaa 
partiaa aii IrralaitiMit • Xt ^aparad a fiva page pellt ioal 
adaaation for party oadra, and to prapara a hlna print to 
bttild up thi organiaation on aeiantifle linaa*^'^ 
Tha Tlaadlal Coaaiation in i ta raport» ralaaaad on 
Joly aiy floyad tha foratr Chlaf Niniatar J.Vingal aao, for 
having arraagtd "a loyal aalaoat" to Sanjay Oaadhii a 
privata pi»raon idthout any off icial poaitiont in Oaoaabtri 
138« iBfliitt 4 l l f f f i t <Bydarabad}| January 4 | 1978. 
X39* i J ^ ' i IhiHfiiary 38» X978. 
HO. iJbliL't Hfty 8 4 7, i978« 
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]^76 Is ttta Stat* and hold that his aotlon eonstltatad on 
**AdBlnlitr&tlv« lapro|url«t/'*.^^ Caat«qu»ntl/, 7«as«l Rmo 
r«ilfa9d Ms ftftt (StttujMilU) In tlM ^isixbly «nd AzinoitQetd 
hit rfttljr«««at ttom politlot* 
By tlM cod of AttfUft 1978, ao of the 30 HUM and 90 of 
tho 48 MPii dof^oUd to ttat Congr«it«(Z), A now iUbfiS. 
GOMilttoo vKt oonttltttttd on Aiigatt 30 * 1978, ultb 88 MBbOft 
and 3 DtniftBoat tptolaX lavitAot* X»Vlj«]r« auitk«r« Roddy, 
HP btOMM tht protldoat, FCC. Ttm oaioutlvt wt on Soptoabor 
9, dooidod to atlatalQ i ts Idoatity «nd tetlTlM tte portj 
orgioiltttioa* It tvolvtd ooaertttt progrunta aod roqatttod 
ttM Stato OovoraMnt to taict eortain stops on rollof and 
dofoXopMat&I prograaMS*^^^ 
lAtor, tharo vas a nova for tha atrftr of tba tvo 
ConfPoaa partlaa and tba nagotlatlona failad vbsn tht 
Congrasa^Cl) rafUsad to raoosnlsa tba aoasraas(s) as tba 
raal Indian Satlonal Confraas. apabaaaanda Baddjr ralad oat 
fvaah 7otiad of nagotlatlona on Maroh 17, 1979 and atatad 
ttiat congraaa would %fork aa a rasponalbla opposition In tlii 
Stata*^'*^ At tba national lafol dlffOraneas aroaa batwaan 
Indira Oandlil and btr arc aupportar and Cblaf mnlstar of 
laraataka, fiairaj 9rs. fba lattar quit tba Coograsa*(I) 
and baoaaa tba PTasldant of tbs Congrats on Saptaabtr 19, 
141. mim /^Prf f I (Hjrdarabad), July 38, 1178. 
143. tfltayyifW tl%^ gifTflMtaa* QiMrtl Saeratarjr, 4PCC(a) 
OQJana 14, 1980* 
143. M^gfl JiBgtH (Hr^rabad), Marob 17, 1979. 
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fht fljaftl nport of naftdlal CoiMlttloa luid abtoXf*4 tbi 
totm»f whUf Mlolat«ry Vitngiil HAO and hit eolit«giws of 
any altaso of powr. Hiiioo In r««nt«r«d polltlea and 
baeaaa tba praaldant, 4PCC(a) tefort tha ald-tara lak 
Sabha tlaotloot to rajuvtnata tha party. Hovavar, aost 
of tba M?a aod MUa dafeetad to aonfraaa-CI) bafora tha 
•laotioaa iiloox vith K.BrahaaDaiida Haddy and hia followars*^^^ 
Tha Congraaa-Ca) aada ao al^otoral alUaaoa with lok 
Sail CPZ and CPX(N) uodar tha nana of b^ar Firty AlUaoea 
In tha Mld-tara lak Sahha aXaetlont 1980* Congraaa-(lJ} 
oontaatad 11 aaata oat of 43 In tht Stata and tha party 
atraoaoaaly vorkad for tha auoeaaa of tha easdldataa waAn 
tha laadarahlp of Itaagal Bao« Tha party woo tha Parfatl-
paraa saat by P«£iahora Chandra atiryanarayana Oio* Aftar 
tha aXaotions oora dafaetloas follovad and 3 ffUa vara 
la ft in tha party out of 30 alaotad In J%braary 1978 • ^v^ 
9ii9tt thara mr9 7 a»abara in tha C<^uell aa big oppoaition 
group. 1A8 
J'.y^ngal Hao diaoooragad vlth tim praaant atata of 
paraonal politics in tha plaoa of party poXitiea.^''' Hi 
atatad that ha had to vait for auoh tim, tiXX tha paopXa 
144. ipflXtB &«Bfff H (Hydarabad), Saptaabar 13, 1970. 
145. MiftB„^Pr*,ft (aydarabad), Sowabar 88 and 39, 1979. 
140. Xnt0rvlev with I.Poraahothtia iiao. QaottraX iSaeratary. 
A?CCi\3) on «rana 14» 1980. 
147. Xntarirlav vlth .^IbngaX Mao, f^aaida&t, AFCO-CU) on JUna 
14, 19^. y^n tha author introduead hiaaalf to iiniaX 
Sao aa a raaaaroh aehoXar vorlclag on *itoty PoXitica in 
Aadhra ^adaah", ha JoflaXXy raaarkad "vhara ara tha 
party poXitiea nov^axoapt paraonal poXitiea?" 
yiijctd irlth thi prtMot ttat* of affair•• at i^ opoMd to 
bviaf toM ehangffl la th» fcrty prograaM* Tin ajraaatlvo 
of tbt AKO mat on Joaa 14, 1980 and daaldad to raoriant 
tha party prosraaoa. It dacldad to bolld party bata in 
tha afrlealturaX labour and dowitroddan paopla la tha 
vlllagas. Xt mntad to avoid alactlon orlantad prograaaa 
and to eooeiintrata on tba oorrant Itsuas to Imlld ap tha 
fiarty* 
Tha youth ving of tha party iiaa aotlvo andar tha 
Xaadarshlp of dajjl f^ akash* Bagardlng tha mrgtr of tha 
tvo Concrat!! psrtlas ha statad that If tha parsonal naM 
ira« dalatad Tsom tha party (Congrats*!), It aay pava tht 
i»ay for unity* At %tm district yoath Coagraaa laadara 
laad not ehtnctd tha party tha eadra ineraatad In tht rural 
iiraaa* tbst youth vlng org^isad *illusil&* btfora tha 
soeratarlata on Juna 3, 1980 for tha Introduction of O^ du 
as tha stcond lanfitxasa«X48 
tha aongraas»(l) Inharltad tha avll of faotlonallsa 
tfom tha Coagrass along with Its aass basa* faotlonallsa 
•xlatad right firoa tht Ineaptlon of ths party. At tha tlaa 
of ttw formation of Stata ad hog body, Hajaaallu and 
Jagannatha Bao vara against tha eandldatura of Chaona fiaddy 
14S» latarvlav vlth dujjl Fpakash, ietlng Frasldant of Youth 
Congr«>S8>(C7} on Sixm 11, 1980* 
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for p&rty*a luriitidantgMp* lodirii CAodbl a«lay«d itaA fora* 
Atioo of th« body dvm to the diff«roao«s luioiig ttm Malov 
loaders* <'t last Btm m&A* to «eoO|)t tba l««dtr«bip of 
Cbeaa& Keddy and tb« f^  ,^^ body w&s snliarfBd to aoeooaio* 
dat« thi tanhappy loadart. 
fb» groupisa sarfaeed at tim tlm of tiw dlttrxbation 
of tlekDts tor tiisi ^taaably elaotlozis in Jkbraary a07&. 
?hreo iaportent groups wa^ a aetiv<i» aaoftl/, C^ ) i»upportars 
of M.ah»nm Heddy, (b) Suppoetara of P.V.^ arasiAba Hao 
lealoly consletlss of tbu opponeots of t^cdbra a^ltatioii and 
(e) the groap of vaak r^ saotioas, 
tlm aupportars of ChtsnuM Baddy» oaiaiy aonatitutad tba 
hard cora of falaQgaoa agitation and tha staters of tbt 
toramr Ctaooratio Party (X9d7*59)» tim Mlnlstars • N.Baia 
fisddy» 0»V«£^ udhal£ar,^ ^ H»M«Haabia and G.^nkata ^vaay 
balongsd to the first cats gory vhila &.OluX itaddy telongsd 
to tb» sacond eatagory* Majority of tba laglslators 
supportad tils leadarsbip* 
P.ir.iiitrasialia aaoi tlit torm»r Chiaf Ministar anjoysd 
tba oonfidanoa of Indira Qandni and axartad forea on tba 
•tata polities* <$oaa of tba alnistars and lagislators %«r« 
bis loyal sapportars. M.Aaarnatba aaddy» Parakala iasbufa* 
taraat V&f»vftra Rao and P.V«Cbo«dary (all ainistsrs) and 
ialfkilla Baigi Cbairaan^ Bayalasaaaa l)av^lopasnt Board 
149. 0*7.Sadbalcar vas latar raliavsd of bis portfolio* 
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t»*iOQf»d to th* grottf of Htraiiaha Hao* Aaoag ttm logltla-
tort 30 to 35 mt9 Xoyftl to hla*^^ 
Tho group of i«ftlc«r loetioiis oaorgod in ttm 1973 Atsoablj 
oloetlont whoa BTaratlaiiA Bao wt th» Clil«f ifUilttor ftoa 
IfohauMid ZtMli IMS th9 Coogrott protldoat. Mftiur of ttwa 
ovt thtlr lo/alty to Jfarafiaha d«o and tbtjf strongly tapport* 
od bla At tilt higbt of tbt top«rat« Agahru. ftgitatioa. Aftor 
tilt split I aost of tbsa Jolnod Uoagross»(X) sad ooastltutod 
•s tbs ssoood blggsst group la tim party. Mlolstsrs Ulcs 
iManlic Hao, Baja Baa, jC»B«iisrasappa^  A»fisrappa and Nadaa 
lloliaBt ssnior 8oagrsss*(I) loadars llks Bajsaallai f#Aiijalati| 
Cs^ agauoatha Bao and iOisliatra aao iisrs e(msidsrsd tlio proal* 
jBsnt ioadsrs of this group* fbay trU6 to ivoposs ths 
(Sandldatttra of Baja Baa at tbs tias of ths slsetloa of CLP 
loadsr* aovsvor, as tbsrs wtri* only 49 to 55 sapportsrsy 
ths group vlthdrov f)Poa ths ooapstltion. 
Hlthsrto pravallsd eonespt of alolstsrlaUsts or offlelal 
group and dlssldsnts had ehaogsd loto tbo eoaespt of aliil« 
stsriallsts sod alolstsrlA 1st dlssldsnts. Ths dlssldsnts 
ars found both In ths povsr strueturs and ths organisation* 
&.HaJaaailUy ssnior nos<-prssldsnt of ths party and othsr 
dlssldsnts dsaandsd that ths Chlsf Mlnlstsr should glvs up 
ths prssldsatshlp of ths 9QC and a parson firoa asaksr ssotlms 
hs aads prosldsnt.^^ Thsy prssssd ths High Coaaand for ths 
ISO* A.auraslaha daddy, n*8l» p*3S3. 
151* M*whsnna fisddy vas eoatlnulng as ths i^ssldsnt of ths 
APQC(I) Sfsn aftsr hs vas slsotsd as ths Isadsr of ths 
CLP. 
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r«orgiiiilt«tloa of tim party Mt up la tim St«t«* Eajuuilltt 
oritielstd that ttyt ooBpotitloo and fuootioolag of Cteana 
Roddy ooblaot had not btoa la conflralty wlta tim eonatMnt 
of tho Coiigiraat«.(I) to tDt oauao of tbt titak^r aootloni of 
tho aoelotjr.lflB 
fba hard ooro of tkm utakar footlooi—iSaja Baa, Raja* 
isallit, T«it.njaia|i, C«Ja|aAaatlia Aao aad ifiathava aao lad thi 
dlaaldoot grotap* Thay fait that no aultabla rapraaanta* 
tlon vas glfao to vaalcar laotlooa In tba alalatry* Thalr 
htia and ery at laat Mda N.QIianaa Baddy (Ohlaf iHnlatar) 
to roalgn aa praaldaot^ PCC and anahlad Indira Qandhl to 
appoint M.A.asla aa tbt now praaldant*^^ Thty aoeuaad 
tba vlilaf Hlnlatar of not laplan#ntlnf tba party prograaaa • 
Thay atatod In a praaa eonf^ ranoa at fiydarabad on January 
15t i$79 that oorraptlon bad loeraaaad poUtleally and 
adalnlatratlvaly, and thay tioald aubnlt a aanoraadiw of 
ehargaa to tha Party Hl^ Cowiand*^^* 
Tha dlaaldanta Intltad tha mrw»r of tha tvo Congraaa 
partlaa and playad a algnlfloant rola In arranging tha 
nagotlatlona. fiajaraa, flnanoa itlnlatar aald that unity 
batvaan tha tuo Congraaa partlaa una laparatlva "to aava 
tha eoontry from tha datarloratlng lav and ordar altaatlon 
ISa gfggftO ghroaUlt (Hydarabad)» April ijS, 1980* 
1 ^ pggftB gftrgplifflif Cilydarabad}t January ao> 197i* 
134 tfl^tia 4lifff,lf (Hydarabad), January 16, 1979. 
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«Qd ttm crovth of • x t rw i i f t t , *^^ mmn tim taUct fallitd, 
tiny httlltd th* *ftot%9 aadt by JC.iratMiaiiAQd* Btddy «ad 
^•Viogftl Efto tontrdf torisfliig th* tvo Congrctt partus to* 
gothor. I ^ y said that I t vat ridlouXeai for Ciwiina Baddy 
to ojcpraaK hit raaantatut ragardliig t in Mtatliig of Vangal 
Bao vltb ladlra Oaodtil. ttm diaaidaata epioad tliat Ctaanisa 
Baddy vat aot raally Intaraatad for ttm aargar of tha two 
Coograaa partlaa at I t alglit affaot hit laadarahip la tha 
atata*^^ Hajaaallu atatad that I t naa battar for Ctaaaoa 
Baddy to ttap dona ttom ponar i f ha vaa aot eapabla of 
iapXaaaatiag tha poUolaa of tha Coagraaa*(Z)l^^ l^iara 
vara roaoiira la tha Coagraaa»(I} elrelat that ladlra Qaadhl 
vaa ladlraotly aaeoaragiog tha diaaidaata* Sha daalad tha 
ruMoura aad atatad that Chaaoa Baddy vaa dolag hit haat to 
laplaaaat tha party prograaat and to oontolldata tha 
Congraat-(Z) lo tha Stata*^^ Bajaaalltt» l a a atataaant at 
lav £3>Xhl oa April 4t 1979 aoai^t tha party*a Blgh Coaaaad 
latarvaatloa la tha affalra of tha party la tha Stata «ad 
afold aarlout loat ta tht p a r t y . ^ 
Tht diaaidaata triad hard for thair rapraaaatatioa la 
tha Coagraaa»(X) poll paaal* Chaaaa Baddy aaoouaead a 18 
•aahar Slaetion Ooaalttaj, ooaatltatad by tha AXSa«(I)* 
1S5* Ijadlan gatoraaa (fiydarabad), Seoaabar 8 , 2978« 
ise. Xatarirlav vith I.&riairaaala Baddy* MU, diaaldaat 
laadar oa JvLtm 11» 2990* 
157. lWi%9R f^MTf 11 (Hytf«r*bad), Htbraary I , 1979. 
158. Xadira (teadhl laataad a atataaant at Miw 13tlhl on 
ftbrtiary 4f 1979. 
159. tofliia torftt (Hydarabad), April S, 1979* 
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Oalf tout of the 4ittld«iit mm\mr*f Qaa«Xy, fUnJtithf 
&«a*juwlXa9 C.Jftganoattift Kao «nd M«Talafl4«*» utr* Includ-
ed la tlM eoaid.tt««,^^ 
1i,hf 9im>f^ ff*llMffto« %^* loiiffl« tetKttn «&• •ioitt»r. 
t id i i t i *nd ttit alxiltterlailst dlsiid«iits ltd to ttm dropp* 
lof of ••ma of th« alnittof •» Bostljr btlonged to tho dl i t l -
dont groap <^ on tiM slnlftr^ on M«/ 9» 197d* Tbojr wtrot 
7*Vonliat4iaftf«jrAnA, lC«B*8irftt«ppA> M.iteolli afta> 0. V.&adhiOctra 
a«Ot ?*Htgotw»rft BaOf S«7«nliattt Roddjr and K«f«a.I»r«i«dA 
Rao«^^ 7*ViiQkiitftnAr«yanft, oatttd alnlstor teenttd tlio 
Chlof Mlnlttor of ponor eontcloainott and Mid tlitt tbo 
Chief Mlniftfr dropped his along with six ottiert <*flBpljr 
to Indttot ioae of hie Iitnelaen into %tm Cabinet***^® 
O.Haja aea, Tlnaiiee Nlnlster ezpreteed hie dlepleaittre over 
the dropping of eeten alnletere. 81 bitterIjr reaaricedi 
"X aa only lorry that people \riM heve tMorlfleed their 
poeltloni of power to Join the v;ongreei-Cl) at the tlae 
of thB Congrees epUt have now been ill-treated this 
vajr**,!^ Indira Qandhl approved the eetloo of the Chief 
Mlnltter In dropping the above nlnlstert. 
headquarters reXeaeed the l i f t of nev office bearere on May 
160* Indian gatareii (Qyderabed)» April 19, X»79. 
X6X* iJM*i M«7 9 and 10» 1$79« 
X63. m^«i iiay 10, 1979. 
X69. HM* 
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3Xt 197^ * £.BmjA{ialla vat r«plfte«d by X.AoJalali^hlt OXOM 
atsoolatt «i Vlea<«jtf«tidtot*l>^ It vat oba«rv«d that tht 
•xaoutifit vat "packtfd idtli tbt follovtra" of Clwaaa fiaddjr* 
Tht dlttldtatt had hteoM flfattratad at tba vay tha party *t 
aii^ Coaaand haodlad tba Qonttltutloa of tht AFCC*(I} 
•ictoatlv«i Coaalttaa* Hajaa<«lltt taldi '*fliit oovarraatod 
daoltloB vl l l htlp only In dividing tht party and braaklng 
It.**^^ Latar» 47 dlttldant Coagratf(I) lagltlfttort 
hoyeottod tha Congratf (Z) i#cltlatara ^arty stating on 
JTona 2If At a protatt agalntt tht author itarIan approach 
of Itt Xaadari Uhtnna Baddy. £.Kitaava aao» ont of tht 
dlttldant laadar ttatad tiiat tha Chlaf Mlnlttar did not 
taka tha party Into o^ f^ldanaa vnlla adalttlng oat«tldart 
Into tht Ltgltlatura Party agalntt tha daeUrad poUoy of 
tht party and alao vhllt dropping aoaa alnlttart.^^^ 
Tht Chlaf Mlnlttttr had takan tht advantagt of tht 
fluid ttata of political atnotphtra aftar tha fall of 
Janata QoYarnaant at tha Cantra and adalttad iwny othar 
party l«|ltlatort Into tha Congratt*Cl) to eountar act tha 
aotlvltlaa of tht dlttldantt hy Ineraaalng hit auaarloal 
ttrangth.^^ In thlt »ovt| ht Ineladad thraa nav Cablnat 
mnlatarit • £,aotalah,^^ a»SaroJlnl Pnlla Baddy and 
0. Sraar anala Maldn In tht alnlttry and tha Mlnlttar a of 
16«. Cfgffga ghrwiglf (Sydarabad), Jtina 1, 3JI79* 
165* WLBM (£(ydarabad)| Juna d» 1979. 
166. l^mm gftrgaUlt (ttydarabad), Jona 22, 1972. 
167. ^r datallt taa iiUt&< PbUtloal Otftotlona. 
168. K.Botalah daftotad flroa Congrata^ cr to Congraaa*!. 
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8t«t« • M«Bb«tk«ra Rao, 4,|^ng«l R«4dyt Vlsui V»li and 
AhMd ShairMf nara ttp»gr«d«4 at Cablnat Mialttara on 
Mii Silfti Mli<l«Tff» ygUt tfgO« 7te mtarnaX dlsaaations In 
tha J'anata Part/ lad to ttit fall of Morarjl OaaalU •Inlttry 
at t)3o Contra followad hf aora dafaotiona to Confraaa»(X} 
froa aoat of tlia poUtioaX jiartiaf • I.BrataHananda fiadd/^'^ 
raalfoad ;nroa tht earatakar CantraX QovarnMnt and Xaft tha 
Confraaa-iCUr) on Kovaabtjr a7| X979*^ ''^  FoXXovlng ttalat nott 
of hit f»:LXo«tra alto ratliuid flroa tha Canfraaa»(9)*^'^ 
AXofii with hit foXXovtrtf Brahaananda Raddy Joinad tht 
Congrait-iCX) on Dteaabtr X^ "^^ ' Thaaa davaXojMtnta aggra* 
vatad nora daftetiont both f^ oa Coagraaa»(0) and Janata to 
tha Congr<ita«>(I) In tht Stata* '^^ ^ i^ uaX rai»r#tantatlon wat 
glvan to irarloiit varrlng faatlont of tha party In tha aid* 
tarn kdt Sahha FoXX. In tha oata of noa* tit ting •tabartf 
tha dlatldantt got four taatt aqaaX to that of Chlaf 
Mlnlatar*)! group* Brahnaaanda Raddy*t group got thraa 
aaata. Indira Oandhl» ^aaldant^ Congratt»*(l) eontattad 
froa Ifadalc aonttltaanay and tha two taatt of Qantiar and 
Hydarabad mf Xaft to har dltoratlon*^''® 
1«9, taaXM Hart i t (Sydarabad), Ootobar X, »79 . 
X70« Forsir Chlaf Mlnlttar of A .P. and Cablaat Mlnlttar In 
tha oaratakar Govt* of Cbaran SXngh, flrnt Congraat^ CU). 
X7X* Mim ^igrfft («ydar*bad), Movaabar 88> X»7i. 
X7a« IfiiXl*, lovaabar 89, 1979. 
X7d. IM&M Dtetabtr 8» Xd79» 
X74. DMM Ote«nbtr XS, X979. 
X7ft. Ibld.* Dieaabar X3» Xjl79. 
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TiM Coafr«ss»(I) mmgit th» polls la tht St«t«* It 
bagftd 41 oat of 43 Matt Uavlog only oo» to Con^«tt-({l>* 
Xfidlra Qaiidhi voxi l^oa Mttfaic and litoaat tbo PiUm fflalttor 
of India in Jaaaary 1980* Sbt looludod 3 iUnlttara from 
Andhra Aradash la ttm Cantral Cablotty oaaal/» P*?»iraraal«ha 
Bao (fbralgn Affairs), P.ShlTa Shankar (liaif and Coapaay 
Affairs) and f».raiikata Sabbalah (Nlnlstar of Stata for Boas). 
Thay playad a slgolflc&at rola la ttat stata polities by 
tupportlfiji tha dlssldaats agalost tba laadarshlp of disnaa 
Baddy. 
HPHn^ Ui H*PWn\ Ag^imiff» Afttr ths ald-tara l0k Ssbba 
•laotlOQS th« dlssldSQts raosiisd thalr fight agalost tlia 
laadarsblp of abanoa Baddy, fbay ebargpd that tba Cblaf 
MLnlstar ms aot Intarsstad In leplaasntlng 30-polnt 
prograno and eorrapt^n vas at Its sanltb both In stata 
polities iind adnlnlstratlon* 7hsy erltlelsad tba lavish 
Shastlpttfthl ealabratlOQS of tba Chlaf itlnlstar and thsy 
had sutelttad a asaorandiui slgaad by 38 Congrass«-(I) 
laglslators to ths High Coaaand to proba Into tha allaga-
tlons aada by tbaa* Tha dissidents thraatenad to aofa a 
no»eonfld(inea aotlon In ths party feruB agalost tha laadar-
shlp of Otisnoa Baddy.^ '^ ^ Channa Baddy raalndad dissidents 
In ths pmfty that It vas beoause of his Qovernasnt had 
iBplsaented ths 80-polnt prograaas and other valfbra aeasures 
X76« Intervlev with N.Srlnlvasal Beddy» dissident Congress 
MU on April 16, 1980* 
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for vtaksr Motionsi tbt p«opl» had ov<srvlwXalngl/ supported 
tta 2oai;r«ss»(I} la tbt l&at •l«otloot.l77 a» said tliat 2» 
vat not going to oontinuo at laadar i f lia did not anjoy tlia 
•ajority support in tba part/.^^^ Thirty Congrata«(I) 
l«fiaiatort eallod ttpon tht dlssidant faction to gif« up 
tho anti*Channa Badd/ stand and Join ths Majority in 
strangthsning ths hands of ths Chiaf Kinistar to taka tha 
atata rapidly on tha path of prograss*^''^ 
i'ha Congrass«CX} lAgislatura Party asating nas ha Id on 
Maroh 28t 1980 and It was raportadly markad by aoriaonioas 
•johangas batvaan tha dissidants and tha • iniatarial ists 
ovar tha (^uastion of party disolplina. Tha dlssidanta 
pointad out tha fallora of tha laadarship to anstira tha 
a«ooth victory for wsaitar saotions eandidataa in tha 
bionctiaX alaotions to iiajya Sabha and oltad tha oasa of 
G#5wasy ^aik as an axaapla.^^ Latar, thay elaiaad tha 
support of at laast 150 to 175 lagislators to thair daaand 
for ohanff« of laadarship* H«5rinivasa Rao, \r.Sraanivaattl 
Baddy, S.Narasappa, and B«Baita B«o put forth t«o altar* 
nativas for tha eonsidaratioo of ths • inistarial ists* 
fha Chiaf Ministar should stap dovn and saak ra«alaotion 
or both tha saotions should aoespt to laavo tha iasua to 
I77« M i t n <3»ffffi (njayavada), March 13, 1980. 
178 • Uai*! ^^<i^ 1^9 1980* 
179. ^bid.. March 26, 1980. 
ISO. iJ2U*> March 29, 1980« 
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lodira Gandhi and ablda bj aay v«rdiot sht noald glvt*^^ 
72]«y ridioulad tint attartloo 9f vtnaoa i^ tfdy tiiat lit vaa a 
lojrai roUowir of Indira QaQdhl. '^ In faoty JM has btaa 
aatl-Seh?a and antl-Iodlra. Gandhi al l through** • Tiitjr 
eitad Chaiaaa Baddf *a aetivitiaa io KL9 amS 8DP* Tbay 
ollagtd that **i2r.Baddy i t praparad to raUl against htr 
(Indira Gtndhi) and ha i s oolr waiting for tias***^^ 
Chargas aad aouatar ahargss eootimad for thraa aosths 
(fros April 80 to Jooa 80) thrwigh praaa atatasaats b| tha 
dissidant oongrassasa aad ths Biiiiatariaiists. Tvo dissi* 
daat mik9t oanaljri ti.Sri&iyasal aaddy aod B.^atharasaiah 
alia gad that Chiaf Ministar vas divsrting tha Kasgira uatars 
tot irrigating his lands at Uppal on tha oatsieirts of 
iiaoimdarabad*^^ This ehargs v&s rcbattad bjr U9 |Hro«Bini|aar< 
ia i i s t iagisXators.l^ 7ha dissidants aocnsad tha Chiaf 
Ministar th&t ha vas harassing tos dissidant laadars hy 
fraaing fietitaous orininal ohar^s against thaa.^^ fhsy 
daplorad tha raaarics aada by Channa Baddy that forasr Chiaf 
Ministar, J.Vingal iao vas ansooraging tha dissidants in 
tha Congraas*(X)« Thay ratortad that i t was not in thair 
natara to saak tha haaking of anybody outsida tha party 
IBl* JJMM Haroh 3I, ]^ 80« 
153* VM** 
iSd« 1JM«» May 8, 1980. 
ISa. 4Mi*f May 15, 1»80. 
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•Ino* tiwy iud •novLgj^ faith la th» Co&fr«tt*(I) Hl^ Coaaaiid 
that It would taJM aot« of tbt ftBaloi r«pi>«a«iit«tlofit 
ttsaiast Um tuoroa^jf eortapt And diter«dit«tf •Itritl* of 
Choaoft HoddjT. !riity «llofi<I tiuit i t vaa Ctemit Eoddy ulio 
tried to bmrgidtt vitli Horarji iJts&i for hit indtaetioa into 
the J&oata Pwty in 197t#^^ fho dissidtnts looludod 
A.S.Boatty H?t O./.aadhAkartt aaoi Ch*i^a«ar«B£ ISaidai 
S«3roaaivftSuI Btddyt i«So«tharaei&iah, Shlv liAl, T.Bfda 
Oovdt F.JaQftrdhan Boddy» K.Pftpaiah, S.Rana Eao Ui6 3*T«L.H* 
Chovd{Ufjr» all ICL4S* 
iMX^f fffaifir Wat l tlW Bllfl^ lfflltfft ii,ik.Aais» Ptrati^nt, 
AKX^ i thr<iatfaad tha "orfiog" paftjr lagiaiatora of diaei-
pliaary aetioa for thair atataaaott "laaviag party athiea 
a&d diaragiirdiag al l aaaoas of party athiea*" Bti appaalad 
to oaa and all to daaiat froa anti^party atataaaatt in flaw 
of tht Congraaa-CX) faoing alaetionf ia niat atataa, Othar* 
viaa tm atatad that ha **vottld )» laft vith no altarnativa 
bat to taiiie diteiplinary set ion against tba arr ing aaabara."^^ 
in a aaparata atataaant 32 Cmgraat-d) lagialatora eondaanad 
tha aati«Chtaoa Baddy aetiritiaa of "a aaall attabar" of 
Congraaaaan and aoausad thia **of eonningly daatroyiag tha 
party fro«i iaaida". Tht pro«ainistarialist lagitlators 
inclttda K«i!;«i£riihna Kurthyi Krishna (l^liaaantary Saeratariaa^ 
186. iM^*, May 19t 2^90. 
187* UM'f ^ y 80, 1980. 
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UiniBft)f T.PmohftJanyut ttoXUdl Svu^, liM SIUi*h» 
P.Govardban fi«d4y» B«ia«t«ifth» B.S«MlAh| StraMUht 
li«B«Piir«iikasto«i and Orooaaraja Satjraoarayaaa*^* 
Asia rafuaad to taiea iaaadiata aetioa agalntt %tm 
diaaidaot Congraaaaaii. Bi vaotad to eoatalt tba Hlgli 
CoMwnd and to follow tbt praioribad proeadura to taka 
dlaolpXioary aotlon afaiaat tba irraapaoailila atataMota 
«ada hf tba dlaaldaata* Xa tlila eoanaetlm ba naa eara* 
fal not to taka haaty aetion Uka Mohaaaad Iiaalit 
Praaldanty APCC la 1978« ai raeollaotad tba raadalaalon 
of aao/ aoagraaaiiaii bf tiw Blgh Coaaaod i^ io vara aaapaad«» 
ad haatlly I17 XaMll.^^ 
IJm tliraa Qanaral Saeratarlaa of t2ia CLP • P.Oovardhaa 
fiaddXt &»^akatraBala)i aod Saaijnikta Ballalali, JointIjr 
atatad that tba axaeutlf* ooMdttaa liad fatliarad lofora-
atlOQ aboat ttia "lodlaolpUna" of 85 to 30 rabala Mbleb 
ifoald ba pXaoad bafora tba dlaolpllnarj eoHU.ttaa anabX* 
log It to trmf eharfia.XdO Tbay raftitad tba oharfi aada 
by tba diaaidaot a tbat tbi Stata QovaroMot bad fallad to 
uadartaica any rallaf work la droagbt bit araaa*^^ Aa a 
X88. IbLd. 
189. Xatarnaw with M.A.MU, Praaldaat, APCC on Jana 14| 
1980. 
1^0. Mim llgrf H (n4ayawada)t ii«y 85t l»m. 
191. IJM,' 
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droaght r«U«f works in tte ttaU.^^* 
tht 4|«cc(I) MS •xudaing nhst foY» of setios eoald bs 
tsksn sfsiast soas of tti» dissl4«ots viio hsd bson lAdttlfsd 
ia sati-psrty setlYltiss* Its Qtmvml Sserstary« it*E*ab«i 
Hso addrssstd a Uttsr to d.r«I>*lf*Ciio«dary («bo had glfoa 
ft prsss ststSMQt that *Uii had aliowtd tht APCC-(£} to 
bocoas a tool for saftgiiardlag tha latarasts of an iodi* 
vldual**), to foralsti bis oxplaaatloa idtiila a waalc*^^ 
& spata of prass stataaants folloiiad by dlssidants and tba 
ainlstarialists ailaging tba otbar sida of tarnishing tba 
iaafs of tba party* &om local papars also daserlbsd tba 
Chiaf Ministar as tba aapprassor of wtaiiar saetions and 
ravaalad his corrupt praetioas.^^ 
Tfaf ytroartft 9t m n ^ a ^ l lOTr»>ffd» Cbanna Baddy had 
givsn a prass stataaant at Nsv Otlhi on Jons 7t }990f plaad* 
ing for a praaidant ial fora of Qovarnasnt in tba o(mntry* 
Bs also sttgfistad that a osw Constitution bs writtan to 
raplaea ths prasant oos "vhioh doas not truly raflaet tha 
ohangsd situation in tba country" .^^ This annaeassary 
stataaant rousad tba Dtalings of tba High Coaaand. as 
198* i3M*9 N»r a?, 1980. 
193« il2U«t Msy 89t 1»80. 
id4. i ) iMlSXL (Hydarabad m*klfU Nay 30» 1980* 
11} Anti«g9rr\>8^1«l (aydarabad IftaHly), Juaa IS, 1900. 
199* miM^ togfy« (njayavada), Juaa 8, 1980. 
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fuirthvr ttfttiitf that li» dlteitsMd t)M ittti* of dltsldtnit 
vlth Indira <Suidhl and ht dtolarad that ht would aot stay 
m offleo If ba loit tha aajorlty aapport of party MUa.^® 
Tha handa of tha diaaldaota vara atraofthaoad by tha 
ifltolttaion of T*^jalah» ima of thalr atroog aapimrtara la 
ttm Caatral lAlalatry at lilolatar of atata for Ubour oa 
#inna Sp l^ tO* l^ ha othar two i^ apaty Hlolatara laoladad 
viira Malllkafjtia (Hailvaya) and P.Vaakata Baddy (laduatry) 
vho balongad to Chaana aaddy groap.^^ fHaataaa dlsaidanta 
autelttad a iiaBorandaa of 45 aarioaa ehargta of ecarraptloa, 
•laaaa of poiior i^r paraooal baavfita ato«i agalaat tha 
ClJklaf Mlnlatar and 31 allagatioaa agaiaat tha Havaoaa Mlalatari 
JTnaardhana iaddyt to tha ^gh Oowiaad whleh vaa algiiad hy SS 
MllAs* fhay iSaaandad for iaaadlata ohaafa of laadarahip and 
for a thorouifh aaquiry loto tha ohargti lavullad by thaa*^' 
T^ w Qintrax iiiclatara « i^ .y.Maraalnha iHao, F«Shiva ^haolcart 
t.AnJaiah and .^Viinkata Sahbalah opaaly aupportad tha diasl* 
donta.^d f]ti» tfiaaldant laadara imf eonfldant that %m 
laadarahip wald ha ehaniad hy tha and of aonaoon aaaaloa of 
tttt l«tElalatifa Aaaaahly in Jona, 1980.^^ 
1^ »0« U^« 
1S»7* U M M <7ttn* 9f ^ ^ « 
1£»8« Attandad ^aaa eonftranea arrangad by tha diaaidant 
Coagraaa*! lagialatorat V.Sraanlvaittl Baddyy B*T.X*»1I« 
Chovdary, B.Sitharaaaiah and Cioreadar Hao oa Jaaa n , 
1980. 
1S»9« 8aadji C riaakhapataaa), <raly 5, 1980. 
800* Intarviav vlth W.Bhaakara Kao, Mlnlatari D^Ravladra laikf 
PurllaMatary Saorataryi B.Raaa Rao and &.{^palah JfUa (411 diaaidant laadara) on Jona lii» 1880. 
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Chtniu B«ddy» Chl«f Mloitt<«r d«nUd tliat timf vat ao 
erlflls ID tb« pwtjr aad tb« «etifiti«i of ftv di*tatltfi«d 
MUkt la tlst party «ai atfUglbla*^^^ T.^.Baghafaltt, a 
•aalor Xtadar aad yiaa-praaldaat of tlit party atfttad tbat 
'*tiit pratiiat faotloaallaa It aotlilag Ixit Yttttd iattrtttt 
ttatqotradJLag la tbt galtt of dtaooraey" aad ht rtjtetad 
aay ohaafii of laadarthlp la tbt atar futora*^^ 
Ttm aooldaatal daath of oaajay Qaadhl oa Juot 23, I9S0 
dlteouragod tbt dlttldtatt. ClMaaa Baddy vaa r«iluotaat to 
tarraadar to youth ponar uadar tha laadarthlp of Saajay 
Gaadhi bafora tha ald-tara ParUaiaat alaetloat* Ho«avtr» 
iia ooaproiiltad with tht ohaagtag elreuattaaQat idiaa tht 
youth asar gtd at a potaatlal povar aftar tha alaetloat of 
9 atatat JLa Kayt 1980* lit pXaadad to aaka Saajay aa tha 
Pratidaat^ AICC« Bt tttad to dlaeaaa orgaaltatlomi aad 
^latldaat prohlasa vlth Saajay, aad ha iavltad tht Xattar 
to Tlalt tha 8tata.803 Though Baddy daalad aay rift with 
Saajay,^ 0^ ^ tto dlttldaata eUlatd that tha laadarthlp nouXd 
hava baaa ohaagtd la tha aarly July 1980 If Saajay naa 
allfa.^OS 
aox* latarirlav vlth lf»Chaaaa Baddy» Chlaf Mlalttar oa •Titaa 
18, :i980* 
202* Intamav vlth T.V.BaghavalUt flea-^atldaat, 4pcc oa Jaaa ao» 1980• 
303. IqJi^iQ 4»afffft (VlJayaMida), Juai 28» 1980. 
S04. 122li<> ^^U If 1980. 
205* laforaal *Chat* vlth dlatldaat laadar A.araaalvatal 
Baddy oa Jteaa 23» 1980* 
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hf th» ofiC f^ of ftttlinatloas hf IS of tti* 86 Blnittort imaor 
th« litAdorsiili^ of @«BftJ«jrMi, fioMied molttor on ivtlf U i 
2*i80«A0« Sftiaraa eXalatd thftt X72 MUs &nd 30 MliCt lifntd 
on ttio atiioraiKlam futalttod to ttit H ^ CQBMUI4 f^r tlw 
oli&iig« of |ji«dortliip*307 tim 15 ifliilstori ^ o toaglit 
poralsflott of tho High Comand to roslgn firo« tbo CftMaot 
HaO| F*?«Chova«fjr, A*Wior«ppftf C.Oit^ Aiiatd Sluirifff 
S*a«BdOT» ff.itatfaath ltoddjr» S.OIxil Btddjrt £»V*H.S*I%daftiial3lui 
fiajuy T.HiijrafriTftOtiarit B.TonicatrMa loddjr and 1t.9iiiii»t aao* 
S«Pr«bti«)ciir« fioddjr^tho ttrong supportor of Cbomift Eoddjr 
yotiiood lit CoiHitjf Sptakor on i^iljr S2« DIH Soiidftiah 
Chondaryt S|io«}c«r att Indira Oandfal aad apii^aitod htr of 
tht poiltjleal situation in th« stata.^^^ Both tho sapport* 
•ra of GSaiinna Baddy and tha disaidanta laft tha ehanga of 
iaadarahip laatta to Indira 6andhi*a diaerati<Ma» 
fha uttpportars of ClMinaa Baddy ftlt that tha Bigh 
Coaaand wia not vilUng for ohanga of laadarahip in Andhra 
Pradaah aa thara sight ha a chain raaetion in othar Congraaa(X) 
atataa* fhia Haw ima alao axprasaad by Otndta Baof ahiaf 
SOB. Indiim Ijgoraaa (fijayavada), July la, 2980. 
S07« iBiiSii (fiaalchapatnan)* Jttly 113| 2980* 
808. mXm iXgrtfi (Vijayawada), July U and 14, 1980. 
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Hlnittsr cif iCaraataica to lailfa Gandhi .^ ^^ Ihoufh Qimucm 
Eaddjf vas raXaotaat to vlalt Htw Oalbi to tort i t out «ltii 
tba High Comand, at tha lastanoa of Vtokata Svaayt Stata 
Iiaboor mcilatar, ha vlaitad Mav i)allil on Jal/ i»J^^ m 
had dlaottiisloaa with Indira Qandhi and tha High Coaaand, 
and ha van aatiafiad that thara vaa no qua at ion of ahanga 
of laadariihip in tha atata. Thraa ftxitral aaoratariaa 
of CliP»(I) • &,Vankatraaaiah, P.Oovardhan fiaddjr and Saajrokta 
Biillaiah iitatad that tha prolongtd atalaaata naa andad tqr 
tha daoiaion of Indira Gandhi **aakini th«i Chiaf Miniatar to 
eontinua in of flea" .218 
A l#y twm to %M ^ iUf« 7hi party High Couand daoidad 
to dapiita Shiaaa liarain Singf PurUaaantarjr Affaira Miniatar 
aa aaiaaaifjr for raaolving tha ainiatarial eriaia in tha 
Stata .^^ fha two rival eaapa atartad atruggla to pirova 
thair aajority hafora tha aaitaary. i>*V«liaraaiBha Rao and 
f •Anjaiah,» Union laniatara firoa tha atata aohilisad lanlatara 
and lagiaiator* against tha laadarahip of Chaana Baddy l^iXa 
tha lattar atartad eonatitating varioaa atatator/ bodiaa and 
noaiaation of aaabara to ooaaittaaa to indoea tha lagialatora 
and to eotintar-aot tha aotivitiaa of tha rival grottp*^ '^^  
209. ib id . 
810* |ndii|^ ^oraa^ (Vijayavada), July 13 Aod ll» 1980* 
211. #fl<3^ ril Pi^rm CViJa/avada), Jaly 20, 1980. 
812. i^l^*, July 21 and 22, 1980. 
ai3« ilBuaiL (Sydarabad)i July 23, 1980* 
814. Mim 4»itffffl (njayawada), July 86, 1980. 
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L««d«rt of both th« varrlng factions list i&«P.Sh«rBa» Onion 
HiQl8t«r for Shipping and a mm\»T of tha Congreta-(I) 
Parliaaantary Board, whan ha viaitad l^aalehapatnaa and 
appraiaad hi* of thalr respaetiv* stands on tha political 
tangla in tha Stata.^iS 
Naan'HhilA f .Anjaiah vititad j^rdarabad and tha diaai* 
danta eoitld eonrinea O.SraaraBala Kaidu, Minor Irrigation 
tfinittar to join tha diaaldant casp analUng tha diaaidant 
siniatara to 10*^ ^^ Tha thraa ganaral aaoratariaa of tha 
Congraaa Uiglalatttra Party fabaoantljr critiolaad tha Oiion 
lfinlatara..AnJaiah and Haraaiaha Rao that thaj \mf using 
tha naaa of Indira Gandhi for aignatora eaapaign on tha 
laadarahip qua at 1 on •^ '^^  Tha/ also aomiaad tha Spaakar, 
Kondaiah Chondarjr that ha vas acting upon tha ad¥iea of 
tha dissidanta.SiS t j thi and of Jul/, 1980 BhiahM iaraia 
s i n ^ had diaoasalons with al l tha groups and i t uas dacid* 
•d that ha woald obtain tha raaignation of Channa Baddy snd 
•ttteit tha aaaa to Indira Gandhi •^i' Howavar, tha mttar 
was prolongad and finally Channa Raddy vaa askad to subalt 
his raaignation to tha Ooftraor on Saptaabar l*^^ Hovavar, 
315* IblJl*! ^l9 88 «nd 87, 1980. 
2X8* lbU«t ^Xy 88, X980. 
817« iotliL (ViaaichapatnaB), July 89, 1980« 
818. Ia<!te,gjtBS,ttt (njayawda), July 89, 1980. 
819. laiifijiiL (Vlsakhapatnaa), July 30, 1980. 
820. imm lliff.^ii CVljayawada), Saptaabar 1, 1980. 
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«s %t» dissidents «er« not «gr«9d on a single auiad to saoc«*d 
B«ddy» onaa again tha aattar vas prolonftd. 
Aecordlng to part/ Hlgb Coaaand B<mr999f foor aaaasi 
Inoladlng thosa of T.Anjalah, Olilon Labotir Mlnlatar and 
<}«Hajara»» Stata flnanoa and Planning Mlnlstari and tha 
laadar of tha dlasldant group iiara bafora Indira Qandhl*^ ^^  
FlnaIIy» al l groups in tixa Congrass laglslatura party aooapt* 
•d tba laadarship of T.^njalah as dlraotad bf tha High 
Cofluiand* Chsnna Haddy satndttad his raslgnatlon and that 
of his Ck»unall of Hlnlstars on Ootohar W9 1980»^ 3^ 
X.Anjalali svorn In as Chlaf Hlnlstar on Octobar l , 19801^^ 
It IMS tha third tlaa that a Congrass Chlaf mnlstar 
vho anjoj'od aajorlty In tha Hdasa vas dlslodftd flroa his 
of flea 6m to tha Congrass factional f l^t* Sonaiar, this 
tlB»y tha dlssldants fought against eorraptlon and favour-
It Isa and suocaadad In thslr attaapt vlthout ocganlslng 
dastruotlva agitations as In tbs past. 
281* liEU*f Ootohar >Jt, 1980. 
^22* l^ ldL*> Octobar U» 1980. 
3^3* IMl'i Oetobar 13» 1990* 
C H A P T & a , I I I 
(1) ttrliilfl tnd gtTtl^awnt .gf ttw ggMHnl^ rt Piffti la %\m 
gills. 
flit Coaauoitt Partjr of lodia (CPI) iits nor* tliaa 45 
ytart of flaetottlog bittorir in tb» Stato* Althoagh It 
h«t boon tbt BAln oppotltloo party in tb* St*t«, It alvajrs 
projoetod • r«gioQ«I eharttot«r«^ Satrgtooo of « polltleal 
piurty i i piurt of tho proeots of polltleal 4«f«lopaiiit •oA 
In tim ¥orda of Paloabara and Minor» "Hionofor tha 
politioal party haa anarftd it appaara to parfor« aoaa 
eooaon Amotlona la a wida variaty of poUtioaX ayataaa 
at varloua atafaa of aoelal, political and aeonoaio dava* 
lopwDt*'*^ During tha noo-Cooparation Nofoatnt in 1932*33 
•any Congraaaaan wr* In Jalla* Tim radleal yoiitn in tba 
Congraaa vara Introdtiead to Coaauniat Utaratora and vara 
graatly iafluancad by tiarjclaa* Chandra aajaavara Bao and 
otbar Tal;aga apaaklng atudanta In Banaraa Olndii Otolfaralty 
vara alao attraotad by Marzlat Utaratura* 4t tba aaaa 
1. Mohan laat "^^ Uoraanlat Movtaant in Aadhra ftadaah^** 
in Paal fi« araa and Mareua /.l^anda (Ida*}f ^dla^l, 
PgUU'gf in ^n%ti l l i t f aiuibrldfit NZT »raaat 197d» p*281. 
a. Joiaph i>aXoabara and Kyron tdlnar, p g m U i i ^irUfi iBfl 
ggiiH<8i; PllfAgflifa .^t i^lnoaton, Miv Jaryyi l¥lnoaton 
0nlvarilty i^aaa, 1966> p.39« 
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tlM PaohftlftpalU Suodftrftjrjrft and ^aafeteapftti &tiXruuue^ymm 
ir«r« •nrolltd in th» Xoaag M»k«7« Immtam ttartad at Madras 
bjr ikair lydar Shan*^  ihiM faetors balpad tbt proaotlon of 
COBBonltt MowMot In ttaa Stata. lAwn tim Brltlah Oovari^  
aant banotd tht Party, tna Coawuilatg fUnatioaad In Aadiva 
as %l>oajf Qiardlan aoeifitlat* 
la 1935t tbt flrat taerat Coamultt eonftraaoa in 
Andhra tooic placa at iCakinada* P*Saadar«/ya vat aiaotad at 
Saeratary of ttia Andtira Coffininiat Cooaittaa* l«atar, tlit 
vingt of tba Congraat doolalitt t'arty tpraad in alaoit all 
tba dittiriett in Andtoa. tlM jiarty broti^t wt i t t official 
organ ''Suva Sliaicti" (Tha nav powar) first froa Bajateandrjr 
and iatar froia fijayavada* Politieal elastas vara eonduet« 
•d at Xbthapatnaa and Nanthanavari Palaa. Tha Coaamist 
Movaaant baeaaa popular and tha yoatb oaaa nndsr i t t 
inflnanea.^ 
In Talangana, tha party organisad paasantf yoath^studant 
and woHin ooaaittaas and assistad tha r a volt against tlia 
lliaaa. Eavi Sarayana aaddy and Baddaa Iklla Baddy partielpat* 
ad in *Salt Satyagraha^ Sari Jan uplift Movaaant and astabXsli-
3* f.Balaraaa Mnrtyi "Coaaonist Party") in Y.y.^ishna Hao 
and I.dalaraaa Marty (Eis.}» *(riltft Ititffih flMTtiltaif (Taltti^ Taxt}» Vijayavadai 7italandtira aibliabing Hoasoi 
1976t p.58S« 
4* Ibr datails saa 
i ) G.s.abargaya, 4 t^Vitfr gf t<>f tfgMWfllf^ HflfItnt Ifl 
4odhrat jaslhit jiidharda Publieationsi 195S» 
i i ) a*f*B*atiandrasakhara Bao, **aoaaBnist Partiaa** (Talugii 
^•M^)f apasarita (Qydarabad)» V61*i. JUly-Saptaabsr, 
1978. pp,84-93« 
i i i ) X.aalaraaa Marty, "andbra Pradash Lo Coaaunist Party 
Pattoka Psruguta^ (Taltiga Taxt)» t»asarita. ?ol,20f 
AprlUJiina I 1975, p«8« 
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•d aoliooit and hosttXi* Thtmgh tlwy iolntd %im Goagftm in 
I938t ttMijr vtr* lnflit«ne«a by tht Conunltt litM&tor* and 
btoM* aotlvt voricart of tba CoMiaaiat i^ty* Tlia atudanta 
of Hytfambaa vira aduoatad la Marxian uadar tba naaa of 
Coaradaa Aaaoolatlon. Makhdooa Hobladdlo ati3 Bajbabadnr Qoad 
alao Jolitad tlw aoa«aalata« aajaaiiara EaO| laadar of tha 
k^odlira CcuMlttaa aneooratid tha TaXangaoa laadara» orcaDlaad 
CotBattnlat Bovaa^at agalaat tha atrooltlaa of tba JtktiT6i9 
aad orgaulaad tisa poUtloal olaaa la Talitagaaa ragloo*^ 
Movifar, VUaa did aot iiarolt aajr political activity mod tba 
aarly Coiiwialat plonaara la Hydarabad baoaaa aotlva aaabara 
of tba iiiiidbra Maba £»abba« 4t tba t>awatb Coagraaa of tba 
4MS la A t^rll VHOt a apllt oecorad batnaaa tba Goagraaa* 
orlaatad aodaratas lad by Madapatl Saauaaatba Bao aad IC*?* 
aaagb Raddy oa tba oaa alda^ and tba Coaaoalat-orlaatspd 
axtfaalata oadar tba laadarablp of Havl Harayaaa Baddy aad 
KaXogl Hfifayaaa Rao oa tba otbar* At laat tba Couoalata 
oapturad tba tm at Ita Elavaatb i^aaloa at fiboaglr la 19«4 
aad tba aaxt eoafaraaea bald at Biaawaa la 2MS naa doalaat-
ad azelaalfaly by tba Comnalata** 
It la partlaaat to polat oat tbat tba aoocaaa of tba 
Cownialat ^arty of tba Soviet Oaloa ooavartad aaay yoatb la 
favour of Socialist Idaaa aad tbay vaotad to aatabllab a 
5. aayl Harayaaa Haddy, fiff§ lilfttgiai CTalaga t*jct)| 
71Jaya«adat naalaadbra ^^blloatloaai 1972, p*dO« 
6* aaabaadaddln icbaa, '*PoUtleaI Partldpatloa aad Folltloal 
Cbaaga la Aadbra {^ adaab**, (iUaaograpb), 2ji<9» pp.80-3l* 
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tlailar iioei«t/ in Xndl*. aat tint Cowaoalstt faiua to 
atiUs* torn flret opportunity. Rmwi Mar«]ran« Hotfdy fait 
that It imt uroiig on tbt pert of tht CoMBinlet Ptrtjr, not 
to partlolpato in tim ifttyagrfths lfof«aont laonohod by 
Mfthatu (landbi in 1930«* In hi* opinion, "ttm party had 
t«k«n a iirong atop in th» initial ataca, by ratUaing to 
partieipata in tha CiTil i)iaobadiaoea Notaaant***^  Tboagh 
tba C?£ danooooad ttaa var aa Hsparlaliat* in 19391 i t a 
attitada had ehangad in 3JM3 altar tha Soviat 0niCHi vaa 
attaokad by Gtraany* The party daaeribad tha eonfliet aa 
a *paopIaa* war* aud i t aetivaly norkad in TaXangana* 
fha CFZ*a aupport to tha aritiah war affort iaolatad tha 
party f^ oa tha sain atraaa of thi firaadoa atraggla vhin 
tha Congraaa laanehad tha t ^ t India Hovaaant in Augaat, 
1948* HoMfar, tha (iPl eottld raoovar in viav of tha daei-
•ion takan by tha British to raeogniaa tha acHuninity Party .^ 
In iUadhra araa, daspita tbair iaoiation firoa ftraadoa 
atraggla, tha Coaouniita inoraaaad thair atrangth and aaaa 
baaa during the var yaara. Tha CPI aaabarahip in tht 
Ciroars and Hayalaaaaaa diatrlota ro— tfo» XfOOO in 1942 
to 8,000 ]ja 1946.^ i3aring tha pariod, tha iaadarahip of 
tha aovaaant ahiftad to tha rural alita* 
7* Intartriav with Ban Karayana d946f on January 19 and 20, 
1979 at iQrdarabad. 
8* Hohan <iaa, n«l, p*889* 
9. P.sandarayya, niiiM4rtt<? ^%H ^ijfia (Malaga Tazt) 
Vijayavada* 
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Counmift Hoimm»a% la tim StaU vat tbi TtUaftiia tami 
StrufgU (1946-51) • It vas agalast tte f»a4al oppraitloo 
in tm T«langaaa rsglon of tti* •rttvhlX* S]rd«rab«d St«t«* 
Tht fttrocitiat and ttm azploltatloa by landlords provldad 
a oaotronlaat ataosphsra for aa aroad atruggla by tha 
Comanlita who atartad tha slogan of **!;iand to tha Hilar .'*^ 
Xnaplta of tha tarror enasad by tba Aaaakar ralda, tba 
Coomonlats sucoaadad In aatabllihlng a |>arallal Oovarnnant 
•ora affHtotivaly In tba diatrlots of Halgonda and tfarangal. 
Hacalllng tba asDorlaa of tba atraggla Bavl larayazia Baddy 
palnAillj' aald tbat "tba Cooaaolst P^ty lost aany of i t s 
faituf^l worJcars, thalr bousas aad propartlaa.**^^ Tba 
antira adainlstratloa In tba oocuplad araaa vaa eonduotad 
by tbs vl.ll«i» paaaant ooaalttaas for naarly ona and half 
yaara. VM paopla orgualaad a powarfUl aiUtia of 3jO|000 
vlllags s^ aad and about 8»000 ragular Gtiarrllla S(|uad to 
protaot tba paasantry against tba arswd attaek of Hasakors 
aud i^sasi's polios. yia&lly» tola historic paasaat raball-
ion abook tba Badieval aatooratio ragiaa of tba Asafjabi 
dynaaty jlras it a roots and ultiaataly gavs a daatb-blov*^ 
Tbotiii^  tba CoBMniat Party was not vall-aatabliabad in 
10* ?*41iriirttsvaal, Talaqm^a (Talaga 7azt}» Saeondarabad i 
iiasodlbaraka Qrandbaaalay 1956| p^H^ 
11. Intarirlav vltb Ran Ssrayana Haddy, n.7. 
12. P.6tti:idarayyat "Talangana f^oplaa* iraad Straggla • 2946-
1951," in »>9Ul ^ifnUf1t» 701.1, R0.7, Fisbriiary 19'^, 
PP.4-S* 
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?«X«Qgaaa «od tim p«opl« vara Ignaraot of poUtioal partlcl* 
patlooi i t carprltlagiy I«d Xim itrugfl* for fit* ft9* 
doytvtt ti30lr doimt<ir parts froa Ulroart and HajraiaMoaa 
««ro intplrod by tb« struggl* lo 7«Xaagfta« and offiir«>d a 
groat doal of organlaatlonali aatorial and •oral sapport to 
tlia aovosiftot. Tot CoBsunlsta wlsbod tim •t^otraototf yir* 
•tratogjr to bo oxtondod lo tbo «hoIo eountry. Tolaaganai 
tbMf thromght, would bt tbo ttnan of Indla*^ 
Ha?l Narayana Baddy and a&andra Hajtivara Hao atatod 
that aboat 40 paroont of tht Mlaaa's Govtrnatnt landi i^ioh 
vat dlstribatad daring tba arms atraggl*) vaa hold by tho 
poasents.i-^ ^ftor tha Tonanoy &ot vat pastod, tha poasanti 
saourad tiiio rights ovwr thoso lands* 
Ifhisn India attainad Indoptndonoa in IMTy tha Uoantnists 
intarprotod tha Indian Deaoeratio GoiwrnMint as n^is othar 
than *doiurgsoisla QovornMnt* and startad protraeto4 var 
stratagy ifroia XaXangana* ilstvaan 1945 and tha iSaeond 
Congrass of tna UPI in 1948f P«C«Joshi and his oollaagtias 
foraulatad tha policy of projaeting ths party as a patrio-
tiO| eonailttttional and daaooratie foroa funstioaing through 
parliaaantary and paaeafttl aaans* This poliey was aeeoptad 
13. &*ia«s]atadri, "Tha Cosaunlst Party in lodhra l^ adash.** in 
Iqbal Harain CIM.)» Stuta Polities in India. Msaratt 
Msanaiiahl Pr&kashan, 1967, pp •391-93* 
14* Intarflaw vlth Ban iiarayana Haddy and Chandra Rajasvara 
Bao on Janatiry 2Xf 1^ 79* 
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by aavi Ji&rayaafi •^ddjr» Bftddui ItelU a«ddy and JteqdooB 
MohlttddliQ. iMit i t iwt oppoMd by ataftdiw group wMeb 
ftrgtttd tiimt tte arnad struggU woald tw tli* ohlaf atthod 
to «cM«yit a Oovaroaant of paoplaa* daaoeraoy in India. 
Tliay fornalat#d a tifO*foXd atrtitdgy for tin* tooiallit 
rdvolution, / irst, tlirouga a f«ta«ral striKt by tin 
ioduttriul prolatariat in tba eltiaa, follontd by aa 
araad struggln o: thd pnataatry tpraading tnm talangaoa 
to otl»r JTural araat at Xudia. This iiolioy vai finally 
approv««d in ti» iidoaod CoaiTiiaa of tiia QPl hi Id in 
Calcutta in ]J>48« Xha Calootta thatia profwd to ba a 
total failura at i t did not proparly judgt tba ravoltt* 
tionary poti^ntialitias of t ^ urban prolttariat* aajaanara 
Eao foraulatad 'jmdbra Tbaais* batad on tiaa Uoaaoniat 
rotrolutioa in China ithieb vat rtijaettd by tba national 
Qn aaptanbar 13i 1948 tha Govarnaant of India laonebad 
tba Poliea Action aguintt ^darabad in viav of tba lattar's 
rafuaal to join tba Indian iJbion. It vas diraotad not only 
to put an and to *aaaakar* terror txit alao to put dovn tba 
*CowBuniat Hanaea*. Tba Contsuniata oppoaad tba Indian 
aray vitb diaastroua raaulta* Many laadara la ft tbi party | 
la. fiotor K. . ^ c , rtWf ftl iTiQUUgO W g911ttflj.ii Uk 
laaift * 4^ ?^ «^^ gy ^t Xt» gaiianltif i?irU» ^toabayt 
Naebilcata Publieationa* 1969» p.2l« 
16. K*Baatuidrit n»l3| p»299« 
faitHftiX «or)c«rt dl«d ia tte •neoiutvr and tim l.if% of Bavl 
Kcrajraaft iUidd/ vat thr«ftt«i)»d.^ ^ at tttttd that "In TtXtaftiMi» 
tfttr tlsi» PtXlot aetlofit tbt Coaatfiittt tliotild haw ttopptd 
tba ttruffglt* fiit/ thoafht tliat tUt ptoplt utrt againtt 
BtturnU <3evtraatot and opjiottd hit rtglat and vantad to 
oxtaod tiia Ubtratloo of falanftoa to otliar porta of India 
vhleb nat a groat slttalco* Z havt oppotod tlilt and vat 
ozpaXlod firoa tha party* Tbt popttlar onrrant vaa against 
Hiaan't rtgiat and i t vat i»t a toeialitt novoaont or a 
CoiMnitt rtfolntion against boarftoisio*"^ Tbo Ooforn-
Mnt of India» nndar tbo ablo dirootion of Sardar Battlf 
saasbod tbt ttrongboldt of tbt agrarian rovolation in 
Tolangaaa* Tbt CPX Ma bannod in aan/ ttatos and vaa 
isolatod iron tbt nainstrtaa of politieal Ufa in India* 
ftttarn ta gaMtltHtigailllttbg^l* Tbo Mdbra Conaanists 
oottid at last gain tbt sjmpatbjr of tbo Coananitt Partjr of 
tbo SoYiot IJbion* aajosvarn Eao vaa rtplaeod bf Ranadiio 
as Qtntrai Sterotary in i9$X and tbt loadarsbip in ^ndbra 
bad also lEindtrgdOt obangt* Tbt party ropttdiatod tba aratd 
agrarian upriaing at fbtilo and advoeatad tbt rostuiptiott of 
logal aetifity in viov of tba first gtnaraX olaotions* It 
pablisbid tbroo doeoasnts • tbt prograaati tbt atatoaont of 
polioy an<l iUooti<Hi aaoiftstOi vbtrtin i t ozprosssd a policy 
basod on tilXianeo of faar'-olassos of vorktrs, poasantsy 
aiddio oliissos and tbo national boorgtoiaio* It roqi^stod 
17* Intonlovy 0*7* 
18* l^li* 
%b9 QoftroMQt of IndU to f l f t up %tm polloy of rojproitloii 
«C«isit tho partjr mmimf vhleii ««• oospliod «ft«r ttat ^«tla 
of 3«r4«r ^ t o l * ^ Hovtviri tbo 195X progrunw vat not a 
faod«MntaI doparturt firoB tht Andlira flitala of 1948. 
Tim Coofrott Party daoldtd to adopt tht goal of aoelal* 
i i t l o pattara of aoalat;f and tha Avadl Saaalon in ^aattar^i 
2955 pladgad to pat tba ooiutrjr on ttoa road to U f t i a t 
Idaology. I t Ivottglit tin Concraaa and tba CoMmnlat partlaa 
ldaolosloaU;r elotar to oaeh otbar and tha Comanlat Hrtj 
ioat I t i total Idant l ty .^ Aaritaar Thaala (1998) aeeaptad 
ttit policy of aoaatlttttlOQal ooBBBoliM aad tba poaalMLlity 
of paaoafal tranaltlon to aoolallaa In Xndla* I t aiinaaiad 
ttolty wltb tba la f t radloala lo tba Coograaa Party Imowi aa 
tba *Coagraaa Soolallit Fortta** fba lorltaar raaoliitioo vaa 
oloaar to tba 4vadl raaolatlon of tba Confraas Party and 
vlpad oat tba bitbarto lUadasantal dlffiraitta batnaao tba 
tvo partita. 
CoanaUt, SaiU la atfttt A aajor dtfalopaant aftar tba 
Cbinaaa agraaaloii in I3d3 vaa tba tobias nitbiii tba Coaanmiat 
•Ofaaant ia lodia lAileb lad to tba wtakaoiiig of tba Coaaoniat 
alaotoral infloaaea in ABdbrn {>radaab* Tba eriaia vaa tha 
raault of a long-atandinf oonfliot inaida tba partyi tha 
19« &.SttUiaah Chandra fiaddyi "Coaaitniat Partlaa*, in G»HaB 
"i»*)t gtftt qgffrawat tail 
Miw Oalhlt starl laf PabUahara 
^ddy and sa.?.Sbariia ( M a . ) , gtf t t » f f r M i a t tail 
gaUllfll« f*aattri ftrtfIfti ^^^ Oalhlt StarUi 
80• Phr datalla aaa ?letor l l . n e . , n«X5, pp.888->7* 
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oppoalag fftotloai bting dlfld«d owr th*lr attltud* tovardf 
fch* COQgr«ss Pwrt/i th» tiord«r dltpat* with Cbiii«» tad tt» 
id«oIogle«X eontrovtrey bttntta th« SoYi«t and ChlotM 
CoMBinlit PatrtUt.^^ Ttm eoofUot firtt tiirfiietd In tti* 
party oonsrcts in Ai^llf 1961 «nd again aftar tha daath at 
AJoy Ghoah in January, 1963. Altar tha Chlntaa aggraaal^ 
in Ootobar, 19621 tiia pro-Chlnaaa faotlon vat vaakanad and 
Vaaboodripad raalgoad aa Qanaral Saeratary* Undar OangaU 
laadarihlpi tha party raeotarad Imt tha oontrovaray vaa 
graatly aablttarad by tba pabUeatlon of ao aallad Dangt*a 
lattart In Marohi 196€» Tim dlaildanta allaftd tliat Danga 
iiad iirlttan tram prlaon In l^ Mf offttrlng lila aarvieaa to 
tha Brttlah aathorltiaa in axohanta for Ua ralaaaa* At 
tha national Cmiooll aaatlnt on April IX, I96i| 0anga 
rafuaad to vaoata tha ohair liiila tha lattara vara diiettaa* 
ad« atno«» 32 of tha 96 aaabara praaant valicad oat^ iaslad* 
ing A*&«Gopalan and &.M,S,MMboodripad«^ ^ 
A eonftntion organlaad by tha abova la ft ving group 
vaa hald at fanali (AP) on /uly 7-l3t 1964. Ttm eoafontion 
diaoiiaaad tha party prograasa draftad by Naaboodripad vhich 
foratold '*m inantabla elaah vith tha praaant Indian Stata," 
and advoeatad "tha aatabliahatnt of *a paoplat* daaoeraey* 
baaad on a ooalition of al l gtmiint anti*fittdaiitt aoA anti-
21* for dataila of idaologioal analytii taa Mohlt Sani 
•Oraat Binda in aoMoniat Idaology", Mi% f i r m l y » 
7O1.20, !ib»4, Ootobar-Daoasbar, 1964, pp«351.<»71. 
23. Tllft qt totfiif ^Pril 12 and 13» 1964* 
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iaptriaUst forovt b»«d«d by th* vorJclog elais*** On rtlat* 
los vlth the Congrctii i t auilatalatd tbat CiMnmiilft Hrtf 
should l» 009 of "oaltj with and stragglo agalatt tho 
Coacrots, vhloh would Icoop tho party elaar of tht rli^t 
opportunist Hot of Coagroaa-SoaMuiat unity aod tha la ft 
aaotarlaa Una of ra fuaal to for a unity in aetlon with 
Congraaaaan and Congraaa CoMiittaaa.a Una of unity on 
iaauai hut no ganaral unitad f^ ront***^ ^ fha aplit baoasa 
final on Sapt«abar 8» wten U of tha 33 Counioiat aaabara 
of tha IiOk Salvia, lad by Qopalas foruad a aa^urata group.^ 
tha iJDaoutiva axpallad tha 38 auapandad aaabara of tha 
iTational Cooneil and al l thoaa who had attandad tha Tanali 
Coavantion t!r om tha party on ^ptaabar 14. Tha la ft wing 
group adoptad tha naaa of tha Coaaaniat Barty of India 
(itarxiat) to thair naw party.^^ 
Aa aaan in Ita hiatorieal parapaetita tha Coaauniat 
I^ty in 4ndhra and Talangana^it waa widaly hald that tha 
party was aaaantialiy built by tha aiddU and rieh land 
owning uppar oaataa partloularly Saaoaa firoa i^ ndhra araa*^^ 
23« For dataila of tha Convantion aaa Tiaaa of ladia.JUly 8 • 
14» 1964. 
84. Ukii'f Baptaabar 9, 2964. 
85. liM*f i^ptaabar 15 and 16, 1964. 
86. O.a.lSiargava, n.4(i)t 9P*if 14> 88«34. 
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th i s v«t o9rrobormt«4 by X.B*Ctiottdtff •^ '^  S«Ilg Htrritoa li«« 
•xagg«rftt«d th« ljiport«xie« of tlm east* lo XadlAa PaUtlot 
•lao« lQa«p«iid9nc«, pArtiettlarly la Aadhra Ptmi»»b,^^ timw 
vrit«rt bavv d»«It vith t2M X«aa«rihlp In tbt p«rtjr Aotf 
ICaoMd tint party votkw ind foUontrt. fha hard oor« 
support vat Ineraatlaglf obtalmtf Droa tht poor ptataotrjTi 
lov eaata agrloaUitral labourort aod tiia Xov casta urban 
iQdttfttrlaJl laboorort* 
Uov»trar» tha casta politics aay ba flaiiad la tvo 
dlsMnsloasi (1) Casta solidarity oo a horlaootal dlnaoslon 
and (11) faetloaal •oblUsatlon oa a vartleal oaa. Carol)^ 
M.SlUot obstrvasi "Tha basic straetora of botb horlsontal 
and vertical •oblUsatlon azlst la tba traditional vUlaga 
aoolaty* fba vlllaga society Is naricad by eross-cattlag 
allgnsanta, providing dlffar«int basis for conflict, Istagrat* 
Ion and autnorlty, »ba fUrthsr contandad that tba raprasaat-
atlons of Baddls and &aB«as In Andbra polities vas nich 
blgbar than their representation In the popnlatloa and 
a?* S.a.aJEioitdary, A n e m r i afaarltra (telttgii fext)»^angaB 
Jagarlaandl. ^ndbrai aibll 
pp.98 and 133* 
, shed by tba authort 195S| 
88* Sellg Harrison, "Uaste and the ikndhra CouRUtlsts,'* 
T^ Affarlean PoUtleal Science Bevleir. 7ol.S0, 1I9.2, 
JttnsV 1?56| pp*378*>404» 
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iaor««n4 at hlgbtr i«v*lt of politiot*^ 
0*P«Ooy«l obttrvad that ''Xo a aoelatjr wtmf ^olltieal* 
Uatloa baa aaauaad aeaa atabla affaott tisa atadjr of tba 
ispaet of polltlea on oaata rathsr than tiia atady of tba 
lapaet of etata on polltioa haa graatar v&Xldity and rala-
vanoa.^ SO {¥adaap .^Shah rajaetad tha Haw poiat of mU$ 
BarriaoB, ybo atraaaad ovar vlialaiog iaportaaea of oaata la 
dataraiaiag poUtioaX attltadaa,^^ Itohaa Htm alao rajaatad 
tha vlav point of aaXlg Sarrlaon.^ Honatar, ULoyd and Saaaa 
EttdoXf TiattaXiaad tha atoaorptlon of aaataa in tiia aalnatraaa 
of aiodarn daaoetatlo proeaaa in ladla*^ LXoyd LRmdoXf 
appropirlataXj polntad oat, *'?^ oa aa axpraaaloa of laararohjr, 
privlXaga and aoraX paroohiaXlaa of tha oXd ordar, aaata 
baa baao9i> ttia aaana to Uml tba ordar*a iaa^ maXXtlaa 
hj daatrojlag It a aoraX baala and aoalaX atraetiira.^ 
- . ^ 
89 • JaroXj^ a M*IXXlot| "aaata and Faetlon aaoag tba Doalaant 
Uaatas Tba Baddla and Kaa»aa of Aadura" in iiajal Xotbarl 
i^*)* ffti^, la maHn ftimUtt »•« Mlbli orlaag Umg" 
aan Ud*, IfTOi pp«X3ap>l33* 
30* O.P.Oo/aX, "Caata aad FoXXtlea • A ConeaptaaX l^ aaavorji*^ 
Mm ^nit Vol»Sf Ho*liO» Oetobar X965, pp*«a.85. 
3X* l^ adaap /.Sbab "Caata and I^XltleaX i^oaaaai" i i l i a 
Sttgf y, foX.6, Ro«9t Saptaabar X966» pp*3X6->83« 
38* Noban fiaat 8*Xt pp#^0-X* 
33. Uoyd aad 3aaaa ftadoXf» "ttm PoXitloaX RoXa of Iadla*a 
Caata 4aaoelatloaa", f^aifin Affatra, YoX.33, So.X, 
Maarob I960» p«5* 
34, Uoyd X«HadoXf, *Tha Modaralty of tradition i tba Samoera* 
tie Inoaraation of aaata la ladia," Ifaft i n g U M PffU^iftii 
Saianaa Hairiaif. \roX.39| Mo*4t Daeaabar 1963| p*976» 
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Uatt« vas aa laportaat factor in Talaga tpaajciag *r««t 
dttflog tbt vur. tim hittor^r of th« f^ Mdoa ttraggl* io 
Andhra vai doninatad bjr Brahaans itbo vara adueatad and wtil 
plaoad In tha parapaotlva of Taluga raglooalltM. Braluttaa 
doaloatad la tha ragloo t i l l 1955« I<atar, thay vara opposad 
bf tba aeojaomloalljr ttrataglo Samiaa ftoa Clroara and aaddit 
fir am Bayalaaaaaa, A largt aaotlon of tha Kaaaaa aeeaptad 
tba CoMBUOlat Bov<aaant aa aprlng-board for furtbaraaea of 
thalr poUtloal anda. Host of tha aoaaiiolat laadara In tha 
Clreara happanad ta ba jCaaaiaa,^ ^ lihlla aoat of tht Coaatmltt 
laadara fros Bajralasaasa vr* aaddla. i^llg Harrlaoa attrl-
batad tba davalopaaat of tha party lo daltaa aa a ohallanga 
to tba Brabaan doaloatad Congraaa laadartblp vbleh aaargad 
within tha atrongatt ooii*Brabaan eaata groap which gatbarad 
i t a atrongth mroa tha land la aa laboorara.^ Btrhaps a aora 
laportant factor to andarstand tha aoasanlat growth In 
Andbra was tba party* a Indantl float Ion with tha raglonal 
oatlooallta of tha falagu paopla which ahapad tha fora of a 
daaand for a linguistic atata*^^ i?fom this spirit tba 
Cosaonlsts draw a raglonal nationalist aovaaoot end bttllt a 
broad indopandant aass basa* 
3d. Idth an axcaptlon in tha casa of PuchalapalU i^tndara 
Baaa aaddjr» ^o is popularly known aa PuchalapalU 
Bandarayya. 
36* Sallg Harrison, n.28« p»330* 
37. Mohan Ban, n«i, p.39l« 
t l i s t 
Tim Conualits pltkfd ao aotitr* rol« in tb* ttruggU 
for a Mparat* Aodhra Stat«. Tint/ esrrUd tb* struggl* to 
aiiU« all T«JLaga spctikixig p«opl« vho vtr* la diff)ir9iit 
•t«t«s. fh* t log^ *71tAlaiidtartt* vat first adopted by tba 
CoBSiinlitf axid It IMS a aajdr lima during tlia aiaetloaa 
to proYlQolai laglsXattiraa In 1946. P.amidarayjra assartady 
**m ara tltiraa eroraa of fa lags paopla living In tlia aaaa or 
only ona araas oar history la ymrf anolant. Ui bava our ova 
lanmaga, oultura and traditions. Oar poUtleal and aoonoBlo 
futara vl l l ba bright If al l our Talaga paopla foraad oai 
pdXltleal anlt or atata."^^ 7bay bava not only aa^ tba 
*71salandbra* daaand as aa alaotlon Issua, bat tbsy hava 
also strassad It aa an Isportant pubUo Issoa of tba tlaa» 
and Influanead both tba allta and tha aaasas allka. 
On tba •V9 of Indapandanoa, tba party In Andbra rosa 
to tba status of an altarnatlva to tba Congrass. t)i» party 
spaar*baadad tba first jyadbra Agitation ta aaenra a saparata 
Btata for Talaga paopla froa tba arstvblla Madras Stata In 
1953. 7b« Coaaonlst Party aapbonlcally laaaebad *Vlsala-
ndbra* eaapalgn to units tha faluga paopla of Mdbra and 
Talangana In I956. fcftian tba franslad saparata Talangana 
agitation aruptad to braaK tha unity of tba Talaga paopla 
38* iiundarayya, n«l9| p. 103* 
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la 3jei69 th« party aalntaltwd « dlter««t postiur* taa vorlctd 
for thtt psyoholofieal unity of T«Uag«n« and Andhr* r«gloat•^ 
J^galni vbitn th« rutflMBtttry Congr^sa faotlonal polltlos Ud 
to th« stparAtt iindbra agltatloo la 1973, tht aoaaanlst 
party valMasatly oppostd tha sapiratlst taodaoey of tha 
otbar poUtloal partlaa and atranaoaaly vorltad for tba 
lotagTtttloa of tha ^tata.^^ 
(Ill) atfgt^fi; fftiuut qt %ti^, '^ ftnttolfl fitrtifff> 
m§% Qfa«yal gl*g^l9fft " 1^^» tha Aadhra Coaalttaa of 
tha CoMKialat Party daoldad to oaapalgo for /laalandhraf 
aboUtloQ of ^aalndarl, atraggla la alllaosa with tha rleh 
paaaantry, agalaat azploltatloa and alalKUi vagaa for 
agrlottltaral labour .^^ Tha party baggad 41 aaata wit of 
140 aaata la Andhra araa, ^illa 8 ladapaadaat oandldataa 
and 10 KMPP naabara vara auoeaaafUl with tba aapport of tha 
Coannialati. Though CPZ oontattad 75 of tba 140 eonatl* 
taaaclaa» It pollad 30«09i( TOtaa niiaraaa tha Congrtaa 
39* 1) A.Prabhakar aao, "Andhra CPI flghta itaparatlat 
Foroas,** Saw Ai^f Vol»17, ii^ bruary 83t 1969, p.l3« 
11} "Opposa Saparatlaa. Support Safaguarda for Talanganay** 
an 2xaetttlv« daaoiutloa, Ij^ wj^ aa^  VoI*I7, No.7, 
Fabruary 16| 1969, p«3. 
40. "Oaftad aalty of A •?.**, CPI*a Stata j ^ e u t l f a U cal l to 
toll ing paopla and Daaoorata, MULiUBLt ^oUZl, lib.S, 
February 4 , 1973, p«10« 
41* ''COMUnlat PrograuM for Happy Vlaalandhra," ^roaa Roada^  
70X.3, Iio.24, Ootobar 29, ^ 5 1 , pp.6.7* 
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eoot«tt«<l a l l tQ« Matt and pollad oal/ 89.97;l. In 
fiyd«r«badl Stata %tm party oontattad ttodar ilia aaaa of 
Paoplas* DtiKMratlo ^ont and yon 43 out of 175 aeata» 
Tha party iron 36 taata ttom lalaogana araa aloot. It 
vat avldtnt that tha Coananlttt wtra tueeattf^l ia tha 
araat vhtra thty had attablithad a flra pOjiular bata In 
tha paatnntry daring ttm TaXangana ttrugfla* i^grleal-
tural labour and poor paatantry oontlntad thalr tapport 
to tha Caaaanlttt in Andhra araa. Thay ooald taoura a 
ooatldarabit niuibar of votat froa tha doaloant Xitwui and 
Raddy oattat and triad to panttrata tha urban Indattrlal 
laboorart* 
tt><l':tt» BffU la 4agitffi ' llQ^i 7ht aid.tar• alaetlont In 
^ndhra vat tha only chansa for tha Q?l to fora a Qovaroatnt 
In tha Coaaonltt hlttory of tha ^tata vhloh thay alracttloat-
ly alttad. Tha Congrats eoantar aotad tha grovlng popular* 
Ity of tht Coaunnlatt by foralng an alllama vlth &L? and 
IMP? and prattad tha cantral aaohlntry Into aetlon* 7ha 
party vat raduoad to an Inoontaqaantlal alnorlty of 16 In a 
Sottta of 196 and *ndhra oaasad to ba tha battlon of 
aoawmlts In India* fht dtbaela v&t aalnly dua to tha la ft 
orlantatlon of tha Uongratt party and tha 'I'ravda* adltor* 
la l ly praLtad India*t pollolaa. In tha alaetlon oaapalgn 
tha Coogrott tlcllfally axploltad tha Indo-Sovlot friandthlp 
and *Prav«da*a approval* of I t t poUelat by aaklng thaa tha 
t Vil t 
k9f •Uetoral Itstitt* AII th«s« dtftloposots shatUrad 
th* atpiraitions df th« Coflininlft Party to eapttir* powtr 
In Aadhriu 
^Bwii .aiigtiffM - MSff ia If Uniinai ti» party fuidad 
65 oaittfldlat«a and von 80 aaats polUoi 46.81JI of votaa. 
Contrary to tha natlooal trand tha Coaaunlat oppoaltion lo 
falaaiani daoUoad. Tha total CoMuniat oppoaltlon In tlia 
Aaaaably dacraaaad froa 49 to 35 (15 froa Andhra and 20 
froa Talangana)* i^ van in tlia atrong holds of tha Coaattnlst 
party In Talangana, vli* tha four dlatrleta of JQi^ lanacar, 
l^ arangali Malgonda and ghaaaaa t^ha party aaenrad IS saata 
aa ooBparad to 30 In 1053* &a In Aodhra ald-tara poll, tha 
Congraaa again eontastad andar tha bannar of Unitad Congraaa 
?^ ont and aaargad aa tha aost povarfUl political party in 
Talangana ragion alaoi eaptoring 70 of tha ISO aaata. Tha 
laft-oriantation of tim Congraaa and i ts adoption of tha 
sooialistio pattarn of soeiaty as tha national goal lislpad 
tha party to raap rich harvast and diraotly hit tha 
Coaaoniat po^iularity in tha ragion. 
mgq Of a m i OfgUgfll « lg«« Tha 1962 Qanaral Klaotions 
ymT9 tha fir at to ba bald for tha antira stata of iUidhra 
t>radash« Tha Uv? vas dissolvad and a nav rightist Svatantra 
Party had aaargad* Tha Coaaanist Party had to faea aany 
hordlas in thia alaotion* Tht growing hostility bat«aan 
India and China had a shift on tha alaotien eaapaign of 
othar partiaa vhleh attaokad tha CPX aa tha atooga of tha 
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Chlastt Coaaanisai. 3OM of th« oxioqalTocal ttatdatnts of 
th9 l9ft ving9rs lo th« GH Itftd^rthlp, uho coostltatdd 
th« party*t China lobby, aad* a disaatroat lapact on tha 
agltatad nationalist Bind of tha alaetorata*^^ 
In aplta of tha handleapa in tha aloetlon oaapalgny 
tha party again aaargad aa a aajor poUtloal foroa In iUidhra 
Pradaah* It oontaatad 139 aaata and von Si as against 36 
m tha prarLoaa Aasaably* Out of thtaa 31 nanbara, 33 vara 
alaotad from Andhra and tha rasalnlng IS flroa Talangana. 
AS oiany •• 18 Indapandant candldatas vara also aXaetad vlth 
tha support of tha Joutunlsta. Halgonda dlatrlct aaargsd 
aa tha aajor poUtloal baaa of tha CosBonlsta vbara 9 out 
of 13 saats vara baggad by thaa, Xn I^tasaaai tha party 
saoorad S out of 7 saats vharaas lli i^angal Its strangth 
vaa raducad to 3 oat of 9 aaats* Xn ilarlsnagar It fallad 
to saeura av^ n a alngla saat* In ai^hra, in tha prasant 
Prakasaa district, tha part> oaptorad 7 out of IS saats and 
It fallad to saeura any in Srikakulaa dlatrlct, tha atrong-
hold of tha party, Tha slgnlfloant faatura of 1968 alaet-
ions vas that toB party vith lovar proportion of popular 
votaa, oapturad ooaparatlvsly hlghar pareantaga of saats 
In sharp contrast vlth i t s position in 1955 aid-tar* poll* 
48« HaatMaduddin Khan, n«6, p.S9. 
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f9WS\ti Qynayit -St^QUgai - i^fttt nrtar the great spilt of 
tht CoBaiaQist Party, ttm C?I and aPZ(M) oontsstad ttm 
Fourth Gaaaral i^Iaotiaa aaparately and daoldad upon a 
ooorta of dlraot ooafrontatlon at th« datrljNnt of th«lr 
mutual iDtaraatt. Ttm Ci'I triad to forga anity of a l l 
tha X«ft and Dinooratlo partial of tha opposition* But, 
tlia CPI(H) rafUsad to join bands with tha •ranaionists* 
t^o *8hialdad* tha Congrass and aiaad to braak tha ahlald 
flrst**^^ In aa aaoy as 50 eonstltuanolas thara vas diraot 
eonfrontatlon batwaan tha tvo Coamoist Partiat* Thay 
STan prafsrrad tha dafaat of tha rival Coaaunlsts to tha 
daf^at of tha idaologleally opposad partias*^ 
Tha CPl ooQtastad 103 saats and von only 10 saats 
polling 7*78j£ votas vharaae the CPI(K) oontastad 83 saata 
and von 9 polling 7.6]i votes* Tha coabioad strength vas 
sluapad to 19 as against 51 in 1368 lund lost tha status 
of a sinigle largest opposition group in the 4sseably* Both 
the parties severely sufftired defeats in tha once *Bed* 
districtn of Guntur, Krishna and Godavary in Andhra. The 
Salgonda district i^ hich was once referred to as the Itenan 
of India presented a different speotaole alone vltb Khaaaaa 
43. '*Anti-CPI Gtanse of Andhra CPI(il>»" MMMJJOh 7oi*X4, 
ITo.SOt Otceaber l i t 1966, p.4* 
44* **Iiaf1; Bites Laftt Quarrels betueen Indiana 2 CPIs**, 
The iiteonoffll,sty No.233 (6582), October X8, p.32. 
1 iSiA I 
(feUifrtlyilfgtlgai r tfTl' Aft«r tht Coagr«tt split in 
19699 in ordtr to Mtt tiM ohaIX«QK« f3ro« tint rlghtitt 
fore«S| i t tri«d to for^ tmity with tiM U f t i s t forosa 
partieiiXarly vitb ttm GPlA^ Hovtvar, ti» uVI(ll} Mio-
tttiatd i t s paXiey of aoo-QoagriittitB. In tht mid*t«ra 
•I«otiOQs to th» lok &m\;Am in 1971t thtt Conainitt iitetist 
eoald wla oi» n a t •aoti. Xa tiM 1372 iktscabXy «l*ctioii8» 
tba C^X nod thi Uongr«st tatfii-t^ d into an •Xttctor^X adjatt-
••nt of stats io eartttin atatas. Xo Aadhra l^adiisti, th» 
CPX had eontastad S9 saats and von 7» vith a ptireantaft 
of 6.1* th» QPliH) oontastad 32 saats and von a slngXo 
saat, polXiog 3*1 jidraant of votaa. tba laft orientation 
oi ti» GoQf;t^»» aoUpstfd t ^ Uoaounlst ^Mirtias* 7h» 
GPX(lt) eoaXd not vin a singla saat aithar to tlia I^ ic 
tiabha or t>j tot AaaambXy ttom ttm «*ndnra ragion. 
^§mw\i\T 4U<;n9m - IgTS* ^ t h tha Coa»anlat Partiaa 
faoad dabaola in ths 1977 Lok Sabha aXaotiona in tba Stata 
and thajr eonld not vin a singla saat. Xn ths 19?8 assaabljr 
alactions, tua Oongraas lad bjr Braluiananda Haddjr antarad 
4S« *'indbra ^aspaota Jllgbtad b/ GPCM) /angaanaa'* (laport)i 
"- Ag«. fol.l5» iio*0, i^braary 5| 3367, p*16* 
46« i ) O.?»ittiat&aobarya, "i^ftiaa of tha Mav Uongrass.** 
SMaraJya, 7ol«14, Io.3l , Janaar/ 31, 1970. pp*9-10. 
11} a.HaJasvar«i aao, "Patna »IZG and tha qitastion of 
Laft and Daaoor^ t^ic Unity," ^ v A^f Vol. 18, H9.43, 
Ostobsr 25, 1970, p.3. 
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lat9 •& alllmnao vith th« CPXf %aA th« 3&nmttt Hxtf vith tli« 
CPX(fl)» 7h« CPZ «iHtt«tt«d 30 atatt azid voa 6| ptlllag 8*44 
ptfooat of vtttt* A flifolfiesfit fMtitr« of tiiit <l«etl«i wkB 
tbat 1^0 CPZCHL) eontMttA £l»r IX Mftts imd et]»tiar«i •at tMit 
ftocs ?ill«iida (R«t«rY«4) %mati%vmmf in thumm dittriet* 
la tim 1980 •i<S»tmi L«k 9id»ba pollt D*^ tho CPX and tlw 
CtlCM) sad* sa alUano* uith l$k Qal aad C9agrtM(9) tt f^ ini 
tti« Poor Aurty AHiaae** ftm CPI aad CPXCM) ooatMttd 6 tad 
S «oat» Mtp«0tlvttlr imt oo^d aot via a tiatl* aaa* 
fli9 CPZ It a otdvt partgr iflilob utlataiat ttrlot ditofpliaa 
aaiof ^ t partj narictri and i t liattd oa Dtattratio atafcrallta* 
flia portar kttd-qittOPtoM ia tlit State ia loeattd la tiit MaSlibtB 
BltavaBt H t^rallad iditrt rtftflaF olatttt art etodatttd f^ tlit 
partr vailctrt* Tht Andhva I^ radtth State Coditil ttailttt tf 
ISS atidlerii Vi tanAidate atoitrtt 8 Mafetrt of Ctntrtl OtHmi* 
t i im and 4 tpttial lavitttt* S»Oiripi^ tad i t the Sttretaif 
•f tbt Aadlira iTMdttli State Ctaatil* 3liert art trnxr PiXlt 
Bare ataktrt ia tbt Ctaaaaitt Party tf &dia flrta tht Statt 
iaoiudiag Cteadra Hajtmara flaty 0«tei^ SttrttarjTt ^^I* ^^ 
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UttBf art Jrttir party orftncf vit* 1> fitalaallirA (?«l8ftt • 
OftUf)* 8) Cmmmxim CVtltftt • Mwitlily) h9llh piAlftmA tfwm 
•iMiaadltm PabljloatloBit njtraM^af 3> Wm Ac« (aicllrii • HatSAf) 
And 4) ^Hgr Lifn Clnflifh * fdvtnigliUy)* lb* 6PX hM BvmnX 
ftPMit •vganltfttiimt * * ) Tttvajaiui Samlqr& (Tralh viBf) i f lutffiiiai 
t9W t ^ jranth aetliriti«t and ^ a SiMikya fa paMiihliHc ^finrajaiia** 
A*fttlla Badif ia Ita aanvaoar and AZ3F la ita a«ai«it viae* 
b) Kiaaa SalHui la intioAad t^r ^ a ttpllfl af ttia fluniara and ttM 
alflitb Aailira Pr<ftiaab Xiaao SaWia naa htHA m% Tandm ia ifiqr U9B0, 
X% la pQbliahiiif ^Sr^sdakaa* i a vantiay* T.T.Kriataaa Raa ia Ita 
Pfaaidaat*^^ a) Aaaiira Pteiafh MOsila SaMlqra ia i&tanaad fftr tba 
vilX liaiBe and tlla daf«l9pi«it af vaBan and ahild ntlfara* fha 
Saaakym i t aygaa^tiiiit UK) aavint aaatraa and 1,000 adult adtMatian 
oantraa vltli a tatal aaabarahip af aaa laldi* 0*Sarala Davl ia i ta 
oontrnt^*^ 4) iniaratiya Khatli Nudasr tlaiaii ia iataadad ta daal 
ifitH tha prablaaa af tha afviatatoral laliaur* I t ia ptftliiAiiiif 
*Kaalidaiidti* and <^ a f^AtVk Stata Canfaatiaa vaa liald at Taaali 
in limai ]jl80* 0»7^ 1aBaiida iaddf ia ita Fvaaidant*^ a) Aiidtifa 
Pfadaab trada ttaimi Canfvaaa ia aanoavaad vith tha tfada mdm 
aativitiaa and ita Stato lava! aanfar i^ioa ma liald at OadavaH 
80 
Khaal la Ostobav X97i» H*7»I«i:a|iavda la ita f^iwral aaaratavf* 
f ) AaShfa Pradaati A j^radaya RaalMirttala Saafoa la aa^gad la tlia 
47* Zatarfiav witk t«T*Svialiia ^Of PrMldaatf AP Kiaaa SaMia 9& 
48* 'bitwfim vita 0«Sarala Savi. Oaavanart kP J^tMltt Saaakja an 
Jma 17| 1980. 
^ « Int^rviair vith G^Taliiaaada IMdjri Pspaaidaatt Matdaar tliitm an 
^aaa I?* ]980« 
G0» XatM^viav with lf«ir«li«Xapaf4a, Oanend Saovataff, APf!IC on 
3m» 19, M O . 
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rwvolciti^iarf wriLttact t9T th« uplift of thB p99f and dMutapMAM* 
Xt : £ p^li9\m» (AlihyoSaya* t m mmttilf* TvTtJaia KtiM&p i t i ts 
fh9 StAtt CMHBnitt ?ftvty Cmfcrwiee taktt pl«o« OIMI« ia 
tta— ytupt* idl tht C#af«7«a9«t h l^d ts fiar l&ad itttttd r«t9lati«iii 
MMrdiiif to th* ohanfint politi^i^ sitwtioat in tha 8tat« ai^ ia 
tmevf^moQ''- vitli itli* Central Siaantiva eo«iittaa*a raaalutioiia*^ 
fht fmft^mktii CiSNafafaaet vat liild at Goatiuf in ^totf 1078 and 
SvOiri Prasad was ^ s Omsral Sssretaty (Csaaral Saerctarias sf tha 
Stata Cwsmiat Csafsrtiieas * knmAin f )• TIM Omfaraaoa passai 
savaviil rasslQtians ragarAini ti^ a pslitiaal AatannaSf tandi RaflirBS 
Mt| 0t^s t9 bs takm for tha santfsl 9f priaaSf «iiii«ai vagt 
pdliey ato# 
Ev«i After tba split» tha tin OoMisiist ?avtias vara tha «aiii 
oppasiti^a t9 tha Csngrass ruda in tha State t i l l lj977« After tha 
fall <if the Janata Itotr is WTB^ onae again tha left and 4a«9«»ratia 
partiaa eanstitatad as tha nain appoaitian in t^ a lefialatura* fha 
laaiars of tha tis Cgnnnist parties COPX and OPI»M) aoaaptad that 
61* 1) OPI Easalmtion of Politioal SitiKitiony Patriotp Julf 86| 
1XW| p«8» 
i i ) Central Bsaeutiva Cowittaa Ras^ution on Present Palitiaal 
^ Sitnatioat IncJLfti •93.»li| Io«l, January 4t lji70| pp«i and 8«0. 
i i i ) National Counsil lUisOliitisn on Folitieal 3iataatiott9 ]laslMA* 
1^ 1*189 l9*80, M^r I7t li70| pp«8 and 7. 
58* S^rJvt^i* «•• tha a8i|lgiaM| jf .tUd Stftlt Ctpnalil ftfte, 
^tftgintt CaitftTftPBg tTelagtt gaitJ CoBamnist Party Pianioatiao, 
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%i» split vaa tftM to latologlcal aitfrmmwB and ttm 2«ttd«r« 
•bip of Dnngt was not «t all an Itfua at tha tlaa of tba 
apllt. tlaa ti#o partlas la tha &tata ara aagar to unlta aa 
tbara vat a ftirthar apUt la tM CFX(ii) azid tbi ravolatloa-
ari^laMata of tba party (ttucalltaa) w$f taparatad. tlia 
tvo partlaa ara vorklag togatbar la aaay aspaeta for tha 
davalopMiat of tba vorklog elataas*^ M«Qakar» tlia daputy 
laadar of tin CPI(M) liigltlatitra Party, adalttad that tha 
atranfth of tha C?X(it} vaa fUrthar daeUoad hjr tht lata? 
apllt la tha Saxallta aovaatot and ha axprattad tha posil* 
blllty of uolty bttvaaa tha GH aod CPX(li) lo tha oaar 
futura*^ V.Srlkrlabnat CPI opposition laadar la tha 
Assaabljr Cl97S*78) obaarvtd that "tha Coaaimlata wtra waaic-
•oad aftar tha apllt. Ifolasa aad aotll tha tvo partial gat 
togatbar, tbtra eanoot ba aojr good oppoaltloa.' nSS 
Tha Stata azaoutlfa Coaalttaa of ths CPI vaa btld at 
TlsaJchapatoaM froa May 21 to 83| 1980* It aoadaanad tha 
ordloaooa aapovarlag tha Qovaroatat to avlot aooroaohara 
froB govairasaat land vltbcut ootlca and oallad apoa party 
ttolta to abaarva May 30 as a *l^otast Day*.^ Tha Cosal-
ttaa askad tha Stata Oovaroaaat to drop tha proposad aarlcat 
53. Xntarflav with JI.Glrl Ftasad, stata Saeratary CPXt on Januairy 80, 1379 and Chandra ciajaavara aao, CPXi on Jannaipy 81, 1979 • 
54. Xotarvlav vlth M.Onicar oa Jantary 23, 1979. 
55* Xntar^ rlav vlth f.^rl iCrlahaa, CPX, on April 16, 1980. 
S6. Mim 4»arfti (Vljayav&da), May 82, 1980. 
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•atry tu: and ealUtf upon all poUtlQal p«rtl«t «ad patsaot 
organitatlons to fight against tha tax and protaet against 
soaring ivleas*^ It also vlsttallsad anltad and ponarAil 
•ass agitations by al l ttis la ft and dasioeratle partlas 
against ths "antl-paopla and daspotlo" polltlolans of tha 
Cantral and Stata Qo/arnMints* M.QUrlprasad obsarvad that 
"tha Idaologleal dlffsraneas batvaan C?X and C?X(M} nara 
balng radttead prograssli«l/.*'^^ 
1} I4fglqKl<?il gflwW 
fha Cowanlst Party of India (Marxist) oaaa Into balog 
at tha Tanall Convantlon organlsad b/ tha la ft vlng group of 
tha on on Julf 7*lSt 19M. Tha party had to faoa aany 
hordlas in tha Initial stags aftar tha arrast of Its laadars 
as It lias raprasantad by nao»trotskylsa and tarrorlsa In ths 
polltloal Una of Chlna*^ ^ Xt MIS alU^d that tha ala of 
tha laft wing In tha GH i#as to earry oat tha polloy of 
splitting tha CoaoHinlst partlas In all tha eoantrlas, lnlat« 
ad by tha Chins s a . ^ 7ha Cantcal Coaalttaa of tht CPX pass-
ad a rasolatlon offsrlng fUll support of tha party to tha 
Hahra Ooi^ srnaant voleh vas rajaetad by tha laft faotlon*^^ 
57, tJiM't Nay 23, 1^80. 
69* Hohlt 3ant *Tha Laft Coaiiinlsts**^ IftiB gtrfjlli ^gust 8, 
1964» p,])l. 
60. C.M.Oitatta iianjan, "lAft CPX Etratagy**, iftn stya^i|^  
August l it 119M» P*9« 
61. John P«lials, "Political itanca of tha Ooasiunlst Party 
of IniSla (MariElst);, lly Mjvn JFqWBil gf fgUUffil 
Selanoa^ yol.30t 19w| p. 178* 
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Tim Uoi-ap im« th* ttsuml out bttiit«ii 'r«ntloiilttt* and 
*dogBatlfttt*. A muitor of l»tt wing Coaituiltt Ita^vrt 
iaeludloff S.M.S.Huboodripiid, Jb.K.OoiMilAQy P«Siiod«r«]rjr«» 
tf.fiftMTft atonalab, B«T.fiftiiadif» and Jyoti Battt raeonttl-
tatad th« CPI(ll) at tbt Sav«ath CoHianltt (Marxist) 
Confarttaet la Vovaabtr, I96t at Caieutta*^ {fan/ Xaadara 
froa Aodhra ftadath baoaaa tht iaportaiit BMbara In tha 
Cantral party* P.Sondarayya was alaetad at tlia Ototral 
Saerat^ry, if.Baaava Paooaiah baoaat tha aaater of tha 
PoUt Baroi M.Hanoaantha Eao and R.Praaada Bao vara alaotad 
at aaahart of tha Cantral Uoonell and D«'^ lakatatvara Bao 
vat alaotad at aaabar of tha Clantral Control Cowiittion* 
Aftar tha Calontta Confiranoa» laportant laadart vara 
arrattad by tba Oovaronaot of India atan bafora tha part/ 
vat proparly or gaol tad* libcoapt i^tndarl Araaada Hao al l tha 
aaahart of ttw Stata Countll, dlttrlot and taloq laval 
laadart in tha Stata vart arrattad on Oteaabar 31, ^64* 
&*?*3ubba iiao thottldarad tha ratpontlblUty of pnbllthinf 
tba party vaakly papar *Jana Sialcti** Aftar bit arraat 
f.B.aoana Haddy baeaaa tha adltor* 4t latt tba datanoat 
vara ralaatad, aftar 10 aontht ttraggla, in 1966* tht 
Party ttronaoaaly vorkad for tha raorganltatlon of tba 
eadra and von 9 taats In tha Attaably alaotiont in 1967* 
62* Qargl Cutt, "Paeklng* tba Indian CMsanltt Movaaant and 
Intarnatlonal Coaaanlta Uiea-ia?©.* #t4<a ^WrifJf 
Tol.U, Vo*10, Ootobtr 1071, p.98o* 
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fariatXa Kagl Bsddy and Bhialraddl Nuaflaha Hcddy teoaw 
ttot X«ad«r «nd atpatjr U«d«Y in tb* AtMablf . ^ *J«xw 
Slaalitl* urns revived «• daily tine* S«pt«abtr, 1966. 
Slno* tba Congrats apUt in 1969, tba GPl oaat oloaar 
td tba aav Congraaa.^ A«i$;»Ooi»alaa abtartad that "tiia CPX 
raviaioniat Bittaka 1199 in tmir eontantloo that oonsiat-
ant prograaaiva diffHraaoiatlon haa hian talcing plaea i»> 
aida tha eaa«> of tba boorgtoiaia* Aa fueh» thair alogaa la 
*aall7 round Indira** fhia aaoanta to not only ditarning 
tha prolatariat flroa {iroeaading along ttm path of indapand-
ant ratolmtionary aoviBanti but hitching our elasa to tha 
hand vagon of Indira Oandhi<*«^  
Although tha Chinaaa Coaauniata hrandad tha CFI aa 
hatrayara of HarxiSB and of rairolution, thay vara oneartain 
about tht CPZ(M)y and vara guardad in thtir ralliraneaa to 
i t* Difl^ iranoat aoon dafalopad bttnaan tha doainant laadar-
ahip of tlaa CPXCN) and tha Chinaaa Una* fha CPX(II) ma 
not prapairad to aeeapt tht diking position in i t a antiraty 
nor tha Xaadarahip of Hao-Taa^ tung vhiXa tha Chiatta vara 
not prapt]*ad to aeeapt anything Xaaa« Tha CPX(ll) rafuaad 
63* Vaairaddi Satyanarayaaa, "Marxiat Party", RpmjTJLU 
VoX.8(}, ApriX-Juna, 1975, p«3X« 
64. caajaawara Hao, **Pra8ant PoXitioaX iiituation and CPKN)**, 
MMt 7ol*X7, 1I0*35, litgust 3X, 1909, pp«3 and XX* 
66* A*IL*G(»paXan, "l^ ata&t PoXitieal situation t How CPX 
and m aaa It,« MilB Itrf••» ^oU8 ( i-3), AanaaX laabtr, 
1969, p*49* 
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to ttnrctarvtdly support tht Chlottt against ths Sovlsts. 
Tbs aajority of ths QPlin) Isadsrshlp vas of tha flaw tliat 
ravlslonisB had orapt into tba CoMonist Party of ttaa 
So¥lat 0Dioa (CPSU) but i t was not praparad to afraa that 
ttaa Soviat 0nion had oaasad to ba a soeialist eoastry ttn» 
villinc to aecapt tha Chiossa Xina on India, in partiealar 
Baking's adTooaoy of tha stratagy of icaadiata ravolution* 
Tha doBinant laadarabip vas against totai idantifioation 
with tha CoBininist Furty of China (CPO* tha GPliH) 
oritioiaad tha ahinasa assassMnt of tha Indian poiitioai 
situation at tha Madurai eonftranea in Saptaabar, 1067*^ 
A pro^ahinasa faction aaarfid in tha &tata CPKH) 
laadarahip and Chandra AtUa aaddy publishad two artielas 
against tha Madurai rasolution, &• Sulcata a war a Haoi 
fariaala Hi^ gi Baddyy Chandra Biila aaddy and Kiolla 9)inicaiah» 
tha aaabars of tha Stata Council aneouragad tha pro*Chinssa 
faction. Indiseiplina in ths party iosraasad at tha Stata 
planoa aaating in Jaouaryi 1968 at ?aXakoX. 
Tha Cantral Planua aaating was ha Id in April S-ISi 
106S at Burdwan.^  fha iaadars of ttm CPKN) blaaad tha 
CFC for i t s di^siva actions. Although thay agreed that 
tha Chimaa lins was "broadly oorract**» thay eallad for 
66. Qargi Dtttt» n.93, p.987. 
67* QPliH) Cantral Flanuii 1968» aurdwan* Idaoloalfl^l 
82i2lttUaati Caloutta, 1968. 
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"anlty In •ction" vltb tht Sovitt Uhloa. 7bt dlatld«nti 
iQ tht CPKM) on tht otbtr hand, cAlUd tt» a9vi«t Onion 
«n "ftlly of laptrlalisn** and hsld that it vai working vlth 
tht as for tht rtdlvltlon of tht vorld on tht hatlt of 
tphtrts of Infiotnot. Tht txtrtaltts argotd for tht 
aeotptanet of tht Chlnttt Una in Ita mtlrtt/* P.Sondarayjra, 
Gtotral Storttary laid tht blast for tht rift on tha CPC 
vhleh trltd to Upoat Ita guldt Xintt on tht CPI(N) and 
Uttr elalBtd that tht CPI(M} had taictn a position indo-
ptndtnt of both tha i^tritt Qhlon and China. Thla finally 
rtsttXttd in anothtr split in tht Coinittnist softatnt in 
India.^8 
Tht txtrtaist faetlon ltd by Nagi Baddy introduetd a 
atattatnt knovn aa thi Andhra ^Mtsntnt vhieh assailtd tltot* 
ions and parliaoantary dtaooraey aad opttd for tht road of 
aratd struigglt.^^ 22 atabtrs tottd for tht doousMnt and 
133 Btabtrs vottd against i t vhilt 13 nasbars abstaintd* 
Hovavtr» tht dissldtnts vtra thtastXvds difidtd into t«o 
groaps. QM of thta vanttd cartful prtparation and plann* 
ing aaong tht ptaaantry uhllt tht othtr advooattd to hldt 
in tht hllla to Xaunoh a vioXtnt rtfoXation ioatdiattly 
68. CFICM) Ctntral Coaaittat atattatnt on rtetnt iHiUtioal 
dtvtXopatntSi fl^nl^§ ^WKfWff Vol.5» Ho. 16, *pril 
20, 1969, pp.1-2, 11-18. 
69. Um% 9t In i^ttt JTuoa 30, IMS. 
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vith tha etsilstanc* of tho trlb&Xf,'^ ^ Tho latter group 
ease to bt knowi UB ttm Hax«Ut»8 whieii i t tftrlwd by tht 
•riiftd ttprlflng in tht Haxalbari area In %;»at i^ngal. 
CPI(M) toeaat ladapandcnt of both Moteov and Paklog. 
Sabsoqntotly tht CPICii) Polit aoraaa obargad that tha 
political Una adoptad by tha Miaath Party Congraaa of tba 
CPC '*aafAiira flroa dantaroaa laft opportonltt and aaotarain 
arrora •alJ.ag aarioaa dapartoras froa Karjclat-Laainiat 
world outlook".''^ mrhapa i t btoaaa tbt fir at Comtaiat 
Party in tha vorld that vaa not idaologieally aligiwd 
iotaroationally and laaoiag towarda aithar of tha tvo vorld 
Conaanist eantraa. Though tha party lost aaoy «aabara to 
tha axtr«iiiat8, i t coatimtd to doainata in teat Bangal 
and KiiraU, and aa a atrong oppoaition in 4ndhra Pradaah. 
ggntgU<ll1?iQa tfttr l&t aaUt,» ^i» Stata Cowiittaa Mtting 
vaa hold in SWM 10*13t 1968 at Vljayavada and tha axaoutiva 
vat fivon povaifa to taka action againat tha axtraaiata vbo 
roYoltad at aordvan.''^ Tha axtraaiata andar tha laadorahip 
of T.Hagi Baddy, D.\tenkataaiiara aao, IQoUa Vbnkaiah and 
Chandra mila Baddy opanly rairoltad against tha Cantral 
laadarahip and callad tha axtraoiat to eoaa oat of tha party.*^ 
70* Stataaaan. Jaly 4 , 1968* 
71* Hinduatan Tiaaa. Nay 29, B69» 
78* Indian Sjtoraaa, Jona 11* 14, 1968. 
73. i iai*f ^^* 16, 1968, 
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Lfttar tht abova •xtroalsts vir« •xp«ll«d Gtom th« party* 
Th* party org^ *Jaiia ahaktl* b*oam oodajr ti^ a eootrol of 
tlia axtraolctts. Tx^  party ft^tad a Q»V organ 'i^aja 
Shaktl* at utakly troa J^ uly 7| 1968. Tbt party raorgao^ 
Itad the dl«trlet ooitnells by tiia tlaa of tha ^tata CouooiX 
aiaating on lovaabsr S, 1968* Jim ^ghtb Uoananlat Confer* 
onoa was bald in tue and of Deoaabary 1068 and tim l>aginn-
ing of JTanaaryi 1963 at ISrnakiilam in i^ raXa* Tim party 
].*aooirar«d froa tiia ahooc of tim split and triad to oonsoli-
data i t s itrangtn*''^ 
A saparatist agitation started in Telangana in 1969 
and tlsa CPXCM) vorked for tim unity of the State. OM to 
the agitation» th» progr«a«es for the up-Iift of the dovn-
d tro^en vas taaporarily eriplad* lim iillairenth State Coaannist 
Conference vas held in l3eoeaher, 197X at itarangal. M.Hami* 
•antha Hao was elected as *»eoretary and S«i¥asada Hao, 
L«QangadhaTa Eao, 0.aaaaa» M.iaubba aao» ^.ilarasiaba daddy» 
and P.iatyanarayana were elected as ezeeutive ooiinoil 
aeabers. 7hoagh the party aspired to fare well in the 
Asseably elections in 1972» i t faced a debaola winning a 
single seat. In Andhra area also a separatist agitation 
started in 1973 and once again the party stood for a united 
State• 
74. CPXCil) Eighth Congress Calls - "auild united aass Move-
aents, united ^onts and a strong Party"* ^BUiUftt 
Dfaocracy. Vol.S, Ii9.3f January 19» pp*l*2» 8. 
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Tha Saarganoy and nftari Ta9 party workars suffipad 
after tha IntrotSuotlon of taarfaxtcy In X97S. Host of tha 
iBportant laadars \(8ra trrasted and tha party progransa vat 
erlpplad. nftar tha Saarfaooy tba CFX(M) ahoolc bands vlth 
tha rightist Janata Party In tha 1977 lak Sabha and 1078 
Stata Assaahly alaotions to opposa tha dictatorial styla 
of Congress* It had a fsea l i f t by vlnnlng S seats In 1078 
Passably alaotions as against a single seat In 1072• In 
contrast the CPI's strength vas reduced from 7 in 1972 to 6 
m 1078. faking*s 6inanolatlon of the CPXOt) led to the 
direct conAfontutlon with the Haxalltes. In aany parts of 
the State the CPI(Ji} vorkers «ere attacked and killed by 
the Mazalltes. M.Qakar, the deputy leader of the party 
vas attacked by the Msxalltes. The CPI(M} Uadership 
allegsd tttat tha Congrasso(l) and Xaacalites vere united to 
•zteralnate the CPKft}.^ ^ 
( i i ) ggg^BiiitiQa MQ #gt intug gf tht gPI(ti)» 
Ttm structure and organisation of the CPI(II) Is tba 
saaa as tlie CPI* The last 6tate Confereaee vas held in 
March, I0^ f7 at HiUore. M.Bamaantha Bao beoaae the 
Secretary of the party vlth 40 State Jowsittea asabars* 
!i*7.aiaskara aao vas elected as City Secretary for Hyderabad. 
7S. P.auolarayya, Ca^tp^mm^Cn a«MUt« Gang Ooi Attacks on 
CPifm itorkara la iterangal. Tljayavada I Andhra flradesh 
Coaalttee, CP£(H), April, 1080* 
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th* frad« anido aotlYitldi of tim partjr i s oontrolJLttd b/ ttai 
C«atr« of Xodl&a Ir«d« Uoloot (CITU). Paxtm ^Atyt^mtAfunM. 
i s th« prjsldtat aad ^.Pr^sidi. Eao Is ti:^  Jior«t6ry of tht 
State UoBBlttaa of t)M JI7U* Th« partjr Is aztaodixig support 
to aaoy tmploywas oziloiis aod th» dovotroddtfa oassas. Tlis 
party aotivaly supportad tha wdatral Cfovariaont S«ploy«as 
atrlksi «ndbra i^ adash jl.a.as, strlkt and tha HaiXvay 
Saployaas strlka*''^ 
ADdhra aradash Byot ^aoghas and AgrloitlturaX iAboor 
CTnlons ara vorklag for tua battaraaot of tha faraara and tlia 
agricultoral labour. Tba iiastooratia Youth FddaratloQ la 
orgaolsad to train aod dlsolpUoa tha youth. P.Madhu Is Its 
Saoratary aad tha district vlngs ara iiall orgaulsad. Tha 
atudant ving of tha party la tha dtudant i^daratlon of India 
(SFI) with Its ovn constitution and stata azaeutlva. 0«tnBa 
Mahasvara Hao la Ita 3tata wdoratary. ail haa Ita ovn oadra 
at tha district Iav9l. Tha VQ«an*8 wing of tias party Is 
functioning undar tha suparvlslon of G.Dhana lAkahal and 
M.SvaraJytdii HUs.'^ '^  
Tha party organised public aaatlngs and lad proeasa-
Ions for Ubaral lend reforas In lj969 and 1£»72. It protast-
•d tha prlca hlka fron tlaa to tlna thr(»igh prass, plat for* 
76. Intar\rlav with H.7.aiaskara Hao, Qlty Bacratary CPHH) 
Hyderabad on June 16, 1980. 
77. Inter^dav with G.Baghu i^ al» utata Ccnndttee Mtsibar, 
CPI(H) on Jane 16, 1990• 
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and in tha le^lslatupa, Thft party uwartiwd mkz^ benarai 
transfers of lauds by land lords. It Is fighting far oore 
vagas for tbo rural agrlcaltural labaurars.''^ 
Ifai gWttailtl ffaUy* ^ftar tua faU of tba Congrats 
rula In tba Cantra In 1977t tbt SPl has aada aarloas aalf-
oritiolaa aad atratobad i t s hand for Arlandahlp vlth tba 
CPXCN).^  Bat, tht CPICJI) {MTsDirrad to aaka an alaetoral 
alUanca idth tha rightlat Janata Party than vlth tha CPX« 
Evan aftar tha f i l l of J^ anata rula In tha Cantra in 19801 
tha C?X(M) hat adoptad a rlghtaous attltuda in a vary 
ratpaot and did not thov a tlgn of doing aalf crltloltB 
vhloh prairantad It ttom cor rac ting toaa of It a alatakas. 
It vat altto a ntg&tlve affiBot on tlw protpt^ ot of Jonannlst 
unity. Howtvari tha ajotcutlvd eoKBlttaa of tha CPl Stata 
Counoll has dtoldad to start liberal talks with ths C?X(M) 
laadarahlp In tha litata oa tha quastlon of Joint action on 
tha problams facing tha working class, agricultural vorkara, 
klsanSf v<3iien, youth aad studants. Tba ajcaoutlva f^lt that 
Joint action by tha CPI and CPX(M) on tns issuaa facing tha 
paopla would oraata confldanca aaong tha paopla and rally 
thaa for a la ft and daBoeratlo altarnatlva. ^oordlngly, 
tha top laadars of ths tvo faetlons aat on Kay 8| 1978 at 
78. IIM-
79. Uaty&pal Oang, '^ Coossunlat llnlty s W3j and Hov," 
t^ i^ lnstreag* Annual luaber, 1977, pp.55-8. 
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Vli^ jTiivada aad «4gre«i{| oa tiio saap«i for uoltitd actl^a on 
C?X Sttorstary and a.Hamsaiittui a«iO| CPXCM) ator^tdry lo 
« jdint c;o!iB2saaiqak) ttdtdd that ti}«y vtrti agrMd that • 
broad uolty or aXX Utt d«BOcr«tlo fo7e<*S| partita and 
iodlvXduaXa in taa atata waa tua atad of tm tliM to 
fXgut t(Xt and is0t tha iauMdiata grlavauoaa of tha gito^ht 
radraaaad*^ 
N.?,Bliaalcara aao, CPX(M) City ttaeratttry, Hydarabad 
atetad that tha G?HH) \ma vhoXit-haartadXy aupi^ortlag aXX 
tha aglv.atloas takan up by tha Ct*X for tha davaXopMot of 
thii vorklug oXaaaaa io taa iitikta, Jowavar^  hi atatad that 
**«a ooOi>arata toa UPX on ajMiolfio Isaaaa on valoh «a ara 
agraaiog. ^arXl^r tha QBl aapportad ua lia toa laglaXatlva 
CouoolX aiaotloaa and iia daoidad to aapport tot G^l oaodl-
data la tm forti]«o«iag Joaooil aXaotioaa**.®^ G i^iaghapaXi 
CPI(M) otata Coaaittaa Haabtr said that '*X do not aaa %ny 
point of itargtr vlth tha othar Uowaanlat Partita aa thara 
ara IdaologieaX and poXitlcal diffaranoaa. ^t praaant, 
thara la a oowioa groaod to noric togathar on apaeifio 
prograaaaa**.^ ^ Bt atatad that tna aPX(M) oooparatad with 
80* yM^ «^>«*ftg«' Hay 9 and 20» X978. 
81* Intarviav witn ij.i .^dhaaicara Kaot n.76« 
82* Xntarviav with Q.iiagfau PaX, a.77. 
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th» CPX to opj»OM t}» Qof«rii»iat in tim Ata»at»iy on Uv and 
ord«r •itiutioo, oorraptioa aod Aatl-gaiid* Aot. In 1979» 
tb« AgrloultaraX lAbotar CTnlon (ouabtrlng nturly ItSOfOCK)} 
of tbo CPJC(M) jolMd hftndt vlth tim eoontor parts of tht 
GPl and foafbt to untarth tha blnaai traotftra of ttw lands 
of tbo Uiad lorda to a tons of 30»000 aeras* 
In Tlav of tita prasant poUtloal altuatlon in tha 
Btata ttmjf i s a dlra nsad of tDa la ft and daaoeratle 
foreas to fonotion as a atrong opposition to tm aonopoUst 
Congrass-U). 'Sim opposition vas dlaoaabarad dua to tbs 
split of tha Janata ^rty and «ost of tbaa Joiasd aongraaa*(I} 
falsing Its strangth to SdO In a Hoasa of 8SM« aoth tha 
Coowinlst Partlas daaandad tha rasignatlon of tha Congrass^ CI) 
Qovarnaant In tha stata on tha ehanga of laadarshlp Issaa 
of tha Congrass»(I}9 iiiloh rasultad In tha dlsfttnotlon of 
tha Stata adalnlstratlva aaehlnarjr* 
fha poUt buraau of tha CPI(M> oallad upon tha laft 
partlas to stfangthan thalr tinltjr to faoa tha sltoatlon 
oraatad by tha Masslta alaetoral victory of tha Congrass«(I} 
In tha Bld-tara lak Sabha alaetlons In Jannary 1980*^ 
Btovsvar, tha raUtlons batusan tha OPI and CPI(II} Wf 
ssfarad slnea April, ^S0« In contrast to thalr aarllar 
83. tB<?li/a a»arW» Janaary 13, 2980. 
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tkgfi ttaad to r«tolv« tlwlr dlffitraoMt tJaroagh diseaas* 
lons» tbAir Isadtrt ttiorttd autuAl *o«laiBa/* and *tUod«r* 
la tbAlr ^•§t oooBiunlqiMt aad iMurty organs. Short of al l 
dialaotloaX fr i l i t , tha CPVB thaalt is that Sloo-IiidUa 
ralatlooa ahottld not ba oorBaUtad at tha ajcpaata of Xnio-
Soviat friandahlp. On tha othtr hand, tha CPICM) la fully 
for noroallsatloa of ralatlooa batwaan India and China, 
though It haa also baan trying to olosa tha dlatansa batiiaan 
It and th«i Sovlat f7nlon daring tha aarljr aontha of 1930* 
Tha dlffaranca of vlavs oa tha approach to ths raaetloaary 
foralgn policy of tha Chlnasa laadarshlp Is tha «all statad 
eausa of tha growing ransour batwaan tha tvo partlas. litat 
Is not so wsll atatad la that tha ti#o partlaa alao hava 
dlffsransoa on tha approaoh to tha Congrass*(l)*8* 
1) is9M ffMaliwi %9 sntnHttlw 
Jkotlonallsa In tha Indian Coaaunlst aovaaant la 1964 
rasttltad In tha foraatl<M of tvo downnlat partlaa (CPI and 
CPI-N), fhalr l^atrleldal struggla eoat tbaa alaotoral 
ravarsas. Thla did not load thaa to forgt a I«ft unity, 
Instaad towards furthar splits and faotlonallsa m tha 
^oaaunlst aovaaant. Prior to tha fir at apllt a lauibar of 
yottngar liadara alllad thaasalvas with tha oldar laft 
84. Ibld.y July 83, ^80* 
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Comonlst faetloo vhlob foratd ti» nooltttt of tbt CPI(N) 
«lt«r 29M. Btat, vbto th« C?X(il) b*fMa to sow AWKJT froa 
Itft GoaattnltB by Jotaliig eoalitloa «liilstrU« la Wttt 
Btagal aikl ^rala la 1967 aod bteoalog ovto ooro erltlcftl 
of whlQAf tl!it jroaog««r Xttdors of %h» party btg«o to 
• •tabllth tt»ix oya ladojwodoot potltloa« flmf bogaa to 
aocaw tba CPKM) Uadorthlp of '*Q«o*r«fltloalta'* aad 
faotlooaUui w lat«atlfl«d by ald-1967« 
SamlbMi i[^«fiBt.#Uttgiit» Xa tho tonor of 1967» 
• group of Witt BtogAl C?Z(II) dlstldtatt ohoM tht «fuailbarl 
«rt« of DiirilUog district lo «a offort toembarass tbit 
loadorihlp of th« C?I(lf)t vblob «mt partivir la tim Qoltod 
F^oot GowiroMat. Tim dltsldaats Ud 9mikll btods of 
foUontrt, ftmtd with tribal vtapons aod Oouualat flagt» 
aod oecaplod laods "lllagally bald by vtatad lataraata*** 
Tha Saxalltmrl araa eovari 100 a), allaa of bli^ly atratagle 
tarrltory aod tba oeeapatloa ot landa apraad to thf 
oootlfiioaa tubdivlaloaa. fba CPI(M) dlaaldaata ^r% aaouaad 
of loauaarabla political aasaalaatioatt araoolc attaeka and 
robbarlaa. Tim CPI(lt} laadarablp attaaptad to aadlata 
bat«a«a tba dlaaldaata aod tba Q.F.aovaraaaat. }fiimn It 
fallady tbay agraad to arraat tba aetlva goarlllaa. 
Tboai^ tbi aofaaaot appaalad for aapport iDroa yoiiag paopla 
aod urbao latallaotuala, aaay otbar aagaanta of tba lodlaa 
aoolaty aotlv^ly raaposdad*^^ la ao attaapt to proaota 
85* Maroaa 7.F)raada, "lodlaU Third Ooaaimlat Party", i&Ua 
8ttywy. 7ol.9» Ifd.Ut Vofaabar 1969, pp*800->3* 
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unity aaoiig tlM lapporttrt of ttm lf«x«Xb«rl Bowatiit, %tm 
i«ft Coasuoltt faetloa tort»6 at an AXl«India OoordinttiOQ 
Coaaitttt of Comannitt a«folutioQ«ri«s (AiauCH). 
TiMi Bost oatstaadiag idaologioaX aipaota of Kaxalita 
polities was tht ooaplsta fajaotion of tha atbios of 
parliaMntarj daaoeraey aiid star a aaphasis on tti» dootrina 
of class var* Tha Xaxalita concapt of olass war aaanst 
"An araadi ravolution primarily agrariani with aaorat basaa 
in rural araas rich vitb liidaouts and supportad by azploit-
ad and oppraasad paopla, vail trainsd in tha art of 
guarilla warfara and Mil doctrinatad in tha optiaisa of 
Mao*B stratagy of a triuaphant ravolution.••••••"•^ 
<ftirtte,i ftitftia gwftfiatll,fta goMUtti of fimwinUt, 
Tha Andhra Haoist group vas haavily involvad in a 
aassiva soyaaant aaong tha trihaU in Srikakulas district 
at tha tiaa of tha Mazalhari ravolt* Ths Srikakulaa Qirijan 
aovaaant ms startad in 19^ and tha «ndhra Coaaunists had 
aada aarious attaapts to huild a broad basad organisation 
aaong tha tribals known aa Qirijan i^ anghaa* Tha Coaauniats 
usad tha organisation to carry a struggla against tha 
faudal axploitation of tha tribalt. Tha aovaaant waa 
86« J.C.Johari, fftmltlt PftlltUt la UAU, i»lhi i 
Basaaroh l^blioationst 137a» p.6l« 
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organlstd bjr 9toap«tapa Satxanar*jraii«, • sotiool tvsobir. 
Tint Girljttiis ctsailiiaUd afti^  l«ad lords in tht ar«ft ftod 
%h* polloii oonduoUd aanjr ra ldi ,^ fim Srikakaljui Olrijan 
revolt ims iottruMotal for faotloiMUM vlthln ttm G?l{H). 
Tht •xtr«Bift iMtt Q<mmmi9t refolutioiuurUt, ««iQly 
froB o^dhrte Pstatuh^ Mitt dtngal aod ^rftlty d«old«d to 
br««k «v«y froa th* party booaast of tht stand takta by 
tht CPICM) Itadtrship at tht Party Pltaui at Burdvan la 
Aprilf IBSBf oa tht Idtologioai Issats* fht ^adhra txtraalst 
group ltd by T.Nagl Btddy, CPalla Htddy and S^ Vbokalah 
It ft tht CPI(ll) aod foratd tht 4*ndhra Pradtsh Coordlaat-
loa CowBltttt of OoMRiBlst Btvolatloaarlts (AKQCR) la tht 
last vstk; of July, 1968 at Vljayavada* Thty oalltd for 
tht '*dtfia8t of TSlangaaa MovtsMiat", hlnttd at tht rtvlval 
of tht az«td strttgglt vlthdrava la 2951 and adopttd a 
auabtr of rtsolatlons eonetrnlng tht aoblllj&atlon of aassts hr 
ptasant iitragglt.^S Kagl Ktddy said that ftudal land lord-
Isa had onet again ooat to tht top In T l^angana DlstrlctSf 
BulUfying th» galas to tht ptasants during tbs aratd 
struggU . ^ 
Tivi Aadhra group (APac^ JB) had dlffirtnsts vlth tht 
national group of hlCHQK ovtr tht qatstloa of Intdlatt 
87* ll.Bapl Bajtt, '*4adhra ft'adtsh Lo (^rljaaa Vudyaaalu** (Ttlugki Ttzt) (Tribal HtYolts In Aadhra Pradtsh)» 
^LiliUilfti •^St3» Jatmary • Karehf 1976| p.98* 
88* K,B.Madhav, **Jiaxalltt atrattgy la A^ P***, lifiiUi 
Vol.33 (51*S2), January 19» 1969, p.lO, 
89. mm Jonfiirtaot by T.Mai^  Htddy at ^ydtrabad on 
August a, 1968, IB^M 4l0rf » t ^fa«t 3 and 4, 2968. 
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•rmd ttrufiU Add %t» Btikaknlm (an J an r«foit« fim oott 
•Ifoifleaat eontrltetloa of tta* Andhr* groiip to tim Idoo-
logloal dtlMto vAt tht forwilfttloa tbmt tim eoatradietlon 
vlth rorltloiilsB «»• an OBtagoiiittle oat. thtttttoff thoy 
tugftftod unity of aotlon bttnton tho Sovlot usd Chlotto 
pftrtlot, and btttiotQ tbo CPX and CPX(ll) at bow.^ Tte 
Stata Coardinatioo Cowdttaoy throng i t s ratolatlojit» eaU« 
•d apon ita rank and fllat (1) to intanaify tht idaologioal 
atruggla against tha "ravlalonlatt and ti» wo-raTlslonlata** 
(CPI and 8PX*1I)} (11) to itrlia for th» nnlty of tbt ravol-
atlonary foroaai and (111) to aoblilaa tha paopla on elaat 
latuasy pirtlealarly for tha daftnoa of tha Talangana Moia* 
aant. Hagardlng tba dlfftransaa hatnaan tha APyu«3 and 
AZCJV;B, Higi Baddy atatad that thay mrm not Inaoraonntabla 
and a friandly dlalogaa vouXd pat* tha vay for an all-Xndla 
party of tha ravoXutlonarlaa.^^ APCwUB paaaad a raaolatlcm 
on Attgnat 39| 2968» danylag that tha Andhra unit of tht 
Coaalttaa vat voridng to hiilld a tnlrd Coaaonlat Itety aa 
a paraxial body to tha AXCCCa.^  
SltfKfagf gf gfKliU - IffWi fim nscm formd tht third 
Coaminlst pi»rty» naatXy tha Coawtnltt Party of Xndlat 
Marxlst-i^inlnlst (GPUm) In Aprll» 1969. Sam BanyaX ba-
oasa Ita Chalraan and tha party thtoratlolan vat Chara 
Hajundar. Tht fir at Maoltt aovanant In Xndla In tha lata 
90* Kohan Bani a. It p*3X8* 
91. llrtUB ilgrtftt Augnst 3, 196a. 
92. UtU«t Aagtaat 30, 1968. 
I X48 a 
1940t •Qftiiit«r«<l bjr tim f^lftagaat p«oi>U tiad r«ttiraia i a « 
eliaiig«d ooat«jtt* I t vat th« nrat Maoist party formid f»oa 
abova ao^ l tha largaat Maolat foraatioii in tha eotiiitry» 
ajcoladins tha Aodhra Maoists.^ I ts mabaralilp laia aatiaat-
ad at aOfOOO 97 30t000 lo 1969 at against 8 latch aoablaad 
^fWlr\timv tuQ Coaiiinlst partlas* Ptklog proaptly eoofaf* 
ad raeofiiltloQ on tha CPXCiflf} as ^^ tha only aoasiwlst Paft/ 
iQ iQdla*'. 
tim GHiim MS totally Idaatlflad idth tlia Idaas of 
Mao fsa*taQi and followad tha Chinasa vay of aonanialat 
ravoltttlon lo India. Charu Najuadar daolarad that **ChlQa*a 
Chalraan la oar Chalraan and China*a path is oar |»ath"« 
7ha oav party vas ooaYlosad that Indian UowKialsts should 
'*raJaot ths hoax of parllaasata^sa la ordar to hrlag aboat 
**aa laaadlata ravoltttloa*.*.**.throttfh rttvolatlooary paoplas* 
war"* '*1*o«day tha baalo tasic Is to Ubtrata tha rural araas 
throagh araad agrarlaa ravolatlon and aaclrola tha eltlaa 
aad» f lmdly, to Uhsrata tha eltlas and thua aosplata tha 
ravolatleta throai^umt tha eoaatry*.^ 
In ordar to taka advaatags of tha "axaallaot raimlut* 
lonary sltaatlQB<* la ladla, tha QFliHh} had ooooaatratad oa 
03. Ifohazi fiasf a.X» p«3lS« 
94. Tha jirograaaa of tha CPX(MI») la ooatalaad la tvo dooa» 
sMnttt draftad la aarly 10^t "Polltleal Basoltttloa of 
tha QPUnU)"* In MbsrittiQa. VoltH, ff0.7» J j l^ . pp.4*l«, 
"SraJrt Political Prograaoa for Eavolatlooary Btudant 
and IComth Hoiraaant", Jil&fiPiUtafc fol . IX, io.e, 1»69, 
pp.5!^-i7. 
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tvo typ«ii of «etivltl«ti (x) %im orgiuilsfttioQ and •dacatloa 
of ttadtjat crocips on • muibtr of ladlta ooiltfft «uipiit«t| 
ana (2) »fa%y vork in tvamX *f««s ftaoag tribal ana UadXtit 
Xatottrort. Tlii anlor tlirast of th» CPKMI*) aotlTltioi i»s 
to brldgii tiio gap that liad alvajrt aadataa la Indian Cosanalit 
partlat Itotnaao allta laadara aod aass follovtra.^^ Sinna 
19^1 tbii cniHlt) Jutd appUad tlila IXm la i»fllcalaalaa 
dlatrlet la Aadhra aad Ck>plballavpar Oilva airaa la mat 
Baagal• 
i£>llttiEl4« gUlJta iam^ ^%i}myii ^t» t^m^ rayolt 
vbloli vail atMPtad la 1959 la tha tribal araus of Sf ikakalaa 
la AadhTtti vaa lataatlflad aftar tba fofoatloa of tha CPI(Jflf) 
la 1969, By ttmt tlaa, tha APCGC& vaa f^ootloalag vlth a 
dlffirant ahada of {iaolaa* Tim dlff^raaoaa batiitaa tte 
CPKlfl*} and tha aavolatloaary C^noalst CoMitttaa <iac) 
ralatad l»oth to taetloal lla» aad aathodology of tha 
atragglt» Tha aovaaaat vaa attraetad a\raa by tha allta aod 
tmoy doatoray aagloiarat lavytrst taaohara aad atadaata 
Jolaad t)ia aovaaaat* Tha tarrorlata vara oaXlad aa 
*llaxallt«a* aod thay Atlllad 53 laad lorda aad rleh paaaaata. 
fhay had eoaduotad 204 araad robbarlaa.^^ At tha halght of 
tha ravolt ovar 200 aaall gaarrllla baada vara oparatad la 
aa araa of 300 aq* allaa*^^ 
99» Charu Majoadar, "To tha Youth aod tha atadaata**! I2|ilift* 
brat| (CalQOtta l«iakly)f May 2» X968| pp« 1*4 qaotad by 
Iraaila* 
96* airl^laa l&iraBt, adltorlal, Tlaaa of ladla. Jaaa 3t "i^^' 
97. K.9«Nadhav9 "Xaxallta Maaaoa la Aadhra<*| l l i i i i f 
Iadai»aadaaea Day Hbabar 2969, ?ol.24 (30-3l)VT«3d* 
t im t 
7bft ^tat9 and C«iit7ftl Qowirawints ttartftd eoablof 
operatlooB nad jCPdOdu Aftni^ ii Hfto, Jbtadtr of tiw Haxalit* 
Il09*a«nt XQ T«liiDg«ii« aod tb» folXowtrt of f.iiagi fitddyt 
vas arra ttad* 7«aatyanafay«ca and A.i^laaaaii tba aost 
iaportaat HaxaXlta laadara in Srlkakalaa iiara abot daad 
in an aooountar yita tlm polloa* Moat of tha Saxalitaa 
vara arraatad or idlXad in tlia aoooontara idth poliea*®^ 
Tm Intanalfiad poUoa offtinalva and tha trlbala* daaand 
that tha laadarahlp ahouid ba ehoaan fr<» asong thasaalvaa 
Xad larfii aoala dafaotlona*^ Tha laadarahlp vaa paaaad 
to Patnaik and Appalaaorl who mf latar arraatad* 
Choiidary Tajaanara Eao and lf.li«llarayaaa aorraodarad vlth 
Boat of tha Haxalltaa In {fofaahary 1971.^^ Chara Majaadar 
vaa axpaUad froa CPX(NIi) and latar diad In jalX, and 
Satyanarayana &lngh baeaaa tha laadar* 40 aaabara of tha 
BavoXutlonary Couunlat Party Xad by f.Mifl Baddy and 
CPX(1I2*} iiaabara vara aantanoad to rlg^rotta iaprlaonaant in 
AprlX, vy?2 at Hydarahad and Sag! Baddy diad in tht |aiX. 
S«Ba of tha datamaa ohangad thair aXlagXama to CPX and 
thay yre raXaaaad*^^ 
98. C,?.H.Rao, ••8a3taU«i»a daoXina in AP«, Attffafi fpi^fiht 
Vox.15(2)• fiaoaabar, 1970t pp»15-l7» 
99. V./.iUaharaa. **iUidhra Xaxalita groupa policy difftranoaa**, 
T%B|a« 9f Indifty April 36| 1974. 
100. Andhi'a Hazalitaa maillttiiontdt Ujjjf,^ foX*ld(43)t 
Jana 6 | 1971» p«24* 
101. Intarviav with ffazalita laadara at tha Cantral Ja i l | 
VisaJi:hapataam on Jaly 9, 1980* 7hay rafuaad to idantify 
thSBJialvaa. 
iAl:«r» tte mommat vat r«iit«*d la ttw aid-1970s and 
th« BCC im* ooaduotlof U«lttd •ratd ttraggltt la Murang«l| 
tCh««m««» &uUuukgtiT, HKlgoodft «ad Hut Qodamy dlitrlett* 
7li« Qovvi'QMat of 4odhr« npad«th hat appolottd aiarf«v» 
Cowiltti.9a td •oqulr* lato %h» kiUlogt of th» •ztr«alttt 
lo tt» alltftd *«aeomit«ri* la Jal^ y 1977« 71UKt^  tb« 
SuuiUt^ft ifora dlvldod loto Mvartl groups| tiisy srs setlf* 
In ths rwfloos vbsrs sxploltstloa of trlbsls sod Isndlsss 
pssssats by ths laad lords snd rleh pssssots Is stlXl 
rsBprnot. i^thorltlss tisvs Idsatlfltd two oxtrsalst groups 
irM.eh «r«i set lwt %tm H«A.Bsoof group sfflllstsd to tbs 
CtotrsX <irg«alsiag C<Mttlttss Maraclst'Ualalst iQ^Q^m*) sad 
ths pro*Uo Plao group ovlog sllsglsaos to Ctoaru Jtejuadsr* 
flisy slso olftla icoovUdgs of ttis szlstsaos of ssvso otbtr 
groups wliloh srs oot so sotlv* «t prsssot* tim setlvs 
osBbsrs of tbs sbovo tvo groups srsi (i) Pulls Hsddyt ^ 
sad^  otbsrs Isd by S.S.Slogb sod <2} JGoodsaudl aithsrsaalsli 
snd f^ls ?ftsudsfa tiso.^^ 
Ttmf srs asoy sattrsalst studsot orgaolsstloos lo 
ssvsrsl ualvsrsltlss la Zodls, psrtleulsrly lo Aadhrs 
f^sdssh, Wsst JsogsX, jfiirsXs sod DsUil* Thsy srs BsfoXut-
loosry Studsnts CToloa (asu), Rrogrssslvs Osaoerstle studsots 
0aloa (l*i)Sa) lo Madbrs l^sdssh sod Progrssslvs Studsots 
Orgsolsstloo St ths JsvstisrXsX Hsbru Oolfsrsltyi Bsv DsXhl. 
X02» Iot4»rvlsv with C«X*0. Offlosr st iSSklasds oo July 86, 
X980. m rsfussd to Idsotlfjr hlassXf. 
Host Of th« UtMfB ot tlm fttiov* orgaolMtioiia ar* motif*Ijr 
lnvoliftd la til* r«Q«Qt rtvoltt in %b» 7*Uiigftii« d i t t r lo t t 
of AdlUit»a4t IirlaQAgftr aod Uiur«agal«203 fhiy aro oonfi* 
doot to orfKQlM • « • • BOfvaaiitti Ul3tr«to irlllaftg and 
iiroak tlxi ttYong lioldt of th« Ktadal land lords tuy araad 
QatrlXla var fart*^^« 
(11) l i i te f i f %m yn% ifefwtft^j 
Ttvi agrarlao ttriiotara of lodia Ikat oraatad musty a 
t i aa , sltttatloxit of *arMd eoafUet* nitli tha @tata api^arattiti 
bagliinliii iflth tin MttoriQ falangana paasaat atrugfl** I t 
vaa rapaatad la tha for» of Saxallta aovaaaat aad SritakaiaB 
dlri jan atragcl** Xo a l l tha abowa atfagglai tha rmok and 
f l l a of tha l#ft laadarahip ootild not •aiatalti aoltif mod 
vaa dlvKlad oa tha applieatlon of tha aathodologjr. A larir 
aarloaa iLaaua i^loh ditidad tha iucalltas of varloaa 
parsaatl(»ia wat tha naad aad rola of polltlaal party la 
atraggla« Oat laportaat aaetion of tha liaxallta laadar* 
ahlp btllafad that tha dlaelpllw of a party vaa asiaatlal 
to latagirata tha aotanaot aod eoataio Indlvldiial advaaturlsa, 
Another iiaotloa of Saxallta Bovaaaat f t l t that the party 
haraauoraoy la the aaaa of laposlag dlaalpUaa vaa aot 
aaadadi iiad theough tht atrugglas, a loosa party orgaola* 
103* XatorvlaY vlth aztraaist atadaat laadarai Oaaaala 
9alifartlty, ^<torahad la April, 1980* 
104* Xatarvlav vlth asctraaltt atadaat laadara, JFawaharlal 
mimi aalvarsity, Hiir l^alhl la May, 1980. 
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•tlon voiiXd tf«vtlop« ^Hotter laportant ltttt« vat tJM rol« 
of Cbiotii* Uaatrihlp M • totire* of iotplration and 
•ncoor Afiiatnt • ^ ^ 
Njnroa Vtlmr bat pointed oat that India i t both 
aoeially aod poXitioalljr tagnantad to a dagraa aoimoiiQ in 
any othai* aajor nation of tha iiorXd* **To a rasaricabla 
dagraa tkiota political davalopaantt vhieh oocar in ona 
tagaant do not affHet datalopMntt in anotbar ..* .ona 
oonsafioanea of aagaantation i t that diteontant ia loealitad 
and inttabiUtiat afa oftan qaarantainid'*.^^ It ia praeiaa-
ly tba tapMntation of Indian political and tocial Ufa that 
hat plagukad tha Couanitt aovanant tinea lodapandansa. Uaa« 
gupta afilraad that **A fundaaantal raaton for tha failora 
of th» rafolt iim^Sl) vat that i t vat oonfinad to falangana. 
fo atratch i t fUrtbirt failora of tba Sucalita MovtMnt i t 
alao to tm attribatad to ita faographioal liBitationt".^'^ 
Tbit arguaant iapUat that any arnad ttrnggla in India, i f 
i t i t not a national toalaf bat no protpaett of taoeatt* 
^xaotly, tbia i t tha idaologieal ttand of tba c n . Tbt C?I 
argiaat ttiat tba Indian titttation i t not ripa for araad 
atragglat or ravolation, and parliaaantary alactiont and 
ttragglat of tba vorldrt and paatantt vitboat taking 
20d« C.P.Bbaabrii "Tba Indian l«ft Mofaaantt**, Haviav 
Artiela, jyadUo l^UMl gf ft>Utlfft3i ^gltMf t V^ol,3e, 
lio.2» 4pril*jrana 3j976» pp. 195. 
106. Myron Vtinar, §,^ rtf PftUUgiln,ladU» {^laeaton. 
iitv Jarayi F i^neaton tJniwrnity i¥att, 2908» p.S3. 
107. Qaotad by C.P.BhaBbrif n.lOd, p.l96. 
t I5t I 
rvoouTM to arat Is an «pproprlfttt approAOh for adfanelag 
tho oaaso of ravolatloo. It uToidod any Jclod of opoo 
polaolo with tim HuaUtos and oxtoadod It i biilp bj glvlag 
logal ftidt ftrraoflng bail aad pubUely daftndod tiitU 
dasocratlo rights vhto tobjaotad to pollea atroeltlas* 
MtxaliSB fallad larftXjr btoausa i t s assassoant of tha 
Indian situation and oharaotariaatlon of tha ruling alaas 
mr9 vrong. Tha Indian ruling class vas not da void of 
popular support and tha paopla ara not raady for ravolut* 
ion in splta of th«lr povartjr and inoooa disparity. Tha 
la ft King partias hava to drav lassons froa tha fata of 
tha Majcalita BOvaBaat* i^ dvaaturisa and vrong raadlng of 
tha soolal aituatlon can laad to disastrous ooasaquaoQas. 
Byfillat of Ifhf gffliMaut la^liWBgt iu ^ft^hri ftritftiln AUJOT 
factor for tha daollnt of ths Coaiunist influanoa Is tha 
leftist and radical oriantiitlon of tha Congrass party. Tha 
Congrass party has ineorporatad «any prograaass and polioias 
of tha CoBBunists and thua takan avay tha viod out of thalr 
sai ls . It could ttodarstand tht iaportanoa of tha land 
problaa in Talangana vhioh had lad to tha araad ravolt of 
tha paasantry. It undarainsd tha Coaaunist influanoa by 
abolishing Jagirdari systaa^ anaotasnt of tha tenancy 
lagislatlon and calling on land holdings vhioh asrnsd tb> 
adairatlon of dlah&rd Coaaunists. It adoptad socialisa as 
tha national goal and introduead radical prograaaas llkit 
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natlonaUtatioa of banlcs, abolition of Ptity PorMt, CtiXlng 
on or baa projMVty AtQ*, vhioh brouglit i t Idaolocleall; 
eloMr to tim istt p«rtlti. 
On tm othtr hand 9 tte Qonaaltta «of»tf auay froiB tb« 
path of ravolutlouary CoMUoiw t4> tDa eontritettlooal 
Coaninlaa* timy Moic to aatabUth aooiaXita tlirough ptao«-
ful and diBOoratio ttiaiit. Thus, Htm radloaiitatlon of tho 
Congrats and tht dtaiooratitation of tha tiouonitts liava baan 
a aynoliroooat prooata"*^* Tht CFI did not adopt ttia poUoy 
of antl»Con|^aatUi bat toai^t to bt*firland ttat Congratt* 
It fallad to Auction at an altarnatlva to tlia Uongratt 
and aotad at a praasura group to anoooragt tha prograat* 
Ivtt In tht Congrats Farty.^^ It ratalttd In tat lost of 
Idantlty of tha Ooasaioltt Party and It hacaat at a 
*oonaelanea iMaptr* of tha Congratt Party. 
A aajor faotor which vtaleanid tha Coauranltt Inflaai^a 
vaa tha Intra party faetlonallaa whleh ra aultad In apllt 
and * apllt vlthln apllt*, and tiia tabaaqnant fortaatlon of 
Indapandtnt political partita* fhoagh faotlonallai plagaad 
al l tht Indian polltleal parties, tha factional foret of 
tht Cowninlst groapt It sort Inttntt, rtftngaful and an-
ooaproalalng* Bach Coaminltt group treated tht othar 
108* IC.iubhath Chandra Baddy, n.ld, p.333. 
109. Dtllp Nokharjaa, "Mtv CPI strategy « Puthlng Congrttt 
to tht iiift", Tlifi gf telittf i^tpttibtr 25, 1971. 
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group ftt i t s &tQh •&••/ and praf^rrad tht dtttraetloa of 
ttm otter group th&a tho aonibllatloQ of Its *elast omsUt* 
or tb» partios of the tztraao right. Thay Ignorad thalr 
alUas and aada alaotoral adjoatiMints and foratd lutltad 
froota witb tha right wing poXitieal partiat. Tht aooo* 
lithio obaractar of tha v#OBMiaiat Botaaaiit vaa teokan aod 
tha forMiti(»i of aatually hoatila political groiipa and 
partiaa had raaultad io tha itaady daeliiit of thair iofXu* 
anoa •y^i in thair oaea atrong holda Uka i£rlahaa» Qaatttr, 
«^ algoiida» Sariamagar, liiaraagal and Khaaaaa diatriota. Tha 
^axalita Hovasant, a ayjaooya of violaasa haa mlUfiad tha 
aarliar afforta by the Coaoojiiata to ovarooaa tha tvo 
valoarabla polata of thair aeaooiation vith Yiolanoa and 
diaragard I for parliaaaatary aathoda. 
Xhi iatroduction of f^ahayat Haj in tha rural araaa 
lad to tha oooaolidatioa of v;oagraaa party*a hold of«r tha 
rural nasisas. Tha ayataa irovidad fraah afanuaa for bold* 
log poaitlona of povar and pra atiga to tha aaar ging politieal 
alita liho aabraead tha Coagraaa, Tha ayataai proved to be 
quite datriaeotal to the CoBHuniit partiaa and other oppo« 
aition partiaa in w>biliaiag aaaa aupport in the rural 
araaa.ll® 
110. &.Salihaa Chandra Baddy, ii«19, p.324. 
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ik% tli« iMtloxiaX X«v»I tf Coagratt Sooiallst Pwty 
oaa* into btlog in Ha/^  1934) with •^jr«jxrikatli Var«jr«ni 
Aehjrat Pttvardhant a«i itooolmr lohl* and ^bar/a Harandra 
Oava as laadlng aaBbari. Tba orlglQ of tba Soalallst 
•ovaaaat ean ba traead baolc to aarljr fortlas la tha i;itata 
vlian thi foath vara attraotad by tha glorloaa rola pUyad 
by tha abofa laadars la tha *Qalt India Xovaaaot*. 
la Hvdara^d Stat^t In Talanfaoa two saaXl groupa 
'M9f9 funotloalag In SaouoSarabad and Hjrdarabad In tha aarljr 
fortlas* %lian tha Stata Congraaa iiaa banoadf thaj startad 
fanetlonlng throat Andhra Mahasabha. Tha Congraaa Social* 
lat Party hald Its first oonftranea at Hydarabad In 1944-43. 
ilftar tha ban was Uftad In 1946, al l tha Boolallsts foroad 
ona group and vara fonotlonlng within tha Stata Congraaa. 
B.S.Mahadav Singh, Y.B.RaJa, UNarayana, R.a.asdap, Basava 
Haja, Slvii Hana Bastry, S.B.Olrli K.S.Hao, Vlrandra &aba, 
Bansllal Dhada, Krishna Otibay, O.Kadha ifirlshna and Noor 
Abbasl vara tha Inportant aaabars In tha aarly staga of tha 
Soolallst sofaBant. Tha first oonfsranoa vas bald In 
Oetobar, 1948 at Hydarabad and Inaaguratad by iohyat 
Patvardhan* 
i XS8 t 
7b» CoagF9s» lioclftlifta saloljr oonal«t#d of jrouth who 
had left ttM pars&t organlsatldQ and foras^ d an lQd«p4ad«at 
SooiaUst Party aftar AIQQ r« solution of 1948 vhlch oppoMd 
polltlQal ptftlat within tin Congraaa. Tha Soolallata 
aotlvaljr p«urtlelpatad In tba antl-f^udal aod antl-aonarohle 
itraggla In Hjrdarabad and fot arraatad. Thiy oondootad 
oaapa at Clianda and ^holapur* tt»y built tba naln aapport 
basa In Kaiflaaagart Adllaliad and warangal dlatrlett. In 
tha foraatlta ataga tiiay had eonoantratad aora on tliaoratleal 
and Idaologloal foraailatlonai training and oadra building 
than on currant laiuaa*^^^ 
Xa Aa^ fara fifgUa* '^^ Uongraat SoelaUat Party In 
&ndhra ragion oontlatad of alddla elaaa paopla» Intalllfintla 
and vrltar • who %mr9 aupportad aalnly hy youth* Naddurl 
Annapurnalah, P.Jundarayya, Hanga Salt i^lakrlahnai Shalk 
CkiUli Sabab ato«» wBra aaong tha flrat group of Soelallatt 
In Andhra araa* a^ a part of an all*Xndla phanoa»aon tha 
CoouBunlata antarad Congraia Soolallat Party and Jayapralcash 
Sarayan aada Sundiurayya aa Saeratary of 4ndhra Party. Soon 
thay la ft tha party during tha 2943 aotaoant *inBaaaa* and 
tha aovaaint vaa erlppltd by tha arrast of tha Gk>olallit 
l9t^rB, Aftar tht t«l»nm of tha laadara >> tha party 
actually eaatad to function In Andhra* 
111. Q»0»»ta| "aoclaUit Partlaa** In O.Raa Baddy and 3.A.7. 
aharaa (Ida), Slilf fllftffllia^ la^ ftlUtUf i Ja^ltfi 
lifa l^aah. lltv Pilhl t atarllng PubUshari ?trt« Ltd., 
W^f p.423. 
s ise t 
r^outh revived thd Socialist laovaisant and the party galmd 
iroma strangth among tte vorkers, paatants and nlddU and 
iovor Blddl« clasMs* 4ft«r IMB, Socialist Party eoostl-
tutad tSUi2fi. CoBfflltttaa a l l over India and H.Bala ^Itbna 
Rao of Tanali teoaat tb* Otntral Saeratary af Andhra araa* 
B.Bapi R*ddy» M.^ ^nkata Rao, Ratnaaabhapatt&y, Chaicradhar» 
fi lak and B.Sraaraoa Marty vorkad liard to balld up tha 
party in Andhra araa. HovtTar, the party vaa dlaintagratad 
into factions vithin tha party which rained the Ivic^t 
proapaett of tha party in 1958 Qanaral Slaetions* Anyhov» 
tha party could lura G.C«&ndaiah| JcRasalingaiah and 
Kriahnaisurthy Haida into i t s foXd.^^ Tha internal dlffer-
ancea vara contiouad in tha party t i l l P.?.0«RaJa took over 
tha leadership in Andhra. tTzKler his dynaoiic leadership and 
personal stature tha party developed as Lohia*8 group of 
Socialist party. 
IftI mtr §Qli%i tf«-tfgg* The SociaUat Party (SP) 
aarfad vlth Slssan Masdoor l^aja Party (ICHPP) lad hy 
Prakasan to refers i^aja Socialist Party (PSP) on Septeaber 
2f 1958. Along ¥ith I^akasaB) Tennati fiavanathaffl, 
Subbatata Rajat Bathina Raaakriahna Raddy* RadiapalU 
Narasiaha Rao and othera joined tha PSP. It attracted aany 
112. W.Innaiah, "Socialist Party, "Rrasarita. Nos.l8-19, 
October, 1974 March, 1975, p. 104. 
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(MopU «t th« foTnatlv^ fltft^v but fr«^«lly tbty I*ft tho 
party ^Antmvr th».y got $00^ oppoPtanltl«» In ti» Con^ttt 
tnd ttlstvlMirv.^^d 
f^ urtliwrt dlft)ir«ae«s «fot« tetif»«& ttm ii]rd«r«bA4 
&tat« aoit of tua party aod tlit imdiira aoolaliatt 00 tbt 
•tragjla for ritalaadhra and tba T^ Xangasa Soolalliti 
oppotad tiMiir sargar ¥ltli Andbra* Tha national ajoiettttva 
of tha party laft t)i» mttar to tl^ a unit a to forwjilata 
thalr oifli approaoh ragardlng tba Uafttlatlo ra-organlaatlony 
though tha popttlar vish waa to fors tflaaUadhra* Fioallyt 
tha two anita aat at Uydarabad and aortad oat thalr dlffar-
anoaa and foraad a eoordlnatlon CoMdttaa to voric togathar. 
Haai Manohar lAhla dairaXoptd dlfAiraaoaa vlth tha 
Cantral laadarahlp of PQ? and foroMid a aaparata Soolallat 
Party on Iiaoaahar 85, 1955.^^ In ti» ^tata P3P, thara 
«era dlffiiiranoaa hatvaan P.V.G.HaJa and Vlsvanathaa.^^ 
Bajtt pr»t9irfi to Join tha ntvly forawd party along with 
hla folloiiiara. Majority of tha PSP aaabara Jolaad tha 
2»09lallst Party of Lohla In ioidhra S^ adash with haadquartara 
at ^daraiMidf whara tha inaagorai taaalon waa hold on 
Saeaabar 98, 1955. Qaittaa £iao» Badrlvlahal Plttl, Ohaicradhar, 
133. Saa ia^ra, *i*aja Party*. 
114. S t^ar Al7araa» i*Anato«y of SoclaXlat {Tnlty*! Jagftta-
961.23 (16), Nay 7, ^69. 
XU&* C.^.Chltta Hanjan. '*J»^ P which wayV", ||i4t^tya^^ 
Vol.5 (40), Jon* a, 1957, pp.U-ia. 
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F*?«Q*M«Jtt and Q.Eajaraa ttrtoftteiMd ti» party. Dm 
B|rd*r«bft4 tua Anahrft uoltt vtrt Mr gad togatbtr aftar ttia 
foraatioQ &t ladhra l^ adaali in 2956. aaja baoaot ttit Party . 
^Q tilt la|^.alatara» Bajaraa at daimtjr laadar and aataatabba-
pathy aa Saoratary. 
§aglttUll .Ptlggfitlfl PutJf* Aftar 2957 Qaaaral &laot» 
loott dlsgirtintlad eongraaaaaa eaaa oat of ttaa party lad by 
Chiaoa iUiddy. Ibty Joiotd handa idtb ttia SNP? and KUP 
alawata aiad taiemd ttia Daaioeratie Party. At tha aaaa tlaM» 
tha group of SooiaUati lad by P.?.a.aaju» datalopad dlfftr* 
aoea irith tha national laadarsMp of £iObla*8 eoolallat Party 
and dlaafflUatad with tha ladhra oolt. fhla groap Joined 
haoda idth flasooratlo Party to fora Soolallit Dtaocratlo 
Party (aOP) lo 1939.^ ^^ Thla party axlttad hardly for alx 
nontha and tha Daaooratlo Party alaiiiiats jolnad tha avatantra 
Party i^lla Cbtona Maddy again raturned to the i;:ongraaa. 
fha faction lad by tiaja laoludlog d.SraaraaaBiirty, P.Y.itera* 
almha aao,» Padaanahha Haju and Jhatcradhar Jolntd tha 
Congraia towarda tha and of 1959. Latar, Hajtt waa taicao 
Into tha tjablnat. ay tha axlt of tha thraa eoapontnt parta» 
tha 3DP htd a natural daath. 
TIM raat of tha Soolallsta of tha mP and SP eoald 
not raaolfa thalr dlffarancas to forga a aingla anltad 
l id . Saa inflrai "Soolalltt litaoeratle Party**. 
SoeiaUit Party la th» 3Ut«, Aftar th* JilluiiMilljr r««olat* 
loo lo 1960» a l l of tb« iaportunt otabart i»tt tb* SF aod 
tb« •atif o«dr« mt doaorftllMd. &n«r ^60* tbo Soolailtt 
•ovwMot vtti r«orgaiiiMd bjr KiJcttiida aaddy f^oa lUrlsiiftgar 
1^0 vai an ardaot Soelalltt and otbar Uadart Ilka B*sat/a» 
aarajrana aiiddy, Saatal S i n ^ Laahkari, Toaaala Chsndary 
froa OadlYftda» i£atha Janardhaiia Hao fJroa iGtkinada, T.&«B. 
Sharaa ttom fitroool, PaXlapolJi Saabalah ate . aowavar, tba 
party ailatad lo tha Stata only by tba paraoaal Cbarlaaa 
of lAbla tbottgb thara ma oo popular aupiiort*^^'' 
FWMtlgQ ftf JMiratti ^9gUUt^ ParU» At tba national 
laval aagotlatlona nara atartad firoa 1963 for tba aarftr of 
P3P and Soelallat Party lad by Iiobla*^^ ttm Cbalraan of 
tba PSP) iabojc Itobta vaa attapandad fToa tba party and Ita 
national OMoutlta on ^braary 10| 196€ aeoaptad In prlnelpla 
tba Socialist Party* a offSir of raanl float loo. A Joint 
Coaalttaa appolntad by tba tvo national axaeatlvta agraad 
on tba aargar. A national eonftranoa vaa bald on ifay ISt 
l i64 and Staayakta Socialist Party (5SP) waa foraad. Most 
of tba la|»ortant m? aaabars Jolnad tba SSP.l^ 
117« G.QB€»t&, n.IUi p.429. 
l i e . 1) iPraa daablnt "All Inolaslva Opposition a Nytb", 
Janata^ ?al.8a(6a)9 /aoaary l i | 1967, pp.9-14. 
11) i^tb Fait "t^^ pep Standa for?**, iMmiJU Vol.31(60)» 
.Taottary, 1?67» 99*2»3» 
119. 1) ]ifadba Uaaya, My ^Minfcti^  SggUUft in Boabayt 
Popular PrakaabaOf 1967. 
11) Oa Drakasb Daapak. "Tasks bafora tba 8SP", Uta^iaiy 
Vol.llCS). Jaly 1967. pp.18-31. 
I l l ) Sagaran, *SSP and ifstlooal Politic a**, jfainatraaa. 
?ol.6(43), SvLm 1968, pp.32*36. 
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ffal m99U\ fllTttoWWttVi* Tb» SooUUttt of both tte 
Tolniifaiia and Andhra ragloot aetivaljr partlolpatod In th« 
•oparata f»langaiia and Andhra agitatlona in thalr raajwtftlvt 
araaa and spaarhaadad tha Andhra agitation. Tha Soeiallata 
Jolnad tha Bharatijra hok Oal iBtJ:>) aftar tha proolaaation 
of aaartansy in Jonai 1979* £<atar, tha BLD hacaaa ona of 
tha partnara in tha Janata Pntf whioh daftatad tha Congraaa 
at tha Cantra in tha Sixth l/>k Sattia alaotiont in 1977. 
fha Soeialiata ioat thair aaparata idantity irtian thair 
national eonvantion praaidad ovar by Qaorft Pirnandaa, 
paaaad a raaolntion on April dOt 1077» Mrging with tha 
Janata Party* Aoaordingly» tha ^tata Sooialiat laadara 
Joinad tbt Janata Party» and out of thd savanty aanhara of 
tha Stata Coaaittaa of tha Jfotnta t^ty, aaiNntaan aanbara 
vara Saooialiata. iJadri ?ishal Pitti and P.banbaiah bacana 
tha noa-i^aaidanta iMla il»&atyanarayana itaddy, Chakradhar 
and P.Janardhan Baddy baeaaa tha Oanaral ^eratariaa of tha 
party* JEatha Janardhana aaOf t^ .^ anhaiaht U«ttaja Qopal 
fiaddy* CMadhaYa Maddyt fbunnala Chondary, @.A.Eaoof» G.C* 
Kondaiahf H.ifaraainhA Itaddyt P.Vtoi&atraaaiah, ^.^talah, 
M*?*Sahba Baddy and iSaahav Mao Jadhav hacaaa tha nanbara 
of thi Stata Coaiattaa of tha Janata Party* Thara vara 
fiva MUa froB tha Sooialiat raolia via*, N.auraainha aaddy, 
£.?.fiirai Saida, Gajapathi aajtt, {..Xarttyana and P.Janardhan 
Baddy* 
t 164 I 
4n«r tht Janfttfi ipUt in tim aiddlt of 1979t tte 
Stato Qoit of tb* Janata Burtjr apllt into Janata Ptrt/ and 
Lok Dal. Oat of tm 5 XUt, S.Hitfailaha Baddy, ranaloid 
in Janata, USkrajrana and P.Janardban Baddy Jolnad ttm lj>k 
Oal and tht raat Jolmd tha Congraa»»X« Ibtra ara aany 
•z-Soelallata vbo ara nov proalnant in tba Congraaa->I in 
ttia Stata. fimy ara QtBaJaraa, B.Sraaraaa Murty, 0.?« 
Sadbaicar, Saahavataraa, £»y.3.Pad«anabha aaju, ?*7«Ci*AaJtt, 
3.?anicata Baaa Baddy and J.Jayaprada.^^* 
(11) ftii^MAfa ii^m MigiifrTiY^ mmnii^m^ 
U^^\<?T%1 f^rfOTiflgf In tha 1952 Qanaral SXaotlona 
t2ia Sooiallat Party oontaatad 50 aaata in Andbra ragton and 
von only i lz vlth 13*80 paroant of votaa pollad* Wat Lok 
Sabha i t ctontaatad for 16 aaats and von tbraa vltb 16*88 g^r 
oant. In Talangana it eontaatad for 57 ^^ afaabXy aaata and 
von 7 aaata vltb 81*69 paroant, jTor Lolc «»abba It oontaatad 
for 9 aaats and von a alngla aaat vltb 24.14 paroant. Tba 
fallnra of tba Sooiallat party In tba Fir at Qanaral i^ laot* 
lona vaa dua to lack of axparlanoa of i t s yoanf laadara, 
laok of flnanoat uixA lack of apaeiflc prograaaa for tha 
Stata* 
120. Intarvlav vltb i>.Janardban Baddy, MU ik>k Oal and 
S.Jaipal Baddy, Janata l^glalatara Party laadar on 
April 16, 1980. 
i las t 
In 1955 »0)&tirm ald-tMB poll tb* party ooatdstdd for 
45 t ta t t ftod voQ 13 vlth 3.58 p«ro«at of totds, forimtiag 
thtt d«posltt of XB oa&didat«8« Xo tiy» sooond Qtnaral 
ftUotlont iQ 19S7 tb« popalarlty of tht part/ furthar 
daoUoad 1Q Talangaoa vbioh fiaXdad 37 oandldataa aod won 
a aiagla atat that of iiaJaMlIa (dC) froa Sir pur. I t 
pollatf ool/ 5«6« paroaat votaa, forft i t iag tha dapoalta 
of X3 eaadidataa. I t oould not «ta a aingla aaat for tak 
Sabha. Hoat of tba aaafaara vara fraatratad aod dlaiaoXlnad 
to ba in ai2 loaigalfXoaot, ioiffitetlva and nagXiglbla 
oppoaitXon and dafaetad to toa Coagraaa on a Xarga aeaXa, 
XQ tba thXrd OtnaraX SXactiona X963, ttw F8P had 
flaXdad 6 eaadXdatas for tho 48sa!8bXy and Qona iiaa aXaotad* 
X5 oandldatas contaitad tfom tha SoeXaXXat Party azid tvo 
WT9 oXaotad froa Cimamie aod Karisaagar ooaatXtoaoeXaa* 
P3P flaXdad ona oandXdata for Lok Babha vho forfiltad hla 
dapoaXt. In tha fourth QanaraX EXaetlona x^dSf two oandl* 
dataa ooatastad for tha ^aaaabXy fros tha FSP and both vara 
dafaatad. Tha SSP eoataatad for aXght aaata and won a 
aXogXa aaat by BadrX 7XahaX a t t X . Both tha SocXaUat 
partXaa eouXd not vXn a aXagXa aaat for iait Sabha. Tha 
aXaetoriiX purfornaisca of tha ;»ooXaXXat partXaa raaehad tha 
Xonaat abb Xn tha oXd-tara u>ic a^bha aXaotXoas 197X aod 
tha AaaaabXy aXaetXooa ^78 vhaa thay faXXad to obtala a 
aXngXa aaat Xn both tha aXaotXona. Thi ovaraXX parforaanea 
of tha SoaXaXXst partXaa Xa gXvan Xa labia f l l l . ^ ^ 
X8X« Q.Qaata, a.lXI» p«437* 
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f^^ «^ .«1^ *yi PtrfgrMagf 7b* r«pr«Mntatlon of tte 
Socialist partite in tha Sttita laglslatara vaa Biiilaal* 
Honafar, tha iBtportant Mabara lUca O.RajaraB, Ratoaaablui-
pathXt B«S]raaraaa Marty, P.^ araalagii Hao, T.K.B.SharMa and 
^drl nshjil Pltti pla/ad an aetlva rola in ttm Xagialatura* 
Bajaraa playad ao iaportant rola in taklog up tha Aatl-
^anlndarl 3111 aad Tananoy ^ta iMla gatnaaabbapathl 
doalnatad tha discuaaions oo tisa Salaa Tax 3111*^^ Ttw 
Soclallata wagad a ralantUas var agalnat oorruptioa and 
oallad tor a etiaelc on tbi tpraadlng of tha Blrla •mplr* in 
tha Stata. aatnaaahhapathl and t>.Haraalnga Hao yibo vara 
tha oaahara of tha Public *cooaata Comittaa pointad oat 
tros tlaa to tioa, tha asiaalona and tha ooBKiasionB of 
tha raiing party* 
(ill) mk^m 9f §Q4iMn mn^ u 4W^A ffl#p#a» 
Tha i»oclall8t Party had no baaa in tha n^dhra araa in 
tha baglnalng though i t atartad vlth a ooaparativaly atrongar 
baa* in Talangana* Thcugh ita parforaiaoca vaa avaraga in 
tha flrat Ganaral alaotionai thara vaa a gradual daolina of 
tha pap altar tha sacond Gawral Elaotlona vhloh vas follow-
ad by tha sap also.^^ fha Soelaliat partiaa could not 
paoatrata into tha political Ufa of tha paopla axoapt in 
IB2. liialtHativ Aaaambly Dabataa. 1056-1965. 
D.H.(3oyal, "i^  Nonuaant to Failura," £U1-
i^Xli<iM, ^ol.lClDi 4aguat a, l^^t ppa9.i 
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e«nftl& 4ittrlott or XtUofiaoa vlft*t Karlaimsftr aod di lated. 
Tb» ooapUx etitd factor io ttw polities of ttM sitaf playad 
a algolftcaat rola la ths dastruotion of tha partlaa, Tbt 
inportaot nasbara of tba SoolaXltt P&rtlae vara Raddla aad 
VaXaaaa lAio praf@rrad to join tba Uonsraas, Majority of 
tha HhkB v ^ vara alaetad aa FSP oaodldataa in 1953» ohanfad 
tbalr allaglafioa and jolnad tlia Coniraaa or baoaaa Xndapand* 
acta* ti»t9 vaa no aaaa-baaa of th» party Ic any of tha 
thraa raglona of tha ^tata and tna partlaa triad to aorvlva 
t»y doggad aupport ttaay raealvad from fiv atabtra of tba 
alddla and appar Mlddla olaaa urban latalUgantla.^^ 
^bsanca of strong laadarshlp vaa tba naln raaaon for 
tl3a dabacJLe of tha party. Thay orlglnatad ttom tim lovar 
ranka of tha Congraaa Party or fraah yoath fros oollagaa 
who }0i@ inaxparlancad In politics. Though P*\r«0*aaja 
rajavanatiid tba perty idth his abla laadarshlp^ ha also 
loft tha party at a critical stags* In tha opinion of 
aatnaaabhapathyt ^Tt» laadarshlp of Socialist i^ arty was 
far balov i ts raqulrasants in Andhra f^adash. I fslt and 
fael now that thay vsra aora salf-eantrad vlth sqaabblaa 
alnad at salf«ad7aocasant.««** It was not tha aort of 
laadarahip va axptctad*.^® 
184« aastiaadaddin Khan» "j^litieal Participation and Politi* 
oal Changa in ^dhra Pradaah" (Miaaograph), 19^» p«80« 
125. Qttotad by O.Qaatat n.lll> p«438» 
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j^raonaUty oUsh, polltloal «dv«aturlaa and groapiaa 
took a iiiavjT to l l of taalr oobaaloo aa partlaa. la PSP 
thara nara dlffarazacaa JMtuaaa Otitba aaja itao aad f i iak. 
7taa dlffaraactta vara aorti par aonai thao idaologioai* 
AgalQ in as? tliara vara diffiiraiwaa batvaaa ?*/.6.jtaJtt aad 
iiiiatta« Sraaraaa Marty* mtmwPt Btaattaa vaa oloaa to 
aaju, tba foraar vaa aXaotad bj tua praatlga aod aupport 
of tha iattar. If ifiiattaa waa agaiaat aaja» %tm lattar 
triad for tlia dafaat of ttat foraar* Hovavar» tba faotioo* 
allaa io tHa Jtata vaa ootbiog bat tha rafXaction of tha 
faotiooal poUtlca la tua Caotral Xaadarahip. At tha tiaa 
of tlia party*a hlghaat ab&» tbara aroaa dlff^ranoaa batvaan 
Lohla and itaju and than atartad tha daeUna. iftian Bataa* 
aabhapathy alao daf^otad to Congraaai Lohia ooaaantad that» 
**X hava lost eonfldanca oa tha aaniiiad*'*^^ ^t laat Rajaraa 
aad aajaaaXlu aXao jolaad tha Coagraaa Party* 
Thara vaa oo unifXad laadarahlp and gaidanoa fToa tha 
CantraX piirty. A atata of oonfualon and ohaoa pravalXed 
aaongst tlia aaabara of tha Stata vhan thay raoalvad oonfXi«t« 
lag Instruotlona and prograaa^a fToa tha Cantra. 
Apart froa tha abova oauaaa partloaXarXy vlthin tha 
Stata, thara vira oth»r oausaa vhloh had an Indlraet iapaot 
for tha dovnfaXX of tha SoeiaXlst aovaaant la tha btata* 
fha graat booiaXlst Xaadara Xika Jayaprakaah jiarayaaa, Haa 
X36. lanalah, n . l l 9 | p. 106* 
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Mftttoluu* h9hi&, J.B.i^ip&lAQl and t^hoic H«hat« t i l t«nd«d to 
be *Prlffla DoQaa8*» •&3h tspoutlng hit ava kind of polltioal 
talvfitloaf aftcii unvlUlng to ooaproalsft vith th« other .^"^ 
Coostttiuantlyi o^r a period of tlsa thosa laadars mra 
raaovadi daftotad of axpallad froa tlia party» aacli tlma 
Baking tht party «aak by taking idth tham thalr loyal 
aupportari.^® 
«notbar aajor raasoa for tbt gradual fragnaotatloa of 
tba i>oclalltt partlaa vat tha eoatloilog aoeoaas of tha 
Congrasa Party In pra-aaptlng aoolallst Idaology and In 
oooptlog Soelallst eadraa. Tha paopla found i t dlfflaalt 
to dlffaranelata batvaan tba Soolallst prograasa and that 
of tha Congrasa Party,^^ 
Mtrthar, tha difficulty of arriving a aynthsala out 
of Marzlaoi, Uindhlaa and laaoeratlo £»oelallaa «aa Indaad a 
graat obataela In tha way af tha Indian soelallata which 
lad to ttm eonfUalon of tha ordinary votar to undaratand 
tha Idaology. 
187 • WOT dotal IS saai 
1) Oaorga irirnandaa, <*£i&P->haad fdr £atroapactlon**t 
Mali^atraaf. Vol.7(3d), April !»« 296»» pp.9-10. 
11) Hadhtt Uaayaa, *<lasttaa bafora tha Soclallat Hova* 
••nf*, iUi^Ufili ^01.23(4), Kay 1969t pp.24-37. 
I l l ) C.iS.w'hltta aaajan, '*^oelallst*a ^obUaa and 
Proapaeta", Ki4BtUi«» V0I.8C86), Ibbruary 28, 
1970, pp.6-9. 
Iv) Haran Baa, <*Qrav« Cdggara of Soolallaa", HilQr 
fftraaa. Vol.8(a7), March 7, 1970» pp*ld-14. 
1S8« X««l8 P.nokatt. Jr . , "Ths Praja Socialist PHrty of 
Indlat I932*1972t & Fiml ^asattaant," jl ltf l t^tf ffy> 
\rol<ia(9)t Soptaabar 2973, p.888. 
189. ibldl., p.830. 
Ttm Prajt Pirt/ w t OQ« of tbt offt^iags of tint 
di«fraiitl«d CoagrossBoa la th« eoaposlU 8t*to of itedrat* 
ftera vers tvo groupt la tbo Aadtira Coagrott la li46» oat 
oador th« loadorthlp of F«tt«ttil slturuAjrjra (ftrahMia} 
fttpportod by JCala 9iiak«t« Rao (jirahauui} aad Jioolim 
Saajoov* ti«4d/» aad tb» otimw group uador tba Xoadorthlp 
of 7«agiitiirl f^akatta (Bralwaa) tupportad by H.O.Haaga 
(XawM}» laaaatl VlsMaatbaa (^ai»aa) aad Gotitim Utehaaaa 
(Baokward olaai laadar l^oa Srlkakulaa) • ttm alaotloas to 
tb» Aadhra Provlaelal Coagraaa Uooalttao vara ooaduetad la 
1951. Although fiaaga had beaa tb« ^aaldaat for fiva yaara, 
ha agala eoatattad agalaat tha vlahaa of Pattabhl*a group. 
SaaJaoYa Kaddy vaa tapportad by Pattabhl'a grottp agalast 
Eaaga*a caadldatora, Daaplta aapport by tha ^aliaaaa*a 
groap» fiaaga vaa dafitatad by ^aajaava aaddy vllh a aajorlty 
of 5 votaa (IT? votas to S3}*^ Tha alaetloa vaa an laaadlata 
provooatloa for tba flaal braaeh batnaaa tha tvo Coagraaa 
groapa* Bovavari It alght hava baaa a auddaa aaotloaal 
otttborat la tha oaaa of Baaga bat la tha eaia of arakaaaa 
It vaa la eoaflralty vlth hit aotlYltlas alaoa 2M7*^ 
U S./,liarayaaa Kao, | | » JMfgyngt Of 4Bdhfi.flftdttt>» j^oabayt Popular araicashaa, 1973t p«ao7« 
2 . O.audrayya Chovdarl, gTiJIitM t ** fgUUfftl ^WO/t 
liav Oalhl I «^laat Loagaaa Ud*, p. 190. 
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l>ra f^ts«a and Eftoga U f t %im Congrats and foraad tl»t 
Praja Partjr vith limit aapportars. ^t tha aaaa tlaa in 
tha aaatr«| doa to dlffaransaa vltb iiliftii l .a .^lpalaal» 
I ldiMi and &Jlt i^ aaad Jain alto caM ottt of tha Coograta 
Party and sat at Pataa to form Si»»n Maadoor ^a ja Party 
imp?)* arakaaaa and Banga attaadad ttia aaatlug aa dala-
gataa and tlia i¥a4a Party %»a oar gad idLtti iOIPP* Bona var» 
8aiiga Xatar on laft tba party oo partoaal groonda aod 
foroad a aaparata poUtioal party lenovQ at tba ^iahikar 
hok Party iia»P) .^ fti^gh IMPP vat t&ort-Xltad at tlia 
aatlooal lavali i t eoatiiittad loagar ia ^ndhra. Bat la tna 
proeatt, Pralcaaaa aUalaat«fd tba vordt *^aaB Ifasdoor* 
froa tha aaaa of SH?? aad aaBtd hit party at araja Party 
(PP) l a tltit atvly formd taparata jiadhr«k Utata la 1933* 
la tha I t r t t Qtaaral ^laotloat of tha ooapotlta 
Madrat Stata la l9S3f SUPP eoatattad 78 taats aad voa 20 
vlth 13«S9 parcant of votat.^ I t ooataatad X4 liolc Sahha ivata 
aad noa 2 froa 4adhra. i^tt of tha Uoagratt Hlalttart llroB 
Andhra» atpaelally tha tiio proalatat aatloprakataa laadartf 
Kala ^nlcata Bao and B.Oopala aaddy vara daiaatad by ^PP 
eaadldatat* fha party foraad aa alUaaea toiova aa tha 
Ualtad Oiiioeratlo iroat vlth tha othar oppotltloa partlat 
to oppota Bajajl*t a lal t try la tha Madrat Aatashly. 
3 . a^ihatlcara aaot lilt ft l l^lCf fff lit<lfHM>a iBuM ifl^JMI §Ut f (lUiaar^ I1riaffl>)» fljayawda i Biarat Pahiieatloat, 
206B, p«60. 
4 . ICH.toharya, IlML-QfAlliil ili»g^lftflH» iydarahad t iaMth 
Prlatart aad Piahllshart, 19791 p*23« 
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kt ttm tlBw of tha forafttioo of A MpArato Aiidhr* 
Stat* in Oetobtr, 1953, th* ?)rftj« Psurty aarf»d vith tii* 
Stato tmlt of tb« aoeiaUtt Party to fora iRraJa idoolalitt 
Party (PSP) ondar ttm l^asldaiitahip of i^ akaaaa* Thou^ 
ttm Talastt ptopXa eoald aohiava a aaparata stata aftar a 
protraetad atruggla, i t tmatam dlffleult to fora tha 
•lalatry aa no alogla party iiad a aajorlty lo ttoa AaaanbXy, 
411 groapi in tha stata opioid that a eoaUtlon govaroMat 
would ba tha only aolutlon to fora tha govtrjoMat* Tha 
CoQgraaa Party prafarrad l^Ucaaaat <^ •zparlanoad old 
stalwart ot ttm Congraaa, to haad tha aloiatry provldad 
hs would ratorn to tha Congrtaa fold. **ltm *old aan*, no 
aofloa to tha political gaaa, fooiid l i tt la dlffioalty la 
raturolog to ttm Ooograas Ilka a trlaayhant Jaaaar who was 
offttrad tha erovo".^ Prakasaa bacaaa tha first Chl«f 
Hlnlatar of tha iadhra stata. This act of i^ akaaaa was 
orltielsad by aany paopla. Myron mimr polots oat that 
**••••• Arakasaa'a aanta of laportaaoa vant so far that ha 
fait that nothing laaa than tha Chlaf Klnlstarshlp would 
bo aoeaptahla* This faaling was so strong ti»t In 1953 ha 
raslgnad froa hla party to haeoas tha Chlaf Nlnlstar of a 
Congraas Qofarnuint In tha naw ^dhra Stata" .^ Howsvar, 
C.R.aaddy eoaaantad that what Qaadhl was to Indlsi ^akasaa 
5. Hashaadttddln &h«n» ''i^lltieal Partlelpation and i^oUtloal 
Changs in iindhru i^ adash»** (Mlatograph) * 1969, p.35» 
6* Hyron Wlnar, §%%U PgUUgf la Ifltfiit Hrloostoai 
^Ineaton anlvarslty i^ass, 196B, p«95« 
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««s to Aiiahra. A ohaln of actloat of lot9r*pirty ootifUott 
follotftd th» a»f«otloa of {¥«!!«••• to tim Cwigroti* A« tii* 
eontral ]Ui«d«rship of tho arajn Soelallit Party liad advlaod 
Prakasui not to antor any eoaUtloa» it stoutly daelioad 
tha lantatloo to Join tha ooalltioo slnlstry* P.\r.Q*Baja*a 
faction in tba Stata unit of PSP Unad up with tha Rational 
l§xaeativi»*a daeision and opposad ti^ da faction of f¥alcaaaa. 
Bat, tha KHPP alaaanta, ondar tha laadarship of Tannatl 
Visvanathaa, supportad tha act of Rrakaaaa and oaaa oat of 
tha PSP and foraad tha {^aja Party vhioh latar aztandad i t s 
support to !^ alcasaa*a ainlstry. &a a raward, l^akasaa aada 
Tanoati'^  tha first nuanea Ministar of luidhra Stata. Ths 
%LP idiieh had initially aupportad tlai i¥aJcaaaa*a coalition 
govarnaant and allovad Q.liatohanna to Join tha ainiatry, 
vithdrav ita aapport on tha lama of location of tha nav 
capital. Tha Oovarnoant was oarriad on hy tha coalition 
•iniatry vith a narrow aajority, consisting of tha Congraas 
and tha Praja Party Battbars supportad by a fsw indapandants, 
which laatad for baraly 13 aontha. Ths pablication of S»?. 
Baaa«irty Coaaittaa Kaport on prohibition anablad tha 
oppoaitioo to pass tha no»eonfidanca action on Sovaabar IS, 
1954 and tha coalition ainlstry fs l l with a narrow aargin 
of ona vota* fha ^aaaably was dissolved and Prasidant*8 Hula 
was iaposad t i l l tha aid-tara poll in 1955.^ 
7. Taaoatl fiaiainathaa waa popularly known as •Tanuati* in tha Stata i>0Uties. 
B. iiashaaduddln iChan, n.5, p.36. 
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la il«v of thfi strong opposition bjr ths OooMKUii&ibs-^ , 
six tbo rightist partios forawd an ftllisnos unaor tli* naas 
of Unitsd Congress Aont, to fao9 ttis Andhra Bdd«t«rB poll 
in 1959, %Ai»r«in PTaJa Party Joinad along vith UP. Tlis 
results gavs a daoisiva uloritjr to tba 9af vith 146 stats 
in a Botisft of 196 Mabers* Tba Rraja Party fialdad 13 
eandidataa and yoia S saats vith 3.6 parcant of fotas.^ 
Tannstiy tba araja Pisrty laadar vho oontastad froa Kadugala 
oonstituanoy in Visaichapatnaa district vas dafsatad. dov-
•vari i^ «B.»iragasvara Bao» Saoratary of tha party vas alaetad 
froa Halaliaondry oonstituaney of £ast Godayary district and 
ha vas in»liidad in tha saeond Andhra ministry, foraad by 
B.Qopala Baddy. Aftar tha fornation of 4ndhra l¥adash in 
1956» in tha Csnaral ^laetioas of 1937t tha I^aja Party 
oontastad tha alactions in Talangana andar tha bannar of 
UCF. It naldad 7 oandidatas and «^ n a singla saat« It 
oontastad for 3 lAk ^bha saats and failad to aaeora a 
aingla aaat* Though ths m>? latar sargad vith tha Congrasa» 
tha ^aja Party ratainad i t s aaparata identity atan aftar 
tha daath of l^ akasaa on May 20t 1957 under the laadarahip 
of Tannati Visvanathaa*^ 
9. ^harya, n.4| p»15* 
10. N«^nkatappaiah, "Praja Party", in O.aaa Raddy and 
B«A.^ .Sharaa UdsO> t^^ f^ <i9mqil«fll|aa y?iUUi« 
4adhra PTadash. Mav l^elhit ^tarUng Aiblishsrs Pvt* 
CtdT, 1979, p.442» 
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\,imn th« Congrsst attaiiwd ao lQd«jMad«nt Majority 
la D9S7 •I»otloos» H.^ aajeavii ittddy, Chltf iaolst«r» 
•2olad«d th« forisor liijp and PP dltatnts Arc»i hit Blaiitry 
vhlob l9d to ttm 9x11 of th« Araja Party MMbtra tfom tha 
acF* M J^.Hagatvara Hao and is^ oTldl Uoga aaja of liajali* 
Bondry, J^auruahottan of TadajMilUgadaa and JUcala BalU-
svftsy of iSdarada vara aaong tha laportant laadars In tha 
party vho supportad ttm laadarshlp of Tanoatl*^ 
Tim i^aja Purty had aaltjbar popular baaa not floanelal 
raamireaa* Ito ragalar aaatlogs e<mld ba toald vltbottt a 
•ultabla party of flea. Tbi Elaotlon Cowalaaloo did not 
raoocQlsa tha party a van as a ra glonal party and rafaaad 
to allot a aynbol and tha party mmimtB had to eontaat In 
tha alaetlons vlth Tarloua syabols aa Indapai^nta. Tha 
Infloanea of tha party vaa vlthla tht Ualta of /laaicha* 
patoas, iaat Godavary and Wist (Sodairary dlitrlett of tha 
Andhra r«glon and eonflnad to tha adooatad Jrahaan eoonit-' 
nlty* TanoBtly tha Chalraan of tha party vas tha only 
eandldatfli alaetad to tha Asaaahly In 1962. Hla victory 
In tvo Anianbly oonstltaanolaa ravaalad tha paraonal 
popularity of Tanoatl In his hoaa district of Ylsakhapatnao* 
Xnsplta of his prastlga and popularity In Andhra» tha 
II . Intarnav vlth 4.3*Sagas«ara Rao» Mlnlstar In ii.Gopala 
Haddy Ministry 1955-56 and Praja Party laadar, on 
Ootobar 23, 1980 at aajahaundry. 
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Pvaja Party raaalota «• oat nan tbow. The party iflthoat 
uiy JSUUA (pftopla) in i t s ranics oould not kaap ap Ita 
dlttrlet anlta and tba fav isportant saatMrs la ft tlw 
party OM aftar tha otb»r.^ 
Tancittl iolQud vitu tiaa ot nar sinor par t ie a and a 
fav Xndaptindanta In tua 4«iaably t j fora a 9-aaabar 
oppoaitlon groap oallad tm MatlonaX Dtaooratlo Party 
(^JP). a» waa a mty proainant figttra on tbt opposition 
banotias in tha AsMsbly trou 1962 to 1966, wJio voiead 
tjoa grlaviincas of difftrant aaotiont of tha paoplt. la 
ttM i&irnool transport ilationaliaation oasa (in Janaaryi 
1964) against tha Chiaf ianist«r> H.Sanjaava Baddy, tha 
Gapraaa Court passad an advarsa Jadgaoant. Tannati» as 
tha Xaadaif of tha m? axprassad tha faalings of tha aoasa 
in asking tha Chiaf lUniatar to stap down firoa tha Offica 
vhioh w s ooapUad with*^ Tanotti lad an ail«party 
agitation daaanding tha astablishaant of tha fifth 
Intagratad otaal Plant in ilndhra l^adash at /isalchapatnaa, 
Es saocassfUlly organisad bandha and hartals to aehiava 
tha Staal Plant for tna Stata. «t last ha rasignsd trou 
tha Assaably in protast against tha Oantral GovarnaaatU 
rafusal to locata tha otaal Plant at Visajchapatnaa* '^* 
12. ihasi:ara''aao^ a«3,*pl6i«* - - - - - - - - - - - - - -
13. j f g i f W l Y f ^ f f a ^ y flffrltflf Vol.1, lib.8, fti&rtiary 
83| ]Ji64, p.88. 
14. ftaqyli yiyvm^Hia gari ^(wirt gmrylrji Pirumi 
(Uoaniaaorativa ifoliiBa), pablishad in 1977 en tha 
•y of tha 84th birthday of fanoati Viawanatham 
at ?lsaichapatnaB. 
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Is th9 Osanritl ^Idctlons of 1967, tt» party projaotod 
tvo l8Stt«.t bdfor* th* •X«otor«t«, n » . , tb* Mttlag tip of 
Ottsl Pltuat at VlsakhapatoAffi and tba naoaaaltjr of raplaolAg 
Talugu at an offlolal langaagt. Hoiiav^r, Taonatl vat laft 
alom bafort tha alactloas \i»n tht laportaat aaabari 
inolading Bhav&ni i^asad, Gdotral Storatary of tha partjr 
dasartad to Join tba Coagrass. His slocara affortt for tha 
•atabllfihi&tnt of StatI Plant at ?isalchapatnaa and bit olaao 
raoord of salflast sarvlea anablad hla to win from two 
eoQStltuancias la ^Isalchapatnaa dlatrlct for tha lok ^abha 
as valX as the 4saaably. Ha ratigoad tha ^tsaably aaabar* 
•hip and optad for lok Sabha la^vlng tha Stata Ataaably 
without aiay ?raja Party aasbar after 1967 alactloni. Hla 
queXltlas of leadarahlp, high moral valuas and Qandhlan 
way of Ufa proaptad tha opposition partlaa la tha Lok 
Sabha to ohoosa hla as thalr onanlaoas oaadldata for tha 
aloctlon of tha bpaakar. 
Taonatl*a draaa for a i>taal Plant at Vlsaichapatnaa 
in 19608 natarlallsad in 1970i« Bi was tha looa candldata 
who oontastad froa tha Pr&ia Party, In tha fifth ald-tara 
hok Oabha aleetlons In 1971 froa Vlsaichapatnaa, ana lost 
tha alaetlon In tha *£ndlra wafa*. m was appolntad as 
Chalraan of tha i^odhra Bradash Aoadaale aavlaw Uoaalsslon 
and latar on as Chalraan of tha yialaaagaraa fll lafa 
Indastrlas. Bi raslgnad tha abova posts In Daeaabar, 1972 
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to aoblUt* tb» Agitation tor • a^puaX^ MaSbrm Statt. ai 
l«tf tbt ftfitatioa at tb» loitial ttaft thoafb i t Utar f t l l 
into tlw iMiods of tte dlttldant Hlnlstart. at btcaat tbt 
ooofvaor of ttit CoaBltt«« of aioplt't 9alon for aivil 
Ubertioa lo Jal^i 1974 ifbioli v«f •ttabUabtd la inrtttttiiea 
of tte o«J.X flvtn hy Ja/aprakaali lafayaa to Ml^ ictiartf tbo 
oivl l UlMirtlot. at oppoMd th« iapotltloQ of •atrfiiiejr la 
1975 and offarad yftyiff^n^. 
XitfpUa of tha alaetoral dabaolaa, tha Praja Party 
aalataiaad Ita aaparata Idantitjr dtaa to ttaa paraoaal popiilar< 
i t / of Tanntti t i l l 1977. Safora tha 1.0k Sabba alaotiona 
in 1977t tha party Ma aarfad vlth tha otvly forjatd Jaaata 
Party* Tanoati ma noainatad aa tha Ads&SSL Proaidant of 
tha Aodhra Bradaah Janata Party on Jaanary 10, 1977# Bi 
oontaatad l^oa ?iaakhapataaa Uonatituanoy for tha Lok Salvia 
in Maroh 1977 and loat .^ 
Though tha Bfaja P&ety raaainad t i l l 1977 M om «aa 
ahov of laniitti, tha party raflaetad tha wiahaa of tha 
paopla of Andhra raglon ragnrding thi aatabliahaaot of Sta«il 
Plant at fiaaichapatnaa and tha agitation for a aaparata 
Andhra Btata* Tha party plaadad for tha raplaoaaant of 
IS. It vaa allagad by tha Janata Party that tha votara liata 
in t}ie Aodhra 0hivaraity araa and othir aduoationally 
adfmnead araaa vaa not apto data at tha tiaa of tha 
alaotiona whara aoat of tha paopla anpportad tha Janata 
Party. It vaa allagad that i t vaa a vilftil oaiaaion 
by tlm adainiatration. 
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T«lttga ftt tim otnaiml lanftuft whien imi aelil«T«(l to ma 
•jcttat btfora tht death of ftxmttl in ^7i« T«ai»tl vai 
th» tru* (licelplt of Oaodhlji «zid h» ii«v9r oomgnomi—d 
his prioeipitt for tiio tttim of toif •dvaxistMiit • m 
rofUMd on MQjr oeeatsloot tbo iovlt&tloa oxtondod by tbo 
60Dcr«tt«ia to Jolo tbtat aad rtaftiatd loy«l to tho Rraja 
Party, ai f«lt tlM ii»c#ttity of a ragloQal party Uica 
i^aja Party to rapraaant ttm dltarsa iatarasta of ttm 
paopXa* 
(B) KBISHIS^ LOU Phdtt 
ftm Kriabikar tok Party (msP) Uka tha Praja Party 
vaa ooa of tha offaprlac of tha dlasroatlad Ooagraaaaan. 
At a faogaaoea for hla dafaat in tha alaetion for Congraas 
{^aai^Qt In IBSlf 9.0«aanga la ft the Coagraaa along vith 
Prakaaaa and foroad tha i^aja Party. ^  iioth of thaa 
attandad tha Klsan Maadoor i^aja Party aaatlng at Patna 
eonftinad by Srlpalanl and othar disaldant Congraaaaan. 
At tha tlatt of tha appointiwat of a aiab-eoaalttaai tha 
naaa of I^ akaaaa vaa Inclndad and thay Ignorad tha ra i^aaat 
of aanga*'a foUonara to Inolada his naaa also in tha anb* 
Comlttaa. aanga vat dlsappointad aa ha vaa not prafarrad 
to PrakaJiaa avan In tha Initial ataga. Htneai ha laft tha 
party and fornad tha XltP vith tha support of hia followara 
16. Basfaiiadtiddin Xhan, n.Sy p.34. 
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in (kijar&t» Hajaithui and ^dUrm. Kandalii Obala atdtfjri 
Pt<3dlr«ddy fi9Hiar«ddy, Qoatlm lAtehanofty Bbarstl Divlf 
?«7.Ettiajaft, »«?,IIaldu, Chtglr«ddl Ball fiaddl and F f^iaja-
gQpala Halda ahottXdarod tba rasponalblUty of laplaaaat-
Ing tl» piirty prograaoa*^ '^  
Tba Statw oontraotion of tha partjr vaa bald at TanaXi 
In 2951 at a Baaaotn gutter lag. fba party d«6ldad to 
oontaat tlM Caggirala bja<»aIaetion and flaldod ^nsha 
/amrataawarla aa party candldata wltb blgh liopaa* Buty im 
was badly daftatad by tha Coagraaa oaadldata, Hadttrl Nigaawara 
aao* la tm Qanaral Elaotloat 1952, tha party fialdod Ita 
oandldatat Ineloding Hanga and bia yif Bbarati IMti, In 
al l tha Ijiportfint ooaatituaneiai and won only 20 aaata* 
Sooa vat alactad froa IQrlabna and Qaotur dittrlota vbtro 
tbo party vaa popalar. Rtarokonda Haaa iiao vaa alaotad on 
aoosant of bit partonal raputatlon f^os ISatt Qodayary* fba 
raat of tba 18 aaatt vara firoa Srlkakalaa and ?italcbapatnaa 
in ona oornar of tba Stata and ttoo raat tttm abittoor firoa 
anotbar ooraar*18 Tiaaa Saddy and lAtebanaa vara aaoag tha 
iaportant alaotad oandldatat. fbo party playod an iaportaat 
rolt in tbt Hadrat ^ttaably by tapporting aajaji to toutm tbo 
aiaittry and ia torn Hajaji aboUtbad tba eoatrol ayataa at 
X7. H I^analab, -iQritbikar Ufk Piirty*, ftMWi^tt «»«ao, 
ApriUSmmf 1975, p«90* 
18* SarU Vankatatiiara Bao Jotrially naatd tha party at 
tht *Corntrt Party*. 
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profflistd. Bajajl invited Bang* to join bit ministry bat 
Hanga tngi^stad tha naMs of Tisaa Kaddy and ZAtehanoa. 
Bajaji daetiioad his offar and oomantad that **iianga always 
takas iffong daeislons at tha right aovaaant**.^ Coauoant* 
ing on tha poUtieal oaraar of ^angai .t.Bhaakara Hao obsarv* 
ad that **lii was an unsaeeassftil poUtieian of Aodhra* Many 
aay that ]» cannot play political gaaas and giaoioht that 
vara oacatsary for a nan to ba in polities* Bto haa wvar 
appaarad to aspira for povar vith any potantial stratagiaa. 
To aspira povar is assantial for a laadar to jcaap hiaaalf 
as Mil as his party ap-to*data**»^^ 
Sanjaava Haddy initiatad tha gmaia of dafaotions in ths 
i^ ndbra iblities by instigating Tiaaa Baddy to laava KL? and 
Join tha Congrass. Nialadri iiaddy and Kaaisatti Vinkata 
fiarayana fbllowad salt eauslng a braaeh in &&?» *ftar tha 
da faction of fiaaa Baddy t XAtohanna baeaaa tha laadar of 
tha lagiilatura party of likf* Bsfora tha foraation of a 
saparata Andhra atata, tha Cooaanists suggsstad /ilayavada-
CantorI thair strong-hold as ti^ proposad capital* Undar 
tha laadfirship of aanga, £IiP saggastad Tirupati as tha 
oapit&l though tbara «&a no unaniaity aaong tha party 
•aabars on tha issaa. Finallyt Latohanna proposad Chittoor 
in ths Kiidras ^ssasbly in iulff 19S3 ihich too was not 
19* Xnnaiahf n*17| p*91« 
20* Bhasicara Hao, n.3| p»48. 
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*cc»pt9d.^^ Aft«r th« fopaatlon of i»ndfara Statt, iCIiP 
tapportAd tii» eoeUtion alaistry torsm6 by T.IVakasta with 
IS nlzilstors &a6 Juatolitnaa v s^ indaet«d in the oinistr/ oa 
HovtBbir 7, 1953. Howav^ r, at th« tlm of final daclsloa 
regarding the 3tatt Capltali lAteh&Qoa propostd Vijayatiada 
vhlla tho cablntt d«eldtd Kornool. Utehanna raslgoad 
tsom th9 Cablmt oa Jaouary 2^ 19Si| as a protest (after 64 
days In tha Cabinet) vttlob led &L? to the opposition benches. 
Baataorty Conalttee roooaMended the abolition of 
prohibition in th^ at&te. i^ tehanna desanded the Govern-
aent to iispleaent the reooaaendations to save the profe-
ssion of Toddy Tapers and led a great aowaent against the 
ffiinistry oontrary to the wishes of iianga and abula Heddy*^ ^ 
Uitohanaa gathered all the forces in the ^sseably against 
Sanjeeva Heady and aoved a no-eonfidenoe action against the 
ainistry on ^vember 6, 1064 which was carried by one vote* 
The ainistry resigned and {Resident's Kale was iaposed in 
the State . ^ 
In the aid-tera poll in ij9S3» the Coaaeimist fturty 
posed a potential danger to the interests of the Congress 
Party in the State. Mihrtt and Dhebar contineed Range at 
lielhi t> fdra an electoral alliance with the Coagresi. 
21* Narayana aaO| n»l| pp«S50«>7« 
23* Xnnalaht n»17t P*93« 
83• Sarayana Haop n.lp p»863* 
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Eaogft «80<>pt«a tilt offtr without ooatultliag his foUovtrs 
•Dd Ifoorod th« d»v»l0jiwiiits la tQ» Stat«. i^ tbsoy 
Lateiuuiiift eaaclud«d #l«*otarftI ndJustMnts vlth P./.C^aJu 
mn6 Hit a<>oi«U8t ooilsagatt* In nBukh^^tiam mM 
Srik«kui«ii dlttrlct i* di»sk tm &u^ «at at Vijajravadai th« 
••ab«ra Oi^ paMd th« alUaoo* with taa woaigrast* Sovvvwri 
Hang* eoavinoad tha aaMbttrs aod U^> joioad tha Ubltad 
Qoaet^Bt Droiit along wltli f^aja Party. Aftar tna alaotlooa, 
lAtobanna joioad tha alnlatr/ forMd by B.Qopala aaddy and 
lata? Haaroicoiida Haaa timo v&a alao aooonaodatad la tha 
•lolatry* Altar a parslataot daaand ttam liLPf Obiila Raddf 
vaa Inelttdad aa Nlnlatar for ^grlealtara aftar toa daath 
of Starokonda Haaa aao, 
Afttr tha foraatloh of 4iidhra l^adash, iiaajaava tiaddy 
did not iQoluda tha foraar siui> iMabara In his Uabloat. 
Uodar tha laadarshlp of iAtohaoxia tha 4£iF alaaaota la ft tha 
iSCi along with tha othar dlsgruntlad Jongraasaao to forai 
tha DtBOoratle ^arty* Thlt party latar aaargtd at ooelalltt 
Daaooratle c^ arty aubsaquant upon Joining tha group of 
iioolaUats lad by t>.V.G«aaJu.^ d lAtar tha KL? alaatntt In 
tha &D? la ft tha party to join tha nawly foraad i>«atantra 
Party In lu$9 «^lch wat lad by thalr foraar aantor, Banga 
who had la ft tha Uongraaa to baoooa tha Prasldant ot tha 
Bwatantra Party. 
24* tnnalahi n.l lf p»94. 
35. Saa infra Socialist i)saooratle Party. 
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ft» Sfd at m GoaBmrntLvm Pkrtyi Ail-Xadl« Acrloaltoral 
F^d«ratloa eonnuti • • ••t lag at Madras oo Jaot 4 , 1959 
vbleh was praiidad ovar bjr Chaicravartl Rajagopalaeharl and 
daeldad ta oall a oonv«iitloii at AhMdabad oa Attgatt l^a, 
for tb» faraatioo of a broadly tMisad oooaarvatlfa part/ at 
aa altaraatif* to ta« cronfraat. Majagopalaeliari daolarad 
that too propoiad tba foraatloa of a eoaaarvatlva party 
"baeausa tha opposition i s txllf raprasaatad la Parllaaaat, 
bat a oonsarvatlva party Is abstat**,^^ m saggasted that 
tha nav party should ba callad ^vataatra Party i^ *^  i ^ e h 
"voald stand for tha fraadoa of tha oiaa oa farB» tha fraa* 
doa of tha fara and of tha faal l / i and agalast total l tari-
aalsa*s attack oa t'm fraadoa of tha ladlvldual",^^ 
K.CUHaaga i^o was Saoratary of tha Congraaa Parlla-
aaatary Party la 1959» vas opposad to t^a propoaal of 
*oooparativa faralag* laltlatad by tha Uoagrass Party* 
Haaoay ha laf6 tha Congrass aad vaa alaotad as tha laadar 
of tba aavly for aad Svataatra Party* Tha ars t i^ la 
86* a) Tt» Hlndtt, lnaa S. 1959* (b) Saa iJovard L Saanaai 
v^uabrldgst Caabrldga Ualvaralty nrass» 1967* 
27, •ovatantra* aaaas *^lf»actlng* aad VM^B axplalnad by 
aaja^il as rapraaantlag a l l thosa idio ^r9 salf aaployad 
in oaa way or anothar %Qd vara aot dapaadaat on tha 
Govaraaaat for thalr livallhoodi in a widar aaasa tha 
word Is ttsad to dasorlba iadapaadaat laltiativv aad 
aatarprisa* 
38* a) |l|a Hl,adtt. iasuj&il* (b) Fbr datalla of Party 
Kaaifasto saa H.&«llala?iya, | M ^tH^jBtf.i ^ t r t ,tti 
Hftl tffatfts^fr •aa i?ftigM> «>i> osihii Socialist 
Coagirassaaa PiiblicatioBt 1961* 
t X86 t 
mtibtrs of thi HXP or the d«Boo?atie vlng of th« SD?, uhloli 
icostly eoiislsted of Rangft** IRsllovtrs In tht State doeidod 
to Join tl39 3vatantra Ptoty on Uotobar B^ 1959.^^ Qbdar 
tba Presldtntship of Chinaa Radd/t the Sxaoatlva and 29 
legislators of the forMr I}tao«fratie Itety adopted a retolu* 
tion to Join the Svatantra Party* 
OD dotober 15, 19S9» at a wietlng of 1800 party vorkera 
and leadera at Vijayavadaf the Andhra i^adeih Svatantra 
Party etarted tl» oeabdrship oaapalgn and Chenna Reddy 
addressed them.^ The party had to choose the leader of 
the A? wait and Cbsnna Heddy, a.Haaaohandra aeddy and 
Boaaakantl Satyanarayana vera the probable candidates. 
On Dectfsbar 8, 1959, Rajajl addressed the iio»en*s %ring 
of the Svatantra Party at !|yderabad and Chenna Reddy i^o 
was the leader of the Svatantra Party in the State Asseably, 
translated his speech into Uelugu.^^ ^feryone in the party 
cirole expected that Chenna Reddy vould beoooe the leader 
of the State noit. Bcvefsr, 0.renicatasabbaiah, a close 
associate and old disciple of Hanga vas ehose^ as the leader 
contrary to a l l expectations. Chenna Reddy vas dlsillusioiwd. 
the other laportant leaders of the party in the state vera 
Bexavada Haaaehai»3ra Reddy, Jagarlaaudi Chandraaoali, Goatha 
39« Indian Express (Hyderabad), October 9, 19^* 
do* ilM*» October 16, 1939* 
31. iJ2U«ii 0»8Mter 9i ViS». 
» 1S7 I 
Latehana&t P.Ha|ag9palft :faldu, Hatnatabhapatbi and Sonlcara 
Sat yanar ay ana . ^ 
iB l t l t t giXfligai^lfi' 7 ^ P«rty Had to faoa aany problaaia 
in tba in i t ia l ataga visieh ataaaad aaloly f^oa paraonal 
difftiraneas of laadarsi vrong otioica of laadara and policy 
diffitraosas aaong tha laadara. Apart ttou thoaa diaadrant-
agaa* th* diffarancti anoog tha Santral laadara also perco-
lated to tha Stata onita and thraataoad tha oaity of tba 
party. F&rthart ttmr^ was no proper undaratanding batvaan 
tha i^aaidant, G.Vaok&ta Subbalah and tha daoratary, Talla 
Slat&lah (an ax-Judga), Tha Saeratary thought i t infta-dia 
to vor^ undar tha nrasldant aiid tha l¥aaldant In torn 
thou^t i t frultlaaa to vorjc with an loaxparianead paraon 
in tha political field* There were aiao differences 
regarding the handling of party funds betveen thesa. After 
taking note of these probleas Eanga appointed B.fiawiohandra 
Reddy aa the President bat the latter vaa too old to perfora 
hie datifts effectively and eff ic ient ly*^ iihea banjeevaiah 
beeaBe the Chief Minister in I160| Chenna Heddyt vho vaa 
waiting for a better deal %dth the Congreaa, vae offered 
ainistry and be defected froa Svatantra to Join the Congress 
Party. 
38. Innaiah, "Snatantra Fiarty", jQuittiJUi ^»»l^i9t Oetober, 
1974 * March, 1976» p.98. 
33 . S.P.Ji^an, **5vatantra t^ arty** in Ctiaa fieddy and B.&.V. 
£h&raa(£ds.}» §^i^f feYfflMl^at mi ft?Ut|gf 4 M^% 
Pradesh, Kew i^elhii aterliog aibUsbsra Pvt. a d . , 
1970,» p.350. 
34. Xnnaiah, a.3a, p.9a. 
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Xat, , M U ^YltfU^f lit» ^^ ftar exgarfmiag thd fallur* 
or two Pr^8ldaats» dt last, Hanga ciiosa thd d/namlc lifttchaoiw 
AS i^98ld9nt of the :>tate anlt in 1164* Utohaona ttranuout-
ly vdrJced to r^vltiillJSd the party in tht Stata i^ dch vas 
aXiaost ddcUulng day by day. d» oould eoavlne* Eataaiabha-
path! to loavd tha Socialist Party and to join tba ravital-
isad Svatantra Party in tha Stata. Tha party unitad tha 
faraars in tha L'tata to fight for thair lagitiaata right a. 
fha party vateaantly foagfat against tha propoaad land call-
ing and daaandad tha Qovarnnant to aatca aooh lava on ortNui 
proparty» lnainaaaaan» aaployaaa and indaatrlallata, Tha 
party won a oivll caaa againat tha Qovarnaant ragarding 
tha land rafanua in the Sapra»a Court. £»pacial prograaaaa 
for Kiaana and baokvtfd elaaaaa vara arranged to tfifut 
thair griavaneaa. Latehanna orgtiniaad ^ ralantlaaa paaaant 
aovaaantit in tha stata even against tha wiahas of tha 
Central leadarahip*^^ 
XAtohanna*s interest vas always ooncantratad to solw 
the problems of the agrieultuirists* This bias tovards agri-
cultoriais and hia opposition for the battersient of industrial 
labour had an unfortunate iapaot on tha State unit. &t that 
tiaa Hinoo Masani vho dislilced LatchannaU style vas aspiring 
to baooats^  the aresidant of tha Party at tha Centre. A faat-
35* lyaani n«33, p.3S5« 
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ioa In the party was dt7»loped against tha Xaadarshi^ of 
L&tcha;in& undor the giildanca of tai la iaatalah aod B.V* 
Sivayya. us he lad paaa&nt novandnts against tha idshaa 
of th3 Central iaadarshlpi tba Oantral party stoppad Its 
ffionthly aid of .^lOOO/?* to saat tba Stata party axpansaa. 
It was aliagad that ha was spandlng party sooay unnaoassari-
ly and d«iolinad to show prop«tr aeeoonts for ths axpindltara, 
Dasplta ths abova hordlas, Latohanna aarfvd tha party with 
ranavad vlgoar and dadieatioa* 
Hanga propostd his vlfs*s nana for tha Ugislatlva 
UQUQOII against tha vlshws of tha party aaabars i^leh lad 
to the raslgnatloQ of Latohanna f^oa ths party. )ioraof«r, 
tba factional poUtloS| stoppaga of party funds aod othar 
problems I pronptad Latohanna to resign before 1967 eleot-
ions* In view of his servlees, the Central party did not 
accept hits resignation and restored the noathly grant. 
liiaUaf ,af tm fiMrty lafitttagt ta llw. aUlt» Though 
the party farad well in 1967 Qtoeral iaeotloaa, i t could 
not panetrattf into the siasses. It failed to gain power in 
the a^Ql^ ayat Rai Institutions and local bodiesi the nucleus 
of power politics in tha State•'^^ neither naoga nor the 
leaders of the Swat antra Party owild aanipulate to secure 
strong hold on the electorate. Though they oould win ths 
oonfidonoe of a section of the faraars against the Oovern-
36. Bhaslcara HaOf n.3» p.54. 
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••at*t propoMd eoo{)»r«tivtt t^miag ia 190Ot| timf lost 
timU liold i s ttaii •urly ^70s» Tlii7*b7ff SOM of ttm 
m*m\mw9 of Smtaistra in SrlkftkaUB 4i»trlet doftetod and 
jolota ttm Ooagrota ind aftoir aoro follonvd iiait* i^rtooal 
dlffifoiMOs ftlto afOM bttiitOQ lAto&ftooft «iid a«tiuiMtitia* 
patlil vbo IMS loyal to Xttftui* 
4t Alrtadr polotoa out fianiai iMt • total fkilnro io 
tbo Stttto polltiet ana lit bteast aiaiotorattad in tha 
partir affairs irtntn tlM Braaiaaattblp vas lost to iatehanoa* 
Horaofar^ Da vaa aaftatad in ttia 1972. ParUaaaatarjr alaet* 
ioai i^cili vaa attrlbatad to lila iiatrad tovardt Indira 
Qaadbl* Hit tost tgUaA» alao dlaUkad ttm vajr tm workad 
agalaat litr mad Bajajl also orltielsad BaagaU attltuda* 
Stsritrlsljiilyi vSa»n aaoga vas daAiataa again ia ttia Rajya 
Sabba alttetlOBf tm rasigoia i^oa tiia Svataatra Partf aad 
JToiaad ttia Coagrass Farty* iii also aaeouragaa tba aisai* 
aa&t Bwabars of tbs Svataatra Party to Jola tba Coagraas. 
falla £lstalaht ttm first Saeratary of Svataatra Party 
also Jolaad tha Coagraaa* Banga fallad to eoasalt tha 
party asabars or atao ills |it>llovsrs vliaa tm etaan^a 
partias. Ha baa taicaa aaelsloas arbitrarily at tba 
aatriaaat of tba latarasts of bis foUovara la tba atata 
aaa alaaidiira. Maay pr^ialng political vorkara aoa 
laadars lost tbtir futura diia to tbalr bliaa Ibllovlag of 
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Bftxiga in tht Sttt*. ' fi«Qga opUd for tb> Coiifr«i»-(I) 
•ft«r thii Coagr«it tpUt la 1978 tad v»a •i«et«d for tbo 
tok Sobhit jOroa Ouatur in 1980 • 
iiiifltqril f>tfggnaoet« Za tao Oei^ raX ^lootloai of 
19639 ttMi SiMtaatr* Hrty ooatottod for 28 lotc Subhft Matt 
aad bftgfi^ d o eiaflo oao» obtalaiag 17f75»495 votot (1.4.9 
poreoat)» Xt eoatottod 141 ••«tt for tb» Attoably oad voa 
19t polUag I9f 15,969 fotof (10*40 poretot}* la Ooaturi 
tbt boat dlitriet of fi«aga, %h§ ptrtjr ootild aot ida « 
•iaglt fi>«t aad tlz caadldotos loit tbtir do posit i tboag}) 
It obtolcwd 18*9 ptrooat of votoo poXIod* Of tbt toAeoso* 
fill Qaadl.dato«» 5 boXoaftd to ^iiuttmloi, 2 to VLtaklUf 
pataast ^ o^ Chlttoor, 5 to Cuddapah aad ooi oaeh to 
i6tiraool» }fahtMl»agar» Madajc aad Wtraagal diatriota. Tht 
party ooatattad b|o*al«etloa f^ oa Chittoor for U»k Sabha 
aad Baag», Proaldaat of tba party vaa olaetad by a 
•ajorlty of 1353 fotat ovor hit ooagr«ta rival* Xt la 
iatarottiag to aota chat tha abof* taat vat bold by tht 
Ooagrttt tiaet ladtptadtaet.^B 
fhii Oiatral 'i Itetloat of 1997 la AP vtrt bald uadtr 
tht thadoir of al l laciia phtaoataoa of Aatl'Coagrtttita.^^ 
37* Xattrvltv vith G.Jhaadra Hao of Biddapuraa oa Otetabtr 
12t 1979. Hi vat oat of tht iaportaat followtrt of 
ftaaga ftroa j£att Godavary la 1950t aad 1980t* 
38* tyaaat 8*33, pp*3S6*7* 
39. Bajai ilsthari, "Tht Politioal Chaagt of 1967**, la JgWlli? ana I^U^iffil mUlJf (^ ^unal Koabtr), Jaaaaryi 1971* 
t 19a I 
Th* party von «hr«« lak Bahtm. Matt Aros &rikalRil«a» Parvatl* 
parui ao^ l &iro3oI. It 6cmt«st«tf 90 Matt twe tim Attaably 
and won 29 obtainlag 9«M p«7Ci»nt of fotat. TJit ^arty 
tlfoifiectAtljr iaprovtid Itt potition la 1967 alaetloat and 
•••rgad At tte laadlng oppoaltlon party in tha Stata AtMsbljr. 
fhoagh tliit paroantaga of fotaa liad daeUaady tbt auibar of 
aaatt von had eontldaral»ly InortaMd I^OB 19 in 19i2 to 29 
In 1907. On tba othar hand, tha iotaraal dltMntiont both 
in tha Congraaa aod CowMinittt anablad tha Hvatantra Partjr 
to win ttia eoafldanea of tha alaotorata. m}0Wft mm vat 
alaetad from Talangana ragion and 10 of tht 39 tuaoattAal 
oandidatat mf froa StlicaJcaXaat tha hoM dittriot of 
lAtehanmu Tht party laprovtd ita potition in Ulraara and 
BayalaMttu hut lott i^tairar baM it had in Ttlangana*^^ 
Tha party fallad to taeora a tlngla Mat In tha ald-tara 
Farllaaantary alaotlont in 197l« Xt flaldad 20 candldatat 
la 1972 ikttaabXy alaotlont and non only 2 Mat a, oat aaoh 
froB Oimtar and Ouddapah dlttrlett obtaining only 1«98 par-
eaat of votaa. Tha party tapportad tha Staal i^ laat agita* 
tlon in :t966 and tha Mparata Talangana agitation In 1969*^^ 
Thii aarly I970t aarkad tha dacUnt of tha Swtantra 
party la tha Stata. Svatantra atartad at a right wlnf 
40* laahoaduddln Khaci n*5| p.l20*l« 
41* Stt ii^frat Ohaptar VXII - Soaa Ifajer Aglt^^tlont and 
Party o u t l e t . 
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party vh»wm» tim 1970s aark«4 tlit poUtlo*! aovVMat to* 
vardt tb» l«n« 4ft«r th* Congrats split la 1969» tbt 
Svataotrs Pmttf lost i t s sicnlftemms as a right ving party 
baoattsa tbi Coxigrass*(9) bad taicao that positioa* Moraovar, 
tlia alaatorata eoald not find aaeh diffiranoa ^tvsan tbs 
laadara of Svatantra ami aoograss as tbs Swatantra laadars 
^ff fonssr Uoograsnan. Hajai Xothari obsarfod that "tba 
party sufl^rs f^ oa tha saas traits as tha othtr oppositioa 
partias* It lacks onltyi i s vithout soand laadarahipy i s 
vaak in organisation and i t s appaal i s ^aflnad to ths 
diseontant. Higid in approaehas to otbsr partias. Tha 
aain fUnotion it parforas is of inflnaooing tha Congrass 
at aargia through factions vithin tha Congrass***^ 
ikfliar tha foraation of Bharatiya ynt Cal iBLD) in 
Amgust lS»74y tha Stata mnit of Svatantra Psrty vas aato* 
aatioally liqaidatad and oos group lad by XtStohaana Join* 
ad SU> vtiila tha rast of tha atabars Wat i^lrashottaaa 
fiao and Ilatnasabhapati Joinad tha Congrass* 
49. aaJnJ. Kothari, "Party Systaa", l^gawtg mMlt foi . l3 , 
ito«8„ Jona 3t 1961» pp*847oS4« 
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4 3 . lomail, ll«33, p.3S9* 
t lis I 
fill «df»ot of Io4«p»Qd«ae« had i t t ia^wst en ttm 
posit loo (ux6 rol» of Htoda CoHouaal itetloi in lodla lllei 
ainda tUM ianVbM and Bastrlya w^ayaaMTak SaogH (MS). 
1?iio Hioda Italia iabha laid ••{>liatlt on iandm ravlvallra 
and hottiUty towardt tte lAstaro lairaet in ita aarly 
yaara. la tlM 1920t tim Na&a oab&a dlraotad Ita aotivltlat 
afaintt ti» MtitllB i«a#Mi« Bommr, la ttm lattar part of 
19d0t» •ipaeiaXljT aftaf 1937 «iiaii l^ ar Savarkar bteaat 
Pvaaidant of tha MaHa aaMuit It ehangad Ita tarftt aalnljr 
tovards tiia Confraia Fart/* Tha &m foraad la 12I25| aa a 
aoa»poUtloal national organlaatloa» prlaarlljr of /oath, 
alaad at ravltallaing tha Hindu Coaaanltjr* Ita organlaa* 
tlon Has aathorltarlan la fora and jxraetlea.^ Sloea Ita 
Inoaptlont tha rajaotlon of poUtloal activity vaa tha 
oaotral notion of Ita Idaolosjr. Though Maha Sahha and 
ass aovad eXoaaly for about a daeada, aharp dlfl^raneaa 
arosa httwtan thaa ragardlng tha attltuda of ItSS tovarda 
polltloal actinty* 
Thii avanta batwaan 1947 and 19S1 ohangad tha attl-
tuda of IISS and Sh/aa f^ asad iltlchtr jaa foraad Jana Sangh 
on Nay 8:i| 1951 for tha northarn stataa. At a oonvantlon 
hold at )3»lhl on Ootobar ai , 1951 Bharatiya Jana tSangb 
44 • iarandra BharadvaJi "Janaa mf of Indian jpttaelsa**! 
MiUUIltllilf 7ol.7» iro«27t Nareh 8» 1969t pp*l3->14* 
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•Mfftd • • m 411 India {^lltloaX 9«rtsr vmi9r tim PfBi^nt" 
Btap of Bhym Frasad Moleliarjaa,^ ^ la tht btfliiiiiiii tht 
party dr«>ir i t s aupiioft tsom raAifaaa, raaoaatt of fosmr 
prlncaly |>oiiart P*oplft vho faioorad a atrlet poUo/ to-
wards PSftiilttai} aad trariout groapt with cootariraitivo 
iataraatiu^* 
/ana iaogb elaisad to itaisl for four ftodaMmtalai 
"Om QoaEttry^  out eultur«| ona nation and g ^ n ^%l • tlia 
rala of U^S^ it aiMd at tha '*ra|aiiding of msjlk on 
tha batitt of *^aritiya swiru* m4 *mux^* «&^  »• i^  
politiealf iOQiai and aoonoaio daaooraey grantinf aqaaiity 
of opportunity and literty of individoal to at to aaica htr 
a proaparottSi ponarf^i and ttnitad nation***^ ® i t tias against 
Coamnisii.^^ 
Thcmgli i t vas olaittad that BSS vorkors aotivaiy 
oanpaipifid against tJia Congrats l^ty in l^SSi Qsnaral 
4S« KtBanan Fiilait "Jana Bangb « Ai^tiat apposition to ttia 
Gongratt Hjttr*^ imim^Qmml ijr.ifaUU?it jfllfafftt 
?ol.a7t lfo.3, 4prii*Jtiai| 1966, p«i3* 
46# Bioliard h ?wt& and irana finkar Cads.), ^^ars^^iy 
ia<j P^ UU<?i; InilUanwi iu ityllitt oxford t dzi&rd 
0niT«rsity Prass* i960| p.32a* 
^7* Qrgi^ iaisar. Vol.?, Hoftabar IS, ^Sl , p«5, 
48* •) Mnaifttla Jill AaggiiMt ftf lihi BhaEitUa..#6ai,§miht 
Oiiiiiit Bbaratiya Jana Sang^  PiibUeation, 19601 p#3• 
t») &«£i.Xtiai "ISS and Jana San#i « & study in Idaology'*, 
Miiiastraaa. foi«6, Ho«49| Angnst 3, 1968, pp.30-21« 
49. Satyapal Dang, "Sft iatf liBJ 4Witk% Htlgftrfftiy 
?ol.6, 80.49, August 3 , J968, ppa7-l9. 
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Sl«etloD in tbt Andtura r«clon of th« •rstvhlU Jitdrfti 
St«t«,^^ Jana S«iifh eould not p«Mtrftt« ttm South bojfond 
Vindh/tt t i l l I9i7 Qta«r«l £Uotioai« Jana Sangb vat 
offlolalljr orfanlaad In 1954 and ralaaiad It a aanlfiato 
bafora tba oid-tara &laotloaa in iiiidhra* It axjpraaaad 
eooearn ovar tba aatl->fiatloxial aetlYltlaa of Chriattaa 
aiaaiOQiirlaa la 1956. la tba lattar 1950a tiia party 
triad to attract tba paopU aa aa aetiva poUtioal party 
by takiag oartala polltioaX daolsloas aaeh aa the Intro-
duotion of Taluga aa th» sadiua of inatraetioni formation 
of ^dtua {^ adaahf ban oo oov alaughtar and erltloiaad 
tha baairy taxation poUoy of tha govarnataat* It damandad 
poUea action for tba libaratlon of Qoa in 1955. It 
staraly opposad tha aetivitiat of tha Coaaoniata. Tha 
aarly plonaars of tha party in tha Stata vara A.finkata 
Haida, P.Sabbaresiaiahy J.ltagnanarayana» Qopal fiao Talcuri 
7»Aartttba Haoi U.Sri Raaa l«irty» ^^ E^ama Hao and D.S.P. 
Baddy* 
Tha party oppoiad tha JIaipar Concraaa daclaion on 
Cooparativa faraing and apraad tha aaaaaga of anti-ooopar* 
ativa faraing to naarly 2,000 fUlagia* It raaantad tha 
gofarnaant'a policy of granting landa to *dubiotta* politi-
eal aufftirara. It plaadai for tha radaotion of Coort ftas 
SO* Ifokkapati Shriraai **Jana Banghy" in Q.Baa Haddy and 
3.A.f*aharBa <£da*)» Stata Oogarnaant moA Pallttfli^t 
Aaatefl Paridft&f MIV l»lhit atarUng fMbliahtra Pvt* 
Ud*,» 29799 p.335* 
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ftnd ftaap datjr to bring Jastle* vlthin tbt r«Mh of tbo 
eoMioii Bftii* Tim Yljajraimda Ooofvotlon la jAauar/y 196S 
vAt a all* ttoM la th* annalt of ti» part/ wbleh laprofvd 
Itf ttrttnsth In th* > t^ata. It aotlv«l|r partlelpat«d «t a 
•tabar of *^Il party woaalttaa* la tha Vlsaicliapatnaa i>taal 
Plant Agitation In 1066. 4t tha Initial ttagai Jana Sangh 
oppotad tna aaparata Taiangana ^igltatlon and daaandad tba 
dlaalsial of ttm govarnatnt wtiicli was bald ratponaiblo for 
th* non-lapXaaantatlon of Talangaim safaguards. W^n tba 
agltiitlo]3 took a nav turn Jana Sangh sa,>po7tad tb8 caasa 
of Taiangana ?raja ;iaaltbl (TPi}« Jana San^ aada alaet-
oral adjuttaantt vltb IPS to flgbt tha ruling Congrasa, 
Coimanlats and Hntlla Organliatlont vbo Joload hands to 
faaa tha alaotlons. It aotlvaly partlolpatad In tht 
aaparata Andhrs Jlgltatlon in 1973 and daaandad tha appoint* 
aant of a taoond Statat Haorganisation Coaalitlon* 
Slnoa X909 tha party faead dlffloultlaa dna to tht 
dlffsr^^Qlaa batMan «tal Btharl fajpayaa and BalraJ 
Hadhok.^ '^ Madhok orltlalMd tha party's ahlft to ths la ft 
and allltnea with tha othar part la a.® Haplylng to his 
erltlolsa, Tajpayaa, ths ratlrlng Prasldant said at tha 
party's planary sasslon on ^brnary 9, 1373 that It was 
5X» Batttlc Vora, '*?ajpays9 * Madhok Boat Ibcposas 3angh*s 
Haal £>^ a0a**, mMJiJBL* Vbl.I7, llo»38» Saptaabar 21, 
l^ S^ y p.3. 
52* Ifaraodra Sharaa, "J^ ana 3angti and Grand Alllaoesy'* 
l^laatraaa, Vol*7y Xo*40| January 21, 19^, PP«18, 35*3$. 
t 19t I 
not • party of thv right or ths l«ft bat of tbt etntro.^ 
Hftdholc vis ozptlltd for 3 yours oa Huroh Xif 1973^ and 
ho axuioaacid on aprlX 5 that ht had for sod a mv jwrty 
oallod tho Satiooal Doaoeratlo Jai» San^h.^ ^ It Is 
intorostlog to mU that thoro vas an ozpUolt shift In 
tho party's staoco slooo i t s Insooptlon la 2951. 
Thri Jana Sangh had follontd ths othar political 
partus and star tod i t s studont vlng of ikii ai^ r^a^ y^^  
fldytr^llL PilUbaa (AU India Stadont Organisation)» trado 
anion vlag of Haadoor Saagh and wain's wing* tfowsvor^  
tho party oould not roach tho rural aroas and vas eonflnod 
to oortaln pookots in tbs urban aroas. Tho aain disadvant* 
ago vas that ths asaborship vas liaitod only to H8S vorkors 
vho prtdoainatoly eonslstod of Hrahaans and forvard castas 
and did not oaro for tho bacJcvard classes* Ths absoneo of 
a clear out prograaas for tho landloss labourors vas anotbir 
handicap for tho grovth of ths pnty* Thsro vsra no dodi* 
eatod laadors in tno st&to vlth oharlsaatic appeal liko 
7aJpayoo and Advini. Finally, tho Jana Sftngh vas Idonti-
fiod vlth roactlon» rovl?aUsa and aon-progrossifonoss by 
tho psoplo.^ 
S3. Indl^ fcn axyoss (Hyderabad), Fbhraary 20, ]^73. 
34. iMl*> March K» 1973. 
56. H.L.Oapta, **Tho Boaotlonary aols of Jana Sangh'*f 
^gm*r PtlMfMyt Vi9l.l, lto.3, April 1998, ppa7*20* 
t 200 t 
ilffff^9ral .ilrfgrgftOgo.» J^iough tbe prlBory ala of 
this party vus the safeguard of rellsloas Intarastt of 
tha Hlndm Comnrttalty, It Inolttdad othar isaoas in ttmir 
party profraoBa to g l^ a political toueh* In 1958 
Caneral .Slactions^ Jena Sangh eontastad 2 taatt from 
&ndhra r<»gion and 2 aaats from Talaogaoa bat forfiitad 
thalr da posit 8, In 1955 i&dhra ald*tara poll| thi party 
oontastad 6 saatt and forfsitad all tha tfapositS| poll* 
Ing 0*16 peroant of fotas* Tha foraatlon of ths 
I*9gislativa Council la Aodhra f^ adash In 1959 aoablad 
Jana Siinish to antar tha State lagialatura throu^ 
Cradnatas ^onetltaancy vhan 4.aasa Hao von a saat tram 
the Qlroi&rs. Though this party eould not raparasant In 
tha assatBbly axoapt in 1957| i t was able to strangthsn 
i t s position in tha wouncil through alaotions teom 
(^aduatas Constitaanalas.^'^ In 1963 Qeoaral Ilaetlons 
tha party vanturad on a large soala to field i ts eandi* 
dates for 8 U>k. Sabha aaats and 70 Aasesbly seats* Bov-
•v«r» i t faoad a eollosal disaster and failed to vin a 
neat 
aingla^aiid forftiting the depoaits of alaost al l the 
oandidateSf polling a aere 1.04 pereent of fotes* The 
party van icnovn to tha urban people and the rural aleot* 
orate neirer heard of i ts naae* The party was eoapletely 
57* Shriraa, n,50| p.348. 
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•^p«Qdi«d OQ ta« support of tint fiSS vorktrs* Though 
AvAsarAlii HuBA du.0 lano JufRidl Xagaiiaai'ayiiaa of s^dhra 
Pr«d««h Mr« in Isportaiit positions in th« C*ntr«I party, 
thsy could mt dtv«Xop th« party la their ova Stat*. 
In tht 1967 Qtntral 21«etiaflt toiBt of ths aongrost 
l«i«dors Uk* ?.?.a.H«Ja, <i«C.3aboa Htddy aad HookaU 
Saaaohandi-ft Hoddjr woric«d ft^aiost the offiei«l Coogrtti 
Quidid«t«Sy itat! indlr^etly tapporttd tht Jaoa Smn|^  oindl-
datot. hB u rasaltf tht J«Q« itnogh won 3 ^siaably toatt 
vl». fiaiXora by ^ooadata Kadhav HaO| Vijayi*aagaraa by 
'/aotrapragada aaaa aao and Paikol by Jangaraddy. Hovavar, 
tha nbQn viotoriaa vara not doa to tha atrangth of tht 
party in thosa oonstitaaooias* Tha factional fight aoong 
tha Uoogi'aasaan haip«id tha Jana 3angh«^ ^ 
tha Jana 3aagh eantjstad S-taatf in tha ald-tars hak 
aabha alsiiotions in 1^ 71 from iindhra ragion and oould not 
win a siikgXa aaat and lost daposita of at i#att four. Tha 
party fialdad 56 oandidatas in tha 1^ 72 AaaaabXy alaotiona 
and faiifid to saoura a aingla saat* Hovavari i t won ti» 
couneil fttat trou tha (kaduatas oonatituaney* Tha iapoai* 
tion of tiaarganoy by tm Congruss l*arty eraatad an 
abnoraal situation in tht country and halpad tha opposi* 
tion party laadara to oooa togathar in tha prison. Thay 
58• Aeharyai n.4f p.24. 
I 203 t 
united to fofa • • • tlagl* pomrfal party ftgalost th» 
Congr«ti. JwM Singh Mrgad along vlth Congrott (0)t 
Soolttllstt, BiiO and too yoxmg Tories to for* tho Janata 
PartjT In 1377 In tha Stata. 
Til3LiU4 































































59. i^irlraa, a.50, p.349. 
I 803 t 
illflrfa.gi; t&f Jant^i PtfU« 7^ Mitritaojr •zottMt of tiui 
Coogrttfi PiiTtjr in 1^ 73 ftud 2976 proapt«d ti» oppotltion 
parti*ft to ax2lt<i tog«ith«r to fight out th« dictatoriftl 
tanaaoeios of tba ladira Oandhi adaioiatratioa. 411 tha 
oppoaitioa partiat ia tha Jaatra axoapt tha Conraoiata 
da^daa to fora aa a otv political party^ ifooriag tbair 
diffaraneas* Tima, tba Janata party aaargad aa an alliaooa 
of tim oppoaitioQ partiaa ayaboliting ont apirit, ooa body 
and ona idaal, ia tho lodiaa political hiatorjr aa aa off 
apring of ttia aaargtaey azcaaata. tbn ^tata unita of tha 
socialist Party, J^ ioa Saagh» iiiaratiya iak Dal, UongraaaCU) 
ai^ l¥aja Party vara diaaolvad to fora tha Janata Party on 
January l^Ot 1977 in Andhra aradaan.^ fba oetoftnarian 
firat U&iiraan, faaoati fiavanathaa daaorioad i t aa a *atv 
Bovaaant' to btring ftaadoa to tha paopla and daelarad 
that tim doora of tba party vara opan to al l thoaa vbo 
oppoaad liaart^noy and thota who ragrattad aupporting 
aaargtiMy.^^ 
tim iapaot of aatrgaoey «aa laaa in AP« On tba othar 
hand J.Wingal Hao» Uhiaf Kiniatar and tha Imraaaeraey had 
iaplaaantad tha 20*Point prograaaa vlth saal and dadication 
60. imMi l^ifff fi» 9§\M}itty If :P77. 
01« IMUi* 
t 204 t 
to th« adTAiitac* of th* wk»r Metlont* 0ad«r th» mbof 
elretuittaaect tht part/ fall«d to attraet tba • « • • • • in 
tb* Stata at alsaiihara. do^mmr^ tha party draw I ta 
aapport tram thraa diatloot groupa* / Iratl jr , tha rural 
a l l ta la Bajralaaaaaa tfom Haddy Qommlt/ and to aoaa 
aztaot In Talaiifaiia» i^osa lotaraata vara tiraataoad hf 
%tm land iaglalatioa Introduead by tha Coograaay axtandad 
thair aupport to Janata* Sosa of tha Congr^saMn aXao 
axtandad thair aaorat aapport to protact thalr aalf 
Intarasta* Ttaajr inoloda landlorda» •onajr-Xa{itdara» tiaai* 
oaaa oowwinlty, vllUga offloara and fiBBfaiyft ftlA 
fuaotlonariaa balonging to forward eaataa* In eartain 
araaa aarginaX faraara, backward olaaa ooHninitlaa and 
aehool taaebara aapportad Janata dua to aooatary, oeoa* 
pational and caata griatransaa. 
Saoondlyy Janata draw ita aupport in tha urban araaa 
tfom Oofarnsant aarvanta who t^lt inaacura bacauaa of tha 
thraat of praaatura ratiranant and diaoipliaary action* 
aig baaioaanan who wara acarad of inooaa-tax raida and 
daprivad of lagal t9m»6y, and lawycra dua to 6ha aupraaaey 
of tha axaotttiva ovar tha Judiciary aupportad tha Janata* 
fha paopla lAo rasantad tha axtra^conatitatiooal attthority 
I 205 I 
Of Sftujajr (tondhi and ti» uadtBoeratle politieal tr«jid lo 
tlm eountry alto aappcfftad I t . 
Floally, tba actlvlitt of baaoad orcanlaatiooa Xiica 
Bas aod tha Jaaa eangh, viio cafftrad aoat diuflng tha 
asargaocjr daa to thalr poUtieal eonviotiona, eoaatltutad 
tba hard eora of tha Janata Putf*^ 
arUflllitlga' ll.s«ojaa?a aaddf, tha archltaet of tha 
party la thi Stata foraally anaoojiead tha foraatloa of tha 
ftrat Stata Comittaa eonalttlai of a CharlMani a noa-
ChalrauiQf flvw Sacratarlaa aad thirty oat ji^eutlfo Naabara* 
Tha Stata axaeutlva had aoalnatad a olaa aaabar ParUaaBat-
ary a^ard. Tha party afflUatloa of tha flrit ooulttaa 
aaabera la flfta la Tabla XI, Tht aoa-ooagraaa aaabara of 
thm Jaaata Party eoaatltatad oaly 58 paroaat aad tha raaala-
Ing 48 parcaat baloagad to dlffarant catagorlaa of OJE-
^oagraaa groapa. Xa taraa of oaata, thira nara two ttom 
Sohadttlad Caata aod foor froa baokvard eXaaaaa ooaatltut* 
lag only IS paroaat» vhlla tha raaalnlag 85 ptreaat of tha 
aaabara wra drava froa forward aad prlvlUiid cattaa. ^ 
tha laoiaaloa of oaa Maalla aad tvo voaaa aaatiara tha 
vtalcar aaetloas vara rapraaaatad by 23 pareaat*^ 
62* H.JToba Jaaaa, Vaaata Party**, la C.Haa Baddy aad B.ii.?* 
sharaa (ida.)» §%M%f qoyfrawoti tad ftiUtUi i Ittttyu 
Pipadaah. mv Dilhla ^tarllag mbUahara Fft. Ud*» I979» 
pp«279*80* 
63. Zoforaatloa obtaload fJroa thi Jaaata Party Off lea at 
Hydarabad. 
t 80« t 
Tim iitmt» l«v«X confer•oe* of tbt party vat tat Id at 
Koroool In May 1977* Tbt party eonatltutad a eoaaittaa 
haadid by A.7*S«ChaltaQya to oreaalta i ts trada ttBloa 
vlog* Ttm laadarahlp of tba youth vine vat taJcan team 
M.Viinkayya Haida and antriiatad to S.Satyaaarayana* iSvaii 
ia ttia initial ataga, dlffar«noaa aroaa aaonc tut oonatl* 
tuant partlas of tha Janata and tiia Stata unit of Congraaa 
which 
for uaaocraoy^did not aand Its rapratantatlvaa to tha 
Karnool confaranca.^ It vaa suggaatad that 50 paroant 
of tha rapraaantatlon In tha Stata Coanittaa ahoald ba 
glvan to vtakar saetioas and tha az-Congraat fHudal 
alasanta should not b» glvuo laadarahlp positions in tha 
party.^^ Tha eantral laadars of tha party Osorgt £%rnandas 
and nran J .Shah vlsltad ilydarabad to aasaas tha vlava of 
tha party laadars and supportara* Tha saoond raeonatltutad 
ad hoe eoamlttaa oonslstad of 47 aaabars vas annoonsad In 
Saptaabi*r» 1977.^^ It vaa orltlelaad by tha foraar aaabara 
of tha Congraaa for iMaooracy and socialists for not provld« 
ing adaquata raprasantatlon for al l diatrlota and vtakar 
taetiona.^7 x ^ piirty High Coaaand raapoadad by adding 
28 aaabarat aaklng tha ad hoo ooaalttaa a 69 aaabar body. 
W« Ia<l4in 4«rf tif M»y as and Juna M, 1977. 
0S* ibid.. 4ttguat 10, 17 and IB, I»77. 
®A- ^bid.. Saptaabar 15, 1977. 
67. i,bld.. Saptaabar 83, 28 and 30, 1977. 
I a07 a 
Th« party baolcfround of tht Moood ooHiittat i f glv»o In 
Tabl» XXI* Tb» r«pr«Miitatloii glvvn to vtakar aaetloaa 
vat 39 pareant lo ttw aaoond eoBMlttaa in eontraat to 23 
paroaot In ttm fir at eoMiittaa. Bovavart tba ax»Coagraaa 
groapa of dlfiaraot oatagoriaa vith 54 pareaot doalnatad 










Polltleal Baekground of Tlrat Janata Party utata Coanlttaa 
Maabara.^ 
Cong* ^olal« J*S. B*L*P* 99 2z* touth C9I> llnd* Total (0) lata Coag* loader 
"^** ™ * . - - ™ - - 3" «" ' *7* " *8" 9 (ID)* 
1 1 2 1 1 —. ™ —• 7 
4* 1 2 X 4 31 
5 8 e 2 3 1 * « « > 4 3 8 
* Qm laeladad ^10 aaaoelatad vltb JTayapraicaah Sarayaa 
Mofaaant• 
68* Inforaatloa obtalaad ttom tba Jaaata Party offloa at 
l^darabad 00 ikprll 16) 1980* 
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** Oot of tbn i^eutiv* BMbtra of Socialist gjroup vat 
appoiotad at offiot-baarar* 
AttBT faoiog alaotoral dtbaolt la tht XPJC Sabha poll 
in 1977t tbt partjT aada aa affort to paaatrata aad ttraagttota 
i t t bata aooag Harijaatt Qirijtati aaokvard olaaaati ainor-
ltiat» vonaa and tha rural votart. la Ootobar 2977» tba 
Stata Coaiiittaa eoattitutad tigbt eomittaat to look aftar 
tht vtlfara of tha utaktr taetioat, Tba Caatro appolntad 
a IS-BtBbar iltetioa Coaaittaa for ttot ^tttably tltetiont 
1978.^9 Tbt Sooialitt aad BW laadara coaplaintd agaiatt 
«9- laaUO Stiff<f»t J*naary 7, 1978. 
t 809 I 
thalr aaallar raivdMntatloa vhlch vai ocMipIl«d vlth bf 
raitiag i t s strtmgtii to 24«^^ Aftdr »a ODSueotitfUI attaapt 
to oaptora poMr la tht Stat«t 1° ^ / H^ TS, th« partjr*t 
6t»t« aooalttto vas forthtr axpaolaa and M.r.S.Sitbba fiajui 
a foratr CoograstaaQ and laadar of tha lait Qodavary 
district Janata Party ttiiit vas appointad at nratidant in 
plaet of f.flavanathaa. 
HU%U H.lfti H4a ggJ^QtlUM HftlA iS^ 77*XgaQ« ^^ ttrtagth 
of tha Janata F o^at io tJcm etata Aiiasbly vas 87 by tha a&d 
of Mareb 1977• Latar, SOM» of tha dlacrontlod Coafraaawn 
aad lodapandanta joiotd tba Janata Party. I«AyyaiAi Raddy, 
vho vas la tba Coograssi awitahad ovar to Janata and 
•apportad tha eandidatura of li«l»anjaava a^ddy Aroa ffaodyal 
Oonstltiianoy in 1977 Lok Sabha alactlons*'^^ In Jona 19771 
&yyapa Aaddy vas alaetad as tba Janata Lsglaxatura Party 
laadar*''^ 9y tba and of July 1977 tba atrangtn of tba 
Janata vas Ineraasad to 33 and tba atrangtb of tba Oongrass 
70* lbld*i January 20, 1978« 
71. Iatar?lav vitn S.ii^ yapa Kaddy an Jans 21» 1980 at 
Sydarabad* 
72* £.4yyapa <iaddy bslonfid to Sanjaavaiab gioap in 1960s 
and to P.V.i^asiaba Kao groap in 1970s* In tba 
iUadbra agitation ba vaa an intagrationist and supportar 
of P. 7. Hi opposad tba aalaotion of Vingal Hao as 
CM* and ba opanly elasbad vitb \rangal Bao ragarding 
tba ditrarsion of ttm i^isbna vatars to Esyalasaaaa. 
AB /angala aao vas vlndiotivat ba la ft tba Coagrass 
to Join tba ntvly foraad Janata Party. 
t 210 I 
vas decreased froa 343 to 338, aodtr the leaderalilp of 
Ajryapu aeddy. fbe party further loereated It a atreagth 
to 43 toy the end of Dieeistoer, lf»77 imiie the atrengtb of 
the Congreaa vaa dlMliilahed froa 232 to 820*^^ 
In the Congrese, 7esg&I aao*a groap vas eoshtotd 
vith 3rah»aoaoda Reddjr'a group and P«7.Saratlaha aao*s 
group vaa iaoXated froa iibiob aost of the aeahtrs nere 
defiioted to the Janata ?arty and the rest wBre oloseljr 
in oontaot with the Janata. J^ jryapu Bedd/ said, "though 
I vaa In the Janata PartjTi Pf*8 group vaa vorking vlth 
olose cooperation with me* Xa fact, PV^  wanted oe to 
ooae over to «;ongreas<*X ewn before the Congress Party 
vaa split in 1978, so that ve can fora a oev Gongress^ X 
party* 3it, at that tiae I v^s an opposition leader and 
aenber of tho national executive* Ssnoe, I deollnsd the 
offsr. ffoveveri X vas helping Pif*s group in the £*giB* 
latore."^'^ Hs refuaed to aeoept that he did not oppose 
the 48nd aaendaenti aoreover, he stated that he vanted 
Vengal Hao, CM to be aore radical to giva protection to 
the veaker sections, m pleaded that he vas the only 
leader vto openly said good about Faiily Planning. &• 
opposition leader, he approved the aupresslon of ths 
73. iEi.giflstl¥f 4ff»ifriy PtftitiH* Haroh 21 to April 4 , June 17 to July 28 ana ixioeaber 22 to 30, 1077. 
74. later vie V vith .^Ayyapu Keddy, n.7l* 
t SIX t 
HaawUta aav9««nt la tim 8tat« ctnd haoaxiag of th« o/oloot 
though J«aata Pirty ooald aot MOor* mijorlt/ la ttm 
1978 AfMnbly ^Iwctioas, i t 9mtg»S at th« ««la opi^otltion . 
party with 90 waliorB* QclAtehmiDa «•• 9l«ietad at thi 
iaadar of tha lAglslatara Party aod vaa raoogalMd at tfat 
oppoaitlon laadar la tha 4tt«ably. S.lalpal Eaddy, tha 
da^ Hity laadar la t ia Ataaal>ly» daaaadad oa i^braary ISif 
1979t a jadlolal proba or an la^ulry by a Hottaa Oowilttaa 
Into tha ahajjtlpurthl Calabratloas of N«Chaaaa aaddy» Chlaf 
Hlalttar.'^^ Although tha Jaaata PSsrty uadar tha laadarthlp 
of £iatehaaaa» oppotad tha tyranaloal rula of tha Coagraft 
oa aavaral oeeatlonai It aould aot grov to tha atatora of a 
•labia altaraatlfn to tha Oongraaa. It vaa too aaali a 
group (90 la a houaa of 895) aad auffarad fron latra party 
ooafllet* A good ottabar of tha party aaabars «ho had 
aarllar ^faotad froa tha Caagraaa atartad to daaart tha 
Jaaata aftar tha 4aaaably alaetloaa. Chaaoa Saddy lurad 
tha Jaaata Mabara to Jola tha Joagraaa to auatala aajorlty 
rapport &ad to eountaraot tha aetlvltlaa of tha Coagraaa 
dlaaldaata. By tha aad of Juaai 1978, tha atraagth bf 
JTaaata waa raduead l^oa 60 to S7 uhlla that of tha Uoagraaa-X 
laoraaaaci jOroa 194 to 80S* JaBata*a atraagth vaa fortbir 
75. itai* 
76. iQ^ j^ lB SXPTftil i^MPuary 13, 1979. 
f 2ia t 
dtellotd to SO by tbt •nd of ^agatt, 1978 ana to 45 by %tm 
•nd of Jim* 1979*^^ 
T^ -riOft^ f ?giU* ^te J^ antta Party iflilob foraad tba Qofaro-
sant In tt» Oaotra aft^ r^ 1977 Lou Sabha alttetloaa aoeouabad 
to tha intra party dlfi^raocat aaaag tm eoaatltoaot partlas 
and Morarji Oeaai raalcMd aa Hrlat Klnlstar on ^oly 15t 
X979,78 Char an SinsH, tba mpatf Ptim iUnlatar Induead by 
BaJ I^aln raalfntd Aroa tba Janata Birty and foraad Janata<4l 
(vlilob vaa t l t l id aa lAk 2)al latar). OivraJ Qrai Jbiaf 
Hlnlatar of iCarnataica raalgnad fToa tha Congraaa-Ii bteaaa 
tba ^aaidant of tba Congraaa-a and Joinad taanda vltli Lok 
Sal. wharan Singh foraad aoalltlon Govarnaant on July 26, 
1979*7^ fhtia davtlopatnta in t^ a Utntra hai a atrljclng 
infliianoa on th» Stata Janata Party and tha foraar BM> 
laadar Q.Latehanna abowad allaglaaea to tba navly foraad 
hok t^m 7ba Birty l^aaldant, uhandrataJchar axpaXlad 
Latohanna for alx yaara for his antl*party aotivltlat and 
dlraotad tba Stata Intarla Braaldant, Babul Haddy to eonvana 
tha laglsXatitra party to alaot a oiv laadar.^ s*J^ alpaX 
Baddy van iinanlaoasly aXaetad aa laadar of tha Janata 
LaglsXatura Party on Aagaat ]3f 1979.^^ Latohanna atatad 
that bla azpaXalon and tba aXaotlon of a nav laadar vaa 
"pra»pXaanad» aooonitlttttlonaX» IXXagaX, laaoraX and un-
77. lirtfUUvf 4yffiW a»&a^ #^ » ^^um* m§. 
78. IndJgjB StWf?lf JaXy, 16, 1979. 
79* lJiU«f JaXy 27, 1979. 
80t U M M 4^gatt 10, 1979. 
8X. ibid., migatt ytf 1979* 
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ftiithorlitd** . ^ Latohaoaa U f t Jamta and ttomi tht Stata 
UlQg of tiia U>k Dal. Jalpal aaddy auimlttad ttit tlgwd 
l i s t of IB Janattt wabari to tht Spaakar olalalug tlia 
atataa of ttm oppoaitloa laadar on Saptaabar a s « ^ 
l»atehaima alao elalwid %t» aaaa aad siitelttad a Uat of Id 
•aabara w> Oetobtr 19 . ^ Tan aaabara of tin Janata (aoat 
of tbaa az^ooagraaaMQ) for aad aa lodapandant group andar 
tua laadarablp of B^ Ajryapa ^ddy on Ostoba? 19 and thajr 
latar Joloid tba woagraaa«I in Oaoaabari 1979.'^ 
83. l o i ^ f Aagaat 1A» 1979* 
83* Tha Janata anbara algnad y§T9 l.J.SiraaJaa HaOf 
2.Y«liaQga Haa. 3«I«S*H,3aatryi 4«G.4p|>aIa NaldUi 
5»i)»liahtQdra Baoy 6«P*/.o.tiaaa Am>f 7»it»f%daanabhaa» 
8.ll»b>*i»fiadd/9 9.1l»7anlcalah Naldttf lO '^^ .yaaadava aaOf 
Xl.d.4raiigan| 2d*C*Jangtt Haddy, 13«C.aatDaa, 
14* ii.idLrayaaai 15»Cli.iiakahaalah| l6»H»3*^aaicufaa» 
l7.Vtnlcataa«ara Cbondary, and 18«V*£»rlfaaa K l^abna Hao. 
Ii» otbor tvo aaabara vara T*X<aicihalkantaaaa and 
P.aaaga Saddy. idtb t2ia i^aaldant, Jalpal Baddy» tba 
total Janata atrangth vaa 8X. 
84. Tha U)& DaX aaabara algnad varai l.Q.Latohannai 2.J* 
Sbandraaoalli 3*M«Jagamiadhaai 4«F*Janardtian liaddy» 
S«Ch*lCaaaiah| S.Jb.Laialnarayanat 7.lfaraalalia Aaddy, 
B«a»2iarayana Swaayi i.wh.t^atapallngaay 10*7*3obha-
nadraavara HaOf l l .^rl ilahok Qanapathl HajUf i;i«£«Sabba 
BaOf ld*B«ViiniEataavara Kao and 14*it.srankataawara ttao 
and 15«< .^1ftnkata8vara Hao» 
85* Janata aaabars foraad aa an Indapaodant groap varai 
l«&«j^ yyapa daddyt 2,B«Van)cata Baddyi d.D.Xi^irai 
4.3,iiaiaBlnl Dtvlf S.H.Haraaappa, 6«d.3iiryanarayaaaf 
7«Q*HaBaaifaayi 8.ll.f.S.aabba Haja, 9*aii.aaBM»ipaI 
Heddy and 10*K.Anlcl Baddy* 
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tt» dtiftl mn\mvBhi^ 1SM« of tim tcaemr Jaot «i«(igh 
p4urtiwrs or tm Jaoata Fartjr Ud to tb* third split aad 
tte tarmp JAoa aaacb ««ab«ra foratd tiM otv at»r«tljr« 
Jftoiita P«ifty(a7P} lo April 6, 19S0 oodtr tht f¥«sld«ntthlp 
of 4tal ai»harl VftjpA^ y***^ ^ Ttui it«it« aolt of tht BJ? ims 
foraalljT iUuinoliid on «»^il 87» 2990* D.^ orya J^IUUM 
H»dd/, HLC vat Qoainatad as Prasl^nt of ths Stats iiiilt*^ 
M«Vsnkaiab tfaldai HU uas oawid Isadsr of tlis St? Isflsla-
tura part J .^^ tim first State lavtl coavtntioii of tbs M$? 
rasolfsd to eoabat authoritarianisa aad rast^a daaoeraojr 
b/ foraing a viabla opposition to the roling Uongrass-I. 
By tba aod of Aprily ]^ 80 oaly 6 mabsrs^ iisra left 
in tiia Janata Part/ afaiast 21 m9m\mr* in aaptaabar, 1979. 
Jaipal aaddy» Are aidant of tiw Janata l^ arty viewed that 
"aost of the Janata KiAB mtm ax«eongress aan* When the 
Janata axperiaent vas oracJcing up, they rushed to the rul* 
ing Coograss party in onholy hurry. So reason osher than 
political opportunisa proapted the defections" .^ ^ He 
80- laAim Uvsnif ^p i^i «?, i^so. 
87. WA^f April 2d, j^80* 
88. I'hs Janata MUs vho joined dJ? were O.K.Venkaiah Kaidu, 
2)C.Janga aeddy and 3)H.o.i9*Beddy« 
89. The six aeahers veret l«S»Jalpal Baddy, 3.7.Banga Hao, 
3.H,aarasiaha Heddy, 4»ll.FadaanabhaB, S.B.KiranJan Bao 
and 6*B*Kahendra aao (already applied for i^ongress-I). 
90. Interviev with S.Jaipal aeddy, ^eaident, Janata Party 
on ^pril 16, 1980* 
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•tatod thiiit **/«nata, lak ^l and Jo^grtss-O ladmdaally do 
not bava a futura la A*?. Tinir rAlIar« wiy iaitd to thtlr 
•srgar in th* ^tat* and to* Utatro.**^^ H.«^ rldii«r« a«ddy, 
Jazmta laadar V1K> oontoatad tfom otoondarabad i;oiuititutoo7 
in tm Xiolc Oabba olaotiona in Jamaryt lJiao» obatrvad that 
a saction of tba formar Jana fiaagb aaabars did not; aupport 
bia and ba axpaoted fortbar aplit in tba Janata Farty.^^ 
V.Hanga Hao, Janata HLh pointad out tbat diisatiafiad 
•OBbars Joimd tba Janata ?arty* Tbay iaft tbo iiarty i^n 
i t vat put to tast* Bto atatad tbat **tb« paoiiia vbo Joinad 
Janata bad no idaology and thay daf^etad vban tbty git 
aoBO opportunity•"^ 
9U ibid. 
9a* Inta^Yiav vltb M.Oridhara Haddy, Janata Jjiadar, on 
Juna 11, 1080* 
93* Xntarviav vltb 7«Banga iiao» Janata HUf on Jaw 22» 
1980. 
gim retfiignd mum 
Stm* th« first GtntraX iiUetloas la 1951-58 tlit 
lodlfta poUtloaX tyttta •xp»ri«ne«d tiw •ssrt'&e* of 
••wtml rdglooal and titb-rocloaftX poUtleal jNurtlts and 
groups* PartleaUrly, «ft«r ttw faorth Qsnorsl Jloetlons 
IQ lli@7| ttai roglonal partiss playod oraoial rolo ia soas 
of ths statss* Aodhra Pradssh also sxpsrisoosd tiis iapaot 
of •tsXtipUeitjr of partlss and groaps at dift)irsat puriods 
of i ts political bistorjr. fhsy vsra gsosrally forasd dua 
to faotionalisa io ti» Coogrsss or otbsr partias and vara 
dissolved vhan acooaaiodatad in ths pov»r elrclas or 
absorbed by th« parant organisations* Tbay had no parti* 
ouXar idaology azcapt opportanistio alUanca, aligasants 
and poifsr aquations. Host of tbasa partias nara haadad 
by disgrnntlad laadars of tha Bajor partias without any 
eadres or propar organisatitm* SOSMI such partias vera 
unable to aalntain a proper office and financially dapeoSed 
only on tha leadara and tht»lr rich sapporters. ^aja Party, 
aapubUc&n Party, Democratic Party, Socialist Ossoeratie 
Party, National Dsaocratio Party, Psoples* Osnooratie Party, 
United Democratic l)font, National Dssooratic Qroup, 
Progresaive l^onts. Socialist Dsaoeratie ?^ ont and Jana 
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ConfTfitt mf aoM of tint partlttt of tiM abovo Mtiiro.^ 
Undor oxtra-ordloary QlreiuistaQO«t oartaln poXltloal 
parties •mt&6 to aafitguard t ^ raglonal Intaraats of a 
partiottlar ragion of tha Stata* TaXangaoa Congraaat 
Talangana Hraja Saaithl, 3acii;»2riia TaXaagana Praja Saalthl, 
iadlira l^aja Parlshat, o^dhra Ckiograaa Xarjraoharazw 
Saaithl and Jal Andhra Iront var^ aoaa of tiyi partlaa of 
thia Qatura. MajXl8-lttahaditX*NaaXlBaaa asarftd to aafi* 
guard tht lataraats of tha MtttXia C^Maiilty. Ttaa party* 
Xasa daaooraey vat anooeiatad by (Gorai (Qoparaja Baaa* 
obaodra Hao) • 4n attaapt i t aada la thlt Chaptar to 
daterltia tba aeUvltiat of eartaln laportant partita of 
the abova oatagorlat* 
Ttaa i^ oeiaXiat Staooratio Ptrtyt tiuntgh Xaatad for 
tvo yaart (1959-60) t eoabiotd dlvaria poXitleaX aXaatott 
of tha iitata. Tha Btaooratio Party wt tbt forarttimtr of 
tha SoolaXitt Dtaoeratio Party vaieh vat foraad by tbt 
ditgrootltd Congraatato of tha Stata aftar 19S7 aXaotiona* 
7Xa aXaetioo of N.SanJaafa Haddy aa tba firtt Cbiaf Minittar 
X* P.Satyaoarayana ind C«H«lbirti aaddy. "Cliiiiaa PartiXti, 
ArontttXa" (SaaXl Partiat and l>!ronta) in /C^ Nadhtttadaoa 
Baddy and P.^ atyanarayana (iedt.)» i^i< r^a flpadat^ 
tff^akaayaXtt (PoXitiet io Andhra i^adaah). Bydarabadt ottth Indiao mbXicatiooa, X979» pp«3O*0S» 
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of tb» Stat* la 2956 «»• A>lloii*<l by aa initial tutala and 
raoooelilatloii tetvtua tba Coograas laadart of Talangana 
and mdbra raglont,' Ttaa ptrapar&tlon for tte 1987 alaotlooa 
aftar ba aaaoaad offlea^ gav» hUi opportanlty to atrangtliaii 
hla poaltlon. at olavarlsr Ineladad hla aapportara and 
alUloatad hla rivala In tin Utt of aoofrasa oandldataf 
for tm alaotloQ. ^ftar aXietloaa^ oQca again te baoaa* 
tha Ghlaf Kinlatttr and aatabUshad hit bagtaooy owr tba 
party* Hi dacldad to axeXuda fToa tha Cablsat and titom 
iamt party oirolts tiiosa \rho had oppotad hia Xaadarshlp. 
Hi bad alraady alialnatad l*atehanna in ths flrat 
Cahlnat. m aaaagad to lura iC .^Hanga Kaddy, an adfoeat* 
of separata Talangana^ sopetrating hln from H.Chintia a*ddy«^  
In tha abov* proQaiSi ha axeladad foraar ^iahlicar iak 
Party and Praja Party alaoanti in tba aav Cablntt* This 
lod to tha ajdlt of ^aja Party atabart and aoaa of tha 
Congraaanan «ho oppotad Sanjaava Haddy*a laadarahip» froa 
tha Congraaa. M«Channa Baddyt Jsaaakanti iMityanarayana» 
T»lfiiyagrlTaehari vara tha laportant diaaidanta of tha 
Congraaa froa Talangana and (^ •l«tohannai J»6handraaottXi» 
2« P.Satyanarayana» '*SooiaUit Ctaooratlc |iarty'* In a»^ aa 
Baddy and B.4.f.3har«a (Ida.), | M f JIgWiMWqt .1104 
figlUlSH m\a% nrrtftfaf «tw i^alhli StarUng l^hUthara 
Pft* Ltd., 3^ ?9» p.443. 
3 . Q«C.&indalafa| "Sooialiat Oaaooratio Partyi" P^aaari^ h^ 
So»20t Aprll—Junai ^75, p.66. 
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Tbii dit8ia«ati Mrtoailjr eoBtld^rvd vftrloat tUtr-
ii«tl?»t totfor* ttmy iMtt thi jMurty* Tlwj dlaetttitd Aboat 
forsfttlon of « |^ «r«lijtX orgaolSAtloD to Congrttt Mid aUo 
eoiiild«r«d to hold «oiiir»iitloat *t Dlttrlot and TftXitk lov«lt 
in tht dtato to aiobiUao pabUe opinion agaiost tha laadar* 
•hip of Saojotfva Htddy* Wiiaa thiijr falUd la tt»ir afforts, 
finally thay laft thi Congroit* Chanaa fiaddy raluetantly 
laft tha party as ha dtslgDAd to strangthan his erouf vlth» 
in tha party and finally to eaptura tt» laadarship*^ Bat, 
hafora thay had takan a finel daelsion, tha ^dhra l^ adash 
Consrass Comiilttaa axpallad Channa Haddy, ths important 
dissidant, for thrae yaars iMoh agf^avatod th0 situation* 
fhs dicaidants wmt at Vijayauada on Jamiary 94| 1959 
and daoldad to qait ths Congrsas and to fors a nav party* 
tbst orating was attai^ad hy 24 Congraso KUs, 3 MLCs and 
a MPs and Uhsnoa Baddy prasldad ovor ths •aating* thay 
passad a rasolation aocttsing e»an4aava Maddy's ragias* Ths 
isiportant points in tna rasolation wsra that "ths 
Congrass • •• has bsan raduead as ths parsonal organisa-
tion of ti.banjaaya Uaddy to siihsarv* his aabitioi^ and tbs 
iotarasts of his grottpf ths Aratesh wongrass haa bsooaa 
4* i.fihasHara Eao, ?fba Palltias at laadagahlQ la an Indian 
gtiltf (Afldtert ftrgdftftJLy yijayawadat Bharat Fuhlications, 
1968» p*Sl* 
§• P.Satyanarayana, n*2» p.443* 
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•Ainly m elaaalBb affair | tba adaloittratioo iwt bteoat 
•rrodad} tb* «tsarane«s and aaftgaardt t»l6 oat to tlia 
ptopla of Talaogaiia ar« igaorad t.***^  
A itaaf iQg Comlttaa to work out ttm datalU of tbt 
orgaaisatloD of tba juropoaad iwrty iiaa appolatad and It 
vat daoldad to call for a Stata ooavaatloa at Sydarabad 
in Mtaemaj 19S9» to fiaaXisa tba foraation of tha oav 
party. Inataad of %darabad, thay aat at ^Jayavada on 
February 12-23t 1959. Th» aav party v«$ naisid ai 
"Oaaooratio Party** with tlio support of 18 KM*^ 5 HXiCa 
and X !fP| aad 1600 dal«$gat<i8 sittondad the eonraation*''' 
Tba objaetivaa of ttia oav party varot X) to astabliab 
Klaan Masdoor i¥aja aaj by building up ^sooratie, firaa, 
Juat aad aqaalitariaa aooiaty aaaurlng liberty and aquality 
of opportunity to all oitiJiaas} (2) to asbiJvd optlsus 
sooial bappyoiss and ptao«| <3) to ainisisa social and 
aoonoaio iotquality} (4) to aliaiaata al l foras of axploit* 
ation} and (S) to build-up a elaaalaas and eattalaaa 
aooiaty. 7o aebiava tbasa objaetivts tba party would 
•aploy daaocratiOi oon»vlol«nt| paaoaful and lagitiaata 
aaaaa and mitbods and would raly on tba support aad 
6* ta^Ha Umnt January 85, 195d. 
7* ibid.. Fbbruary 23 and 14, 19S9. 
eooiMiratloa of CIJI |»opl« irr«t|Motitr« of e«tto, er««d and 
elftts^ «0 It btUttvti in uolvwrtal lov aad lirotii»r*boo<l • 
flw eoovtaotion •l«ot«d Q.lAtohaoiMi mm l¥«tld«ftt| 
SomakaQtl ^tyaoftrayaiui AS QtiiArai Qmcrmtmtf mni Qimnom 
nm46f • • l«ftd«r of th» l«gltUti»« jNurty. Kolcftnl Vankatft 
Hfttaui And ViingMla Htddy mrm AlAettd «• Joint Soeratarlot 
and J«Cliandr«iOttU at ttum trmmmixtmr*^ 
at tte saM tlMA tfaara vara dlffaranoaa batvaan tba 
aoolalist forcaa of tha Stata. A doainant aaotion of tba 
PSPy ondar tbt Xaadarahlp of P.V.Q.EaJa Joloid tha B&P 
forMd imdar tht laadarahlp of dam Nanohar lAtila. lAtar, 
BajaU group datalopad dlfl^raneaa vltli tisa Vatlonal 
Sooiallst laadarahip and eaaa out of tha 8SP and daoldad 
to join tha Canooratie Hurty*^ It ima axpaetad that tha 
aaahara of tha i^aja Party would alao Join tha Daaooratic 
Party, hat ita laadar, T.yiavanathaa daoldad to function 
aa a aaparata opposition group. Aftar prolongad dlaeuaa* 
lona at tha rasldanca of Latehaona at Sydarabad by Channa 
Baddy, P.f.O.BaJtt, Uhalcradhar and O.C.IQoadalah to fora a 
nav party, tha Tanall Canvantlon vaa hald in May, 1 9 ^ * ^ 
fhott^ H«0«Hanga vaa axpaetad to join thaa, ha did not torn 
up* 
8. Satyanarayanai n«a, p*445« 
9« ii.lnnalahf "Uongraaa Lo Muttalu** (Qrouplan in Congraaa), 
Pipaaartta. Ko.18.19, Octobar, 1974 Maroh, 1975, p.37. 
10* Kondalah, n*3, p«70» 
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flat X««4«rt %io att tt f«Q«U to fora ttm mv Part/ 
did not dlisolv* ttwlr partus or (rottpt. Tin/ liad 
dlf2)ir«iit idoologiot «ad ths coaaon bladlaf oa ttea vai 
tlw hatrod on S«n4««v% Baddy* Chtaoa Eaddy pratldod ovtr 
vbila P«?.a.Ha4a loaoguratad tha eoavantlon. Latehamui 
iiolatad tha flag of tht tatv party. Hajtt had apokaa oa 
ftoolaliia vhlia Chaniia aaddy daserlbad tha tyranxty of tha 
Stata Congrasa. Chanoa aaddy daelarad that It noald \m 
'*battar to Joap aad dia io iOrlshna (rivar) loataad of 
Joialog tha Coograis***^ ^ 
Tha ooafaQtlon naaad tha nav party at tha ^oolalist 
Oaaooratie Party. It onaolaoualy alaetad P.?.Q»HaJai 
laadar of tha foraar Stata SoolaUst Party, aa tha Chalraan, 
doaaakaratl Satyaoarayaoa as Osnaral i»aoratary and Ohaaoa 
Baddy as laglslatura party laadar* It also alaotad a 37 
aaabar azaeativa body* Tha aoolaUst Ssaooratle Party 
had a atrangth of 41 UgUIatora (88 of old Daaooratle 
Party, 12 Soolellsta and l Praja Soolallst Party) and 
aaargad aa tha aaln oppoaltloo in tha atata Assaably* 
Tha objaetiva of tha osv party vas aora or lass aqaal to 
that of tha aratvhila iitoaooratle Party.^ 
11* iiM* 
12* Satyanarayana, n*a, p*449* 
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Tbo party oouXd •xist only for a tliort tim at tin 
birth of Swfttaatra Party la Sum 1959| towtd ttm Mttfa of 
dltlotdgratlon ytnto H.Q.Hanga aoaaptad th» laadarthlp of 
tba oav iwrty aftar raaigning f^ oa Congrata on Jtaoa 11> 
^59*^ Ttm 28 aamter Otaocratie Party vlag of tht 8DP • 
•ostly iiaaga*a folXowra • daeldad to Join Swatantra 
Party on Ootobtr 8» l^S^*^^ Tiity attandad tiia Vljayavada 
oonvantlon of tha tivatantra Party on Oetobar IS, 1959 and 
playad a Jl^ adlog rola In tha foraatlon of tha Stata mag 
of tha Swatantra i^tyi nndar tiia atttartahlp of Channa 
aaddy and lAtehanna*^ Tha Soolaltata vara daaoraUaad and 
dlslXlaaionvd. At laat, ondar tha Xaadarthlp of F.7.6*aaja|. 
tha IS Soelalltt aaBbari who vtra la ft out (Inaliidlaf P^ P 
aaabart who had lataly Jolntd)i daeidad to Join tha Congraaa 
party. On Caeaahir 20» 1959 tha Sptakar annouoead tha 
diatoltttlon of tha SOP and tbs ananlaous daelalon of Ita 
aaabtrs to Join tha Congraia ijiglalatura Party. ^ ^ 
B.Satyanarayana Baddy^  Storataryi Stata Sooiallat Partyt 
crltlelMd P.if.C.aaJii and othar iociaUata iiho had Joinad 
tha Congraaa for thair Inoontlatantt ditrapittabia and 
opportanlstio rolt.^^ 
13. imw i i a f t f t JT^ a* 1^ > 1?^« 
2A» it2li*t detobsr 9, 1959. 
IS* Ibid.. Oetobar 16t 19^. 
1^* ikii*f i)te«Bbar Uf 19S9. 
17. Satyanarayaoa, n.2| pp.448.49. 
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Idbdn SanjMvalah teoaM the Chief Kloister in 1960» 
follovlng the reslgziatloii of Saajteva Hetfdy to beooae the 
AICC i^eeiaexit, foraer Coogrees eleaeiits of SDP vho had 
Jolnea Swataatra loeXadlas Chsno* i^ ddy^ returosd to the 
Congreet fold on Htbraary 2S| 1960*^^ l*«/«Q*aaia una 
Chenoa iieddjr mx^ remrded vlth alolsterlal positloot and, 
thus, ended the history of thi fhort lived SOP* 
It le evident that the party had no opportunity to 
participate In elections ind Its history alfht have been 
different If It had put to that test. Bovever, It exerted 
potential force on the State Polities In 1959 and soas of 
the iBportant personalities of tiie State vere under Its 
shade opposing the tyrannical rale of a powerful Chief 
Minister the State had ever produced* *s thsre vas no 
basic Ideology of the party, except oonteapt against the 
CM| the party withered evsy when there was none to hate* 
further I the fornatlon and the dissolution of ths party 
highlighted the gaae of political opportunlsa played by 
certain leaders of the State who occupied Inportaot posl* 
tlons In the later period* 
18. miM ^Br»iif »tou«ry 26 and 27, 1960. 
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(3) tr&UilGHiiA PBAJA SAM;gh;» 
T«l«ngaaft I^ajft SaBltbl (TFS) v«t aootbtr r«gioiitl 
pftrty which vat tQsm6 to tufitgatfd tht lnt«raitt of 
folftogana people «e»l to dtmftiid fdr a so par at* Tolangaoa 
atftto. Tht agitation vat tparkad off vhaa tha "QtiitlaMa*t 
agraaatnt** «•• totally Ignorad by tueoattlft Chlof 
Miaitters vho ballad ttou iodbra Raglon*^ It vat alto 
haUavtd that tht faotloaaUtB lo tot Congratt, atptelally 
tha rivalry tetvtan M«ahtana Haddy axkd il*3rahaaiiazida Haddy 
(CK) lad to tht aaparata Tolangaaa agitation in 2^^ and 
tha birth of tha tm in Qtcasbar, lj»70»^^ 
A.Madan Mohan vho vat tht oonvtnor of tha Talangana 
Faoplaa Jonvantion bteaat tht f lrtt i^aaidant of tha TPS 
in i%briiary» 1969 and at tha paak of tha agitation ha 
ttappad dovn to aeoomodata M*Channa Haddy at tha I^aaidant .^^ 
Ohtnna Baddy tuooaadad in providing polltieal MtpaotabUlty 
to 7H». iftdr tht f lrtt phata of vlolant aet l t i ty , tha 
f PS had i t a flrtt taata of victory in tha alaotiont to tha 
Ugi t la t i f t Cooneil* tta candidata von agalntt a Congrats 
oandidata* Xiatar» i t von tvo by-alaetiont to tht Ltgitla-
t lv t Atttably flroB iShalratabad eonttltuaney in ^darabad 
19* For datailt of Talangana agitation, aaa XaXiA Chaptar VIU 
Talangana Agitations 1969* 
20• O.Raa Haddy, '^IToi-Party-DoBlnanoa in Cantra-^tata Balat-
lont • Andhra ^adath jlxparianoa" in B.UMahatvari (Sd»)t 
ginttrrSlftK l^flatjgni la tto i if l iatUtt v;aleattai Tha 
Minarva Attoeiataay 1973, p<l6* 
8I« Zntarvlav vith A.Nadan Mohan on /ana IS, 1980 at ^ydarabad* 
I 386 I 
City (RafM l^ishna) luod Slddliwt (H«d«n Mohan}* Tht 
victory of th» f PS In ttm tvo by-«l«ctloni oonflrwd that 
i t bad alraady teeooa at a political organisation and 
eould Ida any alaotlon In Talangana roglon* 
Koioda Laxiian vho %iat a Cablnat Mlnltttri railgosd 
and aotlvaly partioipatad in the afltation» and aXtiaatal/ 
Joload tha 7P3* .^B.BaJtt and ?*Ra«aohandra Haddyi %im tuo 
Congraas iaadars i^o utra icao«n to ba highly oaloolativa» 
also iolnad tha tPB, It racalvad support ttom tha Congrats 
Trada Ublon Iaadars Uka Anjalah and Vthkatasvaiy. 
Svatantra Piarty supported tha tP8 daaand for a saparata 
Talangana dtata and It was follonad by tha 8SP and tha 
Bapublloan Party. Tbs Msbars of tha legislative Assembly 
and Coumsll vho wre syapathatio to the cause of Telangana 
formed as Telangana United ?)ront {TW) representing the 
TPS and sat on the opposition benofass. ?.3«Hajtt assumed 
the leadership of the Qblted ?^ont In the assembly* Tha 
other Important members of the F o^nt In ths Assembly %iere 
S«i»ehuta Heddyi T.Anjalah, a.Bhlma HaO| N.M.Bashlm» 
Jagannadha Rao» K.Manlk aao» P.Narasinga Rao, O.Raja Ram 
H.Eamaohandra Reddyi A.Kadan Mohan and M.Srlnlvasa Eao* 
7*d.aajtt vas later elected t^ the Hajya aabha as a nominee 
of the f0F* Considerable number of Congress members of 
the Coaosll also supported the TPS and formed the T0r* 
They vert X.Unginlah, ii.^ *i>l\yaffi Rao» Q«V*v»adhalcar Bao, 
I ^ 7 I 
a«ddy and T.Qovindft Slogh.^ 
At tin first T»lAng«j» Confer•oe* in 3«ettodtr«bAd on 
•^Hilary 3^ «od Ut 1970t vartoua atpaeta «tra dltoaiMd to 
eoBirart tlst TPS lat9 « fnU fltdftd poUtioal party.^^ 
Ciwiiiia Baddy v&a ralnotaat to aocapt tba propoaal at tlia 
init ial stag*. I<atar la Jttaa 1970 a Coaaittaa of 88 
•••bara uaa foraad to daoida tha aattar* This CoMiittaa 
•Qtraatad tbt taak to a aab-^ooniittaa of XX aasbara with 
a.Satyaiuurayaiia Haddy aa Ita eoavanor*^ On Oaoaabar I2t 
X970 tha aalt-ooulttaa tinaalaofialy daoidad tiiat tiw tPB 
shoald ba eonvartad into a poUtieal party for tha aehiafa* 
aant of A aaparata ToXanfana stata.^^ Tiaaraaftar i t vaa 
not posalbXa for tha Baabara of Svatantray 8SP and AH to 
play tba dual rola of balng in tha 7PS and aXao in thair 
raapaetlva partiaa to aobiXiaa pubXio aapport* Sinoat 
a rival YaXangana Rraja Saaithi vaa foraad at a oonvantioa 
of tha mp in ^darabad on Janttary XO, 197X« Thi 
eonvantion rapadiatad tha laadarahip of Channa Raddy in 
22* T.Poruahottaa Kao^  "f^aja Saoithi", iUUUKSHUkt 
April-Joua, X$7S, p«97. 
S3* l^^'^ i^tya^a. ^aoiary XX and 28« X970. 
84. Othar aaabart of tha lub^oasittaa varat M.H.lla8hia, 
P.liaraalnga Hao« 0.aajaraa» O.t^skatatvMiy, T.Oonad 
Sin|h» T.injalah, LSarothaa Saddy. G,7«3tidhaicar, 
Bayafrivaohari ai^ iadri fishal Pltti* 
S5« Infliifl iliffHit Oaeanbar X3, I»70« 
t 328 t 
tht BOfVMat for • Mparat« Stftt* of l^laogftoa. % a 
retolittlont i t app««X«d to tbo pooplft of Tolaiigana not to 
bo altlod hf tut SttBlthl liMdod by Qimnm Boddjr «Qd 
ooodowatd tbt doeltlon of that orgaaltatloa to eonv«rt it* 
••If loto • poUtioal p«rt|r« It eli«rt»d GhBmtt B«ddy vltb 
joinlog bonds with tlit rtiUog Congr***, and "betraying tb« 
oauao of Talangana .^^ ^ iivon bafor* tto» 7PS waa fornalljr 
eonvart«d into a poUtleaX pftfty, i t aoqair«d tbi qualitioa 
of a poUtical party by idnoing tba by<-«laetiona and otart* 
iog tba •nrolaaot of Mabars prograse* on ^guat 89 1^ 70 
by Cbvnna iUiddy.^ 
Tba Congrasi laadars visualiaad a political dangtr 
in tbat tb* 7i^ eoald oont«at againat tb« Congraaa in tba 
onstting iiid-tarn iak Sabba •laetioot in i97i. Tb* Oongr^ sa 
High COMiaod tri«d to p^ rattad* tba TPS X>ad«rs to rafrain 
f»oa oontaating againat tba Congraaa« SOM of tba iaportant 
7Pd laadars inelading Cbanna fiaddy vara invitad to Otlbi 
for diaoussions to avoid oonflrontation in tbt aXaction 
bat«aan tba TP8 and tba Congraaa i%urty and for ovolvlng 
a fbrsala for tha aattlanant of tba Talangana iaauo* In 
28* I&VIM •faouary U, 1971* 
87* T,7irttpati Bao, "talangana f^aja Sanitbi", in a.Baa 
Etddy and d.^.f.i^baraa <Sds.), latft^ t •Qq.irfrnwnt aort 
i^litieat Aadhra l»adaab. Saw fialbi 1 StarUng 
PubUahara Pvt. I*td*| 19791 p«378. 
t 229 t 
til* Qottf M of dlteaitloa on D«o«ab«7 3Xt 1970 «a4 Jamaarjr 
If 1971 Indira Gandhit {91 strafMd on tfarao atjwottf tX»*f 
1) Htm tPB ihoaid not eontait alaetloni ttou 7clangana 
2) Tba l^iaa ifiniat«r*a aiglit point fftegftrnm ahould bt 
tivan a trial aotli 1377 and 3) A tiio»third aajoritjr of 
folangana lagiflatort wald have tna o^lon to dasand 
taparata atatahood for Talangana ragion in 1977.^^ 
Channa Eadd/ and otba? 7P3 laadars saaa back to 
oonault thiir fiuttf oollaagtiaa* Tfaa rank and flla of tha 
TPS on Jamiary 4, 1971 atrongly objaetad to tha wry 
nattira of talka vith tht ?llt rajaotad hir propotala and 
aaapaetad that Channa aaddjr night aabotage tha antira 
Bovaaant« fhajr trantad nothing ahort of ianadiata di?i-
aion of tha Stata or to faeilitata tha foraation of 
aaparata Talangana Stata aftar tht 1972 Aaaaabljr alaetiont 
i f aajority of tha Talangana HUt to tad in favour of a 
aaparata Stata•^ Tteit| tha poatibilitjr of nagotiationa 
batwtan tha TPS and tha Congrati mr» thvartad. 
Tht T^ ralaasad i t a alootion prograeae oatlined by 
uhanna i^ addy» aiaod at the davalopatnt of tha Talangana 
28» Q.Baa Baddy and B.^ .ir.^ hiirBMi, ''Talangana • A Study on 
Haglonaliaa'* (aaetion Study Baport of 1971 lak babha 
Exactions)I Otportaant of Political ^iaiioa, Usnania 
Unifarsityt Hydarabadt p*64» 
39• Ii^ dlai^  faorastt. Janaary 6| 1971. 
t 230 t 
f$X0Hf iMaoflalt fo? ••rtjrrt maS tiatami*! «ttls%aae« to 
ttit faalLlts of mmetff, Bowtwr, i t «•• • slagl* Hot 
••oll^sto 4«a«fidiiig • Mf«r«t« stat« of f«luif«iui« Tim 
tmlKagmm batltiatt eoaiiiBity iMoU vat to ten*fit by tho 
«b««ii09 of ooapttltlon idth tim Aiidhra lNitiait«Mii| 
goatroatly ooatribiit«d to ttw fP3 to fight t in •Xootions*^ 
Tim TPS vorksiS iitrd for i t «•• a «fttt«ir of i t * oim 
•tirvivci. I t eouvartad ths •lootios ioto jroDtroadua and 
ftikod tbi olaotoratft to ohoot* bttuftoo « «0|wi7tttd oi' sa 
int t grated stato. 
f^» Bid»t«r!B Itok Sa i^ia polls in i971 la fkiangaaft 
mff la faot, a ooaAroatatioa bttutaa ttia fBi and th» 
OoafTOft* fm fm ooatoatad a i l tha fourtoaa aaats of 
tiia ragioa ^li la tba Coagraas eoatastad oaiy tairtaaa 
iaaviag tha ^darabad eoaatituaaey* 'Sim paopla of 
Talaagaaa axprasaad thair yardiot ia favour of tlx» fP3 
vbieh voa 20 oat of 14 atata aad aaeorad 49 ptroaat of 
ttia votaa poilad.*^^ 
30* £»iasiiadri» '*ftiaa aad Fall of falaagaoa Ik'aja SaBitiii"| 
?ol*S| Mo.41 Ootolwr-meaabar I971| p*id3. 
3i« K«&aaliadrif **f«laagaaa Odyaaaa** Cfalaagaaa iigitatioa) 
la K*Madhiisadaa Haddy aad F.Satyasarayaoa (Sd8*)| 
Maart mink Mtm^in^ (a>iitiQ8 in ^odhra Pradoab), 
l^daratMiat iouth Xadia Pubiicatioas, 1979| p«118* 
t 83X t 
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lf«Cliiiifift B«(idijr HAS r9<-«l«et*d »• l¥«sld«iit 9f tl i* 
f 1^ t l tof %im •l«etioiui« Tim Mooad aimaal eoal^rtno* 
vhleh ¥•• imU on April 8 and 3t 2)^ 71 ft I t tluit t m M t t i v * 
mpport of ttw ptoplii •filMUM»«4 tJM rttpofi i iblUtlts of th« 
j^ ATtjr and i t totii^t . ftirthtr ta^jxiPt of ttm piblio for 
OftTl^ foraatioQ of « ftparato ttata of foiaagaaa*^ fha 
party raioatod i t a eoaatitatioiit foroad i t a oim flag and 
attartad that i t vmild saka a l l afforta to aem,afa aaparata 
atata^hood for falaQgana rai^oa*^ tdt&ia a ahort pariod 
tlia party raaeted atary aook and oorntr of tiia foiaagaiia 
rafioa and roaa to tha atatiia of tha only popular party* 
aonavtr^ ti» aaddao riaa alao eootritetad to i ta amddaa 
f a l l , tim o fan^la iag Majority obtaioad l»y tba fPS ia 
tlia ragioo irlead ttm Ooograaa Sit^ Coaaaad* Tim lattar 
doeidad to aolfa t ^ Tolaagaaa iasoa ai^ aarfli t ^ fPS 
vi th tba Ooagraaa* ftm diaoaaaioaa batwaa tlM aoagrott 
and tha fPS raaultad in tha fora of a 6 point foraula 
CAppandi:E XV)* f lu fPS laadara inaiatad oa tba raaigaa* 
t ioa of iralwananda Saddy aa CM aad tlit Coacraaa Sifh 
Coaaaad iioeaptad i t i a prinsiplit* I t Mia a l lapd tliat 
Gbtnna Eaddy ipiorad tlia rast of t in T?S laadara aad 
indapand<mtly daeidad to •ire» tha tP@ witu tba c^agraaaw 
33« Indian agpraaf. i ^ i l 3 and 4t 1071* 
34* fbt falaagaat Praja Saaittii Coaatitntioni April ld7lt 
Artiola«4» 
3S* Airniihottaa Sao, a .^» p.97* 
t 333 I 
K.Bralmaaaiid* MMft CM tabalttcd tlit r«tlgD«tloB 
of hit • la l t tr / on S^pUmtmr 15, 1971.^^ Tht 6t«t« 
Coaaell of tb» tPQ Mt at Hyderabad on SaptaMbar X8» ld7l« 
Soaa aaBtort quaatlooad tha viadoa of vlndlaff up tba 
Saaithl aod mrgXag i t tdtli tht Coairass viiaii tha raaalJH 
log flva polata of tha SaalthlU alx-polot daaand t t l U 
raaalmd onaaoaptad* Iiaall7» tha stata CoaoelX ooanl* 
aoualy Oiodoraad Ita Sateatlfa Coulttaa'a daolaloa to 
•aiTft tha Saslthl vlth tha Coiigraaa l^tjr«^7 
IQ tha poUtloal hlatory of Aodhra i^ adaabi tha IPS 
tipp^Bfd aa a aataor. Tht party*a auddaa rlaa aad fall 
lllmlQatad tha aztaat of faotloaallia In tht Coofratt 
Partjr batvaao 1969 aiad 1971* K.Siahadrl rightly point § 
out that a party had bora and dlad In thi aatoal attaapt 
of aalf <SastrttetlOQ by Brahaanaoda Raddy and Chaooa 
Baddy•^ B Soon aftar tba alaetlon» Channa Raddy vaotad 
tha aargar of tha T9S vlth Congraaa and -ha haatlly took 
tha daelalon* thla ahovi that ha had no ooaaltatnt for 
aehlatlng aaparata atatahood for Talangana but vaa aora 
partlealar to aattla hla dlffiraocaa vlth flrahaananda 
Baddy* !Pha Congraat laadara vho follovad hla to fsra thi 
36* i;ndlttQ Jbtoraai. Saptaabar 16| 1971. 
37« lbU«» Saptaabar 19, 1971. 
38. Saahadrli o*31» p*]j20« 
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f ?8 btomm pavns la his polltle*! g»m and vimn ttity kmv 
hit Minih gttw, thiy mf to«atbi«sf UIci fitted oat of 
tbt pond and tbtjr intistod to go h&ak. to th» Coogrots 
fold* In eoasXutlon '*it i t obvloat that tha i^ iola agita-
tion took tba fors of iiitra«>party faotional fight in 
vhleh ti30 Congraas High i;oaaaod vaa raqoastad to Intar-
vtoa and sattla tha dlajRita.''^^ 
finfa ara aataral MttaUa ooaiiuial and poUtioai 
partiaa in tbt Stata^O MiJUf-f«Itilffti^H-WBtUWfn 
popularly lCQO«D aa IJiJiii, la tha oaly laportant party 
irhloh hiia aora foilowlog In tha old olty of ^darahad* 
fhough <;hara la no daflnlta andanoa ragardlng tha 
origin of tha party. It la gtnarally baUatad that It 
caaa into azlatanoa batvaan 1927*891^^ Tha davalopaant 
of tha party say ha aaaaad up In four atagsa vU* 
1) 1929-38I It v^ a foraaXly organiaad by rallgiotta laadara 
to saintain unity aaong difftraot aaetiona of NaallBa. 
11} ^Id8*44i It eaaa undar tha laadarshlp of aahador 7ar 
39. Has Haddyi a.20| p»17* 
40. 1> ltaiUa.a.Ittahad.«l*iliallaa«n, 11) XajUa-a-TaMar-
••Millat, i l l ) Jaaat*a»IalaBi, iv) Mualia KajUa«a. 
Ifeiahavarat, v) laBat*i4->aiaBa«a«>aind, vl) MaJUa.i«« 
aiana-a.Oakkan, f&l) TabUgi Jaaat, n i l ) MuallB 
teagua and Iz) Shia. 
41 . i>.^tyaaarayaaa and N.ltadagiri Baddy, "MaJUa-a* 
Ittahad-ttl-HjaUiiaan* (tilttgn)» SUumXSA* ?ol.ao, 
Agaeil^jMm 1975, pp.99-100. 
I 33S I 
JTaog and BmTtj»6 «s «ii laportant r«pr9S«ntfttlf« orgsalta-
tion of thB Natlis eoamunity in tha arstublla r^d«r«batf 
Stata. i l l ) 1944*48t It lad tha Hasakar aovaaaot with 
rail gloat fanatlaa ondar thi laadarahip of Qaala Rasvi 
and (It) Aftar 1948.^ 
Aftar poUoa aotioa In 1M8» fiaavl waa laprltoaad 
for aavajQ jpaara* In tba 1958 and 1957 Qanaral Slaetlonay 
in tt» ai^ aanoa of anjr Matllii political organiaationi tha 
MuaXia population aappovtad tha Congraaa candidataa. 
Aftar hit ralaaaa in 1957 Batvl vititad fljrdarahad and 
ranvad tha MaJUa ondar tha laadarahip of Abdal WH^haad 
Ovalai, A lavyar of Btrdarabad. Haavi latar on aigratad 
to l^ alcistan* Ovaiai raJuvlnatad tha party* praparad a 
nav aonatittttion and raaaaad it bj praHzlng "Ail India" 
to ita old naaa*'^ 3 Ha foraalatad a tualva point irograaaa 
for tha party . ^ Thoagb tha priaary aia of tha party vaa 
to aafagiiard tha raligioaa intaraata of MaaliBa» othar 
iaaaaa vara alao inoladad in tha party prograaaa to giva 
43. fhr dataila aaa Htiaaar Aiiaad £han, "iiajlit and iftitlia 
I^litioa in Biydarahad") in G«Haa Baddy and B.A«?. 
ffiiarna (SdaOi SliltMfigftrawint latf ftlUtUH iBtet 
ftradaa^. Hkv Oalhli Starling PuhUahara Ptrt* Ud^i 
1979,1 pp*39(M« 
43. F.3atyanarayana and N^Yadaglri Haddyt "HatUa Eaja. 
kaayala, ftetila** (falaga) in K*Madhaaudan Raddy and 
F.Satyanarayana (SdaOt fftUUfff Ifl Mhf^i fri»lh» 
y^darahady South India ^blieationai 19799 p*98« 
44. litUl*! PP»98»99. 
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i t a political sh&pt. Ovaiii vai vnioiaoasljr alaotad at 
tha jffatidant and eoafolidatad tha party in and around 
tba old oitjr of iljrdtrabad* Mailia playad pattion-poUtiea 
by trading on batt Hindu aantiotnts and oaihad on tba 
angry Mitlia alaetorata,^^ 
miM IB f^tf faWil PaUtlgf« Xn 3960 Konoipal Maetioni 
in fl^darabad aity» tha party baggid 29 oat of 64 aaata 
whieh wai a tignifioaat sttirt. ttm MMXJISL oppoaad 81 
Maalia eandidataa vho aontattad on Congraaa tioicati and 
dafiiatad 17 of tiiaa proving tlaair bagtaony 0f«r tha 
Ifaalia ooMunity* Thay tottXd boiXd a fira bata in tha 
aity Manoipal £laotioni« In tha 6ft aaabarad Miinoipal 
aorporationi lULili, «^ b^ ^ s^ 19 atabara baoaat tha 
prinoipaX opposition to tha Congrats iM,Qh had 33 asabara* 
7ha KasXia popaXarity daaXinad uban tha twin eitias of 
Hydarabad and Saeondarabad vara brought undar ona 
Corporation* 7ha JJilUl vat fUrthar vaakanad whan i t s 6 
eounoiXors Xaft ths party undar tha Xaadarship of Mirta 
a^aaaX Ahaad Big protasting tha diotatoriaX tandtney 
foXXovad by Ovaisi in taXooting hit ton SaXahuddin dvaisi 
aa the Xaadar of tha fiUJLlS, group in tha Corporation. 
45* llathaaduddin iOiani "BoXitioaX Fartioipation and PoXiti-
eaX ohanga in Aadhra t^adath" (Miatogra^). lispartaant 
of FbXitieaX Geiaaea, Otaania tMfartity, qydarabadt 
X969» p*8X« 
t a37 t 
HiiUi ia tftt„Hatlto.» tMlXi, ^^^•^ o^ e«ptiir« mof Mate 
la ttm 1962 Gtottral ^X«etloaa to btooM « potnatlaX fore* 
in %im LiigltUtlv« 4ikSMabIjr. ^Mul W«li*«d Ovalsl eoat«st«d 
for Lok S&bhM. Mat «ad polXtd 53»000 vot«« bat lost to the 
Coacr«tt oaadl4«t« lfilicot«» light o«odld«t«c eoattttad 
for tte A»mmbl9 and oatf tli« aon of oldor Omlslf 
£^ alaXaddlQ Oval t i t v»t oloettd* fii obtalwd 35*48 par oaot 
of votas polUd* In tha 9 iammhlf ooDttltiMiiolaa» m U E 
polled i»yOOO fotta vidoh vai itfiM of tbt MittXla fottrt 
In SydorAbad«^ 
Aftar tbo 1988 Oiaorfil ilaotlonty 7 Nanolpal Ck)rpo« 
ration Mabtrs of tlia HilJUjL dafietad to Oonfraft party 
ra ditelos Itt ttrangtli firoa 19 to 6. la tbo naxt Mttoolpal 
•Xaetlons In 19S€> to ravlfo ti^lr protdoui atrangthf 
lii lU£ oi^ otoatod 37 out of tha total 66 saato. Wmf 
Inoladod 5 Barljans thli tlaa to ihov tlw olaotorata tbat 
ttiJiUL von only 8 saats» polling 449OOO votaa vhloh was a 
doellna of It i popularity In ooaparltlon to tim pravloot 
Corporation altctlons*^'^ 
H&aUf llfBrtfft imtn^i* ^^ P^ t^y galnod azparlanea 
In oontaatlng tba alaotlons tnd tyttaaatlcAlly voricid for 
46. ^atkara aao» n*4» p*63. 
47. ?br dttallt too Easbtodttddln Xhany '*4 study of tho 
Slaotoral Bihavlour la Two avlaotad OoattlttiaaeUf In 
thft olty of aydtrabidy itedhra ftadtihy "Joarnal of 
OfMIBiii ItelffriUr (aaaanltltt and SooUl Selaoeof), 
Volt .11 and IIKMareli, 1964 and Maroii 1365), 
t 238 i 
th» suooites of 6 esoidldfttts in th» 1967 ASMnbly •I«etloaB« 
Tim prft8<dxic(» of Jana Saagh In tha polities of ^doralwd 
activatod tha liaslia CosBKioity to astabllsb thair tttjtfaaaejr 
la tho old oitjr« {folU£. voa 3 of tha 6 laatt i t contattad 
&nd polXad IS per eent sora than tha prafioua alaetiont. 
In tha foorth constituanajr i t vas only daftatad by a 
Bargin of thraa thousand votas. aovavar, tha party aonti* 
nuad i t s tradition of buBiliating tha intallaetaals and 
high rattling Kasiiss who failad to sapport tba iUU& *nd 
i t dafiiatad tha MasUa Hoaa Ministar of tha Stata Cabinat 
and a foiraar IfiisliM lfayor«^8 
umm 
iltffilXx lU.fitisai«2aifiZLJzidii£Attitf 
Population of y^dariibad eity 
Muisliffl A>palfction 
^ssaably seats 
Total oandidatas contastad 
KusXia oandidatas contastad (HaJUs <l plus othars 10} 
Saats «on by Htislias 
















48* i ) iiinaar ihatid Khant n*42y p,399« 
i i ) also saat Bashaaduddin Shan, "Charainar t Coaannal 
a>lit ic8 and SXaotoral 3shavioiir i n ^ a r a b a d Oity", 
J?aU^49«l Sf^fIKf ^ f f i t t t ^ftmary-Mareh, 1909. 
49* eatyanerayaoa and Xadagiri ^ddy, n.439 p*lDl* 
t 83» I 
L& faiUd to taiBt aa Mti?» part in tim SitUnfana 
agitatloia In 2969 aa i t s laadar SalalmMln Ovalal wit tba 
•trong aispportar of tUt tliaa Qiiaf Minlstar, BralsMuaaiida 
RaddjT against vhoa tlia agitation vaa dlraotad. Horaovar* 
Maalljis iitttptetad that tbara «oald ba no aaAity for than 
in a taparata TaXangana and tliay intittad to daolara thi 
eity of ]3]rdaralMid aa eantral tarrltorjr i f tha danand tor 
a aaparata Talangana Stata vat ooneadad* Throa^oat tbt 
agitation, ^yjlft ranainad a pattif* ol)tarv«r« On tba 
•W9 of tha sid*tara lak Stbha ^aotiona in 1371, 2lil»Uyi 
vat divi<lad into tvo poaps an tha isioaa of tha salaetion 
of oandldataa. Khaja HlaaBttddin and Ahaitd Attaint 
Btabara of tha Jbtgialatlira Attaahlyt laft th» ^ l i l H and 
atartad a rival ttUHi, ftnd olaiaad tht attats of tha partj* 
Thay danandad to fiald a HftJUli. eandidata in tha alaotloni 
vhila tha praaidantf Salafaaddin Ovtiti daaldad to tapport 
tha Congratt oandidata • Badruddin fayahji. Hisa«iddin 
and ahttttin ratlgmd thalr ataberthip of tha &ttt«hl|r* 
Bafbra tlia alaotiontf tha ooort pat tad Jadgtntnt in favoar 
of tha original i m i H and i t vat daalarad that BMXsMir 
Salast^ AQ^  i^* proptrty telongad to ILULL which vat 
undar tht iaadarahip of 8ala)»iddin Ovaiti* Though 
SO. Tht offleial htadqoartara of tha Majllt sitnatad in 
Agaptira, flMpallit fiydarahad* 
I 340 i 
tajrabjl vst tttpportcd b/ tim HiXUJb ^^* Coiigr««t and tiM 
CoBWinitt p«ptl«t> lit M t a«Di«t«d bjr 7FB o«ii41d«t« 
lo tb» 1979 AtMaMjF •Ivotioatt iftivUa Lt«ga» «Qd 
tlM r ival ttilUft also eoaUtUd aloogvltb itiiil&« Bsvtvtf t 
iliJtllft rotalaad I t t tiold on tht Mtitlla oowualty and 
rataiatd I ta 3 Assambly sa&ta« Salabuddio Ovaiai ratalatd 
bla aaat and la tbt plaoa of Rli^aaaddlii and HKisaaliiy otir 
••Bbara » Sajfad Haaaa aod Sbatl-ur Rabaaaa mw% alaetad 
to tba Atfaably. In tha abaaoea of adaqoata aiipport teom 
tba Hiialia Coammity, tba riiral |||ilA& iiUlaataljr dia-
Intagratad. 
Aaaaably Uaetlona li78 t Sydarabad Ci«jr^ 
I^pttlatloxi of aifdarabad City i 13|50|7iO 
MaalU population t 5,79,753 (434) 
Aaaaably aaat a t 9 
Mttalia eandidataa eoatattad t IB 
Saata von by llisaliBa i 4 
Saata mn by }faj Ua t 3 
51* Sta aaahaadttddiA Xban, <*lftiaUa laadari^p and Ilaotoral 
{^Utiaa la Hydarabad* A pattaro of Jilaorlty Artiealat-
ioo-zz'*, gggnaiU tofl PaUtUtl yititly» voi.e, ii».i5, 
April 17, 1971, pp.833-40* 
53* Satyanarayaaa and Yadafiri Baddy, n.43, p. 108*3• 
i UX t 
Tht •atrg^nott of Jaiiftta Pvetf int7o4iie«d « a»v 
dlMiislon in tilt rotlng l«!iaTloiir of tbt MutUa ooMranitar 
la %tm Lok Saliha Slitotioi» in 1977. Tht tfiUii ttFoagl/ 
erltloUtttf tbo OaBfratt ojceatMt darlof ttm Swrgtiioy parti* 
oalarly itha ooapaUorjr Family Plaoolac ^ogranN by irtiloh 
tha MaaUUia nara adiaraaly affaotad* aovavar, tlia call 
glvan by Sbahl laas of Qtlbl Jaaa Naajld to MaaUaa to 
vota for tba Janata Party had Uttla affbot. Tbay bad no 
faith la tha Janata or tha aoagraaa and aataraly erltiola* 
ad both for not allotinf ada^oata aaata to tha •iaoritiaa* 
b^a J i^liLa vantad to axplolt tha Kilti.ooraarad eontaat 
and flal<!ad i t a Praaidant Salahaddin Ovalal, who naa 
dafbatad by a narrow Bargin of 6000 votaa, Hifarthalaaa, 
tha flimi. oandidata pollad 70 par eant of tha vaiid 
Maalia fotaa. 
HiUli. fi«ldad 14 oandidata a la tha Aaaaably Slaetiona 
1978 aainly in Talangana araa to eaah on tha trianfolar 
fight a eimaad by tha Uongraaa aplit. It triad to paoatrata 
Andhra ragion and fbr tha firat tiaa oontaatad for tha riot 
• atriola»n Adoni oonatitaaney* It oould rataia tha thraa 
known Ha,1Us doainatad eoaatltuaneiaa in tha eity of 
flydarabad and narrowly aiaaad in two othar eonatltoanoiaa* 
It a aroh rirali Italia l«agiia waa huailiatad by looting 
dapoaita of al l ita four eandldataa. Tha mjiJji fbrad wall 
•van at i^a i whara i t aaorad a iiaibla votaa.^ 
S3* Iftiaaar Ahaad Xhani a«48| p*405« 
t 848 t 
la tim aid-tsra lak d«l»» il«dtioitt la 19801 tM 
K i l U t ««• a«t«Jiiliit« to f u l f i l l I t t loag elurUbtd fo«l 
of tondlfii ft mmmr to tiw tak Sftbhs. I t fl«ldod i t t 
e«aaidftt» MobaoMd aaamaUa iShao • • ifid«p«iidoat to attraet 
tilt aoB^llatUB votts aad to f»t tlit iitattflt of tlii Balt i* 
eoratrod fight i^ r« tbo Jtatta «a(3 Coacr«it«l titr« also 
iavolftdo ti» oisiMiiia vfts Sttrkod by eoawiaal violanso 
i a tbt oid oitjT of Sjrdtrabad aod iaportaat H i m t laa^r t 
iaoiitdiog SaXftluiddia Oimiii (l¥ttid«at)t ^amilie Huua 
ittm oaadidftto) «ad 3ft<|iior J^ gbft«iitro arrottod.^ In ttm 
vovdt of Qalaa Qoato KhaBi QtB«rftl Soerotary of tlia Ma^l^St 
"Tilt Coagrttt*! ttattd that tbt ifiXU£ v&s at l rMt iag tht 
Hiada vottrs, i t | thtr t fart i flartd ap tiit violaaBt aad 
r t l i gloat faaatitfi of %la» Biadat tad I totHat*"^ Corf^v 
vat ia|»t«(3 ia tbt old oitjr tad tlit Oharaiaar attt iag of 
K i l H i . VA> oaoQtlltd. Hiarl Molu^ BMd Qaar Khaa poiattd 
out that tboagli t ^ Coagrttt-X party votictrt oaavatttd 
duriag tilt t ia t of tbt earl^vi tht H i m t vork/tra wtft 
BOt allovtd to ooat oat of tbt ir hoattt* liortovtr» iioat 
of tht i l i l l l l t f t a t t vat prtttat at tht polliag b(wtht at 
tt»f vtrt a l l a r f t t t t d . ^ latpit t of a l l tht ahov* dit« 
St. titfUa Umf§M (Ulayavadft), Jaaaary 4» 1980* 
55. Zattrvitv vith dalaa Ooatt jQiaai Qtatral Stertttry 
of thi HiJUU oa Jaot Ut 1980* 
d6. Zattrvitv idth JQitri Hohuatd Oit? fiitay Trtatartv 
of tht i i U l i oa J^ uat 141 ]jl80* 
t 343 I 
AdftntafBti ISUHi, •a9p9rt«d ludtpftadtBt oftudldat* obt«liit4 
Mor« than oon lakh vot«t and vat tfaftatad by tin Congr«tt*t 
cazidldatu.®' 
dafinita Idaalogy. It la aa iataraat group norJdag for tha 
battaraant of HuallB eoMnmlty. It haa no dafinlta party 
prograBM thoagh Ita laadara oftan daaorlbad t^ir poUolaa 
In tha pvibUo aaatioga* to* laadara ara aating for tlia 
appolntmat of a national eoMilaaloa to raport on tba 
aeonoale baekwardnaaa of tha Kaallaaf to eraata a apaclal 
fond fbr tha aoonoale rahabiUtation and to Ineluda Hoailjia 
aaong tha baekvard elaaaaai on tha baaia of a nav daflnltioa 
of dapraaaad elaasaa. Salabnddln (hralal polntad oat that 
^^ tfitUii vaa ooaalttad to work for tba advaneaaant of 
Mnaliaa and othar alnorltiaa, Si atatad that tha aain ala 
of tha party I at praaant^  vaa to aottld Itaalf aa tha aala 
oppoaltloa party agaiaat tha Coagraaa I^* In thla attaapt 
ha rajaetad to fora a 'onltad oppoaltloa party* by Joining 
handa vlth tha othar oppoaitlon partlaa In tha Aaaaably*^ 
aa flraly aald that tha HiliU vaa a polltloal party and 
not at al l a eoamnal party•^ 
57* Nld-tara Lok dabha raaaltt of tha Bydarabad eoaatltuaaey 
1980s Ibtaia^laetoratai •,91,«S0| ?otaa |wlladi«,8$»338| 
Invalid votaaiI4.iS0| £.S.ilarayanai Cong*Itl|d6,868i 
A.Naraadra, Janatai 1»3S9304| ifohd. MMunalla Ihan, Ind.i 
l9];ii>l38| M.ir.Sabbaaaa, lad«16,139) J.B.Matyala BaOf 
Coag«*9td,966| fiaja Haa Saatry, Ind.i 833* 
98. Intarvlair vlth Salahuddln (hralal, Araaldant of tha 
iiiUkt on Jont H I 19iC>« 
S3* aia oollaaguaa Qulaa Gousa iChan, Oanaral Saeratary and 
Kharl liobd. Qaar Shan adalttad that tha UHJJJJL 1« ^^^ 
a political and a eoaaaaal party» Intarvlav, op»olt. 
f JM4 t 
Tim •UQtoral mmppart tor tht itoJUt aota from A 
dltsatitfltd Matlla •Uetorat*. This group It eono«iitr«t» 
•d la S(3rd«rate<S South ftnd hat lM«n Uving in *o ataotphtr* 
IQ i^eh Itt prohUat of dogr«d«tioa *ad povtrty havo only 
bfu ditouiMd tet aiwr tolvtd.^ Iht Xit«d«rthlp of th» 
^^llJif f<" 30 yecrt hat iMta aaiooiattd with tht poUtioal 
11 fn aod fortttoia of tfaa Ovaltl fully* So far It hat 
eontlisiad at tvo^ M^O thov by Abdul Wahad Ovaltl aad hla 
ton Salahuddln Ovaltl* l^ufh thara wtra daftetlont dua 
to thtlir dletatOTlal tandaney, thay oould }Bf» up thai? 
hold on tha party affair a and tha Mualla aooHnmlty. 
fhoagh tha HULUl i i poUtlQiaing KutllBt on tha path of 
Bodarnltatlon» It la daalrabla to axpand Itt alat and 
aeopa to aaoularlta poUtloa and to aroda tte aanaa of 
taparata Idantlty. 
60* Muntar Ahsad ^han, a.48t p.420* 
{^litloftX 4*f«totloa I t 4»tim^ • • faUlog avty ifom 
•UAglaoe* to • I««d*r ot #«rt|r« It d«iiot«t tht d*MVtloii 
or AiKistttry* BOMV»7| in tiM pr«Miit 4a/ poUtiot tiit 
«««iiliii I t eoavwjmd b^  dlfl%i*«iil t t rat i l i i t erottiag or 
eliftiiiiag of floorty o«rptt*orottiiiSi pol l t let l toro • 
oottltBf thit jioUtlot of autiet l eluilrt» tm poUtlot of 
oppo7taoitJB» tb» poUtl t t of dtftotlon f ^ . fbt t t ra 
osrpot«»erottiag I t Aotutliy attd la tbt X i t t r i ta Furlit* 
mat ulitrt tl itrt «r« to^rat t otrj^tt for tlit trtttory 
%skA oppotitioa btaobot t»a « ptrtos nlko idilwB to ohtsgt 
tidot litt to erott tbt e«r|)tt*^ 
tim oiitiift of ^trty t f f i l l t t ioQ or aXiofitaeo by a 
party mmlmt say b$ eoMiittad at an/ tlaa idltlioat btiag a 
•••bar of any lagltlatura and tooii a eiitagd would not liato 
aajr a f f ie t t oa aithar tlia party potitioa la aay Houta or 
oa tat isoforaatat of tiit day* I t tttoally ooourt oo ttaa 
•im of thi alaetloat idna tot party tlelcatt art raf^tad*^ 
Bat» idwa a aaslMr of tiM lagltlatoray partlealarly ttaa 
lovar ioata, ebaagat lilt allaglaaaay tiit aaatrloal ttraagtb 
1 , M.l,lllaat, "Carpat Crottlog,* MM,¥mM^m¥, ikU%Ui* 
rol.aiKDt ftaatar 1964-63, pp^Wsu 
2, Sabhath C.KaiUiyaa, Iftj JaUt i f i l Of SlCi^tlWif QtlMs 
Hatloaal ailiUtiilag loatai }969| 9*Xl* 
I a4« t 
«• lit 11 «• tbt morml0 of tti« lotlns ptrtjr maa tht r«e«if»-
lag part^ r •?• •ff>i«t«d« If tin dttdetloa It l ls ltta to 
tht oppotltloo ptrtitt in « ItfitUtiirt or oat atabtr of 
«a oppotltiOB party Joint tnotbtr oppotltlon ptrtyi tueh 
kiad of dtftotioa dott aot tfftot tbt rullag ptrt/ at tlit 
noatriotl ttrtngth of ttat oppotitlon tad fullat ptrtlts 
i t aot ohtaftd* Xa tlit toattxt of Xadita politioal 
dtftotlonty it i t Icnova t t otrptt erottlag* If ta oppo* 
titioa part/ atabtr dt j^tttd ti> ttm raliag party or Tlot-
yt|^ t^ « i t i t kaowQ as floor erotting.S 7hlt klad of 
dtl^etioa diraotly tfftott aithtr partltt and aay Ited to 
ttat gaat of toppling ttat govtrnatntt* Thit ptatnoatnoa ia 
Xndiaa politiot i t ¥t l l kaoim afttr 1067 Ointral lltetiont 
ia aott of tht Indian ttatta, Ttat ttlfiah aotivatioat of 
tht politieiaat proapttd thta to thaagt ttatir allogianet, 
aot oa tht batit of party idtology tat on tht batit of 
ptrtoaal advaategt or opportunita. 
i^imetiont art ttat prodtiot of varioat tooio*politioal 
ooapltata aadtr i^eh iit optratt and havt to bt aootpttd 
at an onavoidablt politioal t n i * 7ht eaattt art hittori* 
ealp inttitational and aotivatioaal and oftta a eoabina-
tioa of al l of ttata.^ tht root eautt l i t t in ttat taittory 
3 . ?.£dnganirty» ftflnanUi ahirali ilftliKtf TlU (Nodtrn Xnditn 
Politiot)I B]f(^r^lB&^t X l^ag^  ioadtayp 1973f p.lOO* 
4« Satahtsh C. ICashyapi n«2t p*2i* 
t 347 t 
«ad oktor* of oar polli leal partUt* ^liotlont Insid* 
Conirtit Btfty tua mwi bt«Q «bt«ait aod iiifXov and oat« 
flow teooMS A rtgttlAT s^namaao* An«r tbt third 
(kiiMiraX SUetlont^ In lj963 tht C«atrftX FarUAatatar/ 
Sdard of ttm Coagrttt Party eootldtrad tbt qmtttloa of 
tho adaltttioa of d«ft8t«ra Into tht party aiid adoptod 
a roiolatlon vhleh laid doin that a Xaglalator Mlonglns 
to otbar party ahoald jiot bt adalttad aaXaas tm f i rs t 
raslgnad hla aaat la tha Uglalatura aad agraad to 
eontaat ttm aUotloa oa Congrass tloicat* Bat, tm party 
loadars la ttm ^tataa «ara aot la J^ voixr of tba abova 
raaolutlaa aad found aolaoo uadar an aDtaptlon elauta*^ 
Qoaaaqoantlyi no aaaiitr baloaglag to aaotbar party 
adalttad to tha Gongraaa was aada to rasign his aaat aad 
to oontaat on tha Coagrass Party t lckat. ^ftar tha fourth 
Qsnaral ilaetlons la I9S?f vhaa aost of tha Statas votad 
la favour of tha aon-Coagraas partlas, tha Board ehaagad 
I t s poUey and valvad a l l rastrlotlona for ooa^Gongrass 
laglslators Jolalag tht Coagrass aad la f t tha sattar to 
tha dlseratloa of tha Stata ualts* 7hls aggravatad tha 
altuatloa aad tha gaaa of political daftotloa tmabatadly 
ooatlnnad t i l l ths ald-tara lHUaaaat poll l a 1971* 
3« tte axaaptlon elaasa had provldad that la tha avant of 
"a ooasldaraSila auahar of aaalwrs of anothar party raslgn* 
lag ttom I t and saaU.ag adalssloa to tht Coagrass I^glsla-
tora Party. I t should ba traatad as a sptolal oaaa for 
ooasldaratloa by tha Parllaaaatary Board oa I ta aarits. 
I S4S t 
flw import of tlm Uoattitt«« on Dtf^otiom roeowwntfod 
eortftln msttirot to eartai l tho praotlco of poUtieal 
dofootloiw** Sovovtr, tiw XAV Mliilttrjr polntod oat thftt i t 
v«t oot poitiblo to aako any Uv to ttof tho aofietloas • • 
i t wia not eojistltatioiMiUy valid.^ Xi^iridaal lagialator 
and avtry politloal party voald aoaa to ba oondaaaing 
dafiotiotta. Bovavar, nooa of tlias hatitataa to indulfi ia 
ttw gaaa vitan tht opporttmity oowa and ttia dafiotioa 
aaita tbaa. 
SoiBparatifaiy apaakiog tha ioeldanta of political 
daiietioiia of Aadbra ^adaib ¥tf not only favar tlian in 
th i aorttwm Statat iMt )iad l i t t l a iapaot on tba atabillty 
of tba Qovaroaant* Tm political dafiotiont in tba northtrn 
Statat lad to foraation of coalition govarnaanta aiooa 
ovar a daoada and axpotad tlit i«orkinf of ftdaral atmetura 
of Indian polity* ^ t Anditra l^adath raaaioad a baatian 
of tba Congraaa aiooa i ta foraation in 1066 and ttia hiatory 
of ttm political daiaotiooi in tha ^tikta ia nothing hat 
aanifaatation of faetionalisa in tha Congraaa i tety. 4ny 
uav party that aaargad in tha &%»%• altiaataly aargcd vith 
6« ¥>ot dataila caai itaport of tha Coaaittaa on Oiftetionsi 
Ministry of Soaa Affairs* 
7* lmg%l and Conttitatioaal Atpaets of tba l^oblaa of 
Da tactions* Atblichad hy tiia Dcpt* of i^gal Affair a, 
Miniatry of ]«V| Oofarnatnt of India* 
i 849 I 
thft Congrtst Party and any faetloa that la ft tha Hrty waa 
alao la ft vltb no otbar option bat to COM baek to I ta fold* 
Hovavar, ttm study of daftotlona la tht Stata aofold tim 
atory of partooal aabltiona aod group advaaturlta. 
Tbii f i r at looldaoea of daHtetloo oeaorrad lo tba 
Goapotlta Madraa Stata aooo aftar tm f i rst Qsotral Slaet-
Ions In :L9S3« fht Congraas Party obtaload only 158 aaata 
and I t wia not in a poaltlon to forai ttaa goYarnsMnt. But 
tha noo^Congrass laglslatora, JEU.*I ^ ^ Clsan Maadoor 
Praja Ptirty (SIIPP>, tha Coaaunlst Furty of India and othara 
foraad a Qnltad Otaoeratlo Dront (UDf) vlth 194 aiabars 
undar tha laadarahlp of T.IVakaaaa to fora a ntm-Congraaa 
govarnaaift* Mhlla ths prass and ths paopla vsra apparantly 
hopsfUl that AraJcasaa votild ba Invltad to for a tht Oovaro-
aanty ths QovarnoTy Inataadf Invltad aiijagopalaaharl» vho vaa 
than laadlng a ratlrad U f a , to fora tha Gofarnasnt. 
Rajajl at that tlaa» vaa not a van a aaabar of tha laglsla-
tora and vaa latar ooalnatad to tha Coonell.' Onoa Baja* 
gopalaoharl vaa anablad to fora tht Qovarnatnti at laaat 
16 aaabtrs tt(M tha oppoaltlon partlas erossad tha floor 
to Join tht Congrats and I t bsottaa tha aajorlty party. In 
raply to a ooaaunloatlon froa f^akasaa, Oovarnor Sri i^akaaa 
8 . a.Btt<!rayya Choadarl, J>raicAsaat jj ffgUtifftli lltttfyt 
Madras t Orlant I^ ngaan Iitd«» 1971t p*133. 
I 260 t 
•taUd tbat la fl«w of ttm tmot tiuit ao tloglt p«rtjr la tim 
AfMBbljr had an abtoluta Mcjorlt/, b« l»d l a n u d itaJafopaU-
Qharl as leadar of ttm largatt single party and tba parson 
aost llicaly to oosBMod a stabla najorlty to form tha 
QovarnaMint.^  This vl«v as nail as ttit noalnatlon of Baja* 
gopalaeharl to tha Counell mt9 piat a lot of orltlelsa and 
i t ms fiiU tbat ttis Congrtss Hlgb Comand vantad to 
•stablisb Congrass rala by al l aaans,^ Any^ ovp It vas 
tha Congrass Party vMeh Instigatad poUtloal dafsotlons 
in tha Initial stags. 
In 1953» at tba tlas of tha forutlon of a saparata 
Andhra Stata^ ttaa gaaa vas playad In a asvsrsa dlr«iotlon« 
lOian tha Congraas Pwety found that thara vas nons In tha 
party to load tha osvly born ilndhra Stata» It lurad 
Frakasaa vho vas thsn tha laadar of tha PSP, on tha 
proslsa of aaklng hln tha Jhlaf Hlnlstar of ^^ ndhra itata.^^ 
fha I^ P «as first raqaastad to rallava Arakasas fToa his 
party obligations and to allov hla to form Covarnaant 
•Ithar as an Indapandant or as an assoolata aaabir of tha 
Congrass. Pralcasaa, hovofor, raslgnsd trom tha PiSi^ and 
9. Bubhash C» Sashyapi n«3» p.35. 
ID* Sri Praicasa» Qovarnor of Madraa dafsndad his daolsl(m 
on tha ahova Issiia In an artlola "Bola of Govarnors 
In a Crisis," loatta togfH» «aftitt 3, 1953. 
II* &•• £Ui£A* i^aja Party. 
I 851 I 
Jolatd tbt Congress UgltUtor* Psrtf at an aatoelata 
aaabtr* Although P«V»6«HaJa, Qaoaral Saorttary oi tint 
i^ &dhra m? daaaodad that Prajutaa ihouXd raalga hla laat 
la oooaaqaaxioa of hla dafaotioa, aajorlt^ of tha aaahara 
of tha CoAgraaa laglslatora ?arty daolarad that thtjr 
to 
ragardad It at thalr daty/tu^port any eoaUtion Blnlttry 
vhleh Pr<ikaaaa » l ^ t fors* 4ftar tha formation of tha 
alnlttryi Arakataa lavltad hit ttaaooh follovar 7*Tltifa« 
aathas firoa ?3P to Join tha alnlatry* Thlt waa raaantad 
hy tha P@P national axtoutlw. idian /laviinathafl daoldad 
to aooaprt tha loYltatloni a apUt ooeurrad and U of tha 
Andhra PSP lagltlatora tapportad ?lawanathas and ht 
raalgnad tfom tha ?BP and Jolnad tha alnlatry* Hrlor to 
tha foraatlon of ^akaaaa's Minlttryt Sanjaava Baddy 
Inttlgatad flsaa Haddy to laava tha &h? and Join tha 
Congrats ?krty» Tloaa Haddy dafaetad to tha Congraaa 
and a braaoh od'oorrad In tha JLUP and Maaladrl Baddy ai^ 
Saalaattl fsnkata Karayana alto Jolnad tbt Coagraaa*^ 
Prakasaii slnlttry which vat tha outeoaa of a ehaln of 
doftotlona, oottld not vltbttand tha no»ooafldtnoa notion 
mtrodaoad by tha opposition on tha prohibition polloy 
and dofiatad by ona vota. Tha dafisat vat dot to tha 
19* ^* §ftiUk* Srlthlkar Lok Party. 
I 858 I 
faot that two Qongf* • • • te r t (Inelttaiog Saniura a«(Sdy» 
nca-Arjiiidtnt of th» AFOC) ana tvo aaabara of tht Praja 
Party (pro-tovarnMiit group lad bjf T.^iavanathaa) Yotad 
acalnat tha aovaraaant, ttm alalatry raalgotd and 
j^aaidaatU rala vaa iapoaad. At ttm tim of tha for»-
atioo of a aaparata lAdhra StatOi thara vaa btctlo 
political activity, iiarybody vaa partieaXar to start 
tha aav atatai ao«a hov or othar, uodar tha laadarahip 
of nrakasaa mod ignorad tha oaraUahla ampport ha raoaivad 
f r« i tha da factor a and othar aaall poUtleal groups, idiaa 
thalr sutiaargtd dif^iraiiaas ytr^ aitrfaeadf thajr votad 
against tha aialstry. 
Aftar thi foraation of Aodhra Aradash in 1990| tha 
f i rs t aajor politioaX daftotioa oeeurrad aftar ths saeoad 
Qaaaral iSXaetioas in ^99 . Tha diagrtaatlad Congraasaaa • 
18 MUs, 6 MLCs and Ons MP who wsra act aatisfiad with ths 
laadarahip of Chiaf Ministar M.Sanjaava Baddy dafsetad 
froB tha Coagraaa, aasoeiatad with tha foraar &LP aaabara 
and foriiad tha Ossoeratie Party. Thay latar aargsd with 
tha spli.ntar group of indhra Socialists and foraad tha 
* Socialist 0saoeratie Party* . ^ This party sarvad aa a 
ralUgaa eaap for tha dafsetors ^30 hatad Sanjaava aaddy*a 
laadarahipr S&P had a atrangth of 41 ffsabars and baeaaa 
13. For datails saa igsOLAt Socialist Oaaooratie Party. 
t ass I 
tht «ftio opposition group in tb» Attoably* 71i» lotmx 
&I»P MMb»rt of tht S0F loft ttm purtjr aod JoiMd tbi m^ly 
foraod 83P* H.Q.Hansft vlio vat Congrois PwUtMotftrjr 
Soerottf^f in 19S9, Xoft %h» Congrtts «ad jolnttf Si«t«ntr« 
Party. Irfban tho opportanity east in tbo for* of 3anj«tva 
Boddjr*t oxit tram Stato to tb« Otntroy SOM of tht 4tfoet* 
ort rtjoiotd tilt Oonffoat Party and ocoapitd • i o i t t t r i a l 
pott a. M.Ctatnna Roddy and P.ir.Q.Hajtt vtrt important aaong 
tbtB. 4Lthoagn tin atx>vt doDiotiont apptartd to bt 
idoologioaI» in tht long run thty provtd to bt Motifattd 
by tbt t«Xf and/or groap intortt t t of tht doftetort. 
In tbt Qtntral SItetiont of 1903, at sany at 80 
Indoptz^nt eandidattt vtro oUettd t&t tbt ittoably oat 
of a total ntiibir of 300 ttata* Most of ttotto atabtrt 
vtro tht CongrtttHtn i^o wtra dtnitd ikingrott tiek»ts by 
S.SanJttfa Htddy*t groap* 87 Indtp*ndontt» ondtr tht 
loadtrthip of iC«\r*llarayana Btddy foratd a *aatioaal 
Dtnocratie front*. Aftar tht rttignation of Saajttva 
Htddy at CM in 1964» thit poup strgtd with tht Congrttt 
aft#r rtotiving foraal invitation by tht atv CM, iCBrataa-
aanda Btddy. In 1968 tltetiont 19 Svatantra oandidattt 
vtr t t l tottd but btfort tnt 1967 t l tetiont 14 of th«t 
dtftotodi to tht Congrttt along vith aoat Cooaunitt atabttrt. 
Tht Congrtts Firty von 177 atatt in 1968 t l totioat and i t t 
ttrtngth tttadily ioortattd to 8lS btfort 1967 dat to tht 
abovt ditftotiont. 
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Apart troM tlia a1»oira rightist partltSi tarprltlafl / , 
tht flMiBtwrt of tht laftlat jwrtut also dsAotad to tbs 
Coagrosii dorlag tha abof* parlod. lo tba lata ifSOSt tba 
slogan of Socialistle Puttarn of Soolatjr by tbs Coograss 
attraotad MQjr CowRUslsts and Soolallsts. Aithoagb SI 
i S56 t 
COMnoltti (iaoladioi cn^n) «•?• •lftot«d ia 19i8, ooXjr 32 
•4 to tlm C9iigrttt Pmttfw Tbt iaportant U«d»r9 vlio 
^•fiteUa froa til* leftist parties \mf ^Xlnri S«tjr«iiftr«y«ii« 
fiftja> ?»7.a«H«Ja, 0.a#ilojid«i«by aiattMi Btirmuumrtf ^tf« 
Later I tisejr oeoapied iaportant potitiont in tli« aoagreit 
Party mi tba CoagrataiMo vara anvioas of tiwir iaportama 
in tha party* 
ttrhatafar sight ba tha inflow and outflov of tha 
oaabara, tha Coosraaa Party at«adiXy naiataiiitd i t s aajority 
and aavar faoad a eriaia* It aaply aatahlishad ita hafaaoay 
ovar tha lagialatora, Moraofar, i t MIS Baialy baaafitted 
hy tha dafietiooa trou other partiea betwaaa 1964 and 1^ 67 
aa illastratad ia fahle xn*^ 
(c) A w im^m m mmtimi mr-n 
After the death of ^avaharlal liehra ia ]06t aad the 
var vith Paifeiataa in 19e5 follonad hy ti» death of Lai 
Sahadur Saatry there vaa a poUtioal oriaia in tha eountry* 
the eaargeaoe of Svatantra Party and aeveral regioaal 
parties diaiaiahedthe strength of the Coagreaa Party* 
IQiile thia trend had a strilcing effaot on the Congress 
3.4. ^a*Mharya» Ihl Sritjgit ilfgtigaif Hyderabadt 
a«M»sh Printers and aiblisherai ii79| p.8a« 
• 856 • 
Fartjr io tte Morthtm StaUt aod faall l«*i ud fiirftl* lo 
tilt Soatbt tilt GoagfBt wen eoBftartabl* •ftjorit/ la X967 
•i«etloiiii la Aadhra f>r«d»th» ^wtfvr i t s 8jy5 M«t ttrcaftM 
out of 300 tefor* tb* •Uetloaf 4iilnai«4 to ItS oat of 
887 Afttr tte oUotloai* Most of tHi Cooirsitata wbo voro 
doaiod tho party tiokott voa ai ladaptadoats* Tlia olaetad 
aojibtr of Xadaptadoati vat laoraatad to H la 1997 aa 
agaiast 51 la 2963 aad tha alaotloa of aora ladapsadaata 
al«ajs lad to aora dafiotloaa* 
7iia 8S»iitabar group of lodapaodaiitf foratd aa Jaaa 
Ooagrass aad Ita atraagth vaa axpaetad to laeraaaa apto 
40* M oaa atagi thla group vas about to ba aoaaldarad 
aa tba aala oppoaitloa gronp la plaea of Saataatra Btrt/ 
vhlob had 89 lagitlators. Hovtvar, aa tba aajorlty of 
aaabars of thla group prlaarlljr baloagad to tba Coagrats» 
•oit of tbaa graduallf dafbotad to tba aoagraist soaa of 
tbaa to Svataatra Burtjr aad tba Gaaoeratle Droat (vbiab 
vaa also foratd by a group of Xadapaadaats) laaHag oaljr 
7 aaabars as oa iuigast 5^  1970*1^ OB fitoaabtr 18» 1970 
tba straagtb furtbar daollnsd to 3» as 4 anbara Joload 
tba Cmgrass^^ aad by tba aad of Marob 1971» tba group 
!&• tedirt'ftnn At»»te2,y OttHlUtf August S, 1970. 
16, liM.*t Dteaabsr I8» 1^ 70 • 
I 2Sf I 
4itAp9t«]r«tf at %tm r«Mliilof 3 alto jolntd tim Confr«*s.^7 
AQotter group of Iiiatj»iid«nta forwd • • l%opl«*i 
Dtaooratie Hrty with • itr^ofth of 34 Maters. Tlai/ 
elftlata ibo te roeogolMd «• tiit sain opposition ptfty in 
tho AtMiibly. Bat, vltiiia thrso aontht of Its foraatloa 
tb» group «•• dindod snd 17 Maters JoUttd tte Coagrsss. 
Bf ths ond of JuM 19e7> ooljr 17 Maters «sr« Is ft la tus 
group sod as on Mgust 5, 1970 ooly 4 Maters vsrs Isft*^^ 
By tte snd of Ososater, 1070 ons aors Mater dsJRistsd to 
tlis Congrass lemvlng only 3 Maters and thsy vsro oallad 
as l^ opl«>*s dtaooratlo group«^ Om aors aaater dsf^etsd 
during tiis first Mating of tte sixth sasslon of tlis 
Assaably and tte rsaalnlng 8 oontlnusd t i l l tha Asssably 
ooaplattd Its tara.^^ 
IXurlng tte tlaa of saparata Talangana Agitation in 
1969, naarly 89 Congrass iaglslators for at d as Salangana 
Unltad Dfont* Ibis group ims latar oonvartad into a 
poIltleaX party undar tte nsM of Talangaaa f¥aja «>aaithl 
In 1971J'^ This party Mr 0id vltU tha Congrass tefora 
tba 1973 ^ssaably alaotloas. 
17* FtBatyaoarayaaa and O.a.aEirsi JUiddy. "dbioaa Partllu 
l^untultt" (iaall Partlas and Itonts) In K;*Kadbasudan 
Haddy and P.Satyanarayana (Ids.) paiiljiQS i,^ ^ ^a^% 
ft^dash. %darabadt South India I^bUeatioas, 1979, p«8S« 
90. tjgHIrtlYt AiMlfaU iJTlfW - t^tXy 19, 1971 to Baptaa. 
ter 10, 1971, p*81* 
81 . Sas ftiora Itelsngana ft&^m Saolthl, Chaptar ?• 
I 85S I 
Thii fluetaatlog ttrtagth of tim poUtlesl partus 
•Dd sroupt tottuMii Attgiitt 5» 1970 and Daoaabtr 3, 1971 i t 
llltt«trat«d la Tablt x n i * ^ Though tho Soagroit Party 
•tartad vlth a atraagth of V$5 aftar 2967 alaotlooa, i t 
•taadllf attraotad aalaljr tha aaaters of Jaaa Coagraaa, 
RiopXa'a Oaaooratlo Party and othar lodapaadaata to 
eoapaatata tha loss oaatad dua to tha Coograaa aplit la 
1969 aad tha foraatloa of Talaagaoa ftaja Saalthl la 1971* 
At tha halght of tha faiaagaaa Agltatloa, &«arahaaaaada 
Hadd/ naoitad tha aapport of othtr right vlag part la a aad 
tha Xadaiiaadaata, Mtarljr IS aaabars of S^taatra Party 
aad a l l tha 14 aaabara of Coagrott (Qrgaaiaatloa) 
gradually daftietad to tha aoagraaa Party. Hi aaaagad to 
laeraaaa thi atraagth of tha Ooagraaa Party fToa 166 la 
1967 to im by tha aad of £970 aad to a30 by tha aad of 
1971* A» Matloaad atx>va, a l l tha taal l partlaa foraad 
hy tha ladapaadaota la^arlably dafaetad to tha Coagraaa 
Party, tha gaaa of dafiotioaa was promptly axploltad hy 
tha Coagraaa Party iihaa i t faead tha oriaiai aaeotiragad 
dal^otloaa aod aalaly baaaflttad by thaa. Tha my 
Coagraaa ifava» uadar tba laadarahlp of Zadlra Oaodhi 
duriag tha ald-tara Lok Sabba al^etloaa 1971 waa lat tru-
aaatal for tha abota dafbetloaa. 
33. l igHUtJTf mt i f r t y a tn tut t ttom ioguat 5t 1970 to 
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itjQbZfi* 
A e«f« tttt^ of tlKt dtftetloB* duriag tiw period of 
fifth I«i;ltUtlvt AtMsblyi 1978*78 r«vt«It %tm aaturo of 
til* d»f^etioai Aod aotif* of th« tfoftetort, flw first 
Mislon of tbt fifth JJifitUtifo AiMabljr vftt htXd tt^m 
Mareh 80 to Afiril 8t 1978 • Tht ^artf-idto ttrongth dor* 
ing thit period i t iifvn ia TabU XVXIX*^  
TABLE J^flt| 




3 . o n (11) 
4» l¥ogr«tsifo Rront 
5* AttdhTtt ^adoth Firogrottiiro 
OeaoorAti 




8 , 8MiiiRtad 
Total 











nrs t daaaioQ Mareh 80 to 
April 89 1978» p.]4» 
I 861 I 
OA Karoh 3I9 19781 J«2tvari Bti vho «*• •Uet«d •• 
an Iiid«{Mad«nt vitb ti» lupport of Siapuraa Ttlaai^iui 
^• j« Sanlthl ehaoftd Imr •lUglaoo* to KtpabUeaii fturt/ 
of India to viaob tht orlflnall/ btlonfidl.^ 
HiiUt* ^^ tliroo atabora of All India MaJUa-a-Ittlhatf* 
iil*MitlliMian alaottd Salaliiddln Ovalai aa laadar oa 
Mareb 81„ HITS* fba otbar two aaabart la taa fart/ vara 
Syad Haaaa and Shafior Batiaaaa*^ ^ 
(fta^ ttfi ar^ <lfito FrfflTflilili fitiwrttit S«vao ladapaaaant 
•aabtra foratd aa i^dlira aradath Rrograaalva Otaoorata 00 
Karob as,, 1978. fimf warai (i) Ch.Riraiiraaa laldu. Party 
laaaar» {S) ?*C.C.OiV» O) P.^ri Baaa Marty, (4) f^hakBbm 
Haldu, (3) 7,Haratlaha Bao, (6) B.Harappadu and 
(7) C*£iaJicitiiauuBarayaoa«^ ® K.iC.7«aatyaaarayana Haja joload 
tba groap aa alghtb atabtr on iiarab 88, 1978.^ '^  
84« nftb Aadhra Aradaib 2#flalatlva ABmmblf • Baorianlaa-
tlon of Partlaa • Party*vlaa Uata • Paptrs- Baeorda, 
I«gltlatara Oapartatot of JUidbra f^adaab, aaf. lfo*9a/ 
1978, p.3. 
86* JUbU.*> P*13* 
87, l lM. i P*17 
I 288 t 
ffrOPtiilft ftQfll» Sl9vn Zii(S«|Min4«ni Mabtrs of T«Uii€iM 
^•gloii forotd at {>rofr«stlvt Dpoat on Huteh !?» 2978• fbijr 
WMi (D l[«aaiisft i>«t • •Ii»et«4 «• aoov»n«rt (8) F*J«a*rd}Mui 
acddjTt (3) £.IU4batttaaQ atdd/, (4) f.B.TlraMlAiAb, 
<5) J.Ouodar a«o» («) £.Jlt«Bd«r B«d«7» <7) M, ffioktt«l«h, 
(9> T.Cbakrftdiuuf Baa, (9) Q.ahoopttl, (10) foodai Baddy, 
(U) M.y^ inicata Badd/.^ ^ 
of Swataaitra aad tP& torm^ aa a l^oat on April 3, 1978* 
Tbtjr vara (i) B«Batoa Babliapati^  • laadar, (8) T* Airuahottaaa 
Bao - 69pa,tf laadar, (3) ¥«Vaiikata Baa » ehiaf abip, and 
(4) M.R.Eao.^ ^ 
Afifait!l..6^8Wg*tl« Stw aaoaad aaaalon of tlM fifth 
Ataaably atattad oa Jum le, 1978• Six ladapaadaat aasbari 
(oat of tba total 33) foraad a aaparata froap iiadar tha 
aaaa of i^pla*a Dtaooratt on July, 1978. Timy varai 
(1) 4«arlraMtla, laadar, (3) A.Bamiaaiitiii Bao, (3) R.l^ ctkata 
Batnaa, (4) S.Vankata Sao, (6) D.Xooaavara Bao, and 
(6) S,Papl Baddy.^ 
88* iteld«, pp* 19-88 (7h» iipaaktr annoonoad tha birth of 
thla party in tha Aataahly on April 4, 1978>* 
98. (1) I hid., p.33, (11) Hlndtt, April 5, J073« 
30. Ltgiiilatifa Astaably Baeorda, n*84, p. 181* 
I 863 I 
(out of tb« r«a«lnlag 17} totmt4 • Mptrat* group ttadtr 
th« ottM of SoeUUtt teooertttle f^ool on /aijr 3* 2^78• 
Thiy wfot (1) MftlUpartitfl SrlnlvMul Hod r^t lAftdMr, 
(3) D«9iiX}katoi«af dOjutty Uador-oiia-oliiof-vhip, (3) T.Varft* 
ilBha Bodd7» toertttfjri (4) B.ifttappA, C«ivtnor ana 
tr«atttror» (5) B.V«nkfttft aodd/» (6) P«RtYlodr« Rodd/t 
(7) S.f.suliba R«ddy» C8) C.Mara/aiui dodd/t (9) M.<»dliitf«/«iui 
Btddjr, (30) J.liiffl Htddj, <U) D.VmiUitft Etddy «nd 
(IB) f.R«ngtt Boddjr*^ ^ 
Tlii roaalnlng IS Xadoptndontt at oo JUljr 13 # 1973 
wtrot (D a*ApjMiU SurjranarajfAat Htja, (8) C.7*i:.Haoy 
(3) 3«QopaU JCrlthi» iiao, (4) iEaiiicaiiniltty (5)\r.B.Q.iC.M. 
PjpaMdf (•) D.Iadlra» (7) D.Hfmg^  Bao, (8) &*Narayaiia 
Svaay, <S^ ) O.Jfoiidapa Saidtt, (10) I.VaoicatJi Hatoaa Maida, 
(U) A.BaXarMia Haddyt (19) (^ariuui Haaaobandra RaOf 
(13) S.71thaX KaddjTi (1.4) a.7aokata Harataiah and 
(X5) C«£«liorns (noBloatad).^ 
flMi gana of dafiotlona atartad aftar foor Bontha 
from tim data or ticm fornattoo of tha Aaaaably. Bifora 
31.* JJMM P«13I. 
33* i m * i P*133» 
t 2H t 
tut 4«fiiotioa* tttfUd tu* pftrty*idM ttrtngtli in Vm 
AsMBbljr as on Jaijr ]3t 1978 l i gltva In Tabl* XXX«^ *^  
Partj^-iilM Striingth of tht AiMsbly «• on July ]3| 1973• 
1« Congvost 
a. cFi 
3. on (N) 
4* 8vst<ntr««>7oX«ngami f^aja 
Saalthi Eront 
5« MaJUt 
«• Hapublieaa Ftrty 
7* l^ogr^aalvd Dront 
8. ii^.P.i^ogpaatlva Otaoerata 
9« PoaplaU Otaoerata 


















g^yat Pliptf t fba first dafteticm in tbt fifth Aasaably 
took ^&oa «h»n 4 ••abtrt of tiii l^ograiaiv* l^ont obanfad 
33* itM*> P«1S7. 
I 2$S i 
tbilr *ll«glimod to ttm Socialist D»Booriitie i'^ ont XM& by 
M.SrioiTfttul a«ddy on JiiXj 8e» X073* Th* d«fiiotors ii»r«t 
(1) S«Jit«ndrii |}«dd7, (3) &.ifodatitd«ii acdd/i (3) a.Btoopathy 
and (4) J.Paoodhar B«ddy« ^n«»r thi» dtfiotion tm ttr«A«th 
of tb* {^ogrdstiv* Dront roM to 16*^ Liter O.VUnkatt* 
naraiftifth, an Indaptndant atabtf alto $§im6 SDP tba wxt 
da/y Inortasing i t t atraogth to 17 and Inda^andanta vara 
radaoad to ]3*^^ Itoxt day S*?itliaX aaddy» aaotbtr Znda-
^ndant alto joinad HDf inoraaiiog i t t ttraagth to X8 and 
tba Xndapandantt radaead to ] 2 . ^ CoBtaquantXy, tin 
atrangtti of tha l^ograttiva froaX vat raduaad to 7» SOfU 
ttrangth iooraatad to 18 and Xndapandantt wtra radaead to 
X3 at on Aagatt 3, 1973.^ '^  
Btfora tba antry of aav atabara, tbara vtra intarnaX 
diffitraneaa aaong tba aaabart of SDF* flva of i t t atabara 
la ft tba party atad daoidad to baeoat Xndapandantt in tba 
firtt mvik of Augatt Xii72* fbay vtra (i) N**dinarayana 
Baddyf (3) D.finicata Baddyi (3) C.iarayana aaddy» 
(4) a.tr.aabba Baddy and (S) 7,Rtratiaha Baddy*^ ^ «gain 
tvo aora atabtrt daeidad to baeoaa Xndapandantt in tbt 
34. U^UM P*157. 
35. 41KU.I P.XS9. 
36. iMl.9 P-199* 
37. x3M*f paes . 
38. ym^t p*x^» 
• 860 t 
first ifiolE of asptMbtVf 1973« tb»f wtrsi (a.) S.fittMl 
B«tfdy «n4 (8) a»d«s«pp»»39 1Qi»r«byt tli* strsogth of 
SDF lAt jroOiioad fro* l i to IX »a<l tlifet of Xatfoptiidsnta 
loerofttod from 39 to 19* PHor to tbi« ¥.#»iiicfttft BAO 
rosigatd flr(»i SMt«iitr»-f P@ mfoot ana roaaiood •• Iiiao-
ptQdOQt Xa Mgatt l^ *^! rodosing t ^ ouabar of S-TfS, 
froa 4 to 3 . t&th this tbo Xadopsaaoott roM to 80* 
fh* doinotioos nor* da* to tbt hootio politieal aotintjr 
eraatod hf %im laroiiiilefttloii of ordinanect on JUii^ l aad 
ttf )»sm oolIlBg* WLthlQ A prlod of 40 dar* ^on Jalj^  8§t 
1972» olfbtoon p>ilti6«l dofitetKms tooK |>iaoo la tbB 
39* lM£*i pp«17i»8l. 
40* ailUlltlTf HWi&lr ^ n t t ^ooad Sittloa • ^mm Wf 
2978f 9»|3« 
t 8€7 i 
PftFt|F»ifli9 Strength of til* ^sttsblj •« on 8«pt««btr C, 2078 
X* CoQgrvst 
8 . GPl 
3* GH (M) 
4« 3«»t»Qtra SkilangtiiA f^ftja 
Saaithi l»ent 
5* HalUf 
6. RaimbUeaa Party 
?• Pirograstiva l^ o&t 
&• &P I^OfTttsalvt Ceitoefata 
9* l^ opJLa't Oiaoerata 



















Saoopd pMata I fliara vat a l u l l fof aora tban ona y%iir ant 
to %tm aaparata Aoai^ a agitation. I t vaa iataotifiatl 
aftar J*Wiii(al Sao teoawi tot CJf oy t ^ ana of 1873 • Bt 
ia^ Suoatf tt^ Msbara of tua yigbtitt ^urtlaa and tha Xoda-
pandaztts to Join tha Qoii0raa« ao aa to atraagttiaii tiitt 
t 20S I 
potltlon ftt Mil At that of tbi party. M.Hara/aAa 8ao 
rAslfjotd Itoo Svataatra-f^ iront oo Oteaabar 7t 1973 to 
boeoa* an lodtpeiKlaiit and T.airathothas Hao follontd 
suit on jiareh 81, 1»74«^^ Tua ctrangth of tha S-TFS 
vat roducad firoa 3 to 1 and ttw noabar of IndapuBdaota 
roaa froa 80 to 88* MtaiiiibilOy Qimtivaf Ha&aaaa raaigotd 
froa tha HajUt on f\itoaarjr U 1874f baeaat aa Xndopaad-
ant and latar on Joined tlie l^osrasalva aroat on Morob 81, 
1974 raiting i t t ttrangth froa 9 to 7 and rtdaci&g thftt 
of tba MajUt tram 3 to 8*^ 
7h4 Congpratt Party opaaad i t t doorv and anooaragtd 
tia# dtftctors to Join th» ^ity ttoak tht rigt3t«>ifing 
politieal partiat and tha Xndapandtntt* Contaquantl^ r, 8 i 
atabart Joinad tha Congratt Part/ in tht 3ad uttic of 
J-aniiary, 1975,^^ and tha 8and analior in Karoh, 1966/^ 
Tht parti-vlta dof^etiont to th« Congratt vtrat ^op.Lat 
Daaoorats » 3, M? l¥ograttif* l3iaooratt * 1, i»oeiaUiit 
Otaoeratio l^ont 0 4 , F^ogrdstitft Dront • 3, and Xnd(>* 
pandanta • U« fha part/ poiition in tha ittaabljr hif tha 
•nd of Fihruary, 1976 (ioolading tha aand aaabar i t i{iY«n 
41* LigitlatifS Attaahly <ceeords, n»84, p. 191 aud 19H. 
S^« UM*i P*i^l <^ d 199. 
43. |Jdl*t P»801 to 803* 
I 8«9 f 
fftftyvii i* itr^agtli of tim Mwably iijf th» •ad of i^txtvMtf^ 
2976 
! • Coagifoss 
S. CH 
3. era CH) 
4 . i ift lUt 
$• atptbUoaii Pmety 
6* £¥oiir«stlva aroot 
7« AP BifOir«tsivi IJiooerats 
S» {%opJbt*s Oti^KErats 
















In tha f irst mtk of llareli» 3977t t ix MaiMrs of ttm 
Coiigr9ts Flirty wnipmd la isrotott agftlott tht 9mr&mf 
43* falglfUlifi ^ l l ta^Y fifTlitftt fmxeth to Sixth 
3«ttloot * ImvLvey 38 to Mar oh 3I» 1975 and May 8f 
297St a&d January 38 to Itaroh 301 1976* 
i 370 t 
•xettMf.^^ tt»f y»f (I) Kond* SMCMM Bapaji, (a)(»i«S,R.7.P. 
Iftirty Baju, (3) C*Har«jr«iw B«day» (4) Guafo, (5) 6.J«i« 
pftX B«ddy «nd (6) 0«?.afttt«Ub. &,i^y(kpa B«ddy and 
Ch.Srlalimia Aao alto railgotd from Congratt on Mareh 191 
X977 vhlJjt P«aia Baddy and Cb.£ataiah vara axpaXlad firoa 
tha Congraaa oo Maroh 17f 1977.^ 7 ttyi aaarftosa of tin 
JTanata Party in Pitxraary, 1977 had a dlraot Infloanea on 
tha party polities of tha Stata. Ch.Paraatiraaa Maida 
diaaolvad tha Andhra f^ adash l^osraaslva Oaaoerati and 
Joinad tha Janata Party.^^ A ftv oongraaa aaabara alao 
raaignad to Join tha Janata Party. Zht Congrasa Party 
wantad to eoapanaato tha lost and i t invitad aaabara 
froa tha A? Prograasiva Dtaoerata^ tha Sooialist Otao* 
oratie Dront^  tha Arograaiiva i^ont, tha Kajlia and tha 
Xndapandanta. As aany as 15 aaabars firoa aXX thasa 
partias Joinad thi Congrass on Maroh X4t X977« '^ 
Thsi asabars aho rasignsd or saspsndad tfom tha 
Oongrass Party Joinad hands vitb tha othar saaXlar poXiti-
eaX partias or groaps foraed as tha Stata unit of tha 
Janata Pirty on March 3X» 1977.^ ^11 tha Mabars of tha 
46. fcHJlliUY? afgfffaif n«34t P*2U* 
47. IbU-t 9*^^ 9^ 383. 
48• JU2i&«t P*809* 
49« ii2U*» P«817* 
I 371 t 
taftll politioal parti* t ot irotips tuoh «• thi AF F^ ogr«B»» 
lf« Otsoeratty tha SOF^  tha ftograsalvt l^ontf tte MopU*t 
ataoeratsy tha Majila and tba Indapantfanta Joioad^aeeortf* 
iof to tbair poUtioaX aipUationi^althar tbi Congrasa or 
tha Janata Party. At thla tranaltory ttaca, tbara vaa 
IjDtanaa poXitleal aotlvlty la tba Stata. 7lia aaabara vho 
aotually hatad tha aaarfanoy aiDsaaaaa aod ttia diatatoriai 
tandaoolaa of tha Coagraaa High CoBoandi and tboaa «rkio 
•xpaetad good fiitura to tba mvly boroad Janata Party» 
vhleh vaa alraady in povar at tba oantra» Jolnad tbi 
Janata Party. Tba otbtra vho vara laft alooa vltb naagri 
atrangtb and lost laportanoa In tha nav raaUgnaant of 
partlaat and thoaa i^ io originally balongad to tbi Congraaa 
Jolnad lt« Alignnanta and raalignainta vara atiU in 
prograaa vhan tba ninth aaaalon aat ttom Narob ai to 
April 4t 2977. Tbi party-vita atrangtb at on April 4t 
1977 la abom in Tahla Ull.^^ 
Ql* l^giilativa AaaasHly SaoordBt n.ai, p«379. 
I 878 I 
P*rtj-«lM Str«ngtii of tte 4tMBl»ly M on April 4» 1977. 
!• Coogr*tt 843 
8, jranttft Dront 87 
3« CFZ 8 
4* CPX (U) 1 
5. NftjUil I 
0* Xod«p»ad«iits 3 
7* VMtnli 6 
7ot«i 888 
Ai M«ii Aroa ttM Abovi tabi* It If •Ifaifleaiit to 
noto tlMt tim mmtmr of |»artl«t io tim 4tMabl/ vftt 
roauood iu eoBpftrltoo to thtt ofIfliial ooattltatioD of tim 
fifth Atitably in 1973, ttm l«ft*«iaf ^tftiot • CFI and 
CPX (N) •aintaiotd oonsttnt ttroiifth i^ l« ttao otter rig^it 
wing tplintdr groapSi io tin naat of taali politieal 
part i t s (Appondiz VI) plajrod an losontittaDt rola for 5 
jraara aod at last forMd as a sigiiifioaat opposition 
party vith 87 asabsrs oadsr ttas bannsr of Janata l^ont. 
Xnspita of tiis alignasots and raalignasats of political 
partita in ^77> tut Coogrtss Party sttadily aaintaiasd 
I 373 t 
« eowBummokg ttrttngtliy aromia 840. Iroa l^lvasrjr 1973 to 
4| ir l l 4» 21977 • • uuijr • • 79 dtHtetloii* toolc pi«o«« tet 
of tbtB mtrlf IM mmimr§ ^ ^fofd aor« (bin tuioo «ad lo 
Bost of tb« etMt ti)tr f l i i t i iy Mttlitd olttMir in ttm 
Smmtm Pfei'tjr or in tb* CoagrtSf Itotjr. 
fhjyd fih^f'f * ^ ^ poiltioaJ. tjp«i^t in ttm ommttf mw 
fATonfabio to Janftla Fivtf i ^ o 9 Congrost rulod Stttt 
OovtroMntt f e l l aad Jaaftta «• • • in pouor. fbt dlt imiitUd 
CongrtttMio wtntod to sH^ osptf by Jolnliif tbo fiotorloiatljr 
•atrglng Janstft S^ty vhloh algbt IweoM as an altamatifv 
to tht Coiigraat l a tba Stata alto* By tbs and of tUBft 
1977 tha atraBfth of JaiMta Party roaa to 33 and that of 
tba Coniraai vaa raduead.to 833«^ T i l l tliaa» y . ^ 1 * 
Jerlfboai GPZ laadar vaa funotioaliii l a tba Aaaaably aa 
tba oppoaitioQ laadar aceordlcf to tba faaaral eossaat 
of a l l tbo oppoaltloa parttaa. Biatt S.Eaiiga Saa^  dapaty 
laadar of tiae Janata Ptrty appUad to tha Spaakar to 
faoogalsa hla party aa tha nala oppoaitioa party la tha 
iiaaaahly aod tha £»paalcar ooapUad idth hla raqnast oa 
May 31» 1077i^(Appaiiaix VX)» On ^vum 1«» 1977, l.l^yapa 
aaddy naa alaatad aa tha laadar of tha JTanata lAglalatora 
Party aod haeasa tha oppoaitioa laadar lo tha Aaaaahly*^ 
S3* l«glalatlfa 4asaahly Baeordtf o«a4| p.879» 
53* JUM*i PP*880-97* 
S4i« jJBlJt0>*f 9*^^« 
i 374 t 
tehllit •xbodat tram Congrttt to Janata «&• a eoaaoa 
faatora, i,d9vxi Bal dafaotad txom tha Jaoata to raJoin 
ttia Bapabllcaa Barter. By tha alddla of Oteaabari 1377 
tha atraiigti) of tba Jaoata f^ty roaa to 43 idUlla that 
of tiia eoograaa dwladlatf to 220« fba iafliu eontiimad 
t i l l tba Aaaaably alactlooi In ]^ 7S aad by ttaa and of 
third vaak of JanaarjTi 1978 tha itransth of tha Janata 
iooraasad to SS and that of tha Congraaa dvindlad to 
208. Thi»aa ohangat ara illuatratad in tahla auiIX*^^ 
?roa April 23, 1977 to Janaavjr 35^ 1978t about 35 aaabara 
ohantad thalr allagiaasa fvoa ona party to tha othar. 
Afflftirtit Of tt» ?9lXti9%l i?tftglifflaii |g78*76» ^^B 
total nonbar of dafictions during tha abova pariod vaa 
126* 8i3c Mi^ Ara dafaotad aora than tvioa* IS aaabara 
dafiotad tvica and tha raat onea* 97 aaabara out of tha 
288 aaab«>ra of tha fifth Aiaaably vara iavolvad in tha 
aariaa oJ^ da factions during tha pariod 1972*7S« A eoapara-
tiva atataaent of political dafaotiona of tha aboia pariod 
la givan in Tabla KXtfm In tha firat phaaa of daftetiooa 
tha atrangth of tba c^graaa vaa oonatant at 218 iMla 
tha Indajjandant aaabara oftan ehangad thair allagianoa 
and craatad nav political groups aooording to thair 
oonvsnianea* Otiring tha aaeond phasa, p&rtioularljr 
9S« Mglf4ft!>i«f .^ftfiMjf a|Yif1fl« 7«iith and 
Sasaiona • Juna 17 to July 28, 1977, p.24 and 
I Tan  Slaianth 
Oaoambar 22 to 30, p*l2« 
t 875 I 
dttriof %h» ptrlod of •«trftQsy» tta* Congrtti •tr«iiKth ««• 
iiior««M<! to 243. Mtfijr 36 from otimw parti«« |oiatd tJi* 
Coiifr«tt «t om ttagii or tti» otbtr* Hov^vtr, aftor tbi 
•••rginoo of Jaaatii Partyt tteso poXltloal groups, a 
oolUetioii of ••lf»iatarottad poUtlolaott iiroaptljr atiUt-
•d %im efeaaglng poJLltieal tltaatloii aad on»a again oiuuigtd 
thalr allaglanoa to thit ^aaata ftety* 
um Mil 
Ptftyvlta BtrtQgth of tha AtaaaHf fToa JTUlj 1977 
to JTanaary 1978 
ffam of tht siartjf 
1« Coogroat 
2* Janata 
3 . CPZ 











































fota 888 888 388 
I a7« t 
S«viiA atBtert oat of tt» 36 B»»b«rs i^ io joloid tb« 
Congrtif i^os othvr pwtl«i d«fiiot«d to tho JiuiAt«« In 
addition xMtrly 32 •••btrfy orlgioalljr b»Ionitd to th« 
Congr»Si doi^at«d to tbt Jaoftts ia different parlods# 
Xa tbit pvo6«aS| finally, t ^ Coogroit galotd 29 BftalMri 
ftoa tht otber part las and lost 39 aaabira to tho Janata 
(7 plus 32)« By tha and oZ tim third phasa tiia strangth 
of the Coagraas Party vaa raduead to 208» that Itf balov 
Its origloal atraagth of 819 aftar tha 1972 4asaslily 
alaotlons. fim a^abars of I^ograsslva Droati indtara 
^adaab l¥ograaslva Otaoorata, Siiataatra-TI*3 l^ont, 
l^oplaa Dfooerata, SoQlallat Dsaocratlo f^ont, tbs MaJUa 
and tba Indapandaats obangad tbair partlaa aaoordlag to 
tbair eoavanlanoe. tboagb the abova partlas or groups 
axlstad at tba ba ginning of tba fir at and saoond saaalona 
of tbs flftb Assanbljr la I378t tbay vaalsbsd by tba and 
of 1977, Most of tiiaa Jolnsd tba aav Jaaata Party aftar 
aUgniaata and ra»allgnsants« 
All tba 8 mmimr9 of tba CPXy tba CPX (M) aaabar 
M.Oiltar, tba Majlis aaabar Salauddln Ovalsl and tba Xnda-
paadant aaabsr C.V.K.Bao aalntalaad tbelr orlglaal 
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• 878 I 
Mtojf tbft 4tt«abljr Sl«etlpnt in Fiitottwjr ])»78, tb i 
polit loal &taoipli»r« la tbii otat* was in a fXald stat* diat 
to tte atooad split of tht Coagreti f ^ t y . Host of tte 
Miolttart of tb« fingal a«o*s Cablatt left tba party to 
join th» C!oDfratt«(X) aloof with ttaalr tollo\mf and aott 
of tua ottwr Hinittart ^ r « la a dllaaaa* mtof tht 
Congrats spl i t , tha ftnaral traad la tha ^asably vas lo 
favour of tb» Janata i ^ t y and tba aongrasaaan vara 
daftotlng to tHa Janata Party* aat, aftar tbt Congrasa 
splity aH98t of ttm Congrassaan vara la a dllaaaa to 
ohoosa bstvaan tliraa altarnatlvas, that I s , vhatter to 
stay In ttm Qongrass or to Jola tha Coagrass uodar tha 
laadarshlp of Indira QaiitShl or to Join tha viotorloasly 
aaarglng Janata Party* Uai^r tm abova flald stata of 
polltloal ataosphsra, thi iissaably ilaotions vara hald 
and tha Uongraas-CI) aaargsd as a sajorlty party In tha 
Assaably aftar alaotlens. Tim jiolltlelans who vara anabXa 
to allanata thsasalvaa froa tha Congrass latar ohanisd 
thalr allaglanoa to th» Congrasa^CX) vhlch vas In povar* 
Tha aaabsrs of thi Janata P^ty vho ajcpaotad good fatura 
ondar I ta bannar vsra dlsllXusionsd by I ts parforaanea and 
startad dalbotlng to tha Congraas«»(X). This psrlod of 
1978--80 vas nothing tet a ooatlntioas flow of Congr*ss and 
t 979 f 
Janata aaabava to th» Coacr«tt-(X}, tim party potitloo of 
tiia BlM%h Asaanbljr aooo aftar tim alaetlooa la glvaii lo 
f abla XXV« 
Ttaa Party Poaitlon of tint ^Izth Aaaaably 
(1978) aa on Mareh 7y 2978 
I * Ooiigr«tt»(Z) 175 
8« COair^ti 30 
3* Janata €0 
4* CPX 6 
5. CH (M) 8 
6. MaJUt 3 
7« ZivSepSQdenta ]JK 
8 * Ifaaaot I 
Total 206 
A% ths popolftf tr«Qd in th» 6tata was in favour of 
tha Coagrass»(I)| the Coagrais mstwra vaatad to laava tba 
Congrsas to Joia th» Congraas^Cl)* 15 Congrosa noKbara 
dafietod to Congrftfa»(X) on Maroh 3d| 1978* fQxa XmSoj^o^nt 
aaabaro alao Joinad tha Coagraaa«*(I) iM Ia on* CPX (H) 
•asbar renaiaad as Zi^epeadant by tim ao^ of li&roh 2978. 
Tha atrezijth of tha <?oi}crasa*CX) rosa to IM vhllo that of 
t 8t0 • 
th« Congr«tt r«dae«d to 16 aod th» CPZ (M) ttr^agtb vat 
r«diie«d to 7 tad 9 anabart roaaliwd •• Xodoptodoott*^ 
Tbt floor<»crotiiiig oootloutd in tbi aoatb of JUii* 
X978 b»fc»r« th« ox^aasioii of M.Clwniui B«dd/*t Cablaot, 
Slflvtn MBbort • 3 froa JMuta, 3 ttom Congrott aad 5 
tfom Xodtpoadontt doftotod to tbo aoQsr«it*(X)» ralsioi 
i t s ttrangth to 805. By tlio oiid of J\to«t ^^ ttrangtb 
of Janata vat radoetd to 67, Congrasa to 12 and loda* 
p«o<^ata to 4 . It i t Intarattliig to aota that al l thaaa 
aeabart orlgloally balongad to tba aadivl^d Coagrate 
PartjT and iHtiaa tbay iaavat that tim Coagraat-CI) atola 
tbB original eata i»ta Is ti» ttata tmd proved ittaXf at 
tba raal Congratt to tha aateati thajr onea again ratarnad 
to i t a tt»l6*^T 6oaa of tte Congrata atabars aagftttad 
i t t aargir vith tbt CoBgrta»»CI). i^n tbair aadiatlon 
faiiadf to»a of tbaa Joiaad tba Ck>ngratt«(X) by tba and 
of i&78«^ 
Tba split in tba Jana%i Party aggravatad tba dafaot-
iont in tbo aiddXa of 1079 and sow of tba Janata aaabaf s 
joinad tba Congrats <X> along vlth S Xadapandants* ASt^i 
56* Sixth Andbra Pradasb X^gltXativa aasaabXy - Baorgaaisa* 
tion of l*arti«a * Party-vlaa Utt t « Pmpat* • fiaeordt, 
l4igitXatara Pspartoant of A«P«, Mt^namQ^/laga/'TBt p.93« 
S7, ibid.« p*173» 
38* Udll** pp«300-37« 
I 881 i 
tim r»Xl oi iKMtm Qovramat at the Ototrc is i^ sOt ttm 
Btmf Halt of tilt Jtm^tm I%7ty imt U n vitb 81. sMstett 
iAli« 15 Maters fo7Bft4 at ^anata-Cs) ( i^el i iatar trans* 
iotm^ into loll QtH) aad 9 Mtabars Ibraad as a sajtarata 
•Xndaptadsnt Qroup** Altar ra^allgOMiits tiw party post* 
tlon as on »>VMibar 5, 197S is gifaa la fabla Ufl*^ 
ftotar Poslticm as oa SovwiiMr 5, 1979 
!• Coagrass»(I} 819 
8* Coagrass 7 
3« Isaata Fterty 81 
4* ^aaata.S (IAIE Dal) 15 
§• ladaptadaat Oroup 9 
6« GH 6 
7 . CPI (M) ft 
8. MiJUs 8 
9» ladsptndaats 8 
10* fsoafit 5 
total 895 
d^ « litl&«if P*833« 
t 288 I 
Tboitsb ttw oiifotltiOB atatert pr«Dirr«d to Join tb» 
Coacr«st«(X) la • ! •¥ of ttat poUtleal d«v»lojMitnts at tl i i 
C«otr«| Ctenoa fiaddy «inl»try bad to faea tha aetlvltiaa 
of tha dlasldaota in tfaa Congraaa Party. Si «aatad to 
aaiataln tisa aajority io tlia party by iaditeiiif ttat oppoal-
tioo MMlitra to JolQ tba Congraat»(l) • Wbaiiafar tat f t i t 
ttaat tala hold on ttat party naa vaakaniagy ha Invltad tha 
ottatr party aaatMira to eooBtaraot ttat latra«party oppoil* 
tioa of ttat dlaaldaatt. 7taa *Iadapandant Qroap* viiloli 
vat aaparatad firoa tha /aaata Party undar ttat laadarahip 
of Stityyapa Raddy jolaad tha aoagraat*(Z> aftar a foraaX 
Invitation by tha Chiaf Minittar* 7ha daftotora vara 
avardad ainiatarial and othar iaportant poatt to aafbgoard 
tha faotional intaraata of tht CM. 
fha aid«tara Iioic &abha Elaotion in January, 1980 
forthar utakanad tht atrangth of tha oppoaition and 
anhanead tha ponar and praatigt of tha Congraaa-(X)» &wn 
bafora tha alaotioni ^au arahaaoaoda Raddy raaignad Aroa 
tha aon£raaa»(0) and Joinad tha Con£raaa*(|> along with 
hla followari in tt» Stata. Bhattaa ariraaaaortyi laadar 
of ttat Congraaa»(0) lagialatura Party alao raaignad and 
latar Jolaad ttat Congraaa»(I)* Ctattoirl Saaaiah, dapaty 
Xaadar, Lok Oai alao raaignad and Jolaad aongraaa*(l>* 
fha floor oroaaing onabatadly eontinoad Droa a l l ttat 
oppoaition partiaa laaiing thta vith aaagra and nagligibla 
t as3 i 
•tr«iigth« Sf«a proBlnsat l««d«rs of tte opposition partios 
oroiMd the floor to took thtir fortooo in t i» Coasrt«»»(X) 
troablod wotors or9at«d by th« faotioaal f i£bt. fbo abofo 
dol^otiont vsr* aot only eonfioad to th» atabtri of tht 
Ataoably bat alto to tbt atabart of tba Coaooil* Tba CM 
oftan droppad aoaa Mioittara aad inoludad aoaa of tha 
da factor a. In tMa proeaaa K.iioaaiab aad otliar aaabara %mr9 
iaoladad ia ttia Mlniatry or fivan povarfUl poata* 9f tha 
•ad of Marohy X980» tha atraagth of tht Coacraaa<-(Z) rota 
to 851 la a fioaaa of 894 (1 aaat Taoaat) and tba total 
atraagth of tha oppoaltlon partiaa radtioad to 43* A eoapa-* 
rativa atataaant of the part/ poaitioa ia diffaraat parioda 
hatuaan 1978 and 1980 ia gifan ia Tahla iUTI I . 
fha political dafaetioaa ia aot a otv pbaQ a^aooa ia 
tha Indian polltioa* fha aagnitada of tbia political a n l 
ia aora in tha Horthara atataa than tha tiouthara atataa. 
Though aaiaral Qovaraaaota nara foraad and lU l l doa to tha 
gaaa of dafaetioaa aftar 1967 alaotiona in tha l^rthf ao 
Qovarnaant vaa anaaatad in thia i»tata in i t a 85 yaara of 
polit ical historjTi on aeeoant of tha poUtieal daftctiona. 
ifta aaan f^oa tha foragoing pagaa, i t ia avidant that a l l 
tha oppoaitioa partiaa foraad hafora or aftar tha alaotiona 
wtrrn nothing hat tba prodocta of tha diagrontlad Oongraaa* 
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a«zi» Wbioi tbt lr aabltlont «tr« fUI f l l I *a or tiMU dlfAir« 
•iio«t vtr# oltar«d, thty one* «gai!} ratormd to i ts fold* 
t3ni9f QO olrouastanetf tb« haglBony of tbi Congrotf Pvttf 
VAS tbr«at«ii«d du« to tin* floor-eroastng. Bowtvar, tha 
loft*iflag j»artl«s aalataiaad tmit tmity. Though timf 
loat t t» lr tapport to ona party or tha otbar at dlfftoraat 
t iaaa, thay navar offloially dafaotad to thosa partiaa* 
Party poaltion In dlfftirant parioda batvaan 1978-80 
. ^^  ^ ^ March Rovaabar Nareh 
fiaaa of tha Party uj^g ^979 2980 
! • Congraaa^d) 
8 . Congraaa or Congraaa-(0} 
3* Janata 
4 . Janat«-6 or Lok Dal 
5« Indapandant Group 
6. CP£ 
7. CPl (K) 
8* NaJUi 
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th» on tttpporttd th» Oongr«st §!t out t la * or ttit otlmr ana 
tbt CPX^ CM) fiippo«t«d th» Janata »arty In tba latar 1970t« 
aoifSv»r» tbay did not lose tb^lr idantlty tbroaghoat. 
Itiatavar alfht bt tita maKbaf of dafttotora, ttw balaaoa 
of povar waa not t i l tad in tiiaU favour at anjr tlaa* tim 
foraation of aoeiallat Oisiooratle Pajtty and tua Janata l>artjr 
ara ttaa iMat axaaplaa. tim danlal of part/ tlefcata and 
dlfftranea of oplnlona aaiong tha laadara iitra tha aain 
oaaaaa for daftotlona than tim aia of paraonal advaoeaaant 
I n noat of tha oaaaa bafbra tha aaarftnea of Janata Burtjr* 
WMa tha Janata Hitf foraad tha Qovarnnant at tha Cantra 
thara «aa a oraaa anong tha Csmcraaaaan to Join tha navly 
anar(Ing Janata Party In tha Stata« Aftar thay knav that 
tha Janata axparlaant vaa fallad» thay raahad to Join tha 
Congraaa ]'arty* Thay ascpraaaad tha aaaa payehoIofleaX 
havlldaraant at tha tlaa of tha aaoond Congraaa apUt in 
1078. Vhan thair axpaetatlona vara ftitlla> thay wtra raat* 
laaa antIX thay ashraead tha Indira Congraaa. Moat of tha 
naabara In Janata and Lok Oal apart fron tha Congraaa«(X} 
originally balongad to tha Congraaa organlaation. 4ftar 
1978 Aaaanbly aleotlona and 1980 Bld-tara lak Sabha alaet* 
lonBy i t vaa avldant that tha paopIaU aandata vaa in 
faYOur of tha Congraaa«>(l} and hanoa thay onea apiin ohanged 
thair allaglanea to tht parant body. 
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ttm «bof» d«f)ietioii« li*d an •irativt •fftet on the 
Stftt« poUtios and atv»r had %a •fftetlv* iQfla«oe9 tins* 
tte Coagrtta g«lo9d Its loss bsjr Invltliig atatert Aros 
Qthtf poUtioaX pwtl«t cod aaintalnad i t i iMglaioay* Bow* 
«f«rt i t Ktooped to til* d«ii«iidt of ttm dtlitetori and that 
•Qooturafid polltleaX corrttptioo likieh i t not a litalthjr 
aymptm of a dafolopiaf Stata or Cooatry. Both tlm Congraaa 
and Janata Oovamaaata attaaptad to aolf» tha probXaa of 
polltleaX daftotlona and fallad in ti»l? attaapta to eturtall 
tha aaaa* Though i t vaa propoaad to appoint Itoic KikthaK in 
tha Stata,^  ntoh vaa aaid and nothing vaa dona to oatariaUaa 
tha idaaX« 
Soaa iaportant poUtioal daftiotiona in tha 8tata 
!• f*{^aka«ui Congraaa • SvaraJira-Congraaa-
i^aja ^xtf * JCiaan Nasdoor 
Firaja Party • l¥aja Socialist • 
Congraat. 
2« Dtnnati Vlavanatbaa Congraaa - Araja aurty • Xiaan 
Masdoof IVaJa Party • S a^ja 
Sooialiat • Janata* 
3« B»0»Hanga Jattiaa Hrtf » Congraaa • Congraaa 
Saoialiat • Xitan Maadoor -
Xriahikar Loie Party • Ohitad 
Congraaa * Snatantra - Congraaa • 
Congraaa«I, 
t 387 I 
4* O*liatoliaxiiia 




9« P.tlKis B»66y 
10* i ^ t t i n S999 
Eatiuui 
12. a«H«tnfttabluipattiy 
13 • a.OfttiuriithA BUM 
Htddjf 
14* PldfttMlA Bmagfk 
B«ddy 
15* KJusduU Otel B9ddjr 
16 • K.BoMi«h 
17* £»l^ abbtk(UP E«ddy 
Coiigr«fs • &rlshikar XiOk Burty • 
Obit«d Coiifr«M * aoolAlitt 
Dtaooratie • d«»tantr« • Bbarafttjra 
Lok Odl • /«n«t« - Andhra I^adtsli 
Janata - Lok Dal* 
Cofifraia «- BooUllat Otaoeratlo • 
Bwataatara - aongrasi « €9ngr«tt*I« 
Congrata • bvarajya • Oongraat • 
f¥aja ftety • Coacraaa* 
Soolaliat • Praja aoclaUat • 
Soelallat Oiaoeratio • Coagraaa* 
Oowamiat * Soelailst • iioeiaUat 
Oeaocriitlo • Congraaa - Old 
Congrtaa • Jaxiata* 
Co&israaa • l^iahlkar iak • 
Coiigr«tt • Janata • Janat«»S. 
^olaUat • Praja SoolaUat « 
Soelallat Congraaa^ tr^  -
Uoi3fr«aa«x« 
CQQ|r»as • Soolaliat Oaaooratlo • 
Congraaa* 
Socialist - Snatantra • Coograia • 
Ixid«p»adant • Coagraaa-IT. 
woograas * Old Congraaa • 
Janata - Congraaa*!, 
Congraaa • Janata « Congraaa*!* 
Congraaa • Janata • Congraaa-X* 
Irlahlkar t.ok • Svatantra • 
Congraaa»9| • Congraaa*!• 
Congraaa • Janata • Jaiiat»»8 * 
MdiEjra Pradaah Janata * Lok i^l 
Congraaa*!• 
• ats f 
18. ICT.S.Sabtw aajtt 
X9« XtCkthni KanthuuM 
2].* 7*Ai7UiibothMi Btddf 
S3* J,QhokisM B&a 
a3« M.B.jQlthna 
04* Q«Sr«4»rMnXtt 8fti<Di 
89* LfXiSjaiantdftt 
aajtt 
37* Koodft XAXBAH Bftpaji 
Congv»st • J*i)ftt« • Jcnata-S • 
Aadiira ftadtfh Janata • lok Oal -
Coograti*!* 
CoHRiQlat • SoolaUtt - Goograaa 
Janata «» Confrata*!* 
Consrata • Janata* 
Congraaa • Janata • OangrattoO • 
Congraia*!* 
Congraaa » Janata • Congraaa*!* 
CongTftaa « Janata • Congraaa*!* 
Congraaa • Janata • Congraaa*!* 
Congraaa « Janata • Congr*ts-!« 
Conjfrdsa • Janata » Con^aaa*!* 
Congraaa • f«iiangana Congraaa • 
Congraaa • Janatantra Saaaj • 
Janata * Congraaa*!• 
9mtm ni 
la th« for«s9liig almpttr* tm ttptiotor* of ttm rtiUng 
»jid opposition pfirtiot «a<S timiw pdrforaanco io tint oUot-
ioat has h99ti diseusssd. Tim 3tiit« tegisistars is tbt 
•••tiag pises of «ii poiitiesi psrtiss vtisrs thsjr piay 
thoir roiss m» sg^nts of ths psopis in tim psrforasnos of 
ths GovsrosBsnt. Tbt fuiiag party plsys i t s om roU to 
iaplossnt tm slsetion proaisss, party progrsaass and 
offsrs a elaao and sffsotivi} adaioistratioa in ths atats* 
fba opposition has to psrfora tha rola of a nateh dog* 
If axposss and oritioisas tim ruling party for ita ooaai* 
asions and oaaiasions on tht floor of the iousa. fha 
ruling pfjrty trias to foil tim plans of tiia opposition 
by out ting at i t s prs sti a and iafliiaoca aaong tha paopls* 
fha opposition prasants altaraativa polioiaa* Itaa psrfora* 
anoa of tiit ruling party aad tua o«)positioa aay ba assassad 
hy analysing tm dabatas In tha lagialativa Assaably and 
tha Coan(»il« 
Tha togislativa ^aaabXy and Jjunoil dabatas ara tha 
aourea aat-rial for this elia t^fir froa 29S6 to 19B0 i«a* 
25 yaars* It ooi^rs tha aotivitias of six i«gislatifa 
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AtsMibU«t« ftiir« mv tlic CQi9t iUQlttftra «ad olo* 
Gomaof iQ offle* dafing t&« «bov9 iwriod (Appendix XiO 
•na flv« Cliairatn and four IJtpaty StuilraMia in th» i^gisl*-
tif* CottDoil (&pp«iidix iO* Iln* oppotltioo Usdart 
fuootiontd io ttm iisitabljr durlog tbt abov* p«rlod 
(4pp«ndlx iiX}* 
(&) jty^ T^ttf?^  BW 
Xo ftll tiM itattt l«sitUtur«t • • in PArU«wiat i t i t 
tim *i^8tlon Haiur' that attracta aora att«atlon tbaa thit 
dabataa* ?tila la not onljr ti» ^jriaoipal aaaoa tor tba 
aasbara to alio i t iafdrsatlon but ailao a big waapon in tlia 
baoda of tba oppoaltlon to eootalii tba iffong poliolaa of 
the Qovtroaaat* ^i^ry ait ting of tha Bousa atarta vlth 
Qoaation Soar. Thard ara thraa typi»a of ^uaationai 
atarradf anatarrad and ahort ootloa qoaatlona* Qoaatioaa 
to i^oh oral AQSnara ara aoaght^ ara eallad atarrad 
qiiaatioaa. ^aoatloiia to i^oh vrittan anaiiara ara vaqalrad 
aro ooatafrad qaaatlona and oo atar mvtk la plaoad on tha 
quaatioo papar. Tkm ^^iO^t aooatlaaa daeldaa %imtimr a 
qaaatloa alKMld ba a atarrad or oiiatarrad oiia« 
i^aatloaa of sajor pabUo Isportaneaf vlth laaa thaa 
flva daya aotloai ara eallad aaort ootlea qaastlooa. Tim 
qaaatlona vhloh laad to ar#ia«iota| eouatar-^argoaanta, 
allagatloa8| Ubal or alandar ara not paraltta^. muaatlona 
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vboB* aotiitrs ptrtAln to afttt«r» that art tabjttdlet ar« 
alio not iwrsittod* Tim quostlon boor is also lQt«ad«4 
to blgiiU(£iit th« UpMi of tb« Oofvrzatat bjr tb« oepoai-
tloa atffllKiri*^ Daring tbo ptrlod of tttuUr 83»031 starrod 
quattloas,, 3|866 unttarfad quaatloas and Iflid abort 
Qotioa quaatloQa l«a«i a total of 299496 qoaatlona wtra 
anavarad in th» ^ataablj* 
§t«rirt4, JttfJt,tgBi» (^aXljr «aeh quaationa vara aa^d 
to aUoit infornation in taapaot of diffaraat dapartaanta* 
fbay vara of pabUo ia i^ortiinea and in aoaa oaaaa tba oppo* 
aition aaialiara ofitioisad tha iapaaa of tiia Oovarniiaat* 
7ba dataila of tt» foiloving aoattlona and uiawira ravaai 
tha natora of inforaiation fdrniabad by tba Cofarnaant and 
tba involvaaant of tba ntlinc «ad oppoaition saaibara in 
tba diaottaaion* 
I»?iaiiaavara E&o (Coaaunist) aakad a qua at ion on iwM 
ao» 1362 i^tbor tba Qovarnsiant iaaoad iioanoa for atart« 
ing a i^g Iron i^ant at Kotbagsidaa and tba naaa of tba 
fira to irbieb tba lieanea vaa ismad*^ |}*oaniaava aaddyi 
abiaf Ministar rapliad aiaply 'Ho Sir*. Tiawaaaara aao 
aratffim ymtU^ift ^tllrtly» ^trabadi l^ iraator of 
Printing, i^ dbra ^adaab Qovarniant l^ aaa^ 39789 l^laa 
38 to S89 pp*15«*30« 
2* &iii.i;i.aU,vt futtabjy li&alta,i iroi.nx, iio«d, Jona 8o» 
106S9 « .^43/860, PP.1JI7-8* 
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«fk«d • tappI^MotiorjF qtMitloa l e t t e r th» QovtraiMot Mtt 
ooosldorljag tbs pottitilUty of iisuliif « liotme*. Ttat 
Cbittf illiiLtt«r statftd that a f«v eoapanUi t|^pU«tf for 
Ilo«iie« «Qd ttw Bsttar «»• cuid«r eoatldoratloa* iji 
forttMr sUt«4 that tlit qusstlon of tint oppositi<»s Mabtrt 
wit "i^fttitiir ttm Qo99tamat ltia«4 Uotoe*** and bis tatntr 
nat *l!to*| teoauM m Ue«iio« v«s c^ acetcd* I t Is ovldoot 
that t te CM flaply avoiaad to glvo full iaforaatlon on tim 
•abjdot. Tm oppositloii fli«iib»r« jMirtlttod to oztrwit 
laforaatiOD tfom tb« CM. X»^gl Hoddf (Coaaoalst) ooatl* 
aaoa tha dltoustloa and atkad i^tbar tha Qovartwaot toad 
norkad oat tba possibility of •stablishing a Hg Iroa 
Piaat iiodar f\ibIio saetoTi vhiob aigbt ba trans for sad ia -
to a StaaL t*laat at a iatar stags» iastaad of granting 
lioanoa to a priitata aant^ any. Tba QH rapliad that tbs 
Oovarnsant had eonsidar^ ^d tba aanafaottira of IHrtiiiaars 
ondar pablie aaotor aad did not oonsidar Pig Iron Plant. 
Viavaswara hao askad tbs naaa of tba pritrata ooapany 
racoBSBsndsd by tba atata (lOYdrnnaat for iasaing lioanea. 
Tha CM iaforaad tha naaa of ^dhra Canant Coapany vbieh 
vaa raeoaaandad for lieanea. fsnnsti Viavaaathaa im) 
loaadiataly qnaationad i^tbsr tba «adhra Caaant Coapany 
Uaitad naa spaeialists in Hg Iron prooasa* lbs 
qnastion iapliad thst i t aigbt not ba possibla for a 
oasant eoapany to prodoea Pig Iron and ^annati indioatad 
tha fafour aboan by tha Qovarnasnt in racoaaanding i t f 
utm» tof Uo»iio«. Tim Of tftre«ttle«Xlr r«jpll«d thftt tbmrm 
migja.t te *9m jr«I«tlon» «• o«a«ot aoa Iroa alx thtsMlvvt. 
VavllAla Qopalakriihaalah r»tort«d %bm% i f thijr s ix otatat 
Add iron io tiia plant ItMiff tii* ii»o«»tltjr of •ixlai 
lAt«7 MiKbt not arlM and th« opposition btnebftt Xaughod 
at th» viiaarlc* 
7h9 Halo aia of tha oppotitlon aasbars was to point 
oat that tha plant ooaid da oonstruetad undar ^blio 
aaotor but tha Ctovarnaaat fail<^d to vorie oat tiia dataiXa 
and Instaad triad to fafoor a privata ooapanjr* Tlirougboat 
tiia diaeassion, %im CM avoidad to giva diract anivar «nd 
fail inforaation in tbt aattar, Howavary tha opposition 
aaabara ituoeaadad in proloniing tba aapplaaantarjr quaationa 
to axtfactt inforaation Droa tha (M aud anlightootd ttw 
aaabafa and t'm pubXio on ttia aattar* fiagiirding tJaa diaoaaa* 
ion of an anaaar to tha qua stion aboat tha aatabliahaant 
of a oaaant factory in Visianagaraa Talok, ttoft oppoaition 
aaaoars daaandad that tha GoTarnatnt ahoaid taka up hig 
indaatriaa inataad of issoing lioansas to privata eoapaniaa*3 
8« j.Jidpai aaady (Janata^ llhattaa ariraaa jtortjr CCong*»{7)» 
Pooia l»a'at}aiah (CPX) and i).China Maliaiah <a£»X) qoastionad 
a) vhathflir thara vaa any j^oposai to rapoal tha ar<»vontifa 
Oatantion Lav in tha atata and 
3* IJblU*i> «^»44/3ia» pp«lliS-dO. 
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b) If w>tf th« olresuittu£ie«t thitt varrtot ti» eoatli»i«ae« 
of l¥«99otiv» £9t«iitioii«^ 
n^Cimum H«d4jr, CH ftosMrtd (•} *ii9* and (b) tfm to tim 
aetlvltut of th* •ztr«aiat« in tt» ^tato, i t wa not 
faaaibla to rapaai tha iiet* Cb.HaJaavara Hao (CPX) iQtar* 
v^ nad and atatad thitt tiia Aot vaa fapaaiad la aaay atataa 
and i t viui dangar for tha oinx rlshta of tlw indifldtial* 
Cbaona Etddjr atatad that tboui^ tba Janata Covajroient at 
yantre ropeaiad tbt iiot at th^ ;;aatr0| i t faiUd to adviaa 
tba aaae to tbe btataa. dOMvwry M.CWcar ((*?X*M) intar* 
farad anci pointad oat that ba vaa in j&il for i6 nontht 
and i f t ]^ yraaaut CjovaroBant umntad a daaoeratio rule^ 
tbo itot should tm r^pa&lad. «dl tlia oppoaltlon saaOara 
raqaostsd tha CH to rapaai ttm &ot« Bat| tha CH rafaaad 
to rdp@«l tlia aisa stating that it vaa raqairad undar 
tha prosant cirouastanoaa* 
3 . In tha Lafisiativa Cooncii, on #)abraar/ 20| 1979 
D.J.aaja'a quaatlon that job r^iaarvations for eouplaa 
of intar-oaata aarrlafaa to prosota a eaataiaaa aoeiatjr 
aiieitad tna inforaation that cba Stata Qovarnoaot had 
alraadir rosarvad 49 par eant Jobs on eaata baaia and tbajr 
eouid not transgTiiaa tha Halt of 60 par oant aat bjr tha 
t^xpr^ rsa Court # This provoltad Haja an^  said that •w^Tf-
4* fatglffUntt *^fifrtiy tftbittit 9bl*I, lib«4, ^broarr 13, 
m7)i» H*37/428| pp»235»a. 
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body in Ui« atato f^ oa tht GH to ttm lomr diviflozi eldrK 
ooaaidarod e«ata In tlid •attar of job opportoaltles and 
ti« pl0«d*d to t«ic« Into aoeooat tt» o«it«i«»8o»ts aXto for 
|ob resorraktiooa* 
B9W0tmi oppoalttou atabers rots to ti^lr fiot tad 
gaf» tbe Alnltttfr & gruoillag tiaa, ehargiag th« GOf»rii» 
••fit vith iQilflcorlty in proitotiiig « cutttfidss toui«tjr» 
fljoy ttiio liticod Ma to dtfiii* e«a£« in this oontoxt «43d 
ooQttadod tnut inttreitf to aarriiigd oouplot hud no oatto 
and ara Kioraa tn«u aarij«as aioea botb ttm eattat foraook 
ti^a« Im opposition aaiiOorfl paraistautiy dtaaodad a 
proper f^jf and a stataaoat about raviaing tba ratarva-
tions poUey to aeeoraodata intaroaata eoapiaa in ordar 
to proaota a eaat^iasa aooiaty*^ 
Maoj^  qua St ions ward asicad by ttia atabars of both tha 
Hoasas ragarding tha baaithi aadioai and adaeationaX 
faciiitias in tno Stata.® 7ba qaastions on ths pabiio 
dabt position of tha ^tata vas not only inforaativa bat 
also ravsiaiad tna fioanoiaX position of tba otato Govarn-> 
aant yhiah vas a aattar of pmblic iaportanoa, and anabiad 
tba praat and tti» piioiie to bring praswira on tba yantrai 
Qovaruatant to anbansa tba grant*in»aid to tba atata,^ 
3. UgiiU^iW tfOUflgll tftHt¥tf Iboroary 80, iB7d. 
«• i^glliittyf tiiiffablygi&itffii 9bI«7XIX» Ko.3t Hovaabar 
7* lM&«f <«a77/XXS6, p.333. 
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ilc^ »tiigjr^ 4 qiyti<|m|i fiioagb aoit of %h9 unatarrtd 
qa«ttioxis air* sAialy inforBfttlvt, tm opposition oMabtrt 
AttMlc ttei Qovonsatat and otttioliio i t s folloros* 
Ik.ttftrvatwira a«9 qaottloovd ttm (M rogardlog tist auib«r 
of thdftf la ttm POUQ* atatioat tbiit had twoa bromght to 
th» notloii of tim OovtroMot bttvton 1961 cad 1963. 7hl« 
vftt an oiBtMuraitlng qtiottlon to tha Qovarnaant oa i t indi-
oatod ttM inaffieionoy of tba Qovaroaaot in tho wiintooaneo 
of lav and ordar in %im Stata«® ttm oaxt qaaatlon vaa tba 
total muibar of aardara ooaalttad in t)» atata during 1^ 63 
and tba utittaa ananara atatad that thara 864 nirdara*^ 
Anot&ar quaation raquirad %m Inforaation ragarding tha 
niuibar of oaaaa bookad in tiw Stata by ttia Anti-Cormptiwn 
Oapartsant during 1963 «^ flia intantioo of tba opposition 
•••liars in patting saob qiiastions was to bring to tha 
ootioa of tba pablio tha datarioratlng stata of lav and 
ordor* 
if^rt Mlgf <i>tttrtlaaf> *^astions of laajor pablio 
i^portanoa sooh as natural oalaaitiaa, flood raliaf arranga* 
•antat drougbt aitaation and aajor aceidants vara diaoussad 
8« li»,IiilJitlYf itWl&ly J»mn9 7ol«?IX£» 9o*8t Hovaabar 
19, 1963| i4*5V861, p.MS* 
9* UZUM ^•53/1373, pa46. 
10. jJgltUlltt Aittl&lr i^bilriit 7ol«^, i^ oaabar 7, 
1»63, «4*10% I^613, pp.836-37. 
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OQdtr Short fiotle« ^•stlQiit . tJiiuilIjrt Urn iMportftnt Short 
^ t l c * '^ (M at ions «•• aoiiv«ft«a into oftlUag att«atioQ to 
aattdrt of orftot publlo laportiuact. 
An (mpftrUoMatary ftttltate of fthstAlalng «t th* t la t 
of (^st^on Wmr in both th» HcniMs has b««o dov«loped hf 
tlM CMt 4ind t'm Miolttort* fhoagh th« oppotltloo MiBtMrt 
dOBftOdod timit prasano* aad tim aptacara wariiid thaa 
•avaral U«aa« thia praotloa oontlimaa* Thla praotlca^ 
aavarfil t^ issat oausad uproara in h^th th» Esusas MHH ttm 
aoavara to aatarai qaaatlo&a vara poatpo^d* Whau tlia 
m9mimrM of thd oppositloa partlas Icststed tli« Spaakors 
and ahaliraao to taica saeaaaarir aotlon MgtdnBt tha dafittlt«ra, 
ttey aaot Ban/ oireulara to thd Mlniators to avoid Inaonva* 
Qlaiioa ottuaad to tha tl«aljr fiiQotloalog of tha aoaaaa. 
f ha iM& iiad ^iolatara aaoapad ttm wrath of tha a>aaaa alsply 
bf axtandlag tha i f apologia a f^r thair lata c^aag or 
abaaatioh* M^spseialljr} M.Chaziaa aaddy*a tamra aa M 
(^78»80)i tha traaaury baj^ ohoa vara aivsjra vacant aad 
tha opposition daaaxsdtd praaiding oCfiears .lora timsk 20 
tiaaa to taica mcaaoarj actios ag&iast tha ^ and th0 
lfini3ta?0» Xt is iataraatiag to mta that avaa tha aasbara 
of raliag part^ ir daaandad tha ootioa agaiaat tha Ministara. 
(8> 8fti,r«4«-mii Pmtfmgff 
Xa oaaa ti» aaavar givaa to a Starrad quaatioa doaa 
oot aatisfy tha sMMabar i ^ askad i t and i f ha faala tha 
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ii«dtf for • d«tftll»d •JiplAnfttiOD, hi aajr r«quftst %im Sp*ak«r 
tor m aiaeuMloa* tm S^«k«r| I f Mt i i f ladt Mgr agrt* for 
to liAlf»«ii»hottr dlteutsloii* Tia* dlteuttlon v l i l t«k;«s 
pXao* wltMo • ftv teyt and tliii itoa v l l l b* pUetd M tb* 
last it«tt on tm •fnadt f»r tlw dajr. 71i»r« wi l l Iw no 
irotltig oi» l t « ^ 
Daring ti» period of tti* itady 82 b«if««i-tioitr dliottts-
iooM mr« tml6 in tht i^tatabljr* This stiowt tUs iBiKMrtaact 
gkimn to th0 oppotltlois aad aito tli» ImpirtlftUtjf of tht 
apttalcort.» 7vo iaportaat dieoutslont aro f imo telov to 
•xpIalQ tim p»rformuBQ« of tiit ruling And opi>osition 
partios in thB Asi^Bibi/* 
1 . d«9iiBajrjr« opao^d tbs diteattion on aitaAoagiaant 
of tba Qovarnaant Pr^w^ ikornooi and tugi^stad wthoda to 
raetify tba dafiots in tba organiaatioo and running of 
tba i^atil*29 m atatad tbat **tbara if»ra lOOO woricart in 
tba i¥aii> and tbara waa no oantaan providad bjr tba Govarn* 
8»at tbotigb tbara lara oantaant in privata aanagtd faetoriaa 
vith a atrangtb of ISO noricari* l/btn tba ataff appUad for 
l.aav»t U» aanotion ordara mt« daiayad and i ^ n tbiy 
availad ljiava» tba pajraant of Xaava aaiary vat abnoraally 
lU aalaii of aroeadttra, n*lt Eaia TOt p«87» 
3S« famitUUTi i t t f i to StbitifMt #oi.iuax, ifo.St 
Oteaabar JBf 39@8f pp*a60^* 
I 899 t 
49lmpt6 bf ttm off loo. Itwa ttm norktrt m9pii96 for Immw 
on BtdioaX groujiat, thoy «»r« faalng aaiDr probloas to 
obtain th9 roloirant o«rtifio«t«» Tte Oovtrnatnt had not 
talcon moi doolalon rogurdiag tD»lr Inortnants and bonaa. 
lid alXow^ea paid for ovtr-tiaa noric*** 
at atiffaatad tba (SovaroiMnt to aatabUth ona fainting 
Taohnologr iehool In ttm Stata. Hi aeaaaad tliat tha Offloa 
vaa not vorklng according to tiw offloa noricing tioara and 
tbtra iiaa atmoraai daiay in atary aapaet though ttiara mf 
6 Qaaattad ikaslstanta vlth aultabla ataff* fm prooadora 
adoptad for aalling tandara tiom tha prlrata praaiat waa 
alto not in ordar and tfaa rata a «ara dlffarant firoa ifiarnool 
to ^darabad in oaoy oaaaa* Si eoapialnad that 2 or 3 
aaohlnaa vara apoilad and no attention «aa paid to rapalr 
thaa and tha aaoblnary brought firoa Japan waa lying idla* 
Ha raquaatad to appoint a apcoial officer, in tht oadra of 
a Havamta doard Maabor to inirattigata tha aattara of tba 
t>raaa and to report* iii pointed oat that the Piiblie 
Motninta Ooaaittaa had found tht aeoounta Inoorraet and 
diaordarly aaintained. iii reqoaatad tha Qovarnaant to 
take laaadiata aotloo to rootliy tha dafiota of thi Qovarn-
aant ^raaa* 
i.SanJaava aaddy, CM aaatirad th» aouse that ha voald 
try to iaproy# tbi aaehlniry of tha Praaa. at appraelatad 
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%h9 thorough 9tuif of tli» opiiosltioii stator OB tbt norleiiif 
of t l» Qe»««Fj»«&t ^Nitt« l i f^tl iar «taav«d tii«t bit uoaid 
ftppolat tt Opftolal Officer to iii9ittl£«t9 ttm lorklag of 
tiw !¥••», i f is«*e9ts«rr ant} to t«ic« oBeAtttfjr aotlon lo 
tho aatttr* SAter on, m S^oiftl Offletr V M «p|»oiiitodt 
ttm ^f ict t t fotti^ bjr lita iitf4» ptbUtbod «na tmltatil* 
AOtloQ «»• t«k«Q Ap^att tlw 4«fattl.to7t« fMs if»t om of 
ttm imiaQio aohldvaatntt of ttia opposition in ttm 4smat>ljr« 
3* Thi aovaimtt £ivifio!i«l Offioor, ^tlufadoa orgmiiM^ 
m polieo raid to atareii ttm tiaam of ^otaJcora f«akatappaiab| 
Jaiiatft HW at a aoqual to ft eoaplaiat iwaar tba aondad 
lAboiir Mt« tm tiUi rosiattd tlit taaroii, Ttm opiiositioo 
•«abt?t ai iafid t ^ t ttm off ioial orgtaisad tha raid oat 
ot ii^lpi i id^ iataatioa aad daaaadtd ^ t traoaDtr* M.CteiiQa 
RaddjTy (M saggtatad that ttm atata ^vooata Qtnarai vouid 
appaar baf^e tha ^aaaabiy on Huteii 6t 30W to giva his 
opiQioo vliatiiay ttm offiear ooaXd ba transfarrad on tba 
abotra aiiarga* ttm opposition aaabars gatiiar thair stfaagtb 
and eraatad pandaaooitai in t^ ikssaabljr, aod aaidst uj^offiinks 
soanas foiioiiad bjr JEiaatad axshangas l»at«aaa t&a oppositioa 
aad ml iag party aaabara oa tm iaaoat tisa 4ssoably tias 
adjournad 40 aiimtas absad of sobadala (m Marob 6« 
fha i^saabiy raasttablad> disoussad tba iasua and 
bftard tba opinion of tba i^ afooata Qaaarai* aofaral oppo* 
•itiOQ aaabara eougbt olarifioatioiis fToa tba Adtooata 
t 90X I 
••at nor t^t I^iisiatiirt im^ th# right to •iiqairs into %tm 
Xagalltjr or propri«tjr of tl^ notion tslcdn bjr th» Sub* 
€oli»otor| £dtii«gad«a« tiio aot«il in Itit oaiMOit^  as m 
First Cisis Magistrate» «iia«r tim Boii^d lAbmtr (aboiotioa) 
&ot* y^la ^diaa pravailsd for tim foartb 4ay in saoeass* 
ioa in tli» A9S9nblff i^ fOcatapjiaiati iaft for ^tlsagiidta on 
tlia saat daif to oooparata in gttting tha saaroh warrant 
ttiidar tha m&i96 La&oor ^ t tj^outad against idm* ^avaral 
opposition iaadarsy imluding i£*Bo8aiali| Q.Latotianaay 
P»Siindar«r^a| V«iaaa £iao» Cb.Kasaiab and li*Vanlcaiah Kaidit 
la ft f9r i£otliagii^ fli to find tl3« faots. Claanaa mMf 
inforatd on HxeQh 9 tHat tbs poliea saareh party did not 
find anjrtMng insriainating in tin iiottsa of Vanieatappaiab 
vho v&s a<sensad of having handad labotirars* 
fha Cahinst diseusaad tha aattar of taking aetion 
against tha aih^Coilaotor, iothapidaat as daaandad hy tha 
opposition! for *sisasa* of powar <ml}f aftar tha indioial 
anqttiry.^* 
^djonrnipint sotions ara in th# natora of oansura against 
tha Oowroaant* fhis is one of tha iaportant aathods through 
13* UbU.f Haroh 3»9» wn* 
t aos s 
vDleh tm «ppotltloa MfliUctit* ti» QmrnXtHom^ oalisiont 
«ad f«lXi^«a of th» QQwtomnt. fb» fuUog party 6»itQ&9 
lt8«Xf «ts<^aft tlid aotioii wlt£i «ll !%• strtogth ima 
OuurJLig tilt Mtsioas of tlM j^tMabl; ttm biitliiott to 
b§ ooadttottd i s a«eidotf wtU in adiraEioft. c;)^ iM7*liyt ^^ 
EottM vlU not ditotiM aiijrthiiig niiieti i t aot io lt» ftg^nda. 
iMt» i f iiQjrthlog iMeh impm^ aatfiSoalar and ftttraota j»ii»llo 
•«t«Qtiou and timr^vLpm i f « mmh»r thioki that a dtaofita* 
ion ia wti^atlf eallad for im ptabiie iatarast, te say gifo 
notieo fotf aa adjonroatiit aottoa in iiritiiig to tiit Spaa^r, 
%t» Saofitary of ttm l«giaXatur<i and to tha coooamad 
ilioiatar bafopa tha aittiog for ttw daj' atarta, raquaating 
tho post|!)O0aa«at of ttia oorital teaiaati tof taiciog up tha 
iaaao oa tha aaaa day* liifora daoidiog tha aiaisaihiiitjr 
of tha aotioa tha Spaaltary i f ha thialEa oaoaaaarrs mmy haar 
tha aeaahar about hia i^tioa «&d tha ajcplaiiatioii of tha 
ooooaraad Miaiatar iaaadlataijr aftar tha quaatioa hottTf 
poatpoaiflg tha aoraai haaiaaaa. fhan Cha Spaanar d«oidaa 
tha adsiaaihility aooordiag to tha raiaa aad jiroeadttra of 
tha amaa* Otaarailyi thaaa aotioaa ara i^t aiiowad aiaoa 
thara ara othar aaaaa to diaouaa tiri^at aattara of pahlio 
iataraat* Oftaai tha Spaaicor eoafarta tha aotiea for 
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tk^i&weamnt iiotiocis into e«Ulfii «tt«iitioii ootio«c> ttaiSi 
providliii in opportttaity to #itoatt tiwa.^ *^ 
Soring %im ptriod of stiKSjr ttm opiidsltloia muimwt 
g«f» ftf iiAoy ftt 86$ nations for «d|(»irQatiit sotloot in 
tbo ^•••iibli' tiiid ijDO la tibi CimiiQil* 4p|)roxUuit«l|r 90 
aotlons i«»rtt ditftllovtd hf %ta i»^ alic#f nithout Ailoidag 
aay ditaatiioii on tlit •otions iMU aost of tlia r»st 
utro disiillowid «ft«r dltotittloa foUowd by tlia ttato* 
aont of ttm OQm9tm6 lliiiltt#r «Qd ttm rott vtro ooovovt-
•d AS dliienssloiit ttiia»r aattors of lurgdiit inbUQ import-
ai300« In tha eoavso of diteiistioo tliB opposition mmtmtB 
trlod to point oat ttm fsliurs of tht Qovsrnnsnt in s 
partloaliir floid iMlo ttii oonosrnod lUnlstof, ssslstsd 
by bis ooilASiyws dsfsndsd tba polloy of tbo Qovsrnnont. 
I^ OM of tbs Uiportiuat dlsoasslont on Adiournatnt ifotions 
srs asntionad btlovt 
1* jacafaQitlfi fBHg&Hi4f |y Iftt gblfCMlaltltii oo 
IHbriiiiry 2S9 19601 P«^ ttn4«r«yy« CCJH) had givto aotieo of 
4d|oiirnBN>nt Motion w&a4ing s profoostlvt spsoob asdo by 
0»asn4«tir6lab, m,U m ststtd tbat tht m^ in bis spsoob 
at tiandal. aongross ff»litleal ConfiraQo« at ioaaiEall« 
14* Baiat of ^oeaduray n*Jlf ialas 63»69y pp«a€»6* 
i$* jmlil i i l lft „**ii»ibii fiff&at«i> ^ 9iai» so^a, mbruary 
8S| 3960* 
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viXiAftf IChawKtti Olttriott ioolUd ttm atidi«iio« to }mAt$ 
k i l l and a«ttfoy 6owituii«tt« St aeeuMd that tb« (M 
toid tha luiaUaoft to tain lav into tuaiif otn isaiiaa, at 
al ia fid that tlit Of Jutttfiad ttm lilUicig of tlM Oowni^  
oi t ta ana atataa that I t ma lagltisatay ai^ ttiarab/ 
triad to Itfiog a atata of aoaroh/ in ttm oountfy whieh 
vaa a riolation of tim Scmatitutiofi* 
Baolaarftlab rajaotad tUa aUtgatioii on tlit grouitd 
that i f im bad uttarad auah wordat i t would hava apiwatad 
is othar oavafHipars alao haaidas f^aalaadhpa* Suodafayya 
aaid that io othar papra alao i t naa jxihliahad and ha 
raad oat "vhoafor usaa aora violatieay ha wi l l heaosa a 
big laadir** froa Acdl^ a Pfetrika. ttm Sptakar said that 
i t was a ganaf a l etataaaat and lav allows Mlf*dal^aoe« 
Stiodarayfa stitad that oa aaajr OGcassloney tha Coni^aai 
•ada attfoeitias on Comahists acd the racord waa raadjr 
with hUi. ai objaotad tha stataaant of tha m that " i f 
aajrbodf baats fon, fmi haat thaa** tha 99»9k.9f atatad 
that adfooatioQ of talf-dafiaca vaa not wro&g* Moat of 
tha oppoBitioa aaahara ohjaotad tha protoeativa stata^ 
•aata of thi Of in tha awatiag* fhaa aoaa of tha Ooogfaaa 
aaahars opposad t£i» aeotisatioa of tha Q(»nuiiitt aaahara 
ahd thajr inforaad ttm Spaaksr that thajr wtra in tha aaat-
iag aad tha Of did hot iaalta tha aadiaasa* Soaa Cangrasi 
aaahars allsgad that tht aavs was ao^ad up by tha off ieial 
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o«inpap9r of th» <l«Miiiiilitt» Xa raspouMp tti» Coaaiaiiist 
Mstera «9aaMd ttiat tlit t9»% of tlw wwtjiAftrt vsro 
•tipportod i»jr tiM rallag Coagroi* Ptoftf* B«Sftr«jr«i« lloddjr 
dMAQdod itn opto •iiqalry in tin sftttor aod oliallAQgttd tbt 
Ql to f«e« ttm OQ a^irr* 
Si* ittmgUlffi 9tt JjfflJaaft* <^m of tbt lapoftftnl 
diseuttioiiit oa i |^oiiraa»Qt notions ia tm Ootiaoil v«s ttm 
•itiutioa sritod oat of tm liii?aiag of 38 hoasoi of 
aorijoas laod imrdor of aa ox i^opoir bdloagias to Hftrijaa 
eoaauaitjr ia Samht^fm tnxiai»t Soraool distriot*^^ 
a.f.Btfui iSfto iaforaad that tiit aufijaaa of ttm viiiaft 
bailt a |i(k.fttforia by ttm 8i4e of ti3» road to ait dariag 
tbiir loiiur9 tiaa* Ttm oasto Siadas pr»a^riaod tbna 
to ataad ii^mimt tm^ mlk oo tim foad* Butt the Kari* 
4aas r^f^ied to do ao, tm casta Siad^s oa August if 
l^SS 7iiid«d 1^ »^t to aaaali tha piatlbra tku^ %t» ax* 
Sa^y ol»i«et0d tbd a^«« f^y iiaat al i t ^ Ha7i|aaa, 
pat ti^ir iioasaa oa fif« and vl»n tha 0apo]r ob|«6tad 
lia i»@ att3rdaf9d» oat to piaets aad Imrfiad. fbough tiia 
Ura 3o;yio9aaa <r&B@ to pat off tt)0 fifa^ %i^ Oaata 
Hiadua raiistad asd aXloMd tl» li^aaa to hara* 411 
fi&rijaaa of tha vlllaga raa mmy aad tha ^varnaaat did 
3^§8| p«499« 
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not talc* anr *otioa io tt» afttttr. I*lkiiirfttft 8«9| mv9mm 
M&oltttri r«qii«tt«i tim Qimlrama to glvii tla* «• *d«qittftt« 
iaftoraatlos Mt oot availabld ftoa tbt aatttr vat postpoaad 
to AQgtsft 83t 19^. 
Oa ttit toteduUtf d«t«» tin itiiilatai' ttatad tiiat botb 
t ^ partia* had livtaiiad la fifibtiiig oa tlia qoaatloa of 
ooattmotloa of a plal atar a piit>Uo Itfdraat by tlio Hari-
|aaa« la tin flghtlag 9 east* aiaOma aaci 7 Barllaaa vera 
iajoftd • out of K)0 oatta iladus aad 60 ^rljaaa iafoiv»d 
ia tba figlit. 3otli ttia partita jpiat fl7d to aaeli ottiar** 
Houaaa. Stfta Barljaas aad 5 oaata ^adus mt% luffaatad 
aad a aaotlao of ^i»4 Mmxm Piillso ims dt|»ttad to tl» 
v i l lap* fhd body of th^ dossaasad aapoy was r^ ooTorod* 
fl» Hiaistdr sssarad %h^ op^aitloa aeabars tliat t!i9 sltui* 
tloa tia@ via^d mHomly ijr ttm Qo^rnssat and atara 
f&a oppotitloa i^abtf $ lailatad tha Govafaaaat to talea 
aaeaaaafy aotloa agalaat taa oul^ita aa tii» aatlra Stata 
«aa agltatad ovar t ^ iaoidaat* tim$ daaaa^d aa iapartlal 
•aqolrjT *• iaflaaaoial oaita ^adua vara lavoXvad ia ttm 
oaaa ybo coaid iafltitaea %b& iH^mw apt to tm9h ap taa oa$a« 
tb»i oafaj^aijr p^aaad tim aattar t i U tim aurdarara vara 
pnalalMd* 
17* Um*! ?ol«llt Mo«9f iiaptat 33, JBBB, p.6i7* 
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In tlii 4tsiablj sov^d mu Adjouriaaiit notion on Oototef 4f 
1079 •••king « dobat« oa U» attftoic on tt» Ut* of CPI(») 
logltUtor ll*OB)c«r in httrmagal diatriot* timf aeousod 
thftt tbt ruUog Concr<iit*(£} shook ban69 vitli tint ikza* 
Utot «nd othir <ixtr«sltts In tint iAtrangal dlatrlet «nd 
•neoufftgad tbta to aordor ttia CPX(II) loadort* i^ andosonltai 
broko oat in too Ibu^* ttm Oongrots-I m»mt»t& and tb» 
CPI(M} ••Bb«rs obarftd ^a om anotiiir for th* poXltlenl 
aurdora oonalttad in tba airon* In viow of tba atataaant 
gifan by K.Channa Baddjf» CM on 0otobar3| atating that 
thraa paraona iiho attaoktd Oakar vara avi«atad| tha 
Spaakar diaailoiiad thw aova*^ 
Tha abova aattar waa again dlaoiiaaad in tha ^wtnoil 
on Nareh 38» IBBO and thia tiaa» V.^nkat Haddy (Cong.*I) 
ohargid tha CPICM) iad by Oakar with eoaaitting a aariaa 
of political atirdara in Warangal district. M B^annaantha 
aao (CPX-»if) statad that not tha Marxiata but tha ruling 
party vat involvad in tha aordara and ha atatad that savaa 
Marxiat liorkara wars aardarad in Maraaaapat taliu in tha 
laat thraa aontha by Congrass*! and Saimlita uorkara* 
fha CM intarvanad and a«>i«alad to all tha aaabars to avoid 
IS. (1) ligjiirtift JrtHiihly jg&alttit ootobar 3 to 4, wn, 
( i l ) inailB IJlfffH» ootobar 3, i^n* 
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«OQilt«tloiit aad mip %tm ft(Mliil«triitloii to eoiitrol tim 
1 ^ ottmr Uportaot dlsoatalon* on ^Joumwiiit Motions 
i^ ro t i» oppositioii ttrojifly ont ie iMa tht (iov»ra««iit 
w$w9 (ft) i^Uo« *tro9itl«8 iQ iMrjr*p9t faltik t ^ r o tbt 
Polio* Offioor fad<S«4 th^ Isouto of HiA sud te«t tlw aiilo 
a«iit>9ri aaa teoloot! &tie vosatii ^ (b) tlm polloo •trooltlot 
l a ^oglpalU vtstro t^jr oatdrod ttm tioaso of tlio vUlacirs 
aad wjoadid aii«fiaj#ti«ra Sao (CPX*Nli4) and otHtra,^^ 
(e) alia gad aiirdar of Eaaaotmiidra Eaddj^ i 4dvoeatd| 
«ragatl|ral^ and (d) tim daaolltloa of Ixmtat of tba w»k» 
lag olasa la SaFOt^ raagnf j^r M.aiitaaa aaddjr» Ql la 1^7^ • 
m mum^i^ mum 
& aaabir mtky ralaa vita tim ooaaaat of tiia opaakar a 
quastloa la^lv iac a braaali of pviHl»m 9ltt»r l a tlui 
oata of a atabar or of Iha Bourn or of a ooaalttaa* A 
aaatwr utto vltiias to raiaa a qaastiaa of |irlTlla0i sliall 
glva i^tlea la vrltlag to tbi l^oratary of ttia Som% 
bafara tim ooaatmaaaat of tim sltClag* I f taa (iiiaatioa 
^» (i) faiglgteHyi iffffiH? l^ tbtitfat Maroh m^ wm* 
(11) M^aa %araa8y tfareh g3» l ? ^ , 
20. iaglltoUyt tttWifrto m^mM* taUlA, «o . l , ^^u^at | 0 | 
mSBf 9p*4*13« 
2U l|tild,y f o l . l l , ioa.1.7. 
t 30» t 
r*ls«d ift baMd on doeootnt, th9 notice ttmU b« «Qaoapaal«a 
by tilt doteiiTaiit* If th9 aatur proposad to b» dlteusMd 
la in ordi97t tba Sptalcsr glvts oaaMnt and tba eoaoamtd 
atabar simll mak9 « short «t«t9a»at. If tim Ojwalcar i s 
•atlsflod vlth tint va&my of ttM sttttiir, im aUowt m 
quattloo of ^ l v l l « ^ to ba ralsod at aoy tlaa darlDf 
thd eoorsa of alttlng afttir %tm disposal of qaastloas, 
After dlsoassloDy t ^ Soasa aay eansldar tha qaastloa 
and 00B9 to a daolsloo or rafar It to a ooaalttaa of 
prIvllogtis for axaalzkatlont Invastlgatlon or raport*^ 
Purlag ttia parlod of td» atady aboat WO Priniafs 
Motions lard aovad lo t&» ^ssaably and laava vas grantad 
by ttm Bottse ooly for 40 aotlons. Most of tbs Priniag* 
Motions Bovi»d b^ %m opposition aaabars mrt against ttis 
statos<»nt8 of th«» Cbl«f Hlnlet^irs or against tba oooaants 
of tbs Ministers and Oowrnoant officials• fha ruling 
party aaabars asad tbls apilnst tbo printing of wrong and 
darogatory statea^nts about tbaa In tba navspapara a to. 
Howatort tills fanetlontd as a dafansltro iiaapon In tba 
bands of tb^ opposition and It triad to prov^ tlit arro* 
gant attitude of tha ruling party» and attaaptad to assail 
Ita position aaong tba people* tm ruling party vigorously 
23* fiules of l^ocaduro, n*l) Hules 168 to 179» 68»60» 
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foaght bMk th« atotlons and tried to r««atal>U8h th» eoafi« 
dtnet of tti0 people in i ts adalolstratlozi. fim laportaot 
dltottsslons oa tb» PriviXagd Kotioas are given belovi 
QSXJLSML* ^ ^^^f ^9 2937| / e n U U (Sopaie ^Ifimeleh 
(IndepeofSent) ilfvo ootiee of • RriYllege iiotloQ eod tlie 
setter vat referred to the Ooamlttee of l^avlieces.^ 
Gopala Kirlahnaiah brought to the notlee of the Boate that 
while antwering the qaettioa Mo•448 doriog the <^eatloD 
Hoar, the Minleter for f^ laoning and DevelojMent had atated 
that the minister naa inforsed that Oopala K i^thnaiah had 
ohjeoted to a dieoutaion of food prohlea hjr the District 
l^ iaoning and Defeiopaent Comiittedi Omttir. Oopala 
Krishnaiah stated that only on his suggestion} the ahove 
Consittee had taicen up the diseassion v^ch i t denied 
earlier* The Oistriet Planning officer stated that i t 
was not within the porfiev of the Coaaittee to disoass 
food question and only on the insietence of Oopala 
Srishnaiaih, the Officer iMde a reference to the Ciovsra-
aent* fhi inforaation furnished by the Officer to the 
Minister was calculated to aislead the Bsuse and an 
infringea»nt of the privilege of a aeaber of the Cagisla* 
tare* Later» tht Minister withdrew his stateaent, stating 
i4. ^litutfiyf Mfttitfly fif<?itti» voi.xi, so.i«>7t Jiay IB, 
1957. 
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that toiliablA «etioa vottld b* t«i(«o acaiiist tb» Ottien 
eonewma. In %i» «t)9Y« •otlooi tt» opposltloa won • 
point omt ttm raUog ptctty w&trCiag tt» diteatslon of 
fsooi probXta and tb* lrr«tpooiibl» wport of tb« Dittrlet 
PiAimiag Olflo«r« 
•tabtrt la tlit iitMabl/ tongbt to ralto a prlvHait lain* 
agalaat tba Havana* Kliilstari S.Jaaardban Baddy and aoaa 
offlola^i of Sailora dlatrlet on ^Ixraary I9t 3d79 for 
*olaar Eolation" of Qovarnaaot (^ dar on eonvtnlng a atat* 
log of tho Oarpanehai of Vbnkataglrl and iCota fteeharat 
Saaithla on fbtottarir I7« flw oppoaltlon aanbarsi on a 
•attar ralaad by tba rnilng Congraaa^Cl) aasbar S*3rlnl* 
vaaala Baddy» oontaodad that oonvaoing a saatlng of 
Sarpanotaia of tba Saaltbl vltbont althtr dltoaaalng tba 
•attar idth Xooal NUt vbo bad baan aapoii»r«d by tba 
Sofarnaant Qrdar to praalda ovar tbt aaating or without 
bla oonaantt vaa a olaar violation of tba prlvllag»a of 
tba amibajra* H.iaga Baddyi Panchayat BaJ Mlnlatar lntar« 
venad and dafindad tba oonvinlng of tbi aaating. iH 
Inforaad tbat tb» VSioiiataglrl dloolc Otvulofaant Offlear^ 
on a dlraotlva froa tba patriot Collaetor bad oonfoaatf 
a apaelal aaating of Urn SarpaoQbia to rovlav tba data lop* 
aantal aotivltlaa and tb§ i^ od for MOric prograaaaa of tba 
Saaitbl* Bi d«fiii4*d tiiAt It MIS not « r«fttXar •••tlaf of 
tiM 3«ait]tii» fk» notlao was thav* ttpoo dittilowta* tliftt-' 
•for aigtit bo tbo Intootioii of tiit Miotiiigt tht Niaittor 
oloforXjr dof^ odod bio eolloagao on tho toelmle«I fr<mndt«^ ^ 
3* f^4 Qi^  MM** Hati^i Qoo of tUt lotorottlng 
i¥lvllog« Notion was ditouttod la tho A§mmklf on Nofoti 26 
and 27» 1980* D*£2ar«ndei* aaOf Congrots*! uliip eoaplalaod 
tliat hit lioato in ttm i#glslatof t* qiuarttrt wat raldod bf 
polleo on 9gadi day (Karoh 17) oitanalbijr la toarob of an 
aoeatad ptraon alroadir in ouatody of Kariaaagar poliea* 
Moat of ttm opposition atabera ai^ aoaa of tim diaaldaat 
Congvaat*! aaabari oraatad a proloagtd uproar vhien roekad 
tba Boasa for naarly baif<»a&>)iour ovor tte "anvarantad and 
politioal\aotivatad*' poiioa raid on tha ditaidant Coagraaa*X 
saabar. Shay daaandad tha aasptnaioa of tin Sab»Xntp«otor 
of B^ Xica 1 ^ organiaad tba raid* 
£arXiart aaking a ttatoaant on tha iaaaa raiiad by 
four Congrasa«l aaabara aadar aaXa 329, tba Chiaf Miniatari 
H.CIwnna Baddy aaid tbat tt» poXioa mat to oorandar Hao'a 
quartara in tha iiopa tbat ba vouid throw i^ «*»* «» *^ Qdm 
llatpaXXi aurdar caaa. lit aatarttd that i t ooaXd oat ba 
eonttroad aa a raid* flit poXica onXy Jcnoekad at bia door 
Sd« i ) i(til>U6lTf AffffMbair mMtHf i^taumtif Xd» IBn* 
i l ) JirggM gitfgalfiaf t ^braary 30, 19^. 
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Aod mtfr Mtklag SOB* Infonittioii tbty vithdrtw ^aUily* 
ttm poUeii iuid b«tta t«iwn tbi ptraittlon of tiM ifard*ii in 
fttmiMntl/ ditjitttlng ttit CM*t •tataawat tte ftggri«f«d 
•••(Mr, iainroo^ tr a«o ariwd tbat hi* IIOUM ««• Marobtd 
for ovtr two boors on tlw jurotozt tbat li* Mi glvlog 
cliBlUr to oat of tim aoonted ia tb» sttrdtr ««••• Xrooi* 
ealX/t bt ftddody tb* aeeiiMd mt bjr ttto arvt»tod by tbt 
poileo In broftd dfty Ugbt in jUrUnagar toun aod tbt 
^oplo of tbi tow «t7# a vltatas to tbs i ^ l o aoaat* 
&agi>y surtndar B^ w»at to tba axtaat of offtriog to 
raaiga ttom &b» B^ usd If bi wts profod uroag* S«Srlaifaauiu 
aoddy (Coag*«X dlssidtnt laador) ilio iastaatlx roso ia 
support of Soraadov Haoi ooataadod tbat tbt atataaaat of 
tbt BtBbar ibould bt tra&tud a» trti» aad autbtatlo* 
?.9iaicalab Haldu (Janata) said Cbtnoa aaddy*s ttat«« 
aaat vas totally baaalatt aad ooastltatad aa afl^ roat to 
tbo fibtttiu O»liatobani}a| lAlc ];2al Ijiadar aad 3«^ alpaX Eoddy 
Janata leiadar argnad tbat botb tb» Ql*a aad tba Coagrasa-X 
l&ip*8 atataaaata mvm Govaraoaat stataaaata aad as soeb 
tba Bsmm sbould tales &ot« of tb@ coatradlotloas aad a 
Uoaaa Coatalttaa abould proba into tba laeldaat* 
Aftar a aountlag prassura l^ oa al l sidas, at last | 
tba CM aiinottnoad tbat tba eoacaroid poUca offloar vould 
I ai4 • 
bt tusptaeted* Tht Ineldtat M* politloAlljr »>tlTAt«d da« 
to th9 f«oti9iiftl flfbt ia tim Co&gr«fs«X sod %tm iMi* of 
tb» party Mf»r«Iy taffcrddi and favi f«at to tht oppotit* 
ion parties to eritleit* tba ruling partjr.^ ^ 
Aft«r <^«ttloo iidur %t» oajct lt«a oa tht Agtnda i t 
Cali^^t^iitloii fik»tlo<it* Aa orga&t aatt«r of pubUe laport* 
•aoo aajr IMI broagtit to tlw aotioft of ths Hialstor bjr m 
•oabtr of tht aous9 tiaou^ tbls Botie«« Thtrs i s no 
suoli provlfion lo the British fteliMiantiiry iastitationt* 
Bat this ittvise vas ovolvad to stilt th<i oolidltlona proraii-
i&f la India* Xt vas f»it that the ^djoarnaaot Notion i s 
eansorlouai in nature and to oforeona this, th» lak tiabba 
•voXvad ti» daYloa of Calling Mtentlon Rotioa, to attraot 
t ^ atttntion of tba Qovdraeiant* Sotleas whieb ara adsitt* 
•d by ths Sptakar ara sant to tb9 raspeotifa ainistars* 
7ha datas on vnloh ths noticas ara to ba talean np ara 
daoidad* W^zk tho itsa la t& a^n up tha (upaaiE^ r aalla tba 
aasbsr ^iba has givan tha notloa, Xhara apon tht atabar 
ascplaine briafly the issua. tim ainistar aaicas a atataaant 
26. 1) iJfgUli^ivt mwm mMllit n^oU 2$ and 87, 1980* 
IX) UUm iatgf l it Maroh 27 and 88, ld80« 
! 
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oo It* Ho dltousttloQ or •po«eii»t 6r« aXXoMd on It* But 
opiK>rtaxiltjr i t glvon to mak for dttalls vbioh «r« ttrlotljr 
eoDOtrntd vlth ttit aattor lovolv^d*^? 
CitrlDi tlio period of ttMi study 2980 tlaoa tbo •••bora 
onllod thi AttootioQ of tho GovoroKsnt on ti» aattors of 
tirc^ Q^ pabXlo iAportaoeo ludor auU 74 of tbo #^Mal»ljr 
Bales and marly 120 of tljoa vara dlaiilloi«ad by ttm i^ paalcar* 
X* MJUOLMSSlSiMSJL* "Sim aaaborst partlouXarl^ tbo 
opposltiOQ atabars oaXlsd the attaotloQ of tl^ Qovemaaat 
on the aiiasa of gomr by tba jx>Xiea peraoonaX In •any 
TlXXa£9s* Ihey dosorlbad the Instanoaa of haraasaaat of 
tba paopXtB by poXieo lo cao^ raX aod oartaln oaaaa la 
poXlae cttitody in partleular* &B saoy as XOO easaa of 
poXiea essassao vare dlsenssad end tb« respaetlTa Hma 
Mloleters proalsad to taica aaeaaaary action aftar anqulry* 
la a fav cas^s socb poXlaa paraomjol ^rt^ puolsbad or 
transffirad froa tbos@ poXloe atatloss to dlst&at pXaeaa. 
fba opposition coab^rs afffiCtlv^Xy vor)c«d to raralsb tha 
raqrilrad laforaatlori lo tba House and to bring poXlea 
atrosltlas to tba not lea of tb>3 Hoasa and tba pabXle*^^ 
27. KaXoa of ?racadura, n*x» i^ u^la 74| p*30* 
28. ittglyU^lfi ^ffffi&lf mti%%n on <a) PoXloa nrlnf In 
Ayaaa»b«i£aB| y^ oX*!* So«3, Mtgost 3 | x^ iOt pp.4i-6* (b) CoaattoaX riots In ^dor iniXaga on July 6| 1960 
and i3))0aabar 9, 19dX* (o) t'oUe«i attack on Uoaaonlst 
uorkara In Bayyaraa vllXafa on i^ oaabar 8t X96X* (a) lin^ofoKad firing on trlbaXs, ?bX»7| 2fo.$» 
Hareb 30» 1943t pp*993*^ » 
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Tim s»Bbtr9 ofitleis»tf th* killiogs of fiaxsUtofi in ti» 
ouMd of *«Qecmntdrs* acuS tba iShaurgava CoBiBlsslon was 
appolntt^ d to iaquira tlw idlUags* ttm alXat»d rapt of 
fiaaija aa« aotS the daath of i»t Imabaod niidar poUea 
oastodr roojcad tba oity of Qirdarabad for tvo aontba in 
1079* th» oppoaltlOQ aaniMira latinctatd an offaoaifa 
afalnat tli» Gofaraaaot In gaoarai and tba poXiea dapart-
•ant In piirtlealar. Urn anprovokad poUea firings dor* 
log tha ettti Plant agltationi aaparats Talangtma agita-
tion and .^dbre agitctloa l^ d to oriticiSB by tba opposit-
ion aaabtrs both in tbe Anmmhljf and %h& Coaneil. Oca of 
tbft unproTOicad poXica firing is givon balovi 
S*L*iraraaiBba Hao (CFI) oallad tiia attantion of tkia 
Bouaa to tha firing Inoidant on trlbala by an Ixoisa party 
in SUstuii Hmhsiyat araa* i»riiiaicaXaa diatriot. aa Inforaad 
ttiat tbara vaa a baelc ground for tha raid. "Iba big buai* 
naaaaan vbo wf porobaaiag Xiqaor ftoa tba tribaXa vara 
giilng briba to tim i^xeita i^ apartaant and tha tribala vho 
iftra praparing Xiqaor y»f not giving any briba to tha 
lApartaant* To aupraaa tha tribaXs* tht) prohibition 
offieiaXa aaaistad by poXioa forca attaokad six trlbaXa 
and tiXXad ooi of thaa*" fb fUrthir atatad that tha 
dapartaant eoolcad up a story stating that tha tribaXa 
attacked tha party tfith XathaX capons and ths party firad 
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lo mlt»i9fne»* m r«qiifttt«4 tim QovtrnMnt to •oqitlr* into 
thi Bfttttr «ndi tak* ii*o«sMry aotlon. 
7hi Mloiat«r for ijalto, M.BUppa a«o do&ioa tte 
allogfttloo an^ l dotorlbod tlw iaoldoat oi «o aot of stlf-dol^oet* 
a>«ovtr» }]o inforsMd that tt» polloo atatioa at Paiakonda 
rofistaYaa a eaaa lo thia ooooaotiao. In tba abovo diaeaaalon 
tha opiofltioa aaabart broai^t to U ^ t ttaa eorraptlon of tba 
Sxoita Oapartiwnt and tho tilgb»luuidad twhufloar of tbt pollet 
in firing at m» trllwla* 
2 . arffi&iita gf q&flgl9IMat» About so tlwia tba aaabara 
ealXad tba at<;«ntloa of tba Qovariiaaiit on tht laroblaa of «&• 
asplojmant. mtm oppoaltlon aaabari daaaadad tba Qovanuwat to 
oraata avanaao of asployaaat In gaiiaral aad to tba prol^aaloaal 
i^adaataa lUco doctors aad angliiaars 1Q partloalar* i^gardliig 
tba atrllcaa by tba Clovaroaaot aaployaas and tba lodastrlaX 
labour» tba opposition aaabars oallad tba attaatloa of tba 
WouM on tba issuas lovolfod and raqoastad tba Qovaraaaot to 
aattla tba dliipatas idtb Its aaployaas aod batvaan tba factory 
onaara and tbi» Korlcars.^ l u •any oaaaa tba aaabars oallad 
tba attaotloa of tba Ibusa on tba problaa of nnaaployaant oaosad 
a) Labour atrlJcas at Mlaas and Itietorlaa at dlfftraat tloas 
In tba atata* 
b) Qovarnaant ^ployaas itrlkas In iaS9 to 198X* 
e) Strlkas by i^fflUatad v;ollag»a Oalons In :^7dt 
d) Qtrlkas by Oandlooa Wiavars, and 
a) Strlkaii by B.f .c* ^pXoyaaa ato* 
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hf tt» •loinur* of e«rt«la iaduttrUf or rotronehBtnt of 
oaploytoa oa iarft •eal««^ 
ffgattfryatiftn of BMI ina arltei* tb* oppotition mmnmv 
eallod ti» attontioQ of tHo Scmso aoro than aoo tiatt rogard-
ing tbo ••iitiuroi takon for tin flood roUofy Cyolooo roUoff 
foaliio eondltlont aod tht eoattraetlon of dtat «aa brldftt 
in tho Stoto* flit Msbtrt w»h»wiiitXy orltioUod tte Ooirtrn* 
•tnt for i t s ftlliiro to oontrol tlM roeorrlng floods lo 
fiftrts of tl» 8tat» i^]» ttero noro fudnt oondltlont la 
ottior jMtftii. 7&oy aiiliily Attftoicod ttm intaffleioat roUof 
Boaiorot tiikoo by ttm eoaearaod •iolttrltt .^l fim atariMrs 
orltiolsod tbt CH aod hit •lolttry rogardlag tbiir fidluro 
30• litili»t •) Botrttoolnwiit of Sudarillaii Gomoany Saployootf 
njiyawda, 7ol.XVXIZ» m*!, P9*4»7|: (b) BitrttOOliMnt 
of Mirinrty i«dhr« Svaont ^ketor/i fi|ftyavftda| rol.VZt 
io«4t pp«317»9} (o) Urgt toaU BotrooebMat of ?llUgo 
Offleort in aftjr»I«M«i«» foLiCX, 8o*4f pp»^6»8} (d) ttolirttiiolaoQt of BLfhuftyt torlcortt fo l . i l , Ho«tft 
pp*85S»7| <•) Botr*iioln»iit of norkors and olorieal ttaff 
In X*U?«D., Vol«?IU, lo*d, pp.d09»];i. oto. 
31* kllHUIftff Uitrt.ly ,BlH1fti ,y <») Godftvury Flood HoUof 
OporatiLoBt, 19689 I960* (b) aoUof Ntattirot la flood 
AffOetfid ^OM la fliaicht Dlitrlet» ?ol.lI» 8o«9t Dtooabor ]ilt ^SSf pp»63S-7, (0) iootat Hoods la it«t«, Vol«IJ(« 
ii9*li Ifovoabsr 23. 1963, pp.i];r*3» Cd) faslas aondltloas 
la CblUoor mstrlet» f l^.trXIX, lo«4» p.l96. (•} 9tmim 
eoodltlons la Qoatur sslstrleti Tol«Vt Io*at tteroh 3 | )96l| pp«]jSd»8* (f) Itolas ooadltloas la AattBtspar 
I»lstrlot, Vol.h, So«l> /aly 3l . 1963, p.903« (g) Fsalao 
oondlUoos la £«st Qodovsry i^strlot, Vol.Xll, ^*2 , Joly IK), 1^68, pp*l57*6l oto. 
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to tmrii thii iNiopi* of PirlMtaa and otter pljie«t aboat tiit 
ejeloa* lo 1977 and tim tsaad latolvod in tbt M l l o f oparat* 
ions* Timy polatod oat tha aalay and tbi oorraption Invoivt* 
•d Itk tm oonstmetioo of Magarjima £>agar iHrn^ i r l Sallaa 
f^ojaoti Qodarary Barraga ate* Ttiajr atraaaad tiia uaoaaaitjf 
of eonatrtuitlon of toldfaa on oar tain rivara aa^ oanalay 
eonatrueticm of irrigation eanaia and aaall daaa, «ad alao 
poiotad oat oartaiQ irragiilaritiaa and dalaya in tha at>o«« 
oonatraetioaa*^ Out of tha iaportant oall attaation ootiea 
ia fifao tMiXowt Tha oppoaition aaabara V.Srilcriaiiiiai 
^«Satyaoarajaaat &*Sr#ara»tla aod C*f•K.Mao oallad ttoi 
Attantioo of tb9 Boaaa on tb* iarf> aoala oorrapt aotivi* 
tiaa is ttm conatraotion of ttaa Godavary Barraga* I t vaa 
allsfad irragaiarlty and aalpraetiea vara ioToifad in tha 
eooatrootion of the baaa of tha barraet* &vao tha i o t i * 
Corraption Dapaty Bapariataadant of l^liea haa aada a olaar 
raport that thara vaa tarr i f io eorraption and alao tha 
pihUo faoda that vara oollaotad at t'm rata of %*60/- par 
ryot haa Mian aicaiad and a l l tha doeoaanta V»T9 aaisad. 
P«8araaa Haddyi Miniatar aada a atatasiiot in tha Boasa and 
P»7«llaraaiuha Haot iM alao involvad in tha diaeaaaion and 
ha aaaorad aaitabla aetion in tha aat tar*^ 
33* ilii^.ft (a) Conatraotion of arid fa to VaaalaTadai Viol.i. 
iota, i^br^ary 89» 1963, pp*a66.7. (b> Slow Frograaa of 
tha Conatraotion of Waddadi 3rid«a, 7ol*9Z| 1^*7, la ly 
31 , 19(X>, p.900. 
33* iULA*i Urfa l^ aXa Corrapt ^ t i v i t i a a in tha Conatraotion 
ofOodiivary Barraga, 7ol«ir, 8o*8, Jana 87, 1973, pp«l83*8. 
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4. fl.i:td4t9a>ilta^l» ^^ oppoiUloa atalMri teoa^t to 
tilt iiotle« of t}it Qovtromat ntwljf 89 aftjor fir* «ttoia«nti 
i s tb« 8t«t« and •oqulrtd about th« roUot optratloat for 
tba vlotisfi and thay atraiiad io aanjr oaaat tht ntad of 
•Qliaiioaadot of tht tj&-cratia aaoaatt to tiit not ls i* Tlitjr 
brottglit to tl3t ootiot of tim Ltgltlattirt tbt rtoorrlnf flra 
aeoldtatt JA and around njajavtda In 19908 and tarljr 19708 
imioh vtrt eaatad dot to poUtleal ftndttta of etrtaln 
partial* lUi etrtaln oatta tut oppotltlon atabtrt txtrttd 
prttiurt on tha eonotrntd Mlnltttr to txttnd rtUtf to tht 
Fletlaa*^ 
S* iliffgglUf t tta aiflJiat^ ^^ op^^otltlon atnbtra 
oalltd tht atttntloo of tht Boutt sort than 30 tlata ragard-
Ing tht atrooltltt of Oattt Hladat on Uttrljant* aiattd 
dltenaalontt havt btan takan plaet In tht Boata rtgardlng tht 
burnlngt btatlng and harattlng tht aurljant on Karoh X and 
ait l^H aiKd Oteasbar 6, 1961.3S NOrt thtn 10 tlMt tht 
horning of tht hoatta of Birljant vat dltooaiad In tht 
^sttably* 7ht Atttnbiy adjonrntd on fthraary 8ly 19791 ooa 
hoar ahtad of tht tehtdalt to rtoord Itt rtttntatnt agalntt 
^ * 1&U«» ^r* ^oldant at QadaXa, Eatt Qodatarr m.ttrlot 
Intht third wttie of iwM^ foUUh Ma^t ^^f 20i 
1968» pp«156*7» 
33* iSiXl^f Btatlng of Harljant In Mttrptt, foUMllf Itoai 
Oictahiir 16» 1963t PP*1»4* 
t 33i t 
ib« pffatioa of H^Sruumf Bftrijao H^UAm from •ateriiif tlit 
BftfliavtiKlrttiiAal ttrnplm mt Miaatr«iajr«i in Suroooi dletrlot 
in MoftabtiFf 1978* A Haas* aoaaitt«« lAt appoiatvd to on^olro 
ioto tbo liioid«it and tht Miolttort vbo « • » prosoot «t tbo 
Inoiaoat Aj^loflMd i a tho jloato.^ 
Tbo othor iaportttot aotttrs oo ^^lob tbo oppotitl«i 
•oabort oojtlod tbo ottontloa of tbo Boaso voroi r l f lag of 
fHTloot on i99d groiati dolojr in tbo coot traction of Stool 
f^ IoQt at Vitakbapatnaaiy ooii^pabiloatlon of tozt«booico in 
tinoy aon-JPOoorTatioa of oortaia aoatt and poata t^r 
Sebedtaod <:aatoa and Triboa and diatribation of waato land 
to tbo landloaa poor* Ttw oppoaitlon aaabora pointod oat 
doiayod voirka Uko sinor irrigation eaaals» bridfta on 
oanaiai ia;ring of roada and cooatraotion of pablio baild* 
inga and aiaeooodod in aoeoltirating tboao vorka tbroa^ 
tboir tii^ljr eritioiaa in tba X«gialati»o* aonavort tbo 
roling party foagbt baek tbo onroiiablo and faiao aoeoaat-
iona aado by tbo oppoaititm noabara* 
Opportunity ia givtn to aaabora to diaeoaa any aattor 
of pttblio intoroat* I t ia a diaoaaaion for tvo-boora apaar-
boadod by oppoaitlon aaabors vblob aay iaad to taica iaport* 
ant policy dooiaiona by tbo Qotrornaant. I t ia takon ap at 
tbo ond of tim day*a baaioeaa. Daring tbo pariod of atady 
36* i l ^ * f Protoat Against tuaiUation to Sari Jan, 1IL4, 
ilibroary 2 I | 1979. 
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only t&ar iiaeb 4iiottttloot to^ plmom oadtr tDlt luading. 
TiMf Htm il) QMMployaint er««t«sl aaoag tti* goldtaltht 
dtt« to tbB IntrodaotloQ of goXd eontroi Aot, (11) Offorlog 
of ojcelM oontrftots to tiM YllUgtf oooptrttlvo toolotlos 
of todtfjr tiij>p«fs, (111> Soarloi ^leot of fbod ttuffi and 
(Iv) Sltttttloo er««t«d dot to tlM toparAto TtlaogAiiA aglta* 
tlon* QBO of tlitM la dlaoaaaad btlovt 
Sairjlag.ft4gft gf fogtf #tttfft> fmxaia Gopau 
Sriatmalah (Xadapaodant) opasad tha diaeaailoQ aad atatad 
that tfaa pifloaa of food ataffa roea firoa Xndaz Io«lj3< oa 
SvLly 7» 10<S3 to 138 00 # i^ly 6, 1969, ttiat Is , a rlia of 19 
par oaot. Bi aootasad that the polloy of tha Q»^riMtiit vaa 
tha aalo e<iaaa for tha qalok rlaa of prleaa* aagar vaa not 
avalXabla %n th» fraa aarkat aad aold la hlaeJc aaricat at 
high prlsa* Caaaat alao iiaa aoarea and thi eoit vaa prohl* 
bltlf* la islaek aaricat* ll>od atttff vaa not vlthln tha 
raaob of t]sa ordlaary aan aad rata of pulsaa vaa aoarlng 
high dajr by day. Tha rata of oil vaa alao hiking* m 
fitrtter atatad that tha Qafarootnt vaa glflng aeopa Ibr 
spaooXatlois. at erltlelsad tht poUaj of tha Oovaraaant 
ra gar ding jpadd/ axport to othar atataa vhin thara vaa not 
•nfflolant ylald*^^ 
97. l&U*f o^l>*VX» &>«7, Jaly 31, 1963, pp.974»7« 
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poliey OQ ittgar tod ttattd that the QovtrnMiit fsaiUd to 
Qoatrol tb« sHrle«t and mariy 12 par oant of tba eoat of 
•asaatlal ooMioditUa rota within a ahort parlotf* M.QopaX 
aaddyy Safaddi Sai^ araddjr and C.iaU ^addy, aaaliara of tha 
rttiiog party daf»odad tha Qovarimaat poliejr on aagar yiblch 
aaroad fi»r«lcD axehaoga* Thajr argiaad that tha faraar vaa 
not gattlag propar rata for paddy thoa^ tha eoat of Ihfaat* 
•aat vaa ralalog day hy day.^ ® 
ftSrlkriahaa (CPX) axplainad that vhanavtr toadgBt 
dlaooaaion atartadt tha prlcoa vara aoarlag hlghi «Dd 
eritioiiiad tha diatrilmtioii a^tfrn of tha Oofaraaaat* Othar 
aaahara of tha oppoaitloa arltioiaad tha poUoy of haavy 
taxitloa ttodar the prataxt of haaty eoat of adaioiatratlon* 
tha Congraaa oaabara atatad that tha prlea hiita vaa doa to 
tha var with Chlaa la ^aaraX and i t was aot aaoaaaary to 
dlaouaa the natter* fha oppoaitloa aaabara attaekad tha 
ml lag party that tha falr*prlea ahopi %mr% not fUaatloalng 
proparly and only aab^ataadard ooaaodltlaa ware aalUag 
throai^ thaaa shops* 
A.Bala aaal Raddyy Mlalstar for AgrleaXturai atatad 
that prleas did aot rlaa whaa eoaparad to tha year ha fare* 
38* 4Jt;ki«> PP*978-»8i« 
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Wtmn paddy ratt d«er«at«d| tb9 Goimramnt titlptd tutmtf 
throttgh 9roear«B9at sytt«B «ad ftaM9d to aeoapt that tha 
prlea rlaa vai dot to tlui i»lloy of ttst QovariiMiit* Xa tha 
oaaa of MUgUt ha aald that tha p a o ^ who did not eoaaoM 
augaf aaad to taka It froa tha faU*prloa ahopa aad aaU 
i t fior hlghar jirlea. HUneai tha Oovamaiat fdlloiiad a 
ayataa of latualoi tokaii earda aeoordlng to thalr piirahaa* 
log eapacity, and ha dafHadad tha aystaa* fhoagh ha 
aoeaptad a Uttla riaa la th/9 cost of paddyi ha atatad 
that tha rata iioaXd go dova aftar t ^ nov ylaXd raaohad tha 
•arkat* Hi tald that tha opposition was aagnifyiag tha 
aitnation bat tho QovafEnant naa not thinleiag toat aooh 
a sitaatioa aroaa in prioa hiJw*^ 
fha oppoaltion Ylffaroualy triad to provtt vlth r#l«» 
vant data that tha rita of prioa a was doa to urong policy 
of toe Cbtraraaant. fha ilgrioaitura tiinistar eatof^ieaiXy 
4toniad tha points raiaad by th^ opposition aaabars* 
Savaral tiiias tha opposition atab^ra oritioisad tha Qovorn* 
aant in lattor yaars on tha abov« saaa points rogarding tha 
risa of prioas of tho assantial ooaaoditiaa thoagh not 
andar tha saiaa haading* lifary tiaa tha Ministars asoapad 
tha vrath of tha opposition by aooa pratazt or tha othar. 
39* 4llldl*f PP*9t8»]0O4« 
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4ajr mmtmw or Miiiltt«f vho wishtd to BOV* « r«ioititioB 
•hftXl gif* t«a aayt notion of bis iQtdation axid shull to* 
gotiwr with tl»i aotleo msmit %i» tojcl of tim roioXutioii 
i^eh lit iiittads to nofo* A rotolatioii m^jf b9 in tiio XOm 
of « doolijrfttlon or r«eanwiid«tioji» Uiteuttlo& of « r«toliat« 
ioa tluULl b9 ttriotljr r«l«vftat to «Qd wttiila tlii teop* of 
%tm rosoXatioQ* A rotolutloa Mtar bo vltiidrava vitit tim 
loftfo of %)m amt«. A eopy of Ofory rosolatioo liiieb tiat 
tiooQ pftstod hf ttw HoiiM sbAU IM f07«ftraoU to tli«» eoBcerood 
Gofarnanat or d«|iiirtB»flt*^ 
IXirlQg t2» pariod of «tudjr lic^ aoa^ffiolsl or ^iimto 
aoBbor rotoiutloiit tod aoarlir IJ^O offieiftl roiolutloitt «•?• 
iQtrodiaood la tm 2«gtsUttir9» OfasUir tit« offiol«l rii«oiat« 
loot introdoood ^jf tim Mlalstora tad tm anabori of tim mi* 
lag p«rtjr «ro jMiSMd t)»o«!it» timy Jisfo %tm support of ths 
••Jorltjr ia tht ijsglsiiitaro* Batp tin aoa<^ffleiiii or 
pritrato atnlior rosoliatioos «ro iatrodaood t>f th* opposltioa 
•«Bi>«rs aad lioasa ttey havt to f&oo A lot of opposition 
fros tbt ritUag pftrty aoaters* QSttsUyi tim aoa*offieial 
rosoititioas art aii^d to f i l l tbs aroat vtwro tt» roUac 
party iiat :fttllod to oo^er la ^i» day to day ateialstratloa. 
Most of %b» aoB»offloial rosolutioas Hsfo btaa vitiidraiai 
40* fiuloi of Broesdursi a«It ^^9 77 to ^ t pp*3d-5» 
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ftfUr dlteiassioa «nd do* |)roait«s gliwa by tt»t ooiiB«fiitd 
Ninlttert to eo«|tly \a,%h thw rtsolations* In o«ft«lii OAMS 
th« raliag pftrtjr »•«&#» r«fat«i to ptts tiM r«solatioiii or 
to glvt ^cMBltot to looic into ttaoM Mitteri* Soeli rotoiat-
lout iftr« pttt to foto and lost* A f iv oatot vlitr* ttio Hon* 
o f f ie i« l rotolntioiit «•?• la tii» fors of tugitstloxis to th* 
dofvrnMiit mr* putaod in tht Hottio. Tiit 9%u4f of tilt a i t* 
oattioot on tbt aoii»ofllol«l rttolationt I t otettsary to 
obttr i t tint ptpforatmt of tl:^ opposition pt r t l t t la tiit 
lutgltlttttrt* Seam of tlw laportaot rttolatloat art atatlon* 
•d btlovi 
8991 Vilfaln ft..atglffi^.tX I W .tiagj* S*g{itjrtQtrtyaQt latro* 
daetd ttM abovtt iiai}»offlelfil rttoljutlcm cixia roqottttd tht 
Souat to r9«oIv» to distrlbatt 4e>00»000 etoret of otaltlim-
t»It viistt laivS to tht Uadlt t t poor.^l Qm atabor of tht 
fttllisg parti* ttttted that tha Coagrets Part^ haa long htok 
ta^tQ ai» tt» issod of dietrllimtloQ of imsto l6ad« tht 
oppotitioo a0ab9rs ratortiid that thd distribatioo vst not 
laplaaenttd by tht Qoirtrooeat proptrXy* fti^f fUrthtr 
alXa^a thtt thoa^ tht QotforBatnt had ta^a VLp tim ittaa 
aai^ araart agO| I t ooaia not aittrlbata eofisldtrabla land* 
41* I t f l U l i t l f l 4ilfMl?ly gtbtHHi irol«9XII, m.S, I^iaabar 
83, 1903, pp*S83«6i9* 
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K.BaaceliaQdra Etday, Miiilstar ttatcd that mukf atabart 
•iapljr aootisad tba Qoyfraamat for tba telajr vltlidat any 
baali* ai latarm^ tt» a^asa ttiat ttaa aattay vaa uiitfar 
a^tlfw eoofldaratioa* aivav»r» toaa of tht oppoaitloa 
aaabafi lifought to liis iiotloa partloular eaaat of baraat* 
•ant tf tt» aavanoa Offioiala and tha Mlniatar aaaarad to 
look into tha aattar* Wt aXUftd that tba oppoiltlon 
aaabara vara trying to abov tha pablio that tte Qoforn-
aant vat against tht poor, m aaid that i t voald taka 
aany daya to daaerilw what tha Oovarnaaat had dona to tht 
poor* at Inforaad that in viow of eataring to tbi aaada 
of riaing posiolation and providing grafting groanda far 
oattl9» tha Qovarnaant vaa aaraaricing tha vaata land for 
distribution. Bi raquaatad tha op^iosition aoabar to vith-
drav tha riiaolation aa i t vaa undar tht aetiva oonsidara* 
tion* M itha oppoaition aasbar rafuaad to vithdrav tba 
raaoiution.^ i t vaa put to vota and 43 aaabara votad for 
tha raaoiution and 72 aaabara againat i t * fha raaoIttti<»i 
vaa nsgmtivad*^ 
8* 71ia folloving iaportant raaolationt introduoad by 
tha oppoaition aaabara ^f paatad in tha aouaa* (a) Tba 
non^officitti raaoiution aofad by y*Sri griahna (CPX) vaa 
adoptad ttoaniaousiy <m ilareh 3 i | 1975* ttm raaoiution 
'^« 4Jdl-t 7oi.J[» K»*l, Vovaabar 89» 1963, pp*4ft»70* 
t aas • 
arfitf tbi *Q9v*riiMat of India to got tbo tfotoiltd projoet 
roport eoKip^ otod oad to taico eooeroto stops to t&rm oad 
vofistor m eoaswaf eollod fLsskhspotoas Stool Coapoay UJiitod 
to prosoottto oxi projoot vorks oxpodltlottsly Uico slto 
p?op«rotio»» eivil works, Xoyloc of foiliisj troet and sidl* 
lnc«^ Cb) f*Srl JCrlstea aovod tht follovlog rosolatloii 
on OseosboiF 30, 1377* ^ttrnt this flotiso roooaaonds to ths 
Ckivofnaont of Sodia to troat tia» a»oaiit sanetioasd alroadjr 
as fraiit«ii!y»aid and to sanotion not loss than ^.300 ororas 
in addition as grant-in-aid in nov of tht aagnitado of 
a l i daaago eaasod duo to e/elons in tht Stato«« 4ftof 
hoatod disoussion on tht danags eausod bjf tha o/oXoaSf tho 
Hinistor for Finaneo rapliod tha dabata* AtXast ths roso* 
liition nas pat to troto and passad.^ (o) Ths folloving 
rosoiution mvad bjr H.iiagi Haddjr on mhrttarjr tt, 1976 was 
takon ap f^ r^ disoassion on labmarjr 23» 1976* "This 
Eottso roooiwands to ths Govornnsnt that sugar» JUta and 
tojctila indttstrias and vholo sala trado of f90d grains aay 
ianadiatai^f bo nationaiisad*" Xha asAndatnt sovod by 
S»a«aohandra Eaddjr was put to voto and oarriad* Aftar 
ropljr by tl^ mnistor for Agrieultora tha rasolution ^m* 
passad as iwandad*^ ^ 
43* Wd!l*f Toi.nzXt SoAf Ifareh 8 l | 1^7$, p.5i0« 
44* lbU*f f9UUf 8o.3» DaoaadMir 30| 1977» p.a^O. 
4S* UiX^*f ?oX.XXX, {ib.3, Ibbruary a3» 1976, pa i0 . 
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ttiiaiilaioiitir mA9»%94 * r««olatloii on SeptMter 23, 1978 Intro* 
dae«d by &»Ayy«pa H«ddjr (l«iiftt«) r«ooaaixidla$ to tlio Stato 
QoYttraMat to sot* th* QtntrftX Qofrtmoat for ttat looation 
of ft b«aoh of tim Basofrnt Uoort In tht i^atht prof)irADly 
at Urdorabiid for t«rflng tho naodt of tbo lltlfaat jxtbllo 
of tliA Sottthtm ft at* a >^ 
iay naabtr of tim Hmiio oao lotrodaoa a blU» Hov-
•far» aajoritir of tbt bllla ara lotrodueaiS bjr tha roXlog 
party* aoisordlag to %tm tlaa fixad by tba b^Bkntf ttm 
oppoaltloo partlaa alao iAtroduea |rlfata«aaabar bill* or 
non-^ffleliil bll la. If tba aattar ia of pubUe laportaiiea 
aod tilt aajlority party ia alto vllUcig to Introdttoa ttai 
aaaa aa an offleial b iU| tba opposition Msbar say vitb* 
drav bis blU* 7ha dpaakar aay not (rant laava for tba 
introduction of eartain bills* fba SpaiUcar ailota apaelfio 
days fbr tim introdaetion of privata asabar bil ls in tba 
Ooasa. 80 govarofBant basinass i s allovad on tbosa days. 
Daring tba poriod of study, tba opposition aaabars 
introdoead 6$ oon^ffleial bil ls in tba Boasa, Lsava was 
i»t grantad by ths p^aakar for eartain bills as tba (lOvaro* 
want opposad to disenss tbs sat tar .^ ^ Som of tbs iaportant 
iMft «m mm ml^ mm « » «•» mm «•• mm mm «•» mm ^av mm mm mm mm mm '«» mm « ^ mm mm mm ^m i ^ mm mm aaa 
I6« lltii** ?9l*l, 80.18, &aptasbar Ij6»d0, 2978, p«301« 
47• jfor oxMBpls (a) Tba jyidbra IVadasb Offioial iiSQgaags 
Bil l , ]96i, tiigtfiiiiiff, iitata&lf gtbi^fit ifoi.ifxi, 
00.6, iittgast 5, 1961, pp.337*4^» 
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bi l l s 4i8(msMd In tJa* Boast cr* givao balovi 
1« :Ch0 iiodhra I^ Adtah (iodhra ftr««} Civil Coortt 
(^ atendeant;} ^11 1063 vat lotroduood by &»uarvtti«ar« Hao at 
an aBBnaBimt to tha txlstlng lav to jrovldt for Taluk 
Mtiatlff Courtt to htar oattt balov li.SOO/** P.V.SaratlBba 
aao» tUfiltttri iDtorm»6 tbd Bcnitt that tht bi l l vat vtry 
ttttful foi tha qalolc dltpotal of cattt. Hovtvari a ooaprt-
baosifo bil l vat tmdtr tbt oaatidtratloQ of tht Govtrostot 
and btocdy i t vat not naettstfjr to latrodoet a taall Aatad* 
Stat Bill on ttat sabjtot. Ha rtqutsttd tlit oppotition 
mtmbtr to vltbdrav th# bill« «i*8arvtsva?a oMOt lo vitv of 
tbt attoraoot gitNn by tbt Lav Mioitttr, dtoidad to vit)»> 
drav tht bill.^S lAttri tbt angitttiooa aadt by tbt opposit' 
ion aaabtr in tht abovt bill haw bttn iaoorporattd in tht 
oosprthtntlvt bi l l introdtiatd by tht (io«»rnstnt« 
2* l^innstl ntvaaathaa (t^aja atrty) introduetd tht 
Otaania IftilLvtrsity iBtndatnt iHlly 2363 and dtaandtd tht 
tabaittion of ^dainittrsitlvt Btport of tht anivtrtity btfort 
tht llbutt*^^ m pointed out that t\m Syndioatt rttolvtd 
that tht Qiivtrtity vat an auton(»oa8 body and ht ttrttstd 
tht ntad of distribution of tht rtport to a l l tht atabtrt 
of tht Soueit. Th» Minittt]' for iSOuoation, P*f«Q*RaJit» 
48. krt^UUTO AffWltliy tft&titf•» yol.yXXI, BO.S, pp,679-80* 
49. jiitid«» pp«sao^« 
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•tat«d tlut tb» tptelfio qiwttlon of aMatfliii tim QMmai% 
ffnlfvrtlt/ iiot vfts b*for« tbt Qovtrnatiit* at fteetj>t«d in 
^iQoiplt that th* aoooitnts of ttm Obivtrtitiot thoaXd bo 
pl«eod boforo tli» LogltlAtiiro «oa ma Aet «•• tiodor tint 
ooxssltforstioo of tiM Qovoraatat for tbo throo Iftiifortltioo 
48 thi 3t«to« m roquoitod tmnmti ooC to proii ttio !»•••• 
Oft of tht b i l l ond tbo lottor teoldod to vitt^ov tho 
bill* ttm OofonfiMnt Xotor lotroduood o bill eoforiof oi l 
tbo Univtrtitios in tho itote oad tho taggottiont aodo b/ 
tho opposition ooabovt io tho obovo bill voro inelaaod. 
3* tbo Anahro ^odosh Btgittrotioa ood Uooaeiag of 
Xortiag ^ t t t ona Cliniet ftitoblithwott l i l i , 1977 vot 
iatroaosoa by K I^oroyaiift aoddy on OteoaOwr 33» 1977* ttao 
obofo bil l WIS tokoii for tho piirpoto of olioitiag opinio 
on DteoBbor 30t 1977* Aftor dissaotioo tho Motion «to pat 
to foto oniS pottod.M fht opposition atnbors triod to 
eovtr thoMi oroos idioro tht Qoforaasnt foiiod to osko 
loi^slotioii* 
aiftQtiaa iHU,a78< On* of tho iaportant aoa-offioiol 
b i l l disouiisod in tho Assoabljry portieipotod bjr a l l aost 
a l l tho iBjwrtant opposition party ioadors and attraotod 
60. l ig lr t f t t i f t AtltrtXr a i H t t i t Vol.Ht lk>.3, Otoonbor 
30t 1917. 
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tb* •tUntion of tbt ptt^ Ue wi4 prttt wis tte Antflira l^ateth 
^•wntloQ 9t tmgL9Xm%9T» Cftf^otloa aiU« 2978* Ait9t tlm 
2978 Atttablj •Uetloae» Mvsral oppoiltlon ptvtjr •••tMirs 
l^oa Coiigr«ts»(0} «tid Jtnftta tttftvd dtfitotioiit to ttm 
Congr«t«*(X} la tht Stf» fwetlmtf tte Bliiittry of Clitaiui 
Boddjr vhleb lui4 to fneo tin ardont dlstldoat aotintjr vitti-
in til* Coogr«is«(X) iadoood tin oppotitloa atabtrt to joiii 
tbt iHurt/ to eountor «et th» dlssldont aotlflty. Qbdor 
tbt abofo •sUeoBstaosoiy mtatttti SrlraBt Mart/ (Coagrots-tO 
latrodueod %tm aboft bill on ibbraarjr i&$ 1979 v^ ^ 
m atatad tuat "Mo laglslator uiio daf^ata a poUtloal 
j»arty on biibalf of vhlob partjr ha was alaotad to tt» Stata 
LaglaXatora and Joioa or aaaica to |olfi aootteir poUtieal 
party rapr<iaaated la tba Stitta lAglaiattire la qaallflad to 
ooatlaaa as a mn^t of t ^ toglalatmra fros tha data of 
aaoii dalaotloa oolaas im hlnaalf rasigna ttom ti» saabarablp 
of tlia Z^glalatara.** ai furtlmr atatad tht»t **a dafaetor 
•aaoa a Xai{ialator vtio ohaogaa aXXaglaooa to tte party oa 
t^ ioaa tloicat ha ma oflgloaXXy aXaotad and eroaaaa ovar to 
or aaaka aiSalaaloQ la aaotbtr poXltloaX party la tha litgla* 
Xatlva AaaiiabXy or CouoolX axeapt vbta tha poXltleaX party 
to idileh tlia XaglaXator balongs taicaa a daelaloa to aarga 
vlth aaothiir poXltloaX party or dlaaoXfaa ItaaXf** 
SI.* WJLu 9bX*XX| Uo»2f ^hruary 16| 1979| p«XS7« 
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Ji.Srinivual Baddy (Congr»ti»l) utio wit on* of tb« 
Coagrttt-d) ditsldtot Uad*r sapporUd tbi bl i l and ««te« 
atotly orlUelstd th» poU«y of tht ruUng ptfty In onsoar* 
aging tlia daftotlons.^ I^ .Viiokata aao (Cwngrasa^ X) r9pll96 
that tin Janata Qovarnaant at tha ^ntra propoMd auati bi l l 
in tba ParlittMQt and al l aaotioni of tm paopla invitad 
tlia Mil* iitnoa bt argiiad that i t naa not a atata bi l l and 
tha Cantral Qovarnaant haa to finaiiaa tha bill* N.GMcar 
(CPX-ll) atraaaad tha iaportanoa of tha bill and aapportad 
i t* P*/aaaPdhan Haddy Uaaata} alUgad that tha faling 
party waa induoing neabara irlth povnr and sooay, Othar 
Janata naabors - F.aanga Haddyt ^•^i?c«a l^iahna Eao ate*, 
alao aapportad hia eontantion*^ 
ywa Ch.FaraauraBa Maidu (who raaantly daftotad to 
Congraaa-l) roaa to apaak on tha b i l l | S«Jaipal Eaddy 
(Janata) aaid that i^ araanraaa Saida had no right to talk 
about tha party and aa tha bi l l aa a dafbotor* Both of 
thaa elaahiid on tha b i l l . Uh.EaJaaiiara aao (CPI) intar* 
farad and aapportad tha bill* &av«ral othar aaabara fToa 
diffbrant politioal partiaa axi^ aaaad tbair viaira on tha 
b i l l . Finally» tha bil l vaa idthdrawn aa tha Oantral 
Qovarnaant naa kaao to paaa a legislation on tht politioal 
dafbetiona. 
^ * ilOAn Voiail, K>«lt Mbroary 83, 1979, p.63. 
fiS. JLMi*, pp«56->66. 
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IM tt» abovt dlsottttloo on ttm blXl not onl/ 2i»c4«rs 
of tin oppositioQ i»«rtl9t bat «X«o tti» atab«7t of tb* wul» 
log party polnt«4 oat tim •vlXi of poUtloal dof)ietloiit and 
atroogl/ aapportad tba Idoa of paising a ioglslatloa on 
poXltleal daftotlona* aowavtri tbt QovariuMiot atoapad on 
tba pXaa that tba Gantra vaa aetivaljr eonsldarlng tba aaaa 
lagialation. 
(X) mm 9immim 
Tba annial flnanalal atatanaot (aodgat) of tba i^ tata 
in raapaot of •li^ry flnaoclaX yaar la praaantad to tba 
Aaaaabljr br tba Flnjioea Ministar* fba dlaoaaaicm on tba 
Bad gat la probably tba only opportunity wban tba opposition 
oan sooeaasfaily axpota avary dapartnaot of tba QovaroMnt 
to pabile and Jnatlty ita poaltlfa rola* ^vary hiolatar of 
tba oonearatd dapartnant anbalta tba aatinatad raealpta and 
azpandltara to tba Ltglslatora. Iba prolongad diaeofalona 
tbat takas plaea on •imrj aapaot of tba working of tba 
dapartsant Involvaa tba opposition nora tban tba rallng 
party vbieb is on tba daianaltra* fba raXing party daftndi 
ttsB polioy of tba Qavarnnant and raquasta tba l^gialatara 
to V9ta fb? tba granta or daaanda. Oaring tba ooorsa of 
Badfst dlaoatalon, tba opposition partiaa erltloiaa tba 
poiiey of tba QovBrnaant and point oat tba eowilsaions and 
oBlfiSions of tbe raapaotiwa dapartaanta. To ragiatar tbalr 
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iiftpproiral of t l i* tedftt tt» oppotltloa atab^vt ivopoM 
eat Botioat i&loh ajr* ntaiUjr d*fii*l«d by t ^ fullag pmttf* 
Bourn fr^ iu owtain c«Mt tho raUnf ptrty r«t|»ond«d to 
ttm wqjmwf Mdt by tte oppotitioa by •o4ifyinf tt» tax 
irropotalt <»r toaoaitloaa tiitr* of* 
fiariiBg ttMi psnod of ttttdy 83 Badt*t aisouttloiit took 
plaoo* Tiw opposition ptrt loi triad t te l r bott to oondaaa 
%im autooriktlo oaturo of tba raUag party and partlelpatai 
a f f ie t l fa ly In a l l tbo dltoattloat* At tba t l M of th» 
lntrodiiotl<ui of mv and additional taiatt tht opposition 
•tabors triad to stal l thosa proposals and on sofsral 
ooeasslons sbowsd thslr Indignation by wUJclag oat of ths 
lioglslator^u Thsy aalnly attackod ths Ineraaslng adalnl* 
i t ra t l fo bctrdsa and taxation on tfaa psoplo* Ibr l l lustra-
tlont thrsi> Bttdgtt dlsoiisslons ralatlng to traraa dlfDirant 
tfaoados arf> glfsn bslovt 
i« MAm% iPliflmgl9iil,Ji,M*a» a.£Atohanna» f.6opala 
Krisnnalan and ?«Kodanda Maaalah (opposition asabsrs> 
orltlolaad tbat too Dadgst vas abova roallty* f&sy polntad 
oat that tDa l^g t t broaght additional bordsa on tim tax* 
paysrs In t^ ia shaps of ladlraot taxation. Timy aowisad tlis 
(bvarassnt for I ts fallora In distributing vasta land to tba 
Isndlass poor and arrastlng atrooltlss an asrliaas and 
trlbals* Smf erltlolaad tbat tbs aidgst aoald rlsa tbo 
itodbra and Tslangana r»aUngs In both tbi raglons as tin 
Q&wxumnt m^^if^ a «mria.itt iodidt for 3»ii«iittii« and 
iRaiiilr ddnoaattalad oa ti» riaa of i^loaa of taatatlal eoaMO* 
i i U a t and otltiolsad tiia food J^ UOJT of tlia Stat* GovitoMiit. 
tim QotrnmlH otalMifa polntad oat that tlia GovafiiMiit faiiad 
lo dlttvlbmt* aoro land iiadar *frov aota food* i^ ofrawM aod 
daaaribod ttm atrocUlos of Xaadlordt oa tba jiatti fsi»s»va. 
f^ Swat antra mrtjr saabars erltlelaad tm falXoro of tim 
iSooparstiva fafsiag la tins State* Ml tli» op^sitioia 
iBoaliars opiosad tm aadbra Iradash iAod ^vaaoa (MditiooaJl 
48sa8aaiat)aiid Caaa Bavltloa Mst wtsie^  ^at addltloaal imrdaa 
oa tlio tumQW tmC tbd adaiaistfatlird l»ardaa oa Urn taK»i?ayar« 
Tiiay atroagiy opposad tht arrost of tt» iaportaat oppositioa 
iaaders ia thi^ aaat of Satloaal l^fpaa^* tb»f acemtad 
tliat tbs Coagraat £%ft|' wes imtiag daflelt Md^t la tha 
abtaaoa of laportaat oppoaltloa laadars la tiie Boasa*^ 
3« Mim% AfgUftlQil tg7g*ae,* 7i» i^di«t aassloa 
fttartad aa l)ibruar|r ?» 1070 idth tba addresa of tltie ^o/mrmtm 
%^n the Qstmwmiw rosa to raad omt his addraaa to tha Jolat 
aassloa of tias Idglslatorai tha aatlro opposltioa mw^tB 
5«» ^^fftfllati^ ^ ^aiifflbly aab t^aay mUUl^ ma^ Maroli» 29S8. 
^S^ WJk't ^ol0, I to f, llmoh 11163. 
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•tooa ap «Qd itartvd to r«ad tUmltaMoaily vluit tb»/ ealltd 
'*p9oplt*t addr«tf'** 7bt/ t«id in tbslr ttaUaantt that th* 
Stat« vat at tbt vtrga of baolerapte/* Pofavt^ and uaaaploy-
• •nt had linoraaaad i ^ l a oorraption and alaosa of ponar 
toaohad nav high. Tht agrloalttiritta nara in a •Itarahla 
condition• VhiXa tha f9»l» ymr^ in povarty and di»traaa 
thoaa who intra at tha hala of affaira ^X9 anjoying Inxurias 
and indalgilng in. calabrationa • 
XhB land eailing anaotaant had haan vatarad doim and 
of tha ij6 Jlakh aerat of aarplna land, onXjr tvo laich aeraa 
vara diatribntad aaong tht landlaaa poor* fha opposition 
•aabars tajkd that tha raeant *ahaatipoorthi* calabrationa 
of tha Chiaf Minister (K.Chtnna Raddy)and tha *ttaabharaaa* 
had brought *diagraoa* to tha antira Talagn paopla* Tha 
poap and pagsantry raaindad ona of tha b/gona aadiaval 
feudal kini;a and la f t a blot on tha daaooratio aat up* Tha 
aaabara aaid i t was a <*Batter of ahaoa" that tha Chiaf 
Miniatar bthaftd in tha stylt of Boaan fiaparor Mro vhtn 
tha paople of tha Stata vtra groaning nndar inntuarabla 
hardahipa. Thajr vara er i t ieal that tha (tofarnaant bid good-
bya to tha policy of nationalisation* Tha paopla had raal-
isad tha Qovarnaants ondarhand daalings with tha private 
baa oparatora*^^ 
11) ^ E O m S T ^hruary 8, 1979. 
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'Hmetrnt r«|)ir«MBtatlv»t in th» eoonell rafratUd tlwt 
no ftftfno* vat audi la ttm GoftroorU •ddr«ts to tho 
eoaprolMoaivt •dttefttloa b i l l «ad tiit Xoog-ptAdiag jHPObUa* 
o f t b i t««iBii»rt«^^ 
Coog:r«i»-(X} Maborsi lioi«v»r» leapt quitt . Tin Gofornor 
road 0 ftiv Unos lo tb» boglimlag and ondad Ilia apaoeh at at* 
lug that tlsa lav and ordar altaatlon lo tha Stata la aatla-
faotorjr. i t ISMdlataly la f t tha Sraaa. Thla la parhapt 
tha f l rat tloo a l l opposition partlaa toeathar pravaatad tte 
Qofornor ft'oa aaklng hit apaaah* 
AiPfltfalr gdMi l l t t t ftgagfil i lTta UP* ^ aalqaa axparl-
•aat la laglalatlfa fttootlonlag lo tha Stata vat propoaad hj 
tha rullog partjp and tha CPl(M>* Moordlag to tha propoaal 
tha aatUa Ataaably vould dlvlda I taal f Into t l z eoaalttaat 
for aora 'attantlft* dlaoottloot oo tha alnlttry-vlta Badgat 
daaanda* tha thraa oppoaltlon partlaa • Janata^ Coograta*0 
aad GPl aad a aaotloa of tha rallog partjr oppoaad tha ahova 
propoaal* lf«Chaooa fiaddjy OH attpportad tim proposal ttatlng 
that I t vould halp aaabart to dofota aora tlaa for dlaontt* 
lont la datall and A»P» voald ba tha f l ra t ttata to aabark 
57« fha ttataaant vaa algaad br tha laadara of tha oppoaitloa 
l a tha .ttttaabljr aad Oonaollf O.lAtchaani aad &«aoaalab 
raapaetlfaly. fha othart warat P^Soadarajrya, laadar of 
tha CPI(li) groupi Bhattaa drlraaaaarthyt Congraat*0 
groap laadar I Ch.HaJaavara liao of tha CPlf In tha 
Ataaii^l;r aad l»Jagaaaarayaaa| Jaaata, N.Saataaaatha Bao« 
CPX(M) and ^•UKahaodra, Gn la tha Coaaell. 
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on this •«y*rla«iit» fiaalljr, tht SnXan CmnittM of tim 
TIM abov* tiio iiioid«Qtt boott«tf ap thi sorAXo of tbo 
oppoiiUoo partus In tti* iMgHmlog of tbt Bodfit fostlon 
vUllo that of the rolinf party was dialnltlitd* Tliroafboiit 
t te Budfit dltettitlona Itoa l^ t»ruarjr 7 to Mareh 87t ld79| 
tho oppoiltlon atabtra aavtroljr erltloiiod tim oorropt 
adBloiatratloo of Cbmna Baddy's alalatry* Saiaral t lMS 
tba Baasa vaa adjoaroad nliaD tiaa oppoaitloa aaabara daaaad* 
ad tba priiaanca of a l l tlia Hlnlatara and tin CMaf MlQlstar 
at tlia tlna of Badfit diaoaasloo. X*Boaaiab (Congraaa-tDf 
opposition laadar la tba iSoaaell daaaadad tba oonstltatloa 
of a ooaaitssioa to aoqalra Into tba eorraptloa ebargis 
agalnat tiit Qofaroaaat* BL» allapitloos aada on tba floor 
of tba Gottnell on nibraary yk^ IB79 varat tbat tbs Qofora* 
aant Ineraasad tba lieaaea foas for Uqaor stops bat offtr* 
ad to fadaea tba aaaa oa payaant of %.20 lakh to tba 
ainlstryi tbat 9i.85 laicb nas daaandad £roa botallara to 
wlthdrav tbs ordar radaslof tba prleaa of aatablas aad 
tbat barftaa alaaa in tbi Stata vara fiyan la tba privata 
aaotor to ralativas and firiaoda of tba Mlnistara daspita 
1) Radian &3c{gaaa> IHbraary 20t 1979• 
i i ) ^^bra apabha. Ibbraary 20^ 1979* 
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tin dceltioo As*in*^ •ash traatftir* Bi ttirtliir alUitd ^ 
thftt •!•• tjrpt of behftviottr vat •vidtat in rtgard to 
truttportatloa of oXeoiioli sppoliitatnts of aarictt oosal-
tto«t» pario* of sugar oaiw ate*^ Tba finaoea Nlalatart 
O.BaJaraa offarad on H^vvmrf 20t 1979 to appoint an 
•n^ulry oomlttaa If anr oo> B*^* >paclflo etuurfaa. 
aoaalah offarad to prova iiia ohargt tlsat Govamatnt took 
flva lalch of rapaaa trom botallara*^ 
Tbt railng party had a tough tlna and It had to faaa 
•anr ifaXt^ >oata h/ tha opposition aanbara on aataral ooea* 
aalona at tha datrlsant of Ita praatlga. Tha Klnlatara 
vara UtaraXljr atranglad Itafora th»lr dananda vira fotad* 
fha opposition eatagorlaalljr polntad out tha aoaaaslons 
and onlaalons of aaoh dapartaant and attaslcad tha aorrapt-
Ion pratatlad 9WJfpitmf In tha adalnlatratlon* l>lnalljrt 
Janata and GHt at saparata praas eoafsraneaa hald at 
Bydarahad on Kareb 30» 1979 eonaantad that tht Sadgst 
aasalon of tha Stata Xaglalatara had hf tu aatahllahsd 
tha faot that Chsnoa fiaddf «s alnlstry nakaa a bid to 
solta tha paoplaU problaas only idMn tha paopU taica to 
tha agitational path*^^ 
^ * i ) litdiaa gaEOpasSi, Ibbrnarj 1$. 1979* 
i i ) tod^ Jy^thl. Fbhraary 15» 19^. 
iO. laaiM ilgr<fy» iibroary 81, 1979, 
^l* lbU«i Maroh 31, ]9^« 
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UiXti-mit by ft MBbtr or Mabert of ttw oppoftltlon 
flFoa tb<» Uslsifttlv9 ASMably or Comioil i t eoatidtrod as 
a protaiit agalatt tlit ooeoaproaislag attltuda of ttm rtsl* 
iDg partly• ttm oppotitioo eaa lavlta tim attantloa of 
tba ralilng party on a partlealar i t Mia* If ttM raUng 
party dcias not pay iiaad to tii» rapaatad raqiiattt of tba 
oppoiltloa and tteir attaaptt to iavlta ttia attantioo of 
tba aiaabort of tte ruling party or ttm Spaakar ara not 
fnXfllladi ttia opposition atabart axprass titfiir rattnt-
aant by valking oat of tbo Ltgltlatara in tbi aidtt of 
i t s proeaadings, inviting tho atttntion of tba ^att and 
tba inblJlo on tba istaa, idUJc-oat of tba XAgliUtara is 
oonsidtr«iid to bo tba final aot of ratantaant of tba 
opposition* 
Daring tba pariod of atadyi tba opposition aaabara 
vallead oat of tba i»ssaabiy for 36 tiaaa and out of tba 
Coanoil toT as tiaaa. It la intaraating to aota tbat tba 
valk^oata iiara aora bataaan 1978 and 2980f tbat la, daring 
tba pariod of Oianna aaddy*a ainistry in tba Stata. Tba 
atttdy of tba eijeaastanoas lad to tba vaitE-oatt i s iaport« 
ant to asiaas tba parf^ raanoa of tba raXing party and tba 
opposition psrtias. In fair oasas tba raling party 
raapondad to tba raquaats of tba opposition and in aost 
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Of tte ««••• i t itabboriily ouiliitAlatd i t s pollejr vlt&oat 
fi«iaiiig to fch« pr«tiBr«t giv»n bjr tbt opposition. 
X* Mill«wt for fluff gawauaitf IM » on intoaurj ax, 
2964, At tbt tlM of jproMntatloii of tho ixanml AauwlftX 
StatoMOQt (Bttdgtt) by I*arali««nMia« B«4d/, ?liiMieo Miiilttori 
p.StmdariijfyA <C?I) sado • ttatoadot on bolwif of tbt 
ConitQitt Party, Satlonal Utaooftttie Party, Piraja Party 
and VavlJlala Qopalalcrlabnalati (Indaptndant). at atatad 
tliat th« Oovariwiat liad not raapondad to tlia Satyagraha 
Hovaaant laanelwd ^ tbt Ml«{tety ^tlon Gosadttao and 
Xlaan Saaaalan and rasortad to lathi eh&rs» at aavaral 
pXaeaa agMnit paaeafta gilytlTftfaU' ^ aoouaad tim 
Qovarnaant tliat i t had not raapondad to tha dananda of the 
vorkara vbo vara on hunftr atrlkas for linking daarnaaa 
allofianaa with tba coat of livlos Indaz, for vaga Inoraasa 
and radaotion of tax hordan* Bi ftirthar atatad that ondar 
tha ahomi olrouaatanoiat, the oppaaltlon aeonhara fait that 
thay shooILd raglstar their protaat by ahaantlng thaaaalvas 
vtiBn Badgsit spaaoh iiat daUforad by the Flnanoa Mlnlatar* 
All tha flKtabara of ths abova opposition part la a laft tha 
Hoasa. In tha absanoa of tha opposition, tha finanea 
Mlnistar dalivarad his badgat apaaeh and tha Sndgat was 
fotad.^ 
82* lagJ^iliUYt Affftably Bf&aUftt ^abruary 8i , 2904. 
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oppotitioa Mkllitd oat of tut St*t« ^Mabajr on Nureh 23| 
1078 protostlng Agaliist tint Bptalctr** Haiing vhlob, tlioy 
«ll*g»tft waf f«voar«blo to tbi ruling party, fte It no 
orofo 1^ 11 tut eonstlttttion 4€tb AMndaont a i l l vai piaeod 
on tli» tablo of tba Boaso t»y tho i^gltUturo ioorotarj for 
ratlfieatJLon by tba State Atatvbl/. Ooaor BaU 3«B of ttm 
4aa«ibly lloiat, "as toon at tb» ooMiimleatlon i t laid on 
ttio tablo of tlxB fiooso, tHa loadar of tiw Homo atiaU oovt 
a rotolation for ratification of tbo aatndaantt by tlii 
AaatBbly"i. tb» oppoaition eontandad that tha raaolution 
by tba laadar aboald iaeadiataXy follow tbs placing of tiia 
aaandaaat ^ i l on the table. Use ahief lUQltter vaa hoif^  
•far, not present in tt» ttottae* ttm apealcer ruled tbat^as 
soon &8'di.d not oean laaadiately and that tbo notion oonld 
bo aovod later* the entire opposition walked wit of tbs 
4sseBbly in protest*^ 
fgy /B<ilUli4 lfl<attU.Y» Goica Hasiasvaay, vbo resigned as 
Ficheriofi Hinister tfom tbs i^ ti^ te Oabinet on Uhxah 22» 
1019 aade a statement in tim dsseably on Harob 37 saklng 
toforal aUog^tiona against Il.CbQan& Eoddyi iM* Haauisvaay 
said that liis one year's ezporienoe as iiinitter liad 
I dM t 
dMiaoitraUd that bteaatt of ttm "ptrtoaaX tuoA poUtleal 
llt9 ityLi of th» (Mf CteAoa atddlyt ^ * aietatorlftl Approaoh 
•ad thit Iwctaony of ttls faBllj •tabart^ pftrtloolarly hli 
•9xi| ciAvliBdlir* B«dd/ «Qd Mooikd d«ii|^tor*lxi»ljiv in tlit 
ftdainlttritloQ of tbi StatOy tim ebtrlthtd foaU rwialflod 
only at a air aft*** 
CliixiJEia Asddyt in raply to tlia aUagationt aald tba 
itatoaaat aada bjr Eaaaawaaf "abooadt in tuon falsa» 
frlfolottt and fUppant ailagationa tbat i t voald havs batn 
boat ignoirad* Ba aaid car tain eoapXainta }i&<S beaa ftoaivtd 
against Einasvaajr through ths 'C^iavencee Jsil* attsut 
eartaiQ traasaotiona bjr a oooperativs tioasa bmiiding aoeiatjr 
of ^doh iQoka Hasaavaay was tha ohairaan bafora ha baeaas a 
Miniatar. Thoso eoapiaints vara nov ua^r anquifjr bjr tha 
dapartosnt eoncarnad* Si said ths Hinistsr had rdsigoad 
parhaps oicpscting any aetion foiloviog thia ai^uif^* 
Aftair Ulf*a rapl/t opposition Bsnbare desiandad that a 
Jadieiai anqoirjr should ba ordarad on tha charfsa and 
eoontar olurgsa aada by tha tormr Miaiatar againat tha 
GH and thi» iatta7*a allagations against Eaaaauaa/* Maabara 
balonging to Janatai Congraaa»(;» G?l and CPXCM) atagsd a 
vallc-oat to protaat against tha rafuaal of ths Qovarnasnt 
to ordar a Jodioial anquir/. Psndaaoaioa prarailad in tha 
Uonsa for ovar 20 ainataa bafora fiaaasvaagr Mda tha 
atataaant*'6« 
^ * JLbIi*» Karoh 38, 1979» 
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4« *i?raiflqy' grarditt .Ifti^^qg^i ^ •n •« • • • vaik-oat 
by oppotltlon aeabtrs la tht ^satabljr on Hutoh 12| 1980 
I«d to tlw EittM Adjoorotd for 20 aliiuttta by tht Sp«ade«r« 
Tim oppoflUloii atflb^rt ttagta naljc-ottt 6o protest •gaimt 
tb« fr«qu«flt abtoBC9 of Blnlttors ITOB tim aoatOf aod 
rosontod in partloalari oiui alQlstor dopatiog for aaotlwr 
•fvn for roplyiag to tb» dineaaalon oa badftttry doauida* 
?*aiindarayy«i GHin) loadar told tba Spaakar bafbra vaU-
iag oat tbat ba aad bit party aaabara vould not ra«aatar 
tba Hemaa oatlX M.Cbaaaa Baddyt ^^» « ^ vaa away at Dalbl» 
ratoroid to tha oity aad started attaading tha Aaaasbly. 
Tba laaao vaa ralaad aatwral tiaaa la botb tba Uoueaa 
pranoas^ly ant3 tba praaaat lama vac ralaad by Janata 
•aabar 9i»Qkalab tfaldtt «baa Vbakata HaOf ^grleultaraX 
Minis tar roaa to raply oa bahaXf of <}anga Eaddyt Civil 
ftippllaa Hlalstar. fba Spsaker aacexrad tba Hoiisa tbat ba 
voald taica up %tith tba Cblaf Minis tar dlraetiy tbef^^uant 
abaaaea of bis eoliaagasa froa tba Houaa and pravaat i t la 
fUtora* fhmfTf tbe C?£ aaabtra lad by t^.Hajaavara aao 
followad tha GPliH) smm^r9* Utari tha Janata> tok Oftl» 
HajUs aod OPICML) aaabara Xaft tba Houaa and tba Spaalcar 
ad j our as d tho Hoasa* 
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Tte opposition mmlmw f^oqiMnti/ uttd this utapoa of 
vftlk^oat tram tim iogitlfttoro toottiton 2978*80 «ntf toottfUt 
tbt ottaaitioii of tho prott and pitblie on tbo oorrapt «aiaiii* 
•tratiOD^ iDd or«ftt«d • broaeli in ti» Cimgrott^ CX) l^fitl*-
toro Purtjf. 
(S) MQtiQi Qg iiQ-caM/ta^aii la im sopaaiL OF ttiHiaTMS 
A aotion •zprotting no««onfi4«ne« in tbo Counsil of 
Xinittort aajr bo aado tabjoet to tbt foXlowiag rottriotiont* 
(a) loavo to aaiio tba aotion aball ba aticad by tba aanbar 
wban eallxid by tba Spaakar and (b) tba aanbaf asking for 
iaaft aastt bafora tba ownaneMwut of tba sitting for tbat 
day9 gifo to tbt daeratary a writtan notiea of tba aotiwa 
vbiob ba j^oposas to woim* 
It tlm Spaakar i t of opinion tbat tba aotion i s in 
ordar abaJLl raad tbs aotion to tba 4ssaably and sbaii 
raqtiast tliosa aaabart vbo ara in favour of laata baing 
grantad to rita in tbair plaoaa^and i f tba noabar of 
aaabara \iho risa aeoordingly is not lass tban oni«>tanth 
of tba total aaabarsbip of tbt Asssablyy tba Spaakar abali 
amsoiiaea tbat laava is grantad and tbat tba aotion will ba 
t^an on oaob day, not baing ama tban tan daya Horn tba 
data on vliieb tba laava ia askad and bafara %i» Etooaa is 
adjournsd fins dia as ba aay appoint. If tba noabar of 
aaabars iri)o risa i s lass tban ona«tantb of tba total aaabar* 
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•Dip of tb» 4tatMblyy ttm Spttictr tbaXi annoooo* tluit tm 
iitt not ttm i»mw9 oi ttm iioas«* If Ittivt i t «r«fit«d« ttm 
8pt«ic«r «Bf« Aft^ r ooatld«rljag tbi ttaU of batlMts in 
th» AtMiabljry allot tlM in oontaltatioa vltb ttm ijatlo»9t 
^dfitory CkMwitUo for ttm ditouttloa of ttm aotioo* fli» 
Uff9ak9t thalli «t tim eonelatlon of ttm dtbato ptt ttm 
BOtloa for ttm doeitioa of tb» Houso*^ 
Soring ttm pvrlod of study ttm opposition psrtiss 
•ofsd 8o»oonfid«nco aotion oo tDs Coaooil of Minittors 
for fifo t lMs. TIM Brainananda Eaddy*t Blniatry faead 
ttia oo^eonfidanea aotloa tbrica and ttm Chinna Badd|f*t 
•inlatr/ tvioa*^® flioa^i tha opposition failad to vota 
ttm •iniittry out of po«ar, tha chants of Isadarahip follow* 
ad ttm no-oonfidanoa aotlons in tba oasa of firaiiBananda 
Baddif and tibanna Haddy* Tba opposition partias proaptljr 
Btiliaad ttm sltoationa oraatad by tha dissidant aoograaa* 
aan and asda tba abova ainistrias unpopular, and tha 
Congrasa iing Coaaand waa la ft vitb no otbar option than 
to raaova tha abova ainiatars* Ona of tba iaportant 
disoasaion on tba no-oonfidanoa aotion is givan balowt 
63* ftulas of {^ocadura, a . l | Hula TSy p«3l« 
66« ^abaananda HaddyU ainistry fsoad tba ao-eonfidaaea 
aotion on Koftabar 86| l96t, ^vaabar 17| i9M and 
Maroh 301 1070* Cbanna aaddy*s lanistry on Hareb 16| 
1979 and Ootobar 3, 1980• 
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X« Tl» opposition p«rti«t mow6 ao^oafidoaa* aotloo 
agaioflt QiinQ* ia»64y*9 sialstrjr aad tim dobato on th» 
ootion took 9lM0^ In tbt t^soabXy oa Oetobtr 3 and a, 1980» 
8h«H*J«tiM»rft a«o» load«r of tb* C?X froap polntod oat that 
la tte dittildont alalttorlAUst poUtlot^ parUaatntiory 
dOBOor«oy,i State adalnlttratloni legislation and tbs 
CablQit h»6 btooaa tba easaalitlss* Ttw ruling party no 
longar bad an/ oobsriiaeo, Tim Congrass^ X party Mnbars 
bad raaobi»d soob a stags tbat tbay mf raadjr to aoeapt 
any ons noninatad by tbs party aigb Coaaand as tbs CM • 
•van a lanp-post, bs said. S«Jaipai Baddy, Janata Farty 
laadar listed out doaans of obargts of oorruptlon against 
tbs Ministry axid danandad an enquiry* Tbs Covernnsnt bad 
beoone so diseredited tbat the Congress*! i«oald lose any 
election tbist vas bald now. "M are foaling aabaasd of 
floving a ]!i»>»eonfldence notion against a Qovernasnt tbat 
does not oxiat, "bs aaid. Ss pointed out tbat i t bad eost 
tba utate i^ xobsquar marly 1*50 iaieb to pay for tbs air 
fare of Klniaters slsittling twtwsen Dslbi and aiyderabad 
in tba present politioal tangle* Since six nontbSi tbe 
ministers nere only taiUng salaries and not norlcing. Bcv-
•«er| filesf i^ieh proaised aoneyf vsre olaared quieicly by 
tbaa, bs olaiaed* Hi oritioiaed tbat people were being 
aislead on iaportaot ixiblie issues Uks drougbt by ainiaters 
issuing oontradiotory stateadnts. 
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im llnaooa Kiiiitt«r» ha b»ld bfta •vta said th«t tin 
pfotaat Go^roBdot was otrataksr la oatur** Tba idueatloo 
Miol8t«r» B*vr«akfttfi?aBt ii«(}djr» toad also statad tbat dtol-
alons taicoo at tiio Vljajravada far»»r*s ooofaraaca by ilia 
CH vara not blndlog oo tba Oabloat. Si ehapfad molatart 
lllaaa 7aU and M.ifliaakara Eao vlth taagfillne aod oorrapt-
loa, and oltad loataaoai* ^fUtlog tha ohaffts Haaa ?all 
offiarad to* faoa ao loqal^y aad to qtilt poUtloa If im tma 
provad galltjf and Jalpal Baddy aboald raalgo If lit vaa 
provad vroogf lia aald* Jalpal Baddy aUo allaftd that 
%*iO lakh had ohaagad hands In tha axolsa aaotlona and aald 
thara vaa a shady daal In not cutting off povar to Bhadra* 
ehalaa Pap^ r Boards Factory though It «as doa HmSO lakh to 
tha Elaotrlolty Board. 
K.Ea£iga aao, Mlnlstar for 3oolal uaifara, dafandlng 
tha QofaruB8nt» aald aoaa alstakas ittf poaslhly sada hat 
thay paled Into Inslgnlfleanoa In tha faea of so aaiiy 
aohlevaMnts* ai said Intarnal party dlffttraneaa vara not 
oneooBon aaong political partiss, Tha opposition partlas 
vara thaasalvas a vletla of Intarnal vranglas and ao veaic-
anad hy It that thay could hardly oustar sufflolant atrangth 
to tabla tha no*oonfldanao i^tl«i« tianga Hao aald tha 
opposition nas bant on Making basalass allegations vlthottt 
going Into tha aohlavsMants of tha Qo^riEaint Uka tha 
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iaoeffttfUl ljipI«jBijitfttloa of ttm fyod^tatmitork. progriuiaSf 
m &lgs»r social i«»lf«r« ))ad|0t| th» eoostraotioa of lioasot 
for udaktr Mctioos, aora teholartblps for baekwurd elastos 
«Q^  dittriaatlon of tarplas laodft to i.d XaicH ptopls* 
0*£rfitciiitiiai» iAk 8al i««d«r, aXUsBd that ttm adolal-
•tratlv* mtustHmry La tut £^at« liad brokao dona in tht naica 
of tte ioftghtlog in tba iJoBfratf-d) and tlit ao^oafldanco 
•otioo via Movad to jiLopoiat tim lapaaa of ttm Qoya7iwtot» 
Ba plaadad that tha Qovtrnaaat ahoald Introdmea a lagiala* 
tlon aaking i t eoBpaUorir of Xafiilatora todaelara thalr 
aasata* fcfti iald that ttaa paopla to faaaral vara fad up 
vith aoagraaa»(I) rala, ¥lth rlalog prioaa of aagar and 
othar aaaantlal ooaaoditlaa* 
M.Uhtana Baddy, Ohlaf Nlaiatar, adsittad that a 
**atrans9 aitoatlon** vaa jirafaiUog tba Stata la tha vaka 
of latarnal diffiraacaa in hit party, Init aatartad that 
tha adalnittratlon vat oavar at a ataodatill. m ra« 
afflrwd his total faith la tha laadarahlp of ladlra Gaadhl, 
vho alooi, ha vaa eoafldaat, eould raaolta tha orlala la 
tha Stata* m daacrlbad tha opposltloaU oharfia of eorrapt« 
loB aa *ttatriii aad hatalaat.** M daterlbad th» drought 
rallaf atftaaraa ha had taicaa, lacladlog Caatral aaalatanoa* 
&botit laadi raforaa, h» aald a hil l traa raady for latrodoot-
loa la thf» laglalatora to proflda tha raoptalag of laad 
calUag oatae ao that i l ltgal traasaetlooa ooald ha ajcpoaad* 
P*/«ii«ifd}iaii fitddjr, B«i«»«yftiui Qwmjf ilak iMl)» f •£•••• 
t^baadrnlab (Coag**0, Umwm ^imim atddjrt Q.Viiilcatft E«o» 
ab»iiga a«dd$Pt ?*StlUlfth, Q.PTakaM itAOt ^nicata EatoM 
UaidtSi H«B»atmodra Baju (Coag.*!) also partloipatad la tim 
dabata* At Instruietad bf ttm Congrats-d) aigH CoaMi«od» 
tim dltaidant laadars aud tt» HlQlatart wbo ofHafad 
fasignatlooA alto totad agalnat tim aotlon* Tba oppoait-
ioii»aponaorad iio«oonfidaooa sotlon vaa rajaotad by ttm 
ilousa bjr 1SI9 to 86 totas.®? 
1) <f^ iagaaa Party i |a viav of tha abova obsavvatlona 
It la avldoQt tliat tha aratviilJLa «;oagraaa or tiaa praaant 
Coagraa3*(:C) ?ftrty had a aalty of ooanaod In tha l«gltla» 
tura* lim party nsvar f i l t mty dlffleaXty la paatlag tha 
raqttlrad laglalatloas or voting tht iiadgat doa to Ita 
abaolttta aajorlty all thaaa twanty^flva yaara. Though tho 
party faoad IntaroaX problaaa due to tha dlasldant aotl* 
vltlaa dorlog tha parlod of oaparata falaagaoa ^gltatloot 
Jal AadhriH4gltatloa and tha ehaaga of Uhaooa Haddy*9 
laadarshlp dlsputa, tlia laglslatura party aalataload Ita 
eoharaoea aud fought back tha opposition allagatlons althar 
on tbd Chlaf Klaletars or on tha Hlnlatara* 4»laoat avary 
'^7* Ipdiaia a^jgass. Oetobar 2 and 3» 19B0* 
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jwar %b» party fa9«4 Mv»r« erltioiia on toting i>rie«t| 
tfistrlbatlaa of imtta land to tim laadltst poor a&tf upUft 
of t)Mi utalcor Motions. Tte Coacr«st eould vlthttantf th» 
oonoortod ftttaoics givoo bjr tb» wiJib«rt of al l oppotitioB 
partial io both ttm Bousaa and foilad ttwir plana to oantttra 
tbi Qovaroiiant. ttm ooeaalonal fXoodt« drc^glita and 
ejToX i^as in ttia Stata eraatad erltloaX aovants for %im rai* 
ing party on tba floor of %t» Uglalatura* iiowavari It 
roaa to ttvi oooaalon and fooght baok tlw falaa aoouaatloaa 
of tlia oppoiltloa tindar tba abla laadaraiilp of t&a Ctilaf 
Hlniatara and the Cablnata. 
Soring tba ^aastlon Bouri all tba Mlnittars nara nail 
pro para d to ansiiar tba erltloal qaaations of tha opposition 
leadars. Iboogh tba Hinlstara and tba aaabara of tba rul-
ing party bad peraonal diffttranoaa asoag tbaasalfoa, tbay 
unitadly faoacj tba attae^a sada by tba opposition malo»rB 
on aaiaral iasoas and tba oo^eosfidanea aotion against tba 
Cbanna Haddy*a ainiatry in Ootobar, 1980 ia an iaportant 
axaapla • vaisn ona Hinistar oould not withstand ttw on* 
slaugbt of tba opposition Baabars, tba otbar iUnistars 
eaaa to tba raaoaa of thair oollaaguaa and sbattarad tba 
oppoaition plans to cansnra tba Qovarnaant* Bovatari tba 
ruling paity vaa nsfsr bmiliatad bafora in tba annals of 
tba lagislativa history of tba stata as i t vas bi/aiUatad 
daring tba ^aaaably aassion in Saptaabtr and Oatobar, 1980. 
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It fiie«tf Mftrt ovlt le ln rtgardlog th» oorrttjit *aBiiilitr»» 
tion of tbii aialstry on al l fronts and it tlovljr •vailovtd 
ttit bitter pill* &t iMt it found « solatioo b/ ohaagliig 
tb« Uadirsblp of tbt party* 
11} gffWnUw fittUtt' XM opposition partita 
•uoeatffalijr eritieisad tba vrong polieiaa of tfaa ruling 
party on tlit floor of th» jyaglalatora trom tiat to tiaa* 
Bouavar, thay eoald not atall tbt paaamga of oartain Billa 
•aoh aa Additional I»and Ba9^ in^ ft Ataaaaaant iiot, Anti<»Ounda 
Bill ato. fbay ooald not roM» to tha laval of a nabla 
opposition in tbd Z«gislatiira« tt» inpaot of thoir oontri* 
btttion to tho lAgialatura vas liaitad to aoatly aaiciag 
•ffaotiva spaaetea* Faf%i»ff tba opposition wss not tanitad 
on al l tha aattars* Tha uft iat partita of Cooiattnlsta and 
SooiallBts vara ttnitad on alaost all tba sattars vhila ttat 
Bightist Svatantra t^ arty failad to support tliaa on al l 
f^onta and tus Indapandanta iiar<a of tan dividad t i l l 19608. 
Though thi oaergsnaa of ttis Janata Party gava a f i l l ip in 
tiia lattar 1970s and oonsolidatad tha opposition forcas in 
tha lAgisIatura, tha unity could not last long* Tha laft-
i s t oppoaition partita playtd a notabla rola in taking up 
tha **&nti«>^ aaindari Bill" and "Xtnanoy ^t"« 
Tha opposition partias proaptly utilisad tha diseuaa* 
ion on tha QovarnorU addrass to thi joint sassion of tba 
tvo ibttsas and pin-pointad tha loop-holaa in tha adainiatra-
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tlon* Most of t ^ Mlk-outt already datorlbtd batf t«ic»ti 
plaoa at tba tlaa of motion of thaoka on tb9 addraaa of 
tba Qovaroor* ^osa tiaaa» tha antlra opposition partiaa 
valkod oat of tha Joint aaasioas vithoat participating in 
tlia Botioo of tbanics* Partioalarljr tfufing tha tannra of 
H*Ciianna Haddy« tlia opposition partias oontinooaaly 
obstraetad tt» apaaebas of tha Qovarnor to shov tuslr 
Indignation towards tha eorrupt administration of tfaa 
Ministry* 
Soas of tba stambars of ths opposition partiaa vara 
saabers of tisa Poblio Asooonts Cooaittea. Ibajr bad tba 
advant&ga of gattint^ at tba facta and t^ iay atilisad tbia 
opportunity to thfd aaxiaus axtant* I'hay ^oaatiootd not 
onijT tba CovarnasantU oathoda, intantions, sinsarity and 
bona sty but also aada asa of tbat inforaation to tbair 
advantaga in tuelr spaaobas in tba asssably. ana of tba 
aost iaportant contribution of tba opposition partiaa vaa 
tbair ralantlass var a i^ainst corruption* fba> pointad oat 
tba unliaitad patronagti shown to politicaliy ioteraatad 
parsons and to tba btncbaan of tba ruling party* atbanavar 
tba opposition got an opportunity* i t gatbarad tb» inform* 
atlon and rasoureas* and eonsolidatad i t s strangth and 
attackad the ruling party, i^ xaaplast (a) Klarnool district 
Bus Rationalisation, (b) Indiseriainata killings of UBXB*-
l i t a s , (o) i>ttaoks on tbc Blrla aapira tbat was spraading 
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All ovtr tilt Stat«» (d) Hialjft SM «*•• and (•) 8«roori»gar 
dtaoUtldott Ato* 
Most of th9 ooo'orfloUl r«toltttions «£ta bi lU iotro-> 
dao«d bf ths oppofliUon partUi «*r« «oc«pt«d io priii9ipX« 
by tht roJJlQg part/, Thi opposition partias critioiitod tht 
Pttoohay^ t fiaj loititationS| tim inooaiittant poliey oo 
pf oMbitioiCi and tiw pattara of aduoatlon ajratasi nhieh ara 
iBpartinaot to ttia daf^iopaaat of tha oouotrf • 
fhoagh th9 opposition partias failad to vota tha rttl« 
ing party oat of povar through no->ooaridauoo aotions, thaj 
eanuioaXy stru^ad to point out tha fiaifS in tha adaini* 
atration undar ti^ anintnt and aaIf*lass Xaadarship* Cbttthit 
Latohanna, Tanmti i^swansthaay 7aviXala QopaXa iSrishnaiah 
and C*7*ii«Bao saorifioad tii%iT oaraars and aatabiisiiad good 
naae as affioi^nt opposition laadara in tba Lsgisiatora* 
Cartain politioians ohangad tlt&it aiXagianca according to 
tliair via%f8 aiid fiiaoids. Jat| most of thsa w(»uBit£ii3t 
laadars Xike P.Jundarayjray T.Hagi ^addy, Cii,ii»j9BvMA Hao 
and ?*S7i SriBhm stood for ttsu iaftist idaoXogy and aaargad 
as aaioanty saXf-Xaaa XagisXators and critioa* Il» prasanoa 
of tlia abovd Xaadars vas aXvays faXt in tha ^ssaably or 
CouQoiX. Ihaif stranuoas afforts wsra flroitftiX on aany 
occasions in censuring or av^n raaovlng tba ruXing partjr 
froa povary bat tba Xaele of otaaerieaX strangth disabXad 
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%bBm» Ii» ••irgtoo* of i^ntAm Purty er«i«tttd my lio^ aaoag 
tt» oppotltloii I«Ad«vt bat It «*• ahort Uf»a tboagh MW 
i«ft<l«rs Uto a*Jalp6l Batfdjr &o4 ottisrs tr&lata «t poutrf^l 
legislatorf aodsr Its shad** ^onllyi twlog a adnoritjr ia 
the SottSfty th«i O|)|)ositloii parties tuid JustilXad tl»ir rola 
«8 an aotlvd oppoBition to tiM raUag partjf* 
In this ohapttr aa Att«npt hai bt«Q aftd* to •xftttlot 
7trloat •fltatlons stitrtta in tiit Statt tjasntts* of fAetionftl-
ifii aod Intrapart) tqaabblas in %im Uongratt ^trty* AUhouf^  
th» agitatlaiss vara loltiatad saiolir by tht faetlazittl laadart 
of tb« aoDgrast t%rtj^ t aliost all tim otmr politieal parties 
also got lufolfta lo various agitations dirtetly or iodiraot* 
ly. It i s iotarastlog to oota that etrtt^ia poUtioal parties 
Qh&Qgad tihtfir stand ttom one agitation to another to salt 
their politieal adiraneeaent or to take advantage of ehangsd 
oiroiuistaiQoes* iftirthdr, the agitations were not 3tate*vide 
hut confined to eertaio regions in the State. The regional 
interests overveighed the party principlee and the politieal 
parties had to ooaproalse ti^ir principles vlth sneh inter* 
ests in certain oases, ths deserlptive part of the agita* 
tions i s avoided aud the subject Matter is oonfined to the 
actlTltiets and the political behaviour of the parties during 
the agitations. 
Only (sajor agltatl<»s such as Ste<il ?lant Agitationt 
Separate 'Pelangana i*gitatiQn and 4ndhra 4gltation are 
discussed in this chapter i&ile the silnor ones hitve been 
referred to at appropriate places in other chapters. 
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'Sim agitation tor tha looatioo of staal pl«at at 
Viiaithapataara vaS| in a vay, a ealaixwtloa of faotiooaliaa 
in tho Congrats party* fhoagb fi*^an4aava iiadd/ XaXt 
S.Bratttanaoda Haday at hit ooalma in tha atata i o I96i| 
Brabaaoan^a Haday oiavarljr tarQad tha political aitaation 
in bia fai^ our aftar t&a alaction of Indira Gandhi aa ttm 
PriBa HinSstar in Jaiaiary^ l?66. arabaumanda iiaddy eooaoii* 
dated his position in tha ^tata and ignorad tba laadarabip 
of Uanjaaira Baddy* ^  Xtaa atraggia bati«aan tbata two laadara 
for aupraataoy in tm Stata politics raaultad in tvo tiaul* 
tanaoaa agitations i s D6d, in two difftrant ragiona of tbs 
atata diraetad against ona anotbar. 
Tba ^taal i^ lant Agitation VBS intansa in tha wircar 
districts,, particularly in Visakhapatoaa, arikakulaa and 
;Sast Oodarary, tba districts i^ieb nsra to ba diractly bana» 
fittad by tba looatic^ of sta«#l plant at ?isa^bapatna»« at 
tba B»m t ias tba studants of tba ossaoia Uaivarsity vsre on 
striica sapportin^' tim 'tMivarsity ^tonoay* struggla and 
tbay did not support tba staal plant agitation* i)*a»Baddy» 
tba 7ica»Jbanoallor of tba 0»iania tioivarsity vas appointad 
I* /or da ta i l s saa aai^ r^  Cbaptar IX* Also saa (1) H.xJraebari ja<?9ffii9B in Mltt i ^tot6 Qnivarslty Prass, 1366. p.43, (ii> ;SochanaM, I » <rgft«r»H ^ ^ y ,9f JMUftt rtrlnoatont 
Univarsity ^ass , 1368* 
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bf 3anJ««»v« B«44y» ti» timn aolttf iilaist»r* fm 4tv»loi>» 
••ats In th« f«otio»al politics, proapt^ d BratUMUiftxidft 8«ddy 
to raaovii D*3,citddy froa tt» IMvvrslty which Ignlttid ttw 
d^ ataad far f^lvarsity «atoaoajr» Th» ttraggU v<tt, in f£Ot, 
alnad at tm Jra!i»aoaada £iaddy*s faotlooi though It ii«8 
sp»arh9fi^ l«d by tii» ttadtoots aiad staff of tha Uhlvtralty. 
•^Oaaja^ va aaddy was ajjpalntad as tha Miolstar for 
v»taal and Mioas lo v^ioa 2d6i 1& vlav of his laportttoea as 
a BWiBber of tha ^yndioata* Sioea that tlaa his laportanoa 
iQ thft atcta poUtlos was undaraload and Brai^ aoanda Raddy 
aaooaavrad to doalnata tha 3tata laadarshlp. la this 
prooass dirahaaaaoda uaddy sought tiia eooparatloo of a l l 
oti^r political part las oo tht issaa of losatloa of tha 
staal plant at 71sakhapatnaa. fh» further eoatolldatlon 
of Brahaaaanda aaddy*8 position lo tha Stata vaa to dapaad 
oa tha stiscass of tha Issoa of location of tha ataal plant* 
It a l^ t also adftraaly afl^ot tha hold of i^ a^ajaava iiaddy 
oa tha l^ tata polities. Oodar tha ahova elrooastaacasi 
Inltlatl/a for tha agitation for looatloa of tha ataal plant 
waa, aor pari singly, takaa a^ by tha St^ta Congraas I'arty 
against Its own party at tha Cantra.^ 
2m (1) S.D.Jatkar, *'/l£ag ata^l Plant 4gltatlan^ In Q.aaa 
fiaddy and B.i>,\r.Sharaa (ids.)t atata aowraaaat and 
«;ffUnfff! *^ q^ ¥^  <^ll<^ ffn» »w i^lfal* ^tarllai mbllshara 
^vt, Ud*, 1979, p«499. Also saa (11) i>.4*£iao, siaSJaSM. 
^^ Ifililf ilydarabadi <^ von tYlatlng ^•%n^ l^65• 
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/ttljr i» 1966 « retolatloa mo^nd by BrftiuBaooatfft Htddy, Of 
^••aadlog ttm s«ttlag»up of aa liit9grat«d t t * * ! i»iaAt at 
fiaaiclifti»ata«!s dorlag th« ^Jttrtti ¥lm t^ria^* tm rasoJUit-
ioo or8^4 t ^ Gantfiil GovtrniaaQt to tatct "orftat not* of 
thd (teap Gancaro of tba paopla of ii«P* ov«r ttm 6»lny in 
talElng a daolslati OQ tha location of tm f i f th fKibUe taetor 
ttaaX plant i& Inaia**. aptaking oa tho rasoltitiot}, ^atea-
oaoda Baddy aaid tbat i f , lo apita of rapaatad aasuramaa 
fivan to tha St&ta by tha foroar (inati-al Btaal Mioiatt^r aod 
othar (Antral authorltiaa and t^i^ favoiiradla oplaioQ of ttm 
tacbaioal axparts, Xodiaa and foraigo, t ^ fiftJi jsibUe 
saotor plant vaa not aatabliahad at \fi0aicha|iataas| ha noald 
not ba aurprisad i f tha liiidhraa '*loaa thair patiaooa***^ 
Hitt^rtOp dof log tha halt^h^or diseuaaions oa i^cdsbar 4 
and Sf 19<S4 tha Jhiaf Hinistuf aaid that "ha nould apara no 
affort to aaeort tha ataal plant for ^isakhapatnas?*. Bi 
ooaiaittad that **agitation for aqu&i ^valopaant with othar 
^tatas did not aaount to paroehialiss. ^oquiaseanoa in tha 
tJaioa r<ovt»rQttaaC*a polioy of danying iaduatriaa to iadhra 
4 
vas i^t aationaliSB*** aitoh atataa^nta by • Jongraaa Jhiaf 
Minister aneouragad tha paopla of tha St&ta to agitata for 
tha t taal pl<mt* 
3* Wif^n latt^aaa. Jtily 3> 1^66. 
4* jyS2li*t ^e^s^r 5 aad 9, 1964. 
i 3€l t 
^hmnt all th& lo&a«Jc>s of tL9 op|K>tltloo, nm»ly^ 
P*yitiikat8»vftrlis CCPI), f.^agl B«ady (CFH), Q.Utehaaaa 
(SvataotriOf f*Vi8vaiiathKB (National Dtmoorata) and 
?avllala (^pala hrlahnaiab (Inati^ QaftDt) atr^ngly aapitortad 
tlia aaman^ i €&f tim locatloa of tha staal plmt at /laa i^tia* 
patoaa. Tbt Chief Miniat^r aptly pointad mt that ''thara 
night IM ^iiffirencaa vith otbar paiftias bat aa far as ataai 
;}laQt vas eoQcart^ d tiiay al l spok^ ) with oaa voieo'** mtm 
^aglo-ilaidi'leati oo&sortlua vaa to floaUsa ita raporty a 
povarfUl &II Party utamittaa VUB t9rm4 in tua bteta vltli 
f •«ri@vaQatha3} at tl» t^ hairaau, *td voioa tha paoplaa 
aosaiids** 'itm Cai^t ditdst^t ttraagliiaaad ti^ daaand for 
a staal plant in tha ^^ tata 8iao# 1064| with tm support of 
tho opposltioo laadara aod %tm paopla* ti» rapid chao^a ' 
io tha national Uw^l io P6€ aad tim savarad ralatiosa 
batvaao tiie tip parscni&Utiaa of t\m Stat^ « Oaoja&v^  icaddy 
aod JrahisaaaQda uaddy gafa a tiav turo to tm dasaod for tlia 
ataal plant. Stfdra tha agit&tioai aaajaaim Haddy v&s 
obaQgad aa Hifiiatar for fourisa aitd ^vlatioa aod f •i.^iogh 
has t£kati ovar Stas^ l and Minos iK>rtfoXio« 
t«<>t!Brttta aaO| an iaoata of ^Qdhi Miaaioo at QEUitary 
vaot to ViLsa^ li&pattiafs io the aaojod titad: of Ootobar, 1063 
and atartad i&^flQita hoagar atrika daisaudia^ th» looation 
of ataal plant at 7l@a^ hapatfia3i. Tha studaQta iiara io tha 
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vaitetttrd and t\w Agitation ^ith«r«d mamntm ftnd tprcsd to 
tha ualghb^anag dittriott also, la thd btcioQlni: of tbt 
agitatloa tba opposition parties, partioaUrljr this CPX ax»3 
tht CPU noabers «i»ra angagad in hoogar strl&a for %t& 
raductioo of pricas of riea*^ fbsy a.'^ a oaIIdd\B ty^dh at 
dornool aaatiog.^ Iho agit&tioo took a violaat turn at 
savaral plaeas f^oa dotobar 3x to i^ovaabar 2p ^66* &t 
\riS6khapati»ia, ^darabad, /ijayawada at^ otl^tr toios tha 
riotaars attackad public l»aiXdiags, looted shops, burnt 
trains and busas aud st^osd tha polioa, who vara obliged 
to opan fira at laast savsn tlaas, kil l ing 17 people and 
Hounding 6i .7 Croras of rupaas of railvay prsparty vas 
dastroyad. iha studants dastroy^d tha bronia status of 
SanjaavA .\addy at \rijayavada and tbrav tha brokan piaoas in-
to tLa Jliru canal vhich vas a sysbol of tha inflght in tha 
vjoncrass Party* BrahBaimnda iiaddy blamsid tha opposition 
partias for tha violsnca. Hs aocusad that thay vara axploit* 
ing tha situation and haraing tha right causa by violant 
tha Cantral Govarnisant aotad quickly and appointed a 
8ub*ooBaittaa of Cabinet to axaaine tha issue of tha location 
3« Ti» Hi]i^ du> October 6, 1366. 
®* libid.y Jetobar l^, 1966* 
7. lnn%a 4lt9V9H$ So»aabar l to 4 , 1^66, 
8* ghi Hiiadu. Hoveisbar 1, 1366. 
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Of titt tt««l plttut. Indira (Undhi Imd vrlttao to ttit whl«f 
Minister 
^that /loruta Hao s^ald giv@ up tlm fast la rlaw of tim 
sppoiQt3t<9at of tht wabinat sab^eoisnlttaa • iit» axprataad 
tha aaasa vlav to a da la gat ton of Wi^tt ttom ttm atatu and 
told th9in that tha Ottntra voald not yiald to ^aasura.^ 
Mrata uao, vho had aarlltir dacXarad that im would iialt 
tha daeliiloD of tim tu^oouBltta^i of tha Cabloat, gava up 
tha faat OQ Sovaabar 3 C30th day) by alpping oranga Jtaioa 
St tha isanda of tha Chlaf Hiolstar drahsiaoanda Haddy^ had 
aspactally riotm to '/isa^ :h»patxittiB to persaatS hisi to glva 
up his fast IQ t.^ light of tha appoiataaat of tha Cahioat 
smtKOonlttaa.^ Bat, vhao tm aglt&tioQ aadad in a fiatoo, 
thd Contra adoptad e tough Una and ralVasad to eoi^lt Itsalf 
by aacounolng a daeiaion an tiis location of tiia otaal plant* 
Indira i^ andhi told tha Lois oabho on Nowahar 4 that tha 
Oovarnaant could not eoaalt Ittalf to sattlng-up a ataal 
plant at fltalchapatnaa or alsavhara bacausa of tha dlffloult 
raaoitfea poiatlon* anaverlng a quastion arlalng out of a 
attttaaant of tha Sta^l Mlnlttar, 7«8.:^lneh| aha aald "va do 
not hava raaooreas tot a fifth ataal plant anyvhar<^  now".^ 
Srahaan&rida l:^ ddy aaleoaad tha a^^polntoant of tha cablnat 
aub«oo!i»lttaa and ha vaa optlalstlo about tht ooaaltaant of 
9« lbi^> 
iO> U I U M i^ vasibar 4 | 1986« 
II* lMi*f liovaabar 6, 1966* 
• set • 
%t» w«atjr9 r«gardlQg tiw «aiioano«&aot of tim looatloa of ttm 
tt««l pliftot at /isa^hapatotti* Ttw i^lM iUaitt«r*t atat«« 
meat alsost »hoQk96 bla* timf v^t « fiaUag that *i» «aa 
lot dovn* by tha Msotra on ttn ava of alactloat* Mihxf to 
gat a tivm ooaaltsant froa tba Orntnt m.a dafloltaly a sat-
baok to thB Chlaf HlQlstar parsoaaXlyi aftar Mt aarUar 
victory at tha i¥adash £>laotioa wo^aittaa alaotloos*^ 
ftei oppofltion partlas vtra dlaavpolotad by tbi Qaatra*8 
stand on tha Isaua ana 69(ii6e6 to latonslfy th» agltatioa* 
flwy shai*ply raaotad to ti3a Prim Mlnlttar*s stata»#nt and 
I.lftgiBaddy dasoribad It as *t>atrayal< or toa poopla of 
Mdbrs Pi'adasb* Tba iISP wantad to aova a oo-ooafldaaea 
notion ajrsiost tha CH. Tm CPl aad Om diraotad thai? 
aaatbors la tb9 Assaably to raslgo thalr saats loaty^iatoXy* 
?ha All Party Action Oomt^ iittaa mt uader tha Chalraaoship 
of T.^awaaatfeais at Vljay&vftda to review tbe sitaation aod 
daoi'lad tb^t i f by v^a!sb<*r 1S» tba Caotra failed to aan::nima 
i t s daeifjion fii^ votii'ably tiia isa^bars of tha Assaably sbotild 
^aar tbs abova turbulaat atnospbsra tbt viotar sastloa 
sat ia %im tbird vaak of Hoveabar, 1966* Tba opposition vas 
X3, Jatker, a*2 ( i ) , p.60€. 
i3* t ^ iiliDday Hovassbar m, Bd6, 
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•agerXy •vaitlag to lay tbs blftst sqaar^ljr on tt» Coogrfttt 
Party tor not patting at luaat a proalaa for tba ataal plaot. 
?ho Cbvaria^Qt had mow9& an orfleial raaolutlon ax|irasstag 
Ita grlaf at tlsa <3aath of tha paopla aod eondasulog th» acta 
of violanee, lootlog ai^ ara^n* Tba oppoaitloo iriavad tliat 
the daattia VV4 only dua^ta tha irras^naibla polloa flriof 
and daataadad a Judicial aoquiry Into that*^ Tht Chlaf 
Hlnlstari on tb» othar band, bltuadd cba opposition parties 
for uti l is ing tm aglt$itlon for party anda a^ id congratalatad 
tha stadouts for oar keying on tba egltatlcm paaca fully . ^ 
$.£{agi Haddy ohargad that It iraa tim woagrasa Part; and tba 
Congrtas Govarnaaot taat bad apontorad tiid ataal plant 
agltatloiQ &Qd atrongly rafutad any raa^^ntlblUty for tba 
vlolanoa during tha agitation. 
iliially, on kovfsi&bit 17» 3366 tba opposition parties 
novad a Qj-oaaClc^nj'i sot Ion agiwinst tiaa Oovaroiant for 
sttiirtlnc u &v;ata*^da agitation ^Icn raaaltad In ttia daatb 
of 24 parsoxaB tmu also G9tmrx»:^ nt*3 r^rusal to bold a iudl-
o la l aa<italry on tiio poUc«> firing. P«/anlcatas«arl. (UPX) 
appaalad to tim Cungrass (iSvarnisant to raslgn and stand for 
aalf*ra&,p»ot as thay t«sra staobad In tha bae^ by lbs Centra* 
Q.irfitQhiitma (Sv^wntra^ orltlol&ad tja polices raprasslon* 
14. Imllafi iuipyasBf l.o\r<dSttb.sr IS mi l e , B66. 
15. iti6.f mmmmr 17, D6f. a s o aaa j^ijfmim .mmUU 
pabatas HoTasbar IS and 16, 1966. 
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^ jr««|iwst9d at Isatt tim annjuaocawnt of tht tit* for tt» 
plaot. 'SmUmiWdbMsm^ iMP) aia»»d tkt» faotloaaUta vithlo 
tli» Coagifaas for vlol»ao« duriog ttia agitation and daaandatf 
a judicial aoqalry. f.VlsvaaattiaB fait ttiat tha Prlaa 
Mlolttar'a atataaant naa an 'Intuit• end statad tbat tha 
oppotitloa bad not takon any adtantaga of tlm agitation* 
At thd ai3d of th9 dabata 67 opposition MT*b«ra tandarod 
tiialr raalgnatlont f^ o<s tht Hoasa on liommh^r 18 ovar «riiat 
tiiay tdrii»d as tb» **fallttra of tlis Oovarownt in tb» dls-
charga of i ts datlaa" ai^ tha fallora to gat '*a flra oosalt* 
aant frots thd wiantra on tim location of tha fifth staal 
pls^ nt at I^saichapatnaa"* In his raply to thu no«oonfld«noa 
dabata, tha ahlaf Mini star, drahaaaanda Eaddy ai^ paalad to 
tim aoabiirs of t ^ opposition not to raslgn froa th» il^sa 
ovar tht staal plant Isnia as nothing oould ba aohlawad by 
rasortlng to aaoh a eoursa* m warnad that thara wf 
foreas norlclng against ths iitata and addad, "na ahoald not 
play Into thair himds*.*® 
Utar, four CPI aaabars of the lak 3abha froa ths 
i^ tata raslgnad froa ths Parllaasiit In protast a^ a^lost 
Go9arnsant*8 rafusal to paralt dlscaaalon on tha ataal 
pliJDt agitation. y»n ths Uhlaf Congrats Mhlp, ^afannath 
Bao said that tbara v&t no tlaa for a dlsoassloni ifallaaanda 
i6« (1) Jiidlan ^x^ass. i«>fa8bar 18 and H» ^66, 
( i i ) itfgly|«ti,Yt f^sffiftty tfil^jt^fg, Hovaabsr 17 and 18» 1?66. 
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E«4d/, iiHttrn ii«ddy, nftttlft mvi and acvi Sarayaa* a«aOjp 
ttfftltaii«jr Mot th«lr rtttlsontloat to th» Spsftlttr wid umlltad 
oat of t'aa iloattt* un Qteitisbaif l» thi othvr HH from tb» 
Stat« rttipwd on torn 9m* lttii«.17 
fi^ idugh t ^ st««l plaat •fltfttloQ w&t » iirotvit savft-
a«iit against ttm iJantft*a iajastiea dona to n^dhr^  t^ 'adaah 
in aattori of lQduatrlaUtatloo» tlia faetioaal poUtloa of 
tt» dt&ta aongrata Party Inflaoosftd tiM agitation diraotly 
or Intiiraotly and th«> gaaaisa caaaa vat daf^at^d. Uica tba 
opposition partiasi i f tiia Stata Coniraaa laadarship also 
eottid aaUitain unity, tba iapaot of tha agitation voaid 
tiata basjQ diffitr^nt and tlia <»antra aiglKt bsfa yioldad at 
laaat to daeiara ttm sita of tim plant at /isadelyipatnaB* 
ftm raason (^r agitation was & .sioally tioaooaio but i t vat 
highly p!>litioisad» Thosigh ti» agitation vas fi»rgottaQ by 
tht ti99 of tha alaetions in 1967, tos .^ on^aaa faaad dafiats 
in aritcalcalan, /iaaichapatnas and ^ast Godavary districts vn 
which vara diraotly oonearnad «ith astahlishsBant of staal 
plant* 
(3) I^MMl, Q^tWt«<^ '^ I IM?* 
7hf) agitation for a saparata Talangami atato i^s first 
startad by tha studants and sarvicaaantas a prottat aoiraaant 
17. imim 4xgy«y--» i»8«absr 2, iBm. 
t dC8 t 
• f t l n t t th» lojat t iea doiit to th« 7ti«agMit ra f loa . lAttr^ 
ttw poUt lea l part l ts took tdvaatftg* of t£M •ItaAtloo * i ^ 
lod t te tg l t f t t lon*^ fiwr«» v%>t « irarifttloa to «ttUa4o moA 
bobavloor tetvtoa tb» antloaftl pftrt> orgiinlsfttldaf end th t l r 
SC«to tmits tovardt ttw •(i i<«tlon, Tht atfit* ttalts of t in 
aootaXltt Md Svit£iiiitr« Btrtios d«a#d tb» wfwB of tb t l r 
aattooal p t f l U t * Apart fnm that , a fav partlaa atad tha 
Talaaganai plaiuc to eonaoUdata tbair jK»lltieal baaa at tba 
loea l lavai and oppoaad tht dlraetifva of thalr parant 
orgai}laatioii&» 
X8* ^ r Slatalla of tha Talaagaaa ig l tat loo aaai 
( i } aaataaadttddln £haii> "^odbra aradaaht a>Xltioal 
Qptals aod aranda*, H t ia fU fMh t f o l . « I £ , » o i a , 
2f 3 (Anoual liiulbar V96$)f p « ^ * 
( i l ) O.gaa Haddyt "X^langana 0phtavalt ^i ia i ^ l a ^ l 
J0©i pp.d7«3i, 37* 
Ciil]t &«Saahad)rl| "faUagaoa Agitation tmA tha Folit iaa 
of ^odlirii l¥adaah«, IB^^JB ^9Wml 9t miUnl 
^syyiDSftf iroi«jyUI, llo«l, Jaaoary^Jiareh, 1^70, p#73. (iir) i^ oaoao B*i^r»9fff '*aai>*Bagi(MiaUaa in Indiai Oaaa 
of falaagana", fjgXftg #ff t ir f f t iToL^UI I , S o a , 
Spring 3970. p»8* 
it) ijQgh way, f^taa i:ia!ia&d for a i^aparata falaagaoa 
Btata in India**, **^ian Sar^y^ ioUMlt Ho*$, U^ 
i^7i , pp.463-74* (? i ) M«:iridhara Eaddy. atudanta« Fartiaipation i n tha 
talangana agitation, an«Ki&iishad Ph.w.thaaia, 
Oapartsant of ^ l i t i o a i Soianoa, Oiaania lAsivar* 
a i ty , ilydarahad, 107B, 
irii) JC»Snhhaa Chandra daddy, Taianganai A ^tudy in 
tagionalisiBi Qhpabliahad Ph.9* fhaaia, Daparftaant 
of i ^Ut ioa l aoianaa, Osaania ( M t a r a i t y , ^darahad, 
1978. 
< f i i i ) H.Innaiah, M t U f f f fqr ^^Wrt ^darahadi i^eiantifie 
aarvioaa, ^ydarabaa, 1981, pp*13l»7* 
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flit fftetiooAl l««d«rt vlthia tht Cofier«t« Pwtt^ 
a<fra¥ait«d th» aovaatiit f^ %h»ir polltie*! advaiio«Mot 
«&a pl&ymA m k«y rolt in th« ttgltatlon. Thijr pr«{Nur«d 
to aaerXfle* ttM party lotaraat to kaap ttp tbtlr ovo 
poiitloii and tbiy taarftd aa laportant looaX laadart by 
eontoXldatiac tbalr Influaiica In a partlealar raglon* 
tflth that itr«ogth» thay eotiid dafy %im party dlraetlvaa 
and Boat of tbas avan la ft tn» party. lAtari thay tmr* 
gaload itfltb tha HigH Cosatand and ra-antarad tbt party 
vith rajttvanatad atraogtti and oecaplad laportant pofi-
tiona in tba party hlararehy* 
il) ggagftf i^ly« I ^ Uongtaaa Birty, idileh ralad 
tha Stata imlotarraptadly alnoa tha iaQaptlon of tha Stata, 
ooald not atand onltad althar la uodarataodlns tha altoat* 
ion or itk aiwlTlng a aolatloa to tht rlddla*^ Brahaaiianda 
Haddyi tiho was tha Jhlaf Kinlstar dor log tha ptrlod of 
atitatloni vaa tht aala targit of attaok of both thi 
Congrosii diatidanta aa well at of tha othtr partlaa. fht 
party faead split and tuo raglonal partlaa • Talangana 
Congrata and Tiilangana i^aja «»aalthi aaat Into axlatanea*^^ 
7ha Uongraaa Party eontanad an all*party latatlng Inoladlng 
tha atudaat laadara on J^ aoaary 10| B6i to diacaat toa 
lapsaa In tha lapl@Bantatloa of tha GtntlaaanU agraaisant* 
19. a.&m Baddy and a«^«?«gharBa, l^tgiffafUfi itt Mi%9 
MM Dtlhlt Coaoapt PttbUahlng Uospaay» 1979, p*8. 
20* ^9» XSk&M* '^haptar \f| Talangana ^aja i>aalthl. 
t 370 t 
Tlt»f tooic « dteltiott to provld* i»od •doaftticmal fMillti«t 
In f«Xangflaa rogioo, to jsr^ iwr* ttm l i s t of t«nrie«-Mia 
bai»d oa Mnloritjr tod ta »p«ad tte sar^ltui Ainds for ti» 
wtlfar* of Tilangaiia region otos^l liioafh tiKi ttutetitt 
•eeoptod ttit dooitloa of tlw All-patrty ntotlngy a ••etloa 
of tlM OiBtnlft Suiftrsltjr studsatt Ofaloa doeldod to ootsti* 
BOO tho aglttttiOQ for • ttptrKt* toUngftan aador tiio cald> 
aaeojof tbA dltildont woagroft Isadora Ui» M»wto»aaa a«ddjr« 
"Sim £x»eatlv«i of tm t^^ i^; «tt on r^ braary 1| P69 and 
ooafirs4d tb0 «r«aa«trjr aooord aad Klalitort and toalor 
Coagrattsioa toortd th* o(malry»tldo to lay o^^aAalt oa tiw 
ualty aaa latafrlty of Aodtira aradaah*^ HiJaUngaiJtHii 
Aiac fraaldaat Hrsly oppoaad to tim dlvlaioa of tha axlst* 
lag .3tat«i.^^ Tba ;;biaf Mlalstar alao daaXaradt "vltttavar 
say hajJiMiat iiadhra Pradaah i t aa lrrav»ralt»l» aa(3 latffao-
abla faot aod liaa got to atay*"^ iC*^ iitata Haddyt foi^ aar 
Chairaaa of tha 2alangaaa aitgloaal Coaalttaa (TMa) laiAgtd 
that ti» Qovarisnaat raduoad ttw fUaotiaaa of tlia 7ftw to a 
farca aad ha aaid, **«• ara vtmti» m vara in 1956**. m m» 
SX« iQT (Satalla taa a«iC.d,^oa, '*xalaagaaat A i^rtraltt 
Corroottag Haglonal Inbalaaeaa", >:4iyi,af,ia4Ut ^^l i 
ad» ladiaa iiaiy»t»t i^ brttary 3 aad a, 13^ *^ 
3^« umtti -^braary 7, mm. 
24. (1) ibid,, ^brnary 9» 19^, 4lao aaa ( i i ) ipaoial 
i^rraipoadaat, *?alajigaaa la Taraoll,* Malaatraaa, 
^f^''^"u?*!?{ i^ tePttw /^SB, if<», p.^rliul "J.a, 
r^ harisa, *<fha ISslaagaaa Agitation and Frooita of a 
tht n r i t Mnlor fiXtngftii* Cangrtts I«ftd»r to ooat oat in 
support of topartt* ftiaaganii*^^ SonSm U n t o aipttjl» 
iflnltt«r, rotlgiwd luid loat other taoiitort fbXlovta suit. 
7ho OUMX vat roschtd 1Q th« first y—k of ^^ inOf 1909. 
H*$aiiJoaTii m66ft twmt AIQG l¥ttid«at and forotr Cbiof 
Miaitttr plaatfod for Frotldont*! rulo ia tit* at«to to 
rottort mtMlsyJ^^ an jruot IS^ u»^| iijrdor«b«a altjr imlt 
of tho Sttito Coagross l?§rty doelsrod i ts support to ths 
soparats folangana.d? Ths Izaeativo of tua Coograss PiirUa* 
naatiurjr Ptirt^ ^ vrileh oiat oo Jona 16| l^e& axprasaad t£ia nav 
that i t vas tirmlf agalQSt tt» dlYlsioa of tht Stata. i t 
opposad tte lJijK»sUloa of l¥asidaat*a rala aad f^lt that 
tha CM aaad aot raslgD as ha aajojrad tha support of tha 
•ajorlty la tha St&ta laglsXatura«3B 
Xa tha Xast waait of Juaa 2969, Br i^saaaada iladdy, OH 
pXaooa his rasignatioB ia tha haads of tha Coagrass ParXia* 
saatary lioard for thair eoasidaratioa and aeeaptiuioa to 
aaabXa t!:ia Board to taka aa uafattarad daeiaioa ia tha 
iatarasts of tha ^oiantry and the stata .89 on ^um 28» tha 
as« iQdl^ m ^xayass. Haroh 97» X9^* 
86. litLi'*! *^ iU}a XO, 1969* 
87« iMi'f ^^um x6, nm* 
28. For dataiXs sea the SditoriaXs of (i) liaas of Indiay 
Juaa 10, X969, ( i i ) Citisaa. Joaa X4, X^^, ( i i i ) ^tti|j|» 
ToX.Jya/, 80.X2, l^ariX Xd, 1969, pp.X-3, (£•} SiMA* 
Jttiy S, X9^. 
39* y^^ diaa i^zgass. u^aa 28, 1969. 
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reaalAlng suvta tsUnganft fiUtlttdrt ttatftrdd tiMlr r«iifaat« 
iloBS ttM tbft Ctblatt*^ cm Jttot 30» tvo Coatr*ts MPs ttcm 
7els&(&na tfiQoaao«4 th«ir 4«oltloii to rdslgo flfos tht Late 
Sabha on litlaogaRa isaaa*^^ 72i9 Congrats Bsrliaaaatarf 
Hoard i^eh ast oa Jaly 3, 1369 dacidad against ttm ditri* 
aioo of ttm Stata in partlealiir and t ^ division of prasaat 
llDgaistie 3tat«s in fsnsrai* 7ba iJoard aathorisad tbs 
Coagrass Brasidaat» Mijallaia^pa and i ts aaab r^ jsaaarajt 
to attond tha Stata Ugisiatora Bsrty «aatiog sefaadulad 
for July 6| to aansidar tlia off^r of ttis C&iaf Hiaistar*a 
rasignation*^ ^ sMiating of tha stata i^gislattira l%rt|r 
vas tie Id cm Jtilf 6 aad was attaadad bjr 163 Uuk9 and 41 
HLCs* 33 HUB froii talangaaa ragioa ^f absant* Xt tias 
daoi'fad at tha aaatiag tliat tha QhiBt Ministar should witb* 
draw t)is rasignatioa*^^ if«3*h«ija, Ministar aaid that a 
goldan opportunity t^ jvasarra tha unity of tha atata was 
lost in tha absanea of alaoting tha ahiaf Xiaistar froa 
tha Talartgana ragion, by ti» uagialatura Party.^ fbi$ 
aaaa viaw v^ a axitrasaad by noat of tht Xblaniaaa (Joagraaa-
«aa and tha jorass*^^ 
30* liiX^.u Juas 89, pet* 
31* iJ^A9 0^^ 7 h i^^* 
3S. IMifii,, July 4, 196a, 
33* IJMM ^^^f 7, 1969. 
34. lSa^ l*» July 6, 11^« 
35. ISM'9 ^»iy ^t l'^ ^^ ' 
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TIM 7«sigi»tioaf of ttm f«U8gati« itiiiitt«7s wt ftoe«pt« 
•4 and ft ittftw o«biB»t VM foratd oa Jaljr X6t 1^^ ftfftin vltli 
Brfthaftaftndft a«dey «• Uhlftf Hliilit«r*3^ fht ntv Cablntt 
eoald not iatpir^i tht eaafidtne* of tlw f^ tlftofaiift rogioii, 
SoM senior C i^grottMt} laoltidlQe tormr Ctblattt MloltUrg 
fftvooroa tbt ehttagt la tht lAftdorihi^ of ttm Stato for tbi 
rottoTfttloii oP ootmAlsf, ti» laportaot I^Uacitiift dictidont 
ao8^«tt l9«doP8 Uko M«^ lii»zui i^dd7i l^ ndft lAzaftn l^pajl 
•ad 36 otih97 fl^ lOAdort vir« In J alia* V.3,lta|tt| roitotat* 
lag bia daaand for ohaaft of laadaraliiPf jirajiosad a tia99» 
point f9vaala to aolta thi i>roblais« ttm fotaula oonalatad 
oft (a) Cbaa^ la ttm laadarablp of tba ^tata» <b} lanadiata 
ralaaaa of all poUtloaX prltonara and (e) a roond tabla 
eonfardaea of all aeoradltad laadara of f^ olaagana ragloo*^^ 
7ba daaand for a aaparata Stata alovlf gitlnad aapiKirt 
and tha rolaasa of politiotl iirlaoatra oa aigttat 35» 196?) 
atraagtljaoad tba baads of tha aaparatltta* tha Talaafana 
aagloaal Coailttoa aaggaatad ma aisdQdMat of ^tlola 371 (1) 
of tba Joastltation to briag under i t s parviavy aora «att«ra 
ralatlag to aarvlaaa aad proviftloa of adaqmata asplojraaat 
opportoiiltiaa la tba iastitatioaa ovaad or eoatrollad t>f 
30- iidl*9 ^^l¥ t^^t l^ C^ » 
^7« IMA'* &uca»t ^t ^<^« 
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tht StiitA Qaftamat,^^ la tim first wt*^ of 9«Dt«a^r 
1969, 57 'r«lcQgiuiii Oongratt UgltUtort (53 M£.4t ana 5 
HLCt) Mt in th0 aoflMitt*d rooa of tbo JktMsHljf «a<3 
tttgiPtt^d («) tht eoastlttttloa of • Mlgii a>«9r Jonaittto 
to fo lata dliiftttttd eatos of lajastl««f tad aoa-l«pl«atBt« 
•tloa of ta» Coatral a«oitloa«| woort Judfiiatata la r«€ard 
to •qaallMtloa of poata, (b) oahnaeoaeat of pontrt of tho 
/ ToIaagfUM aogloaal Ooisnltttfi aad (o) appoiaosssnt of tolaagaaa 
jM»9pI« lij iL4ot|aai9 aoaNr la the Uorporatloas oto.^^ Xa 
tho aldaia of a«i»t«sl>9r| 2^ 69 a sigaatoro owipaifa tr«t 
•tartod ftgalast tht laadarshlp of Brabaaaaada Btddjr, by 
•oaa Coagrttstaaa* iHitg It did aot gala aoaaatua* 
Xa tha saeoad vaaJc of Bteaabar 1970» a thraa-day aaat-
lag of t!i9 Ooagratttsta vaa h»ld aadaf tlia |)raal4taattiil|» of 
i&'aliaanaaida Baddy to raltarata tt»lr faltb la tht ualty of 
tist atati»«^ Xa t ^ latt m9k of l^ aeaabar, 3^ 70 Itlgh Xaftl 
telka took pltm betiftao tim Prim Mlalsta? and yiimnm 
* 
Eaddy fo^ r a aoXutioa to tba XaXaagaaa prabXaa* ?ha <;oagraaB 
WL0i ^aaaad vaa partleaXar to atold eoapatltioa batwaaa tha 
aoagraaa aad tim TFS la ti^ a aasulag Uik Babha al«»otioaa la 
1?71«^^ lim t?i rajaetad tba Hrla» malstarfe foraaXa. 
m* <1) JMi*f i^ agiiat 2€, wm* (11) Haa^aduddla h^aa 
**^ dtira apadath vibtagad ^aatloaa,** |4fijg« ^ol.ax, 
m»Mf ^ apift 2«» lifidy pp.21-3* 
35* MUa^Xtfrfllt ^90tmb^s 7, l^m. 
43L. 4m2(L»i lAoaabar 30t 3^ 70* 
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TlM tiilftQgana Goapfmma pln-polnUd tholr •Itfetioa {irapt* 
gaada on ti» Prim MialsUrU •ight-poiot programs ¥hieli 
vat htld e» ti3i only p&n«c«B for thm grohUmt of t«l«iig«iui« 
^wtvirt tim tm von 10 Mats vM.i» tb* Coagrtit won ODljr 
3 Mats in TeUogaaa. fat Congrata paftjr ahaagad ita laadar 
arabaaaaada Haddy aa Oliiaf Hlaiatar oa p^aptaabar 15| Ijl7l| 
bat did not eoaoada tbt daaand for a aaparata Talaagaaa 
Stata*^ lAtari tba TFS aargad vltb tba Oongraaa aad 
•aintainid tba oolty of tba Stata.^^ 
Cil) ggtttWifl fwr»y gf Un% {Qfl)» ? ^ ^OMUinitt 
Party of India totnlXy oppoaad tba daaand for a aaparata 
faXaagana Stata froa tba baglaning of the agitatioa. It 
ralantlaaaljr fought for tba foraatlon of a alngla 3tata for 
a l l ^laga {laopla llvlag la tba a^dbra diatrleta of tba 
aratvblXa Madrao at^ t^a aad tua f#Xaogaaa region of tba 
aratv^Xa i^ydarnbad iStata. ?b» Ci*l vorktd wltb oonviotloa 
for tha unity of tha Stata. It irua oon i^ncad tbat tba 
agitation Mia tbii r«}tiat of violation of aat^ gtiarda for 
ToXangana by tba Stata Govarncent* It fait tbat tba aoXntlon 
to tba agitation V&B not in deaaadicg aaptoration bat la 
praasing for aff^etlva fulfiinant of aafiigafirda provided la 
tba OantXaaanU Agraaaant.^ 
42* l,l|i^.«, Saptambar X6t ^7X* 
^3* U M M l^ ptaabar !»» X^ 'i^ X* 
44. (i) A.Pridsbftkftta i^ ao. *'^abr« QPi J^gbta <£«pir&tiat 
^reaa»« Ifait m, toLl?, lto.8, Dibruary 33, 1^^, p«X3. (11) f«l^ &bbakara Eao, "^dbra Qt^ l Kovaa into abspaiga 
Against Saparatisa,** JlxjsJGlt VdX^ XTi lfo«X4| Ai^ lX 6, 
196^ » p«4* 
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TbA on vi««»d thi «cltatl90 «i « poUtleal vusfMt 
and 90lnttd oat tt» foUowlnc f«otors ftpatiBihU for It i 
(•} uQAii^ lojrMQt potltlon id %h» r^gloai (H) dittrotiing 
baekvftrdatitt (o) bold-ttii of Stttto oooaMiyf (d) poUtlottl 
bazikraptcjr of tlio Oovoriuitat { aad (•) orts^iitntional in* 
oftpaelty of tho rollag ptrtjr.^^ tbo otbor faotort ludioat-
•d by tbo party iioroi laad aUoDatioQi asfignlxig of Uad 
for crape sardemi «<i«rg«nco of nav rleh oUts] lioraaiieratio 
babte9l9\ir and antl«Miidlira oaapalgQ* UnaUyi tm CH 
obforfad that ttw faetlonal riritlry 1& t£ia ^nfraas was tha 
prinolpal eootrlbutlnc faetor for tba fanatieaX aaai of tim 
aaparatiitt* 
fba GPl eritieUad tha daaiatoa of tha Stata wooi^ aaa 
l«gialatt}ira Farty vhleh faltad to aeeapt tht ratl|»atloii of 
tha Chlaf Minltt^r and apollad tha ohaaaa of axooth tramftr 
of laadarahlp. It rapaatadly polatad oat that tha Caotra 
shoald aot traat the aglt^tloa aa an iataraaX affair of tha 
Soagraaa t^ty* It appaalad to taolela thi problam ratioa-
ally wiioh iraa tha raaalt of political aad aooaoaio aaraat 
vidaly p]*av&laat la the Hdlansaoa region* the State woiinell 
of the Qi^t SQgiftatad a U«B9lnt pragraaaa for the lapleaeat-
atloa of tha talaagaaa aafigaarde aad thraatai»d to atart 
direct aistloa If tha iindhra Qov«ra»»nt failed to act on It 
by April 15} 3^69. It deaaaded aaoag other thlaga that tha 
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QovtriHMat tHoiiia (X) tttlU«« %im XtUacftn* atirplttt fniidt 
for tht 4«f«l0pMnt of l^l«iig«ii« la IHi oozt f l f« jrvart In 
ftoeordaaet vlth tbt propotalt of tiio BtgloiiaX Coailtto*! 
W tako ap tiia «ilti«|Riri>0M Poehcafftda projtet «D4 otiwr 
Irrigation inrojaotif (3) taica a t a ^ ftirtbvltli to a«t 
Sakatiya (talvaralty at uarangaly an ^grleulttiral Collafi 
at a^yftpt iQ isfalgooda diatrlet aod a Madio^l Oollaca at 
Ilsca«ba<t| aod (4) araata a apaoiai dapartwat uadar' a 
MlQlatar fros laiaagsaa to auparYlta tba lapla«ant«tioo of 
tba davaJlopaaat prograaaa la ttm talftQgaaa ragloa*'^^ 
^ 1 partjr raqi^atad tha l^taa Mlnlatari l a April 1 9 ^ , 
to o^ avaiaa a roaad tabia eoafiirtiBoa of tha rapraaaatttifaa 
of a l l opialoaa to arrifo at a aolntioa aft«ir tboroai^ 
diaoaaaloa.^? Stiti ootbiac waa ba^aoad aaa tiia cgltatioa 
took a fiolaat titra* Sian tha partjr daiAadad tho dlasiaaal 
of tb» Stata (bvarosaot %o6 lupoaitloa of PraaldaatU rala 
to raator* aoraaloy bafora a aolatloa waa avolvatf* 
Tib* aatloaal aouaoil of tba an i^eb att la Hav milai 
frott ilpf 11 5 to 18» la a raaolutioa ralaaaad oa 4prll 8 i , 
I 9 ^ t b3.aB«d tba Coagraaa for tha vidaapraad aoparcitlat 
•ovaaaata la aaay atataa* Xt ftttrlbntad tm oaavaa davalop-
aaat of tt» aeoaoay to tHa rapid grovtli of aoaopoUa* Biopla 
40* ( l ) fit«^M^fag|' ^^^^ ^ f^ ^ ^ * ^^ >^ fifalfa»l>olat 
Propaasia for falaagftaiii 8Kiuy9t> 9^l«l7t iJo*idt Haroli 
30» 19^1 p»7« 
47* C^ Maao to m oa Talaagaaa Xaaaa, mw &am. V(>l«X7» 
S0.X9, iij^iX 13, l^$»t p.4* 
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of %\3M ttfidtr d*v9lo|»a rufloat |!tU « ••nt* of MgXoet aod 
f rot* liiiuftleo. Ditoustiiig tim probI«a of r^gionallta 1B 
%tm cdntoat of %tm aoaaiid for « Mpftrat* t«lftagiiaft» I t 
ox^otsod tbi vlov that •aeh tr«fidt wtro • tflstortloa of 
popular «ng«r aod dlsoaotont* Hny dlvtrttd poo|)U*i 
ftttontloa tiom ttw twilo insqamiitlot* Xt dirtet#4 tlio 
itato onlts t j figiat rogloatl dltorlaliiatioisy tet at tlia 
•as« t l M to opiwto disrupt tfo foroat*^® 
tha agitation raaoiiad tha tilghoat 0f0aay in Jtioa 1969 
and tba party raaortad to dlraet aotion of isuigtr atrlkaa 
«<^ tatyaira^ for aehiaving ttm mbon objaotivta* fba CPZ 
v&s not aatlafiad with tht • in i f ta r ia l ohaafta tbat toot 
plaoa in July 2969| aa i t «&• not tba sain daaand of tha 
agitatorfu 7h» party fait that tha orojc of tm problas 
eoald ba aolvad only t»y finding aa affaetivi aolution to 
t l ^ InjaDtioa alraady dona* tt» Gaatral Bxaeatltra Coaiittaa 
of tisa a n vibXeh sat in tha aaoond naak of July, wm vfm6 
that "avtiry atap tha Oofaroaant of India has ta i^an tinea tha 
ineoption of tha t^langana ao^aaant haa only halpad tha 
aggravation of tha prohlaa and wortaning of tha aitaation 
• , « • • * • • . and traatad tha i^ohlaa aa an Intarnal prohlaa of 
48. (1) |4f#Ufl'3^,if Afsril «.13 and 32, }»m. ( U ) iBtfHQ ^Igfffftf Aparll 22, 1 9 ^ , 
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th* CoBsroM Httf ftod haadtd i t oir«r to tbt •o^slltd High 
Comaad of th» Coiigr«it«"^' 
7b« CPI wt oj»pos«4 to dlvltloQ of th* Stat« b«c«iiao 
It f«lt thftt thm, divitloa» lntto*d of folvliig tiw batie 
prot)I«at of tbo refloat voald eroatfi BOT* oom^leatloiif and 
diffiottltlot. ftift party nrgid tbat th« toaporar/ dlffloult* 
lot aad laptoi eraatotf bf a polltleaX party, ahoald not ba 
aXlonod to dlvlda tim poopla «iio petioaa a eowmn art, 
eitltora atsd lltaratwra* lUrtbar, It axpaotad that ID tiaa 
naltad Stat* tha Lift and Dtaleratle foroai, tha norkara « 
paaaaata orlaatad partlaa and %tm forward looklof InttlU* 
foatla vcmid ba at an advaotagaoaa potitlon to ftgbt i^ r 
aoelalltn* Ttm aaparatlatt eritloUtd tba P^X on tht 
froond that tte GH vaa doaloatad by Md^aa and It wt 
ooapelltd to taica a partisan vlav. Eovafar, tiia cn T9ttiU4 
thalr eritlQlaii and flraly raltaratad that £1 vaa gotraraad 
by an ld<iologyi a poUey and a profr«i»M of aotlon for 
aehlavlng aoolallaa. ?ha CPI (K) also had taican tha aaaa 
stand aa that of tha GPt^ ragarding tha aaparata Talangana 
agitation*^ 
49. ^aa^an^^a. July 20*H| 1969. 
50* Stat^aant of tha fblltboro of tha Coaattnlit Party of 
India (Harxlat) on April 6, 1969, Ifl^ tW ft»grfiff 
«tprll 7, 3969* 
Clio §mrmi^ ^niAinX ?u%f mn« TI» ottioiMi 
I«ft(te7tliip Of t ^ 3SF lAit Agftintt tbi d«a*na Ibr m —puptif 
f*l.«ngaa« 3t«t« i^lU t ^ St«t« imd loesl X««d«rship 
•apport«d It* ftM Stfttd unit of tm party Initial 1/ aeeopt* 
•d tho vitwt of tht Oaotral lit«doi*9hlp bat i t gradaallir 
•hiftod tovardt a aaparata 3tat«* tim Stata Comlttaa at 
Itf Btatiog bald ttom Hareb 6 to 8| iBe^f oaaa to tha ooaelti-
•aloa that a aaparata Stata vat not tha aoltttion to tba 
pro&iaaa faaad by tba ptopl» of Talaagaaa*^^ It aacgaatad 
varioua iiaataraa for tha reotifioatioci of tbi aiatakaa 
alraady eoaaittad and to plan for tba ftttura iatagratad 
dafaiopoMtxit* fba sitata tmit blaaad tbi Cbiaf SHalatar and 
tba roUnf party for tbair faliora to fttm** tba griavanaaa 
of tba tioianeana ragion* Madim Uwai^ naitad liydara&ad 
during tba aaoond naaic of Haroh, T^^ and plaadad for tba 
grovtb of atrong pablie opinion to find aolation for tba 
Taiangana problan*^ 
tbi aitnatlon in falangaoa vaa tanaa by tba nlddia of 
Marebt l^^ and tba ebangad poiitioai olinata iafloanead 
tba viaift of tba SSF iaadarablp« fba Stata ^Jonnittaa aaat* 
ing attaodad by S.H.Joabi on Hareb i$ | 198§» raaolvad tbat 
tba HaglonaX Cosnittaa abonld ba givan atatntory atatna iiltb 
SI . g»OTta tfnrqai^Ut Kareb 7<>i0, wm. 
58* X^^*% Mtfcb 10«i8| ^m* 
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ooiwr«t« P0M78. ^ On «»|irll lO^  296§ at tb« timt of tb* 
•••tiog of tb* opposltioo l*au3«jrt vlth ti» ^im iUaltttfr, 
t!M m? »tttt«d tbftt th* lajtistle* doxw to th» T^Ungaiui 
rsgloa Dsduld te r«otinttd fortlivith.^ Zo order to 
i s t l t iy tbi ptoplo of foljyBgiiia and «lto to prosorfo tbo 
lulty of tbfi QinUf ttn as? sttgpttod tbatt (a) aii AMnd* 
Bont to ttm atsaa 31U bo eowd to gifo povtr to PSirUa* 
aoot to <:r0Ato autoooaoat rfigiooa or tab«ii^ tatat vitbin tba 
•xlstlog Statas la oartala oirouastatieaai (b> TaXang^ w ba 
oraatad into a aub-Stata idtbiii laabra Stata and (e) i f 
this ia laot ^itu»f tba &SP varnt tbat tba daaand for a 
aaparata falangana ^tata %dU baeoaa irraaiatibla and tbi 
SSP*a Satiooal Confaraoea viU alio ba ooapailad to 
raooniidir i t t position in Hay, ]^6i*^^ 
Sadri nsbal a t t i , tba lona sap Maabar in tba Stata 
I^gisiatora rasigoad firoa saeratarysbip of tba Cantral 
Parliaaaotary Board of S8? in tba aiddla of ^prii i969t 
to wsric for tba oraation of a aaparata falangana £>tata* 
m fait tbat tbi National C^Mnittaa of tba S3P faiiad to 
asaaas tba daptb of tba aovaaant and tbara vaa no aolntion 
to tba loroblas axsapt to errata a aaparata talangana 
53, In«11>n gataraas. Mareb 16, 3069. 
55* Saa ^ddy and Sbaraa, n«P» p«53« 
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Stilt* . ^ fiat ^ttttt Coa&ittsQ m^ t &t lijiyavAdft at ttm m^ 
of iiSiril 1^^ to t$k9 a olttar staiia oa tli» itsiat ftna daeldtd 
to support %i» dtaatid for a M^irata Stata*^ 7ha ^^ oomittaa 
fait t ^ t txeapt foralag a aaparata Talaogaaa Statai tbara 
vat m othar vay to latlafy lim paopla of Talaii|aaa« aov» 
#Y8ry tbi CaatraX laadartmp did not axtaad ita aapport to 
tha aaparatiat daaaod, ?ha ataadlng ooaolttaa of t'm S3P| 
itk Xuaa a0&3t favoorad ftell r#^oaal aatoooay for falaogaaa* 
Hadhtt Uiiaya, ^avaiiar of tim ataodlag eoamlttaa atatad that 
SSP vaa agaiaat ttia daaaad f(»r a aajMurata $tata iMaauia i t 
vould atart a iiav eyola t'oat voold k99p tha aatioB angaftd 
for tim oazt tan yaara in raorgaaiaing tba Stataa*^^ 
(iv) t^mtai^ tra i>artyi fba Svatantra l^ty vaa ona of 
tlia fiv aational {wrtiaa tiiat aapportad tba daaaod for 
Talaagaoa iltatt right fros tha bagiaing* la tha Initial 
ataga of tha agitation it fait that tha racoastitatioa of 
tlii CaMaat vith a Talaagaaa Chief Hiaistar eould aattla tha 
iaaoa* aiaoai in Harah i^ S t^ tha party, along with tha 
a«ahart of tha £)aiioariiitie i^ont, p&atad a raaointioa rai^ uaat* 
iag tha Chiaf Minittar to raaigo.^ WMa tha agitation 
36* ilM*f P*St« 
$7* j,q l^aif ILxarafa. April 2n and 89» ]^ 69* 
58* Eaffi aaddy and Jharnai n«ll>» p«55« 
as. Tha Talangana Ohivanity and vollags ft^bara Convantion, ftm Talaagaaa MovMuinti 1^ 60^  p«ll9* 
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gftlava aoaciataat tbD party sa^rortad tho blftiroation of tim 
Stat«« 
lt.a.H«ag«| l»«tl€«at of th« 4Xl«liidl* amtaatra l ^ t y 
bl«B«<l tl9> atftta aii<3 Ctotf«l l4i«<l«f«hip for tiMir fiillarfl to 
iKpUatat tiM Mfipivrdt i^loh U4 to th* agitation* m 
aupportoj ttm doaaod for a Mpuato Stat* mi argaa4 tliat 
i f Hindi tpttkiag poopU ooald hatt four or f ivt Statat 
tliora eould Iw t«o statat for faiaga shaking ptopla*^ fht 
i tani toican by ttit 3vataatra Fartjry a aoabor of tim 
Sisoeratio Dront U4 to tht dittolation of tht l^ont on 
Marah IS^ 1069* I l» Ijaaoof atie ^ont vat tha aain oppotit-
ion group l a thi stata Attaabijr and difftraneat arota aaong 
tha eonstitaant groapt otar th* quoition of attanding tt» 
ai i*partr oaatlng eonvaatd by tba Chiaf maittar ta ditoatt 
tbo iapitiatatfttioQ of tiia aafigaarda* O.liitalianaa tha 
Svataatra Party laadar at vail aa tha laadar of tha 
Oaaoeratle Dront had a following of 33 aaabara and alaa 
anjoyad tha aupport of two aai^eiata aaabara*®^ 7ba Stata 
anit of tha party oaaa to a I tro oonelaaloa that by tha and 
of i p r i l ^69 tha ^aand tot aaparata faiangaaa itata ahoald 
ba aonaadad alnoa tha aotaaaat vaa of a aaaa ehaotar and 
aoald not bo aappraaaad. 
0i» i l M « t Hsroh X i^ 1909* 
Tixi d3»9Vktiw of tiw @t&t@ Qfilt Mt mt Qantva oa 
jQiit 8y :^69* It «i>p«(a«d Id tbt <:^ iitr« to disaitt 
3r«l]«aa«i}dA fi^dd/ mlaftry iuMdifttdly and to ewf* oat 
• ••pftr«U« tolaogftiM QuUf i f a««ttfttryi tof lioXdifif « 
pUt>itett««^ The Rfttionttl ilxtoatlv* of ttm Bmtmtra^ 
?«vtj niiiLeb Mt in tbt Uft iii»li of loot 10® •pjiotlod 
to tht Xtaion Qs>wrBmtit to "^ploklj^  oxplofo t i l mtmamn 
tor MQlwing th» problda ••• natS • • • • to ooastituto « 
•oparato Tolangaoft i;»tat«««*^  iUuiftt idiiracvor ht %f»Qt 
rottaratffd hia viav tbat tba Aadhra Itadaati ooold ba 
apUt into iUsdhra and talaagaaa stataa. Xc tiaa nldalf 
fait that tha Svatiititra Hxtf aupportad tua biforoatloii 
of tha Stata aa It alght asurga ea tha aaln oppoaitioa 
party in tt» HfUreatad AoSiff^ Stata and at tJaa aaa» 
tlM It i i i^t mo tha oonfldaooa of ttia paopXa of 
?aXaagaiia @tata« fha ^tato iiait of tha party did not 
ooBtaat iild*tar« lak 3al»ha aXaotlooa in xi^i ao aa to 
avoid thii dlvlsioa of votaa bat«aaa tha tPS aod ttm 
Sufttaatra 9arty» XAtar» vhao fPS aagotlatad with tha 
Coagraas Party to aar^ vith tha Xattar, aaoga aatwraXy 
ori;tioisad thi opportaalatio roXa pXayad by tua T?B 
IgQoriag tha daaira of tht paopXa of i^ aXaagaaa to fora a 
aaparsta otata,^ 
^ « JM£.«i ^^* lOt X9®9. 
^ * ?^ Hl,ndtt. Jona 24» IH^. 
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(v> X^ltaffM ffgag-fff JtQl» 7 ^ T^XitiifftiM a9itgr«at» 
l ik« th« Tl^ vftt so off tlioot of tm T«lAaf«Aft Agitation* 
£ona« Lai(tl»«n Sa^jlp )aiilst#r la tlii llriihi«Baji(!« Boddr 
CftblQtt iiftt tb» sftla flfttr* iMhlnd tlii fafsfttloa of tht 
folaogftiui Coagrott* % adfoofttod a f^dtfal sat af fof 
&adhra t^ rndoth vlth f a l l aatoaoaj for th* folnagaaa rtgloa 
at tut tMist tolatloa to tlw sroblta. Si raalgatd froa tte 
Cal}iaat oa Mareh 30| }»m and triad to la i ra i t tb» Ctatral 
laadart with taa aorlta of hla faggastlca.^^ BB gradually 
•hiftad loiiards %h» aapar^itlat traad hy tha aad of MareH, 
3^69 aad triad to bring a l l tii» aaparatlst foreaa lavolfod 
l a tt» oov^ maat oa a slagla platfora* 
Ithila a l l ttm Ttolaagaaa Mlaletara iitra s t i l l irofklag 
for tb* aalty of Iha stata» iiapajl aoavaaad a ooatlag oa 
^aaa l | IB^ which was atttudad \ty a aaabar of lagltlators, 
l^adaah Goagraas Coitalttaa aaybars, Baaohai^ at ^^aalthl 
^aaldaatsi Muuelpttl wouaolU<»ra K^td oti^r &otlv<;' smmh&ts 
of tm Coagraas i^oa tha 2»limgaaft rogloa* Itm aoavtatloa 
appaaldd to tha a>vara»0£tt of India "to ooaoaoa tbm Just 
aad g»nula« 6»muati Tor aai)d2*at# 7ala;igana BtatOi aad to 
•aspaad tisa lagitilataro for alz math$ aad to laposa 
Praaldaat*t rala by dltalstlag Brateaaaada ^^ddy alaistry**^® 
6S» l^dlap Sxgrata. Harah 30-33, 1369, 
^0* i&L »^M ^^ >M ^9 }$&• 
I 3«€ I 
ftm 99ntmtion eonttitsttd f«Uni«iit f^ftdtth Coagrtst 
Cowiltt«« {tPQQ) iiivStr ttm {^••Idiotihlp of 3»i>tgi ftod 
r«qattttll rveognittoii bjr th» AXCa*^  
Tbii APaa ?r«tld«iit Mvtroly «ntl(iu«d tlM eoBftntido 
«iia itm <io88tittitloa of • Mptrst* TPCC at iX^gal b«e«tiM 
It «•• aigaiatt ttii ooattlttitloa of kPGCm nm dxtentin of 
th* TKQ mt OB Jaot 9 | 19® sad arg»d tlM C«atr« to 
(•> ditalft BrahaiaasBd* a«ddjr alalitryt (b) iapoM 
i^«tidtBtt aalOy ABd (e) t&k» a«oaat«ry »t*pi to e7«At* a 
••parst* faiaagaaa i»t«tt»^ SaiKiJi lad a dalagatioa of 
aoaa HIitBcaQa Coai^ asa MUa ta tlia i¥aaidaat| r*#«(drl| 
aad prataatad to his a aa^raadaa oa tim falaagaaa iroblaa. 
Ba raqaaittad tba Praaldaat to nf bia good off lea a fof ttia 
foraation of a aai^ata Talaagaaa Stat**^^ 
Tltf» XPac; vlthdrav Its aerltar ratpaat to tha Aioa t&r 
i ta 7390)!»ltloa on Bibva&rjr d» 1970«''^  Bapujl aoeasad tlia 
Talaagftntt Itoitad front {f^f) of aot gl?ing top priority for 
forglog (uilty aaong tija saalor loader a la tiia Talaagana 
aov«ttant« Haaoay ha raalpiad froa tbia iaglaXatifa vlag 
®8* IMl"* ^^'^ 3*^ 1 ^^* 
70* iiaa i^ ddjp aad SlMraai a«|<Sl» p«6a« 
7l» Iflf^ ll^ ia IIPfffff» i*«braafy «, 1II70. 
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of th» M>{»Kr«titt t^laaguta •••&•?• cm Uowwib^r 7» ^ 7 0 * ^ 
an novmh9r 80» 207O» tlait i»out l f« Coaait&M of %i» TPOa 
m9% «ad <l«oido4 to rooMM tho fPCa at TtX«oc«iia Coagrott 
<7a) 7 ^ ifh»n tb» im toratd • • poXltleal party, XC 
otltlQlMtd tlM attltudo of tbo TPS «Qd warotd i ts Mabort 
QOt to Jola luuidB vlth %im fPBm 
tm TQ dooidttf to eontott tlw «ld»t«r» Uik SabhA 
•Xoetlojui la 2371. I ta laadart ropoattaiy ttatdd that fU 
vat ao Ifidaptodaat ragloaal poUtioa]. party tbat oaaa Into 
«9cittta<N) aaliily to aehlafa taparata Talaogana Stata and 
i t vat Qiiitlitr pro nor anti to any oatlonal party or laadara* 
fm to ralaatad I t t Slrpoiot alaotloii Mtnifitto* I t 
erltlolaad tDa tP$ for hitYiog alUaaoa vlth tba Cangratt 
i^arty an^ i TO iadapaodaiitly ftoad ttaa alaetioa* aat, i t 
failed to liava tba tupport of tha paopla of falaagaaa and 
aoald oot via a tingia taat* 
Cvl^ ) mtU§ - 1%%^M « a l '• m m i f t a » ^» IfutUa 
orgaoitatioat and partiat vbioh ara aottiy oonfiaad to tba 
oity of llydarabad, aaitbar fUUy tui^portad tba daaaad for 
aaparat# Taiangana Stata nor vbolly oppotad i t * Xaportant 
aaoog tbaa, M»Ulf « tn t te^ . r Hi r HftfUWfa itrongly 
oppotad tba daaand for taparata 3tata bat plaadad for tba 
72* ^bid... Sovtsbar 8| 1070* 
73 • ^bidoy ^viBbar 31 , |?70* 
•trlot ifipltatiotatidii of tlMi ••f^gii«ra«* tiovtftr, tim otti*r 
i»j»rtimfe groap - iUUff * Tiifff « f » HUl^t •qa«Hy ^M 
strongly •ttpportad tim tftaittid aad l«at sutiport to ttw TPS 
G«ii4iaatfii in th» Bia-tara %ok Qabtm, tUetlon* 
aUlUf - I^ H&i<f «> ttl * ^ •Ui f fg dttbbod tiw MsmrAt. 
Itt «otr«iKiot at ft politloftlljr a»tlvat«d oat.^^ It f«lt tliat 
tm stpAJfatltt fB07«s«at iMd bt«o iftuoeiiod JolatXjr bjr politi* 
e«I and iiapltftlistie iiit«r«ttt «• a r«itttXt of fratlrfttloQ of 
tbelr hojpss aoa atplratloiis* It spptaX^a to tbt HitiUat not 
to bo bUoA to tim faot that iaapita of eortain laptot 
ooftBlttaa la rotpoet of XilaQgaoa ragloa, th« foraatioa of 
aaatira Piraaoth ia 1936 athafaa la an «ra of aU^founa |irop'ott» 
aofolopwint, oapIoyMnt and bafiaaaa opporttialtlas and 
protoetlon to tha i^riciag eUta ana Dttainaas eoMnmltjr. It 
warma tlba Hasilaa aot to tm ataoeiataa wltb aa^ r agitation 
on Ttlanjsana Itaaa*^^ 
m 
7t>t ka^hrm l^ aaaab miMk &ulf a^ ^ ihlah nara lavaliaatad 
bf ttm High Ooort 9tirlk9T vaa daolaraa yalia by tba Oupraaa 
Coart on Oetobar 3» 1973s*^ fha lanltea gantry of tha Clroara 
74* latarviav vlth tha i£i»Qutifa aaabars of tha MaJUa on 
Jana Mf 1980 at ^aarabaa* 
73. Oaftoaa ghronlala. Mareh 87» wm. 
76* Fbr aatalU on Halkl rulaa saai miki MlM9 Craata Chaos 
la A.P«| i4Bl^ , fol*15» Sa*l3t Sofaabar S, 1978, p»8e. 
77. Kalki aulas Uv - Its lapUoatioas, J-init. VoLlS, Ro,3Sy Jaauary ad, li73» pp.SM, 
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irilo wtr« •gftUist tt» Introduotloii of Uad r«forM latrodue^d 
I17 l>.?*ii[^«tl«h« Hao Mlalstrir la tbt Stat* trntaA «a •xat&t* 
to ttwrt agltatioa for • soparato ii^fara atatd.^^ tha 
Coagratt laadart vho eouU aot o^posa ttm Uad aailiag 
dlraotljr aggravatad ta» alttiatioa aad oasa agala tHa faot« 
ioaal poUtiea aaaa lato opatatioa la ti» aum of iiadlira 
agitation* Tim dataroatd aralnaaanda aaddy groapy lia 
Baddy eamaaitif vDieh loat i ta bold oa tim Stata i»»litioa 
afttir ifi jraara and tbt raaetioaariaa vfto ooald aot baar 
tha aisandaaoy of vaakar saetioa la Stata poUtlea ^oaptiy 
uaad tha iapraaa t^artU daeiai^a for tiiair adtraataga to 
ooaataf tim Talaagaaa agitatioa* 
21»i ttttdaata aad aarvioa*aaa iaitiatad tbt agitatioa 
for tbt abolitioo of JKiiMk '^laa aad tha poUtloaX laadara 
lad th» agitatioa t i l l tba aad. D.V^ .Sablm fiaddft iMpatf 
Chiaf Kijiiiatar ataarad tlit agitatioa nith tte aaaiataaea of 
tba iadbira lagialatora aad Miaiatara* ^^ a a ooaoartad af fart . 
78# 9&t dataila of tba aaparata ^adiira agitatioa taai 
il^hit Saa» "Shov &e»«a ia Aodlira»** 
L yaakjy. fol./ IX* So.SS, DaoaalMr ( i ) l Ddv |fo^|oaif aad itolit* leal l l«/I . sa, 23» l»73| V*8«87-9. ( i i ) factor a lataatiffiag tlia tfofoaaata for a laparata 
JUadHra atata> ^i^JLiilt ?oia70. 8o*484«, Jaaaary U» 
1073, p.ae. Cii i ) aagb ilraj. **Itaa Bifaroatioa of Madura 
ftradtali,* Swlftirfl f f f f lWlf l t f o l . U , »09a3^H, mpeil I , 
2973t pp.9 aad 13* (iv) K*a*«.eharya, "falaagaaa aad 
mdbra Agitatioai," ia llft^ii ftarWMtal.JOtil filUH'8l» , 
tejlri m%fh * v eaUiii Starliag PabUatoara P n . l *d. , ])»79, (Y) k.LAoharjra, "i^ adhra ^dyaaaa" (Aadhra Moia* 
I 3 ^ t 
•a « l l pirty atttlng imt bald on ISth aiitf 19th llovMiMir 1^ 73 
«ad rttsolfttd tlut i f uaeoadltloiuil Mdbr« j^adtih ¥«• ii<»t 
poti ibl* , ^Qdiira should M divldvd. aadhra araja fttrtKhad 
ifit forwid to ttohlttv* « Mparatt ^adhrft aetata* Ciotittia 
l»«tohaQzi« ms l i t Fr««ldtiit| BadlBfiaiU irwraslnlia a«o» 
71e«»l^«tld«nt, JafarUmidi Chaodra Koiill tht traaaarar and 
ftuaaala GJaottdary vaa tha aieratary* ^tutn tim agitation liad 
talian a fiolant tariii l^iaa Ifiiiiatar Indira Gandhi, rolad 
oat tilt possihility of bifaroatioo and augstatad Fita asint 
Tbraala for tba intagratad Stata."^ 
Tht MUs mt to diteaaa tha Fiva Point Hatmulm of tha 
m and tht C^af Kiniata? ^* \r«liaraaiaha aao anaoanoad ttaa 
aoaaptanso of tha foraola though aoaa MUa oontradietad tha 
anaouneaiaant« B»7*aihba Baddy alto aoeaptad tha foraula tmt 
aottght e<iftain olarifioationt* lim araja Pariahad oppotad 
tha abovt foraula and organiaad aaatinga and dafiad ^ohibit* 
ofy ordata throughout th» f i rst mmk of Dasaahart 2973.^ 
Most of ths opposition laadara tiara arrastad* 
79* <i> HI for osv bid at poUtioal lavt l to and indhra 
tangla, l l m 9f Xfl'^ Ut ^fS^^y U t 1973. ( i i ) M l M JKHrfl*! i^vasbar 88, ^^73* 
^ « Indian ifti:iira8S> Daoaaber 4 • 13, 1978* 
f 331 i 
Balshioa Sabba HiOi mnister trtm ^ t t Ootf»irarr 
dietr let fnilgnvd on Dtemibor IS, B72 d«mtii61iig « ««^arftt« 
Aodhra ai^ utt tnd •Ight otbar Hiais1»rt iBoltidlag B.'/^auliiiii 
B«ady cl»o rafiga«d from t&» ali3iftr]r«8l A Xarg* MMtiat 
vas orgjiiilMtf oa p«o«ail»«f I7t at njayavada «bieb vat 
attaadad by tiba Klnlatara «!io raal^Mdf ^ l l la Parialiad 
ChalTMtfii, MUai Saaithl ^aaldanta and otbar ^aalaaat 
paopla* tha agitating paopla jiraaaiuplaad ttw laadara to 
patt a raaolutloa daaaadlag for a aaparata &adbra Stata .^ 
Ka&Q^lla tlia Ink Babtia pataad •& Daotabar 21 , 1978 tiia 
OQQtrovaralal HalHl Halaa S i l l by 333 fotaa to 4 0 * ^ Tha 
Coasitnlata atood for aa latagratad ^tata dorlag the 
aaparata Aadlira agltatloa alao. ?.\r.ffaraalalia Bao planoad 
a big prc»eaaaloa of latagratloalata os Xjaoaabar 84, vlth 
tba aaaliit^aoa of tba Coanxaltta at Vljajravada to thvart 
tha agltfttloa* Xakaal fiaakata aataaa took I t aa a aliallaaga 
and lasliitad ttpon atopplag tba proaaaaloa* Uoaaaqnaatlf, 
la a poUaa f l r lag, alght paopla uara kll lad aad l£akaal 
dlad oa tba aaaa algbt of Heart attaofe.^ 7ba aofooaat 
vat latanalflad aad took a vlolaat tura. 
7h» Coagraan»a arraagad a aaatlag oa Daoaabar 31» 
vhHIi vail attaadad by 131 nu»9 U Parllaaaat Itoabara aad 
81* (1) lim otbar Mlolatart raalgaad varai #atlraddy ISrlaliaa 
iliirty Nalda, Kakaal ifinkata Hataaay Bagl ioryaaarayaaa 
aajuj, Basl liaddy. Cballa i»ttbba lta|iadtt» HMmmBwmy aai 
mtrtliy Baja. (11) Indtaa i£«flraaa. yaeaabar H - l f , 1^78, 
®8* 11^«» iM^^M^f 1S» 1978* 
B3« U m * f Oasaabar 82, V7Z* 
84* Ibld.^ Oacaabar as, 1973. 
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tlioacftodii of ttfltatori im& %h& Xtftd#rs mrm «7r«sl«d«®^ 
nowmtt *ilaadh* was org<inls«d on Jvmafy Sy 1^ 73 (m6 •• 
aaoy «i <S0 jwraons di«d in poUoa fl^lag.^^ IS MPs 
thrttatdiMid that tliay w^ld Xtava tb« Uoagraaa i f aaparata 
Aadhra was aat anaou&ead by January 80* &t a last faaott 
to dafXaita tba afltjitloo» SaraaSjOka aao axpandad hla 
• ialstf y by appoint lag 8 otv Mlaittara OQ Jaoaary Xl*^ 
Ia8t#ad of ftobaldingt tilt sltoatioa aggravatad and 
Saraaiahii Hao*0 sinittry r«}8ig{iad oa ^aotiary 17 folXovid 
by l^dtl<laQt*8 rul«#®* 
Xo a oaatisg at Sakiiiada on Jfanaary 21 i t vat dooidad 
to iataniiiCr tha novaaaat.^ f^ Congraataaa and tlia otbar 
party ioadort ilka ^aag#i liaiobaoiiai I^ aaaraddy auryaaarayaaa 
and otbars orgooiaad aaatingi at njaya«ad«» Eallora aad 
ITariaraopt* Tba atudaatt daaandad tlia raaignatloo of all 
tba KUio fha Songraaaatn aa vail aa fannati aad C*1f«£«a*o 
oppoftd tl» idaa of raaigaation* tbara vara diffaraaoaa 
t5« WA'»9 Jtaaary I» 1372 • 
^* lllii'f f^taaary 20, 1973* fha aiwl^ appoiatad Kiniatara 
varat mm fittiiiata aiddy. l».V*Gl»»idary, Maddiuri aibba 
iaddyi ii.aaja Gopala aaddy» il.i^aafaath laddyi J.lteai 
V.HaiBaawara Sao and G.i^ oaataicbar* 
88* Ml f tB H a r t f t i Jftanary 18» I97d. 
t 303 I 
ftaoQf th» mmh9t9 of tut ^adhr* iSiQdra iSxgf&shKfnA iaaltlii» 
imo lwIoiii|«d to difftr«at poUtioal partus* Tboag^  B*'/» 
Bah^ B966ff 3#anotl Mid JuttohAiuw trl«d to tort oat tht 
difforwfidds, ttioy eoald not «rHfo «t « ooaproalto, Thoaglt 
toBO Mp«!r«titt Mdhr« ftnd l^ tlaagtiui HFt mmoaiteod timtf 
roflgoAtions lo tupi^ ort of tin blforeatloo of tht Stuto^ 
l«tor ttmf sat In ti» halimmt, Ej^ opt a*a«tB« 4abiui* 
patt^i IIU» oon» of tin MPs aod liX«4t «ettt«llr rotlgiMd 
th9ir posts* Sopsrstist iladbra Coasross UPs aod Itslslatort 
dooldod io wMttoor on tctreh 18| to Quit tbt party and fora 
a Mv partjr.^ 0 Tlit paopla tlioagbt that tlity utra bafooiad 
hf %tm polltioal laadars and tha aovaaast star tad «aaieanizig« 
Xnsplta of rapaatad naatlngt vlth tha Brlaa Miaistari 3»y« 
Sabba Eoddy ooald not aohtaTsi anything* 
O l^ar tba abova elrcoastanoas tba Jal Anditra l^ont 
eaaa Into azlstanea by %m support of tba opposition partlas 
at aajabfflandry on ^prU 6, 1^73.^ ^ fiatna Sabbapatby, 
iidlapalll Haraslaha Hao, faiinstl Il8i#anathaa« lAtehanna« 
Japadl Yttgnanarayanat Iboaaala Cboadaryi A.d.HafasMra Hao 
G.C.Kondalali vara aaaoolatad vltb It* t.airasbotbaa aaddy 
and 0«^tyanaray«na I^ oa Yalangana partlolpatad In tba aaat-
dO* Ua^M K«reb Id, 1973* 
9l» lkU*» ^^i^ 7«8, 1^73. 
t 39e t 
iof to tfctov th*ir f/apatt^ for tb» bifOroatloQ of tbt Stat«* 
fiilm^gMi^ aaaaoi'tt Tht tormt ftlaogtoa Mp«r«tltt 
l««tf«rf tu^^ftttd tbn Jd3di)rft agitation and In tlit aaaa of 
Talangant filongraaa ift»rtta« M*Uiyioa« Baddy teoaaa i ta Ciiair* 
•an and tha otlior laporfeant aaa^ra iitra J'aigal Kadd/t ^<S* 
Mlatrir, Siarojlnl B i lU aaddy» Itoahla &li ^nsari, Btoji 
Haddyt PtSiPualiotiiaiia Baddjr* Sldba Haddyi aid2kakar Baddjr» 
l^i^ata B;a« Baddyi li* #*ittaavttlit and J.aholcka 4iao« fi»f 
organiaad a aoatlng an March X and daoldod to ahaka ii^ mda 
vl th ttia Alitor a Congraaaaan to pross %tm WL^i C^ osuumd to 
blftiroata tua Stata* a.MaJaraat JTagaiiaatha Eao» a»vlnd 
aingh, Hindali tRinlcata JSrialina iaOf BtuittaB SSrlraaa Hortjr 
oontloaad to aapport Htraaioha aao* 
Iki; mu% F9XmW i^w* ^onpaas BLap, 4mma4 daeldad 
to and tfca atalaaata and dapatad dsa ahanjcar i21katiit| Union 
Haaa Mlnlatar to find a aoiatlon to %tm problds* lite vlsltad 
Sydaratedi on Jona 30| ^nly I for talks vlth saparatiat and 
Intagratlonlat laadara tram botii t in raglons of tt» dt&ts* 
U t a r , tliia falangana and «indhra laadars vliltad Hav DtlM» 
ftiay arrlvad at a eonpr^Mlsii and pmt Cor vara tha six-point 
forauia CAppandlx 14) for a s^ttXaaant of tlsa dl8«iiita on 
idOptaabar 20| 1^73.^^ k Join^ apptal by wongrass HH and 
92« i l ^ # t Saptaabar 21 , 1373• 
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HhkB of \}9%h thft f 0.909 Mt s i goad on StptMte? 81, ^73*^^ 
Til* OomKinltt l^rtUt vho stroafly tap^rttd tim liit«frfttioa 
of tho St;«t« teom th» l»ogliiBlag «»Iem«d tht farsolA. ftii 
foXtasaoii f^«|« Saalthiy oa i30ptt«gb«r 82^ r«J«etod th» 
forvttl* ISO tolf* tbi Aadbr* tanglji* ttm Coogrosa lbr« for 
••p«rat« ttlangaaa Uoii^«tt ^ t l o a Coaalttoa Maapttd ^w 
fof»alA«SN^ A eoawi&tloa of %im Jai ^adiva fSroaty Ibratd bjr 
tbo oppoiiitloa partUit aoMtftr, doeidod oa Oetobor 88t to 
ooatiBa» i t s eamptiiga for a trnpsat^t* Aadlira Stata.^® 
j)iu'lQg tilt l^9ild«at*t raio, S.^.^arln, ths» advia«r to 
tlio (^f«raor» vit at tbt faitl« of affaire asd eor/aiitioa liad 
baeo299 ri^paat* fD» i^utieiaat wira graatljr eoaoaratd vltb 
tha altttatloa aad j^ poba&ljr for tha saliva of jiojittlar Ck>varaaaat 
eoaeadad to tix^polat fora^a* 
J»raag&I iiaa« aa latigrfi^tiaaiat; was awora la as ti» 
ahli>f Miulit^r oa iMo&mh^f 20$ 2973 audiag l ^ n aioatli old 
?raaldaat*s rula*^^ fin Xandara had for^ottta tbair daaaad 
for a a*])arata Xalaagaaa or &adhra aooa» aaS onoa agala 
iadalgad la tatlr favourIta gaiaa of s&ragglo for ^oiNtr. 
fba lanociaat paopla lost tlsalr 11 fas tiotl ^dportlae la %i» 
93* W.4«»f ^gftambiif d'dp 1973* 
94* lbld.»» ^ptaabar dO| aad Oetobar 8 | 1^73* 
^^* Ii2l&«i ^aptasibdr ^ » 1073• 
9^» lllij£l<»i i)se9al}ar| 1973« 
3 xm * 
ftgltatiooa ftod galQ«d oottiios otit of tlMa* ttmy bteaat 
pavDf ii) tb* hands of ttm poUtleal Uadtrs and utra 
ttUlBat«Xj l«t dovn« fi» davdlop^at of tha Stata vaa 
raatrlQtiad fof 4 jraara from 1969 to 1073 4aa to faotl«aal 
politloii of ttm aoQcraia and ttm talflsli attituda of tba 
oppoaltloo azoapt tba aognmniata* i^ urlag tba tvo aaparata 
agltatloitai tha Coaaaalat ^artlaa ttood idth iron will tor 
tim inttgratioQ of tha atata* ttm raat of tba poUtieal 
partias 37 tba poupa projptV ustd tlm oppoiftualty fof 
tbelr oito aada azvS arouoad popular aantlnanta. ikjtsapt 
tboaa potlltloal Xoadara ubo loat tboir iaportoioa la tba 
intagraiad iti^tat g^ Q f^alljr tlmrs vat m support for 
blfsiroatloo* iotb tm iCQgiom bavii« tastad thdlr Xova for 
intaipratioa and payeoologioal unity ua^ aeoapt tbat tDajf 
ara bouotd b^ ot^maa laitpiafia mx6 oaltura, tlm paopla of 
tba Stata attaiaod <ihi blgbt of aaotlooal Intagr^tlon and 
no longar ^11 a vXotls to damagogaas* 
ssammm 
fim Cndiaa iioUtleti «• i t s oaltur*, r*fl«ots • toaU-
attion of dlvars* ttfdisti ^aH ttridBi aad • f«ri«t/ of 
foreot and fftotors tb«t optrato *t difforont Iof«lt* This 
phoBoaonoii baeoaot aoro loronoiiacod tt rofloiuil oad loesl 
loftlf tod «t timm lafliKiiieoa tl» polity «t aatioiuil Uvol* 
Study of polltlot at roglonal l«v»lt tlitriiforO| happont to 
to 0 aojov aiulytloiUL footor In ony lelontlflo study of 
XndloQ polities* 
ftis ZOliigu sptftkiaf psoplt of tm aratiiiills Msdrss 
atats vootod to fora ss s soparsto Ststo* &ft«ir tli* Sri 
M0k Psot,, 1937 forgad oalty totwaon tiii Ciroars and Hayala* 
sooasi ti» iDdhra ^tsta vas foraad on OototNar i , }jiS3* Moord* 
ing to thtt raeosaandatioa of tha itates fiaorganlsatiea Coani* 
aaioAp tM> faineu ap«alcittg laiangana araa of tlia arstvhila 
^darabad Stata iras awrgad vitb tiw 4odhra 6tata afta? a 
GantlaBan a^ AgraaaMnt and a fUU«f Stata of Andhra nradash 
vaa fOrawd on iat Sovaidyary l^ S6« It la iataraatlag to noto 
that thottgh all tha abova ttwaa raglonai naaalyi Ciroara, 
Bayalasaaaa and falangana liaira tba saaa laBgaaga and aalturOf 
undar ttBafOidabla aeonoaio grounds, Hayalastaaa and laiangana 
unltad to fofa a tvilUr faluga Stata of Jdadbra ^adash ^ily 
aftar tDay obtainad aafagaarda undar tba naaaa of Sri aagh 
Paety 1937 and Ointlaasn's igpaoaant, 1956 raapaotifaly. Tte 
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41ff^r*Qe«ff aaoof tlm politUml l««d«7t «l ti)t %im of f^ra* 
fttion of ^idlira Statt In 1953 rtgftrding tfa* eholeo of tht 
@t«to Capittl «ad otto»r i t t t i t t ptroolfttod to l i t poUllei 
Ifttor oa. SlallAFljr, tbi difforoziQOt that ttoto vlthia tltt 
Aadhra loadorthlp «ad faotioaails* «aoas tbo Tolaagaoft 
Coagrott laadars litfor« th» forsatloa of tlit atata tatlaataljr 
laa to tin tw9 violoot talaagaaa aad Aatfhra agltatioat • 
fUtt Coagrasa f^rty «at doalaatad bjr arahaaitf t U l 19S1 
in tiaa Stata aad tiat Eaddia, iCaoaaai iSajpua and !l!tolaga oeoapiad 
tti« party aobaloof daring tha lat«r 19i0a aad 2900a* l^ ioagh 
tba iMfftjr MS advooating '*SoolaXlta'*| i t raadarad oaXy l ip 
aarTloa t i l l lata l960t aad ttia raal attaapt for that vas 
sada oBljr aftar %im Coagraas split ia 1969 • ftm slogans of 
^Qaribi Hntao" and tim daaooratie sooiallsa to iloolallat 
Sociatjr attraotad %tm vtaktr saotions la tbi *itata y^m Tlsiisd 
tim Congrass f>irty as tha savior of tha «eal(«»r and tha dowa* 
troddan* Saitabla raprasaatatioa of Harijansi tribala and 
tha backward olasaas in tha party, ia tha lagislatora and 
•fan la ttm ninistry vaa iaitiatad aftar 1979 ^saably 
alaetiona* 
tin Conmaist aovwaaat ia tba atata raaebad i ts saaltb 
at tha tiaa of tht S l^aagaaa aroad stroggla during tbs aarly 
Itoist phitsa* In tha 4ttdbra raglon, thi Coamnists iiara 
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•xp»et«d lio Sotm tim Gofsrisatat ftfttr th* •ltf»t«r« •l«etloa* 
in 1955* In tht •arijr aj»flOt, thi Qoamaitt ^mttf of Xadin 
fttoetioiwd «• ft Ylabl* eppositton «od t^n* of tm distr lett 
i l k * Mftlfonda, *«ftF«iie*l, iCftfiwiftgar atad &IUUMU» in ftlftngaoi 
mna Ctoatiu'i ^Ithoa and Wdavar/ iji Andhrs r«<l0B voro 
flcarativ«ay lenom at "rad dittriett*** &ft»r tht I9SS, 
dtbaeX«9 l:tia Cc^ umioist sofaaa&t la tha {^tata Xott I ts adgt* 
fha Hwttantfa Party, raiHrafaattag land*lord latarastf, aasarftd 
with foaa ttrangth and ooaaplad tba posltloa of tlio CoBoiulatt 
•Inoa lUfiK 
Tho fbUovlng l«port.4}t faotora oootrl^tad t9r Vm 
daollaa of th» Coa^iaiiltt Influtnos la %m Slat«»* 
1 . Tha lAft l f t and radloal orlaat«itloa of t ^ aoagraaa Farty 
atola tba tlaiadar out of t i» ^oataaalst ss^aaiiat. tm voagraaa 
Party, alaoa 1935 &Yadl sattloa, appro^latad and lasar^oratad 
a8 I ts ova, Bost of tiia prograisisat aod pollalas of tbo 
Coaaualttt aad that took away th9 irloCI «ut of aa l l t . I t 
auoeaatf^Lljr w^nsiad tht Coasiialtt laflu^noa by abollfililns 
^to Jaglrdarl systaa aod aaaitad tha taaaaoy logislatioa aad 
oalllQg oa laadholdlags* I t adoptad soolaUia at tha aatloaal 
goal aad oadartook radloal progranaat Ilka aatioaalltatloa of 
haaks, aboUtioQ of aplty i'ortat, eaiUag oa itrbaa jproptrty tS£,« 
a* tha Cow»ialst Party gradually avoldad tha path of ravolatlon 
aad aeeaptad tho parllanaatary tyttta of daaooraey* 7^y taak 
to aatahllth loclaUtia thrjugh ptaoaful aad daaooratlo ataat* 
That, tht radlealltatloa of tha Coagratt aad tha da«oeratliat« 
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Ion of tbw Couonlttt hftv» h»9a • t/xMhroaout jaPoe«tt* 
l^lrttMr| ttm ld*ologlo«l dlstlaotlon bttvtoa tlM Coasaalttf 
to4 CoQgrittt i t eo«pltt«ijr bXisrr«d «oa bat U4 to • total 
lost of iifitotity of tim OMaimitt Pajt%y» 
3* f M bittof iQtrft pi%f fuetlonftUta f«tmliod la tpUt and 
• p u t vltHlQ apUt atia aubsoquant foraatloo of i«4apaoaant 
C^iaoaiat partiaa vtakanad Coaaaniat hold on tha aaaaaa. Xla» 
I lka faetlooaliaa In tba Congraai and otbar partiaa, tlia 
factional foroa aaong tha Co«a»nlat gronpa vaa aora Intanaa^ 
rafangaful and unooaproaialng* Xtity prafarrad to antar Into 
alaotoral adjnataanta and f^raad nnltad f^ ronta wltn tba 
Blghtlat partiaa vhleli iiara Idaologloalljr polaa apart firoa 
thaa bat rafkiaad to aapport tha otber Coaaoalat group* Thnai 
tna aonollthle eharaetar of tha Coaaunltt aovaaant vaa abattar< 
ad and tha fc»>Bation of auttaalljr boatlla poUtleal groapa 
and partiaa had raanltad In ataady daoUna of aaaa anpport 
avan In tbtlr atrong holda tenoan aa "rad dlatrleta*** 
4« tha Introdnotlon of I'anohayat aaj ajrataa of looal Osvarn* 
aant In tha rural araaa oonaolldatad tha 6ongraaa Partjr*a 
hold on tha rural aaaaaa. ttm ayataa provldad fraah aYamiaa 
of ponar and praatlga to tha aa«»rglng polltleal a l l ta and 
tha Congraaa party proaptU" utlllaad thla opportunity to hold 
a grip on tha rural aaaaaa. Tht ayataa profad to ha qolta 
datrlaantiil ta tht Cowonlat Partiaa and othar polltiaal 
oppoaltlon partiaa In aohlllalng aaas aupport In tha rural 
araaa* 
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B* fte GoQgraai Hvtf h»6 ^Wfvfly «dopt«a tht poUey 
of vliiolof o«*r ttM bftOle%»rd ftod vtaker Motloas of toelsty* 
Xt o*r«f^lljr lapl«a«ot«d {irogrsaists iot«iidttd to oonfiir 
• t t t t r ia l tod othtr kiodt of b«ii«nts to tmm* Slae* 1^ 71<»72, 
th« iitatc«r Metlont of tin soeltty ttaf t«d supiiortiQg %tm 
Congrfttt p«rtjr «isd tbi C^NUHiaistt iitr» r«Ug«t«d to ttit 
Mooad position* 
ftm GH end tbo GFI(K) roalisod tl:}«Uf prvtoat position 
in tbt t^tatu polities sod itsofUl dol^borstions «rs tsiclng 
plaeo for tbs unity of teti:^ tiio portios* ffasy sre alrsady 
vovkinc olosoly on %im pr^loae of th» vorlcing oloss* 
Al l tfas r i ^ t wing ptftios in ths atats sxeopt tlis Jsn 
iangh Hs*y tbs ^a ja Party^ iCrishikar lak 9wxtff 3vatantra 
Party and «r«iiAta Party vara forsad by tba Conirtss factional 
laadars iKDdar difftrant ptrsonal and poUtioal oiroonstaaoas* 
&ft«r ttis ptrsonal dift^ranoaa vara olaarad and tba faotional 
laadara vira suitably aseonaodatod in tba poM>r eirelos» tbay 
raturnad to tha parant party, tim Praja Party and tba IU«P 
ooaia undar tbis oata^ry. Ooaa otbar partita, partioolarly 
tba Svatantra and tba Janata Partita wart foraad as opposit-
ion partits to tba Oongrass in tba Statt daring 1959 to 1971 
and 1077 to 1^ 80 rtsp9otiftly. 
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SiMitaiitrA Furtjr, vhieh vac toim6 with %tm tapport of 
tli« oapitaUatf coald i»t last Xoac «• ttit •Mrglac «iiak«r 
••etloat •a t l r t l y doMlaatad ttm poUtieal «r«ii« a fUr a97X« 
In Aiidtar*» %lm Bwttmtrm beois* « Blddl* elAtt piattntt* 
partjr «n4t aost of tlw rleh botiottt toMnmity aad laadlordt 
did mt •ttp|x>rt tbt partjr. T)M Itmk of fUiaiieial rtiotirett 
eontrl^tad to tha daHtat of ttit partjr in 1972 &tita{»ly 
•laotloBS* Hof ovar, tht ptopla did not find aaoh differ* 
•aoo botvooB th» loftdori of tho ^wttaatra sad tht Concroti 
St %i» Swataatra laadata wtfa foraar eoBsroaaaaa* 7iioaib tlia 
Svataatra laeraaaad i t a atfoaftb la tha a^aagbXir froa 19 ia 
^ 6 i to 89 ia }977» i ta atvaagtli vaa raditead to a aaagro 2 
i a i972* ttm aavljr iavtatad Coagraaa aiogaa of "Qarlbi 
Batao** hjrpaotiaad tha alaotorata aad tbo r i fHt iat partiaa 
l ika tfaa SiMtastra Xoat aay plaea ia tba atata politioa* 
v^a tba Bharatiya Lok Dai naa foraad ia tha Stata ia iagaat^ 
I974» ooa iriag of tha Svataatra lad hf O.Latahaoxui Joiaad i t 
aad tlia othar wiag lad hjr Kataaaohhapati joioad tha Coagraaa 
Partjr* 
lanata Party aaargad aa a atroag oppoaitimi to tba 
Coagraaa Party ia tha Stata aftar 1978 Aaaaabljr alaatioxta. 
Qhdar tha laadarahip of lAtchaaoa a raoogaiaad dO aaabar 
opfoaitiaa party vlth a raoogaiaad oppoaitioa laadar «aa 
foraad far tha f l rat tiaa ia tha hiatory of Aadhra PTadaah 
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Stfttt litg].tUtar*« ^ l i D»{>iitr sptAlMr imt Also •Uet«4 ftoa 
ttit ^Aiutta party, ^•nata l^ onstioiiaa t« a atroog oppoaitloa 
party tooth i n t i ^ and oatalda tha lagtalatura and arraatad 
the dlotatorlal attitnda of tha Coagraaa la tba Stata* I t 
^•m»n<i9Q tha appointaant of flaadlal Conlatioii to to^olra 
tha eharfna againat l^agal Efto*a adalatry. I t vafaawiatlf 
erltlolsad handha and hartala against tha rlaing i>rloaa* 
I t dlraetily oppoaad tha oormptlon In tha adniaaion In 
tnginaarlng Oollagaa* Sn tha easa of Baslia B»t ai^ 
HmntralayiMa inoiaant^ Janata joinad handa with tha othar 
dppoaitiou partiaa and opanly erit ieUad tha attltttda of tha 
Congraas party. I t oritiolsad Iha oorrnpt adniaiatratioci of 
Channa aatfdy and danandad anqairy into hia '•Saatlpnrthi" 
eaiahratlona* t t Joinad handa vith tha dlaaidant Congraaa* 
Kon and othar oppoattlon partiaa to »ova no*oonfidanoa 
notion againat Channa Baddy*a sinlstry. Bovatari Janata 
ooiild not paoatrata into tha raral popnlaoa and tha paoplo 
in tha Stata via«ad tha Janatanan aa tba opportnniat Congraaa-
aan ifho wantad to atiUaa tha ao oallad Janata vafo for thalr 
pollt ioal and a. tha hna ond ery of tha Janata againat tha 
oormpt Qongraaa adniolatfation faliad to vin tha eonfidanoa 
of tha paoplo la tha stata. Though tha paopla itnav that 
Ohanna aaddy*a adniniatration vaa fuU of oormptlon and 
napotiant thay ooald not ohoosa tha Janata l>irty aa an 
ait«rnativ» to tha- Congraaa aa alsaidiara. fha intarnal 
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tfiSMntioas IQ ttm tmrtf MMIUS tii» T§X9 opporttaity i t got 
to r«plase tb» Congrttt ?uty 1B tb» 3t«tt» Sfsn «ft«r the 
/«oata split, thoa^i J&ipal d»66f i t optislttlo and eoafl* 
dtiit to ro-QBit* all thi oppotltioa partita IQ tte Stata* 
thd altotlooa to th» aigchay^t 1^ ,^  i&stittttiOQS eUarly 
iodioata that tharo la no virtually oppoaltion to tisa Coaigraaa 
la tba Stata la tt» oaar fotora. 
fim laa^araltip of tba ^m Saagli waa baaiealljr dlfDiraot 
from tha otbar right vlag partiaa* Thajr ^ra aot aoagraaa 
dal^etora. Bavafttr, tba a^n Saagb oould aot paaatrata Iwjroad 
7iagjraa t i l l P67 aad it had a dttll and blaak hiator/ la tha 
6tata* flia party eoosiatad pradoaiaaatljr of arahaaaa aad 
forward oaataa aad igaorad tha naakar aaetioaa* aioea, i t 
vaa idaatifiad with raaetioai rarivaliaia aad aoa^prograaaift* 
aaaa by tba paopla of Aadhra Pradash* Moraovar, thara vara 
ao ^dloatad laadara la tha Stata with Ohariaaatio ai»paal« 
3faa aa a partoar ia tha <raaata Party, a^a ^aagh aaiataiaad 
i t a daftl aiaaharahip aad ooatrilmtad to tha Jaaata aplit. 
m4iak Pradaah axpariaaoad tha aziataaoa of tavaral 
politioal partiat, groups aad ftoata at diffaraat parioda 
of i t s poUtieal history. Ihay vara aaoally foraad haoaasa 
of faotiOEialits ia tha Ooagrasa or othar partita aad diaaolv* 
9& iiaoariitoaaly whaa iatra party ooafliets raaolsad* 7hay 
had ao pai'tieolar idaology axoapt opportoaiatia alUaaea, 
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•XlgiatQtt «od povs? •qaktloas. Most of thoso mtftlot mw 
tieadod l»y tlit dlsgraotlod lomilort of ttm WASOT 9«rtlot wltli-
aut aojr oadros o? j;a*3por orgaolftatloa* ^Bocratlo P«rtjri 
3o9laUat Dtaooratio Party, HapttbUoaii Party aad othar asall 
polltioal groapt sarvad aa aayloaa to ti» poUtleal dafaetora 
aod aid oot ooQtrtbattt to %m davaXoiotat of polltioal partiaa 
la tha aaaoeratlo a^t up* iio«av»r» eartala aaif«styla4 
polltioal partlaa dia asarga to aafagaard tua ragiooal iotaraata 
of altbar of t&a two aajor aagsants of tlia Stata* falaagana 
Coagraaat falaataaa Praja Saalthli SaBpuroa falaogaaa l¥ajA 
3aaithl» ilndbra Psraja Parlahat» *>tahtA Congfaaa lUur/aeliaraaa 
Saaitbl aad JTal Anatsra 9t9at mt& aoaa of t te partlaa foraai 
to pros!ota th& par^oliial intaraats of eartalo r^gtoaal laadara. 
Thf jr aatar fuaetlooad aa raal oppoaitloa partlaa at any tlaa 
ana valtaa for opportunity to sarga vlth aay aajor party wbleb 
offaraa to talca oara of tbalr Intaraat avaa taaporarlly* ftoay 
M^T ooaeaatrataa oa tba eoasoliaatlon of tba oppoaitloa 
groups or partiaa* 
ltaJUs«^*Ittahaaul-lia8laaaaa| a Ifualls lataraat group 
ooaflaaa I t a aatlvltlaa to tba old olty of ^ydar at>ad and 
vorkad for tisa datalopaaat of ttoa Xualia Coaaimlty. I t omtld 
aot davalop aa a political party tisoagh I t rapraaaatad ttiraa 
aa at a la ttia Aaaanbly alaea 1067. I t bad ao eoaalataat 
prograaioo I t aoaatlaaa aupportad %tm Coagraas Party la tlit 
Aaaaably aad on^tad I t viiaa aot eoawaalaat. 
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i^Xltleal d«l%etloat hatd no 41r«et laptet on tim Stat* 
pol i t ts i •toe* oo cov«7QMat iMit ftorMd or A l l dttt to poUt* 
lo«l aofttellont. %vtv«rt tbt ttroogth of tti* CE}iifr«ts ^trty 
l a tlM Ateiin&ijr flaetu«t«d duo to ttit laflov and oatflov of 
tbo dafietort. laioavar U l t tlw Coaffr«at Fapty aad torm^ 
othar jiolltleal ^artjr of groapt altUiataljr ratturatd to tha 
CoQiraaa fiild* tthanav^r tha Congrats lost sotia of tbs awabars 
daa to da 1)101loos, I t lavltad tha ladapaiidaots or asabars of 
othar poiltloal partlas to aalatala tha halaaoa. Ilpoa 1086 
to 1977 thi saaa of daf^etloos bad U t t l a lapset bat aftar 
tba fbraatloa of Jaaita Fartjr lo 1977* tba Coograssaaa startad 
ruahlag to that party whlah had foraad tha Qofaraaaat at tha 
Oaotra, Uhao tha Janata axpsrlaaat fallsd thajr ratraatad vlth 
aqaal burr.? to rajoln tha Congrass-I* 7ha dafaetors arguad 
that thajr orlgiaalljr baloagsd to tha Congraas and dasarlbad 
tbair aotlon as "boas ooalag"* ^ftiatafar al i^t ba '*oaasa aad 
affsot*! tba dafivotloas aoaooragad pellt leal oerruptlon vhleb 
is not a b»alth7 sjaptoa fbr a aslfara atata* Both tha Coagrass 
and ths Janata Cbytfrsaeats axprassad graat ooncara ovar tbs 
gro^ag problaa of poUtloal dafaetlons and proposad to tsekla 
I t affsotlf»lr» Bat so far ootblag has bappsaad and I t Is 
gradually baoaslng a part of Xadlaa polltioal ealtiira# 
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ftod oalttioiie of th« ruling pari/ froa tint to t l a t , ttejr 
oonia not ns» to the I t w l of a ft«l>l» oppsottmi la tha 
lagiaXattti>9> tim oppoaitlon part la a fallad to wiiiitaiii uoltjr 
OS iBportffitit iasoaa. ioiitvari timy ralaatlasaly foaglit a^^alost 
aaalnittriitivt and sKdlltieal oovrtiptioo* Ttistf aeeutad tim 
rttliog party for abata of poirdr and i t a patronaga to politieal 
aapportariK and tiaaehaaii* Host of tiw noii-offieial raaolistloiis 
and H l l i introdaead hf th» oppoaiti^i partial vara aaoaptad 
is priaelpla bjr tha ruling i^rtjr* f^ugh tba oppoaitloa 
part la a failad to vot* oat tha raliag party, tlnjr ralaatlaaaly 
atragglad to axposa tm adalalstratlon* la aplta of i ta 
aaagra atrangtii, ttsa oppoaitloa daaonatratad aai<|aa eapaolty 
and vigour and saiataioad tha ^sooratio idaala ia tlia atata 
lagialatara. 
flit Congrasa Barty atartad aa a protaat aotaaaat dariag 
tha fraadsA sovamant* Aftar tba attaiaaeat of ladapaadaasay 
i t nts ooavvirtad into a polllioal party and took ovar tba 
QQ'fersmnt, fha party eoatlai^d to tiold t ^ raiaaa of povar 
t i l l 10?7« ftm Coa^aaa eoasistaatiy naiataiaad i ta aaoaad-
aaoy in Dm ttata politics both ia %b» lagisUtara and ^ ta ida . 
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I t osYd? «3ipidrl«oci#U s t i f f opydSltiaa u^ d«spitd dlt««otloaa 
«Q(3 ioti*a purty s%ttabbl<»s» tbs Coasr«3f •ajojr^d eoKs^ndiag 
posltioQ io tii« laiiaXbturs. I t iilii«yfi saeo««d«4 htadt dotm 
agalost a l l sorts of ailag&tions ftad eharsts Isvallsd by t!w 
op«>otlti9n» 7 ^ oeoasiotial oatoraX eaXaaltUs Ilka flootd 
droughts OF eyeiooss la tha s>tatas efaatad sosa aarloas situa-
tions tav tm party t»ut I t alvaya rosa to tha ooeasioo aod 
Gasa oat uasoatotiad. ttm party atiaoaaaad la afl^etlag 
poIltiOttX stabiXlty oa tba oaa hax^ aau aXXoatd tha ooatlaaa* 
tlon of ciaaoeratlo aad parUaaaatafy ^ooaas oa tha ottaif • 
i^lBlXarXirf at tisa btata Xa^ mXi thoag i^ tha aoa-i^ oagraaa partlas^ 
partieulariy tin Xaft partiaa saab as OoelaXlsts aad .^A^sntalsts 
^v qalta atroog aad popular la taa f l rat pbasa of ladapaad* 
aaea» %i» Coagrass Party ploicad up qaleiiXy aad paaatratad daap 
lato tha aassas forelag tha oppoaltloa ts dr i f t aad daoUi»* 
tiatll tha nid-sixtlasi tha Coagrasa Farty pr^aetad a 
oaatrlst at aad which «as tha ohlaf eharaetarlstle fsatora of 
straagth aad doaiaaaca* la irlav of tha IdaoXogleal stead| 
I t h&a baaa abXa to oiJ*ry vlth i t Xaadars of a l l IdaoXogloaX 
si^otruB® frost that of Hlg^ t^ opposition to La f t * *»9 polatad 
out ofirXl<3Fy t{j9 loft p^ti#s yer$ qui to strong, iu vlay of 
tlislr roXii doQ aaBS appaaX lalt laXly. But* la tUa lata 10SOS 
tha Uongrass IdaoXogicaXIy mdf^4 to t*M Xaft aad atola tha 
thoaUar flroai taa Xoft aad attraotad tha aasaas la I ts fairoiir. 
Slallar to eaatraX poXltlos, tha Joagrsss at tha Stata lavaX 
projaotaJ tvo roXas « tha roXa of a QovaraaaataX party aad 
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•Xfo that of an opposition. Oppotitioa vithia tlit mUag 
partir axLatad not oa idaologioal Itttiaa but «ai&ljr on paraoaal* 
i t l aa , fipoapa and ragioaal |niila« Tiia party a l l ta vho vara 
diaaatiafiad with oartain prograanaa eonld air t ^ i r viawi at 
tba party fortias aaah aa AICS aod Itadaali Ooagraaa bat aaiar 
•xhlbitad eoaragt to saeada f^ roa tlia Main orgaQiaatioo. fiiara 
narai boiiavari laataneaa wiiarala oartala Isadora dapartad 
froB tba aain orgaaiaatioa t»at i t vaa oaly a taaporary phaaa* 
Jdatar oa ttsay raturaad to tlia orgaaiaatioa aad Joiaad tba 
Coagraaa aaia 9tT9»m* 7i»a» ttia foraatioa of ragioaal partiaa 
07 tOffiSl partiaa bf a f^¥ laadara becauaa of tuair diffiraaoaa 
vitb tha Stata laadaraUp vaa a traaaitory phaaoaaaoa. 7ba 
Coagraas fUrthar aovad to tba la f t ia lata l^ SOa aad a vaa t in 
Coagraaa aplit ia 2369 had a aarginal ispaet oa tha Coagraaa 
doaiaaaoa in tha Stata* Movaovar, tha C^ngrast eoaaolidatad 
i t s poaitioa aad obtaiaad ovariA^laiag support of tha vaakar 
taeti^aa la I'^Tl Parliaaaat alaetioas aad 1973 ^asaably 
•laetioae* 
Tha aaargaaoy axeaaaaa of tha Coagraas doriag ld75»77 
lad to tha uaifioatioa of a l l oppoaitioa partiaa aad tha 
aaargaaea of tha Jaaata l^ ty la I!»77« fhoagh tha Jaaata 
Party ooald oaptura tha povar ia tha Caatra aad aost of tho 
fforthara Statasi i t failad to do so la «adhra i^adaah* Tha 
aaeoad aplit of tha Coagraaa la Jaauary, 1978 had virtually 
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AO ispft«ib on its daaiotat potitioa* this V M suoeattfUll]^ 
promi 1>]r ti» psrtf in ii^m ^•mm^lf •Uotloat lo koatrm 
pp«d»tb« Ttiou^ ti» Coagr»ts-t7 o^talwd 30 Mtts la tht 
«bdvt •l«mtlms«» i t gradually loft to th9 Cdagrstt^l da» to 
dafiiotloiis* itm Songratt oontlau«d to faoetlon vltiioat 
latorraptloa with a £!»v laador* Jolnlog ftod • l^v othart 
dataptlag aov and thta. flia party aalatalaad I ta sata 
appaali rural bata aad liold oa tba bulk of tin Burljaoti 
Qlrljaas aad l lUtarata aaaaaa. 
Tbii Coagrsss ^^ty has Itaac & ^Ivldad tioaae*. I t was 
a eoaXltloa aS Bnvatul icxttairdsts i*uu dlCf^reat IdiologUe 
•ariaag a, plarallstlo ohbraottf* Xt ms aavni a soi^llthlc 
orgaalsatlou vltb atroag dlsolpUua onc^  oaastltaeat oa 1 ^ 
part of tba a l l t « . i^lurallsffi aud dlvt^islt> mt% tba b&ll* 
•arka of tba party* I t la oaataadad that %t» j^l'ir^U&tlo 
ebaraotar la ebli»fly lattruaaatal for faetioaaUaa oa 
boriaoatal aad vartloal UQi»a. I t I t argaad that paraoaalltyi 
povar aad patroaagii ara tiw tbraa sain factors vblob prosottd 
faotloaallas* »s la kaova tba Coafrass aav«r aalatalnad aa 
Idaology orisatat! ptrAaaant oadra* Sogua nKijtbartblpi f i c t i -
tious earollaaat \mB rasorted to by tba laadars for oaptorlag 
tba positloaa at tba party aobalOBS* fba "^avadBl** aad 
"Xoutb Uojagrosi** vbloh aada laprasslva paradas oa tba ots of 
tbs ^IZO iiaatlagE ara aa ajsaption* Tba aasaaoo of a paraa-
ooat oadrw gava r o ^ for tht rlsa aad grovtb of factloos oa 
aavaral diaaaaioas* Tba faotloas rasultad out of paraoaal 
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lo^altUa liovsfdt thtir group U«d«rt« ttm loyaUir i t th» 
ottteoM of |>atvoiiftf» •xtoad«4 hf tim groap Xtatfor «Qtf ttw 
Pfttronago iiaafiatotf f»o« tlio poUtioftl po«»r oajoyod bjr tiit 
lOAdort. JCt It poldtod out th§t ttm politloal p»tvoa«ft ftod 
tho poUtloai povor nor* aftlaljr latttoatntAl for oitlior tiio 
opottioo 01^  tflftointioa of tbo fiAtloiii vltiaiQ tte Confroto 
Poptjr» 
Tim 0Mt0| Qommnitf and group iiitorottt «lto ooasti* 
tttto aaotlMir isportant faotor of faotiooaUtB* SOM of timm 
boeoM proiioaaeod durlBg %im QtaorAl liUetloat «Qd oJlootloot 
t9 rgflgfatrirt W, twdloi. Thi oo-golng ppoeoft of aodoriilt*. 
tloDi aoblUtfition of e«tto groups aod poUtioltotloB of 
tilt ofttttt litt boon t aajor polltletl fittor la ttm poUtlet 
of %t» QttLUm 
Aaoiblitr dlatotioa of ftotloisiUtB i t tlit idtatlfiot* 
tlOB of ittto Coagrtti o l l l t idtja rogioatX and iootl polllitt* 
fhttt fttotort pltytd t najor rolt la tbt foractioa of aialttrf^ 
•Itotloat of atabors to tbt Stttt ^trty Izooutlvo and appolat* 
aoatt to t}3i atialratathlp of varlout OcM p^orttloat* flu 
ortatloa aiad dittolutioB of atttoaoaont Cor por at lout vlth 
aialttorlal Status dtptadtd aalaly ea group prttiurtti gri^p 
Itadtrt aad rtgloaal bottot* Ttm local poUtlot alto ortattd 
faotort tuish at local rullag faetloa aad loeal dlttldtat 
faetloa. It It polattd out that tbt ttttlag up of fiUtttUUEll 
i n bodUt wtrt aalaly rttpoatlblt tot ttm rltt of aultlpU 
faetloai at looal loftl* It la latorottlag to mU tbat tfory 
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^i l l f t Ptnthas «iid Psuietuijftt s«aithi iwd fMiiont^ Aad t i i tM 
fA<»tioiiAl i<i«d«rt| off iolal aad dit«ia»iity f«xidtr«d lojraltjr 
to tiw at««<i Chltf tanit t tr* Althongli t l i t i t fMtloas vlthlii 
tikt Coagrtts mf rttpaaslDl* jP9r «t«k«aiiig tlM pcrty oapft. 
a i t t t ioa i isMtrtailof oattt rivalry ana providinf Upttmi for 
%im groifth of ftgitttlonal poUtlet on ro(lon«l l la iSi j t t i t 
h*4 IsMaM offset lo dostroyiag %im oppotltion. Xo rotlUjri 
t}!it fftotioiit vithm tbi c^mcroit fttootioaotf slailar to that 
of iioii»Co&fr«tt opposltioai «iid ntvvr aUovod tho oppotttion 
piirtlof to tako in l t la t lv t oa popoXnr Uaoa. Xo a MoMt 
tJioro vtt ''Oppotitloa'* f^ OK vltiita as v t l l a* fifoa idtiioat 
ajod tha raliBf a l l ta liad to aitov tlialr aldl l as tl.|^t«vopa 
tpiikara* 
A 9Ui99 atadjT of tlaa iaaaarahlp pattern of tlia Coagraaa 
at Stata Uml iadloataa that i t tras tfoaloatad bf jSafUab 
adaoatad Brateaa Jaata ^iriaf ttia fraadoa atruggla aad la 
tht f i rst pitiasa of ladapaadaaoa • Sloea I9d6| partlaalarly 
ttftar ladtodnotlon of Paoshayat flaj, la 1959, tbs laadarslilp 
passad OB to aoii»3raluiaa fialas ooslag l^oa Saddfi £uwa aad 
Valsa gtoas^* I t Is triia that soaa of thss Jolasd opposite 
lOB la protast agalast arahaaa doalaatloat but latar toot 
ovsr aootrol of tht Coaiprass gradually « 1 ^ tha ralagatloa 
of a l^v Sfsnas aad Haddls with Cowiialst Party ia a polatar. 
fha laadarii aoalag ttm ttaasa I « i ^ d gaatry gat tteasalvas 
f l rsly aatvaaobad la potltloas of povar and aoatlaaad to valid 
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l0jr«Xty team aarljust, «friealtitr«l latour and laa l l iitaiAQtr/ 
1» fftfoof of tbi Congrats Purtar* Ibrntrly, ttey eosMiiMd 
lo^ftlty l^ oa tilt 6om^tto4i9n uitMS in vi«v of timii Hold at 
w i l l «0 oftpasitjr to prondo ••ployateit on tbolr fkr«t« i^fUr 
eaptorlog poUtioal pomr tiiroafh aowooratle InttltatioQ^t 
t l i l t iroap of o U U uMd ttm Stato ateldoory and tmit v«ionreot 
at «Q iottroBitot la holdi&c eoatrol tad ooa««a4 lojralty team 
timm MttMiu TtKit tbt poUtleal ollto ooalag ttam tteto 
doaiaaat oaiiltt aadt tiM Congjpotf • doainaat pari/ althtr 
t l t l i ao opp(»tltiofi or aialjial o^otUloa at tte Stata* 
Slaea 197^1 %tm laadarahlp of tim laadad gaatr/ aad 
ttet npp9r oaf tat vat radvead aad tim raprataatatioa of tha 
tiaalcaf taotioat hat baaa iatraatad ^ t h la tha partjr aehaloat 
aad tha togltlatora. Rroptr raprataatatloa vat alto glfta to 
tha iwakar •aetlont la tha foraatloa of tha «ialttrir« Tha 
Confratt latroduead laad raforat aad othar nalfara aaatoraa 
:Por tha haaaflt of tha utaicar taetioat| vhleh Irrltatad tha 
laadad gtatr/* fhajr lott thalr aifaifleaaoa la tha Coagvatt 
aad la f t ttia party aad Jolaad tha Janata Party* Uhaa tha 
Jaaata axptriaaat f i l iadi thay aoaproaltad with tha ahaaglag 
traadt la l^ ht toolaty aad aoeaptad tha laadarahlp of tfa* 
waakar taotloaa aad sost of tha»)ratiiraad to tha Coagratt fold 
aftar tha .taaata tp l l t * 
Tht Coagratt Party* altb»r hy eoapiiltloa or tha foraa 
of ehaagad tltaatloas had to adopt oartala polUy Matorat 
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iiaeti at '*So*si«llstlo Patttm of SselAty* to **iSoelttUfft 
Itoelot/** to project « Uft l t t orltotatlon* 0t%6vL9XX7» '*l«ft« 
iim hftd btoB tla« aain plaok of th» party fllooa tha t»afinalaf 
of aiaataaa-aiztiaa. Tlmaa aeasoraa attributad for It a 
olaotria rola on tOTaral fronts aad raaaltaa la giving It a 
,po8ltlon of praeadanea aad doolnanoa on tba political aystas* 
B, mmm m mmitm* 
A UQlqtia l^atora of th» party ayataa in India la 
iiaoaral aad Andhra l^ adaali la partlealar la tha riaa of aaltl* 
pllelty of political partlaa ratiglng aa locals traaa.loeal» 
ragioaal* traaa-ragloaal aad ooantiaal* Jim poUtloal aatim«> 
•iaaa gaawratad througiti tha flrat phaaa of ladapaadanoa gaf* 
aa lapataa tot tte wtahrooa grovtb of poUtioal partlaa aad 
otlwr apUcttar groups• Haatloa say particularly ba aada of 
CPI, CFX(K3, Qmtih)f SoeiaUat, l»3P» Soelallst i^aaoeratle 
Froati &XiP|» m??» Braja l^ty , ^vataatra, Jaaa aaaghi laad 
Hajdoor Saliha» Baaa Baja Parlahad, etapablleaa Party of ladlOt 
t^ ormrd Bloe^ aehidalad Caataa £?'adaratloai iiaallB Laagita» 
l$aJUa«Itt<ihad«>Ql*M(taUaaaa aad Majlia«a*lfaahaiiarat* la addl* 
tlon to tbii abova partlasf Talaagaaa aad 4adara agltatloaa 
vara laatrt^watal for tba aaargaaoa of ragioaal partlaa Ulca 
talaagaaa l^aja Saaltiil, Silaagaaa Coagraaa^  jtodhra Fraja 
Pirlatedi .ral a^dtira ^oat §StSi* Idtti aa ajceaptloa to aoMRialatai 
tba ratt of ttm partlaa mf fdraad and diaaolvaa by tha 
poUtleal allta whanavar tbay aoeooatarad dlfl^raacaa vltli tba 
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3.«fta«rihlp at tho aongrtts Pi7ty^ » tt aagr b* atntioa^tf that 
l»«reonal ami polltleal dlffitrtnoas eaong tha Congratt laadara 
iras fialBly initruwmtal for ttit rlaa of tlit aon-Coagraas 
l^tlaa* B9«tftr, tbata paftlat had a short tpan of ISf at 
tht Xtadarf dtsartad this and Joload ttw Coogrttt wain atraaa 
tmdar tha lura of political an^ aconoslo patfoaaea axtandad 
hf tha Coograaa Partjr* Tha Janata Party, vhlah forsad hjr tha 
impport of tha non-Coaiiaiilat oppoaltloa partlaa la W77 la 
mot an azoaptloa to tha ahova phanoaaaon* Thasi tha Coograaa 
iaadarahlp vea raaponalhla to a lerga axtaat for tha rlaa of 
noa-CoQsraaa partlaa aod apllatar groapa la tha Stata* 
PoUtleal (31 via loo aad aohlas la aaoChar laportaat 
tflttaoaloB of tha aoa-Coniraaa partlaa* 4t thajr laet olaar 
prograoQBae aod lasoaay thajr ravoltadi rooatf oartala paraoaal* 
Itlaa rathar thaa lamaa* Tha vhlaa ana faaslaa of thaaa 
groap laadara datfldad tha mtara of thaaa apllatar grompa la 
tha stata* At tlaaa, thay formal aa "I^oata" aad latar tha 
aatira front aargad vlth tha Coagraaa Part/* Though la 
eartala eafiaa thi apllatar groapa aalatalaad thalr ItSaatlt/i 
thay raduood to aa laalgalfloant annhar la tha ^asaably, 
Fraja Party, BapahUeao Party of Xadla aod tha CoBgraaa«>0 ara 
tha axaapliia* Tha Jaaata apllt la 1979 and tha aaagra atraagth 
laft vlth tha Iiok Oal, Jaaata l%rty and tha Bharatiya Jaa Saagh 
la a polotar* 
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It i t quit* ptrtlittat ta point oat that tho strtngtii 
of tho CoQiratt vt« UokiKl «p vith tb* txtont of tl» opposite 
ion* If tfa» tflYlslon in tlit oi^potltion i t igrofttori th» 
wigmae and ttroagth of tbt CoBgf«it i« «l>o groator. At 
fiOQtlomd in tut foragolag ohaptortf tim Coofrott itoty i s 
iftXaiott nil ths Otntral JSUotioot polled Utg than abtolato 
iiajorltjr of votot and only saoofod amffloiant aoabaf of aaatt 
to forn tha QoforoMat* fhi poll paroaataga of a l l tha 
opposition and ladapaadanta pat togitlMr tia aj»allad tlit 
CoQfraat Pajty* Tills la tht basle traga^y of tlie nati^ dO" 
logjr of the Indian alaotion aadf tbarafo?a| tha opposition 
i s dasandlziig for tlit anandnant of tiia alaetlon lav* It nas 
argued hy !:•?*¥• I3K Costa that tha '*iialtlpllar** had an 
insanso lapaot and helpad tha Congress to tht detrliaant of 
noa>*8oQgraa8 partlos« ^^rafo?0| naltl^ ^eornarad oontasts 
tiara of p^at halp and advsntsga to tha Congrass Part/* 
fha aaxt haale dlaansloo of ttmm naa*Congraaa partlaa 
la that of alnlaal hasa aaong saaaas. As polntad oat theaa 
partlaa lacrk history of thtlr ow* 7hay haw a llsdtad appaal. 
Mka tha Oongraasi thty eoald althw ahla to panatrata Into 
•aasaa or cmt aaross al l eaataa« aoaaanltlas» rallgloa and 
various strata of poimlation* Sow of thaa appaaUd to 
appor castas, tvlea horni hlghar lneo«a groapa uhlla tha 
othars appeiaidd to slnorlty eeioRinitlaa* In a nay, thaaa 
partlae eonftnad t£ialr araa of oparatlea to a partlaalar 
atrata, tagtsant or a partlealar rallgloa* ifantloa aay ha 
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ii«ae of SooUUit part l t t i uiiieh had » ilaiU^I folXoviog in 
lP«X«iganft vbiU tlmf Uelc«d coy rappofi in 4iidhr« rftgloii* 
S la l lar l f , KltP «Qd KUPP had U t t U eapport la Aiidhra vhl l i 
fibtjr did not •J l t t la iUi/«l.as««a« «ad 7i»l«iif«iui r«fi9Jis* 
Ktm MdSUa partlat Uii« HiitUs I«agt»» tt«JUt«#«ila*]iiiit7«t 
iiQd ffaJUa*XU«luid*ttl*MtttUataa eoafiotd I ta araa of oparat* 
Xon iQ tba lattiaX phaia, to aiuielpaX X«f»X (£(ydraliad Natro* 
foXia) and Xatar antarad tba Stata AaaaatiXjr tloaa Xi«8* 'Simf 
oparatad la %t» QapltaX» partleuXarXy la tlia old city of 
JSydorabad wliara tha eo&oantratXoa of MitaUsa la idgh <38 par« 
oaat)* flia anataatra and .faaa Saasb too projactad sora or 
Xasa flBlXar traad of aaagra aapport ooalag fros eoFtala 
aaetloaa of t ^ popaXatloo. Tha Jaaa Saagh oparatad oaXy In 
tJ^ baa Caotraa* ti» Simtaatra vhloh foraad la iBSB bad I ts 
baaa la SrlkakuXoa dlatrlet la vlav of tba Isftga of I ta Xaadar 
iSardar (^tlm Latebaoaa* ?!»8a ttio partiaa ooaXd aot aatka aay 
appaaX o^r tha aaaaaa la HtXaagaaa ragloa* I t is tima avldaat 
that aXX tria aoa-Coagraaa partlaa axoapt Ooasaaiata had Xa«i-
laga OS partleuXar atrata of popaXatloa hut eouXd aot oat 
aeroas aXX tha atrata of tha paopXa* k Xarga aoshar of BOB* 
Coagraea portlas oparatad la urbaa aaatraa* Addad to thla, 
aoaa of thaa aaargad oaXy darlag aXaetloaa aad dlaappaartd 
aooB aftar tha aXaetlona vara eoapXatad* fba Xaek of raraX 
haaa, fOXXovlag aaoag tba Harljaoa, artiaaaa, agrlcaXtaraX 
Xahoor oad aaaXX paaaaatry la tha aa|or naaiuiaaa of tha 
oppotltloa partlaa* 
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Tte 4Mf ftne» of fell* Jaoafea ?«rfe7 in 1977 f«f» a n i U p 
to %m oppoiltioa ttvcagtb la tim attiW. liaMvtr, It ma 
t>r«isd«d «• :ri«li m»ix*9 paradlt* aod i t oould not «la tlw oooft* 
i|«iie« of t^i fufal iiopaltttioii tbaugh It eotil4 eateh eartaln 
jpookatslfi tii« lurbui araat* 71i» lateroal dlffttrdooas of tbi 
]^ «rtr fhatttrad tt» poitlblUtjr of attaining %im ftatmt of a 
vlabla oppoiltloo lo tim Stata« ^t lattt tba Janata iia?e 
aubaldad, tin lanata axptrlwint fallad and aott of %im mw^r§ 
fatomtd ta tbftli- parant organiaatlont. tHa onljr povtrlUl 
laon-Coasuolft oifOtitloQ parti*! v^ia^ foroad aftar t^aa 
daoadaa of Indapsadancai idth nktlonal atatui, alsj fUIad 
to raplaoa ttaa Congrasa fula in t{# tiUta* 
Anotliir notabla eausa for tho dtellnlog position of 
oppositlcm partial in tha Stat* i t tba aabivalanoa and laele 
of olaar l^laologr* ffaaia part la a ara laadar-orlantad and not 
lasaa*oriaiitad« i«an tha opposition poUtloal partlas lAo 
foraad as ttm Janata Party falltd to aaorifioa thair sapcrata 
Idantity atid nalntainsd dlffarant Idaoloflaal etonda* Opposit* 
Ion to tha iMpoaition of asirganey vaa tha only bitting factor 
i^leh unltod tban* Tfaa bailo sooio^oononio laanaa ara not 
tba f^ randationt of thsaa non*Uongraas Partiaa in tba Stata* 
Tba39 groups ovsd th»ir aXlagianoa to a fv Uantral laadsrs 
and Jolnad tbs nanifold of the Uongraas aooordlng to thair 
oonv«nianoa« Htm Euslia partiss also i»ra not olaar abont 
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tbtlr role an(l qalt« oftan ehtogtid tiwlr stand* &t tints 
tbsj supports^ ths ruUng swrty and ^olosd hands with It f^ ot 
«X«etoral aueesss in a fsv ooastltttsaolts lo t^darated 
MatropoUs* fUrthar, i t la •<imalljr worthy to aaotlott that 
ths Socialist Dtsoeratle f^ont vhioh was a eoalitiaa of 
diserata gvoaps with 4ift9tXng postnras oa hasie issoas ooaid 
]sot sortiva as i t s eora Uadors sash as P«f»o*aajtt a»d 
M»ahsasa asddjr joined tha Congrass i^lla O.lAtehanoa and 
othar aaabsrs of forxar iUiP asbraoad tha than ntidy born 
Swatantra thirty in WS&* Most of tha aoa«Con(r«ss part las 
laekad elef;r soeio-aeoooBde issiias and h»m9f disa?paarad 
tarir soon Itoa tha poUtieel araaa of tha Stata* 
Anothor naightljr argaaant for ths daolining position 
of tha opposition is that of tha haaie attituda and hostility 
of tha rallng party towards non-Oongrass (jovarawinta in aoaa 
of ths Statas of India. In tha yaar l»$»| for azaMplOi tha 
Caatral GOBtgrass High Coasand favoorad tha dlaaissal of tha 
Oovsristant lad by a^mboodrlpad (Ci»I} in Ssrala and iisposititm 
of ^asidai»t*s ritla* tim Congrass anginaarad a *'sass ttiAarga" 
against thi^  Stata GoTrarnaaat to aatabUsh tha braak^dovn of 
eonatitational aaehinary in tha Stata. fhia gava an ittpra-
ssioQ to ttia non-Congrass poUtloal alita in tha nsighhonriag 
atatas that thalr poUtioal aarvival dapandad on thair i^ 03Ei» 
• i ty and ralatlons idth tha Oongraas ?^ty* Tharaforai 
savoral laadars dasartad tha opposition partias and Joinad 
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tii« Coagftiit vitb a vUv to lc««p t!i««Mlf«t m% 9nlf poUt i * 
e t U f titim but also to sooaro « shart 1Q tj^iXa of a^atiii-
•tratloit* 
48 JLaportaat poUtioal dtv»iopMot at tlM aad of SOt 
vat tti» introaaetioo of M y ^ t ^ Systoa la tUt ooiiatrjr* It 
«•• • cr««t blottiag to tm Coagrats to attvaet tho poUtieal 
9lXU of tilt aoa-aongrati iwftiat to atrgt la i t t told* 
fb0i» leadtrt utrt atsarta petltloat at varioat iavt i t of 
Ptaelaiyat ItaJ liodiet. fimt tiM op^otitioa aot oaljr w r t 
^raiata of itadtrt {Mat fot teUptad to t gfmt axttat* flm 
• x l t of I tadtrt Hat a groat ^tbt tk to tht aoa-Coai^ttt 
^ v t l t t ia atlciag a tattalatd t f fo f t in tUt MoHiUtatloa of 
•attas is %h»if fatotu^* 
t t £i aot oat of plaot to •antlofi titat tlit oppotitloa 
paptias htiS taloaatt eoaaittad aad dadteattd laadart ulio 
pattioiitttaa ia IHe^cm ttrnggla too* Soat of tliaa aotlvtlr 
partiolpit«d ia tba aalabtratioitt of tht aiato lugit latita 
J^tanbijr tii^ CoQxioil aa4 %rm§m tht onittioat aad oowiittioat 
of tiat tmUM$ ptvty to pablio aotiea* Tht oppotitioa pavtiaa 
tr ioa to mt %tm niliag ptFty oa tht pigHt t f atle aotS diraat« 
ioa« H^^ to thtt> tlity bad alto foraalatatf a tBw Ion* 
df f ie ia l bi l ls aad Noa-Of^olal ittolutioat wltii oogtat atga«» 
•aata tw iatro^etioa of aattala wtlfart aaaaorat* tiioagb 
tisi oppotitioa tttggtttad otttala Uadablt twatarat bat ^ i l t d 
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to ••• ttii« turoiiili fot Uok of tafftoioiit tergAliiliif povtr 
io now of i t s fioblo ttrtagth la tm Uv atlcinf tiodlos of 
tte Stoto* 
tim tflTidlas lint botnooa ttm Caairott tad aoa-CoagroM 
vat fff thla la tm Stato of Aadiva aradoth* ULtli aa aieapt* 
loB to a l^ tr aoti^lo loadtrf of ttio Comnialtt I>artl0i» Mvtfal 
loaaaro of o%tmr ptrtlot jolatd taaadt witb Coograst talta oftaa« 
Malataaaaesa of aaptrata Idtotltjr hf thota laadtro oa aartala 
ooeatloiit vat oaljr to pat up a aota of dliplaatura ana dlf* 
•atltfaotloa vlth tha Iaa4tvt&lp of tho rallaf Ptixtr* Mi>tti 
ttm fiov of offlelal patfOB«i9 aa$ sliif log of ofaaa aad loavaty 
•ataral Xaadort of aon-^agrats ptrtlai aoairoaltad wttli tht 
Coagratt iiad got tbtasalvtt aooomodatad la saltabla pUoat 
of altlMv porty foyaat of govtraaeat. 
la aa «7«a of eoapatltlfO peUtlct and partlalpatorf 
4«ioaraojr» party a/staa htm a tlgalfloaat rola to pla/« Tte 
opposition purtlot oooapr * plaea of prlaaey to aaoartli %3» 
lapaat of tba raUog party aad to aaka tlw gofaraatat to 
aadartoka aofttorot tor tho AilflUNint of pffograaatf oatUaotf 
la tht alootloa aaaliattoa. la tha eaaa of Jadbra nradaalii 
tha oppoaltloa aaa both Ualtad aad «aak« It —cwfi aaffl* 
oloat alaotoral aapport darlag 1963 aatf lt78 bat It vaa a 
paaslag p!tiaaa* Tba aaargaaea of Aadbra and aaXariiaaat of 
Aadbra f^ adaah aariiad a flra foot^liold to tba Ooagraaa. 
Tba aoa*Coagraaa partlaa aatat draaat of eoalag to poaar* 
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"The 999oirltlcMi •aloftd tlm iMgXtimmU wiffiA to oppoM l—king 
tht poMV to dopoM tte Ooagroat"* Xn ttibfttaaoi ttii oppofit* 
loB «ritl«lso4 onXf for tht o^otltioa't tako b«t not to 
fOflAOO t i l t CoagFOSt* 
finis ^  tin "Congross iritoa* lUaotloood Hattaftlloiipa and 
iioii»(3oiifrota ptrtioti partloulorl/ tiit loft pottloti atfoly 
«odo ttiilf protoneo filt In vlov of thtlt hold oa « |)iv 
potkott Ifli tbo ontlro Stato* 7bi Stoto of Aiidiiro aradotli 
litf riihtljT teoa ehiriotorlaod •• "tlit oltodoi of t!io Congroto** 
At tbo tlnglo ptrt/ doalBtoto oootimiod for tiiroo 
dootdos tlBoo Zodopondoiieoi and tlit oppotitioa ptrtlot fitilod 
to ovolfo a dlttlaet idoologietl oriontotioBt tin pollttot in 
l^ adlirt f^ odoili wot dosiattod hf latro-ptrty toafliott la tbt 
raXlBf ptrty • %tm Congrott • tad tlit oppotitioa partiot iioro 
roduood to ft toocmd fiddlt* fbo rolo of tho opposition partiot 
in tht Stato ^Utiot vat ainiaal at ooaparad to tbo aU 
parmdittg :rolo playod bjr tht Congrott* fht fitotioaal politiot 
of tin c^agrott ioaiaatod tht politioal toont of tht Stato* 
All tht poiitieai activity ia tht etato aad own tht Stool 
Plaat agitatioat tolaagana agitatioa aad Aadhra agitatioa 
voro iaitialljr ttartod hf tht Coagrott dittidoat loadort. 
Tht oppotitioa partiat eeold oarry oa tht agitatioat at long 
at tht Coagrott ftotioaal loadart vorkod agaiatt thtir rivalt 
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fmd fti tooD ftt ttm difftor«a8«s vtr« tort^d oat thty eoiiTiiil«iit* 
l y gaft up tte •ttragfl** «nd roBhttf fior politieaX pttroiiaci* 
Tht rolM of tHi opiioiition partUt vai iatigaifioftiit in A U 
ISiioto AflUtloxit SQd ttey eould not oarrf on «t thtiv OHQ* 
^tm oppotltloa part l t t i to ft Urg* ftxtftiit, twmi to oppoM 
l^rtoaalltUft rattef than poUolot* Siooai tlM oppotltloa 
iimt DrftgMotod tndt ooatfttatntljFi laofftet l io. 
tbidtr tbt ftbOTt oUeiiBitaasott tho Ooagrftaa P»rtjr 
faaotloatd «• « rallng pirtjr • • v t l l ai oppotltloa partjr cod 
ojcoollod tliift otiwr partlaa* polltlot la tha stata tlaea twaatf 
r i f t |aart<> littiiaaa 1956 aad 1964» IT.^aaJaafa atdd/t Qid9t 
Mlalttar, «>oatoUdatad Hit potltlon la ttia Stata aad had aa 
Ipoa grip ciQ ttst State adalalttretloa aad t£» party orgaalta-
tloa* Bi ladtpaadaatly fuaetloaad at Cblaf i l ialttar of tht 
Stata aad I'uthltttly eratbad bit oppoaaata la tht Stata poUtlot* 
0«&aa|aavalaht tht doyaa of tbt titaleaf taotloat pattad tiia 
Contttaal &#0. vhleb Mia aqaatlitd by tba aigb Cooft* Hit taaara 
at Cblaf Mialttar tfom 2960 to 2963 vat i^tblag bat a atop gap 
arraagtaaat* thoagb Brabaaaaada iladdy eoald balld up bla ova 
oattlOt 1^ M> tbattarad by tba Talangaaa agltatloa la 1369 
aad tba daeltloa aaklag pontr la tba ^tata polltlet vat tblftad 
to tb i Caatra. fbt daaooratle prlaolplat iiara aaarlfload la 
tba Stata poUtlot to ta t l t iy tba ago of oartala pattoaaUtlat 
At tba Caatra • Tba daoltloa aaklag poiiar of tba Stata Qoagraat 
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imi Ut«r«ll|' sMIttd to "Xav itelhl" diirioc tiSM t«aart of 
P*?,irafatlBlia a«o« 
thouipi J^ «1Kiiig«l« fi«o vat tin ol»lo« of ttm i?iim 
MinitUri XndUft OaatftHf hi ttartod fuootloaiaf • Uttlo 
i&aoptateatljr and i»s flAAlly oatotf out tftof tho 1978 
Coagrttf ipUt* loattad of party poUtlet, ptrtoaal dtol* 
float of loiaifa Oaadlil dtoldtd tht fatt of tiit Statt tlnta 
1971 and partietaarljr tiaot i!^ 7S. i t taoh| tbtra vat o» 
politict of p6ity or ptrtitt la tist Statt tjatpt, politlet 
of ptrtont and ptrtoaalltltt at idlraotad* by Indira 
Qandbl. ttm abova eonolatloa vat ooaflratd la Inttrvlovt 
vlth aoarlj' SO Coagratt-I MUt vho adalttad tiitt tba 
prttoat poUtiet la tht atata It tux •zttntloo of tisa Itadtr-
thlp of Ifidlra Cimdhl aod that tbt Etatt laadarthlp vat ao» 
tiling sort than pappttt Installtd bj har la tht statt* tbt 
party tyttim la tht atatt bat virtually dltlntagrattd and 
ttia ptrtoBnUty etat bat taarftd la Itt plaaa* 
fbi abova arfuatnt vat fortbtr ttrtngtbtatd vbtn tbt 
Congratt tAgltlatura Party rtqottttd tbt ^lat Mlfiittar to 
talaet a atv Cbltf Mloltttr la tbt plaoa of Cbtaoa Baddy* 
M aany at tvo-tblrd atabtYt of tht Congratt Party vtrt 
oppottd tbt laadtrtblp of Cbonoa Htddyt ^^y aoold naltbtr 
dara to raplaea bis nor taggttt an altaraatt aott to taoetad 
bla* Ukba of rapatt vtrt tptnt by tbt Oonippttt lagltlatora 
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sad otbOTB on v i t l t i to ^ v DtHii wHird fXnaX dooifionf ii«7« 
t«kaa tod tho Etato ftOiaolttratloxi vat eoapXotoly n»cltotod 
ttatll tht Itsot wM tolvod by Indira Oandhl* mm i t vtrtaallir 
tfaatotf «• aothor Qotfdoa with a aaglo povar lo aolva a l l 
problaaa fro* r l t ing prieaa to poforty* ftw t lnt la point 
profraaaa of thi praaant Ciilaf Ulnlatar, f .iiijalali U ida 
a2so« of ttnfllnahlnf loyalty to Indira Gaatftil* 
^}» Coagraas laadara of ^ndhra l^adaah ara fUlly 
oonaelous of tha eharlanttlo laadarslilp of Xndlra Gan4hl. 
Thojr glfo liar a fraa hana In tiia Stata poUtlea baoauaa 
t ^ l v ova alaotoFal aueoaaa aalnly ^pm&B npon bar favour. 
Un6»T tbB above olreunstanaasi I t voaia ba far fron troa to 
aey that poUtloa in Andhra Pradash alnaa 2971 ftoved round 
tha poUtloaX partlaa. In fsaot I t y»M doalnatad by Indl f l * 
dual laadar and soifad round tha paraonallty of Indira Qandhl* 
fbara la no aingla laadar In tba Stata to eomand tha faith 
of tha paopla or to load thaa In thalr dlatraaa* ^11 inatraot-
lona ooaa tfom tha Oantra and tha loeal laadora follov tha« 
obadlantly. Tha Stata lat for ptaotlaal purpoaaai la radoead 
to tha atatua of a diatrlot* 
0«bAt«t Of ttm Aadtira fttidtfh i^glalativt Aga»aiii|r, 29S6 to 
1980. 
I^1}at«f of tht Aoatar* {^Adoth Uf ls lnt lv t Ooitfioil I9S9 to 
3f80. 
aooords of tbt tsgflAtmt* Dtpurtatot 1078 to 1980* 
Bti»ort of tho Uafttl it le l^ofloooi Coaaiasion <Oftr H«port)t 
8iv OtlM» IMS. 
Soport of tb» atfttoa at-orgaoltatloo CoMilttioa <ii«a.C« 
at port)» my Stlhly 19S3, 
Sulos of l^ oeoduro tad Oondaot of Batlnott In tbt ^adbra 
^Adoth £«gltl«tlft iMmw^lft Qovornaaot of 
Aiidtar« j^adoihi liydofntwd • 
aplotori tan mnusborcy I97 i . 
Bhargavai G.ii., A ^Ittdi gf Iht tfftWMnU^ Jteiniia^ Ifl ^aflttrat 
Qtlhit SlddlWPda amuettloiif, ijiSS* 
Bhaaicara H M , ».» im faXiUai Qg Jtatffgjftia U aa Xafliaa 
gtfaVf Maatea Jtatfttftt nj«)raifad«« BHarat 
I^Uoat ioat i 1968. 
3li«v«lah Chovdary, «i«| || ar l f f Hif t t f r ftf ^lil ftautt 
SaagaaJ afarla»idl, 1035. 
gglilt In 4B<Mtga aratffiai liraa ^aftgaardt a^ ^MrttiQa» 
Hrdarabftdt Pamarnju ai^Uahtra ?vt. ijtd.. 
1973. 
IXtvariar,, lfaiirie«» PaUllaal f I g l U l l HnU ftnsanjJrtigfl 
aad^MUntT-ta t in Haltfa ^tala^ TraaaUtad 
by Barbara and aobart 8orth» ilav XorKi Joha 
ldXjr» 1963. 
£iiaMii» a»iftra L.» ifai mt ia lc i M i r iad laiim 
1967« 
?i9» nator if.t Ptacfftil IriaiUlaa |g fniMBntiM .In 
g jat l f Igi lai ^HtlTOt »io ^l^ki Btfeoarti 
B«M aao, f,5., itel argfetea.Qf ^amltUt Br.gfiJMtit 
Mftdrasi imcinon.— ik Sons l*td*y 29SO« 
asrrisos, ^ug» ^t, gttU, tatf tfat lirtftTa .gffiwinutti 
mrk»iMft UoivtrtUy of CaUfdrnUi 1956. 
Harntoai 3«Ug, S«| I i t fU l flU Hfttl iHMIttrglli, .fliiaatftt _ 
Prifia«toai ariiio«toa Qblvertltjr Frtsti 1960. 
XiKiftiAb, «•» jifiBUtifii far, jBityt ffti iato af gaitt aaa 
fMtiiffai -la te<^ttPi infiiiiflffittii laacbJlfiflBt 
llydartlMdt ioi tnt l f io aervlMt^ 1980* 
J«gftd«f«ia« f.i^n Aitfaart fr i j f f fa' PUbUcttlon Dlifitioa, 
Hinistrjr ot Zaf^rafttloii ind aro«d«Mtiiic» 
G9f«fiui«nt of lodlttf 1 9 ^ . 
j&«iii«aii, Motiui, i.«| l ia Stngft aa<l S^ mHiaUai ^^ Mtiitys 
MftMktilaiy 19e7« 
Hftthyap, iabiuith, C»» ffal FftlUUf af l?lftgtl9Bt A n%U Qt §%f^%^ Minn la iB^Ui »y ooii»ii 
HatloniX Paftlltliliig HoaMy 1990. Hittatahy M,» gaft 4 f^gjaaaUfa l a latfU z A ^ ladr at m t t 
ftfjg^laa %9nxii tfat ^U l?»lal ^raaU fat 
iaattOEitell»_g3r««y««»•«« 8«»it Unlet Corpor«tl( >r or«tlaa| 1977* 
eyaiim af gat ^ t i ,i»agagigy» nfHw t^om 
i7iilf«rtitjr fsr«tt| 1966* 
( lit) 
Kotharl» Hajni ( ^ . } | fttf^y §ff\Vi aatf JSltfttlaa f t t m i t 
£otkuupi» Itftim, ^ i m g f la U<ilUt iottont Ut tU 
aro«i ^ Coapuijry 1970* 
&9tlwrl, liajQl (&9.)| gjftff to iaOlifl l^migjf Ma^fi Ori«at LmgfunMf 1970* 
Ummnt Mndtn* Way liayalla ^f lUUltt? BMbtyi mpalftr 
»rtie«itiui, 19C7. 
Monaii aa«„ teaita gqaraalii *^  galU Kltaia i itflUt ^iiiit 
Viiiftt ^nbUeatioat, 1969. 
Mohia Bca» "fiit Comanitt Koira««iit i s Aadttrft l^ ad«t^ **i 
IQ Brat I Hal 8« and Draada* Maroaa r* 
('i4>*)i fiidlgal f^mittt l a ggttVh Atii» 
i^ aiBitHridia I M«X.7«i¥«aa» 2973. 
aaralu, Iqbal (Sd.)t 8Utt ^U^iflff JB W U * Nt^ratt 
flaaiialcsM arakaaliaiSt ]97$» 
Harajrana Hao, K.V«| l&l iiWgifng» ,ftf iB4l»i ftratfti&» 
aontiayi ^paXar nrakaaliaiii 2973* 
Sarayana aaddy, tt., jElaH Jftattl^  Mlkk JS»Ut» ^ydarabadi 
Talaagana PB^Uoatloaiy 19^* 
Karayana iteddy, Bavlf fliygla Ttiaanaat CoMwmlit Httf 
i'UltUoatlQa* 
i»r«taiiiia mm^^ ii., arigtlltigMiayyi * A I^UUgtl ftatfy? 
tliUalri i^ftdtira IMlvafilty Praaa, 1978* 
Bajatwira Had, Ch*, 8 l f ta | §f gir i l lyt ggatgUlffy U AaattTit 
CoMoaist Mrty PabUeatlooi 1973* 
Has Baddy» 0*, "Itol-Farty Dosliiajief* la Otntva-^tata 
Baiatlona • ha/Harm l^adaih izparl«noa**t ia 
Nabaawavi, 3*U (id«)» (iffaVrf^^tilf 
ftf iiUgai, Aa iffat a>ffautit caiottttat 
Mlaarvm 4asoelataa| 1973* 
Baa daddyt 0* aad ^iiaraa, S*A*' /», ^ifata GoirffniiBtr iBil 
f»U^Uif *a t^eri fiiinu (KHiU »»y oaihit 
atarUag mbUai»ra i^lv«t« Ualtad, 1979* 
Has Baddy, 0. and iharaa, J*&.^ *. Iff liqaama to iB^Ut _ 
my Dilbli Uoaaapt F^Uaiilag Ooapaay, 3979* 
( iv ) 
a«aiitoi^ 9 p«i;,» im ytiiagf ing fiyaialttf tf, Jt^ttaaal. 
i^afUqtf a i l M f ^iMiallUii 41 €o«| 197S* 
gttdr«rar« a&oiKiiify. iilrftlmaii A iPaH i^i^ »i l^ttay,» ii»v i^«iMi 
^l«nt lido^ Mos £4«it«4| 3971* 
3ui»!iaf«3riA> s. (Sd»), #a^ari ftrifltffai ^ laiaafif Hftfrssi 
yiiiittr, MiiYoiit gull M i U t i la la4Ut MmUmMk Ml 
is { M Y t r t l t ; |2ftlftft» S»ii»«tOili i>r««tt HISS* 
liilQurt iFYoa C^*>9 Bt*fe» 0iaUtiae in laatiiy l¥lo8«tQat 
^ i w r s i t y l^»«t» 1P68* 
iM^Ufi.,aBtf iilAtiaail Styytoaatfllt 
C^ ) M^Uifff ia iBiUili 
Ajof €b0tli» "f te Mdiifa I laQtiea aad tbt CSaHioaist laftjr**, 
•*48tl-CPl Staaea of aadlira SHii}<*» »•» &^* f»i«X4t Ss^ao, 
idte^lMir U f 19^» 
Araaa 4 i«f H i , ooowmaittt Puftf i t a S«v Soalitjr in ^dlira'*» 
iHMM&t l^toaary 13, 19SS. 
Ijrjraag&F, Ja«atAS«|r«Q«8| ''fim faXaagaaa l^dblta", la^ldUi 
^pgat i f iiaroli @4| 1 9 ^ * 
( • ) 
Btrattorfft D^ptutf «SeUpf« of iitddy Haji th* 4tt«spt«d 
Btitruetariag of Jonir«tt Buty Ltadorthlp 
la AadJg* i»«o ih ; , J i r tm ^ f y y » fol»l3, 
H9.10» Oetobar, ^73 • 
Bomttorffi Uapi«r. " l^Utloal i««dortlilp la Aad^a 
l>r«l«th, 3JIS6-1973<*» in Pmimfp 3.f*| 
Uitdtri&lfl la ^ath Att>, fLkat mbUihlag 
HottM Pvt* k d . , iioir iJtllil. 
i£fcuniliiFl» C*t^ «9 "fin lodlsa ijtft lidv»!a«ats'*t ^^vlov Artlelt i 
m^lta JgttfBil af fttlUUil gttitttif t vox.36, 
atiftttaehKrJOt lUS., **7lit Party S/itta la Xadl« • O M BMrty 
i>oalaaao«t Soat JrltleaX ItitMt"» l a d i M 
ffttUtllgftl Iglfflgf fiffflfMt /oX*9» ^ • ^ i 
July ^79* 
3)i«U«ol»:ry«» O*?*, " U f t l t a of tlw i i v Uoa(^«st*t fw^aJy^f 
foX.Mt iGi*3X| J^ aimiury 3Xt Xi70« 
foX.18 ( D , feiator » 6 t - « i . - — - - -
Braty S. ?«itX, **fSictionsX BoUtlet la tm ladlaa Stato"t 
fdX.?, X967« 
Chittaraojaa, C.9«» **I«fl C?I atr«t«cy**» t^lattro^f. 
mm*t xx» 1964 • 
"Ooograst fkotioat la iondbra'* (roport), ggfiMffifi*: WffftYf 
?oX«X5t ^0*^1 Hay XS, 1973* 
Oaaf, aatyapaX, •a?X aad JTaaa Saagh, ^ l a f t f f « » ^oU^t 
B0A$f Attgatt 3y X 6^8« 
Daagy Satyapal, ••wJoaaaaltt Qbltyi Why and a***, g j l a i t o a i i 
4aaiiaX Wmh»r^ X»77» 
•^Oiaaldoots Scora" (aa«>ort>. Uaib foX.XO» lio«XS» liowabar 
13» 1967• 
£att | Qargl, **^klQg> tha Indlaa CHMHRUilat Howi^at and 
lataraatloaaX Ooaaoalaai 2j963«2jl70*'i 
illUB mmff foUlh Ito.lfif Oetobar X97X. 
SXdarsvaXdy SaaaaXi "iUelloaa aad Party Systa«<*t 4 
Biffirfy|, ?oX*10t X968* 
( t l ) 
f»l«7t i9«33» Apfil 13» I969* 
flolMttt P» Ltvit a r * ) i *'71t» ^8jft soslAUtt Paftjr of 
of t«l«ttpi8«<*, maXXSiMSBiXM* foUXUtf 
m*l» aiirifig 1970. 
a i r i , §•§•» ^StrsQiP ^ttnd on T«Xta$aii««g l^ftfy, unroll i i | 
1373. 
Gior«]r| II* a* I *'4iidlirft XoltBgaim Eov^i J^^ta^ lAmtaff 141 ]073* 
Oojrfili 0*P*y "actio oai loUt iet • J^  Consoftttoi if mm tfork^t 
Mifta ^n.nyt ^ou&, m.m, oetouor i^ss. 
Qf&jTy aaghf "ffat Itoaond for ioptroto foXoogimo Stato la 
£a<3ifi'*, 4ilaa,„aariiy,f / o l * ^ * lio*S, NO; I97U 
Oroyy aigiii "fbo Sillirefttloii of «ii4liro f¥odoili<*| i^attyign |g9flg»lilt Vol.llf »ot.23.3€, * k p r i r v W 3 . 
C^ AjFt ^€^1 "^iJboro of mmmii for » itimrato iUiilsro 
t^.fcto"» la l ta ^Sfffilf 4|irll 1^74. 
Gaptfti tf«L*| ''fiio ^ftOtioBarr Holo of ^ono &mi^*t 
i%nlm mm^tmft ^9ux$ ma^ Amu :UM8* 
Sarritooy i»oUfi "Cocto «od %tm ^dUro a^nniisltts'*, 
l»ijrii.»a Mt i i t i l i ^gitBgi atTtiwi iroi.so» 
aarriooot ^Ug» **i^tlotiaU8ii aoi Diffioorooy in Xiidioii 
^Utiot**t iitor^ a l»doy. Oetobor BiB« 
^agtfiQodhaii, Cimodi, •*miia CoiifaUIOQ ia &.l»« • Stttdy la 
^pin**! ghott^^t' ^foater 3y 1073* 
#al Rarayaa l^ l . "^otloaaUsa la tbt c^oagrott Pwttft 
^asos aa<l aaasoqaoaeoi", fc|<||m jilfftt 
gf ^ W l f f f V»l«9» S®a, Jttao ^ 7 5 . 
C f l i ) 
IMiJh ^ v o»ibi, tomg Atlft FkibUeatloas, 
H T S T 
&«aai| S*Ut '*MS and ^aaa liaafb ^ A atady la Itftologar*! 
H»lfl#U«Mt ^oi*«i »9*43, iw»ga»t 3 , 1968, 
larnlic, f . 3 . , ^lltctlaaaUtii la vJoBgrdi*", ftff^W m i U 
August 2I>$6* 
£iithy*p, Subhiith a*| "Ibt i^Utlos of i^fisetloai 4a laquUjf 
lato ttm whaaglai Jaatoori of ttta Politieal 
t^wtr Striteturtf la at«t# BsUtics la XadU*| 
Allan a^^y> /ol*10t Io«3» Hiijr 1970. 
Kotharl, aajai, ^P^tf Sy»U»% jggaMk Wfjlyt ?oX*l3, 
Uo*22f Joatt 3 , 198X« 
^ tr ian , Hftjal> **7te Folltloal i^ haaga of 2967**» iS^ oi^ Qalo 
iaa fflUtilgil »fttfely» 'Oiaaal Umh^tp 
Jaauary 1^71* 
Eotliarly Hajai» "ladlai T)» CoagemM i»yttaa oa trial** * a u x « « Aom \ntufKwmm t>tgm\tmu v u *.tri,m^ • 
M m ^a?yta:» *>l»7, iSJo.a, i^ i&raary 1967. 
£«oaa?d> Joim a«t '^^^Utlos aad iioolal Uhaaci la aoath 
Xadlai ii ^tttdy of tut Aadhra MotraMat", 
i<IWtM% gjf gff!M»BirflUll #maifif VoX.Y, 
Ko.X» Mareb X0tf7. 
S*Uaya. Ifadtnif **|a8aaa Bafor« tha SoelaXlst llov««aat**t {ii^llfil, #oX*13» mAf May 1 9 ^ , 
LXoyd aatS Sasaa BaaoXf, "Ttxt FoXltleaX EoXa of Xaaiaa 
Caat# &ato«latl^a% mm9 ^fliXri» VoX»30, 
Ho .If Mar Ob I960* 
Badhatr» ]{•!•» *SaxaXlta Stratagy la A*^*^tiaM3Uh V6X*3d» 
Hoa.SXt 63| Jaaoary 19| 29@9* 
MlXXar, D*f,» "f'aetloaa la Xa l^aa VlXXaga PoXltloa", 
Nftiftg ^gffilffJt iroi.xxjcinii, Sia-iag, 1955. 
Hohan Haiit "X^Xtiagana !%aaaat &ffm& etrtiggXas X946»SX'*t 
?^ g,gnoalfi m^ f^UUqiX y#t^yt Jan* 9, X373* 
( v l l l ) 
Hohan Uamt^ttm GomvmiMt ffov»a«nt la 4adlir« «^<S«sti**y in 
arst Pmil and l^antft M«reat <idt.}» afaigal^ 
l^tkUgi i a %tttfa Ailif w'aabrldfii, KIT !*•»•, 
1073 • 
HoUlt S«iat "Grtat iJlvia* in Coasanitt Xd«oiof3r*'» |i^^|i 
^wtTljff Vol.80, ^ * 4 , Oet9bftr-Dte«Bb«r. 
1964 • 
Hohlt 3io» "Sbow dovn in <^3lkra**i acanaata and 
t»»ic^f vo i . f i i , iro.asr, D»eMib«7 3d» 10 
B«Utl9iit 10 ttm XadUa itet]^ Systwi", 
^Ytraifo^ ioa gggftfiUaOf «<»«x, ^gatt i0e6, 
i^Utlca", Miiajq «^y a^|*f So.l, ^vtabtr J967, 
{larfttlBiA EftOi i&«| **ii 6jrst«»t ^piirotidii to liiglaifttivi 
tlalitlds in andhra ^mS@9ht 3as« ^ r iod • 
fQlmtff »o»*V4» J«naary»t:»o«ilMir» 1973« 
Rfttti I%1» «Ubat FuF Stands ^7?», Janata. Yol.sSl (dO)» 
^abhikkwa I^ aOf i«, "Aadhra ai»X Uglita ^ j^ ra t i a t lbroat**| 
aav Afst. rala7» ISo*3, Itobrttary S3| 19^* 
Praaatp, ^ . ^halti "aaata and ^lli loaX aroo«M'*i AllhiiX 
Sa£jsxi ^i»vx» Ho.dy 3«i)t««btF i9$e. 
RBtiUkWQtmfif a«f **C^ haj3<l2is Pat tarn of ."Motional iRolitloa 
ia Atidhra udfi^ f8s**» ^jgMBtt 7ol*Hf Mo*Bp 
July 3> 19S9« 
Sanaa PlUai, K«, **Jana ^m0i - 4 aiglitlst OppoiUion to 
tiui i^ Qgraaa Putf*^ Sa,^im fma%i MJ 
fiaaaaliriijr Hay, "^^aaioa of ifeia ^arty lioaiBaaca la an 
Indian Stata**, * t^tiB M¥SKy» Vol.VIII, 
So*7» Jtiljr l^ OS* 
Ban aadd/t 0., "T&Xangami JphdamXi o^ne l^lnftU j;.aasoat**i 
tJilamfWIf V»i.7 (47), n^Xy 26, X9d9. 
B M tt»ad:r» <2«t "Aadbra l^a^ttit fn* Cltsd*! of ttm Confrtttt**! 
in ««7«lQ, Iqbal C^Ot 8^ aW l ^ m i t f to 
Hanga, H.O., -Ttai ftjlltlcs of Dtftetion'*, iTWMl <rf g?B»tl-
t'*^l9atl,.aa4 i^Uiatattty g|gtfifA» yoi*4. 
Bo .a I ijirilWaiWy ld70« 
a«Oy 4i.a., "^odbrat ^rufslo far Tteir Ova stato'^ Mow ^ gf f 
791.2» i o . U i No vaster ^S3» 
EaOf ».S.&.| "IblUleai KUtaa and Uatta «^asooiatloa**, 
Easbatduddia iChnc^  '^ Coscrcs^ adcar« Is AGdhra**. waaif;ai^ d 
•^n^ »^,1<> ^l»l$ l%l)f«iary if?, 1967» 
fiaaliaaduddlts Ehan, "iiiidhra-l^atian of Coneraaa aistaoajr**« 
pal^ afid .^ y^la.M* ?ol.X, Haroh Uf 1967* 
Eathaaduddla i«baii| ''CbaralQari U^aunal PoUtios and 
iU^etorai dihitviour la tbt iijrdarabad Jltjr*, Mua.9B4 ,yjifB?tjfn«y> iroi«nxx, ^ . i» 
Jaimary-Harahi 1S^^• 
aathaadaddin iium^ ''iAdhra aradaah • Cha&fad ia^M t^ions'*! 
aaaDaaduddlQ Ktma* '^Aodhrt Pradaa^ • t^Utioai Critls a&d 
Tranda*, ^OBliSAia* "foUn^ ltoa,^»3, Mutual 
Batbaaduddln /Oum, "Andhra i^lltlea'*^ %gll9il< ,^ Mi Ittlli^^flil 
^l«yx» ^toriutry 17, 157C* 
Eashaadttddla Khan, ".^ odbra'a atr^sa aad ^^tralas", if^tnatraay^ 
^pttmbar 2dt 3^70* 
aaahaaduddla mani **HasliM l^aJarshlp and Bljiatof al PolUlea 
io SydaraDad • A Fattara of Hlaorltjr Artlati-
7ol,7X, »>.XS, iiffll I0» B7I* 
at i8 | ?» jQtmf <*PaUtio«I ataiic* of tim Qoraanift i?ufty of 
i n a u (Marxist)", |&i ta<iiiB Jwyraii af 
SMiar dibat '*Aoc»»»t tim l%opJbt*i Niil and ailUreat« mdbra 
Saahadri, d*, "ftit CoaauBist Party in Aodfara l¥aa«th", la 
llaraln Ii^ bai Cld.)i Itilft fgUllgf 111 ioaUt 
^••rttts lftaaft<ttil arakasiiaQf 10S7* 
gaabadrl, K., "flit Xwiansana Agitation aod tim i^olitiot of 
Sclaaoa, V!ol.3i (1) , Janiiary-liareii, 1970* 
dathadri, I«, **Tha FoUtios of itadhra i^ acSaali**, ^lalit 
^onttal number, jftiigiiat 13| 1?70* 
Sastiadri, iC*, ''fho iUaa axtu t ^ i i»t t»laagao& Itaja 3a«lthi**, 
Ift^nal tf C..<<gBf llli^lQflfel • a a l J*ar UiatnlrttBy 
atadlftft ?oi*?, 08tot>sr«naotabar, lt71« 
t^ haraat 3«4.v«, '*UMiX«aj^ s to Palitioal ;it;iibtlit/ • A aata 
ntv^y of iaaura ^ada»ii«, f^aatag „Bt«gffrafly# 
B^miiiX !^ 2ait}9ry JfaQuary l^Tf* 
eharoftf Iftr#Adr)i| "^aaa aasgh &n<3 Qraod 4llianoa<*, ifaiBatr^apf 
7dl.7, m»%Q, S^tmaaj 2 i , l i a s . 
Sondarayr*! I'** '^ i^ alangaaa t^9^1«*« mTa»4 citraggla (IMA-SX)**, 
1373 • 
ffiftua Biio, ^Tal«ng£.^ $, iiOTtmaiit (& t^oclo^icoaoBle Analysis)**, 
a^f^ l^^ ;^ ,. '/ol»34| fte,39| Jotsbar B , lt«9# 
Yankataraogalah, li», ^Oat ?art^ liOtainaiioa and mi l t i ea l 
:it&UHlty«, S£ijafli» /0l»4i, l?o,4, Jaattary. 
mroht 1973. 
?ankatar!U3galaD, t^ *, '*I^Utlsal ^isaaltaaaea in Aadlsra**, 
;rJ56«l978), «0T9«t>ar 1$76. 
lAiatr, Hjrron, "ail&g^ m^ P»v%y ^^tianalisai lis Andbra • 
Poanop iionfltltaenoy", tiff. .|j$tMal9 ifffcllt 
2«ttit9itbc>r as, 1^63• 
( xi ) 
yftiiwrt Hyront **7ii» slvotoml aftrttfgli t)«tift«n tim Congr<it« 
ftoa %im QPt in 4iidtir« la tUt IdSOt" la 
PtfUy Jttil^lai Itt a ffliv,frtiatt» ^^e«go« 
Iftilftrtlty of Cbloago !¥••»» 1067. 
Wldteli:i»ry Iter shall. '^Uofolttle <i*gloo*llta In India*, 
m i n g 4rftUi» »ed»lMir 19a«. 
Qr^ ndhaaialat 1959* 
dalttraai€«irty, X., n^<[ttfttU i^ mtfftl gtf tfturlUa iQomt— 
History of ttm 4a4hraa}, njajravadai 19S3. 
3apliisadla» ti^^tid.),,^|g.a,HigptYna (ikoaiira aiU»yelopas<31a}» 
Bajateoatfryi 1961. 
dasavapanoalaht 8 . , iflMl«a<lftrifM nffintliOW tfftfif Htttei 
SlStlU j^lUjDiia (^ikl ialos aismtssratlog 
Ciraatsr Aiidhra), fljajravada, 1973. 
c.p.x* Tsniii coafwraaesi yifaiaatflarau,aratwita tfaiwftmi 
(nsalaiidiira aiwolal tsstts)^ Vljayavadat 1I7S. 
Dapartaaat of laaorsatlon aod aiblle etalatloiiai Aadhra 
(?lol«aoa bf Haxallts and ^xtraalst 
Coasttalstt la M«P*)t ^dtra^d, 1970. 
SaiKuuuititia aaot,tlotarl, nffftltatfriralQ yiifaida ylHTftlB (aad Siiadov avtr Craator ^adtoalt 
?ljajra«ada» 1973. 
xooaiaii» 8.» gjjfera itatftifa JfcliUff ya ,Pn,iattf glutUga (ilstary of o^dhra ^adash F^lltlet), 
njayavada, 1370* 
lonalah, if., a<ltoa JtatfffffeXa Mi^fnuU CFIaotlonal <^Utlot 
In ^odtira t>r§dasii)| Hydarabad, 2075. 
Krishna Hao, ^.Z. and Bal&raaaaorty, ¥., Andhra Pradas^ 
Darshanl. /Ija/avadai /Isal&odhra aibllshlog 
Hoassi 2^3* 
Madhaaadaoa HaddjTi '&• aad i^ atyaaafayanai P«» ^dtya l^ a^ aafa 
l^aiatffiate (*adhra **adash FoUtlcs), 
^6»titb^6t ismth Inaia mblloatloas, 1379* 
( X U ) 
9lJa7ftMd«i 1^73* 
Hat Ca««)» ^yd«ral}«dy 1956« 
Qa^taamat In Qraatur ^iidiir«)| ifij«jrawad«t 
(11) ^mir^«,mfi 
laarloiiA PoUtloal Sei«Qo* a«yi«v 
Atl«a H«vl«« 
^sl«a Sorvaf 
CoMpar&tli^  a>Utle«l Studl«t 
Far ^att^ro Siurvtjr 
Ii97«iga Affairs 
G»vfirQMaat aod Op^tltloii 
If^laxi Jooraal of I^Utles 
Indian Joaroal of ^ l l t l e a l Sei«iica 
Iadi«i l^9lltloai ^ianoa aaviav 
iQdiaa 4i«iUtly 
Joiiraal of CovaoiivaaUb ^tudlaa 
( xllt ) 
Jownml of CsaitltutloBAl t^4 
jrovfBftl of otBftBl* tkd.vortit]r 
Joovaftl of B»Utles 
Jocumtl of FubUo 4daiiiittr«tiQgi 
moiitst imuml of ^Ut ica l aoloaeo 
^MlflO i^ffftift 
HUtiQuk Seiooeo aotlOM 
5ooUl Solontitt 
Tfifoal 
<iu) tifteUfft f^ g> 
lEooitOBie wa ^UtloAl vtoolely 
iooQoalo Witkly 
liro44o» lUt t 














Tiati of Inau 
i^iMiritft (i«c»£i«a«a« Sotttbtm 
4iiahr« /|roti 
I* tim •Z9»i)dltttrt of tbt e«atral m^ ttB»r«l ftdaiiii* 
•tratioQ of ttm Stttt iliould tm hwn ^oportioiMit«Xy by 
tti9 two r«fioiii ftod ttm btJUoet of loooao Aroa T«lftiifiis« 
•bottld bo rooorwd l^r oxptadltoFO on tbo dovtlopaont of 
ToliagttiiK oroo* Thlt ovraiiftmiit vlU bo rovloiiod oflor 
fivo yoiUPO and ooa bo eoaUanod for onotbor flto yooro i f 
tbo foiiingoiio aosbort of tbo Atmmblf so dooiro* 
2.. f^ohibltlon in Tolongoiio cboiald bo laploatatod lo 
tbo aaniior doeidod upon by tbo Assoobljr aoaboro of ItolAagou. 
3« Tbo ojdstlQfi odttootloool fodllltloi in tolougoiio 
oboald bo ooeurod to tbo otndoatt of Toloagtao oad fbrtbor 
laprofodU Adaisoioo to tbo Oollofto looladlac toobaiool 
iattltailottf la tbo liloagoao oroo sbo«ld bo rottrietod to 
tbo otadoatf of XoloaioaOr or tbo iottor oboald bovt odal* 
ooioa to tbo oxtoat of oao*tbird of tbo totol oaaooioat ia 
tho oatiro 8tatO| wbiobivtr eouroo lo odToatofOouo to 
Toloagoflo itodoato* 
4* aotroaobmoot of oervleoo oboald bo paroportloaoto 
fro« botb rofloat If It booootoo laoyitoblo Sam to lattgrotlcm. 
5* lUtaro rooroltaoat to oorvlooo will bo oa tbo booio 
of popalotloa f^ oa botb rogloos* 
6* ttm pooitloo of Gkda la tbo odalalstrotlfo oad jadlolol otraetaro oxlotlag ot prosoat la tbi TOIoagoao oroo 
soy eoatlaao for flvt yoorii vboo tbo pooltloa aoy bo rovlov-
od by tb» Bogloaol Cooaell* So for (oo) rooraltaont to 
oorvlooo lo ooaeoraodi kaovlodgi of Tbluga oboitld aot bo 
lailitod ttpoa ot tbo tlao of rooFultaoat bat tboy oboald bo 
roQttlrod to pooo o prooorlbod Tilapt toot la tuo yooro oftor 
oppolatafl»at* 
7* aoao Iclad of doalollo ralo» o.g.^ rooldoaeo for 10 
yooro obetald bo ^oiddod lo ordor to ooooro tbo prooorlbod 
i^oportloa to rooraltaoat of oorvlooo far l^ioagoaa oroo* 
8# Soloo of ogrlooltarol Undo la foloagoao oroo (lo) 
to bo oofitrollod by tbo aogloaol Cooaell* 
9* A ^gloaol Coaaoll v l l l bo ooti^llobod for tbt 
foloagoao oroo vlth o vlow to ooooro Ito oll*roaad dovolop* 
aoat la oeoordoaoo vltb Its aoodi oad ro^alroaoato* 
V * l / l J 
]0* ft» B»gXonml OouBeil wi l l eontiit of to ma6mr9 
t t l^llovf I B atilMrt of tli» Mttttbly roprofoiitiiig Oftoh 
dittjrlot of foittng«a« to bt olvotod br th«» Aiaoatoly MBbort 
of ttm folcagana dlatriett MpAratoX/i 6 Msbvr* of fcHt 
4tM»)>ly or Xim PtrllMMat oltetoa hf ttm ftlaofftaa 
r«p?«MAtaUvo« of ttm iittoisbly, si Ktaliort froa oatsitfo tlio 
AttoabXy to bo oloetod bjr t!i9 l^laogaiio ao«bor« of tl»i 
AOitab^* J^ll nloittoro ffoo Toiuigftiw urna wi l l bo ( i ts) 
•oabort* 
U * «• Tbo aogloQftl CSoaaeil v l l i bo o ttttt i tor/ bodj 
oapoitorod to doal vlth tuid docido About 
•ottors atatioatd obeto und tbofo rolotlag to 
pXonaliig and doytlooMatf irrigatloii oad otbor 
projoets» iQdiittrlol dovolojiaont idtbl& tbt 
f tntral pXon and rooritltMtit to aorYlooa in ao 
far at tboj^  rolato to Iblaagaoa aroa* I f tlitro 
la dlfDir«iieo of opinion batvaon tha fiava of 
tba Hagional Coanoil and tim Qovarnaant of tba 
JtatOi a raf^ranoo aay t» aada to tba (Sotaro-
nant of India for final daoiaion* 
b« Qblaas raviaad oar l iar bf agraananti tbia 
arrang^Mnt wi l l ba raviaiiad at tha and of 
tan raara* 
13* ?ba Cabinat v i U oonaiat of oanbara in proportion 
of 00 to 40 par oant for Andbra and faUngana raapaativaly. 
Oat of tba 40 ptr oant Talangana Ministara ona v i l l ba a 
Maiiia if am faXangana* 
13. I f tba Cbiaf Miniatar la Srm Andbra, tba Dtpiity 
Cbiaf Hiniatar v i l l h9 Dros Talangana and ?itta«f«raa* tvo 
ottt of tba following portfolloa m i l ba aaaignad to 
Hiniatar a froa TaUaganat 
a« H»Ba{ b« linanea} o* Itafantia} d* Planning and 
Oatalopaantf and a* (^marea and Indaatr^r* 
14 • Tba {Qrdarabad Ptaitth Oongraaa Oonalttaa Praaidant 
daairad tbat tha l^adatb Oongraaa CoMlttaa abonld ba aaptrat-
•d froa Talangana ap to tba and of 1962. 4ndbra l^o?ineial 
Oongraaa Ooaalttaa Praaldant baa no obJaation» 
fbit abova agraaaant vaa arrlvad at on mbrttarj aOf 
1966* I t vaa aignad by ( l ) S.Ciopala ltaddy» abiaf Hiniatar 
of Andbrai (8) X«;janjiira iaddyp isapnty Cbiaf Hiniatar of 
Andbra} C3) O.Latobannai Pllniatar In tba Aadbra Cabinat 
and Uadar of tba i£riabilcar tak mrtjr * a eonatitiiant of 
I r^irli ) 
loot (39S5) and tormd tte Ministry i (4) A.SatyaatfAjrftut 
llAJfi* P»«sld*at| »adhre l¥9vlaalml Ca&gr«tt Comitt**! (S) B.SMta & l t k t E«o, Jhltf Mlalsttri ^atrabadi (6) K.V. 
llAOgii ^ddfi ianl«t«r» ^•raba^l (7) ir.X.Cteiuift a«ddjr» 
Miiiitttrt HrderabAdf ftiid (8) J.r.l^araslnga E«0| ^ • • l a t s t , 
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i t AoQ«l«f«t«d d9v«lopMQt Of Diioieinrd « » • • of tht i%oto 
oad 9l(uui*d ^wlQpmnt of ti» atatt etplttl nitl^ 
•pooifio rotooreof oarsAricvd Ibr tlaoso {larpetot «od 
•ppro^rlftt* ftstootati^ of ro^oMaUtlvot of taeb 
booiciittPd »•«« la tlii it«t« lAflalttitfo oiong tdth 
otiiir «xi»rtt in Iht l^aaUtioii fto^ aonitof log of 
aofolopaoiit tebtaot for 9mh oroos thoald fOr« t ^ 
otMQtlol port of the dovoiojiiitQtol ttrologr of tbo §ttt«« Coastltatloii at tho Sttfet lofol of Ploniiiag 
Boord •• noil Of 3al>*&o«iitto# for tfiffOt^iit Haekwurd 
orooa ihoold \m opiofoprioto iottrctttat for oehloiriiig 
tliit oilijtetivo. 
2* lattitiitioa of aalfara orrttagttaaato tlirottglioitt %ho 
Sttta oaaliU&i odoquato p>#f»r«oea boiog gltoa to 
loeal (saodidataa la tbt aatttr of a^ltaloa to 
otfueatlonal loatitotioat aod oatabUalwtat of a oiv Qaatral aaivuraity at %daral»at3 to aagaaat tha oxlst» 
lag a#ftoatlooal faellltlaa alsoald bo tba baala of ttia 
odaeatloaal pQliof of %lm Stata* 
3* Sobjaet to tm raqolraaaata of tba Stata aa a i ^ l a , 
loeal eaadiaataa aiioolg ba glvoa ^af»rtaoa to apaol* 
flats aictaat la tba aattar of dlraot rooritltaant to (I) aoa^gaaattad |)oata (otiitr thaa la tba aaoratarlatf 
Offloaa of iiads of |j»^rtaeata, otbar ^#t« lava! 
offloaa aad loatltatloaa aad iiydara^ad City i^Uoa){ (II) eorraapoadlng ^ i ta tiadar tb» looal bodlaa} aad (III) tlia iroatt of f«halXdara» imlw 'dngltm9t§ and 
aif l l iifalttaat ilargaoaa* Xa ordar to laprofo ttialr 
prosotloB {iroapaeta, aarvlea eadraa aliould ba ^ga»« 
load to tua axtaot potalbia oa ap^oprlata iooal tiaaia 
apto iiiaolflad gaaattad Itfol flrat or taooad aa say 
ba adalalstratliraly aoovaalaat, 
4« & llgii^poiar ^dalolatratlva friboaaX aboald ba aoaatl* 
tutad to daal vlth tbt grlavaooaa of aarvloaa rag&rdlag 
appolataaatfy aaalorltyi ^oaotioa aod otter alUad 
•attars, fba daeialoas of tba Irlbaaal aboald ordlaarlly 
ba blndlog oa tba Btata go«ari»Hiat« fba ooastltatloa of 
auob ft Trlbaaal ifoald jattlfy llalta oa rteomraa of 
Ittdlolary la auob sattara* 
< » ) 
5. la ordtr tbat l«pUatat«ttoii of ••«tar«fl bsMd OQ tli» 
ftbof* prlnelptos do«t oat gl9« rlM to Utigatioa and 
eoQS«qti«at nneartalatyy tbt aoattltatloo tboald IM 
taitabljr raeadcd to tim oirtoat aooottufjrt eoaltirriag 
oa %t» {^••Idoot oaabUag powtrs In this t>§h«if • 
6» 7bt «bovt approaoh %iottia rtador tbt eoatlaaaaeo of 
Halkl aal»t iu»l atgloaal Cj»iaitt«« oaateostary. 
< xxl ) 
i»s4R4fa,^ gg^ Mj;»^  ^r m mm ^otmrnm mn 9.^^^^-^ 
1935 First Coaftr«ao« 
103B d«eood Uonftrttaot 
Sft9f»tarjr 
IMS 7Mra Coafttrvaet 
atorttary 
1947 3'ttirth Coof«raiiQ« 
1953 ^ f t b Coaf^reoei 
S«Gi*«tary 
1955 iixth Coafti79nee 
1957 ^traatti Ooaftoraaoa 
aeerttary 
l^SS Eii^tli aoaAi7«ao« 
3«er«eary 








Cluuidva fi«i«th¥ar« &m 
(£At«) Xftd4itkiurl CttiB r^ft* 
Chaadra Bajathvara Bao 
mtmkun 
Cbaadra aaJasHvara aao 
Uiiaadra aajtalnrara Eao 
I«t97 la D61 aaotbar eoaftsraaea vai bald at 
aM4HKSIItJa^  la ooatlaaatloa of tha Hlatb Coaftroaoa 
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SaUaaala airlpraaada Mao 
( xcli } 
thi atertttarlAt «f tin Aadhra arftd«tli i«gis2Atui« 
^••patelwd LtttdT Ho.249/X«gn/73*8 dtUa Ntfoh 37» 1»78 
aaa7«sMd to tm Saer«t^itt of tbt lak htkhim •otf B«jf« 
6al>hAi and all tht Saera tar l i t of ttaa aeata Uclalatiirta 
in India to furnish Inforwitlon on tiai follovlfig pointa« 
U Tb» prlnolpiaa gansralljr foXlowad for t&a roootnl*' 
tioa of an opposition party and group* 
2* If tlsifa ara only ona or ttio aaaUtrs balonglag to 
any party> can thsy ba raeognlsad as sasbars of that party 
or ar# thay to ba traatad at Indapandants. 
3 . Can a fbv aaabara i ^ nara alaetad as indapaadanta 
at thd tlaa of filectlons and aabse^ttantly ^oap thaasalvaa 
as a party b« r^eopilsad aa sueh tmA aodordad aaaal faolll* 
tlaa. 
4* Tha alnlauai aoabar of laaabera flxad for porposa of 
roeognltlon of a group in your State* 
MaaniMlat tha spaakar announead in tha BSHSLM on 4pril 
28> 1973 tha raoognltlon of tbs follovlng groapst 
CD Conualst Party of India (2) HajUs ltt»had«ta. 
Huallaaon C3) '•nf.hra l^ adash ^ograsalva Ds&oorata (4) I^ ogr@a3l9a I^ ont and (S) wvatantra • faiangana i^aja 
aaalthl .^ ront. 
fha prlnelplaa laid dovn by a^raetloa lio*131 of tha 
Dlraetlons hf tbs Spaalcar (Havl&nkar) tindar tha aulas of 
Proeaduro ac<" Conduct of Suslnass In the iak Sabha, and tha 
Pro aiding OfflMrs Coaltiraoea at Trivandrtai in 1998 ara 
followed generally In raeognlslng opposition par tlaa and 
Ippoups an3 tha laadar of o^ositlon* 
In racoihlalns <i parUanantitry party or group» tha 
Spaakar shall take into consldarstlon tha following prlaelplaat 
(1) ^n assoolatlon of oaabars vho jafoposa to fora a 
parliaaentsry party Ca) shall hav9 annouaead at thi tlaa of 
the ganaril elactloa, a dlstlnot Ideology and prograaaa for 
p@f llaaantary work on i^eh thay hata bean raturaad to the 
Homsot (b) shall hava an organisation both laaida and oat* 
( sa l l i ) 
• I te thi Sottsa, and (e) tball titvt at l«att « ttrvagth 
•qaal to th» qaoFoa tUMi ta oonstituttt • t i t t lQg of tt» 
HottsOf tbat i t | ozi# ttfBttk of tb9 total ooabar of atabart 
of tti» H9at«« 
(11) in aisoclatloB of atsbtr* to fora « BarUcwiot* 
ar / groQp ahaU aatiaf^ tm oondltloiia apueiflad la parti (a) and Ih) of claasa (1) nod shall havo at laast a atranctb 
of 30 MiBbara* 
Sftar tbt 1067 Oanaral iOaetlonti tlw polit ical aoaaa 
of tha eouatry baa eonaldara&ljr ehangad* Htaaay tha 
CoQftranca of tha araaldlof Offiaara of Ijaclalatlf* Bodlat 
hafo eoa»ldarad this probltB and hava laid dow tDa follow-
ins faldo l laoi for tha ^aaidlng Offioart to aooord raoog* 
nit lon to tha political partiaa in tiia light of tha naw 
aitaatloii. 
" I f tha eonatituaat groaps foraing a ptatf for tha 
purpoaa of proper functioning of tha Hoaaa with a viav to 
atrangthoning parllaaaatary danceraoy hava a ooaaon prograaaa 
of parliitaantary vorlc> a ooason orguaiaatioa and haw ona 
laadar and ona vhlp to apaak on tnair bahalf Inaida tha 
Houia, thara la no ohjaetion to naoaaaary raoognitioa baing 
gifaa to that party, ^hat applies to both tha gofarawint 
party and opposition partjf siailarly foraad*** 
^cording to tha gaaaral oonaant glYaa by tha opposite 
ion groapst ?«arlluriahaa» GH laadar aotad as opposition 
laadar in tha Assaably t i l l Jtma 3, iBT7» Tha apaakar 
raeogniatd tha Janata t^ arty as tha aaia op«»dSitlon party 
in tha ^fisaably vlda 0.a« lattar Sio«84Vl<»gn/78<-'10i datad 
^ona 3, 31977. Sri tyrlahna sent a latt#r oa <^ aaa l l | 
atatlag that tha raeoinition of tha Janata I'arty as tha 
•ain oppQ>sitlon party vaa not propar as thtra vara only 
27 saabara attandad tha alactlon of tha Janata Party Offiea 
baarars on <Tana 16. Howavar, aany dafsatioas fi*oa tha 
Congrass Party follovad riaing Janata aaabara aora thaa 
30 and i t atoppad at 5S as on Jaimary 23| 197i. 
< MXit ) 
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tttt t l flaririwri af 
So* 
HiM l^0« fo 
X* cai*xnv9di 
2* Bhiattn Bttebir 
3* Qeii«S*K»^l lteg«ih 
4* Pattai fhana f i l U l 




7« Motianlftl eoltiiftdia 
10* ltrt«&Mrada Hokharj** S- S-1077 
U* £»C*^r«l»a 4 - 8-3978 
31- 7- l i57 
6- 9-1068 
3 - 6- l i64 
10- 4-1068 
85- 1^1075 






























B«Ota«y«thi A$m a*a4/ 
D.^odiilttii Cl^vdliifjr 
£*^ftl»tiftlc«ra iH»ddj 
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CoaBttll 
ax* fiavi Kroa 
7« 6»a9S8 




la - 3.1078 
30- d-lf74 
88- 3-B7S 
X* MudApiti BmrnamntM &»& 
4« Thotii EoiMifaaMr 
S. ftiv«i*t!il ViQicAtft i^bteifth 
mmi mimn 
X* Q*Baho% B« | a 8 - 7 - 3 0 ^ 
a , tf.AQiiadaa i 7 - 7-1964 
3* BmSmtfrnue^fttm U - 8-1^69 
4 . Sy«d MttkMSlf ^h*h l7-3 l i -19^ 
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